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Railroad Com1nissioners' Report. 
S'l'.\'J'E ()f,' 10\\".\, l 
(h·Fwt. ot· 1uv.: Bo\RH uv H\lllm.\n CnM,fl..,shl'.\l,;H..,, -
lh:!4 :\l01,1-: .. , Ut.•t.'Pntbl.!r 1. IMOt. \ 
~\~ rl'◄tuirl'd h) Jaw,, e Huluuit the Sev<"'nl('t•uth .. \nmrn.l Ht•port of tho 
Hnanl uf Hailnm.d ( '0111111ho1-iimwrl'C, whit·h furnii-:lw ... iufomrntion talmln.te<l 
fr11111 the" n•tnru" m:L1l1• to tho Boanl b) the ""l'\·c-ml r~ilrnatl et>mp:.rnic.~ 
iloi11.t: l,11-.ilu•:-. ... i11 tht• ~tau• fro111 ,June .1£i, u~n:1~ to .Jurn..• :ui. HHH. 
Tiu- n .. ·port ~in•M the- mih•a~c, t·apital i,;.tock aml i1ulrhtl'1lnc.•.,,j, the tru.tlic 
1 :1n1i111.{", O)•<.•r;1ting t•xpl'll"C''- arnl th<' con,litiuu of thl' ni.ilrn;~,l t·ompanh~~, :,1h1 
1hu in,,• ... tiWt,tin1n-1 :ui,J clec+•ion~ made l1y thl' hoar,I in C3"'\',j wht.•t(~ 00111 .. 
plainh1 were Jw:11•11 awl tlctornih,e,l, i11,e!',tiJ.{ations of '.'>-t<rioul'! accitlont11, 
r-l.Ltf•ml"ul" of t•a ... t'-i d◄~l'idp,1 hy tlw ,•onrl!-i ,lurin~ th(') ~•:u and llH' litig-ation 
p1•111liug iu ,mill'! imnit11h•d hy tliC' hn:lr1I ti> t•ntnrt·,• it'< 1l1•,+•1io11~ ,uul nnlc.'rB, 
:\ dig,l•~I of tl11• dt c j .. 1011, of th(• ~11}Wl·lltt' C(IHTt or Iowa nm1 lt• 'li tH·1• tho l:\'141.. 
n•1,or-t, in w!Jid1 tlh' n·btiom1 of thH l'ili..:t~n nud du· 1·0111num t•arrit•r nre 
iu, uh\'''~ 1\ ◄tigt•ttl of t.hc ,lt•ci-.ion-4 of t lw l ntt.·r·,.t,Llt' l'ou111u.•1'l"t' ( 'uHuni)l,~ion 
for tht• l'al'll .)P'll", a tor,ic"'\l i1ul(•\. nf the• 1l«•dsio11-. of th<' rnilru:111 l't11111Hi..i-
-.iu1wni o{ lo,~n Jrorn tlw org'anizatiou of the 11~·l'll<'lll to tht• pn•,.1•11l time, 
lOgt•lht•r wilh matkr~ of int~rt•Mt on tlu- -.uhjl•cl of trauHportation a111l ilK 
t't'lat lm1 t,0 tllC' public. 
'l'hr topical i111lcx 1unt~k1•i-1 al:-eoofllw t•har;tcll~l'of:L,li~{'st,a.n,I ha" lw<'u 
pr<•part•◄ I ,,ith: J,!rca t <-ar~ hy a m(•t11l><"r of tit<· ho:ml arnl the Sc-11:rc•tar)'. arul 
j.., hc>li,,, ,,d 111 h,• ~o <•omplct<' :uul fnJI that rrnpmc ma)' timl from i t. "ith-
ont ,litti1•11h), t.~itlwr th<• tlcci~io111o1 or tlie , i<'"'"- of the hoar,I nu all que"'• 
SEVENTEENTH ANNUAL REPORT OF TIIR 
tion.s )'n''4('ntc,l. Thi"' i11. tliomcthinl{ lhRt. ha~ lonJ.: 1Jt1 1•11 nl•etl04I, antl 
althou~h tw,t•n11 auempt• ha,c been mi1ih.•. thiK reporl prt•p.1•11ti,. th<• fir .. t 
inde.x that ha..., beeo entireh .. ~ti..;facton to tlw munl.M.•r?!i of the hn:\rd. 
Tho l,oa.r,1 organi1.(1'oll 0,lanmu·~- ri, 
0
114\ti, l,~ the tlttt ion of John\\. 
Luke , Chairm:m, ancl \\"' \\0 Ain. . worth, :-,.t"t·rel.:llj,. ,tr l,ulr ha, iug 
been r(l'•rlN·h•1l
1 
tprnliti(•1l to till the \":U-:lllt.') 1•a11~t:"1l h)· tlw 1•,pirntion of hi,.. 
own ll•rm nf ofi)('c. 
'f"lu_• 8\.atii-tics furnit1h1•1I hy tht• rrtil":') t'ompanit•--i iloi111,t' hu..,im• .... in 
the t1t1,te giH the ca.1,it•I. indel,u .. ln, .. ,. t• ,ruinK~ an-l t•~1tf'111lituN ... «1f tlw 
entire lint• and are ~l"nrrall) full rq,ort• o( tht• ~y!<>h'Ul!t: the) co11trol. h. 
ha", ho"t'H'r, heen H•r) 1lil11C"ult to ol,tain in(11rmstion frnrn the:-•• comp. 
niC'K thnt "oulil 1lh,;cloM1 tht ""nrkiu~ or tht• .,.~·,dcm of uilro,l1l tmn,por• 
tion in tho .-l:ttt•" anil thitot r4•1u11·t, whilt• it :,ll~•rnpt~ to gh 1• 1ll'lailc,1l tilatt•· 
mt·oUI 11( thf nJtt.•ration of I Jw rt>a•l'4 RM-1imiH••I h) thC' ~l:tW lim•- i~ little mon.• 
than an np1.uximation. Th cununi-•iourr h ~H• Jrin•n .111 t1H' informl\tinn 
that could 1...,, uht!liitt"l Croin the .Jat:t. lurni,111 L th~'~ lia,e llllti•iP re-peah I 
(';'lJI,. for the 111for!l1:uin11 n••111ir,~,I h) tho cum111i,.-i;iotH.·r la", awl ban: IK"t n 
nhn-L)M 1rn""t.-rl-.l hy tlrn tlh'lt'ut)"rt·•l rt•1•I). '•4>urhookl4 nn not kept iu a 
m:111m•r ht N1ahlP m, lo fu111i"'h tht' iufornrntinn c:Lllt•il for •1 \\'h<."llu·r tlw 
la" u~ it no" .. uml11: i• ,rnlli, i1 11t to p.11111t 1i11 tlw hn:ml in ,411 ur,1t.•r rc,pair• 
in:;: \111 hook" u( tlu• , OIDJ' UUC." "-'JK>rtmg lo ha \.f'pt in II ll'h nu.1111,·r n" \\ ill 
<·r1.'ll1h• tlwm t , AnJ.11 • r full), m:1y hf. ,,11 ,tUJ 1; nu t ffort ha." 1)('("ri ht ir<' 
ll· 11lt• t11 h:1,t' .. ,1ch anu-11,l111<"nti to t.b~ 11tnt 1t,, n~ ..,.i]) r~l1 ,, at ,1f .,11 d1111ht, 
hut wi1ho11l .. uc·c·t•,"'· .;\n rc•purt call l1t• 11ud1• l1J ,1 t·orh111iit io11 tlul \\ ill 1n 
l•ntirt"ly n•lhhlr 11ul<>101 ,unrn· po"·l•l' itc J,{i\1•11 In 1•1icit tl11· ltlC'h Tlt'('l'"!-1:\f~ lo 
rn:,,k.1· it 1,•01 r4•«, t, :mil thi,- 1111t•\ go for t•11rt11 •h lO rt1f111i11 hook, to hl' kc•pt 
in --11"11 mt 11, r !I'" i.O ,·nalilt llw inform:1twu to lif' furr1i .. lw•I. 
•nu;, ,. port -will gt\ I 111( COIi lith,U (1( th,• r.1ilro:11l11 a., IQ entirety 
an,l. a11 far, 1,n .... ihh \\1111 tlrn inform1t1on foni.i,.,hcl, 111tali!1tic·, c1f "'tate-
h11wint•,i;11. 
Tlwrt• arl' thirt) •t'i,.;ht roarlA tlnlt. rt•port lo the cornruhu1.ion a. rni){'aKt' 
of 2R.:,j';.1t.J. 
Tiu- c·.111h:1I i:,.tock out,,it.n.11,lin1t, of th<'! <-ntire rt1a1l,-., i-. r1•pon{'1l ;lj,l 
Ccmmoa •••••• ··--···· •••••••••• • s:r.4,9S7,313 ":"" 
PrcrCttred ····-·•··-·· ••••• ·····-·-•·•• ••••••••••••••••• 12'i.17"'J.2l"100 
To1al11oc"koutsl.a.ndio1 ·····- .................. -•••• s~,o-?_130,:,.;:!IR 
Udn1 an increaae ove.rprevlou1 )'tar of ............................ S U,532,11111 Mi 
Tbt' •tock ptr mile is ..•• _ •••••• .•••••••••••• •. •••• •••• 17, 7.'",0 f1"t 
S:cxk repreac-atio1 road in Iowa, p,artiatly repouNI, balance ,utimatf'd l rn --10-1,76111,-. 
Totalaomber of .. oc;:kbolden ....... _ ••••••• ····•···-·· .. •••••••••••• 31,Si.!I 
Total oornber of ,tock holders 1G lo~·a •••.••••••••.•••••••• _ ••• 01:l 
Tota.I u.xli: i• ••• ···--
"fo1.al ,1ock held in Iowa •••• 
'"it :?.130,~08 
-:-.s::IB,':!i3 uo 
8 )ARD OF l{,\ILROAO CO\IMls~IONERS. 
Tbe funded de.bl outataadn,s 11 
Tbe fi.oat10c d~bl outstandioc la 
Total debt 
Debt per m1ht 
l"ot;1,I titock &nd tld t 
Stock and 
[al re,t 
Jo r I pa 





I.IK7.~,i I 111.:tl 
l"i, 1111l,,r.,(111i!t . ou-1i•8,1,~.H•. 
'l 
Thi"' IK 17 111"' J, ... 11 ti :t~l )'(' II tlu· ,uilt llg'.t' or 1111 
to \ll,i ,~lu,lt•~I rn thP pr('St.'111 re1,1, 
omc, } It t u 1d r-tood 1hr. ar ,1 
\\',1ha-.h 
lht• ru31l 
)' l 111 
ll3 II t 
ll11l•rl! .. l pai,I I,, tht• ( B, & 
\\ ■o,I tlu• I\ t , 't .J. 4{: 
v,,r.r to 
ti 
' » I, tluJr nbn t Hl" t.hr C'hu:t•o I mu ,t: 
.,111 Fl,\. ( nlifurni.,. tlu· \l&t-1111('it~ ,\ I 011 l>wl "•, 
, tlw ~io11, < 11~ ,\: '.\orll1.-r11, tht• \\ i111111 ,'\ '."lo11lh 




l urchate or c~,11 tructod road 
Total for COD!lltDCtlOD 
C truc11on per mile 
CoD•tructloa for Iowa 
Coru.tructaon per rode In Iowa •• 
SEVENTEENTH ANNUAL REPORT OF TIIE 
EQUIPMENT. 
Locomotives ••••••• ________ .. ···----. ••. •••••••••• •••••••.•• •••• 1,278,089.7!3 
Passenger, m•il. baggage a.od expren can .••.•.•..•.•••••. ------·· :-IO,t,45086 
Parlor, dioiog and sleeping ears .•• __________ .•••••••.••• ••• •••••• 3i,005.14 
Prei11tbt a.ad other cau ............. H •••••••••••••••••••••• •• •• •••• ~. l7U, 700.82 
\Vreckiog can, pile drivers. ele •••••• ••••••••••••••••.••••••••••• 137,310,?G ------
Tot;:i.l for equipment •••••••••••.•••••••••••.•••••••••.•••• $ 87,428,.$67.17 
Equipmenl per mile............... ..... ..... .................... 3,001.7-1 
Proportion of <;Ost or ~uipment for Jo.,..;i •••••• • ••. ••. ••••. .•• • "23,631.805.l I 
Equipmenl per mile io lowa .••••••••••••••• • ···········--····· ~.783.1';3 
Total cost of ro:ld aad cqui.pme.ot •.••••..•••••••••••••••• Sl,126,77-L210.'i8 
""'·rage cost of road and equipment ,er mile •••••••• ~- 30.881.7S 
Proportion.ate co,t of road a.od equipmeo1 for Iowa . ••••••• •••••• 203,655,220.l'."10 
AH•ragc CO'>l of toad aad e,1uipment [or Iowa per mil~.............. 34,580..JO 
\f"Jt·.\I l'ltt-:st, .... T c·A:-111 ,·,u ►: Ot' R0AD8, 
Th i~ C(tlt"!-llion ii;c propounrlt.•cl hy the Hta.tulc iu the orig-inul rommilli• 
-.iuun law. Hnt !-l~H·n ro:1111:- h:wo attt•mpted to !\.n~wer; thl" Chicago & 
\"orthWC'MlOrn i~ tlw only OOl• or tht.1 trunk linC!ol thn.t ha~ done t-0. \rh)· 
1hi"' is, or why it ~hu11l1l Im that thi1-1 information that the cornmh1~ioner14 
an• rt•i11iin11l to put in tlll'ir r<'port1-1. j,-; rcfnE-C'd, cm, only he acconntC"•l for 
on llw theory th"t 3.11) :\41t11iP1 ... ion or ,•fllne nm)'· iu som<' wa)· or :\I !-!Ot11e 
tinw "urk tu tlu.•ir dil'atlvn.nta,xt•. 
l'llfll'KIU \ At ('Ol'Yl':-. 
< 'h,,rgei- and crc11it!l hy \\ hich 1Ju-, u:tpital a111I deht ha, e ht•t•n i11cr<>,"se1l 
,hu·inj{ the )·<'ar. 
CONSTRUCTION. 
GrJ1.ding .••••••••••••••••••••••• ••••• •••••. • ••••••••• $ 
Bridginsc and masonry • ••••••••••• .. •• • .•••• . ••••••• 
Superstructure ••••••••• ······••-•· •••••.••.••••••••••••.••• 
Ll\nd. landdamages;rndfeoces •••••••.•••.••••••••. 
Pn'M'n,ter and (rcight 11:uiona, l'lC ••••••••••.••••.••••• 
l'nginf' bou-.e!l. ca.r 1heds, etc....... ••••••••••. • -••··• .•••• 
\tachico shops, rna.chinitry and tools • • •••••••.••••.• -····· 
1-:n~ineerio11: age.ocies. s.alarie'-. eic:: ••••••••••.••...•••••• • .••..• 
Interest, dh-couot, etc ·•·-•··········-·········· ••••••••••..••• 
Porch11!1.eofo1herroad1 -············ •••.•••••• • •..••••••••• 
Double tr,lCk «'Xtcosion 
Other item~••·•····•··············-· •······ •••.• 






I, UU 0~ 
10~.~3_:m 
r.o.<30.-11 
1,027, 7:t7 b5 
10,0-'">:l_ 1:ii.27 
171l, 7,;:t 6~, 
!'",i!Sl,B7:J.0'! 
BO.\RD OF kAILHOAD CO\I \IISSIONERS. 
r.QUIP\IENT. 
Locomo\i "''Ci • ••••••••• $ 







r·a s.ogr.r, milil, b.ate1p8e o.od tixpreff cart ••••••• •••••• •• .. ....... 
f•a11rlor dm1og aod sl~eping car:11 ••••••• ·······--·····- ..•• 
Freight and other c.a" •• • •• • •• •••. •••• •• • ...... • ••• ..•••• 
Wrecking can pile drivers and tools • . ••••••••••••••••••• ••• •• 
Tcilal for equipment during the )'ear ..................... t :?. 74~.0'.!0 :u 
Other expenditures charged to prope1 ty accouoll . • •• .••••. . •• lll,H 9'.! 
Tot:al c11;pc-nd1tures charged 10 property accouo111 ................. f ~t.211, ms .·n 
Credit• to propert) .1cr:ouot1 ••••••.•••••••• ':',2-'l.1 ;,o 
J . .cal pa 't>enger■ 
Through pa~ogen 
PASSENGER EARNINGS 
I a Dger cuning rcpottffi togetht:r 
~,n p ,s~nnger!I> 
Exprr: 
J x1r;1. hagg g~ aud ~torage 
\1a1 II 
Othe-r source"'\ p:t:lllenger d Jiartmt-Dl 
Tutal o:irning, pusengcr de,partmf!Dt .... 
••• $ t';.~111,3:l:!iH 
, 211.'\,:HJ 71 
l 17i.'i.UOO JO 
10.ocr..?.·Hf 1., 
:J, I ti 11:.,>s ~d 
.,:Ji,i:Hl 00 
1 !:.00.{1:!:! :11 
;o1+.:1an ~o 
s .;o HH. on:t o:, 
Thi"' ;\111n1111t ; ... *O ,O:.!R.CJ7 lt•--t>t than reporled in urn L 
..-111:11,111". 
:\111.11~ Pl Ila• ruadi- iu tJwir report~ clo nol KC'para.tc thron.,.:h ftt•ie:htw 
:11-n.J l,u·al Crt'il!ht"'. 
Loe.al freight • •~ • •• ......... • ••••••••••• u ......... S ."l'l,:~71ft.:'1l0 . .'i1 
Through frc-ight ••• _ • • ... •••••• • • •••• ••• •• •••••• 4!i r,J~.111.1~ m 
Olhcr M>urccs, £reight departmc.nl • •• • ....... :cm, 1110.11 
Xot 1,ar ited • ••• • ·····- • • a, lh'-1 ';HO !\H 
Total earnin"1 reported freight department ••••• 
1<enI received for thou~ o[ road. 
Car m1 eali!:c credit balance 
Earnings from otbttr 110urec"I •••••• 
Telegraph • ••u••· ••• 
Pa aenger earnings ••••••••.•••••• 
Freight earnings •••• ·•~ 






I 02, <O:I. Kl II 70 
Total earnings Eroro all soarces •••••••••••••••• ··-···· I 1~5,3!~3.Jf,0,89 
Amount tt"ported le:11& thao prcviou, ye:ar ••••• •••••••. •. ••.•. •. . . •• 20.0ll0,l5!ta.8.'J 
Proportion o[ euninga for Jowa. .............. ••••••••••••..••••• 40,600.t.i?'tl.92 
SEVENTEENTH ANNUAi.. REPORT OF THE 
TRAIN MJI..EAGE. 
Train miles run by pa1senger train, 40,600,ft;;.;. Earnings per train 
mile·········-··-·-----·· ·········· ................. ----·· S 
Train miles run by lreigbl lrain1, T-3.~. 130. Earning, per train 
mile ••••••••••• ·········••---•···-·· ••••••••••••••••.. 
Train mile• ruo by alt traiDB. 12I.200.2'7a. Earoiogs per traio mile 
Repain o[ road~d and in.ck 
Renewa.1 of rails 
Renowa.t of ties • 
OPERATING isXPENSES. 
Repaiuof bridges. culwerts, clc ............................. . 
Repait, of h:oces, cros~ings, elc. ••• ... • . ••..•••••••••.....• 
Repairs of buildiogt and water tanks ____ •• • •••• ..•••••.• 
Othcrcxpcose.1. •. . •..•••••••••••••••..•.••• • 
MAISTKXAXCI!: Ot' MOTl\'C f"O\\'k& AND CAlt"• 
R1:1pair11oflocomoth·e11 ••••.•••.•••••• •••••••.•••••••••••.•• $ 
Rap:iir■ ofpa!iStngercars ................... . 
Repair• of Creight cars • •••. •• •••••• .•••• •. • • . ••• • ••••••••••• 
Repairaoftool,and machinery •••• •••••• ·••o•• ••.•••••••••••• 
Other cxpen-.es •••••• • .••••••••••• 
CONOLCTl~C. Tll:AS'iPORTA'tlO~ 
Fuel for locomotive, • • •••••••••••••••••••••• 
Water itupply •••••••.••••••••••••• 
Oil aod wa!lte •• ••• •• • • • • ••••. • • . • . . 
Locomotive !ler\·ice 
Pa~senger train tervice •..•••.•••..••••••••••••..•••••••.•.• 
Switchmen, wa1cbm~n and Ba~meo •••••••••••••••••••••••••..••••• 
Debit balance, paflenger cars .............. ..... • ............. . 
Freight train service ........................................ . 
Trainaopplies .•••••.•...•••.•••••...••••••••••••••••••..•••• 
Debit balance, freight cars ........................................ . 
Telegraph l!r:peoa.ct ............................................ . . 
Damage and l0S11, freight and baggage ............... __ •• • • •••••• 
Damage 1oproperty and cattle ................................... . 
Persong,J injuries .................................................... . 
Agent.! aod Slation ~ rvice ••••••..•.•••••••.•••••.•••••.•••••.•••• 
Station supplies .............................. ·-· ••••••.•••••.•.•••. 










5,600, 7 h.l:-t2 
1.040,075.80 







a, 20:!, n:i. no 













BOARD OF RAILROAD COMMISSIONERS. 
GENERAi.. EXPENSES 
Sa.1afie, or officen ... • .................................. S 
S&larieso(clerk• • •••• .•.••••••. .••• • · •······· 





E.xpen,a.e of r.~, fr,-ight hnu • ••••••• • •••••••••••• 
lhpenst- of u .. flte 1l!l.s~iat100~ .•. ··••- •••••• 
Ex~n1<.•<J
0
ol 1,d, \urds ••••••••••• 
Renla of trii k ~•uds and tf'11nimtl-i 
Ren 11, not otbtrrwiso pTO\·ided for •• 
Leg.t.l c1,.pcnsell • • •• 
S1at1onf'f")' and print, ng 
Other i:;,en ral exp~usea 
Taxes i.n Iowa 
rax"'• in othe, 1,U.1t•s 















I , 120.014."'i..'\ 
1.:iH,"l,6:!d !,:; 
•• $ 1t.u,.:,2. tMi., r,:i 
•ac,1•1n:1."Tln'.'I o• s.xrJt:.."as. 
\laintenanc~ of way and l.lutldiogs 
M:uateoance of mu11vr pow.-r and cars ...... 
.ConduC'1ing trnnfl.portau,rn 
l.ianeral c"'pense.s 
_ s. 22.0.:11.1:,a 2a 
h,017,V70 ,.;o 
.:\I :~70.,UH hi 
10 !;.5",!,HH.i.:}:I 
To1al 
J•roport11m of oper,.1ing C'Xpt"n~• and i:,x,,• for lcn., ... 
O~r;\ting expenwr.!t prr mill! of road 
Operaung expcD~ pc-r mtl1! run •••••. 




Total ,ncomo .... • ... $ ll'i,.? 15,, ,2.0H 
·1 olal e,.pena :,, iocluding taxe11 ....... •• .••• .• •• ••• ••••••• •••• 107, 1211.01.'\.h~ 
GisNERAL F.XHID!T 
~ot 10<:omtL ••••• 
Ucntals paid 
Int r t .ccrucd ciuriDR tha year 
ln1 rest p::ud dunaa tho ye;1r. -·· 
I:iteretl paid during the ,,.e,,r oo accounl of road in lowa ... 
l>ivldends p ,id during the yeiu • •• • ••••••••.•• 
•• $ 
I ercent.age- of eitpe:n!i-Ca to income ... • .. • • ............... . 
CURRENT ASSf;TS 
.'.U.1,ll,!t '.!4, 11-., 






• •••• $ J·!, 11'111.l "10 "!I 
2.10/i.~r.l 'fl 
Due from agents •••••• ••••• • ••••• ····-··· ••• 
Tr.afuc balance11 • ...... •• ... .. .............. . 
Due from companies and indiYidua1a ............................ . 
Other cash a...et11 ••••• • ........................... . 
Total .... 
'.!,"4410.~illOO 




SEVENTEENTH ANNUAL REPORT OF THE 
CURRENT LIABILITIES. 
Lo.io1aod bil1sp.ayable ······-·- -----·······-------·········· ••. $ 
Audited vouchers •••••••••••••••••••••.•••••••.••••.••••.•••••••. 
\Vages and s.alariejJJ; __ ••••••. ______ .••••••••••••••••••••••••••••••• 
Net 1r3ffic balances dueotber companies •.••••••.•••..•••••..••••• 
Divideodt. uncalled Cor • • .•• •• ••• ••• ••••.• ••••• • .•••••••.••••• 




~faio line .••••••••••••..•••.••••••.•••••.••.••••.••••••••••• 
Maio Hne. double track ••••• •• ••••••.•••••• ············•-H••·-
Leued lines (reported both by lusor and lessee) •••••.••••.••••• 
Oranchesowoed ••••••••••••••••• . •••••...••••.•••••••. •••• • 
Total miles operated 
Sidiogs a1;1d other 1raclca 
















i\.taia line •••••••••••••. •••••••.•••••••••••••••••.•. .·,.200,0tl 
'.\hia lioe, double tuclc ..................... ••• 10.~.0.t 
Leatied lin~ (re-poned by both lessor and le~o). •••••••••••••••••• I. wa.u1 
litanche!lo...... .•• .••• ••• • •••••••••••••••••••.•.•••• •••.• t, l0.1.58 
----
To1al mileage in lowR...... _... •••• •••• •••• ••••• ••••• •••• S,480.83 
Sidiogt: and other lracks not eoumeraled •••• ••••••••••••• ••••• l,il-$2.65 
Total miles operated, ei:uire linet: _ •••• •••• ••• • • •••••••.• • • 20,114.70 
Totial miles operllted under trackage rigb111 •• ••••••••.•••••••••••• l'IOl 45 
Number of mil .. operated ;n Iowa................................. 8, 1"9.1!8 
Number of i-.lahooa oo road9 operated........................... .• 4.860 
Numhr of iuatioos on ,oa.d-. in low~ ••••••.•••••••••• __ •• •• •••••• 1,450 
Nombernf1ele4raph1t:111ionsinlowa •••• ..................... J,:Wll 
l!.MPI.OYES AND SALAHIES. 
Geocral offic;:en •••••••• 
Gener.al offics clerks ••• 
Station agents --··· 
Other 1.talion men ............................ . 
EnginemeD .••.••. _, ..••••••••• , ••••..••• , •.•••••• 
Fiteml!n •••••••••••••••••••••••••• 
Conduclo'"-····• .. ·-·· ................ _ ••.•.••••.••• 
01ber trainmen....... • .•..• . , .•.•.... __ ......•. 
J\fachini1ls ........................ _. _. __ .• _ .•. 
Carpenter, ....................................... . 
























3, OOS, 02".,?. 02 
o.~rn. 7111.17 
BOARD OF RAILROAD Co'\IMISSIONEkS. 
Sec,ioo foremen 
Oth~r trac\cmen .............. • - ••······· ·• 
Swi1cb1oeo, Aagmeo and walcbm11:o, ••••••••••• 
l'elPRtapb operaton and dispatchers ..•••.• •·•·•• •• 
Atl uther employ~, and laborers .•••.••• •··· 
Total, includin,i cen,ral officer<!! •···· 

















..... ................. s 1,orn.s10.71 
Ceneral adminislralion t:t.7:H,tuH UZ 
\fainteoance cf wa) and structure~ ••••• ·•·····--··· IO,OW,02Ji.l 1 
'\hioleo1m<:~ o[ eqaipmf'CU •· ••H •• ·• •••• ····•··· 3.1,:l.n.~O'l 80 
Coaductinte tnm1pcrtat1on ···---·• ••••·••••· ·····•·• 103,:Ul.5 
Numbero[emplo1esonaHhn~ •·•· - - ··••·······................ 102,751' 
Number of cmployes oo al1 linH, e:i:cludin11eneral officer•-······-·· :?n,:~~ 
l'-.nmber or emplo)'es 10 Iowa •···· -- • ......... ··········- :?n.:?15 
Nurober of unploye• io lowa excludio11 1eoeral officers lfl,37~. 740 111 
Total )'e&tly compendlion for Iowa including gf!neral o~C('tl JU, 121,l JO. 21 
Total yurly comper:u1allon for Iowa, e,icluding general o01cer~ • I t!J.Hn 
;'\umber- of employu rrportcd last year• -··· ··············--····· -;-2,1,11,n:;1,u-; 
\mountpaiducompens;ationforwrvicu. -····· Hi.!',l~ 
A decrease in number of • ·•• ··•· ···•·· · ••· ···•·· 10.~il!.\':02 k!l 
A decrease in comp&aslltion of 1 .'iHI 
A dl"Creue in numtier in _tow:-.. of•·· •· ......... ..... • ·-· :?,OlO,O:l'.!.87 
A dccn..._11e in compcnsahoo 10 fov.A •••••••••• •·· • • 
The compensation p:i.id cmplo)'n on all lin.cs i1111 S..i • .'i of tho amounl ~•~ lut year 
·rhc compe.n...atioo paid employcs on lowa hou is sn I o! th~ ~mount pA1d lht yenr 







J •~) ,..,, 
IMI'.! ...... . 
l•-.J:i 
J~I ... 




& ;-g ::: a .,, 
8 . =t .t-3 ~a 
t? n .. < 
Thi!-! wonhl i111lir.:\.tt• not 011ly a ,lC'crc>a~c.• in tlH• numhc>r of m4'n 
cmplo) t•(l, l,ut .a cfoci,lcil rl<'Crl':\'lt' in tlir com1u~1~1-1atio~1 of tho~e re~aiiu:1_1. 
proha.bly dut• to a le"'-. numhn or tho--t• c>arnrng h11.:h wagP~ h<•lllf( 111 
-..!"nic•f'. 
12 SEVENTEENT»_ANNtJAL REPORT OF THE 
TIES AND RAILS. 
Newtiesputintr&ckduringtbcyear •••.•••.• _ _ ______ ;J,171,7".t7 
Tons: or new rail laid during the year.............................. :?S,146_00 
Miles of trick laid during the year with new rail ••H••············ 200.l:I 
WOODEN TRESTLE REPLACED WITH STONE. IRON AND SEWER PIPE. 
Amount or limber used io renewal or wooden bridges during the 
y .. r (B. ~I.) ••••••••.••• •••••••...•.•••• . ••.•.•••.•••• 
Lineal feet of trestle replaced with ear1b durio1 the year •••••••••• 
Timber cuh-er1s replaced v;ith stone • •• •• • •• ••• •• •• • • 
Timber culverts replaced with t-ewer pipe •••. .•• .• •••••• .• •• • . 




BRIDGES. CULVERTS. CATTLE GUARUS. ETC .. IN IOWA 
Number. 
Woodf'O u·,11111 bridges over 100 fel!lt io length 22-t 
Combination lrUH brid1ea, over JOO Ci!et in lenf(1h ••.•.• 10 
lron and ,teel lrun bridges over 100 reet in length. ••••• !!07 
Iron and steel truss bridget lcu tha.n 100 reet io lcoglb .. fl77 
Woodea trestle a■d pile brid~" • -·-····--··-·· 10,tU, 
1,00 o,011le • •• ••••••• •••••••••••• 1:J 
Arch cul\!er111 And viaducts, with '!O reel opeoiog or more. 18 
Arch eulverltu,nd viaduCt"I wilh lad 1han :.?0 !eel • •• • . ••• 26tl 
Timber box culverts... •••••• ••••. .• ••••••••..••. 6,8iU 




UIGHWAY CROSSINGS IN 1O\VA 
At grade ...................................................... .. 
\Vilh ga1c, and flagmen • •. ••••.••• • .................... . 
Over 1raclc •. 
Under1rack .............. . 
Tv.enty•one feet abo-.;e track ....... .. 
L1..·u tban twcoty•ooe feet 2bove track 
FENCING IN IOWA 
Num~rofmill!'!lio(fcoce ......... __ ........................ . 
Cost • •••••. •.•.••. ..•.•. • ••••.•••..•••• $ 
'.\tilesbuiltduriogthcycar. . ••••••.••...••••.••..•.•••••• 
Milc~nee-dedtofencetrac1cs ••••• ·····- ...... 
ROLLING STOCK 
Pa.s.senger cars, total number __ .••.•••.•••.•..••••• 
Baggage, maila.odexpres-. ..••.••• ,u •••• _______ -········••r 
Parloraodalccping ·--··-······· .......................... . 
Dh:iiog __ ..•••••••••••••• ·--······· ••••••..•.•.•••••••..••••••••• 
Box freight ········-·················-··-·······-----········ 
Stock 
Pla1form and coal •• __ .••. • ..••••.•.•••••••••••• -·-· •••••••• 






















To1al oumberofcars .••••••••••••..•••••••••••••..•••• 
------












M11eag111: of passenRer traios ·-·· •••••••• ••·•• • ......... 73,WJ,-t0a 
~hle"gc of heigb1 train1. ·•· ••••·••··•• 17,722,121 
Mileag~ofi.wilcbi01tlrain!I ••·•••• .............. !!,011010 
\hleage of con1truc1ion and repair train•·· ............. •• ••••• •• 1,607 715 
Mileo1g~ of 01her 1r:i.in-s • • ........ • • • ••• ••• _____ _ 
J 1 l,5~111. fl(jj 
rota! m1!t::llg•1 of all train,. . - ........ ·••• •··· • •· · 
• . . . It r rrei"ht in 'l (.n,in i!'o, n•porteil ll!'l !!,jO toui-, l hn 111:1'\111111111 nl'l "•'h( 1 o ,... · · ll. 
"l1ic·l1 ,~0111" lw :1hont fourh•1•11 lua1le1l c:ui;. lt ha~ lwl'II tlw ,:euer., ~ 
r•• t•t\t..-.1 opiuiun that :1, 1m1,im11m .,.hunt.I lw at k•a,t e1111:il tu t\\t•ut: ln.t,lt•1 
c•:lrl. 
l'.\SSICN<JER Tl!AFPIC 
N11mher or paM'engen CArricd • • •. • ............ . 
NumbM or pa.neni::(ln carried ooe mile ...... •···· .. ••• ••• •··· 
Alf!'t'aRtt di~taoce lnvcled, miles • • ....... •-•-- .. .. 
A,era.si:a omount u:e-eivcd for f!ach pl 'f!nger ••••••••••• 
1 rms of freight carried 
ThrOUfth 
l..ocal • • • 
1·REIGHT TRAFFIC. 
..... s 






:!O,ll5-a.1".H ?-4r,1 st-panted .••• -----
To1a.l 
Tun~ carried one milt!: 
Through 
l.oc:~l 
Not sep:irated •••• 
Total freigbl car milc11ge ............................. . 




S, O:",'!, WO, t f,2 
lllg.hesl a,·erage ra.te of •peed reporttd for paneogcr t~ains is 32 miles. 
LoW"e'-t rate of apeed reported for freight trains is 0 aules. 
14 SEVENTEENTH ANNUAL REPORT OF THE 
TONNAGE OP ENTIRE LINES 
-Orain •••.•••••.••••.••••••••••••.•••••••••••••••••. ----········ 
Flour •..••••• ••••••••••.•.•••••••..•••••.•••.• - •••.••.••••••. 
Other mill producl.S •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.• 
Hay •••••••••••••••••••••••••..•••••••••••.••••.••••••.••••••••• 
Tobicco .•..•••. -···········-·································· 
Couoo •.•...•••......••.••••.•.•.••.•.••••....•••.•..•••••..•.. 
Fruit and vege1:1ble• •.•••••••.••••••••••••••••••.•••.•••...•••• 
Crass seed .••••••••••••••••••••••••••••..•••••.•••••••••• ---· •• 
BrOQm corn ••••..•••••.•••.•••••••••• - - • 
Butter, rgg$ and checso •••.••••••••.••••••• - ..••.•••••.•• •···· 
Live'!itock ................................................... . 
Drea!\.Cd m~ats •. .•. .••. • •••••••••••••••••••...•• .• .•••••••••• 
Other packing hou!>e product!i .••••••••••••••••.•..••..•••••..•••• 
Poultry, game and fi1h _ ..................................... . 
\Vool. ............................................... · •• •• •· ·· •• •· 
Hides and leather .•.•••.••.••.••••••••••••••••••••••••..••.••.• 




Stone. sand. e1c • • • . • ••••• •• • ......................... - ••....• 
$ah .......................................... ••·············· 
Lumber 
Tie,. logs aod cord wood •••.•• ............ •• • .......... .. 
Telegr.,.ph. telepbooe and electric tight pold .••.••....•.••••...•..• 
Petroleum and other oils ••••.••••..•••••.•••••••.•••••.• 
Sui;car.. •••• •••• • .............................. . 
Iron, pig aod bloom. .• .•• . ••••..•.••.••. 
Jronand!'.teel rails .•••••••••.•••.•••••.••••••••. 
Other cas1i1:1gs and machinery 
Bar and !lhe«it metal .•...• H ••••• 
Cementandlime .•••.••..•••••.••••• 
Agricullur:;d implemeots ••• . •••• 
\\'11Jeon,, carria~eR, tools. eic ............ . 
\Vines, liquou and ht-er.. •••. •.•• •. • •.••.•••••. 
Hom1cbold goo<h a.od furoiturc .................. . 
'-1.ercbandi"'" ....................... . 
~llscellaneous... ••• • .• • ....................... _ ......... __ •••••• 
Total tonnage eotiro llae ...... ...................... .. 
Origio~tiagon roads ................................................. .. 












































Thi!4 table has no report. from the C .. ll. & Q. a.ucl ilK proprietar~ 
lincK, all informntiou being rcfu~e<t 1t i!'i in (>rror hy tit(' ;\mouut of 
tonunge of th:H ,.ytltem. 
BOARD OF RAILR0,1.0 COMMISSIONERS 
TONNAGE FOR STATE OF 10\VA 
Crain. •• ..... .............. .......... • .................. . 
Flour • .............. .................... • •• ••• • ............... . 
Other n1ill products ........................................... .. 
Ha>· ... ••• ........................................ •• 
Tobacc..., ..... ••• •• .. ................... ....................... . 
(':oHoo ....... •• ••• ................. ..• • .......... . 
Fruit and \·egetable• .................................................. .. 
Gr-ass seed ••• ............ .. .................................... . 
But1e!r eggs and cheese ••••• • ....................... -
Li,·e 111ock .................................................. . 
f)re'Mled mel\l .............. ........ .. •••••••••••• •••••••• 
Other P"clciogbouieproducu.. • .......................... . 
l'ouhry, J,::amo and fi'lb ................................... . 
\Yoo! 




Ores. • .••••••••• 
Stone. •and etc.... • ••• 
Sah 
Lumbe;·:· :~: ............ _ ........... . 
Ties, lo.i:1 aad cord wood •• ... . . . .•••••••• .. ••• 
Telt-Rr-~ph, telephone aod t1lec.1ric liiht poles ••••••• 
Petroleum and othor 0ll1 .• •• ••••• • •••••• 
Sugar.......... . .• ••• ... •••.. ••••• • •... _ 
Iron. pig and bloom ............. : ............ •••• 
lroo and steel rails. . .... ..... ........ • .................. .. 
Oth.-rca~ting!l:a.nd macbioery ............. --··· • 
Bar And sheet metal 
Cement and limo. ••• • ............................. .. 
Brick and tile . ••••• •• ............ .. .... . • ............. . 
Atencultural implements ............................ . 
\VaRons. c11rring~~. etc ............................... .. 
\\ 1n""• li11uors and beer.......... ..... .... .. ............. .. 
llou, ... hold ttood~ "IJd rur-nouro ......... . 
Merchnodisc 
M1tcell:1.oc"u" 
Tola.I Iowa tonDajCe ...... ......................... . 
Originating on theso roads ••• .............. . ..... •.•••••..• .. •• 












































The al111n~ t:~hlt> i~ it1emnplele by the :\mnuul of tht tou11age of tht 
C. 
1 
U, & (_,l. aucl it1o pruprit•t:tr)· ro~vls1 th,~y h:~Ying n•fu,.t'rl Lo furni-.h :ill~ 
i11for111:,tion ,, itli l"C"f~nnl to tlH~ rliviMiOH of to111mgc, or in fact. n.nything 
l,t.•:,ring upon till' tomu,gc• of tho li1w. 
16 SEVENTEENTH ANNUAL REPORT OF THE 
COJISUMPTJON OF FUEL BY LOCOMOTIVES. 
Tooa of bitllmioous coal •••••••• u••···· •. ••••..•.•••••••••• .••••• :?,lH!l, 11-! 
Cords of b:ird wood ••••••.•••••.•••.•••••••••••.••• ••••• • 35,838 
Cord, of soft wood._ .•• ______ .•••••••..•.••••••••.••••••• 10,081 
Total tons of fuel consumed................................. 2,989,':"8,$ 
Number of mile$ run ••••••••.••••• ·-·-········· •••••••• .••• •••••• 7"2,213, 171 
Avel'"age ec&t of coal per ton •••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••• f 1.9!'. 
Aver11,gecos1 of hard wood percord................................ ::'.~ 
A\·era1te cost of soft wood per cord........ .•• •...••••• ....•.••• :!-.00 
·rhl' Ame~ & Collc-ge make~ no rei,orl. The C., B & Q., the C., B. 
& K. <:., K. C., St .. J. & C. l!., St. L., JC & X. "'· and the Wai,ash do 
not "'-C-par:t.tl• thC>ir (upl for Tow:L, but. report for their entire line~ e:1...,t of 
1'fi-.i'l.nuri rhn. Thii,, n'port will he in exec ... ~ by th:Lt n.mounl, ht1l will 
j(h(• n na!-<on:lbl\· Rpproxima.tion. It ~howK thM a ton of coal will mon• a 
traio in Iowa :111 a,·<'rnl.{C!- of ahout twenty-the inile,c, which iri one ~ll•11u.•nt 
in 1lfltt•r111ining Lia• CO!i!l of ~<•rdc<•. 
CONGRESSIONAL LAND GRANTS 
SC'<-tiou four of d1!lptn jj of th,· l:t.w"'- of 1'17~ reqnir("s. the c•ommi"'--
... iouer"'. in thl•il' report to the (toH•ruor, to ~he th~ 1unnlwr or ac-r<'s of la.ml 
~rantt•1l in nitl of con.,.lrul'liou of ro:,,li-1 hy th(~ l""niti'<I ~tnl('!o, or the St:ltl' of 
Iowa. ..\li-.o th<' 1111mlwr or :u.•rl'~ nf ... ud1 l:\wl r("lll;\inin~ 11n'"ol11. 
In th(' n•pnn for ti-io:¾ thl• <·0111111i,..,.,_in11ns _1-,nn• :, fnll )olt:ltl"'fn<.•nt of thl• 
:\numut of J{r:rnl"'- 1Hul tlw mom•y n\.~ti.-:t•d (rom tlwm a111l all JJ\.lllC'r:( pl't'-
taiuing- 11) th<'u1: :1,ji 11w la.u 11'4 :u·p clo-ic• I out thi .... i,;,l:\.tl•m~nl will nol ht• 
rf'p:>1tc•1. ,.\ny inforrn·1tion m~y h<" oht~i,w l hy a refercn<>e to the report 
of 1:-,1.n:{. 
TONNAGE ORO~ING TUE MISSIS!-!JPPl RI YER. 
;: ;: 
.8 .8 
i \i • 
"' " ~ 
ROAi). T.()OATIO,C or DRI DO■. 
-----tl.-1111 , .... 13 .... 
... .801 ""'·"" 1.088,501 N,17.1 ll!0,9 4111,4111 
""·'"'I 
'114.633 J,IU~.7,-j.'I 
UM,021 ~.~ .. •·ffi:~ a4l!..H ffl,46-:' 
W>♦,001 20,)151 ... ,.. 
46'1,0.0 IW,OEIS M l,IM 
Ull,l»f UM.02!> l'i'-12'& ..... $7,IU U0.&76 
20.107 U.l!li ...... ---------To1 .... 1 ......•..• , •..•.•. 1 •...•••. , ................. ,,.,. 8.671.175 4.D.t'IIO 10.'i':'d.46!1 
BOARD OF RAILROAD COMMISSIONERS. 
RUA-0. 
o. n .. \ ~· .... 
0,8 & •··• ••. 
0, \t . k t P •• 
l', It I ,'le I' . 
f • !--~ p' » ... o. 
~ 0 & I'. .. • •• 
t·a1,1u l'llt•:t'lo •• ,, ,. ,, 
Total.,, 
TO~.SAGE OltOS.Sl:-iO MISSOORl 8.IVER 
•• ~:;~~';.'!::u~ir,-__ ·: :::::.:::. 
onmh"- .•• ••• 
Omabil. Jul rt•p,nl"U.. • ••• 
~hm, 0117 













1'1dh rl'J111rt it' ~hort lhC' tonu:i_~c nn•r 1ht• l fnion P:1.<"ific railro;.ul bricl~o 
hau1 ... 1 1,y thP ('hic--,go, n~1,·k ht.ma & P:wilic H:1ilW.'l) Compau~ t thl'J not 
h·l\·in.~ f1u·ui ... lu,rl thf• 1-otati11ticl'i. 
A<X'IDE:STS TO PERSONS rN 1O\\'A. 
l ,l!ISCngcrt - .. 




C'.<llli~iona • _ • 
Cuupliog c.,rs. • .•• . • .......... . 
Falling from trains .••••• 
C".etting on nnd off traios... •• • •• 
J(lt.LBD 
Al bighw:iy cro11t1ing111 •••• • • • •••••• •• • • • 
~I it1Cetlancou, . • • • • • • • •• _ • • .......... • •••••••••••••• 
O.,Mbe.1d ob truc:tton'I 
S1c·11ioi rides.-•-· ••. 
\Vh1le iotox c.,.lcd 
Trespasaioi,; on 1r:ac:\.i 
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BO.\Rll OF 11\11.RO ,o co,1 \llSSlONERS. 11 
FAR\! CROS~INGS 
fn th<'ir IELsl rc.•port lhl• (.',.u,mli..:-irmrr!<, iwt forth qnih ... fully thc-ir Yi('U''-
a~ to th, ... la.w :tpplic_' ,hit.' 111 the nntli•r of oYPrlw:i.il, or urulnJ{r1lUt11l, (:um 
rrt•!!"'iu,:-.. in cmh•r that tlw (;en-.•r:\l .\ .. s,•mhl~, th1'n 11,oon tu com1.•ne, mi.!ht 
h:1, c .,ll 1h,1 inf,1nw,tion upnu thc• -.uhjl•cl that th, ('ommi ..... ioni.:r-. t·ouM 
,gh ,. This" 88 clo111 \\ ith tho hope th.u ... oml• nc)11ltioul\l lt1~isl.1tion mhd1L 
1,<' ,,11:1-ch' I 1 l1at "nnl,l mor,• <.'ltv.1rly d,•tinc th,• right ... of partit'-l d(' .. iri1w: 
11tu.·II erq sml{'- '\.;o tmch kg1~lntion, howcn ,•r, wa-. c..•nl\c.'te1l, nnd tbt' m,,tll'r 
1~ Ir-rt 11li"tanti. lly n~ ,1 t forth in thnt rl•port. \Yith th~ objt.•d of ol,t:1.iu• 
;ang teom1· furtl1(•r a lju,li1•ttion !\r t.'1m!.frm·1iun hy tbl· <.·ourti. of tht' pn•-.ent. 
la,\ taJlplir·,1,lt.• tn "\\di "'ll:St-iu~ ... tlw Bn:11"1) h:l\C C..'\ll~(..-1 a I\Uit to hi• iui,.,ti-
tutt I iu the 1,ru1~·r t'IOllll lo ,,n£or,·c tlw ruling- or orrl<'r of th<' Bo:ml in tlw 
c:t~t' nf \h•x:111•lC'I' \\ arnnvk, a~:iiu~t 1lw Burlii1•'IOl11 C't'1l.lr H.,opi1I"' .._t; 
Nortl 1•r11 lb1l\\o\", '"'et torlh in tl1eir !!lid 1.,-.t rt.·p1•rt.. a"' the t!,tM t•nmp:my 
dedhu I to pnt in the cro:-1,.fo,,.-i or•lt•n~,1 in 1lmt c.•:,..,1• liy the 13,,ml. 
'JI\IE\ 111~1( IUUlll-'•11 J?A.1 "\01:U\'c.,u~l\ll"!.,lll'\}lhT1tOt'-lt1ti.,r"l', 
The act of th,· 'I'" ..tll) s co1ul H,•rwr.,I A..i'41•11thly tlrn.t anthoriz:~,l t)m 
UP:1.rd of H ,ilroa1l t'1H11miui1111l'I'~ tn urn kt.• :1 F-d1ululn of n•a..ion:\hh• ut:1.·d· 
m1u11 rateot .,f <·lmtg, !o for the tr:rn,.portatiou o( frt•ig-ht on the railr,,:ul11 or 
tlw :--.t t•. "1"- a1,prun•,l I,) tlw (hnnnur on ~\11ril J, J~AS, an1l puhli?o11h1:1I, 
ns n••1Ltitt I h~ l:n\ 1 on .April lU, IHl:S!J. 'fhut. :1c1. cuutainl4 n pru, b1011 RS 
to .. uc:h tu·IH luli• a14 fultO\us: 
"\Vbcn an) ~h dnln 11,b~II have been m~do or revlted as :tforeuid, ii ~b:'111 be the 
duq, ef aaitJ Com mi .,ont"fl to cau11e notice thereof to be pttbtisht!d for two a1.u:ceuive 
wee-b 1n to'Tle pnblia newtra~r rubJio;bed io the city oC Dt-s Moine" in lhi• State, 
wh1ct-a nMice shall 1tatc tbe data o( tbr ta\ung t>flect o( u.id acbedule, aod oid ILCh,-dulc 
aball take eff1 ct 01 the hme 50 1>1a1Nl in 1uch noti~ u,d a printed cop)' of aaid re\·i,N 
~chedule shall bf· con.,p1cuou~ly posted b)• auch common carrier In each freiRhl 0U1ce 
and pa!!."""RPr drpot upon it11 line or lines. All ~uch a;c:bodulu to madeaball berec1:1ivrd 
ant hr.lri ·n :ill uch t,Ull-. as fn n fi11i~ the !iChedu1e of .,:iid Comminioneu wilbout 
f1.1r1h, r rruuf thao thtt rroduc:1100 C'!f the :o.chedule dl"•ired to be u~d n.s evith·!'lco. with a 
c , ti tlC.fth.•, of e.aid R:.ulrOJiJ Commi:wionl!rt, th,t the .a.me i• a true copy o[ the IICh~ule 
11re1 ued by th,•m lnr the railroad cornp.tDJ' or col'p<1•Mion lhereia n:unc:d, and 1hat 
no11ct• of m ,ltirifC th Mmn h1H b.t-,:,n publhhtd M rn)niu·J by law. provided thtl befor,, 
finally f1ung and d cidinl( v.hat th~ origiaal ma:.-,mum rate11 and clut1ificMion<1111hall be 
II a":t.all be thn du1y of the fhilroad Comrni.s ionl"n to publi,b tu day!4' 001tce in two 
ci.aily p 1~r• publi hed in llell \lciines, setting fcinh in t,UCh ootico tbat at I. Cerio.in time 
o.ud pl cc tbry w1l1 proce~d lo fix and d"tt"rmiae HlCh maximom r-ates and clU-'iflca· 
lion nod 1hr-}' &hall Ill •uch ti mt!' and plac,e, and a11 IIOOD as practicable 3f'ford lo any 
pcnc,n, htm. corpol'ation or common c·1rrier who may dOJlite it. an opportunity 10 make 
an ~J1~lana1ion or -..hnwinic or 10 fumhh informa1ion to eaid C:ommiulontn on the •ub· 
jieet or drtnmining and fn1n1 inch muimum ntt• and clU1<iflcation: and io any event 
tho orig fl:\l f1Ch"du1o or r-"'" and clH•ltlcation of freigbls on n\1 lines of railrc»d• in 
low!l toiba.11 be fr&td and shall go into effect within 1ixly da)'• from the taking effect o( 
this act." 
SEVENTEENTH ASNUAL REPORT OP TIIE 
The Commi,-•il)oeTS prot•f',~]r-cl uz:ufor tbi8 Jaw to m,kc a schctn1t' an.-J. 
Vl giH• the req,Jireil notice thnrt"llf. ...\ hi~tory or ~l\lCUH1lt of th~ir 1,ro• 
('ff'tlinis wu gh·C!'n in a for,nl•r report rns,te &bolt the tune of thf>jC J•r"• 
c~ lingj, from whicb we quot.o1.heColl>w1n:;,111howin "tlrn m'\terial (.,ctJ: 
"Notice or tbe to.king effec1 of tbeCotnmi .. lonflrt' 11ebed1,1le wa11ordered publlhbrd. 
and the fint publlution wu madr Jurie J t. in wh1c:b h wu ~tout th1.t tbe r~tr-1 would 
he eff '!Cti,e oo Jun"" 2.S. )!hi Oo Jnt1e ~. tbe noli-:e was cbang:ed by o~dor of tbe 
cba1rsn:1.a m.a.lnng tho rates e.l.c ive Ja!y 5 Oa Jiane 2..;. a rntuloing on1~r from 
Jlru1e Br•••r •u vrTed oa the <".ommiufon""N on ( ,)mplaint of tho Cb1ca~'3 & Sortb· 
w trorn, Chic,Kn, Jlurliogton & Q 1incy, •nd Chic111:o, ~lllwau1cl't8 t\ Sl. Pan1 ro dt, 
nrd«"rHtR the dl.c.otHiouanc:e of lho publication ot tho notice, and t'1e eoforcemonl ot 
the ra1es pt"nd1nc the hurin1 for ao lojonction On lhe 'ilth of )unto a lt'rilflOr"ary 
lt1juaction wu lnanl br Ju1go i.•1irall cf lo•• C 1,. upn applic 0100 of the Chica.co 
Rock I b.ad & I ul&c Ra..hn1 Coa:ipa.nr. 2nd tbe l rhngton, Cedar Rapids 4 Sortb· 
-,,a lh1lway C.omr.11ny An appr.il w:as td,~n from the order of Judco f'alrall 10 tbe 
Iowa S11premo Court and arg:11etl at the Octot-n 1err11 ~tnro a dc-c1 1ot. w.,s teacl1ed 
In thlll tribunal, thtt otiRiDllll proefK"diog• betort, Judge fl'a.irall were dismiPC"d by 
rt"•tUttl of tho cimp;irHes hut named • • • • • • 
'-On the 3d of Nonmber. I '"' tbe Commi11ionf"N. onc1,.r .eclioa JS of the law, 
,~edtrtd decauon• IQ Cbrn CHH hroa«bt b1 tbe t.!urpt-n of D.1veapor1. Bcrhnctoo and 
l>ubD<l'J"' rdp«h\'elJ, in wb1cla the origio:al .chf.du e of ra.111:11 wu 111rdn decbrffl 10 be 
the ma,imum c:hnrc-,a lo be tb"reafttr m;ade hy tho ro:tdt compla,nNl of, "iz ('tur.,.,o. 
Hock bland i\ 1'.i.cibc, Chica,r.-,, \1i1waukM & St. l'rnl, nurlln111m1, Ctldu l< 1p1(h ,-..: 
l\c,nbcrn, Mu:u:iMp<>ll'I & St J.oult.. ("'bicago, Jturhngton &. Q<11ncy, lllinoiit C1,n.tul, 
and lht' Chicago St J'.aol & 1':tOU.1 City ln thf'M dcci fou, bowt!ttT. th,: \\'•t""rn 
CJua.lftcatioo wu 1u~111utec1 for the I ln1oitC"laMifica1loo fMTDe:rl7 adoplrd. • • • 
Oa Xowmbtr 2~. l'-1,-; Judge Hre"'o r on an ap;,lication on 1he p;irt or Cbo Ch 
c- 1,i:o, \hlwau"ec & SI l'.Ull lb1\way Compny an,I thn Chlcag, I r 1n1tton A 'J 11acy 
l{,dlroad, iM>Utid .nn ordt"r rie .. tr:ilninR 1b,, Comm•• lonen from acuna u•1der thn ~rwl!m• 
'.-er 3d deci•lon., f'\f'ndiag a he,r1n1 11t St P..aul en llite.-mhcr 11 l'a:lowlog thic hl'IM• 
ina oo llH! ~d of J·'ebruar7. l!-.""1 J•dac• Urewe:r rend red bi,a doc1doD deet.ioiea to gu. t 
lhe ,ojanction 
h h:1.-i: lu•rotofore l~n n 'IIIC'"tifla &'4 to whether th u.i l ori •in:il 
ti<·lu•ilulr ,~a" in force aL Liu t•,piration of l"ixt, ,l:u-" ,h r tui,l n• t took 
1 IT1•1•t, or wht'lhn it,i 01nor.1tio11 ,1 :&"i 14m,1p •ndi• I d11rin:,:' tht• tim, ..,,iii iujunc .. 
tiou ":t!'I in forrt.~ l,,y Tt'.P•OII tli('r('of. :rnd ,,f thr failnr€' of pulJlh· 1Li1111 of 
1111tic L' oout~ml'lat~I hv 11,;ml l!L.ltut , t II I 1,y t1 ,· I injun Con. 
~oru ~• lr1' ;igo :l -.uit \'f'R'4 00111m lK' l,J ITlpJWr ._\.': :\I ~eill nn:1ln t 
the C1hi1..•a~o, ,tilwankre Lt; St. Paul Jhih, ,y Comp ~11) in thr 1>1 lnnt. 
(lourt of \\'nmlhury County, to rPcon1r tlw ttum of :ahnut f'iJ;:'ht. 111111,lrcil 
:rnd thirty 1)0111r11 rollPct(',l hy ~'litl t.'Ornp,:111y in <'XC<"1!!1 11( tlw t1.-.~1l r11l a'4 
tu;.l I hy the l'ouuoi .... iorwn:. on ahout fiflJ iJe\ e-u C!1.rl03 I" vf lime ,p.Jupp~rl 
o, tr t-ahl <lf'l"Nul rnt"s roa1 l from .)[:u1n,..k, ta, loll ,, to ~ioux CilJ', Juwn, 
l"•t1,t•ttn July 10, l88S, an,t .January ~tl, IRRn. Thr, r1n1f!Lio11 unil1•r c•on• 
t'i,h•!iLtion \\ll1', lh4'.'rcforl", i11,·uh1 c-d in ~ai1I :r\C'lion, :mil it lw1•:mH~ rn•1·1~<11'-1rY 




JUUw 1 Comm.-. 
becnne op,-r;1ti1.•e aad tlf tlve until 
,s cl~r th1l th"y w re n 1 111 forco 
b • 11ndl 1bat time 1bo 
n f acu f 
•• g al 
al d ball be 
rom t ' Tho 
a sul e t an1S 
tbe e ns e- pub• 
e la dl tba& 
elhe riMa., 
bed11.le on origuu.l 
uon oo the part of the Comm•• on ra. 'fh• 
anrJ iu ri•ht so 10 do ca.noot had, ubt'!Ci Tho hC't that th 
nod from puhlilt1in1 tbe notice, which "'U intended for the 
and 01bH companlu lo be d'ected Li)' the c:1 lks• n and 
t th.at tbe u,'r d cornpaoies d d not rt«ud tba b~ul• and 
ln force ,r such wu tbe fa.ct. canr:1ot han 1b.e pffe I f repeating 
e .. prov, ion of 1be law lhiog a timn n wblch. 1n any •"ent. aa I 
ado.lo 11hou\d 110 into tflect. A'I tbft clu,.lf1c1uion 11.nd 1"thf'd\ll■ 
ou1 futlbtr actloo on the put of tho CC!tnmiuiontra, ••d u tbe 
ti to tb•m II w.u •lthobl f<lf'Ce lO defeat lbe opersUo.111 o( the 
JOINT RATES 
In th 1r I \St n•port, tl1€' Com1111!t11,101wr~ ,«•t forth quitn fully tlu 1ttnlltA 
nt. tli ll ti m ol \\ Ii tt 1M kno\\ n n11 t}rn .• foint Hai◄, mat.lt•r un,I g,~,·1• in full 
ti(:- t 11 • ll ,r ti, .... IJ Ii IDl (' ,ur.t of theo, 8L11tc b<-arh1. 11J'00 thn 
h nee th.at w ~ m.,,1 another df'Ci.tion h been rr I r I by the 
1 ( 1r IJ('armg u1 n eorue ,,r th• •111e1tio11t Jmoll'Ni, but lhf'l I arn ""'I 
mo l 1111porla 1t ,111 , umwly, tho \1,li,lity r,f th 1tJ.t1lt11 1\11 h •rt Ill~ tl1ft 
< •,,1111111 1'10111 r.,. tu Ii,; Jniut. rat Pt, ut ,till c.onai1h•1 I hy tunny a■" d,,1,at:,hle 
k 1 11 lion 
h I n I loo hao b<en practi lly ~ oettlod prmo'('IC lo ral~ ""kin••, 
tba J,..,mt rate for a 11hi1,mcnt. ov, r '" o or 1n rr lrnt!!i of nlh•"Y 1ho-ul,J 
l,e 11 " 111 1l11 A~grt•gah1 tlun thu 11111n of the l•>c'.ffil ratN OH r, ,ch linl1 • 
Souu• of tlw pr•n·i1'ious of rhnpl•'r ~q n( tin• nl"'tl nf lhn 'l'w1•11ty•l4rcontl 
(1en ml \ ml,1y,J srti1ularly tho uue 1111k.i11 I" lt 1111l:1'4•f11l f,,r l'lf rn1nmm) 
SEVENTEENTH ANNUAL REPOR1 OF THE 
t':1rri(lr H-ubj("ct to that act to charge, or r('cl'h-4-'. any .~renter compcn~ation in 
tl1r :lg'gl'(lgtU.e for the tran"'porL.ation of prv1 rrty for a ~hortC'r thnn :l longer 
rli,tnnee over it8- railroa.(I, all or auy portion of the t'hort h:ml being iuclmletl 
in tlw lon~•·r,werc conl't!rti<'fl to in efTt•<'t pr,1hihit, ur make it u11lan-ful £or 
the roails to ,,,nti1rnc the prat•tice of 111:1kirl.~ juint. mteo: in !I.Coord:rnce ,\ ilb 
tlw alH"n r, nwntiuut•cl prind11l1• or ~nd, rate-making. 
To n•me,ly thito1, tho T"«•ntJ·-thir1l Gt•nt.·ral .Ati!'-1•mhly p:1~.ierl whnt has 
l;{"(,:'tHm' knu" n ai:i the ,Joiut Hate .. \t·t. and "hich wa)) "lil!htly ~1me11dcfl by 
tlw Tw<•nl)•fourth (;rut.•rn.l A111-.tml,ly, l,) a•Ming a fl'w ,,ord~ tha.t. haJ 
appart.•ntly l}(·<•u lc•fl out nf th<- prior n<•t liy ijC>lllC mi~takc or ow•r~ight. 
:,.iai,I !let ~ ,io :1mN11lr1l iH :11~ folluw~: 
Aa Act to ameod Chapter '2d of 1hc act, of the Tweoty•S<!COnd Geoer;i1 Auembly, 
gaviolit authority for tht! making of rate. for lbe transportation of freight :ind c:iin over 
two or more linoa , C railroad within thi1 State, and enlarging the powers •nd fuuher 
detiofog tbe dutie, of 1h11 Hoard of Railroad Cummiuiooen. 
JJ.- ii ,n,,.-,~rl 9)1 /i,, Caur,1' .t1u111My o/ tlu S1t11, of /~1: 
S&cT10:,,, 1. Tbat chapter 26 of 1he ach of tbo Tweoty-«,.cood General Aucmbly 
be and the umo hereby is a.mf"ndt-d a'I follow•; Tht a.aid chap1er 2S of the acts o( the 
Twcoty-secood Ccocra.l A~-.embly i.hall not be cooatrued 10 prohibit the making of ratt• 
h} two or more railroad compa.nie■ for lhe transportation of prop~rty over two or more 
o! their re,pec1ivo llnos of ra1lro&d within 1hi1 State, aod a le-.s chaq,io by each or said 
rail~d compnoios for its portion o{ •ucb joint .tiipm.,ot lbao it cbuijei for a. ■bipmoot 
ror the 11ame distance wholly over 111 own lino within 1he S1a1c. 1ba1l not b~ considered 
• \iiolatiou uf ,aid c~pter !.Sor the ac111 or 1bo Twent)1C!eond General At1embly, aad 
1hall not re-oder iucb r•ilroad compaa> liable to .. oy o( the pt!na.hies of s.aid act. bul tbo 
pro,iaioos of tbil 1eetion ~h,11 not be con?>trued to P<"rmil railway comp;tni~. e,u1bli11h-
in11: join1 r1w •· lo make by ■uch jaint ntH an)' u'lju t discrirnioatioo bclwaen 1he differ• 
en1 &hipping point■ or tlntiooa upon their rc,pec1i,·e line~ bet...,eeo which joint rates ,.rs 
tMabli1he-d, and any sueb unj1.11t ducrimia:a1iuo th.\11 b@ puni!,bed in the maooer :ind by 
lhe rcnahie• provided l,y chapter :.!"i of 1bcacu of rh"T~·eoly -cood C ncral .o\• ernbly. 
Sa 2 All r.lilway comp.ulies doio,t hu,;,inu~ in 1hot State !lb■II. upvn thr. dcmand 
of aoy 1)4'!tsoo or pr,nic,os iatcres1ed. e-111~bli1b reaconable jninl 1hrougb raid for Ibo 
lran~por1,t1ion or frei,;hl btlt-..·een points upon their re pcctivt: line.a wilbio this State, 
■nd ,h,'lll rrceh·e aud tr.ansparl freight aod car-a over t.ucb route or romo a,. the -.hipper 
ahall dirt:ct. 
Car•load lot~ 1bn1I l,e lraoderrcd wilhou1 uolo:1ding from tbe uu in which "'ocb 
Jbipments \\ere fir-.t made, unlr-u •uch unload1T'lg io olhtr Cllt"S ,iball be done without 
ch•r,:o lhM~for to the r.bippcr or rect>iver of such cu•load 1011, and tucb tr~n fer be 
made "'ilhou1 unreia'IQn11l,le deh)·, •od len tb;,.n c:1r•load lots 1h:111l be transft'!rred i:110 
tho coonecuna railway c:u~ at co11o1, ,vhich shall be incloJt'd io and made a put of the 
joiot rate adopled by 1;uch r:i.ih".lY CQmp11oics or establi1bt"d H providt"d by tbi'li act. 
When shipments of Creigb1 lo bo tr&D,.porled bttweeo different point~ wilhin thi• State 
ire required to be c;i.rried by two or more railway comp2ni~ operatrna: cvnnec11a1 
liaet, auch railw1.ycomp::aoie~ sball traosport the !l.ar"O'!t at re:ul)D,lblc lhrou,;h rate<c . .iod 
1ball al all times g1H tbe nme racili1ieia and a.ccommocb.tions 10 local or St.ate tratfie as 
Ibey ll\'O to inter-11ate traOic o,·er th,dr lioes of road, 
Site ~ In lhe even1 th-1t uid r.1.itway c:>mpaoie, fall 10 etlabli"lh 1hrough joiot 
rates or f,il t'l C'ttabli,h aad charge re:l!IQnable rai.-a for !luch tbroogh •hipmeat.•, ii 1ball 
BOARD OF RAILROAD COlnllSSIONERS 
be 1bedu1y or the B.nnt of 81-ilra\d Commi1H.i-,11en, aod tb~y •ra berebydirectocl, upoo 
the appUca1ioa of aoy persoo or petsOD!\ iolera,ted. to e.~1abli11h joint ralet for 1bo 11,bip-
m~ot 0 ( freight and car, over two or more coDnt-cting hoei of railro.t.d 1n tb1" Stnto ttnd 
10 the m.a1uog of 11uch rate!l or cbaoging or re,·ising the umti, they ,hall O't::" go\"er-oN .:as 
oearl) &'I mar be by ~II tht'l provisions of c:-~apter_ ~., or the acts of tho Tweoty-wcond 
Gaoi,ral A1-semhly. a.ad 1,ball take into ..:oa•1dl!rauon the av~ragc or rnte, char1ed by 
said uilwar com1 aoies for sbipmenl!I within this SI.ate foe like ~i•taocc-a O\lor 1heir 
re!opect,"C' hnr , and rates charged by the railway companies orerat1og !illCh (;4:)UDccllng 
hoes for j\liint iotcr~1atc1 shipments for like diauuiui. 
Thet r;\tc, e11tabli'lhcJ b) the lkmrd o( Railroad Commha.!oionen, aha.It go inlo r-O'ect 
within ten dayw Afhn tbo ,iame -.ro promulga.ttid by aa.id H->o1.rd, and from and aftc=r lb 1l 
ttme the 1ehedulc of anch ra1c" shall be ,,.,,,.,,, f,uu evid•nce in aU of the courts of 1h1• 
Stat-, 1hat the rot,1 Ill r ,,, fi.rr~ •rr r111"""!,/r onJ JHII "'6d.'f'1f11Um 1.r/0 /.,, IA, joint 
tran1porlation ol freigb1 ~od can upod the railroads for which 11,uc.h a.c:hc<lulaa, b,v~ 
Ueen fiud. 
Sc I. Oef re tlie promulgation of 11,ucb ratos .a11 provided in acctioo ~ of thl!• 
act, the 13:.,ard o( R:ulraad Comnu 1noers ah.all uotify tbe railrond C4htpa.ni" inler• 
ettctd iu thl! 11ebr-dut11 of Joint r~IC:S 61:ed by 1tiem, nor! they elaall gi\-•c L11.1<.I rn1\ro;id 
compaai'll• a raasoaabla llma therrnft<"r to agrt!c uron a division :inJ 10 a,,tily Iha b..:>.ird 
of soeb agrccffll'!DI Tho He>ard of Nallro:id Commi"aooe-rlt ah:111, a.fl~r ll ho,,rang or 
the comp~nie5 1n1Me,.t.ed, ,lecide the iJUme, takaog 1uto consirlerntion the .... ,lud c.,r 
terminal facilitaes and all the c1rcumstanc.ea t1f lho haul, and 1ho divi!<ion 90 d,•1a.rminr-d 
h)· the board aball 10 all c-.oatro-.·Msiutl or ■l.lit• btttwet•n tho raalroad cninpanie-1 Ulfrt 
~t~d. be p,,,,,a /1 ,t e"1Jence or a juM And roa10nab1f' tliv1,ioo or 1iUch cb1u-gcs, 
Site 5 E.u!ff uajU!!.t and unrl":uionablo ch:1.fg_c, for the lromJ.porlalion of fr~ight 
and can over two or mt1rc r.1ilr0Ads in 1hi1 Slllto h1 hereby probibiled and d cl,,r •d lo 
1,e unlawful, and each and e,ery ono or the comp:\nie~ making 1-uch unrea.«'ln.1hlt!- Hd 
unlawrul cbarget or ot-her,,iso '"ioltuing tho provi•i1'n■ of 1hi• act, •ha11 00 punl•hed as 
pronded io ch:ipter °!I'S of thft :1ct:I or the T .... t!nty·"econd General ,\,;:scn1bly for 1he m11c-
ina of unro.:nonable cbaq;~e• for tbo tran•portation or frc-i1bt ;rnd CUI ovc,r .a single lino 
of r,11lroad by a tingle railroad company. 
Site U. This act being deemed or immcdl:\le importance r.h;\11 tnke efl""cl ar.rl bl, 
in force frob'I and af1er 1ls publication in the / :t•d ."ituu A',-:i11,-,. and thu Der 1/ 11u 
l~iad,r oft"' papers pubtiihttd in tho city of 001 M.oinos, li>w:i. 
The.• full,ming- wonl"" in tho lath•r part uf ~l•t•tinn :i 11 rntto~ tl1n(•iu 
lire-ti art· rt•.11011i.hlt• aud ju .. t ma,irnum r;1ttM fur tll«' 1 '' priut.t~,1 i11 italil·it, 
an• tl111 olh i11.::uq .. ,ratt-,I h)· lhl .1uu-11,lu11•nt 1m,.M."',1 lty t.ho '"J'\\l•ll1)•fuutLh 
(j(•n,•rnl A~;ic•ml,1, alioyc• m1•nti1nw1I, 
~•Jl•II 1ft •r ;,.4' p;a-. ... 1g-1• uf @.,i,l a~.-t l1y tlln ~r~•c.•11t,--11iiril (h1111•nd 
A~Mtml•h, tlw BurH11gtu11, C'(•tla1· H:1.ii,lti ,\: ~orlhcrn lbih,n) C,,u,p•1,11~· 
c, 1mrnc111:t~,1 an 1lct111n ia oha111.·t•r), in the• ,Jollll!<luu CnuHt) Ui~Lrit t C oi11•1, to 
rpi,,trnin :iu,l cnj,>ill tlu• hoar,I of railnu,I cu111111i1<1'-IHJ1t•rtt of tho J.lal J from 
e,-t:.hh"lhin~ awl promulgnting joiut r:-1tt•!>i ,,r l·hnrg:<·i-1 fnr t.lu.• tnHL"P"rtntion 
nf frl•ig""ht. an,l C':1.T'- o\"t•r tlw pl:1i11tifI'l'4 railrcu,d ,11111 other comu .. •rting- 1it1t·K 
un,ll•r tht• )'l'O\"iKiOUI\ or ~ai1l net. 
Tht' petition ~et~ forth the ~rroumlH upou wl1ich lit<' altat•k was tlmit 
rn.a.ilc 1lir(•ctly 111,011 the law, and is a~ foJlow1'4-: 
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"Petition ir:i Eqaity. Yoar petitioner, the Burlington, Cedar Rapids & Nortbera 
Railway Compa.ny o( Iowa, a corporation duly or3anized aod existing under and by 
,·irlui, of tht!i fawa of Iowa, complain" aod says· Tbat ddeoda.11111. Peter A. Dey, 
Spene ·r Smitb and F T Campbell. compo!IC the board o[ railroad eommi~ionera c,f 
th!:! "-tale o{ Iowa. That under and by virme of Chapter~ of the ..\c:t<J of the Twenty· 
lt'Cond General Assembly, authority is gi\·cn to said board to fix, e,tablisb 11.od pabti.,,b 
rr.Lso1uble ma..ximum ratet. oi charges, £or the tr:.o,poru.tioo of freight npon railroads 
within ~jd state. Tb:i.t a tehcdule o( u.tes hH been adoptl!d by said board for 
p l1tiont-r, "·bich wa!l by ilduly ticcepted and ad<'pted u rca.$0n1&ble and ju1t 
"Your ~titiooer would now further •how tb.11 by ,be act of the Tweoty-lhitd 
C nr.ral A ,-embl)-, cntitleJ •An Aet to ,\m~nd Ch.1pter !!"i. of the Act, of the Twroty-
a ... cond Gt!Q('r•l ,\tsembly. giving authority (or the mak1n11 of nte:s for 1ranspor1:uion of 
frri~bt and ca.rt over two or more lines of r~ilroad wilhin thi~ 11ilate, aoil -,0l11rging th~ 
powers and lufther defining tbe duti~ 1>( tho b:,ard of railroad commi..s1ontma, a copy 
of which act is :ittach,,-d hereto 11ad madt! a part hereof, it is prov1Jt-d that alt railwiy 
comp:ioi«!I doing ba .. loess 10 1bi• 111:1.t~, upon the demilnd of any pcuon, ahall c~lablisb 
joint ratt-5 for the tr.am1portatioo of freighl between point'! on their rmprctive line.."I, 
.-nd ■ba..11 receh·c and transport freight and cam o,·er ,;ucb routes as lbe shipper shall 
direct. It i• fort her provid~ by said Chapter '.!ii of the Acts or lltc Twenty second 
General Auembly that, when the rates for tran1portalion charges arc fixed by the 
bo:trd o[ railroad commi'8iooen, 1uch rates shall, io aU suits brought 11gainst any 
ra.ilroad ~omp:iny, wherein ls In any way iovoh,ed the charges of sucb railroad for tba 
transportation or freight, be. deemed and talceo in all courts or tbis st.:ue as Jri11u, fa,/~ 
evidence th:u the r:ue thus fixed is a reasonable :and just ch;uge for the traospor1a1ion 
of freight and car.a upon auch road"', and that i\oy gre.i,ter charge ■hall be deemed 
cl:lorlion. And it la further provided in said Cbapler 28 or the Acts of the Twenty• 
second General Aucmbly that, tor violating the charges or rata. 1bu1 fured by tho board, 
tho penalt1 1herefor ii 10 forfeit and pay 10 tbe slale of Iowa not le~, than one tbouund 
dollar■ ($1,000) nor moro 1bao five thousand dollars ($-'5,000) for tbo first olJen&e, and 
ool lesa than five tbousaod dollars (t~.00( I nor more tbao ten 1bou!laod dollar, (JI0,000) 
lot every tubscqoent offense, to be recovered io a civil action, by ordi.Mry proc.e.eding~, 
lo tho name of tho st,-te of Iowa. 
"Your petitioner would now further inform your honottbatM!veral demands have 
beeD aent to it under the. la.st act, or joint•rate law, demaadlog 1ba1 It ■ball mah jolot 
rates wilb other railroad■, u is in ta.id II.Cl eontempla.ted. Tbat your petitioner has 
refused to make aucla joint rates upon such reque1t•. and a1m d06 refuse to make aucb 
joint rates with other and dittiact railroad.a. That by eaid last a.ct of the legislature 
( known a.a the 'joint rate acl 'I it then become■ tbe duty of tho bo.-rd of railroad 
commi'"-iooen, upon such refusal. and upon application of a.ny person, to establish 
joint rates between different and connecting roads. Thal &aid board bas been so 
roquetted by Interested p:uties to establish joint rates between pe1i1ioner and other 
nilroadt. and is tLbool to do so and promulgate tbe aame. and such joint rates will be 
ettablished and promulgated uoless restrained by order o( thit court; 1bu.s 1mbjec1io,i 
your petitioner to the heavy penalties rdcrrM to in 1he oveat o( oon-complyiog with the 
joint rates 1bus to be est;iblithed :iod promulgated. 
' Your petitioner now u•en that the o.ct o( the l~gislature of Iowa known as the 
'joint•rate bill,' a copy or which b a1u..ched, marked • Exhibit A,' is uacoostitutional 
11ad void. and taid commi!L!liooers bavo no right or au1hority thereuader to fhr a. joint 
r:i.te, or promulg:tte tbc u.mc. l'bu said act deprives your petitioner of i(5 right, 
gu:irao1eed by !ectioo 0, Arliclo I. or tbc coostilutioo or Iowa, in thM ii deprives your 
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p tltiooer of iL• property. and th_o n,:bt 10 contnct. 11nd dapriv~ it o_l li~•rty, "ilbou~ 
dnc proces• a! uV;· and pttvcnu 1li acqqiring, rouc5slnjt aaJ protrct1ag •~ properly a 
guaranh:ed b} seca1on I ()f Arudo I ttf 1bc c~n,htutioa of Jl)w.1, and by llkt! r,owN,; ot 
1be con11t1tuhon of th-, li.1ited Sula.. That 1F d<'fond1nts .arc a"lllowed and permitted to 
e t 1bh:sh aod t•romulg I such j:-.1nt r.1ld1, Altbllu!(h the aame wiU be ,oid fur the rc:t-.on• 
st 1tod., yet thcreu'ld11r your pctiuoner wtll h" au\1j.:e1~ to :"I multlF,lidty of ..uit<, by 
m:iav different pcr10n<J.. w rcnJ\' r tbe p110,1.h11?~ rl"[erttd to. nm.I oth-er..., 1,;;o barr.i.ueJ by 
v-.:x111jou l~glal lion. . . . • 
• T,., the c:tntl. tb rcfor~ tln.t your pc-1itionrr mar obt:uo the reht'f to which 1t is 
ju t'y cnti1lffl in the ptC"n1i s and being r-.,meihlt"'('f. JLl law, it now pr; .)'l lho cnnrt to 
Krnnl u t trmpon1ry \lint ot i 1nactioo. r tr ining dd.:n,i:m1,, and ~ch of tbrm: ~nd 
;:n tbe hon.rd "r r lro;id commi~.iQ1iH~. Crom e5t.'lblh,hinc and promul~ahnl )01ot 
raid "ilb 11 1u coDnf!Ction w11b 01h r railr:.,~ch.. for the i-hipm.-nt fir freighl and cars 
u, r uch d u .. r~nt r,ulr~,ls, R011 1hal upnn :i final ho~rinl( It be ordered -~nd decrcetl 
, l I, on.hots lie I' rm.1.aen1ly eoj'JJnn.J f,om ~tahli,-bitig such Joint talcs ,\nd, 
f rther. )0111'" petitioner prtf11 for ,ucb otb,•r an<l furtbt'r r~litf :n m,1,y l~ jn!!il and 
e1•1i1.,t,to ' 
l pon ai1l JIC'litiofl, l11•fnre it \\:111 til1•ct, an injn1h'ti11n \\a-t nllo\\l'1I, 
,, hir•h tiflt•r lln.• 1,lin"-!, nf tht• pl'lition, t IH' •h. ft..wJ;rnt•, t11t.• \:OJ11mii-;.~io11<-n-, hy 
tlu~ 1ttt ,rm•) •~t•lll'l',il, mme,I to ,lis1101'1.•, \,h<"'n~upun tlw pl:tintitl nmr111LC'1I 
Jt~ M i,l p1•t1li11n h,- m:1\.in~ a•l,lilional a.,·t•rm11nt~ !\~ fvllu\\>1: 
' 1-irJ'I. Thal said 11ct knowo and re£trrtKI to a-. \he·• joint·rl\le bill" ::a.ntl lhe act 
or which ii i• aml!'ndalory, are uocoo,;1itution11l and void, io 1111'1: that under nld I\CII 
,our pc1itioat1r it d4'nied the riiht of a jury 1rial, ~nd denied dua proceH of law, ia tl'iis 
protection ~od preM:r\·,ttioo of it1 propt'rly, &11 ga.aunieed by tbe ninth !sci:tioo of 
ar1iclc l of the C001'titulion o( the state of low1; tbat ita proper11, or the 1.1.c thereof, 
ii. taken without itt con5eot 11nd without ju,1 compcn,ation, for privale and public pur-
Pose•. and that its riRhl of &ppt";i.l i- to tam~rf'd with u lo make 1hat right lntffectu:d; 
that fo 1hc f'!nforcf!'meot of aoy order promul1ated by ■aid r!lilro1d comml1aiontn alt 
di."tinction ht!:twecn 1:a.w anJ e11uit.:ible actions i11 aboli"hed by 1'aid acts, all of which is 
in direct violation of the sixth acction ot artlclo ~ of the con!ltttulion of 1be 11a1e of 
Iowa, aod which deprive. p~titiont"r of tbal due process of law lb~rein gua.raote~d 
''.'i,wm,I. TbAt <J:1id 11ct'il arc ,-io1ative or IICCtion tt Mtlcle I. of tho cooMilution of 
th,, United Slate•, in that it ,,. a rrg11l~llon or commt"ree amoDK tbc Mvora.1 1late• 
'' TAu.l. Thal n1d ac11 •re void nnd unconw1itu1ion:11I. bec.au-.e they violate -.ection 
17 of article l of the c~{utim1i1J11 o( lo·n. by imp,,ing excosivc fine• and unu1u&l 
punishment 
•· I- wt/l That uid :ict!I are ,·oid a.ad inopera1lve, bec11ullCI th1;1y fail to de!LCribeor 
define the oOcn<M?• for which tbe extraordlaary peoahie• are lmp0&ed, ,tod impoM!L ptn• 
allic11, t,y w~y of attorni,y'a fen, upon railroad comp:iniCK f01 making ,1. dcfeoao lo 
ar 1ion1 hrou~ht under 1&id act. 
Fi/fl,. Th:\t said ji:1in1-t1tfl act h, vioh.livc of the fourteenth nmcndment of the 
cnattitution of tbts Uolttd Stato,, in th::.t it abridgM tbc prlvilc,Ru of immu0i1ics of your 
petitioner a, a ciuun, deoi11 ii rqu·,I protection or the law,, and dt!prives it of its prop• 
erty aod th" uw thereof. witbout j1.l'ltcompenoU1tion or du-, proce'l-t of 1a.w. that by aaid 
act!I your pr-ti1ionM i, do,olrd the rhcht antl liberty of coo1ractl01 with rcf"rooee to h111 
hu~uner,s, aod 1hu1 i• il!I prop,.rty t:ilo:en from it withont its consent, and it ia compallie-d 
to e.oter into involuntary, llnrell50oable and unprofhaMe contract<t wilh other railroad 
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companies, _ru tbc instance of third parlie,, compeHing the operation of its road at a 
lot~,. that,_ 10 lbe ~auer of fixing the joint r.a.tes contemplated in u.id 11atutf!, your 
pehhooer 1~ 001 notified or the time or place when the aama are to be fixed by derend-
anl-1, nor given any opportuoity to object lo lbc making o[ such ratet, or 10 show tba 
unre:.-.01:1abltness of the &a.me; that, und,-r .aid 11.i.tule, tbe joint n11:!I. u tblUI fixed by 
dP!ccdants. are final and abwlotc, 11.nd thn~ is your pl"tilioncr depri""ed of its propercy 
and th.,. U'k.1 thereof, wicbout due proceu of l11w, aod dopri\•od of making reasonable and 
ltaw!ul c.ootracta a_nd profits ia., other eitiz.ens .=tre permiued to do, and hence i1 is denied 
lbtit equ ,1 prok-c::tion of the law gu-'r•nler-d by the coa,1ilutioa o! tbe Uni1ed S1a1ea.. 
• •· \Vbt'r~foTe ~-our pe1i1.ion1:r puya that tbe 1eropor.lty writ of injanctioo iasued 
bere'.o m~~ be ~n11nued UOl1l tho f10;,I bt-arinaJ of lhi11 c:1u1c, &nd that up.>n such final 
beanntt s.:J1d m1uochoo may be made p,erpuitu:il, end your petitioner pnays for such 
01her and ruttbrr rehc( a.a: may be di:c"mcd equitable in tbe promiuss.' 
. The mutiun on lhc p:arl of th<' commi"~ion\:rl'I to dit1!-!0l\'C ~1Litl iujo1m. 
hoH waK h:i_Htil 1mbM:1-ntially upon the, grournl that the l!lt~1t11te in ciuc~lion 
Rntl Ho 3i,1..,;ute,l hy t)u.,, pbiotiff. w1u1 in h:umony ,\ ith the oonrililulion of 
th<' i-t.,lt•, :tut! a nJ.lid 1~xPrc-if-l\ of h•!!;ii-i'ath·(l power. 
Thc- irnp•H·t~ant <1tw:.tion of thti \·alitlity of th:tt 6ta.luto w:l~ thmi fairly 
pr••)',i•ntt_•il, to hC' p.1.11~t.•d upon hy the court. 'l'h<' snifl l)h,:triC"t Court 
nfu,t•,I to fli~-.olv~ thP injunt·tioti thur; in cftt.•ct, hohling that the ~tatute 
w:, .. nut :\. '<\.Jul 01w. The l\,n11ni~sio1H'T-d appea.led to tho ~uprt•mc Court, 
of _tlt~ Ntat<', ,uul th,,t tril:rn11al, con~iKting of five membori<, lir a barc-
rnrtJont) 1 ri"\t'l'l'ietl th<• jmlgmtut of lht> low~r court, nn<l tJ1erel,v
0 
•leclart•cl 
tlw at~l in 'tUt•ilion gm1tl :u1d \".1li11 in law. 'fhe mrml~r~ of thdt court at. 
1hat t1111~ "<'rt..' HN·k 1 ('hil•f ,Ju .. ti<·◄•1 aml Jmlg<•~ Gr,tng<•r, B.othrock1 (~l\·eu 
!11111 Hol,m~un. ,Jn11g,•:-; (Jrnngn ;Hu] Gi,opn conoarrt.>cl witli CUic:f .Ju~tico 
HPt.·k, \\hu \\rolr tlu.: opinion of tlH· 1·,.n1rt, nml .J,ulgo Rothrock wruk- a. 
'1i .. i,t•ntini,t U)'itlio111 in \\ lth-h ,lu,lge Hnbini-ou conm1rn•◄1. 
That l" ,..,l', aftc•r IH.•in1t rr,·erM•d hy the' 1mprrmc c:ourt, was rt'man◄lt.~l 
lo tlt_t.' ~ai,l 1lisLrict <·uurt. of .Juhwun cour,ty for rurthcr J)t'OC<!'edin~'K 
tlwnm1, m :1l'l'Ot{l,mc<' "ith the? hm a.., I.1ifl tlo\\ n h)· th<' hiµh('r court.. Ju 
thl• l:1 "' <•~· t·otJrt. plni11tifT1<1 ag11in umt•nrlt••I tln•ir pc-tit ion. hut th:\t court hl•ld 
that it 111,I Hot rnatt•ri:11ly c:hau,g-e tlu.• h\rtlltt-, uf the c:i."(' mi.l clissoh·e,I tlw 
i~1j1111ction. :11ul plaintiff-1 21.Ji))(',dt•,l lo lhe ~ll(Jrf'm~ court.. In tlu:• tnf':m 
tuu? .Jn,lg<" lh·ck hittl ct•a,_,,,I to be a nw111ber of llu1l court, Ju1IRl' Kittl1t" 
h'lnlll-{ IJl'C"n11w a m('ml)cr tlwr<•or. in bi'i plnco. T!Ja.t court, <>11 t-aicl Jo..,t, (Ir 
'-l'rOllll ::LJ'}~l\.l, Jwltl tha,t th~ cx~c in"·uln•rl uo le({i,l qu<'"ilion nnt. pa);t-c-,1 
11po11 °~1 the fo~1n<.•r app al, nml that the formt•r dC'Ohti<,H of the court. pn·• 
c·lu1lt•1l 1l on t-.1ul /ol("Cond appeal from re,·icwing c1uestion~ pre~<'ntc.•,L awl 
Ji:t"' .. t.'•~ 11p~11 on th<• lir~t hearing. .Jwlgc Kinne wrote the opinion of tho 
~ourt 111 1h t-i. lai'!t ,tJ,11t•al, aacl in the coucluding parl the following brigunt!'.o 
Ii-I U~l>d: 
• Jn thu!; diapooing or 1bit c~ we are not to be uaderslood ns apptoviog or lho 
corrcclaeu of lobe former holdiog. 
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11 Some o( U$ a.re coote.nt "'i1b1be result rcacbtd io tho rormer opinion; others, tho 
wrher included, do not appro,·e of some of the ri,.asoniog and coocluaioM foiind ia •bo 
optoion rendered by a m:ajori1y or tho court as the.n eon1ti1utod, and do DOI whh to bo 
contidMed u bound by it io any other case ·• 
Tu tht> meantim<'. tht."' hoar,1 llf commi~~ionl•n-i, ti'"" 1lwn eon,-ititnh••1., 
l>eine: or tht', opinion that ..,t•4,.•tion I of l'l:1h.l 1wl of thC' twcnt~-thir•l ({em•ml 
\'-1~\:rnhl) lier,•tufot,• tJUott•d, prod.lint! that ~111 ch:,pt{lr ~1-1 of 11,c twenty .. 
~l!co'\11I C,ctwr.11 4\J1.1-wu1lily -.houla uot be COU!iilruetl to prohihit dw mak.iog-
ut Tah\8 I,,. l\\ o or 11101·t. r,1ilrc,:1,l companit•s for the lraol(,purt:1.tioo of 1,rop~ 
t•rty '" ~t i wo or n111r1• lim•'"I :1.1111 that ;\ I~"'~ ehnr~t.• hy t1'n.oh fnr it~ 1,~1rlion of 
tuu-h joiut a-hip111t~nt .. thau f1•r t1u.• ~a.medil'<t:~1tt•ti wht.11lyovN itsownlinei h,mltl 
11,,t 1,, t.·ou,,.i,INt•d n yj,1Jution of t-aift C'hapt.t•r :?1-1, renwnid the' •liflll'ulty, or 
le1-,ral i111pcd11111 nt to tlu •·~t:1hlh•hinJ,? of rt.•,\snnn.hk• ni:\ximum n,ll•~ for n. 
haul on•r tw,1 or m,)w litt('; of r:tih,ay. Cmlt•r llH' prtH·iKion~ of 8ni.l 
d1,LJ,h•1' 
1 
a~ n.111t<H•l1••l hy t1ai•l -.t'ction J, ;uul without rlift•rt.•11et• tu 1hu 
Ptht!r 011,I ren\ HlllllJ.C u•ct 01111 of ~1i1l al'l uf ti,(' t,, ... 11ty-thir,l (;,,1wml 
.. \ .. l'111l1ly, un .July :ll, !HflO, ma1lc nud +..'Hlt're•l of 1·1·\•or1l the foltm,in~ 
uotit·l• :11111 ur,l,~r: 
Nn uril Srlt1J,de ,if I?~ u1111nM, .1/,n·im11,,, .Rd/er /11,. Ou 1"r111uf.>rl+tliit11 cf Fu,j;llt 
11',tl,in flu ~'iltllr cf /,>tr,, 
Nooce ill hereby 1h·en lbat in pnuuance of the- acts o( th~ twenty am:oad Gt!ncra.1 
Aswmbfy of lb~ s11t.to o( lowa and of th" acts of tbe twentrthird General \lil,umb1y of 
1b1: 1tato of lowa, the Khedule of reuoo•ble maximum rates of cbargaa ror tbl!I trans-
portation of Creight wubin the 11a1e of Iowa n-,w io eO'tct on the r~r,octive linu, of 
railway or 5a1d sut.ln hu btt·t:o rev, .. d :md amended by 1he adoption of the folio'-' ing 
Fcom aoJ ahar tbo l51h d,1y or ,\uRUlt, 1800, the followh~g: railro:;a,d companie• 
eogagod in tha budncH of cc.n:nmoo cardel"t and doing bu,ioet.1 within the Stl\tt'! of 
I .1w;a, vii:· Cbic=-go & Norlhweatt!rn, Chicago, Bur1ing100 &. Quiocy; Cbic:t.go, Hoek 
Island & Pacific: Chicaco, St Paul. Minneapolis~ Omaha; Chicago, Santa Fe & C:i.li~ 
fornia; K.:ansa'I Ci1y, St Jo!ieph & Council Bluffs; Sioux City & Paci6c; Toledo, Peoria 
&: \VeMcro, Uoioo Paeific; Chict1,c.o. MilwJukee & $1, Paul; Dubu1uc &. Sioux City: 
Budiogton .~ \Vash,rn, Cbic:i.go, Burlington & K11oaa" Cily: Cbica1,to, lowil ~t l'>,d,0111~ 
r.roo•u•d Creek Ucs Moines & NorthwHll!rD; Dn Moines & Kansu Chy; Cerural 
Jow11. F"rt Madison t ~oribwe.stern; llumt-.ston & Shrn11ndoah; Jowa Northern~ 
Ke<tkuk & \\ e$tMn, \Jason Cily & fort Oodg~. ~1inne1tpolis &. S1 Louis. Cbic11go, St. 
Paul & Kanu.is C1I)', Omaha l" St Loui~. Ot1umwa & Kirk,llle; St. 1...oul,. Dos Mu1ne1t 
& N"ortlrnrn St, l..ou1s, J(eokuk & Nortbwttt1lern; Wab~Hh Westero; Sioux Cily & 
.Notthern, Rnd T.iboT & Norihern •h;all be,; fl:Ov•rntd by the followiog rule, in mal.inl( 
rates for tr·oight pau1Dl( O\cr two or more line• withio the &late,· 
Tht' maaimum rate of freight to be cht.rged Uy an)' railroad company rieceh.1n1. 
l,u 10~~ from a tbippeT at a sl.\tioo on it!\ liD~ \to'ithio. th~ at.alb o[ low:t de•oineU to -1. 
point within 1bc=i ata.le of towa on t1no1her lino of rnilroad. or recei ,ing freigb1 origi• 
n:iting: within the stale of lo~a oo 1ho line o( another railro~d l\Od de,ihn,d 10 a poie1t 
wllbin 1ha Stale o( lowa on i111 line tha11 be eigbly per eent or the Iowa 1ariff rato 
wbicb beeame tdJ~c1h,1e August I, JSOO, 
Tbhi rule: w,11 oot apply to basiacu recoived ftom or do1il'ered to the llurliactoc. 
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Cedar R:ipidJ & Northern Railway Company ndin the. b · •. 
proceedin1t~ in,tiluted b .d . pe g eartng of lhe IDJttoctioo 
lioneu from pulling io\c7a\ rC-:/:.pa°,,/ before J~dge Fairall, re~lraioi~g the Commis• 
J'-W, aro herrby n,vo\ccd . be rate1 filied by tbe comm1!...<i10crrs June h, 
W IV. AIXSWORTJI, 
SPENCER S~!ITH, 
PETER A J>E\" 
FRANK T C.\'11'flELL, 
BOARD OP RAILROAD CQ:IJMISSlONERS. 
"That a. decree bf, entered dcchl.rinc said order, 1be r:iies established thereby. and 
the tchedulo of ma.x,mum rates as modified thereby, to be just and reuooable, th'1 tho 
court decree a mandatory aod perpetual injuoc11on Compelling obedience to Jiod com .. 
pli~nce with aa1d order by ,,ud defeoda.nt!I. its officers, agents, a.ervaots aod emplo)'es, 
and for rnc:h otht!T and {urtber relie( H rnay be deemed ju,t aod prnper." 
Tn thn,t> pc·dtium~ tbe 1h.•f!,!ud.1.nh Hlc,l ,lt.•mnrrcrl3, rah,ing- mnny ohjrc• 
tiPntt, hut the muin cptl•.,lion" iu,·oh:l'll wen~ the conl'.-titutionality c.,f thoku 
1et~ 1lf th( )1,,gi1datnn•, :1.1111 th,, powcr or th<' court h.l pul in force thm;l, 
nr,lt• rh t\. iM to tl:l)' :ht. Hlatt.•11 by !'i,:l.id jtulµ-t•, •• To j!,'f:lllt the re-litJ-f 
1•myt•J f1,r i11 t.lrn 1wtitiP11t-; to dc-tP1mim• in ac-1,uncc thnl thci-.c m.t~l-1 aro 
1 ,-s.-tou,,1,h >1wl j11:-t~ a,ul to cump<"l th<' tt\ilrnad comp.micK to put the111 iu 
"1'h1,~t <·:,,.,, t1i \\ t•rt.• trw,l hcfon~ .Judµ-c Ut·c-mL•r, of t-ai.tl Pottnw:\Uamie 
tH11-tri,t 1• 111rt, :111d on tlu .. • 16lh 11f ,.\pril, 11-rn:t. 110 tlelht.~rt~I nn opinion in 
uluch ,dl thP nil\\ay h•g-ittfotion of tlw sta.h.' h1,.•ari11~ on thr <111('~lio11!4 
111\Uh•·d. w.1, n•d.~w. 11, .1wl we• ,p1ote from thul opinion the folluwing-. :,~ 
1111" i11~ "lut tlia.t court nr jutlgv «·om,itll'n•tl tlll' mah'ri:d t}lH~,..lion to ho 
dt~id,•d: 
• fl ms to m,i that the t1ut question 1hnt the court i1 to dc!:termine here i1. 
\.\hether fir nol it h3.S 1he poY.er 10 ,:lo what i1 uked of it 
" Jt i s claimed by 1h-, auornl")' J:enerRI and conceded oP all aides. tbal If tbs court 
l(rnot• tbls order the e!Jei.:I of It w,11 bo to mt1.kc the~ ratc!I fixt"1d by the commi-<.,iont'ra 
alnolute nod coaclu i\.'u ov1deocc :u to ·wh:~t aTe just and rea.1000.ble rates Cor 1,hipment• 
Q\"ef" coonec11ug line3 in 1h1~ s tate 
\t tbc out\'lel c,r thi" inquiry 1h1111ututlon ari1es whether thi•court i, vc11ted witb 
tho rower to di:,tl!'!rm10'-" in ad\.ance of any actu11I hllg;;.1100 :i, h1.•twccn penon~ dirt:c11)" 
inlt'!rcsted "'"hat •l111ll \,e conel111;he evidence a t to rea.onnble and ju11 ntcs (or tho 11.lip-, 
mM.t of fre1Kht wuhu, 1h11 ~,:ite. 
• Has a court ot c:h,lDCNY lhl'l inherent po\\-er to hx raters 1 h oc.;nrt lo me thM thit. 
1ucs1ion of ff:urg r:i.h•!I i1t a legi,lai1\~ ruoc1ioo in the 61'!11 Jn~IJ.nce. Th(: lcai!,lntura 
hM 1he powc-r hy "irtoti of G long lion of dccialont, commencing wi1b 01 t' S, lo 
~ t.aU\i h ratei of frt•1gb1 They ml)" alllO appoin1 a commi•~ion for tho purpoM> either 
of rn ■lonf. f!\"idonce 1111 to whal stu,H be just and reA90n~bla rue-,, or tbl!)' may appoi•l 
1h1 commlulun anJ •lc1r.cate to ii the- power of fh:ing the rate,- .a.b!W>lu1ely Thi• 1 .. 1 
prop itioo i• of a g11od dt1 ,1 more doubl than the other But tbaro are 11.otborities 
hohltt>-,t; th,1.l tha leg1 l,uurtt may delri;c;1.tr, this power ton com mi ion 
\\'li~re tho powt'r Is dolcRntMJ to a commis-.ion 10 fix the rn1e-. absolutely, that 
cummiuu>o 1hen a t .. in a aort of judicial 1rn1e, aod ii mu11 acl according to tho e11tab• 
11 ht...-1 ruin of ,,....._ Thal 14 tn aay, 1t can not depdve o. penon or coq:JOrillion of it• 
vror rty "'uhoul due procoa• ol law 11 can not undertake to fix rate, wbic:h In eff~ct 
do d pnv~ person'" or corpor :1.1ion1 or tb~ uae of their property, or say what they shall 
hue for it• use, wilhoul giving notice to tbo,;e pcnons or corporation, affected In order 
that lh'"} may •Pfll'!U at the time the bearing is fixed llnd show why tbe n.lH 1:1ob.all not 
UC estabh~hed at what they propn"le to 6x them 
Now 1hen, what order i1 it that lbc commiuioncrs make when they ~stablith ta.let 
undar tbe!oO laws t ha'-'C qu()ted? Tbe'!IO -.tatlltes, and all of ,h~m, oy that tbmi.o r:uea 
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wheo so e1tabli11hed 1b1II be regarded a1; JriRa fi,,i~ e,.,ideaee that the rates JO 6xed are 
just aod re.aaonable. Tbe eommissiooen. io my j1,1dg1nco1, did 001 ma.ke any order ai 
tbiu time u tbe word "orde.t '' or "rule" or "regulation" ia ordinarily used, and 
1H used fo these at.a.totes. They simply fix a rule of e,·ideoce. Tbey say in fixing thl!!le 
Tates, "Now we will (urnisb to tbe world, a1;1,d to all persons wbo may have liligatioa 
with th~ c:ompanies, the evidence, the priMM /ud, evidence, upon which they May 
briog their au1~ ' l t~1ce h 1bat this 6xin1 of tbe muimum ral~ is 001 an order 
to tbeao companies_ The)' are not direc1ed to do anything by tbe Commissiooers. 
They are •imply ootified by the commiMionen th111l they ba"c fixed a rate of Creight, 
•od the law uy1 1bat that r~te 10 fh:ed fn all &Uill 1hll he regarded as pri,,,a faci~ evi-
d~oca lbat that rate i• reuonable. Io otbe.r words, tbe companie• are not bouod 
'to charge that rale They c•rlainly may charge & leu ra1e than that. Th!!y are not 
prohibited from 90 doio1. They may charge a higber rate. but If they charge ibis 
hi1her rate, then the burden I• upon them In aoy litigation \\ hich may ariae to show 
1ha1 that higher nle i, jusl nnd reuonable. When the suil comes oa for trial, all 1bat 
lhe complain.ant need do i, to (utni11.b this certified tchedule or rate1 fiicod by tbo rail• 
road eommluioaer<J, and (•ho.,,.. tbal) more has been charged, and 1bat ma\cet ou1 bis cue, 
But the railroad comp:u,i~, may ,bow tbat the !IChedufo in question is unreuonable, 
and they may make their conlei.t ia aoy actual litiaation. 
I lake ii, it it quite clear that the courl has no power, io the tint inst1;1.oce, to 
determine in adve.oee what rates should be ch,ugod for shipments 10 be mad• tomorrow, 
'tlf'll:t wetik or aeicl year. Tbat ia a legi•lative fuoc1ion Court.scan ooly determine in 
actual controveraics what 1bal1 be a rea.onable rate. For ioalance a mao brio~• a 1uit 
ag11iost a railroad compai:ay (or e.tor1ioa, or for uojustly disc::riminaiiDg 1ga.iou him aod 
taking morf! thao ooght by him to be paid. There is an actual controversy, aod 1he 
CCtUrt m:ay in that case det~rroine for that p.ar-1icular cue wbat a re.;uoa.able rate should 
be But for the court to go abe:ad in advaocc of an actual cootro,..eny and say that in 
all ca11e1 a certa..ia charge sh0.ll be ru'IOnable for 1bipmenlS wbich may be made ia Iba 
lu1ure, ilt, it aeem!J lo me, making law, and 001 ex-pounding the law already made. 
It i, ttus tbat the commlulooera havo flOWCr to make certain orders, but those 
"rdl!!rt relato to tbe management of tho road~. to 1hcir l!quipmeo1, slatioo facilities, 
awilcbc.s, tad the like, Here they have a right to msS!o H order. Tbat order directs 
tbl! company to do a cerlain thing with rcCerence 10 a particular 11•tion, or with refer-
11nce to tho bridgei. or lo the equipment or the road. aod i( u b.il.s to comply, i1 i"I then 
the duty or the commlMiooen 10 briog ,uit in the n.Lme of the 11ta10 to compel the com· 
r,aoy to obey the ordc,r, and lben 11.ll tbc court is to determloe i• whether that order i, 
a rea50nable and ju t ooo or not If tbe court de1ermine1 h is reaiiona.ble, then it 
orders tha compa.qy to immfl<liately comply with the order m:,.de by the commiasionen. 
Hot this, it seem• to me, ii aa ion II rely different matler 
Here lhe commi!l-!lionen do not i-ssue an order to the company to ;a.dopt the50 
ratu, becau""e it 11 not in 1he aa1ure of an order. This i• ,imply fixing evidea« 
The court ce.r1aloly cannot do any more in making this order than the railroad 
aommiuioaera did; this ough1 to be conceded. If 1hc court 1imply baa the po"'·er 
~hich ia vested io it L,y the &latUlt'l th:u it, If it bu no common law power as a court or 
<:baocery to fi,c rates in advance, then it only has thf! powers granted to it by tbe stalute, 
h powers arc simply tbOM, The railroad commissioners fix a schedule of ra1es which 
Arl'l pri,,,, fa,·fr tn,idence of wba.t are jllM and reasoaable rates. Now can a court do 
any more. thorn that? I la!.e it oo. Suppose the court should enter a decree that tbe50 
ra.1e.a arc jllSt and rca.soaable? \Vb;u ad,•antage wonld it be to the commiuioncrs. or 
to anybody elte in this State'? The schedules find are simply pri,nn /ad~ evidence, 
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'llrb1cb ,irie ju1t u valid now, being fixed by the cammiuioners, D!i if this conn should 
say that it is good ;n·11,a /o,u e,·idence. Jn Other words, l do not belhi,ve 1ba1 any 
coort o{ eqait7 ha• the power to delcrmine wbelht-i- :1. rule of ovid .. oce i11 a good rulC" of 
e, 1deoco or not. The at.a.le in any event is boui:,d by the schedules Court• o( equity, 
in my judgrneot, are not instituted tor the purpo"'O of determining in a suit inMhuted by 
the •••to whether a rule o( evidence /ix!!d by the l~gisl&tllre, or 6xed by !lflmebody 
eommi~ooed by il, i• • good rule or evidence or not. This i11 not the obj~ct or court11 
So it 1Cf'm• to mo the only w:1.y io which thi, cn.o bo broug:ht before the COUl"t HI for 
aome pt"rwn to make a com taint to lhe railroad commi!l.!lioners, tomo one wbo claim" 
tb,1.t he ba:s been wroas"d b)· 1bcae <:OlllpRoie• 111 tbe ~hipmcot or {rt,ight. He can 
maka complaint to tho railrOAd commi•sioncni wich ref~renc(" to that. orad th<-)' detcr-
m1oe thitS que-stioa aQd ordtr lbt:M compa.oif"s to do certain tbioss with reference to 
thCM r.:..tcs Upon l\uch urder being mnde, th.- court might enforce it. bKau"" ii then 
arnount..s to the dlRnit)' of .no order f-tut until ~rna complnio1 is mRde 10 the rnilroad 
C()rnm1S!Uonera under tbe provision• ol thCH differt!!Dt ac111, and they rnnke an ordt-r 
whb rden:ncc thereto, U seem, lo 010 1hn.t lhi, court has no1hiog to do with the case" 
\nd the11 ftrrthc-r nlu11_J! in "•\.iii opir1iou lut -.:t)J-1: 
Jt H churned ala:> that thi, &tnhUe i'I unconst1tutionnl bt!'cau.-e no nolico ia 
Teqn.lr-,d, aod no 1101.ice w.a.s in hct gh,en hy tba comm1a~io11cr11 ~£ore ih"y fi•r!d theae 
MJ•callrJ Joint rates. 
"A• I have alroad)· s:ud if lhi!I i11 ■amply ffl-ilking a rula of evidence, then I think 
tha atalott! 11 constitutional 
"A&llin admini11r.1tlve board!!. may be created by the 1t",tltll\turo. or boaTd'I of 
inqmry ma)' be c rt-a1ed, iO'\'t'Sled with pow("ta to dt1terminc whAt shall be conw.iderrd 
j>r,nui f,u11 e"·idenec of cf!nain tbin1-., And, as long ,u, tbe:ir powers arc nol ab~lutc, but 
are nierely advt~ry to the le11i11olature, or io tho ~pit, o( the •tale, or a.imply furoh1b 
J'rl'11a f,ui1 rules of O\idimce, tbc,y ma.y a.c.t without ghinR notice to ~nybody Aod so 
looR a.s thl'I mattPr remains open lo tbti pc-ooo• efrceted at M>me 1imf'l to preB4:!nl the 
question of the a.dministrallon of their pror .. rty, or th11 qneiuion or tbo rea1<onablone~ 
of tho rates. lbe Slatute i11 D 1L vulnt1rAblt: to tho objt•ction made. Thal i to say if 1bia 
004rJ imply tu:'-'• a rule of O\lidenc11, and in a particular c.1u.e which may be brou,<ht 
hc.•reaher, the companies h;we tba riRht to conle-.t that rule of evidt:-ncc at the lime or 1bc 
,nal, th y arc not tht•o depri\cd or their property vdthout due procc1'!1 of law, becAu~ 
before tho right beC".omes uL>solute Jo the parlicular caac they have the orportooily to 
contut it. 
"This Ht. a familiar rule o( con!ltituhonal law, I Uoliavo, nnd II lioCPma lo me it 
is applic.ible lo this cuo. 
.\1111 lw ght•it hi'4 cnD1·lu"'io11~ :tK follow~: 
"My coaclu•ioo then 111. that 1ho joint ratu11 fiic:cd by 1he bo.ard of i-ailro1d 
CQmm1ss11)nr-,r11 a.rt! in effect today just as they ware at tho time tht<y wetct promulg:Ued 
by th-.: bo"rd That is to u.y, 1bey ara now pr,111.1 f,1, '" cvidooce as to what ara ju ,t and 
reHonable cbargo.s over connei:Hag liaea o! mad ,'nd that in ony conlroveoy, in any 
au1t which may lawfuity be brought by i.ny peraon who is authorh:ed to bring auch !IIUit, 
Ibis D\idenee tnAy be inlroduced now tbe ume u it could have IM!on wbeo the r.;uea 
were promulcnte.d, 
"That ihia court haa oo power to determine the ju1tnoH or unro:t'IOn~bleocsa of .., 
rule of evid~nce. 
"Th.at this court ha. no powe11r, at tho instance of the State, either uador the statute 
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or by 1-irtue of ils bein1 a co11rt o{ chancery to d t~rmioe In adunce ,i111bsl aha.II~ j12.st 
and reuoc.abl• rate• for the traosportalloo of frelcbL 
• Tb.at that 11 a lrJ11latne der,,.atu•e tuncttoa or power, and this coort nevu ba.s 
been inve lt!d with power lo dc:tMmrna tbl'I quut100 
"'Tbat tbs courl has no power to uy 1hal a role Q( •"idimce .. b1eb u drcb.red by 
tbe atatole 10 be fri..a f. , e"i4enc:e WU bun.her be absolute and eo1:1duuu 
ov1de~:nd th1t it,., tis sought to be, Jooe hy tM: Sato ia ihisca.e. Ttll'! _c_oort hu 
1 entertain tbe nh.t and tbe deanarnn to all tbese pet1t1oa1 w1U 
\II Lh en miJtht per :t.ll) c ne:nr with tn mt of 
th , m• l" t ,... <" y ~, I 1rt 11r ju,l\!'C In that O)'it,iuu, an,1 
1111 llt 111 Ji,,, 1 1lut tbt~ l:~W' 1u 1hr111 t•nu~au,•d \\n11ld lh't·n111pli..,h 11ll ll111t \\R.~ 
1
, r in • 1 .-t d Lv llt& 1I n, I it to be tlu•ir ,luty t•: tune 
th ,
1
,u linWI unol ~ 111tun li~ tln hig:h1• l trahUJntl 
in lht~ l'llAII•. Tht•l .,,I ti.JP 1Htnr111•) J,(l'llf'r:,l to la~(\ .1.n 
8 e 11 au lonP, aud largt1J "1th tlw , It w 
0 if pi 1, ~la jwla-mN1l u{ th.-it t·onrl 1 ,\S then 
I OIi 11 . .~l' 1t \llllt•. 
I • ~ :;;ri•,;:,.:l ~~.~~;~:~°..~~ ,:::~ 
low"r e ,uu ac.-en1 1 to think 
: rl u mad to turn up n Lhe 
,p11•,i,tio11 ,,r tl (' tl11• prc,pi•t nolin n•1111in••I hy 
a I jut. r.at "' th") re th r,f, ft" lwlil 
l , \)e or no (, Q 11 88 1.(1 1"'h tlwr BIi,) l ch 
111
,J,ni ,·uu1,1 •r '{'"' w1•11• gin•n, and tl,:lt 
t ,urt m ffl"C II h ,-all1lit) or ,·or •1tu• 
t 
1111
.,tit, (, y ullm,ing •1111,U.ti,,u fn,in 
tt hi upi11ioo: 
pre u:unarr ....,Iott ..-tuc.b do a.ot D • lbe u114ity of the law re 
rai.d, which l'l:IU: 1 lie d,.termlnod at the 001101 :1ad which, to our mtndt, are decl he 
or 1tese 
• F 11 it couceded 1bat no cot r an. latentioa lo 6x tbn,: rat.es w ~-er 
c;he.n hr lbe- nlhr 1y com 1uionen t d f ndants na the p~• t or •he S1atc, t I coo· 
t,,nd~d that the schedule ,( n1es in coolf'OY tt1y i1 l 111 a revl Ion of lhti schedule o( 
r a.bl• mu gm rates Axed anl prom.i. I 1ed ln I 3. to 1b1 no me nC>U was 
nt!C-t'ISUJ' Tbe d (.cndanl9 conten I tbat the It" eJ11 e or}',,, 11 ,n oo sen..c a re 1 100 
of lhtJ di~dLlle of lit').-,;, bu1 •n indl'v-ntl1rnt and original 11ch("rtule U the latit"r d,l1m 
(1 co"tct h Sttm I L,e co reded and is a doubtedlf true-, that the 1iviog d n Ice cf 
an lntet1d n 10 6• sQCb u in advance of ml\: i:11 the-m •H • req1urea1".nt ol tho law 
abtolutl'lJ II ces ry 10 be complied •Hh io order to confer Juriffl1c1100 4,1n the board~ 
f\,r; tba rat~ In contro..,er,y It •ill be oMl'f\~d lb::tt the one count of the p,!llillo'O Is 
based a the tboq;bt th;11 andtt the ac1 of I~" and 1ho first NClhD uf tbe act of I 
the commlaioocn h;ad poWOI' 10 eslabli~b Joint u.tet. ~ad 1h,.t the Kbodult!I 1n cootro-
• 
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ven.y was made whb:o t n1ard to an.d Dot by •1r•uo of tbe •abeequent f""O'-i$.IOOs of 
1be act of 1, If a Johll n.te Ct'JU d bee: t.Abllahed undtt tho a,t of IAA"' aa aeemt lo 
have bttn a11f!fflp1t-d 1b"n the f ilure to 1,;1ve uotlce i• JustiArtl by 1he fact 1h:at tba1 
act onl7 nqohed aucb no11ce •bea tbe rlgioal Kbedule wu made: not of a l'e~i,ioo 
tbu f and tf the cb~ale! ,a contf'O'-eny •• m•n:ly a rte!, 1Aon or 1ha1 of 1 0\:-.. .. made by 
vino• f 1ha pr wer s Yen rn s.)1d act, Iha ob,,.r1ion th•t no no1ke- or an in1en1loo U> 
make ti w11 I ven wou d not lie well 1a.ken Thl' determi11a,1on of tbe ,p.1estion. lben. 
u • th n t cc: or &D 1n1entloo to fra the ratn and malr.~ the tcbedut., 10 tiuetioo 
was 1101 n ad c 1e1a1 aJ to CO[l(lf juri,d1c:11oa on tho Hn"rd 10 malce 11, 1nvolvo• 1l 6nd 
l g,.. to the 1IO"er or the B....ard 10 mo.lu11 • jo101 nee oad~r tho act of lX"I~ 1·h• act ot 
, ..... prov d only for 1b fi• 1 of dnc e ra1,e9 f r e-ach road, •bile the ac.1 of l"'lO 
ma\;n JlTOTI on fort •• 1abh•bmc-cnof J01a1 ratH app teal le to 1wo or more lioe11C'>f road 
Tb.re 11 nothu,, in 1he act,,f l~O\"i. c. '"' louc:hina Joint ratea, C11Cc.«'pl tho followin,r: 
provl Ion in teel oc '1 f that act Aod In UW!:5 where paueogen and r~11b1 pNS 
over COGhnOOUI I DH or roatn, Jo lb • ••a•e oper•ted by more tban one common 
carrl r aad tho NT ral common l"arrien nperatinR auch Hau or roolr11, h""• 
fflabl bed jolot 1:.r fl• f ralc!9 , r fares or charceti for auc:b conllnuou.. lion or 
roate11 cofin of uacb joLDI ta.nfls 1baJI also lo like manner be filed -whb uJd 
mm loOl!fl etc Tt:ua IOCUOD conteniplatll!IS th•t •uch JolOI rtOrtl nily bo 
.t11i:ret'd upon b)' the ullwA) com~01n, aDd In aucll c:a c prov1 ... 100 i11 made rur t~ 
COtll nrn 10 cuh r b JC2UOD tber.of No.-bere In 1ba1 act ts any power coo• 
feff'N to make joint n, 1 Out U t c1almed 1hat •nrll power 111 conftrred hy the r,n, 
RCtu.in of lh"' act ot 11-iW, in connec11on with ll1r1 >'1<'1 of tAA-. \Ve ore un:1.bl to f"!O 
that 1he lint wction or 1be act of I ... ~, cca.frrs any new or •dilltlonal ro•n!I upon 1he 
board of r-aUwa7 a,mm1aiooera That Mellon read• Thal chapler f>I of 1h11 •c•• 
of tho t•e:oty-ncood c.encral AMOmh1) bo and the aamrt hereby h1 amrn1tJd •" follow, 
That Hid ch:i.pttH 2~ of the acts of 1he 1wen1y ucond < ,rne-ral Aucmbly •ball not be, 
con,trued to prohibit lbe maluacaf nui:a li) two or more railroad companfn(Qr 1be tr•n• 
portal• a ()f 5- roper1y OYM' 1uro or more of ,heir r•pr-ctivo line• of ra1ho,1.d wuhln 1hi~ 
ttale, n11d a I 11 cbar1e by each or s.alil ra1lra.d compao1e9 for i~ pnrtion of •uch 
J tot b pmttnt tbao ii ch•rg:n f r • 1blpmenl for the am( dntaoc~ wbo11y over ••• 
owa li11e •1th n tho lltale sba11 not be- n•ider'"°' a "'inlat1on ot &-:.id chapter !Fl of 1be 
acta or th-, twet11y-aeconcl C!!nrul A~flmbly, anti aha II not n~oder 1uch n,1,ilrcdtt com .. 
paoy I able. 10 any or 1be r,cnalties c,f uld ac1 but th• provialon• of 1be aeclloa •hall 
001 be con uued to pet Un ••7 companin ntahli•hlug joint rates, to m:ake by aoch 
,ofnt ratn any un,ust di nmination l••IWf"Pn thr, d1Urrnnt a hipping puln11 or 11atioo• 
upon th r r p ctl•e Hne11 bel,.l!C'n •hkh jNnl ratH 1;1r111 I! tablltbed, and any •ucb 
u J Id 1C.t m udon I al) be paa, bed In 1he manner and b1 the prn■ltin J)T0\'111.cl b7 
hapler of tbe acts of lhe 1wt1nt)'"'MCtJOd Gor11,ral J\Uf'mbly ' Now. It •ill ba fJen 
1ha1 111111 tC"Cllan in no way retain or confer• to 1he railway commisti1onerw. nnr doe■ 
u 1c rea or- d mini b thsn pc)\irfl'll It mmpt,1 pro~ 1d~ tbal lhe compaain ma:,, by 
agreem t ake a Jo nt 1broa1b rah, onr two ar more lion, and each char1e lhf'refor 
a teSS sum 1h1,n 1a ch u1cd for ., hkP h1pment for the aame dhlance wholly ovtr ita 
o"'n line whbin 1be at.ate It follow-a. iben, ii tb«t power lo •tatifiab a jolnt ra1• ni!ita 
at all oata1de of tb• pnnuloai. of tbr.. aubscqoeDI u·c1100 c,f tbe act or 1800, 11 must bC" 
b7 virtue of thri act o[ J ,1'i alone It i11 uld by lhe a1torney•general, in hie ArRUmenl, 
Tbe lallrr •ctions o( tho act of lSOO 1lve lo 1ho eommiwionen tho power, perhape. 
to a,a 1r. allC.b tb.roucb. eoouoacun rate Thi• powe.r, if it eahl■• bu, bo•enr, oot 
bee• aq,-mp.ed to be ourci.cd • • • The (int teclion ool)' ■mand1 the law of HU~8 
10 re11pect o f dl.crimioatloo The latter section• confer the power to adopl • o.ew 
a 
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b' h Ito be attatotd under 1be power, 
me1hod or s•rQ<"ec1urt- lo obta10 an obJtet w ,c can a d . :uSo u that it dCH."S 
prei;iouJy uitllDI Tbe ar,:un'H•nt, 1bend. ia that 1• :c.:::;o =~Cf!!, it wu properly 
DOl l rrSCUbe a jou11 ralf'. hut an ladtpen c=ot rale 01' (Moo of the ached le 
snade llDd•" ibo acts of US:"I,: w11boa1 1tot1.ce. be n1 • mere rev 1 0 r:t,2.de fn J We 4o DOI tbl'Dk thl1 claim II w.-U foaitdcd ,\ rate l~ed. lo conro: 
or mor~ road •• to a sh pmc01 •hicb puses O¥tr all of ibe.m wb,le •• ODt' seo h~ 
w rate r:uo H to eacb, in irult h 6,.cs ttle rate al• ce1uin pt:~ cent of "'hal eacb·m•I' 
c;;;&I! f r II ll"c ,bipmenl for lho ume di!.tance wholl) o,·er 11• nwo 1
~inci, !' ~e..,ert~-~ 
1~ 
1
a It I eft'~t a joint ralir. and mu,t be tf,-;atrd a, ,uch, It I, aa m _a, uuiy 
I f 
i,,,. l towa 312 l'i N \\ •~ • And 11 u .qo.a11J rlain that the jo10~ ',= 011 
cba.lcet, H all tb• charc f r th• 1ra.nsportahOD Oft1' l\10 N mote road I 
1 con 1 4 one tOI, 1be r.11es fued detn Inf g lh• wbole char&" 
11 1• • "° 
i.a~o that tbeu I int rates coo• ,1 t1I t!lis sep::uate rates or each llf!'P'Utt r.»d 
p ~o• ,b8 r te fi•~ by the 11thedu'c, 10 quouon wu for a throu1h1h1rmut o,er two 
hM: c,{ rn•d ·rh , 1 th~ form of aho Qrdtr provido:'1 th~t each ro.1d con,1i1uun1 or. mor~ 
tbt1 onfl lm• ,hould oaty ("h:.r,i;e tt4t iwr cenl or a certain 01her r "'" for tha a11me lnocl o 
tnffic Jid not ,ni\:eihe rattt•n)' che 1 ua j1>int ut-,,, l,eou..e the ra1et.ndacht'd1,1le 1~ qui"" 
UOft •rrl •1 oclJ 10 1brooala Jll Dt s\ipmeoU and a ra111 apr 1eat~e OD~~;:,:.:;·:::: 
,blpmc-DI O'ffr two or more hoes of road tnm.l C>f oeceu1 Y be ~ . d 
'Mbat the form o,,r pbuseol «J of the or~r 6taa1 it ma, be ADJ otbrr bold1ag .. o•! 
result ID• thouuntr the uilroad comm1hi0flen 10 ipl&l.ih,b. prornol1a1e, aod bave u, 
efiecl. at lbn aamio 1,m.e, iand 11,phc-..abla 10 the aamt1 road, ~wo different ,icbedules of 
rat.-s t, r ttn: a11me1 identical Uf\lCt Sl\ppot.,;,, two nr more r~1lrt>Ad comraniet mutunlly 
::11tr~ lhAt f 11 11,lt throuJh 1htpmtnt• O\ler thPlr Hlpefll\O hnM. f!ath c<1rnrany 
11hould 
have u U• FQfOfl n f Iba C13Ure cbu1e ~ pet c~nt «>! what h mitht lavi,(nl1) 
cW,e I a lib abipm a, for the ume dimace •be ; Oftr 111 O'tln hoe Could tbtre 
be a.ny qn•t on ahat a ald mn1 made owct' tttCb Hon, aod anc!e1' aacb c:.1rcomst&Jicrs 
wo Id be a i int 1broogh 1b1pmc:nt aad 1be rat • o•at 1broqh nte flft::udlcss of tbe 
pl•n t,y wbtc:b div, ion bc-1we." 1he NYcral roa1l of the enllre um to Loe cbar1tti 
,d,ould he m.nd ~ Thi!! law e•rrenly pro,ldr1 for ju11,1 ,ucb ~J'rCf!mPnl• Tben wby 11 
,\Ith a r:1l1t 1{ made b) tb• commiaioneu a11y 1he lo•~ JOIRI rale 1h:rn h \\.OUld ba,ti 
l,,c,en u .,n1 rad into ,olunt2rily by the 1nt rr tcd compaoin The char.acler of 1hc 
nl ID nlr eny ._. io i,. DC I nt ra.1-e or • foe.al rate mus be determiced from 
ibe .tu ct it •••pphc.ib • &o d 11 to a ,lupmeat wb1cb Is to IN coDtJUOOV'l o,cr 
two or mc,111 riDH c,f road th&l b a throocb •h pinent 1bat (acl fl• .. 1h c~an.ctrr H 
• 10 at rato Tl t- law did not nnieod 1bat 1be comm1Aiooc-n m1gl1t 6a 1n tb11 6ru 
10 111oce n ulo fur each roacl ~hiclli 5bould h• f1tllfd f• u e,1dt-nc• ol & rra!IOnablto 
mnlmlu,, ute, a.ad 1hNr.Aht.r, wt1hvut wttrna ulde 1,,1c:;h r.attt th. ,1.notbrr It·"" rate for 
the u.mf' .. n,c(' .and O\:tt the u1n.a r~. "t,lcb 1houl<l al10 ~, una f,, u evidf:Dce or 
a tltllOfllb t'. ma.1.lmnm ra1e therefor The statute as •e have 9Htl. autboriiu tbe 
an•ral comp:udes to acrn apoa Joint rates The •othority tbus granted 1bem b cot 
10 .mice ra.1es ind~pt'ad•DI f ea.ch other Md h.avla& ■o rela.uoo to another line cl r~11• 
way and at a ln1; rail' than h cba.r1ed our 111 own line of nul•ay for 1he ume se:n1u 
bnl tho utos ar• 10 be Joint ra1~ ovtor hl'O or mQr• lines of road No"", the i,.o per 
c.nt which the lnmmil\ iuncn order nutbori&u rach road lo cbMJI;(' ,imply de1crmioe111, 
pr poruonol a j,>1t11 rate not a local ratr, and the order i1<1elC is a jnint•ra1e ~rder, appll• 
• aa•o bave HCD, to continuous, tbrou1h .tu,,mcot" o,·cr t"o or more lines of r~d 1, \htl acl of l"~ (MCdao :S. c 17) it i• 11ro~1dcd th.at the bo.u.S. 10 maltia& Jo,et 
rates. 1 1 be gowmcd. uDUr u maybe. byall lbeprovisioo•of cbaptc-r!~. ■.ctsof lbe 
twe-atJ..axid C=cra.1 Aaemblr In NCllOD ti of UJd cbap1er, 11 is pro"'idod 
.. 
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that bd r■ finally fi•ioc and die:cld1ag 'Ill h..·u the oricin.1t ma.xirnurn ralot and cla»lfica• 
1balt be 1be duty o( 1be ra.ilro;kJ cc,mmisdoocn 10 publish I.PD da,-
7 paprra publi•bcd in Clea Maino ac:lhng forlb ln 'IUC.b no1i~ 1ba1 
pt.ace lh•7 w5U proceed to 611 and de..:ermlne aa.ch m.uimom ratet, 
ad they ab 11 at ancb tune and place u aooa a posMb1ie aGord 10 
rpocat1on ot common ca.rri•r who may dea1ro H an opp,rtun1t1 to 
n ('r how1n1 or to furqi h (n(ormallon to a:ud comm1ni:>JJen on 
lniog and I ;ii:1nc tuc.h m.1xln1um n14$t • nd cl11-.ifiulioo ' Now, 
ntr ma a<t we hold a Joint rale and n.:,t a revi•100 of 
ts a la_ 10Jcpcad•nl of tbe t-ale flud 1a Jb,,-. , &nd lhe 
to t 1hc a c whboot iri-vii:ag •b• 11(1 b provuSed bJ 
a or :So auch t ce '1111':l• 1:iiren Tbe g ,·1a1 of tb• 
al the ra e I w11hou1 11 111 n ,1 \) odini-la. 10 
hat• 
,rnivu w,v1 filed .J ud1ro I >t M111•r, ,, Im triod tho <'ll80 in 
llto Wl\8 n 1110111bur .,r tho 1111pru111c <· mrt, l111t. of et,nr11t.•, 
k OJ C ., II 
~• time.. rnd hufnrc ea d d s11,n wu r, :uJt·red b\" 1,,i.i,J 
prcm co 1rt, the cc mrn 11 11111e: rs. wbein adtfretlsed ln paltm• iuh ~lod 
1n such Jnrnt rntC'a nod 111'1uir111i,r 1u1 t,1 tho '411tiu of rho litii:.1tion iu\'oh· 
111!! tlie r111111t1011 of !(',.l?hli1\ ,.f rh~ t-1-1u1w. wnu ndd,,wd mt lei tlio cl,,iuu•d 
f\'t't £11 ,mad orders I,\ r ns1111 of all tliu p1ovi-,iou1 of a11il joiut rato 
etatuto u to rmtu .. ·t". ct<•, n ,t h:1.\:tD!! b 011 compli0tl with •. tnd tl1c 1dtu11 
u o t.,f , ral •f ~uch part, • Wit$ c lied particolarl.) to t to aratuto arul 
\fliat 1t r qulrcc.l <,f pNsoue 1tc&1r111g a Joint ratu for anv ■hiprnont .. and 
tlu y wcru l11f11rrnt.~ tho.t llu commie'4.in1wril were rt'Htl) nt ttny ti1110 tu 
tnkc np lltl\ , , o thnt Hhtt111d he prt•M<Ult<•d nnd ptU1t1 upon tho @nmo in 
.o.ccorJKm u with nil of tho to,p1iremc11t11 of A d,l uct, A•J f1u tu tho emnu 
Wll.5 po b t hut no rue, until , .. ,,. roccnt1.). hns hatU prce~uted ro 
t <' bonr I ( r tb.,ir of!ic1al ,ction 
In ti d M!ntiDJr opinion in tho flnt cnsc, int'c-1lvinsc tho valitlit) of 
01d j iut rut n t n11d h, roioh-cforu rt•forN•d h•, tho two juilazc•• filiu~ lllt' 
fild.llH.'. do 11ot hold thnt it ill fl(lt witliin tl1t1 powor ur tlw lfl1ri11lr1tuw tn 
1,r )\i.to r, r tho tixiug awl our( rc~llll'llt p( j11111l rate. hut tlwy ~CtHll tn 
base th 1r ,bJ • U na t 1 , tl111t ,,articular ncl m 11u()st1n11, UJ>Oli drn prvvi .. 
• n f I 11 11 2. rc,1nlri111? car load Iota to bo traua!orrod witltunt 
J ar,::o ar d i tl,or s rH 1t ,~at, aml to tho h1consrr11itics hi the Jntt(•r 
J rt , f " ct JI n, ,mcl tl11., fttilnro of rho sidd 41,ct lo m11ku proJ}l'r 
proviel1111 to prutt•cl rho righta of tlu.• t•ntriora. Thoy URO tho fo!Jowing 
lanJ!OA om tlHir said opiuinn: 
"rbae qu t1oos iovotYe Ibo ,,.hduy ol cenaln pro"i110Dt foucd in cbapte,r Ii. 
• T l t rd Ceaeral Ateembly J believe 1bu paru. of th.a.I II.ti are p\a1n17 
u1 and OU&b• oot lo be apbe1d b, tbis coorl, aad ii ia prop.r to sa7 bere th.it the 
oestloa as'° lb.e power of tbr ll"'gisla1ure to autboriz.e the railroad comnuu1onen to 
.. 
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establi-.b aod promulgate j?iot rates for the 1raosp0Tt11tioo of freight over cooocclioc 
line• or railroad, is not ni:eena.ry to be de1ermioed io 1hi1 case. Tbe question is, docs 
lbe t.;ud ac;, by r~uon of its pl:iio laogu•ge, viulate 1ba consli1ution of the Uoi1ed 
Slain and or tbn s1a1e in s, [ar as it corupeh a common carrier to perform service 
wi1bou1 comp.tnl.iltion or 10 !>urrendi:.r it• property to &nothe:r carrier, and rbus depri..,c 
it of ht property without due process o( I.aw'·• 
U11dor tho pro,isinne nf an RN p•••~J by tho last geooral assembly 
the suprt!mO l'oUrt of the stHte Ila~ now i;ix m(';mberti, foor of whom mnst 
concur iu any opi11io11 6lc1I in any c,1i:,;u t111\t 111ay now be bronszht before 
it for consideration nntl decision. Tho prcscut me111bcrij: of thut court 
are ,Tud~ca Grnngt'r, Oivcn, Hothr-oc:k, J{innc, Hubiueon und Deemer. 
hPPI.ICATION FOR ADVANCE IN FRFIGHT RATES. 
Aniin•I 2, J.~tH. tho followi11i: polilion was filed in tho office of rhe 
commissiouera : 
10 /1,r ll<1Nr'1 /1 //u R,1-uJ ,,f ll'tul,.,,i,f C,,um111i,•1ur1 r/ f lu St,tlt rt/ l11rt•a: 
Your prmionen, the Illinois Cen1ral Hai1ro,1d Company, 1he Cbicito, Milwaukee 
~ S1. F.:1.ul R.tilway Company. lhts Chic.tgo N. Northwc.,.tern H:ailw.iy Comp:loy, •h~ 
Chicago, Rock hlhrnd &. l';K1fic Rnilw,(_)' Company. the Chicago, Burlingtoo & Quiocy 
H.aalroW Com~ny, and lh,i, Burliag100, Ced:ir Rapids & Northern Railway Company 
rcspec1folly reprl'!sent that 1hey nro corpora11on1 now 0¥-ning and c,per~ting railroaa-,, 
in and tbrou,h the 11tat4 of Iowa, and tbat Ibey b:we SQ owned and operated their 
res()f!'ctivc, railro.d• for many y,i,ar• Jut past. and :arf'l common carriers ia ujd sune 
uoder authority or the la,~ cbcrcot 
Your pt"tilionert rc:,Pf'Clfolly r,.pre11~nl tbnt lb• r.llC"' they chllrR•, ~nd rcc~lve upon 
ahipmt:0111 betwt-cn Iowa poiDt!I hR'-C lk·en and ar~ M> chc'ltged and reee-ivtd purau:.nt 10 
the cl1u.,i6cAlio0 a.nd scbtdule of the ra1ea promulgated by lhe order of )our honorable 
board nndtr date or May 10, 18.'1$, IOfll'!lher with lhe stweral ameodmcn11 thereto and 
revi1ion,. thrroof [rom timo to time m~de, and th1u tbf'se rate!\ ha,·c beea so charged 
aod rt'CtJived H the maximum ratll!I £or the 11er\lice rfJodered. 
And your petition en complain Roduy that the ute• liue proven, by long cxperieoct•, 
lo be inadc-quate and unrernuoenuive, aod •~ }'il'ld to your pctilioaen on iriadequate 
con,peosahon for the ,er1;ice rMdcrcd. And 1hl'"y re~ptclfulJy pe1ilioa your honorable 
board to rev1s•• lhtt acbrdulei. aod cl:.uifications now in force, :and to incrieas-o the 
ma.timum rates which may bo eh:1rged in low,"\ by 70•1r pclilioncrs, so that your 
pt.litioners may rccti1>·e :i retuonable. fair and ju11t compenntion for 1be scn·ice to be 
tt"Ddcred io each puticular c.'\"l:e; JDd your peti11ooen will e,•er pray 
The Tllicoit Ceolral Railroad Comp,aoy, by Stuyvesant 1:iah, Presid~nt. 
The ChicaRo, Milw.auk,e,e & St. Paul Railway Company, by nos,,tll Miller, Pre!Jlident 
Tbe Chic.,go & Northwcslern Railway Cor:npaoy, t•y '.\tarvio IJogbiu. 
Tbe Chlc:ii11:o, Rock !~land & Pac.ific Railway Company, by R. R. Cable, President 
Tbe Chicago. Burtington .\ QLJioey Rallro3.d Company, by Geo. D. Harris, Vice. 
President. 
The Durlin1ton, Cftdar Rapids & Northern RaihYa.y Compaoy, by C. J. IYet, PretidcnL 
The board fixod lhe 21st day of August, 1894-, at their office in 
Des Moines, as tltc time and place for all interested parties to appear 
,. 
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mu.I bo heard 11pon the 1111\ttor, nnd gnvc public notice of such contom• 
plated hearing. 
At tho time nnd plnt'l4 ~o th::cd tho plititioncri4 wore represented by 
tho ft•Howing otticiah-
Ohica,g,>, :\lihmukco & St. Paul ll11i!wny Oo. by F. I' Riploy, vico-
s,rc~iJent: Uhiengo t..\- N'nrthwc~wrn Rnilwny Cn. bv \V. II. Xownuu1~ 
'ri<•o presi font; l! ,ica~t,, B11rlingtm1 ,~ Quiney R11ilr~Bd Co. by Geo. B. 
llKrriti:, l"irt•-pn3idm1l; Cliicn!?o, RtH:k I~lu.ncl ..,~ Pacific UtLilw1\y Co. by 
W. H Truesdllle. ,·i<•c prc,ideut; lllinoi• Contrul Rnilroud Co. by M. 
C' :\lm·kha011 tri1ttir• 11u1Ut1!!l'I .. nod tho BnrlinJ:?"tou, Oednr .Rapids & 
!\'urthcrn H11ilwa_y Co. h) 0. J. lvo"', pro"'idout .. 
,L W. BIJtho, l!Nwrnl solicilnr of rho 0., B. & Q. Rd. Co., alao 
nppeurc-11 for tht• pt.•litilllwr.s, and BPVOrnl ,1tlwr rnilwa.) nfticial8 WOJ'O 
1.r, ..... 4•11t, 
llun. F. T. ( '11111pbcll wu• prc•ent und HtRtcd thnt ho repre•entt•d 
1lit• Stute Fttrmcrs' A lliau<'t..', ,Jubborx' A.sRnt•iu.1io11 of tho sti,to, n.nd 
,nrions coul nuJ nurnufnctnrinz inlt•rcst11 thron!!liout tho r;h,to. Jlnn. 
~pont"t.ir S,uith of Ummci1 BlutrA:, appot1rod fot tho shipp~rs of that c-ity. 
A c,unmiueo nf wlddt S. F_ Prouly wus chnirmuu appeared ou bo!llllf 
of tho ffhipper1:1 ur ( 'rimmerdul Club of Do~ l\11.>ineA. Tho shippen:s of 
Burlington~ J)ahnquc. Oth1111wa, Marsltolltown, Cedar FatllA. Contor-
villo trnd utlwr citle" nnd tow11~ of tho ~tato woro alNo repro.ttUllt<!d by 
c1nito ~l lBr!!O nn111b~r of their bn~incse lrlOII. 
The ahipp(•r~ t.ilcJ a motion fnr n more apccitic atatomo11t by tho 
pctition~rs as ttl what tho railroad companies desired. or expocto<l tho 
h1JHrd to ,:runt. iu nrdor thut thnso who appeared os rornoush·atin~ 
us.,:uinet an inl·r~H.~<' of rntcs might ho inforn1ed nA to whllt iucrcaso in 
tlu.• ratos the c•nrrierti were tuikine- for, u.nd the cluas or cln&HCR of 
froi,i:ht ou which ouch irit•reaso should nppl,r. Tho bonrd con•idt'rod 
ttneli reqnflt1t reasnnnbll•, aml ruled thnt such Htu.tomont should bo tiled 
h) tho pctitioricrs. 111 tl1t• nftoruom1 uf I h<J an111e rluy Hn nnwnd1nont 
waa tll~d 110 follow&. 
lie-fore the Board or H.aUroad Commiu1onc:i-a ol tbtt Stnte or Iowa. 
lo 1be ma11-,r ol tba applinilon or 1he lllinoi• C"cnttal R~ilroad <'oanpany, el al., 
lor an advance or nu1 !: 
Am,.odtnatH to the appHcalloo b}· orrter or the board. 
Petitioner• 1utach herc10 a 1ablo m.irked ·• 1-::x.hibit A, •howlng 1ho nto• 
pre,.-;uBog in 1be (!ltalcaofJ Michigan, ,v,AC<>n4in, llhooi•. ~1ioae.iaota and U.-kota, u com· 
par~ with the rates now in force. io fo..,a, n.ll in printed B«ure!I:, alao Iii acript figure• 10 
ink, tbtt rate• now asked £or by petitioners And pcli tioocn uy that they do not regard 
the propoaed rates at reatonable or ju~t. but on tbe conu•ry b!ICrt that lhay are 
uoreasooaUly low, but in eomplyioi; wltb the order of bo11rd in a morll!!lspc:,cific etat~ment, 
a.-,k for these ratn. in the belief that they will. to •ome ex1en1, relieve the petitioncn 
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and at the same lime correct in some measure tbe inequality now existing between 
local rates in ToY.a and 1boso iu other states similarly siJualed, without iojury to [owa 
interest~. 
The Ill C H. R Co , C., M. & St P Hy. r·o, C. & N. W. R. R. Co .. C ., B. &. Q. R. 
R. ro U .. C R &. N. Hy Co." 
Buid r•xhihil ''A" is II pri11ted document of "'bout 33 pa_ges, mostly 
figures, and pnrpnrts to ~ive thu rates, 01· ta.riffs, in force in the slates of 
lowu, J\fi1·hi1Ian, Wi1:1co11sin, Illinois, Minnesota and Dttkota, in paralJel 
lines m· colmr1111:1 FH> thut a comparison •tLn be quite readily made between 
them. hnl the suid t•xhibit ia ton volu uinous to ho given hero. Upno 
tho filing of tlrnt pnpr.1, or n111ond111ont, tho respoude11ts asked for ful'-
ther time t11 propare their sido of the case, which was granted, and tho 
fnrtlicr Irenl'in/! of tho matter wns poiitponed to the 18th day of September, 
J 89-1. At th11t time tho pnrties appeared snbstantially as before, with the 
ex1•uptim1 that tho lfo1t Hp1111cor Smith withdrew his appoamnco fot· the 
shipJwrs of Uo1111cil Bluffd aud entered it for the Western Wholesale Gro-
ce1·a' Assnci11tio11. 8111110 uddcnco wns offered on tho part of the 
potitio11ing railw1i.r co111pu11ieR, ten<lin~ to Rhow that the table of mtea as 
compilocl nnd preso11t1•d us uxlribit "A" to their amendment before 
rdon<'d to wt?rc tho rnte~ in fornr> in the states therein named, and some 
wns offor(J{l 11 11 tlie part. of tho tsliippors, or re:3poudents tlmt tended, 
in sowu iushuu·cs at lenRt, to tllo contrrtry. In fact tho heuriug nt that 
limo becumu somowlmt de~ulto1·y ttud consisted largoly in statements 
uud 11rg11111cnls 011 hoth sitlos of tho controversy that con Id hnrdly fo1:m 
uu.r proper hm~ia for uctiun h.v the co1111uisHionors. Tito commissionen; 
thought. LeMt fm· nil c11111•rffnod to let tlre mutter t11ko that course at that 
time, 1111<l Clit•y woro pJ1,ast>1] to noto iu 1LII that wns 1mid 011 both sides of 
the contrm·e1·sy, althr,nglt at timeH tlJO discnts1:1ion hoc•,une ve1·~, earnest 
mid a11inrnti1d, lhnt there was 1u1 altuuAI eutini ubsence of bittcrneas of feel-
ing, or 11111nifostt1tin11 of 11n.v spirit to clrnn1w1l m1ytl,ing that would work 
nn i11justic1J to 1my i111pu1·tnnt iutornsts invuh·ed. 
At tho <•Imm of that h<'11ri11g, 111· wl111tevcr· it might bo ciillo<l, the 
1·0111111is1sim1er1:1 did 11<1t cunsider tlmt lhcy hail before them sufficient 
i11fornrntio11 n1· evidum•o on whi1•h thoy could lmAe any a.r•tion, and tbey 
therofuro, thro11_gh tlioir 1·l1Hir111un, 1nado 1111 nrnl Rtntoment or request as 
to what the,r dosirnrl, which wnt-1 H11h1-1eq11011tly reducod to writing, and 
npponrs of re<•ord in ,mid cai10, us followi;: 
"At the conclusion of said he;,.ring, lbe bonrd, through its chairman, stated that 
the case 011 lhe part of the petitioners seemed to be based very largely upon a compar-
ison made nbout one year ago by certain officials of the railway companies of tariffs or 
schedules of rates claimed to be in force in the states of Michigan, \Visconsio, Illinois, 
Minnesota and Dakota, but no such original tariff., or schedules of rates were produced 
or submitted in evidence. That the board desired the evidence on which they should 
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base aoy action or conclusion should be on file in their office and requested lbe peti-
tioners to furnish the board duly antbentlcialed tariffs and schedules of rate~. incl11ding 
the cla,;sifications in force in said s tales of Michigan, \\'isconsin, Winoi~, :.\linnesota 
aud Dakota, and uoder which the railroads of sa,d states hnve done their business for 
the yea,r last past in tho~e "tales. Abo all the ioterst3tti ladifs under which the 
interstlllP. bu ,ne s o[ lha pcllliooing roads in thi~ case has been done in those s tates 
for about the same period of time, this to include all special, general and commodity 
tariffs, state or 10terstate. IF any busine'ls was done Pxcepl as provided 10 ~uch tariffg 
or schedules, the extent and nature of the s~me and reinons tht1refor 10 be stated, 
That 11 snch evirlence ,~as furnished by the petitioners. tlrn board would proceed with 
the investig ,tion of the m.t1ers invoked in the present application " 
,\ftPrw111·,ls on , c>pl. :! I , 1 S!I J • .l\fr. P routy, 1is cl11ur111an of committee 
hofore rof1•1·red to, lilml with tlio b,H11·tl ii l'P1p1osl !hut the various tariffs to be 
fnrni-iltod by tho pctitronor"' a~ rn1p10:ltPd by tho emnmi,ssitrnm·s be \'~ri-
fled in u <'ertaiu spot·itiotl manunr, which papm· w,t,., dnly forwarded to 
petiti,mors i 11 :w<:onlarwo with tho c1111to111 of tho otlicP, and the snmo 
11pponr::1 ut length i11 11 fortlrcr pup<,. tilt•d h) the sa111e p,irties thttt is 
hP.rC 1Fter gi, on in foll. llotw1 mi that limo 11nd nhout Oc•tolit•r 25, 18\H, 
, urio11ij pul'kaJ,!flS 11r tarifi 'I worn filed witl1 tho hoard b) tho p<'tit!o110t·R, 
hut tho s11111e wuru uot de<1meil to hn, 1,1· tho stlmo nt least weru not nrndo 
t11 nppoBr t11 he snch, ,H· in s111·h form, 11s 1111 11 beo11 r1>q11 usted, mid nbont 
1-;ai<l laRt mcutiu11nd dato, a cornm11tiirt1tio11 wns 1uldrossc,l t11 sovc rnl of 
the pe titin11i11g r,incli, stati ng thnt the ~1111111 wore not srttisfoctory to Llit-1 
hour,I. 
Novo111ber 1:-1, l::l!IJ, 11 li1i-g11 11umbo1· of !Z"Cntlo111011 1·opreRcllli11/,! 
V"Uriuue hnsinus:s inten•Kts iu thu i,tnto, l,a<l nn intcrviow with the co1111nis• 
Binnors nt tlreir oflicc in 0011 MoincK, n1111 lilc,t n paper with tho hoard 
as follows: · 
]j, tl,t //011,,ral)/,!' fl >,11 I of R,11lro11 i CcJ111111i~rto11er., 1 /J, .1/ J1·11~s. hnv,1 .· 
CR'ITLP.M&N \V8, 1h11 u11dersignerl, Tepresent the sb ippiog intereijlq of this stati::, 
"oultl respectfully petition your honorable body to grant n ·conlinnance of lhti 
rnatter now In h aring before you rel11lh•e to lhB raising of Insight rateR in lhi" 11late, 
and fnr reaso11s for said opplicatl!ln would state. 
Th,11 the nl!lltcr is ol u11pre1 edenled importance to thP. commercial, farn1ing and 
man11Cact1mng 1otcre~1s of thi<1 ~t,tHt. aud ftbould only b,1 dt'lermlned alter the rno~t 
extend, d investigation tha< could ht! had hy your honorable borty, aud af1er all the fact8 
nnil lnf,rmation ll\ailnble had h,..,in furnished to you for your considerntioo, which we 
nre con•traioed to believe i1 not the fact al the presoot lime, and we believe that a 
oetermrnRlion ol 11111 ,p11:1stion now involved, would be unfair to the shipping interests 
of this ,tale. 
A bnd history of the silualion. we believe, will make this apparent. 
The railway companies loterested filed this application , rind al the 11me of the 
tir~I he'<riog filed a schedule of c:>mp:iratlve rates in other states as had been compiled 
by them, without produciog auy evidence that they were the rates actually in force io 
adjoining slates. 'fhe sonrce of the in[ormatioo compiled inlo these tabulated state• 
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IHDII •a.s DOl pmdaced ot ID aoy mHIU't •bo•D Tbe rail.n)' ~panie.. relitd 
apot1 tb.c )Htan1 of theu ctaun for adnnee 10 raios apoa. 1be fact that tbe rates •ue 
hi1b11r ilD olbct suite, tho this. 
The sh1ppio« lntere•t• cb•lli,aged tb!! correc1oein of thi• 1tatemea1. and introduced 
much evicleau Ill the form•r 1ri:1l showiag tba1 tbe bu,ioen io idJ01oiag 11atcs wa.11, In 
tact. 1ra1nac.1.d Otl a b~,i, much lower tbani 1bst t.bowa 10 lbe ubula1ed t,la.tem•at, 
-pHparad by the Uil"'IJ.f ol'ici,1,t&. At tbi1 ttm l tbe u1lwsy com.pa1un produced DO 
evld.ac-, $bo•1n.1 the corr«ton, c,( thirx 1&bulat.al statement,, and 1ntr,.1h1r;ed nooo 
ol th••r 1arill1 In corroborali, thfl ,aml"I 
A.her tb" clo'WI of thtt hr.,4t11,g th!! uilroad commiploner, made the followia1 
requnt 
•• That tbe b):ud desired lbe ev1d~DC-e 011 wb1cb tbo ■boa.ld ba~· :anr ac:tiOU or 
coocludoo diould t,e filod 1n 1h11 cmce, aad reqaatod peti1iouo 10 foroi~ duly 
i:'iUlbrntica1ed tar1lt1 c,f wctie,rlulr.1 and ra1e11, melud1n« the clusi6ca1iotu in force ia u!d 
•t•f•ts ot Mleb11,rn, Wiscon,Mn, llhaoi11, MlnOMOl.\ and U•lu>U. aod undor which tbe 
ullroa,l-s ot u1J atates h.u\ d1Jno 1b1ur t,u,,ae-. for the ,.-..r lbt p.-sl, In those slal4 
Alto all lhe lolithl.tt• larih 1h11 to 1nclado all special StOl"ral aod ccunrnod1ty unfit. 
atalO c,r iotenute If any bo,1aH" was d.:IDO, n«pl H JlrO•ide-d ia qid larill't or 
11thedole-., 1h11 ea1eru a.ad nature, ol 1bo u,ne, and l"eav.nu 1hercror to bn ••a1ed. "That 
if 1uch •vidooco w11<1 furair.hrd the boud would proct!8'1.1 whh iove1tig,11on " 
The railroad commi•ionel'111 tbe: tim1t madt": oo otdt>r u 10 thf! maooer aod Corm 
10 •ttlcb tbeM tarifft -5bould b9 cntified 
Koowia1 1be dexcetity wuh wb1cb tail••1 official, msa1polalf'I lhti ia(ormalioo 
1bat they daire f r the rubhc •e Mt tbat tbl'y would 1■tc. adunugo of this order 10 
fornhh 11uch 1nforM.tlion. ancl only <1och informa1ioo a. mi1h1 1111it 1h,.,ir theory of tbo 
cue \V«i tbC'ttforc: re.itu~t••d th11 u.ilw&)' comml'llliuaen to r..,ulre tbo railway 
compm1e1 to •n.11,;h to the U,r1I'• tbas fcarnWled by chem an at6davit •o ••~taatially 
tb■ folla.-ug wrra, 
Sl•te o( -·· 
C:oualy of 
J • • • •• • • Ix-Ing first duly •worn, do on iny oiuh uy that Jam , ••••• 
of the........ . •••• lhJlw.ay Comp.any Tba1 the 1.1rifts bll!rf'IO ait.tcbed aad 
111.Arked rapecth-.Jr A U, ,. •le coa1t1111I• a complete ll•t of all th tariffs oo• io 
force •poo the abo,o nilroad, or of all tbe Prifl1 Rl!ltieral, ,pec1aJ arul commodity, 
aod tbll the frtri1ht over our v.ri1.,u11 hnM 1n tho variou, 1tates bH lx-t-D handled at 
the price Nt out In uld 1.irlff thee1,, and ■I nu lo...,er nl• dutinc tht": time covered b) 
uht t.uith. and 1hat •·e- bu•• nu1 ntad"" cof\i.:.-uioo, from u.id rale• 10 any one by 
r■h.uo or othf'rw1-. •· 
We are informed that r<Mu boaorable body forw.11ded a copy of this allidawil to 
Nt'.'h of 1be pttlooner•. and that 1n ditrtlJarJ ol it a.od tht" rcqum;t of 1uur boaorabl• 
body, they fil~.I ctrtalo at.hedulc• and 1uitl t hut lo no m.'\frnor culifiod 1he aarne; aod 
1hat they failed 10 10 certify ths Qm~ ia any nu.oner until Octobe-, ~,1h. at which timf" 
1he records of your olic,e •how tha1 yoo addrlft'.tllf!d to lb~m the followiaa lener-
Oc-rn1tu ~~- ISO.I 
F r. Rt/I~, 1JirJ l"u, l'rt1I CA,u,,cv, 11,/wau•N , , r,,ul .A')· C, . . CAi,·•p. Ill. 
"Dao ~1• Tariff• '1tt"II on the p.art of your company in this 0A1co OclDbcr 11th, 
IMU4, In re•pon-o 10 reque,t made a1 clo .. or bearlnR on 1ba J01h uh do not, io lhe 
Jod.cmeat of tlle co111mi•loou,, comply wilh ,och reqarr,i or IUC,Restioas made al tbat 
IUIM Of' io tbe cocnmRDtcallOD from tb1:1 oUt:e to your compa.a, uoder d•te of October 
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Jh u 91q:19-"ttd U lbcn Is aoytbin,:: to uid reqaen « commaa1c.atioo d.i!iclllt to 
rstand aod you thuik a confrreaoe of r.,prae11t..hYn, of tbe companies 1nl11"rutitd 
., 1h the cornrnl.,.1ooers wou.ld be more uth.[acwry than fan bu a ttempts lo rNrh lln 
undentaod11iA by cor-re,-p.:1n1lcoce, such a conft'rrn<"o could l)f(I had ir dr,ir•d l)n 
\\'ednad.av tbtt 31st iMI • when the bo.lrd will be ia IM!!Mion at iC.t otfice h•re c,t if tbat 
• s DOI cuoven1e11t. ano,her da) m.ar ho sug,;estrd 
Hy Ol'der of tbo Board 
v.ry rmpec:1ru11, 101w,. 
W \\ AINSWORTII, .,,,,,,.,,.,' 
rh:l.t tbe r.a !way cornp1nin uk I advantace of oeo auagntJon coo.tauuJ In 1our 
appeared beloc~ your boaorable bodt' oa th• J ht d..aJ of Oc1ober .aod m~ 
t1a1a qu:ahft4d affij.nita of which fflMllng the shlfl(""U had 110 notice, aod none 
w ro present 
An oumlnation ,,f rho affiJ.1viu filed h) th~ rallWil)' compani~ clurl)' •how• that 
Ute ban w 1bbeld mu b of the 1nfomntlou tbal •• n~sary (OI' tM ptopH detHmioa• 
f tbi, qllfltlon 
Tho ro1 abow1nc that 1h111 r.a1lwar cnp1.nies an, aHMDpllDI to rrul.e b} 1be Intro· 
d cdon of 1ha\CII tarilh, •• th111 1h4!! ft1"11h1 1• actLUII)' 1,e1n1 b1uil9d und ·r tb~ ordor11 of 
tho commiu.lo11•ra of the state a1 a loM price th11" it i1 bcio11: h.iu1e<l ia .,,Jj,nnlftll 
In la concedu,c th:&t tbi'..i i1 lhe mateu.al quesllon in th1• ~ 11 ls pnftctlJ 
• parent that II caa oot fOl'm a 11t11de In tbl• n• uni~ all the eYldence is in1rodu.:od 
T o ra1l••J c-ompanic-• have wnbheld A great bulk of their ap.cial and commodil) 
1arlfb The a ffidavit, d d not e1n.1e wh.-1her re bale,• ur cnoc:-.inn• ar• mado from thti: 
publhhed 1:anUt, and th•y have bilf'ld 10 furni-.h the claui6cation1 •• r..-.ue11ed by your 
hoqorabl• bod)' 
Tbe ord.r or lhe railroad commt..tooers .-:u 10 11111clod.e all spec.bl, 1eaeral and 
modiiJ t..arilb on st.a.to or iat~ratale bu•iae-n.' ■Dd "that U u1d evkl~nce 1s £or· 
hi•bed tbie board w,11 proceed wllh 1he 1nv eatigat1nn ' Now we 1n1,i~t that tbi• order 
ha11 not been complied ,uth h)' tho railw•>' cum1Janh,-. and that your honorable body 
r: n not procuU •itb the inv.-sligatioa until It is complied witb 
II mut be appare!!il to yoa.r boa.or able boc:11 tbst th, coaunodu1 aad special tuifh 
re ■1 important tn tbe totutlon of tb1s quea11on a• any otbl'r 1u1fh It II doubt!.- the 
.ct and purp(>SII! of tho I••• of lblt tl.tt" not only to rroveot dlacrim;aatioa bet""ef'n 
dtl ens of !hi• l.'lte, but ao far ■- praclica.hlf'I to plu·e 1h11m on an rc1ualhy with tho 11hlp· 
pln1 ,01ernt'I or other •t•IH tn the que"\hon o! 1r•n•1-ortatioel II •ould be manlfe,dy 
n u lo allow the rall•;a,- companin to cbar1~ a h11her rue ta 1hl•11■1e,oo a1uufac:. 
lured (lrodoe:ts tb2n the,- voluntarily ebarp lo 01hu ,u~. as it t, •0t1ld crttntaan,. 
ha • a teade.ncy lo butld ap ma.nufaetu11a1 11nternb 1n 1bose 11atC'1, to th" detrlm,,.nt or 
h-.io an1t-re1u 10 1h111,talt' The aD1Javi111 of lht- railwily comp.tn!lt.'I' oltieial, to:hi>w that 
lb"'f c•ve thno ,pedal or commodity ratea for tho purpo~ of 1,uiltt1n1 up intere1tt in 
I lnols. Mic.blean and \\ l1C011dn U 1be ralhuy c:.amp.101°" c.an afford to pot in thot.e 
rawe. 10 lbose •t•ln to bu(ld up lbme laduslrles, thtt7 oqbt not to complain If the com• 
I i ocn of tbi• state corn~I them to put io corrdponiliag ratea here for 1be brn.-f11 
I our lndu.strl"'9 
Ith enl<11H, therrrforl'!. tha.t lbese apf'(hl or commodity taritl" wo.Htute e11,'M'lntial 
dcnc.c in thtt doh:·tmio"l.tion of 1hi• caute \\'e thtrefore tbloli: tbat your boaonhte 
y oqbt to continue tbe b .. ring of tbi11 mailer lo aome fotarei CS.ta, aad in 1be naeao 
I me req,1.ure tho rail•~, comr •nie.<1 to farni•b tbeH tarlth called for in tbe ori91:1aal 
r r aod lbat • public rneetin1 ou1tbl to be held, '" which not only tbe road, b111 tho 
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people ,-bould be preM:nt, for the purpose of euminiog and cross·enmioiog the railway 
companies in i-cgard lo thi, ml\tter now in con1ro,·ersy 
Tbat in ca.w the u.ilway comp.1.nies refu11.e or nf!qlect to furoi,h ibis ioformati'Jn 
upon further requeil from you. that we are informed and bdie\'C tbal wo can furnish a 
large portion of tho information dt,'\ired if we are granted rur1ber opportunity of doiag 
IIO, aad for this Wf'! will c11er pray 
(S;•oed) S. F PROUTY 
C!,.zir11t1111tf C,•mmillrt of Slli/f" 
Copit·-. "f that p:Lp<'r ha\iillJ( l1'•N1 forw:1r1h•cl to the potitioncr:-i, 011 
~o\'f'mlx.•r :m. l~H-1. .J. '"· illythe, gcm•nll ,mlicitor of Lhc Chic.'lgO, Bur-
lington,\; (luincy R,ilro.1,l C'omp:111y1 c~1lle,l ut t.lw oflico of t.hc commil'-
Hioul\~ arul ol,t:ai1w1l 111.l\'C to with(lra\, the tnrifTs 1.herotoforc tilc•l h_v Llrnt 
t•,1mp:rny with Lhc hoard, for tlH' purposi• of h:,ving- tlw t'nme m:\rle to co11-
for111 tr1 tlll' rt1-quirt.•nwnUJ of thr bo:\r,J 1\-1 l,cfor<' ~tatca. Som<' of tlw 
other:- JH'litionin.1{ compani«•-- ha\·c• 1lmll' tlu, ~unt•, and tmch t~uiff:-t haH• 11nt 
a" yN. h<'<•11 r('-litt•il with tlw c-nmmittsioncr.-:. 'l'h(Jy Pxpeet to a.How hoth 
~irl~l4 of thito1 contrn,·t•r14y :, foll :rnd fair opJ+Orlllnity to he hc:1rtl, and tn 
;;11hmit :111 Jiropt•r c•, i•lenc{• lw;ari11~ upon tlw uwriB of tho C:l'-10 without 
al10,,•i11i.:- unm•t•1·,!'<~u·, 1lcla}, Nn 1•<·r1muu•nt bui,inc•-.!i pro~perity in Io"a 
1·.m 1>0 fou111ltd u1wu aoy c.,...,:-;11111.ial injustice to tlll' r:~ilw:1.y inter(',b, of tlu~ 
-it:atu, :rnd :,t lht' ~:lllw t.imc raH,, a.y r.Lh~!!, whil1• being com1.cm .. :1tory, 
!'lhoul,l ho MO a,ljni,t(',( :\'4 not lo work an iuju11ti<"(' to any otl1('r hu!<>iuc-.. -. 
inlnt>~ti-1 of the :-.U,Lc, and in irnch :a m:1n1wr n~ to Bllfl\\" Lhl• h•g-itinmt«• :111,I 
proper hn~inrl'I, of the sta.1.(• tu lw dun(' thrrciu. • 
\ Ht:1,te11wnt aK to the pr«.!senL i;tatm-1 of tlu- 1•.\s('s y<'l JJC'ntling- in tht.> 
court~ which ha\'e h(..'l'n inM\.itule41 t1.t the Kllg~cl'ltic,n of the commisieio,wr, 
is ~ho\\rn l)y tlrn report of till' atlorat.1y gcncr:d to tlw hon.rd, :mil whh.·h 
\\ ill accmnp;rny thiK r<'port. 
.\II of whi<'h iK r<'MJ1Cctfully !'lubmitt1•rl. 
f>L-'Cemhcr :J, 18U~. 
.JOHN W. UJKR, 
l'l.;'l'b:R .\. l)gy, 
lH<:O. II'. Pb:RKIX~, 
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Dgs ,101s1,;-.. 
01: liMHU Ji, )..,'.II 
1/r, ". JV .t1111 rt/,, ,., rrta,y R,...,,.J ,,j' R1.11"/,·c-,J Cq,u11,u11c,n,,.,. f>u ll,•m .. ,, /, ~ 
Dao S111 1 h;ive the honor to pre~nt 1-erev,cith a re1,ort upon the ca.,r.• in wh,c~ 
~u.t hns been heiuo to "nforce the orde,r.1 or the commi~ioo under io .. truc.tioa (rom the, 
hoard to do"°· an,! which '"ti •ull pt"nding \l)' JaM report on th1!1 •ubjieet w:t.11 m.i.de 
on Dtteml.Je-r :i, l'\11 T,\o ne" CL'W?S b3'1.'I" ~t,cn brou,tht ainc,• that niport which .trcr 
lhe fir t two ca1e11 rn lhe follo,..,io,: list 
I w,, /; ( A' ~ V N-. ( \\'arnock cro,!l.ing cu«-. Tb,a j., a Sllitbrou~ht 
t th..- rcc<'!nt term nt tht: Powl!'11hiek di!!ltrict court to enforu ~n onlrr of the com~ 
m1 10n requir,ng tho d [end.ant to put In 1n uoder•1rade crou1ng on the farn1 of 
.\lexander \\11rnoel.. \Jr C' « Jahn!\On and fudRf' Blanch;.1rd o(0"kaloo~ ha"f' 
ocal char~e c,f the ca,e 
f ,,u,iJ \/rt T,-,, I r "'' ,,. F \,ri } ,~ r. (},, 1.+,1 ~ •I / NII 1t.•,,t~t' 
'P •t ,1,teo( J.:,w.i In1crv.-oor Sum1n11 1·.levator c-.a11r, Thi• i• ,, pelilion 
cf 1otcr'lro1100 bt<HlJithl bf the S1ate- or low,. t1gd1n11 th~ re-cc1vor -'llpt>1ntcd b} the 
lln. ,crl St.ii.le <:1:cmt r.ourtln tho..,bo\eent1tl1...Jaction, a,;J.:ing that court 1orc,1um.) 
Mr J t-· Harn.:ud tht!!I r,;:ceivl.'!r, to comp!) "-'Hh on r,r1ler of the comm1§.sioner110 
c :t e c::l111rrimin.1tinl( ,r.gnin-.1 the co1nplainan1,- b.-fore- th" ho,1.rd, the Pidf"ring 
John on<, ain Compaoy. in thn matte.r ur ,cranhntt grain rlrivntor privileg(",1 at thl" 
atatioo ('of Summ11 Th,· petition of inkr\ entlon \\a• hied in No,;ember at Oc:• 
:\101nes 1rnd thr.i 011-Q 11 now pcndinK awai1ing th,· an,.wer or tho def('ndanl, 
I· 1 <1•1J!u/l ,1 al, r l. . /{ &--, {J. A' It.' (. The Mt l\)t c.aMi. llavin1 
hr-ard no1hiDg forthN from the bo,,rd 1hi1 mall<"r t,'lnd11 '10 br :.1 1 am rel1111"d 10 
11, lD lht=i itU;ltion II WllS in al my, .... , report 
Wtt, •1 t , '/ St. I'. It.)· C 
~1,,tr t.$ /l '-"" t' It.' It.' < fJ 
ti \/11, 1 C /,' I &-- /> A1• C• 
\/dtr C ,... ,. 11· It.)". c~ 
'riot, I (" 6-- f' _A•;•. t.,1, 
',/1111 , R, C, A' c,,t \" N)' C 
IIJ '-lal.r I f~, SI, /', JI ~ (J 1,.•, C,,, 
J 1 1411 1. JI II Trurs /.1/, A' ,w.-r 11/ Jiu If. &,. SI I !.'J· Co 'fhr 10101 1?atc 
The-M, ca,.,,. were auhrrntti=J lo th~ auµrr.me cour-t 11l the Janmu-y tf'r-m Umland nt 
tlte \h.y t'!rm lht! upr-emc court handed do\vn a dec1•ion advt1t~ to 1ht1 eommissioo 
H-r,.ctfulh- 11utuni11ed. 
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l)lvl .. lori ~upe1lnl1,ndt"lll'I.... ' 'k ~ R:!1{ •.:.':: · •.::;: ..•• 
Ohlet Enw;\uf<,•r, 
1
11 . 1·'1•,11"-IN>rn ••• •.•• • 
~ttpt>rlt1l ('l11Ch-11I of'rcll',£rnplt J (J rord . . , ............. . 
A uditor , . •• '.\t 0. Hf• dh1u .•.•. ..•• 
U 1•111•r,.l t'°Ht<'l(lor\l(flt Au:cnt ►'. II l.,ord • . •.•.•••.•. 
L.l)CATIOS' or IH"..SCJI!, 
'!-lit , \la.nl, "'tun. 
:o.t l',,ul, ~ill11n. 
SI p,.1Jl, \1l11n. 
~l- P"'ut. \llnn. 
~L Ptrnl. Mh111, 
:l--l P1u1I, '111Hl-
1'4t P,rnl, ~1l11n, 
Ot'lwelu. luwtt-. 
Chh.-111111, 111, 
nc,. :\.l• ►h1""· low11. 
St PM.UI, 'llun 
St. ·•dul, i\t1ull, 
:-\t Pt1-ul, 'llun 
(1111,•turo, 111, 
HL l'a1JI, Minn. 
SI.. P11o-ul, M1un. GmHH'"'' ~lllldtur . •• • • • •• n,~111.-1 \V. J,1,wlf'r ••• , .••.. 
o_. .. etttl t,'rt•lfhl A,tf'nl •• 1 p o. :,l,1,111hr.. . • . •••• 
•~1_vo_,_-•·:.: .. _ .......... Z..:o.::.•c:_•·-- ------'-·--------
.. 
H 

















114 REPORT OF RAILROAD COM)IISSIONERS 
CHICAGO, MILWAUKEE & ST. PAUL RAILWAY CO~lrAN\" 
UUlSOTOU. l NMTQFrlC&. AD(tAUII. Pliilllp D. Armour •• rlde•Co. Ill Au•u•, Rfrihnnru !"iw• Yurk. S Y. 
J,',..nk M. Bon<l . ,... New Yor1'. N. Y. 
Ob-.rl~ n. IJ1okey,Jr •. Ne• Ynr.:, N \". 
l"Olf'r Oll'lddH. •• • N"" York. S Y 
•• ,....,,,etc lAJi.:>tl, •• Mll••uk►e. \\111 
J~pb llllbaalc , , St1• Yutll. S, \' 
U••••II Mlll•r . Oblo•co. lll 
J,y,.11 11,,.~K.t0o1t••lr.•r •.••. 
1
, ;s.,w Yurlr, S. \" 
.... ... Nttw Yurlc, N. V 
iol11mufll ~penoer . • Nt1w Vurk, N. Y 
A . \'an 811alruoN1 •• Nflw \'ork, :,.;_ Y • 
J lie.ad Wrlf;ht . . . N•• York. S. Y 
Ol FtCEIL-1 





t hloairo, Jll 
CONDENSED RETURNS OF RAILROAD COMPANIES. IU 
111 REPORT OP RAILROAD COIIIIISSIONERS. C011DaSBD RBTURNS OP RA.ILROAD COIIPANlltS. llT 
118 REPORT OF RAlLROAD C0l1MISSIONERS. 





1:·1,,1 \'li-e PriJ>11114en.t. 
~ond VIC!c-PrtN1ldf'>nt 
Third Vl~•PrelilClt>nt, 
A t1.•l•tanl. to l1 re .. tde,n1, 
'l'N"(lillun.•r "n<I Ht-cret..11ry 
Oenera1 ?lh.n11ger.. .., . . . , . 
A-,1ht,l1rnt Ge,rnral Manait:er.. . • 
i:~ .. ~~:~~<1::~~!r;~~•t~1·nlendC.1)1 
..... ~ ......... ~ .... ... j 
8upMlntendPn\. or 'l't!l('gnl)h. 
AudUnr. . •.......•••• , • 
Oenoral Ptiti!it!Dlet AliCCllll • 
Oeo(H•R.I l<"rclabt Ag(•hU. 
CIJIC!KJCO, Rock hluud k l'lle. Uy. 
PJWPEll.TY orF.HI\TED. 
tlhlc;,lll(", Ill. 
l>K-Yeuporl. loWK • 
Y.!d,cer1Qn JcH •• Mo ..• 
Wa•hl11w:t(ln. Io,,.,a . ... 
South F:11Kt'll,,.ood, ltl. 
Wtl111u, Iowa .. ... ... . 
WIiton. Iowa.. ...... . 
Ntiwwn. lowra ..•.•. 
De• .)Jotue.. IOWft .. . { 
ate-nlo, low•· ········" 
A thrnllo. f<)1"U .•.••..• 
Atlantic, Iowa ....... . 
A voe ... low-. .•••••••• 
A voc•1t, Iowa . •• • . •• 
Mt. Zlun, lowa .•••..•• 
Alttimont_ Mo •.••••. 
~\Ith 8c..Joitcµh, Mo. 
~"u",1:-So~~~i.~~Ob: :: 
Elwuoel, Kaa •...•••••• 
POtn'OFl'lQ& A.DDlldfl;. 
l,4')04TIOS or ovrl(Ht. • 
CONDI!..'ISED RETURNS OF RAILROAD COMPANIES. 110 
CHlC'AG0, ROCK lSLA:-;D & PAClFIC RAlL\VAY COMPA.NY-CoNTn1ua.o. 
PllOPERTY OPF.kATED-C'oN-rl~tT'ltU-
llenrl• a; lh1t-f"::\tJ \"allf'Y JC H .. 
KIU'l,)kuk & 11~ Milin• U\ 
~• )loluca&. t'I O..ot11r,, U U 
tl!iin.n1lil\l & Al Jn•"11h R 1{ 
UblOu l'•cJtlo H, 
fleu1'U. H\uUrantlt" It. R 
Total 
'l'KI\Wt1'iA.t.,11. 
CHICAGO & NOH:Tll\\'l::STPHN RAlL\\"AY COMPANY 
IHIU-'\.'TUR'-
t 1,a rm11u .,f 1bf'! n,,anl p....,., 1 .. ,,1. 
\I• l'n tflcmt 
... rel.Ary 
'T'rt-aitun-r 
!;~~:~\ ~1u'\' 1-:!:.~.-nd o\ · ;<•W• 
JJlyl,,ton f;111,,erl1,lt'11d 1H9~ J,lnr• 
~~;:)r1~r.~!::~::~ or Teltl,,_Ph, ••. 
f,~•.~,1~~~ 1'11.•w~q,,c( r AJl'enl • 
u,.neral l nll{l,1 A1,11•n\. 
ticinl'r'"l l'oun•~I 
120 REPORT OF RAILROAD COMMISSION!::RS. 
CHICAGO & NORTHW ESTERN RAILWAY COMPANY-<:ONTJNO&D. 
PROPERTY OPE8.AT£0. 
lllt1'S or OOllll•Lrrt:o ROAD. JUS'S aa. 18G&. 
CONDENSED RETURNS OF R.',ILROAD COMPANIES. 
CHICAGO & NORTH\YESTFRN RAlL\\.'AY COMPANY-CoMTtN\JSD. 
PROPEl:lT\~ OPf:ll \T&O-O◊M"TINU&U 
C"HlCAGO, ST l'\UL, ~1INNEAP01.lS & 0'.\1AJIA 
Ulll~C"TOll8, 
U. ~ :-40\hh 
41 .. \. f,t•lll W' 
~1.. 1 •. ~\· k1• .. . 
J. '1. \\ h\1ma.n. 
' l'humll• \Vl)..-111 •• 
luhn A lh1u1hlrd , , 
12l 
122 REPORT OF RAILROAD COMMISSIONERS. 
CHICAGO, S T . P AUL, MTNNEAPOLlS & OMAHA-Cos T1au•o. 
Of'PICEl<S. 
PROP£ltTY OPEltATEO. 
1 lt1,1ltol\<l Ihm repre.aerit.ed bT Cft.plt"I •LOck- { Z ~~~:'-=\:::-a11d apur11 
2 Proprleu.ry oumpanh>fll wb~ t':t1dro capUal ilOOk I& owned b7 this oompany, 
~ Ltne 01)6rt1.ted 1Jndo.r trae\l:a,i:111 rb:hui. 
N A IIC. 
2. P ROPnlP.T,UU' 0,111PA S"l■fll. 
Su1)4'1t 1or Short L ine lty , ~uper1nr Oll y ......... Oo,rno r' • P;1lnt. ••.. • . . -k 
~ u p'r8 hOrt. L1nf' Hy.or Mln 11 U.h.:@'11 Point...... . .. D uluth ...... ........... '2 filJ 10.i:w:i 
6. 'l' IUC KAO 'K rt10 1l'ftl. 
Al. L. It. R. Oo. ( :,I. P. R R.) ... Wei.t Super-tor •.......•• H.1cc'8 Point. ... ,... ..• 1.&9 
t.:~~~l~~ },~~-~11S~~l\l!,':.iiliJ.'. t:in~1~'!1po·1ii:::: ··:: ::::,: ~~~r;.~~1~!1uct·10·,;: ·::: M,' w~~~1Cfi';'l)~~ls~ :J:.~:.·.·:::: :~,~::~u~• 0MO.""tt::: ~1:"uct ~~?~·,ou·~·cii)':: ~ .l 
81o ux City .t Pi..oUlo It. a .•••• Sioux- OU.y .............. \1-o. Urldgo Trac k , •.. ~~ 
T ot a.l ...................... . ............ . ..................... . .... ,. •• ••• • ••• , ••. 1.-&1t1.Y3 
CONDENShD RETURNS OF RAILROAD CO~IPANJ'ES. 123 
SIOUX CITY & PACIFIC. 
• 01A&CT<)~. ,-u,1.Tor r1c:• >.uottUM. I Dltt&c-rom, 1•r,111'0rr1ca ADPR&t11111. 
- - I 
)h.r•tn llu1tbltt. • Chlcli1rn, 111. I l111r11Nl Wlll hut.,.. . l'Hnl-On, 11"1••· 
Albf.rt KetoV •• • • Uhlc11et1. Ill. W t tlhun n . S'toWn't,-...n •• t'Bh:1,!lO, 111. 
Johrlln (_., "\vW.M ~"'" \"urk :S Y . M.M..-..h~ ll '.\1. KlrktntLII ehlCllllCfl, Ill. 
WUllalD II s,~11af>lt ("ht<!,.0- 1i• J094."ph o . Uud8flld •• I Cblt,l:ll(O, 111, 
l>avl I I' Klmt.>all. 11,::,s.lon, '.\lau.. --- --
l'rt1oldt"n1 




Ut'tu ral ""U\l rlutc11dt'111 
Jll-r .. 1011 th11M"rlnteo,i,de111 . 
Chl~t F.,,rton:-
~u l>f'l'IIIUWd{'n\. of 'l -,1 .. , '"" h 
/4.1Hlthlr 
U fll'tAI f'11A~•l•U:f"f' .\\:I 111 
H nt-r11I I- r'\•l•h\. A1ti..•n1 , 
Ot-nt-rtt.l Anorne-y 
,1 .. r\·!11 Hu,thltl • 
'l•rlln 1 ... ~yk.-.. 
,h'Mo••~1h R. lt•"'1ll~•ld. 
M u,ih•1l :\I l\lrknu11 
llon1('t, 0 Hort 
I 
{ l1t1-rh,a U lh1.hr11. 
111 urv O. \t.1h11n11.,_ 
J, bn"II R,.r,..-• . • 
\\llll~Dl I" !il<"l·11rhu" 
,lo•t'"Vh II. lt• dtJ1•ld, 
Jntin It nuc-htUlliH 
lih1J"'"~ O. \lort•1iou•" 
,john H. 11 ..... 1.,_v 
t.OCATI Ol't 01' Of't'ICK , 
CH ICAGO, SANTA PE & CALU'ORNIA RAILWAY COMPANY. 
.T W lh,lnt,,ut 
n JI. u.,hln•OII 
~d 01, h .. Hh 
.J U. lh,rr1 .. ,,11 
c,,or,•• ll r,c1' 
~t•l&(.•t1 llorri. 
l)IHl:\."°"'TOll,l 11•0,.TUf'f'ICll AUIJIU '.IUI. 
c, n p11,wei:II •• J c•11h••1to, 111 
A
0
lu11.111 Puolf',.. • l (•hklllC.!1, Ill 
~~11r.:.~~:;~•J;···::·:.1 {~~~~;:;:~: •... 
.I J '.\Jt-t.!,ouk . •• • • New \ urk 
::...c~ll~__:__2hlc1110. tli 
REPORT OF RAILROAD COM:IUSSIOSERS. 
CHICACO, SAllTA FE & CALll'ORSIA RAILWAY CO'.\IPANY-ContMITOD. 
OfTl<EllS. 
'flTl.&, 
1'1t01'f.Hf\' OP• llATEU 
LOCAn,;1• or orr1 a 
:"ftt- Yoril 




•• floaWn. )tau 
« hlftCO. Ill 
~•• 'forlr ,•::r:~~-~,i·• ..... 
Ho•to•"• M&N .• 
:'\•• \"oO 
Clalo:aco, Ill ----
1 RAUl'OMI 11 .. npreseat.ed b7 eaptul •~• {: :=~::: aa4 •'4'"'-
1 Prnpr1etar7 eompanl,H •h--- e111ln1 pp\l■I ■lock •• nWD-4 bT thl•«tll>P■•J'· 
I. 1~111 .. o~*11itt'41 u11dt-rJf!1He f,1, .p,-.•IN.,,I •urn 
• U11• opera&.ed uodor cun\ra.el,. or •here tb• rental I• ooaUnrenL lilll>09i .,.mini• or 
O\.b•r cocnld.-t•tloa9, 
= 
I t.lMO~r•s-:I under lt"aok..-e rl1hU 
~ 'l'&a■lllAI.& ...... Ii-· 
rllO•- TO-
CROOl<t!D CRKEK RAIi.WAY COlJIPAllY. 
--- -.. ,.-... POITOF,t("■ Al.>btl&U. I Pl■Sffl(')M, 




COllDKNSED RlTURNS OP k,\ILROAU COMPANlttS 
CROOKED CRKEK RAIL WA\' CO:lll'Ali\"-Co•nxuoo 
ol f 1Cl'1'8 -=-
l.()CATlOII Of' ()fl'tC'• .,, .... 
IIAIUI 





~:::~ ' ..... ,,.."'-
---npl' At••I 
, l!lhl Al 111 
1 IU>r 
l'llUI t:llT\' 0Pf:HATEL1 
Hal road I A• ,.p ...... Dud bJ :.-p ta.I •toek b :::.:J::: ••4 •SI"'" 
1 
, • oper■M-4 und•r 1,rairt,aa11 r\ahui 
., .. 
lt1 ;ol 16000 
I I~ IUO 
-aij-; 
REPORT OF RAILKOAO COIUIISSIONERS 
D11BCQL"I!: A SIOtTX CITY IUJUIOAD 
.;__ra••T~ UMD&a L&AI& ■Y TN• ILLl■Ola C■NT&AL ••tL■OAb co., .. ,n. 
OFnc kn.! or THE OP.-.&ATl'.'CO OOJIPA!lr 
rRol"I.KTY OPICK.\TICD, 
t ........................ 7 ............. _ ..... .... 
a. u..~ ....... , ..... ru, • •P"Clhd •• ~.• ••~ • .,. ... n. 
'lll'I-L 
lJil!9 JII aeat:•lo•la• ••1 <:o 
TW 
H\JIIEST<>N A SIIKNANDOAII KAILKO.\l> COIIPA!IY 
--- t'Ol"N>rt1CII ........ 
orru.~a 
"""' 
Rl!l'ORT OF RAILROAD CO:\IMISSIOSP.RS. 
HU\fESTON & SIIENA.~DOAIJ RAILROAD CO\IPANV-Co~Tl1t\JaD 
PROPCRT\" OPEG\TEO 
I R.alJ road U■e opn-aled b7 capllal s&oek : :,~a.aDII ,,-n 
s. r .. (")pe-n'-1 uMler ,,-.ekapi rti"b&.a 
1 l!•m.-.&oe • '-Ma"dfN.• 11 It Vu, w-,a. I ■• 
I. h:eo1u1I; & "te ,~,. I~ U I llumnw ... 10•11 
T,ta.l 
:\1 w York,'.'-. \ 
~••York,...,\' 










D RETURSS oar HAil Ro,u CO)ll ASlllS. 
I »a I 
IU,IIIS 
Val.,• Mine.. •. I ~ ID 
8 -.ell roolt. ~
130 REPORT OF RAILROAD COIUUS$1O11EKS. 
Kt:OKIJK .t WKSTERN IIAILROAI> COlolPANY. 
omcr..u 
POn'Of'f'lO ADD&-. 





L a.tlro.d Un• ,-.u,_._u.4 11J MY,U.I •toe• I: :::c.•: aa4 •SN"· 
1. l'n•prl•larr oon1p•11I• who1e •1111r" capllal ■\Oek I• uwned by 1bl• Nttnpany. 
a. Un o.,.,.,wct 1,11111.r l•aM for •.-citied •IIID, 
• LIN opffe, ......... c.oolr.d. Of •MN lae ,..,., t. ooau .... , OfOII ... ,., ... 01' 
o1a-,--..,N..-.llu99-
I. l.lae o .. ,.,.-t ued .. lnc'-aa:• r11bt>1. ,-=====~~=-
,_.UIAI£ 
...... 
I. Keok•III& ..... ,a IL II 
t lN.,... 
tf .. L..K AlC W ILR -·· . .1 .... I"'.""'.':':"" .. ,. 
MASON CITY .t FORT I>Ol>CE RAILROAD COMPANY 
~ •• _ •• _._ .. _11---·-·•-11<_,..,_ .. _. __ ~.,~~ 
~_t ■UL = ~=:: Wa A~. .._Pae!. S::.,.:!.-r.=-:.. .. '°"  .. .. ..... .. . ... .. 
CONDEJCSJ!.D KETCRNS 01' RAILKOAI) COlll'ANIES. 






: M. T ...... ,~~)' 
l 0. R11"1tclr, 
- = 
I LO<':o11"10• Of' orr,ca 51- l"aul.Xlt1n l"or1 IJrudp, Iowa. 
"~- 'l:~:• 
.... 
'.11&.na f"IIJ', Iowa 
run lludir.,. ,,. • ., 





\I "llEAI I.I & sr IOll RAIi\\,\\" COMl'AN\". 
.,._,.'l'orr1c11 AD,,....._ 
~:: t!:= ~~;· 
~:: r:~t l~:; · 
' 
REPORT OF RA!LRO.\D CO~I\IISS!ONERS. 
,11NNEAPOLtS & ST LOUIS n:AILWA Y COMPANY-Co:-.T1!1iuao. 
PROPERTY OPE.HATED. 
I. R1'1!rot.d llne roprHenl.M by capllttl tl.OC'k .:g ~~~A1,':·a,u) apunl, 
I). Lino op('r11tfd un0er Lrack1t,ce rla:ht~ 
l~1t1J011~1 .. -H,. 
1/J. l'.\111nt••pul1'l-' ~L 1.,u111oH,-. 
I ti. \1!1111l'"Pl'II" ,\ ~r J,.11,111 l(y. 
111. M\111u.•11.1)<1\I"' &. !oil I.nut" Ky 
$. Mln11oapoll"I & ML. Loul• HY 
Tn1 .. 1. ..... 
TEIUll.:,1#,L,tll. 
TO 
tm lifl -.:oo eo 
DI ';0 } 1m 9.\00 
1.1-111 
J:?. IO Ii JO 
MISSISSIPPI RIVER RA.ILROAD & TOLL BRIDGE C0\1PANV 
-
I 
l"OZ'ITOl'rJc• AOlllU!l.!1. IHKHCT()N~ 1••08TQt"r1cr. ADllltP..!l!l. 







'i,1it'· J Ch11o ... II. Polt'ni. l<'ort '.\1,,dhw,n, h>WN. 
=====--
'tlTLK. 
l'rf'11ldoo1 ..• . ••••.••••• 
Vk• •l'n .. 1dt-nt •.• , . •• .••• • . ••.•• 
!-,•l•rl!'t"ry. . ... ...... •• , ...... • 
TNl~"111fl'I" ••• , • ... • ••• \ 
:::::~:~~-:=~~t~~~~::·:.:.· .. ·: 
Cblf't 1•:"1\m~r. 
r,,mo\ral ,\ud!tur .. 
Au! .. l>t.o\ Orw .. •r•I Auditor 
A11rhtor, • •• 
(it'11t>r11l ..,.._,un,.PI. 
Or111•r il S<l11dLor 
OOm1,1rullt·r 
OF'PlCEU!-1. 
.I. \V, lt4!1nh11.rl.. 
I). U. Jt,1\Jll,1<1111, 
D. L. 01,lha~ .•. 
0t"O, l,, Onodwlo 
1~ ('. h,·mlnlC 
••• \\lld.-r .. 
JKfJl~ llun 
W. K.rnll.-ll , ••.•• 
W. A H11rn,111Ch", .... .. 
8 L c•rtm ...... .. 
.Jnv J_ ~lt•C'oolc •• 
010. u. 111 ('I( 
___:!11hn 11 Whlt1•!watJ 
:\,,., \ork :"'i. \~. 
t.:hka,i,-,, Ill. 
Ohl<'aRU• 111. 
1-t1 ,11l11n • .\1, ...... 
11,,.,1011, ,, •• ~ ... 
'l'opl•kN, K·u1. 
r::r:.k:.;. 1t1t0· 
Z'rie• \'ork, ;'I;,,•. 
O_hla.,w:o, Ill 
!'rill"W York. '."i Y 
l'bh-11.1,m. Ill. 
.••• u,,..to_!!!._ ~,. .. _,. ___ _ 
O~I .\MA & ST. LOUIS RAILWA.Y COMl'ANV 
,, 
• 
CO:SDENSED HETURNS 011 RAILROAD CO~!l'A:SIES, 
0'.\IAHA & ST. LOUIS R.\(LW.\Y COl-1P\N\*-Cos--risuao. 
,rTl.k, 
Pn.-•I l6nt 
\"h .. -.-Prwtd•n._ 
~:~~ .. ':::!; . 
U"n"ral ~IIPf'rl1,lt.•ndenl • 
"'t1l•"rl1,1"udet1:1L u! l'th.•1r11..1h 
Au,:lllor, 
Ue11 .. r.1-.I 1'o1II It 1r 
ltc~hi-r 
ll -.ba & .., I, u H11.llw117 
'It 
Ot'PIC&lt.~ 
l'HAIHH DU r111F.N & :i.t GHEGOR R-\U,\\'A\' C0:'.1l'A:'-J\' 
l•IIICl..'TOH. 
"rho l , .. ~Wlt!r 
.I r1 (,\W tr 
.11 n 0. l, u~l~r 
TITl,k 
Pr,eaf,t.,,,, 
\ I I l'tt•lc1f'1,, 
1'r,11•t.1t-ef' 
....... , .. 






-- --,------ - ,lz 
tllO'f 'JO 'ii 
------
•• . , Pr'rl~ du Cl~ -;_o-;;h :.It.Ort••~ 2_ 
• .... ••• .. .... •• 2 
REPORT OF RAILHOAD CO~l\11SS!OSFRS. 
SIOUX CITY .t :,;oRTIIF.k:< RMLROAD CO\IPA!',\'. 
PROPJ Ill''\' Ol'F:RA I rn. 
r-UITUFll'IC• AllllH-::::.. 
"'' J).._ul. Mlnt1 
'.\lh,-ap,.,U-. \llna. 
)lln, .. ~pou-. Nino 
"'ilou• t;lt7. lo•• 
J. U&Jl,,.•I line rep, ... ■1.#4 t,y oaa,1tal 1to•k: jg ~;.:;:c,k!:,~.;.,4 -.,,, .. ._ 
t. PNprk>tarr c»t111,>4•l•• wlac;.e t1111t· rti ~•p1ta1 atoQII b owoNI b7 thl• oompany 
7114ML 
t. Hlou,c City,\ Nurth""' It. H. 
II. i,.1ouxr11yT lt.R.\W,t:o 
1'otal 
TCIOIIIUl.11. 
, .. .,. I TO.-
~ 11r,, h;-;;::-- lli■ rN•IAt,~ S U 
u:\'. l:'il ,ti HUil ('ll1, h ,lk)u. ~1 .. Shuu Ult)',l,, 














,~e,rullli• n, N Oak. 
}\mr t lj ruv.,, Ot'C' 
Wm. M llttt0k11. 
J . •• 'l".,clcl .... 
fl.T,\\••od• · ··· 
.. J. )f th.rbour 
A.T. \\ed.•·. 
A . .,. l'ruu&.r ... .. 
.• A. !-4 P,oatr .... . 
J. c.•r1i,1.1lr. ,, .••• 
A . ~ Prin1ty ..•••• , -•• 
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TO-
\lUl'S L\1E~ r OF C0,\1Pl. \li\TS. 
ADJUST\\ENT OF CO,\\PLAII\JTS . 
.Nu. 7, 1 r"'-!1:3, 
Al'l'LLCA'rION TO ,\PPRO\'E PL.\NS l<'OH .\ VlADUCT 
OVER ('ER'rAIN HA[LWAYS ON x1::--;'1'1I 8'I'Hl~E'l'. ogs 
:\tolNlsh. 
On .Juh~ 1a. lkH:~. th(• conunissiotwrr-- tilPtl thi1ir dt•<+•~ion 011. th0 
applkation .. for an ordPr d~cla.ring tho llP('t'ssity for a Yia<.11.wl on 
Ninth stl·t~•t. D,•s )loin(~:,. In that pnpc.~1• thPl'P is. an at l<'ttl],t to 
dt.•tint> the powPt·:-.. of lhf' hon rd undt\l' tlw hn,, and th<' lhnits 1o its 
jurisrlic·tion. 'rlw following- extract will gh:p tlwir Yir-,,•:-,.: 
The board or railroad commiuioours are simply required, after due e:cnmioation. 
to determine wb1!1hor •ucb ,•Lt.duce is oec~aary in ord~r to promote the public 5nfnty 
and COP\enience, and dolormine as to the plaos aod specific:ition~ of auch vi.iduct when 
1ubmit1ed to their approval. The juci.J1c1ioo o( the boud seom, to be Ohl!OOlially 
nppellate or suptsrvi~ry lo i111 ouure Thi• boJ:rd could not, 1( it 11hould re(u"'e 10 
appro\·,· of a viaduct oa NiDth street, rc.1uirt, the city couocil to provide one on Sit.veoth 
street or any other slreet in 1hat vicinity, .-..nd could 001, wilbout the actioa o[ 11,ucb 
council. authorite or require any rail"'•"Y company 10 coo11truct any such ,·ia.ducl under 
1hf'J stalUta uow ia question 
Th<' qm,stion thPn bC"for<• th~ boanl was lhe n<-•<.·c!',:-.ity for a via~ 
tluc-t on Xinth sh·C'ct, ancl whilt> <-\xprP.-;sing th.- opiuion tha.t the 
llPPtls or thr C"ity woul<l he lwtt~•r ::-t·rvcd by a vindu,·t on H01n1• .Htl'rrt, 
furtlwr t'nst. they cl('1f>rn1hwtl that n ,~inchlC't, aH nnl<>1•pcl by tht- C'ity 
c-rnnl('il of De~ ~Jolnt·s, was ne,wssury to pr011101P th1• puhJiC" saf~ty 
u.ncl c•onvt'nien<'f'. and l'PSflt"Ye{\ tlw fllWstion of tlu\ app1'ovnl of th0 
plan~ for futurr con.":iid<•ration. 
011 r..tarch 21. 1H9-t, tl1r- city en1,."lnt•<•r :-iubmith•d plans nnd ..,pPei• 
tkations for a viaduct on Ninth 8lrt•f"t. and thro railways int0rPst{)() 
wPre notifiNl thnt on April :~d uny objrctions to t hP phtnh nnd 
s1w<·il!cation~ from parties intei·cbl<•d would lw heard by tlw board. 
Th<• mayor and board of public work,, Wl'ro also notifi!'d and invited 
to be prei;enl. 
Mr. T. S. Wright, attornr,y for lh<' C., R. L & P. Ry. Co .. pre• 
scnted tlw objt'Ctionfi to the viaduct which 1,Pem<>d to be pi·aclically 
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lh(1 uni:,'"\\·Pr for ull the railway C'ompani,•~: ~ornc of thP,""4- wt1re di~-
JK>M-d of nt tlu- former )waring. and will not be a!!nln c:onsidert'<I. 
Hi"' am;w4•r Ill that tinw, a~ r,•vbed and t,ubmitted lu '\\"litin~. j"' a.~ 
follows: 
C111c.,v.-o. ILL. April ,. hOI 
II~ II"', Ailf, ~, ·, I 1'/., S,ttrrlmJ• lln .1/.,n~t, /,1 • 
D•A~ Sui:, lo uccrdaoct,: w11h my promi'ie m11c1e )nterday lo tbf'I board, I here• 
with preH:nl in wr1tln1 lho objeeuon• upon wb1cb we, de11ire to io,lal conceroiog the 
propo!l-f'd "iaduct on Ninth a1ret1t 10 IM Moine• 
My uader 1and1ns :at the conft!'reoce yesterday""'" 1bat tbe maller or objection• 
t.boutd be \re.led u 1bou1b the plan of 1be ,.1adoc t tuid been prese1ue,d at the u.me 
tune lh.at 1be board ""'H called on ro det~rmioe •h~tber a ,:1aduct on :-.; ntb •treet was 
necessary for the ufr.11 aed conven1,n,ce of the pub11c This ~m• 10 me to be DKea• 
aar1lv the pro~r couue 10 be punued, be-c.au.sc= tho laoiu-11e of lhl!I ata1u1~ con(crriog 
Jur11d1c1ion up,on tho railroad comm• ion, l think, clc 1tJy ~o·emplat a that the quo-
1100 of aece,sll)' of a viaduct fut public safety and conven1eoce can not ba ~paratcd 
hom the quu1ion Clll to whether the.\ propo~d viaduc:t i11 prorer, 
Tbe fnM at-Ct1un o[ lhc acl cunlt"n power on 1be c11y council lo nqulre uiJroad 
comp11niH 10 f'ff'C'l viaduc11i; om 1he ume kelloo rrovidn · that no ~•-tduct aball bo 
rirqu,rf'd uoul tbe b,,ud of railroad comml•'-•ooen a.ball ahe-r doe .. um1oa1100. deter 
mane, i.i viaduct to be necessary 1n order 10 promole 1he pub11csafc1,- and coono1rnce. 
and tbe pla.ns of aa1d v1,uluc1 •hall h.a\ae beeo approved by t.a.1d board. 
Sow the board, called upoa 10 dahtrmioe 1heM two ,1un1io1a. m11h1 very w~U ur 
th111 • part1colar plan of viaduct was not aecess.1.rr to prumo1e i,ubl1c 1,,1if1 ty aod con~ 
\lt-niencc, bee.au tt thl"'y migh1 deter-min,. 1h .,t 11u4 n vuducl did 001 Opt"r.;i,h:1 10 accom 
11lbh the rea.ull and thf!l'' might, thrrcifurc,, d~tcrmlnt1 thM tb:u via.duel, bec:rnt.e it d1<l 
not promote publ_1c ufc1y aod con"·•nu~ocr, w.a. oot n,·cnnary to be built and could 001 
loo pr1r:~!,:i~::'~e city coandl ahoutd tubn,it lbMO t•oqu6tions10 the cvmmiss OD 
and in do1cg so 1bou d pr~nt a plan of vladact with a IC!fteod or an ord aaoce auacbed 
therdo s.bo,uo1: dhtiactJy tbe par~ ol the c:11,- to conuaue for publ cu. the •urface 
of th.., •treet Upe>n •h1cb the "1aduct wu prop,01,ed or sbo d present a pt& 'Ill.1th doub1o 
apr,roacbu to thd v1.r.duc1 le.a.v101 p ~e b,.,tvrre-n th111 u.rproaches dearly 1nteaded to 
11clrnlt uarbce tfll\'C'I 10 lhc 1nreel wllhout ob1tn1c1mt1 lt would be t!nt1rely compt:tt"nl, 
In my judRmr.tnl. for 1h1• bo.ud to aay tt1111 viaduct •• unnt'!rruary in urit,•r to promn111 
the public ,...rety 11ml conv niencc:, boc:Jmiil! a, to all that por11on of 1be puhhc which 
tlotarrs to OOnhnue thll!I •u,Uce uwe •• Ito to all that portiOb of the puhl cu iag 1ho 
r11\w:ay tra1n• tbo public safety aod coaven!e11c. v.11l oot be promo1cd by thas 
:1rouac1ure 
lo 1b1s coaaec.1 on I desire lO arc,. ,n I did befQ.re the boa.rd. 1bat tbe erection of 
1h11 v,,.duct and 1h I urpo&e of 1h11 Hiltule ~01empl,1Un1 their oompultory ereclioQ •• 
no\ ictrodt-d. 901-'I)' fo!' the benehl or 1b01e per,r,oas who travel upon lhe hiahwaya or 
lhc town Hut ttirro ii al!IO con11,rnpla1ad the ufety of 1ha.t portaon or 1he public 
lravalll'lfC upon thti r.1llwa)'II. Tho d11c1,crr incident to a cornmon cr014liDJC or hiKhw:iy" 
kn1I r.ulway• •• 01H which io,olvt!:t bo1h thf' tra.velrr upt1n the highway anrt 1he tra\·~lc:r 
upoo tho railway ant tbo law eoac1., t 10 dhorce the ra11""'a1 from thn hich•a>· cton• 
101. mu,1 be presumed to Pve bee'D as teodu of those upon th,. railway u.po.ed to 1ba 
~':,
0
1~~ _::;.' 1~h:"o1~":~1~~ t:!:~'7:/U:t~ c!:u1tebe u::,~f1~: i11 1:0 •:=~if::. !~: 
dao~rr ,, n,Jt ob"1atrd anJ public u.!ety And coovan,ence 1s not promoled 
T_be ~uprrme court of tbe •utr bu held in rrg.,rd to the fence, b.w cf the ala.le, 
thal It is pasa.ed not only for tho bt,o..,hl of lhe propt!rty oworr- throuMh wh~ land the 
railway pas.11011, but ln tho intort-tt or •~d -.'lfety of ~ho public travelf'!I"" \t_pon tbe nil• 
W&)'I If 1hi• bo M>. how much morf'. I• ll true 1bat th11 •tatute roquiring \'laducb ii for 
the, bf'ncfil not only o( tbme who travel oa highway■ btu c:,f those •ho uavel on the 
railway&? 
!lifow io r~gard to the plans propoled by the C11:, of De.• \loiDH. h appun 00 tho 
rJan lbat there 1• 00 0M1ruct100 I•> the surface Uto of tbe atre,et after tbe •pproacbH 
are- paard .aod II A-('('118An. f-rom 1he lffll.Omoay o( lbe t1D11ne,e,r that ii WH Dot bis pur 
1k>M to oba1r_uc1 IIU\:b U'le. h appear-. al.o from tbe 1u1emen1 made by )tr Hatton, 
one of the c11iteu who appeared. that it was de111rtd to prepar• tbe plao, io 15ucb a 
,, 
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way•• to 1od1ca1 lbAt the llUd.lCO WH ncit abt0lutely c-l01oeJ. "llb a vio• to rctth1c1ng 
tbe amount I at 1111ri, d:imagn I 1h1olc lh~r-=f aatly appearotl ~Core thi, 
mm1• 1an th•• 11 •H 001 1ntcnidcd c rta1olr D •v d areil b_y the c11r 
1b:a.1 1be vi u!act bea .-r~e1ad boD I opentc to t■ urfa a UM of ao mocb of 
t O\'er t rack 
an re tbew1 1 f11 rfila rc-d 
rov J three of the act S tion 
a w1 t nnd •tr 1th of o.oy •acb 
I thereof and Iba m11nn r of con1_1.troc11on 
v lht- ho.;1rd uf public \\Ork• r-:ow. 1t is 1 
d 1howintc amon~ 01hrr 1hina:• th~ m,1nn11r 
r cir coottru Ii u 1 obj t t t, c;au eon th 
le plat •• COfHIDQ.lftCe t I tbt< ur(ace 
te and oOen DO ereto I 
lCfl t f :ti' I h• ~ rd plans lo 
aa ftf of n truct Uds JUr 
,r 1he manner n h t11> be 
CQounuo thi, •urf l\fr.1y and 
111 n l be consr rv lf'<l t,y thu 
~.l.pena,, d tha r,ul hnia• 1101~11 





rly three p.r c o t 'I 
c mpany nwn, proper!)· lmuu-en Nio1b 'lnJ. 
b.a.1 "\: II Sllll'C'IS and or lhf'I C001t"Dl 
,_.duc.t. If it 11h,1II •• 1l off the u ... 
the c mp.any and the fl 1nen 111 
oven cat u..e f this fr- mpe1hDI 
roach it oo 1 nth or • add1n1 
1ravel from the bu,d n 'h!;!.::i thi1i 
1he \'la.duct I• c m-.1r-uctfN'I lht' pnhhc conven 
rnbhc 1• r"prnwn1ed by •h11•11tt " wou1d h1 
a1her 1han t•romutetJ 
•Ito 1rnhm1t 1t,,1t Stnth •ueet 111 1,, no m an, 
oa1 ~aorve pohl1c safely The, .. are mu,, 
les M3u1u uMd va 11y more •ball N101b a.treet 
needed Moreowr. a1nce the annouocement 
:at the v111d 1ct oa S uub •trql 1• nrceu.ary ta 
ere h • tHt.n rr.«:led • hrt tie R rf>Ail the O • 
~Jt1tb tea\ which cros:MS .,1 1he tracli• on 
th ol 1he Hae :wm r1<i1l"lr, whH 1i n.t lhn 11mo lh" 
11 w u appe.at to h•\o 11,ien nccomm >el llf"il hy n \11•d11r1 
r i• the n~ce•ity for • via tuc:1 ao h.r a1 their C-Jfl\l~n,~rv • 
lated by tb., atrDCtnre a1rndy bt.1111 
en r IO \Sr F1akb1oe 1n ac rdaace ._Ith my prom1to lb 
\'.c:, n uu y 
Tn • S \\ ■I .1 T 
di All ~N,t' 
Th•1'1hn ,..onwqw• tium;o11t-,id11ofwhat il'l1·0;..c;1,11l1 •l;sth1•11111in 
thu.t JK)!i,i'iJhly ha\( rn,t bt n fullv ch~J)() 11d of. '1'111• f·1ui111 fnr 
le> rr, •ht ho I pro1 l"ly ''" l r Ill) <li I I Ill fori11• r 
10 
Tbr ro nr•. ho,, • r. two or thn.' oth• r mntt, .. rR in :\h 
n!1C'U Int ◄ ,u \\h.Ph th•• ( mn I sl ,nn"~ may )"'01)4 rly h1·1°'• 
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cxpr<•ss lh<>U· views and lea.v,~ what they r~gard a:s the \·ital r1ue ... tiun, 
for comsicleralion later. 
'l,hoengin<"~rof th, .. railway companye-...pmatP!-; that thP co,t of thP 
~h·ucl.tu·,•. a"i prr plan of th<• c·ity ~nginPer, would tw about ~~'""·n11 1. 
that. a structurf' :-,uitabh"' for th~ purpos<~ on a dHl{•ri•nt plan c•otdd ho 
built for ~OU,Oou. If the cng-inPPr of thn ra.ilway compau_y will :-,Uh 
mit planfi. n.nd t-ipP-c-itkatinns fot· a ,·iaduc:t that havr all Hw Ph•ttu•nt.-.. 
of 8lr<'ngth. '1,rrability, c·onvc.•ni,'nl·n and vulu.- to Lht' publie that tl1t1 
plan.-; undPr t'onsiclPru.ti,,n han"'. th~ boarcl ·will submit t)wni to tlu 
city a.uthoritiP"t ancl use, such infhu~nc•p a, th,•y nu1 in favor of lht'lr 
ado11tiou. 'rh<•s· do not bt·lievf• that thP (•it;· will insi:,,,,l on ~:J!!.onu 
a.<lditiona) f'Xprm<litun• whPn a -..ta-u<!ttll'l' c-o:-iting >:-t.> ;,u 11 "ill a,1:-;w1•r 
••vt-.ry 11et•<l or th<• puhlic a.-; ,,•ell. 
A bridge ov(•r tht> lra.dc~ of the railwav:-- an<l. tlw Ra('roon riv1•r, 
furllwr W<'st. has 1.x..~Pn c•rt-Ct<'d since th<' ~·iacl.1u:t was l'all1•d to thl' 
n.tt<"ntion of tlu• board. an<l. thC' c·laim ih 1uadc that this struc·turt1 
rolit•ves. to a. gl'eat ~xtenl. the nP<'ds of an ovt•r l'J'O.-.!-,,iug- hc•rP. In 
dettl:rmiuin.~ that. a v·iaclnc·t was neccsH:ary on ~inth str,·e-t. thP c·rnn• 
mis.-.;ionC'r:-. weru awa.N• of the fact that thP City of DP::,, l\foinPs was 
coni-;tJ"ucting a. bridgt .. ovor tho railways and thC' R:'lt·c:oon rivPr about 
Rightconth hlrcct. nearly three qum·t,•r~ of " miJ.• west: tlwy did 
not the-n, nor do they now, regard tbi"i construction as doi11g a.way 
w[th tho ncc!'ssity for the viaduct in qut•stion. 
Mr. ,vright, llt his a1·~umcnt. raL...e~ whn.t is thought to be• thP 
important and vital question, ",,rhlJlhor tht c·ommission<.•r:-; will 
~pprove of any plru1 for a viaduct on Ninth strc•f'( thnt docs not. in 
it~ manLlCr of com,trnction1 i-.how tha.t its )JUrposr" h, not to c•ontinur 
lhe surface ""'' of s11d1 street. wlwthnr th<' public ~afoty and con 
veuit."l:ncc wHI bf- con~erved or promoted by a viaduct that adn1it!S the 
joiHl OC<:upalion of thu stre,•t bOlow by train~ and n>hicl,•s am! th<' 
public gmwrally. ·· 
'1.'hat thPl"l' might be no <tUe~tion of tl-'w attitllcle of tht\ eity upon 
• tl1 is poin l, the boa,·d a<ltlressC'd a lcttPr to t hr mayor ancl city 
couucil of Des Moines. dah>d April 10. !><\II. which with the rPply uf 
April 14. 1><91. is here submitted: 
April JO, lb!lJ 
'11' t4r m,1J1ttr anrl lily council"/ flu City"/ D,1 ,IF·'""'• /r,w, : 
Wbeo lhd; m_.u~r of 1hc:: appliC-.1\00 for an order declaring the nece>!iity £or a 
viaduc.t on Ninth s.trc=et in the Caty of 0t''> Mo1ne1, was before the board of railroad 
eommi!i-.ioners ia Jone. IOO:J, the claim wu m.1de by tbe CbicaAO. Rock hland & Pac 6c 
lb1lw~y Compaoy that uodur the law" of 1b111 s1a.te, tbo. ~.-ectioo o{ 1bt~ propo,-ed 
viaduct would oper.ite _i9 a vacauon of so much of th~ sur(a.ce of ~id stl'eel u wonld 
bo beoeath the viaduct . Th~ boaf'd, in 1be1r d@cl!,ion under d:ue or July 1:1. lb!J,I, 
fouo.d the 'lo'iaduct 10 que,uon 1., be oece.s.sary 10 order to promot.6 the pub11c »fcty aod 
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convenience but that coaclu,100 was b:t'I.Cd quite 1::i.rgcly, Hnot en1irt11y upon tbo view~ 
f tbe member-a ,( tbc board tbat thr- cnn,itruction or such ,·i ,duct would operate •s 
auch a vaca 100 aod w,H prob•bly ~ inte.ndrd by the cu~· counc1l 
Tbe qu.Mti<1n uf th~ approval of the plans for such ,aaduet \\;,\.'I re!';~rvcd for the 
fut re cons1derat100 of 1htt b..>.ud at the r q•1Ct1.t of your bonor.~blu body. and It ¥,,as 
t ought pr ,b;ab r 1h,1t when 1ueh plan• were Ul>mutcd, tbt" ~:\me nutth: !>ho'" tha ioten• 
uon of prev11nun,c trll'\i,:I upon ah~ sur! C-d or sa1<l ,arN-l uoder 1,ucb viaduct at,d thu.s 
c rly rnn.n,rn1 1hc v1e-w• and 1aten1ion of tblll cily au1bori1ies in ri:-la1iun to thn m;i.ut-r 
an •J 11on The pla.011 submmcri, huwcul", and nov; hefore th~ bont"d ~.>r it'I •ctlon 10 
re o to 1ho II m" d n•JI iodu:inP an 1otr.nt1on of oh tru.;11n11; pubh~ travt-1 uoJer 
au h , 111due1 l'h au,t m~n,11 rn.1J01 10 1hr. hoK.rJ by the p"r"°n "ho Jtt'rp1H'ed lbf!I t>ame, 
and a m mhoe:r cf 1he b..,ard of puhlir: works of t..aid cny, wbtrn the matter of Iha 
appro I of 1d plan w:1, br.! ,re the board for coll!t.ldPratmn on the :id in<1lo1.ot, would 
:n to nclic.t1e 1h:u ~our body b~• not yet etu11url,·red nr <3c,,.r.minecl •he quoe: tion !l'I_IO 
wb 1ttcr 1h city will 10 1•t opon th,. u-.c o( 1b Mrrct f •t' i•t1.blic tr,wf'l:l uodt'!r ~uch "1a• 
du, ah ul J. th• ilffl be: orcc.t.-d The ob1 cl of 11 v1aUuct I to raliove l\ Kra~l danger 
ll.> 11f ad propcrt) bv au I Lr 1 cro 1n1;-1 .u gr.1 te , • 
Tliu1 1u 11 a ,f ,be .,,:::u, .. n ot 1h~ titrC'll:it beneath ,ueh viaduct has aj:l;.\ID bt•en 
d t r )1 th bo,u<l l1y lho Amo r:ulw \' c •Olp\D)' ,HI will .'\p:r~.ir by lhll!. obJect1on• 




0 \;'i~: ~or k:;~• entirely w,1h1n the limn or iu j1.tr1"'diction, thfl-. b?:ird o{ 
rai1roatl mm1u1 net• would be r1ea~1 d to h=-."'e >·our l>mly tn.-\r;c known ~o 1t 1n any 
prop r w~y th attitude or vUtW• o thi, c11y a1.nh,1T1tl~S 11pon lb~ q\f •:,l1onH aovolv~d 
\'e,ry reapeclflllly )ot1ro1. 
Uy ord .- of tba Bo.ud W \'\ An•~•.,·oR~!;•.n,,u
1 
STA TB Of IC>W \ I 
C-IT\Co~ ~:,t"., ~l>IIN~~- \ r°JT\ Cunu; s 01•p1<:F., . 
[)11:11 \101sa:s. low.\, .\pt11. 11, l~UI 
t, R B f)~on1• city cle:rk nf AAid ci1y, bneb)' c.-rufy 1ha1 the c11y council of ~id 
Cit)' ol (Ji:a ~loinr.s, Al a inttcllt16( bt1ld l'hh day uf Apr11, ll'i'JI, am,.>ogotber proc.a:cd1ng, 
of n~t~~~!::f t:dc~~~~:11:~c:~:u~ Cir the railro;u1 commi~ioaen of lowa b}'. 1beir H!C• 
re1;uy, Iha nuthorllll"l .. t Un, 1:1ty ~{ lJr.• \101nf':• hil'\'d bet"O r-c:qUC!lled IQ 10d1cau,, with 
~rra.ler Ct!rtaiaty, wb,-th r ur not 1D lbc er,•cuoo of 11 \'1oduc1 oa S1ntb fitrer-1 ?v,er tho-
cros,,.in~ of c"rta1n t111r h hnd allt!'y•, ,1bu c,ty :1Utborn1e"' CODt~mpl:i.ti, nr 1otend to 
,ncate thl.l porliou of N1n1h •ltt"t."I th:w.t 1t unilct aoud \.i.aduct, or the ~treet" and alley■ 
cro 1ng ~10th r.tr~I bent-alb th~ contempla1t!d \.·1,i.-h1rt; .•h~refore, be U , 
A tt>I ~J. B)' th cuy council o{ 1hn ci1)' of Uc• Muines, that 1hc ubjrcl o{ order",DM 
,.a,d, ,aduct 11 10 prn1ec1 the public in 1h.- u1e of said 'IJ.lrtrct and cro"-111nglf by roaroo o( 
the f el that the oper:'111 n c:,r the r:ulroad:1 u~n the 11urfac& of the street endangers Iha 
putJl,A, . 1 I)' )
0 +t:i°,: 11~!r::;,~aion of thn city c<iQncil lb'J. act of the Ci~r,er~l Atvmbly 
&Jdiori 1ng cillM o! tho lir-1 clau ,., uquua thl;' b,11fd1og uf v1:1duc111 for the pubhc 
sar 1y d,.,e9 not conl-.;mpla1a ur a111hCJrlZO Ibo v.i.ca11r,g of th1,1 !ltrt:ot• or alley~ o{ 1ha c.Hy 
IUI a e,._nditto~ 10 .. t~ '",~:~~:°~;!in~!!~~~~ city cr,uncil, the objt'Cl of lht! 111.HUIO ia lo • 
n•li e ',be ;tiy lo i:n kl'J ttln 1r~rt'I anrl crnss101s .aft: for thl':' J-•UbUc. u~. 11.nd oot lo 
nbandf; 0~]:i"~•l~:! ~~e ... ~:,_~ !Zu~h•~r~11!~1!ould ha 10 de•troy 1he va~u~of •he u•eo{ 1bo 
aLuulog Jc,1111 and c::nt.ad upon the city or tha p1rtrn• ~bo may 1t1dl'"mairy .•bto clta 
og:un 1 darnPIJ" lo ibe abu11lDtc, property. a burden wbo1ly unneca•!'.At)', UDJU'Jt, aa 
w 1hout prr-c d411t 
1~
1~~;1!:."~h:~!:;t":Jhava hrreunto 1irt my baud and nlhxed my uR1c.ial 1eal the 
d:iy and ,-e:i.r tint abovo V1·ru1e.a, R . 8 DKNNJII 
c,1>• ( l,rA-, 
Th" n•ply ul th•• ,•ity t·mmcil l<'ll tlw matlt·I' op<'n for di,;c-ussiou. 
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rrhe importnnc•(i of thh,. ft•ahn·<' of th" t•a.,,p wa..-; :;uch that in the ju<lJ! 
uu•nt of tht• c·ommib....,.ion tl1t• 11arti~s wt>ro 11ntitlod ton. full nnd S()(_'C 
hPal"in~. On .. \pril Ii. I"".•' the c:1m ni.e;'>i >n ~r~ a"l lr.''-' ... .d a l"'tter 
.J. K. )fn.comOOr. city utt.om~y, ~ta.tin~ thnt the n1atl.--.r for decis 
by the boarcl was · wtwtlwr any plani-. that do nol t:c>11tc1nplatc 
,·n<:ation of thP t--urfnc1• of Ow !-,lr"~Pt aft,,r 11w ,~indtU'l i~ t·onstr11t·t, 
shall h<-• upp1·un~t.·· H .. Wlh a"'lkt"d to ilulit·at•? somo tinw in tlw 1w 
Iuturt• wlu·n h•• would h11 pn•pared lo nrL,"1.t•) thb. ,,m ~uon. that 
dntc might '"' fixed for a h••nrlnl(. 
~Ir ~fncoruber ropllncl that, h., woultl l,n J)TPJ>ar1!d to 111·1•:--.(?nt 
c•:i.s" in th" lall•·r part ur \lay, ancl agn:-'-'ably thot.,,lo \lny :n W 
llxt-cl for· thn h,•arin~. 
Tho 11rg-1um•nt for tlu• ,·ity wa.'-t m!Ult• l>y ~Judg(• Non1·s1• and ot l1l' 
g,•ntlfoJUl'lt who Wl•J"\l intPl't..-....,tutl in tlw viud11ct. aml ha~•:tl Jar"«' 
upon th•• dalm that to c•lui,• th•• strt~t uw1<•r th.-. vin.d1wt would bo 
lmpu,,--. "'l\l('h ,·,mrlitioni,., thnt ttu, abuUiug clruna~e:-. t·nnl<l not he l"a 
lt wa."" duitn1-c.l thnt n larg,, l)l'l'<"t:i.ntngo nf th•· travc.·1 would go o\ 
the viad11<"1, and that whll'h c·t'OSs<'tl th,• tt·acki, wo11lcl I..:, of s11 
amount an<l c:hu.rach•r that tht•r<' would be (•oinpH1'1lliv••ly lit 
dn.n~:t•r. Stuti~tie~ ft"()llt otlu•r towns \\lwrt• viadurtR ltn\"t• bt 
t•rl.-..ctc l wt. ro intn,c;lut'•!'r<I. '9 
:-fr. Wright nppc·ar.-.1 for th,• railn>n<I comp:mh•s nm! ,·unti'nd 
that tho only right to i1111N»!-,f' tlu• h111-..h•11 of <·nn~tr1wting viadu 
upon thn railwny compauu s wu.s that umh•r lhP viadtwl llw raHrou 
:..hould h,1 l'PliPV<'cl from liahiHty tu m·('idt-nt. frum tlw joint on 
pu.ncy of tlu• &tro .. t ancl tlw rallwuy. ltt· only asl<•~l tlu• va.<.·ation 
tlu• :--.llt!<."l \\ht•n~ tlw railway tnM.·k~ \\t•n• laid. 'J'hat tho J> 
sho11ld show thnt it Wtlti not intf'tlllod t)1n.t thP trant,• on the ,t 
shnuhl r,•:u-h tlw railwny trneks. or to uso hi, l'X}trt!.S.."iiun, that •• t 
plO.n!-lshuulcl ~how sud, phy ... ic·1ul obstrm·tion as to nmkuc•ros.,ing-:-. tht 
imprtwtic·ahh\,·• '!11,i~ 11n~ition nari·o,,·r-1 tlw issm• to h, .:-.inido qn 
lion. "'}u•th,•r tht.• 1,..,anl ,, ill upprov" nny plan of vimhu·t ot Xln 
t-i-tr,'l'l that t•unt••mplatt•s ll joint oc-c-upaucy of t.ht- tracks bclo'\\ t 
, iaduct 
'fhr, fullowin~ pap••1·s. :-mhmittncl hy C'it~: .\tton11.:y ),lat.c•t 
tuul ,JmlJ,l11 :,.;Otll'!',,('. arc- hnrp intrcxhH·t-cl. U"I showing th .. J'f':\sous 
whiC'h tlwir <•lni111 fur joint oc·t•upan<·y i!-i sui-.tahwd: 
rt•"'°'"'~ ,loln /, A11 llr L1'lr I' Irr .t FJq • .,;.'c:•~~-~~:.::: i:llflr'./ :/ 
c. .,.,, un, s,~11 •I /". 
Cs,na.•N•"' In l'r~n11er buewhb 1t,f! b!ue print prao of 1be TweU1b ., 
~ladoe1 1n l.'h,c.210, 111., and l~lf'Rram of J \\' Twol11g, flle<:re1uy , f the board f 
he 1mprov•mcn11 of a.aid cit)', l t>tg lu,v~ to .um up tbe c'l.·1.Jcn<.cr aud Inform.a 
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preM-ntod bJ the lctte-n aad pl■ne rrgudinc m•nnu or viaduct c<111t.1ructioo in difleren1 
un of the l oiled States llnd h?ed w1tb )OU on bNltiag of Cl..'MI of the Ntnth atr"t 





,4t 1n Orn.ah• S b "" shown by tbe blue pnnl a( tbe Tcnllt 1tre-rt 
euer of \V. 0 \\"alaeley city c1erk, coneerau:iic aan,e n ,, cl•:...-ly 
1ed li 111orfl• and ware-hou1e1 l""twe-oo 1ho 1rad,1 
C uld Tenth •trt-ll't i• f1pt"n 10 travel mHl..r 
~• n Joal'Jt and Lea rnworth t,trNta to 
f tbe-:N teach are 1•1anked acid Opt>n, 
f tbe Twelflh •trttt "iadoc1 <rM•• 
6c llttd lher ullwa,.,. and the 
f pubic hnprovenw-ata, thi• •lreet 
e frl!1ght holt:tft on Twelfth •tract. 
odt hlcJ\fln\lhduet'l•hnw c-le11i,t) 
uni, •ubnutled by 1h1 C 11y of 
·1ng lh• tbro, ah travel ower tbe 
n the tr c.'h on th • rf.au 
o YI• UCI bo•en-r hoW9 tbal 
cf II 1.-i !It free a d u.nob 
•t t S alo w1re,e,t, • h• a in lbe 
elMe 1ha tiurface of the road 
•ud.aee of ::-,.;1n1h alrftl 
s1n1l• C•ly, In 1rply IJ t1lghty (nur qn.-rirs, wht"re 
d ao •• 10 prr"'""' ■eco • fr<,m 1bo u,d alrer1 
c propeTI)' be1weea tbe trach 
1dc1:1 f r by the p a.!H •ubttutted by our c11y 'iAIII 
rt"ota o I a1ence br t-1Juac: from the •urrac:e of tbc •Ctrrt al ab 1hro , r 1ro1 r per cent or the travel afon1. nus alre.1 
11,nd mbra naccu,iomN) 10 the ean, 111atJ lo wb,)m there•• the 
gr al I U b lt1 wu ftbown liy the testimony, In tbi"t hearin1. of the 
pco 111 ln1na10 n ,-h·er 
1 hal a urv snu.11 per cent (l.f the tra, "I would rttmai,- on Cho t."rfoee of 1h" ~trrt"t, 
and 1h:.t by 1um• and dt1vcu 01ed 10 cro. .. inJ the tuc\r• tu rt"■cb tbe w■rehoUIIC$ 
• practle:illy no ,tana:rr 10 1beso le:lmfi aod dr,ve.n. or 
on the tra1nfi CTOAtng tb1• •trttl 
mana« have accomplis.be-d 1bne rracllcal result, fa 
OD Tealh t,lf'ftl ta Om:ab.2. St-Lt ofte-r tumllar llfUC• 
r m:uiy year• 
t1cal demon 1raUoo c[ this 1uhJKI, it therr1 e,i••• • 
r honNal,1" hoard of comm1ui, 1ut"r• lo Omfll111 Nnti., 
re-och a11e.-1 ,IAducl wnu1rl •how n Mrnil:.r rel•tion 
to 1hat r,r Nin1h stt'Ml. in 1h11 city 
t and steady alrieam of lravrl and 1hn aurt ce of the 
aad dra,.. a,cesur7 to ,oaduct the LuatnHa of Ibo 
f01 your bonorab e bo;tird to bold that tbls vl=-ddcl 
nt acceu from tho surface cf 1be auNtt 10 tbc abutting 
o"'"'I ■1me ror tb.111 purro,ae '" oppos ... d to 1h Al'O• 
in 1;1mil u ea 1 •" •hown phovr, 11nd •• nut ec;mtrm• 
p ·it ions ur the i,.14tu1~, of ltlw& 
That ti t• further oppou-d 1•1 the pr1:CIPde1n t'jl1abli1hrd hy tht• boud in tlu CAM 
ot • vl.adw:t ordcrt-d on Seunth atrc-et in th,.. C11y of lte. Moi[IM on Juoo ' IH"'h 
1n th I u o a pl.an similar 10 tbt• in pt1rmutln1 the uac:Ju h> be c:r04Sed 10 re,u-h the 
topert)' be1we.a lbt!'m ... apf•ruT.e-d b7 •aur bonor.lble board prov1dit"'lf for a •laduct 
cro • a the tracks or 1b, lb c:.g-,,. Rl)C\ h :and & P.ad6e and 01h..- r.ailwa7• oa ulJ 
Se\-eD.~~.:r:-.!h'0a:h!~:.,~~~,i:1:1.'~~rewr!fd:!:~!/~~;r~~1tdln1 or tbit v1&clac1 &Q 
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impoMlibility ns lbe abutting property would-be praclically ruioed in .beil"K dtoprivNi of 
ilCCe•s fron1 the &urfacc of the slrecl, which e,m only be had by cros~1ng tbet.o tr-a:cks. 
Tbe damagt:!l ..... ould be about tbr preknt value o( 1he propeny. r;ind a much 
grcatt"r 11oum than 1he city coul t providf! for tbe l>il) meet of. Not bt.'.iog able to be 
f
rese.nt at the bcadog co the :Uat ult , b~iog dctaine:d 10 dh.1ri~1 court on traal of a e,al\e, 
re,i~ctfu11:r he.< 1eavto to uJI your attcmt100 to the faces hcre10 act (onh as reuoos for 
the approv:a.l of 1ht!$0 plaus as subm1ucd Re'!>pt'Ct!ully ynurs., . . . J. K MACONOSR, Cuy Sohc11or .• 
P. S 1 find tht: phul~ of the Seveoth ttr~et ,..iat1uct in the city of 0d Mo1nn. 
approv~d by you June: 1. hSH, .:are not on file lo )·our c.,fl1ce, and bt"r,..wi1h pr":!'lent blue 
pnnt v! aame from offic;:e ot coy t-ilgioccr J K M,.coMBKR, Caty Solicuor 
DP.s '\torNsi.. low,., June 2, IS1H 
//.,·,wrnMn Ji,/111 Z.V'. J.111, r,ur .A. l>,J· ,,,r,I c;.,,,.J;., II /'~rl:1111, J.itarJ ,:f R,11/rtM,1 
C,,,m1111J11n,.,1, Stal.- 11f /~1: 
Gt!.l'<TLKMK~ l herewuh hand yon a dfo.gram o( 1be \'i•duct on TweHtb atr,et, 
between \\'abash avrnue aod the Chic■l!O river, Chic.1go, 111 J brg_to ca11 your atlen~ 
tion to the fact that upon St .. 1e •trcet 1ht!re ir; a deflection or a.o, le in this v1•duct for 
the purpou o[ leaving open the .acce s from the aai.t por1ioo o( T_welf1h s1reet. &O 1lmt 
pu1ie~ having bu:1-in-.:!iol tO 1ran!>llct with the \'ariou• wart"hou-.es ,-uuatcd berncen Slate 
a1rec1 and Clark i.tret=t may have a<"cuss thc1"eto beaea1b 1bi:: viaduct. 
You will ao1icc: lba1 the frcda;ht houM: or the A1cbisoo. Tupt-ka & Santa Fe Railp 
1"0.\d Comp..-.ny. or the Craod_ T,uuk lreighl bOIJliC: a11d offi-:a~. arid the \Vabuh. S! 
l...ou1a & Pacific, aod the fre1t,:ht hou~s .. od office• of the Chicago & Easiern llhoo11, 
!1t~~~d u~: r:l~ ~-":~: ~r0TC:~1f ~f 0~:doc:b!;!~.~: ~;.a~-~ce~t~ I ;:rie~~bmr;; 1vf :du~~~ 
and thal Thi1"d and Fourth avenues :ind Sta.te i.trcet •"e all open, and .ii~ thi,- we!!t p3r1 
o( Clark s1rc~t. and upon 1111 aaid avenue~ ;1.nd atuett pa1"1ie1 may approach 1be prop· 
erty on e.i1her side of Twe1C1b beneath lhc viaduct. crow.1og the tracks oo the street 
aurfacc tor that pur/:M!. 
crrtal~~;~:n~~~~e T':oh~;.' ~:~~::~~0;i :~~dofo~ 1;~';1~co("~:rt~:r~o~ri~~:01!f;g~:C:1i: 
nno~1•r 1bere;10 
hcac~1:~! s:i:1;~:~:ai::;l-::e~ )~~ 8~r~~\~":',~~:s,e~:lwW1 ~: it!~m~~il~:';~~al~ 
arriving at a ju11 conclusion. I remain, \'oura Vtry truly, C. C. NouRsE. 
Ol!s MnJN&!., Jow,A.. June-, 181H. 
.J. 11'. T'tt.l1Jlti, Sure/,Hf 1J.-pat/i11ml <'/ rllbN~ ,r.,,-.f, Clt1t,ll[, /II 
Plt."1-R Snt Your favor of the :Ust in"'t. with blue print o( Twe.lhb street viaduct. 
receiv1td Can you, without inconwnience, inform me by tf'legrapb at once at my 
expt-a~ wheth~r 1eam, are permiued to enter Twe1!th !ltreet, Crom Waoaah avenue to 
Clark --.treet. and travel TY<elhb atreet Utlr1..r the vi;1duct and 3C1"0"'s th!'! tracll;s ot tboe 
differ~nt uilroad\ for lht'! purpose o( reacbin~ tbe Cre1i;;l1t house~ aloft~ Twelflh ~.trcet? 
I infer from the plan that t.ucb is the C.l!M.', but woold tbank you for d,dioitc ioformatioa 
on thi1 subjrct 
TKLSGRAM. 
CmCAGO, ILL • June :!, I S!l 1. 
1~, .11, S l1'11/f~r, _$2J IVi,lnul S/ru/: 
Ttam, an pa-.. oo TwoHth atreel under aad reach freight9bou~•-
J \V. Twomc, Secreta1"y 
In compliance• with th" sug-g-<'~tiou of City Attornry ~lacoml.,,•r. 
thr commiHsioner.s visit"d Omaha and find th<' follo\\·ing to b<' tJ,,, 
l'ondition of lhr via<lucts ancl crossings: in that city: 
At Eig-hth slrf'el, which is n<.>ar lhe west end of the, .\lissouri 
ri.\"~r britl~e. there is a grade crossing of all tracks. Niuth strr.-t i ... 
closed oYor the main. 1,idiug and switching tracks of the road. 
At Tenth sl1·eot there b a viaduct which croSSf':-\ th,, tracks of 
I# 
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nnll also or thn l'hka~o. Bnrliug-tou & Qulncy 
Th•' l nion P~itk raih,ny l'\111!-. ,,·c•stt:-rlv "ro111 thr 
rht•t l,r1.d1!v to nc-nr Sonth On~aha nu tlu\ i--lop;• nt n. ~mall 
'J'he 1hri-n ,~iuch1<•b c·ro:--... th,• 1nilWH;\' o,·1•rhNul ancl la.nd on 
1 tr h ... tnpe of ttw· , nllt>y ur thi~ crPcik. Tiu• natnrc .. of th~ 
d 1s s11c-}1 that a l:1rnli11~ -..lmth of th,~ c•rt•c•k i!-. in1prn<.·lil0 abl.-•; thf' 
1r1 art• m 1 la t,mu·1 1· tli,lH thP~· wnnld havP llt..·t•n had Uw cou· 
1 m uf the gu11111tl ht11t..~11 difT(•rPut. \t 'I\•111h sln"l•t tht'l'f' a.t't' 
n h·ac k ..... t}u-.... .- in lmh' niain tra<.•l,o-,or two railroa<l!-,. si<h--. lrnd,s. 
· ra k, • te • ovt r "hi<:11 lht•l'f"'! 1s no t-rns .... in~. whil.-h a.t~ 
H'r• 1rt• in acl,l1ti,,11, fhP t1·at·1<:-.. in l•ac.:iHe ~trt>t.•l ancl 
~swl «•I\t' n\ th, nll.,,· n,,rth of (io,·1.·rnor !-,.tl'Pf"t. Th<'t..e 
ehnttSl .... imln tl"ial nml tnanufnctudug; Pstnl>lishm,•nts 
'l' ... un thn l'hf'I' hottnm. tf'h1.•y ar<• uf th1~ !'•,nm0 
,t)H't' citi1 ~ h•mlill,!!' throug-h strPC\h and allp,_:,•s 
l\ I' ,11:.1-r,l!!I' Ahont h\:•'nty r,)f't of thP 
1 t .. is oh:;trw·t•••l by thL' i,.;y~l••m nf via.duc•t 
•1 ope I to th+ puhlic• 
11 trt-l'I \ il\lhll t· 'rht-rP {II'{ thir·tPett track ... 1na<lt1r llfr-;, 
, ut111ct ,,._,t.l1 110 JIIPl\n~ of t·1·0~..,ht '· Thn•P pi••rs o! ~tont rna!--tlnry 
nro 111 t'1e, ,nt r of tlu.• a,lt1.·D1 thPll the.• trac·ks with ,·rn~sings rr•:wh· 
in,-r ind11:-.tr11•:-. nntl tl1, rht>l" ho1t1,m, 
T\\t Lftb ... tr,•, t, \"UC•U1Pc\. du..,1 11. 
'l l11r1 .. , nth -.tn•1.•t. run:-. 11n1h•r rnilrnw1. 
1"1 :.trllP11lh str •1 1t, <'losnl \a,·atPd. 
I t t•·Pnl h ..,•r• ot dos •d. , acatPd . 
Sixh •n•h fit •1 t•t , ia lud. ~,,y,•ntr-Pn lrac·l<"'i. tm C"ro-..~inj!,.., 
~• ,,,1111•• nth tr.-at. 0 ·ra.d1 c-ru,,ing, mt ull trncks. 
,, , to ~ ,, it l'l\th .... trl',•t. 1111 t t·o~,inJ(s fur n••arly a milP. 
\\ i•h: ,m,l•lf't ,t Re,Pn1 l•nth ,tn~•t tlu ruilroads w,.mltl havt• 
un n r tt rn1pt, ti roi11lway or u u11l11 and on" hnlf in 1Pug1h on 
wh h th• thru h llntll i:--. 1·nrri10cl anrl ull s\\itc.·hing- nf 1i·aint-i, 
t111uu h in I lc.K l l,u-;in,•s:-. i:-. done, PXCPpl th<• tnu•ks to privaln 
wot ]10\1!'.,,""!S 11wl nul lri••s dnng th1 sll'P(•t~ <"J"os~.-d by tl11•,1• tra ·kN. 
t.o th, ir hnps n11d what,, l'l' imlustri1 1:; may\~• lo<·at~cl upon th" rivPr 
l111ttrnn 
tn,,-r i \ f•r.v littlt in thP sit nation at Onmlm. for tL ]->l"P('f'th•nt in 
tlH c n," 11nd1•r 1·011sidf'rntio11, thn railway companit-s owning all tlw 
)amls l>f•tw•~n thl' t1--:l<·ks f'X<'<'T)l 1hoi-.e tra.dti-. tha,t a.r<· run (or a 
f..
1
,,,cial purpn .... o out!-,;,idt• of tll(' rP~ular railwa,r businr!-!.s, and outsid(• 
of rnilway ownt-r~liip. thP use of thPs{• trac-k~ lxJinµ'. a .. ..: 1)(.,(0r<• 
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,tat .. ~t. 111cn·.- of th•• charac:·t~r of dra,Ytl1l'l' than n~ular rnUroad 
OJX\rn.tion. 
'rw<'lfth str(.'('t ,·iaduc.·1, Chi<"a~o; As stutPment."t Wf'J'P madt1 
with ref,•r••tu·,· to tlM ,~i:uluc-b on Tw,•lfth str,~t. Chi<"a~o. it wa, 
thou:.{ht, a~ tlwn• wa:-. souu• ('Ontlic·t of ~tat••nwnt. that a mon) int("l• 
liµ-t-nl idt•.a of th<• pr~wtic·ability or the u,..c~ of !,fl'•'<,)t~ 11ndt•r viluluct:-.; 
woulfl l:M• ohtuinod hy thu l'ommissinn<>r:-.. per~•nnH.r in.HJK"<·tiug tho ... ._, 
in Chic•.,.~u. Tlwy lir~t Pxomim-,.,1 Tw,•lfth stn•••l ,·ia,l,wt. 
llncler thi!-,. t1w1·,• nr,l flrt.·r-mw trtwks: of thm~P th+'t'H Ur<' six ~up• 
posed to be tho ~anti, F,, with ,•r,,-~ing,o planlwd undt•r ,1adu,·t to 
war+•l1rn1 .... (•-... Thf-' balun,·+• nrouot c.·ro-.,t•d unclrr viaduct. ( '11,tom llou:--0 
and l'l_ymouth pl:u-11~ and &onw uthi-1· stt•p11ts purnll<'l with thP1-if' rail 
wa~· tnK"k:,, n1c r, -l<·lull(l from !!r.ulP ero,,iug:-- ~om, .. distnn,·t• north 
and . ..c,uth. 'l'JwrP nrt• £'1Pv+on tnwl-cs, HUJli">:-.t..'tl to 1_,., ttu- Xieklt• Plato 
and L,ak<> Nihort•. ovt-r whkh. in u, diaK"oual direction. tht•rP is a 
plank1-.I c·ro-...,in~ not unclPr vind11t·t. ~aicl to l,.• for tlm purpu,e of 
.,ltowinl,.! tht- tin-- t·ompanit·."t to r.-:wh thP 1'ivtt:· Thton tt--n truck .... 
~uppor.f•d lo lw th<• ( 'hicago. Rod< li-dnu<l & Paci Ile-. with no <.·rossin~/"', 
undt-r viaduc·t. tlw11 -.ix t111<0 k!', ot thr• );orth(\rl\ PaciJlc- unJ ~P\ ••n uC 
th<' Chi(·agu. Burlin,:tun ,\ Quin<·~·. with no ('ro:--singh nndt'r th••m. 
'l'lw otlu•r vinclnct:.. f'XllmilWd wp1•p: Hul,..t(•ad Ntr<'t--t, over 
Chic•.a~o. ~lih, nuk,.,., & St. Paul aud Panhundlt>~ Xo C'rOS!-.ings 11ndt111• 
viadn<'t. pavnd st:N•t•h bctw,•t-nand parallel with tnv..:k:-.. n•ncht•d front 
grnd,,.<·rossiu~~ 
Jlab.t4• ..ad ~tro••t, o,·er th•• Chh=a.1~0 1.l ~or1hw1•~tp1·n: Xo ,·ro:-.-.,• 
ingh ,uu]Pr , ;ndm:t. 
Haugnmou str1111l: No l'l'Os!iinµ-s urnlt•r vinducl, t)llnxl t--trPt'h, 
parall,•I ,vith tl"":'l4'kN. 1·,•adH'd from J?"l'n<l•· ero:--.,ings ",,(1JlW di,t.ant·• 
awa,v. 
lnclia1m Mtrr-<"l viu<lut·1: No (11·0~,ing nndt1r viadut·t. 
Kinzi .. ,tn-ct vi:t.•luet: Xo ero, .. in~ under viuduc-t. 
1>11.,plahw ... ~tr,~t )1ih,:at1kh1 and Carroll nvt•nue-., ,·iadn<'t· ~o 
('l'Os.~i11gs u1uh•r viacl,wts. JJH\'l"'d st1·c-t•ts. purallt•I to t1·ac·ks. 
C◄ -nt••r tuul Hlu" Islmul av,·11tw:-. viocluct: 'J'wMlt\"•four trnek..-.. 
und•1r thi:-. , imluct. 1u, cro,,m_l{~. The nLHwa,·s are ,ni,l to be \\·i, 
c·onsiu Ct111t1·nl. ('hi<·ago, Bul'lington & Quin<".)', and Chicago & 
:--:ortl1,,·t•~t••rlt 
'l'hirty-Jtlth :-.11·• "t ,·induct: O,·t.•r F'ort \\·ayn-' & ,,·,•-..!••rn 
Inclianu, 'l'w+•nty-two h·uck:-.. no (·l'ossin~"\ undl\l' ,·iadu<•t. 
Sixty lll"flt strir~t viaclu<·t: Pour~-n trncks, and tho switclu•-. of 
four additicmal tr:-wks. ~tnrt north of avt•nu,• under ,iaduct. );0 
<·t-os:-.i11~ undtor it.s N1tire h•ngth. 
AD)l,ST>IE.">T OF COMFLAISTS 
Tho Chic:-.a,:ro v-ia-luctl'!. lik,, tho,,, ut Omnhn. do nut C,n·nh,h l'a,,1~ 
,uffir nlly hkr, tho,.., in U.,, :\lo!Jtl', tu gh·I' :iuv reliable p=,-dent. 
a.~ In n1nm t ,., cry l'n,., wh,•r- tlwn• nr~• vinrhU'ts, th~ prop.•rt~· 
mosUl bcluug, t,, tho rnll\\nycompaniPs, so th.nt thet-.• is no intt>t't•,t 
a,.h, r,;,, tn th• 1n; It might ho "-~Id. ",thout f•'llr ,,r i;urc.-,s.,ful ,~,n 
tnidii tinu, thnt & , fnr lh rnilronil tn,ck" nt < )nmhn nncl C'hu-::,;,:-o. tho 
rut is., no• russing unch 1 \'laducts b J.H.1r1uitt~I n\'r.r lt"lu-k, Uht•d !111· 
th II I bus n of tho mnds. \' tN!om I lo1b 011,I l'l, mouth 
ar parnlh I" ill the milwn~ tnu k,, nnd run u111J.•r T,wllth 
, du L l "1-c:,m th(',, 1otrrwt .. tr u-•lo, ouc-1 \\·uri>hout.C', urt' 
re h"d. lJ. nrho n t,;tl"t t t ru ,mies nt tlu pn,SPngPr t.t;lt on on 
Poll Ntre, , nud t to111 Hou, Rl1~1 t run, to th<• ,, •~t o( it, pa~t 
uml, T 1'w lflh strc_.._.t \: tndu1 L 'l'iph!II u,·, m111 h•rminott>~ on 
Tu ur In. I "" r Ir"" It re (I. the rfac,, or ti" ground; from 
<Jnth to '1 Y.d!th titr f't th n· b 1, 1ndw•t ,iccup11•d 111hlt•t ucnth 
< hu.:n "U Ho<k ltdoud ,\ Pnc1li< ns n ,,n1•f>hnuKi1 • 'l'ltl•1·0 \\UM 
o II U, 11 ~t, t 'b<-lu\\ Ta,lor. but by llgr<'('.JUnllt but\\ , 11 tllf• 
rntlroru:t nud tlll', 1ly it 1s jointl~ •"'<- u1 od. 
Thct·P nn• nn.n.} \ iudu, L't 1n \limwnpo)b a11cl Fit . 1111111. C >n nmw 
o tl1c-m4 ~ far a."'ii ob: n, l u:orc thCI'f' cro,stng:'iotnul~r tho, inc.1ul't8, 
hut J1kt• tho othc'l c itll~ th, proJu rty botwt•f•H tbo trntl<s i!'-. nw1wJ b.v 
thu rnilron<IR. 
The prt id£"-nt of tl11l bct:1.rd of puhltc ,,·ork~ of :-,;it l..,ouis "rho~ 
,,it~ s,.Jie1tor ~lacomlK..."'1 thnt 1n tlut. c•h.,· thP JNH-t.ion of •• 1,tn'4•l 
1111d r ,inchlf't nero:sh railn)u.d prup.-.rty \Mo pr1l<'tH·all) c·ln:,.,f'd." 
In Ind napol thu &true! n<ler !111• naly ,tulurl in th<' <'lly 
J,; Of'( n ti-<• that , chic•J1• enn pa.,, uncl.-.r. 'J11u- otht•r r,•pllf'..t- for 
\\Rt(ltd tlw l"ml'.t ,,en, H••uentlh" in tlu• 1mtt1n• or a di <'U.!-i~inn uf tlw 
•• lion mth r than fll\ lug Uw t•xUiting t-ou<lition,. ,\s lN1-fo11• 
st t I, th, 11I t univ rsul r.ff'ncl of \ todu~t.H. fif> far IHi tho rommh, 
intu ,., hll\L l,N n obi,, to nS<·.,1·tai11, i"I to do!'.P t1w ttlri·•·t, "l11•rt• 1111, 
k , r, 
Among lhr J•r<'cr-dcnt cl ,,med hy l'it,· Solicit•11· 1\fa,.omhor r,,r 
1 .. :n h1g Uao tnr t o\t:r tlw l'nilwa,y un<lur tllt', inc\11"1 up,·n r,w 
t ft j.,, lh ndton of tllls board fa tht• 11ppru\lll ur lhu JIIRllR fot· II 
\ tnd 1 ·ton Se\ nth Rtr, ... t \\ hru thiis matt,•r wn .... before tlu hoar.I. 
tit Jt,lnt tK•c·upation of U111 f.ti•,•11t bt~lo\\ hy tlu• «·it.,~ nnd thn railway 
at th t•r, 1111!' nt the trodes \\'.UH nc,t dis< us:. ... ~"'' by 1111r of tlm 11urtk!.l" 
and did not cut•~ lntn tlw t,•xt of tho cl•i.ct-ion. Thn only Intimation 
\\ll8 iu ftlltlWPl' to 11w uhJN·tion of 1\tr. Brayton, th,, 1•11~'11u·1•rof th1, 
R<Kk J .. \aud rond, who rlalmed that 110 ,ido ,,ulk \tu., rnquirN-1 ,,n 
tlu , iatluct the comn\lSSloneTh Fm~t .. thP)" I, ~(u·d thn tdd,~ "nlk 
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almost as imvortant as the roadway. the object being to eliminate 
tho <'l<'menl of dangf'r to loot passengm·s as well as teams at tbi,; 
c1•0,;sing." Two of the commissiont•rs who approved thos<' plans 
are not now nH•mbC'r,, of th<- hoat·d; th<" thi1·d membei- supposed that 
tlwr(• would be no grad!' c.-o~sing of th<• tt'llcks from the st.atemN\t 
OL1 the plans: "Not pavPd hetwr<,n posts except at str<>et inll'rsCC· 
tiuns." The trru.'ks are also :--hown under the viaduct with no indi--
cation of mpans of grad.t> ero1'sin,:( providPd. A UlOl'P r(lcent examin-
ation of lh<> plans makes tlw Yicw of the City Attorney at least 
plausihh•. lt is not bolioYNl Ou\l this plan would hnY<' been 
npprovc,d had a gradt> ctossiug bc•f>u requirt'rl fol' foot pa~sc-ngcrs 
ancl teams over the trnflic and switching t.racks of the:,,;e ra.ilway8, 
On April H, 1>-n1. lb<' city council in reply to a oomrnuuication 
froru thC' bom·<l or 1·ailroad comlnissioncrs. expressed tbc opinion 
that tho law authorizing thr buillling of viaclucts for tho public 
safrly. <l0t_•s not contC'rnplatc tho C'losing of tho sli:eots and allrys as 
a condition lo llw Nwrciso of that pow('r; that the object of the stat-
ute' is to make th," 8trcG-ts and crosi,.ings safe for public use, not to 
nbnndon them. To vacat<> the sh-c<'ts would be to dcsll·oy the 
vahw or abutting lots and incruase the dnma"'O and would entail 
npon lhr city a bunlen wholly unnecessary, ;njust and without 
1n·t•t·rdPnt. 
rrho railway compunic-s a.re required to expend from :-:.ixty-six 
to (.)ne hu11drP<l thollsand dollar?-,, in the construction of a vindnct on 
Xi nth Stl·t"ot for a. spc.•cifk i,ur1>0s<'. "Viz., it Ix-in~ nc,ccsso.ry for "tho 
snfPly nnd 1n-otc•cliou of th<> public·." "iSOJ• shall nuy viaduct be 
rf>quir«'tl un1 ii the• board of railroad comn1is-.;ioner$ i:-;baU. after due 
examination, d{•tcrmitw saicl viaduC'l to bn nf'cl."sstu·y in 01·dor to pro· 
111otP 11w public :-.afety and con,·i<--neo. ·1 ancl "the plaru; or ~ui<l via~ 
thu:t * • shall haxP t>f't•n a11provC'd by saicl board." 'rhe 
objP<·t of th,• vinduc·t is for th<> saf<'t,,· and prot,>clion of the public, 
tlw board may not npprovo until after due exnmination tlwy hnv,, 
<1,.1t«->1_-minc--d that said viadn<·t is nc'<·essafJT in orclC'r to promot{' the 
puhll<' safPty nnd conYPnicnc·t•. Thf' question cuiscs. how wid,, i, 
that aulhorit,Y. a1tcl how much or how lit.tie of the, di,•Pr,;ion of tho 
travPl f1·om t.ht" surfac·P }.hould bu consiclc.·red in the action of th<-' 
<·ommh••~iunC'rs. "I'hC' arguments macl~ be-fore the board in no ens~ 
c-laim that ":"h tho streets open below for tho passage of tho public 
untlPr thP viaduct. that daaf,'!er of ncciclcnt woulcl not still remain 
'rhr C'laim: howov<'r. is that a large portion of the, n·a,·cl would g~ 
ov<>r th<' ,·iaduc·t nud tho grade crossing being genornlly by frt>ight 
t<>ams. that the danger i,; Jess than with teams not used to the <:ars. 
.\DJ'HT'IE:ST 01' CO~ll'L\INTS 
T}u, ~tntemPnt i .... u1ad\• thnt in rti--.l' t1w stt·,•t•l is clost~d fol' fr•mni-.. 
thu.t t1u• dama!.!l• tu ahntiini! prup1.•rt.r will ht! .._o ~r,•at that thr•y c.•an 
not be palil. Ah:-.r,lute Jfflil1•\·tion. :-on for n:-- this ~lrl'Pt is t·ont:('1'1Wd. 
t·ouhl ho fnrnblwd h, ~ st1·u tnrc, that wonld prt•YPnt t-,.ri·ac.lo c.·ross 
ing 0\'4'1' th«' tra<"k;:,-: tl1i--. M'l m ... to h◄, ™hni1t,t•d tnHl cl..,•:-.il'ablt.•. if it 
t'JI mhl 1lf'! pai1l for Ir this ,•a1u1ot ho tlniw. tht•n should a «-umparntiv,, 
prot l(•tion lu:1 f11rnh-.lw1:I. ha ... "(} 011 th,• nhilit~· of l)H, partiPs intt'1·t>stt~l 
to 1m~ for tlamagc-... to 1,rup,•1 t,,·? Tlh~ Ph'mC'nt of dang~r at Hll.} 
n,i r~ul cn,-.~1ug cnnnot be ,•limiuntecl h,\' U!-.P, praA.·tic:P or dailr c·on• 
tal't. Tln orly i nuclition ,,! uh:--vhth• ~••.alt-ty i~ to so s<'parntt.~ by 
,·,,n ... tnu·tion thfl on.-, \\ny from th,, 1 ,tlw·r. that phvsi<:nl ,·011tn<-t is 
111lprnl'I h•nhl,•. 
tl110 lr,gh-.1~\t 11-c" of ~ha... achu.twt1s in ( . ..,.~H appoiutt>d u c·ommitt,•o of 
f"'l:JK•flf"JlCt•d ('l\ l1 +'llg· llf l'rs to ill\"P~ti~ah_• Ullfl 1vpnrt upon till' ..;tthjt'('t 
of tl1t• grad.uni nhohtion t•f ,·ros-.int,ts nf hi~hwu~·s b,r ra.ilwu~·s in thP 
stnt . w\1)1 rl <' 1111111Pn<lnlic11h a-.. tn tlw he~t m,•thcKls of lllx·nmplishing-
t--ueh uboltllon. Tht,, <' >mm1 ... 'oio11••rs 1•:-.tlmat1'<l tl1t1 co!-;t nt ~Jo. ;ml.lKMl 
un,111(1\i •l that e,;om,• nu tl1od li11 n<lopt1·rl that would lu ... •gi11 with thP 
innf.1 1tu1 •ort nt ones arnl gnuluallJ in 1 imP ,lo away with all J(rnflr 
C'l"O ... jug:,.;. Tho 11• .\.,.lUtUl"t' in r-..~•P vn:.;..-..Pd a law ))l'O\'icting for thP 
U1l thod 11f t.. •pat, tiug tlH"' high'\\a;r from Lhi• rnilroa,1 nml divitkcl thP 
rnst a,q ff,,llo\\-. O:i 1,i·r t·c·nt paitl b,'," tlH railwn,\li-., JU p,•r <'' nt by thP 
(·itynr to\\11 \\here loca1 ·tl, n11tl ~:-, J)Pl' et•ut. h~ tlu• stat<,. 
Th• lntcst PXJil'l'!'>:,.;inn up1m 1lu- :-.ubjP<·l of joint ,x•c•npatwy of thP 
-.tre, t:,.. ts i11 llw uctlnn f,I th<~ c•it.v authori1i1•s of Chic.·ugu. It hns 
th •1·0 h• "" ,1',t"rmin1•fl 1hat all thl railroad~ that c•nt~r t1w 1·ity inu~t 
dev:1t, 111, 1r tr[i.dC fo\· thP rn111,oo;;;n o( sP1n1rating th1) hig'l-1,\:ny fro1n 
tlu .. ra1l\\:1V }11'1'\ ,•ntin•" tlH' physkul i·ont•l<'1. 'l'hnvxponctitnr,~ for this 
1,ur1KJS<. is •-:;t1111ut,1~l 11t nu1 11• s tl1n11 two hnult·t>cl 111\llinneoi nf tlollarM, 
~• 111 .... or ti,, 10111pa1111 s art' nlrPn«-1.,~ h1•ginuing this wt,rk, otl11•rs 
pi•c,1 nlil) will 11u1t, .... t UH 1·1t.v·~ iwHuu, \Jut t111~ undi>t"lying- hit• l that 
a!• ly to tlu• p11l1lic can ( nly ln• utt.lirn:1l hy n (•omplt·to Ei1<Jm1·ation ii,. 
n,pt1:ll1, ~min,,. populur s11ppo1·t. lt i~ u1ul<•rstood thnt tl111 dty 
111 l\,;1 !_,,; ~')111c~ gua.ri\nt,~"" nSi to Utl' darnug-1 ~ 1t, ahut1iu~ proil(•rty. 
'1 h :,.;:inth strc-{•t , iad,wt \\ill prnhablv hn tlw 1iL·~t fJll•' t·<>n 
stnwt,•d 111 ilw st.nit.• u,uh r thn p1·r-~Put law: ~o !al' tlw only OllP 
qrdt•rl~l that thf' qu,•stion t,r joi11t ,x·t•111umc·y \\ ith thf' railror.ul;.; ut 
th,•i,· c·ro-..sing:-. has l>t•f•Jl d(•tn:SJl(it"(\. Thi ... \'intlut't \\·ill hP a prP<:P 
dent, tttul upon thP dP<'ision of 1hi;.;, «:asC", th, 1 <:lmr,u-t,·r of all !ututf\ 
strudu1•4,•!i of tlw kind tnnv l>P prticlkat~d. .It h,. thrrP!<JrP, PspN.•ially 
importnnt Urnt thP Haf«-ty nncl cunv~ni"nce of thr- public h•• uss,u•r-<1 
as far a. ... pn,ctit'nbl<•. 
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It is evident that the trend of popular opinion is in the dii·ix•tiou 
of S£>paratiug entirely the highway from the railway, as is ton icrPat 
extent the pra<:tic<> in Europe. and this tendency is du~ to the con• 
victiot1 that the public safety and conn,niPnce require it. 
•ro absolutely divo1·c<> on<' road from thP other is bl'LiPved to b!' 
th<' int<>nt of the law, as in 110 otht>r way cnn the security nnd 
accommodation of the public tx, assm·<'d. 
\\'ith this viPW till_. commh,;-,ioner:-; cannot approni any plan that 
c}O('S not provido for closing tlw :,lreel where.> th<' railroad track.~ 
pass. Th<'y do not by this wi,,h to be understood :is holding that the 
plan~ fat· a vjaduct must in all t•use:,; vro\"idP for a phynit•.al oh:-.tru<.·~ 
tion of the :;trPet 1111cfornPath, but eilh~r in that or somf' other proper 
manner. by orclimrn,<·<' or otll('l'Wi&c-. it should l.l}>Jwat· that th(l! eros:-.• 
in~ at P'f'adt' o! the main and shl~ tl'acks. undPl' any such viaduct. is 
1101 contemplated a!t,•r the> same is constructed. 
'I'he slrceb between an• properly open to the public and may, it 
is thought, he approached from the alleys running to Eighth or 
other strec>t.s. If the alloys are not wide enough lo meet the require-
ments of tho owners and occupant:; of the pt'OJm1·ty. the dty mny 
condemn additional width. 
l)n~ ..JtoinfR, luu.m. s,·pftmbe,· 7, 18tJ.s. 
No. I, 1H91. 
CITIZENS OF DlA001'AL. IOWA. 
VS. 
CmcA0O GttEA~' W.:sn:m, 
RAILWAY CoMPANY. 
Pt'lifion tlle<l 41 rt(IU-~f 7, lS[M. 
~ ~IH!..·in(f .frriyltl xlrdirm at aml iwp,·or(·uu•1J/ o.f Jrwifith!8. 
T>ECISJO:< o~• COMMJSSIO:<F.l!S. 
IJifl(IOllfll, 
7iox,,r11u1·r 
On August i. 18!):J. Jos. S. R<'ynard filed. in the olllcc of tlw com 
mission. a petition asking the boa,-d to order the Chicago Gt't'at 
Western Hallway Company to establish a,·commoclations for freight 
at Diagonal. With it was filed ,tatenU'nts of C. ,J. Todd. U,•nry 
Stil1>s, B. C'. Paw, Ilarturnn & Balley, Sabolkbn & Bartman ancl H. 
J. C. Rc>ed. business men and sbipJiers at Diagonal. in wbicll mo.st 
of llwm state that l11ey were in business nt Goshen and at lu,·ge 
Px1x•nse movc.'Ci their business ancl business hou.ses to Diagonal on 
the faith of a lotter wl"itten by Mr. Egan. presic!Pnt of th~ rnilroa<I. 
that his c·ompany --would l'ndeavo,· to accommodate them and do 
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c:ro,,ing or a 11~~ otht1r point on tJuc1. liut• whPl"4' it would \w o( mntua.1 
tUl\"anta~,l to th,• p\loph~ and tho <·otnpany.·· 'l'lw ratt·-. a1•0 Ill h.1 I~ 
('Ptlt:-,, }H..'t' hundn'<l t.•o;s fl"(>tl\ frnm D,•-. )loith•~ and ~ to tti t•cn\:; )k-"'~' 
hunclr1-cl tt,,.., irPm St, Jo.--.1•11h to Oin~onal than h~· tlu• Hunw-.ton & 
~lwunmloah rallron,l. Thi <-<>:-.t of tlra.va~,· from Knowlto11 to 
lling,m:Ll 1:-,, frn111 r)o to ;:-~vents l~\r lrnuL or s';",oo to :--1:-..nn }><"r car. 
)Ir. Heynard in ht~ pPtitum """) ,; . 
,-·, ; '}"hut th,._ to" n of< ~u-.lwll wu-.. ab:nulomic.l and tlw huMm""!--S 
mc,,u 1110, 1 (1 tt1 lliag,1nal cm tlu• faitl, uf tlw li•ttc•r:-- abo\'t.1 quoh•d . 
,vrith.-n. ll\ \Ir. E!...rau. pr("..,:ith•nt tlf tht' raihHt..)' ,·omprm.v. 
,-..·t n 1 'I'hat n .. a,·lv nll tl1P h11sin1•-.-; of Din~m,nl would fZ\l o,·f~r 
llw )"Oilll if propPr fncHitiP, w,•n• !1tl'nisl11•d. 
/'t,i, , 'rhn pn,-..pu:,:t-r 1u:eommoclntinus ,u-d,•r,•d hy thf' .lllmr1l, a:-. 
th•• t -.ult of u fot tn<'r oc,mplaint aJ"f\ ins.ullh-i.-ut tlh' t'P('t>lpts frum 
pi s111Ht'l' tick, t:-. tu••\ ~17:, pur 1nonth. . . , . . 
/ , u1/, 'l'h unlPr for 11as:-.1•111-:(•1' t., 1ht111i; Wlh 111,ttl•• fm tho 
t,.n,·ling 1,uhlh· \\0hat i-., 110\\ IL~h•1 I is fur tlw communltv ni 
l)i,n,,,mal whirh now c·ontain~ l•k1 inhnhitnn1-.., un1l Ow \Hml:-i of Uw 
1,._ -~ity ~rt• 11. :-.ic:h· trac-l\, stati,m lirni-.1..• 1•lt.'., a_ncl o~ll' loc1d fr~ 1i~ht 
1 ndi \\H\ ... top. utHl -..hipn1Pnh lw nuuh• 11t1tl l'et·,·1vo(I m rar hmcl~ atul 
1 ':--:-. than nir load lot,. ~Ir H\•:vnurd thittkh Uw h•n hu:..uwMs 
hrn1 ... , . .., \\ouhl a\·t•l'H~P frc>igh1 rharg,•:-. of~,.- I 1•n<·h pr•r y,•ar. mnkiug-
with 1h•\ pa ... ~•n~4\l' ~•·n·11in~ ... aho11t )It 1,11 11 p1'1' y1•ar for llw :-.lat ion. 
]t't\.\"in~ b'l'ain ,uul :-.t,x·k ship11u•nl:-. nt [{nowlton us tl11\y Uri' 11nw 
rna<lc- from that pla,•t•. 
Thn answ,,r uf thn c·otnp~u,y is: 
1-'u•.~I 'rh.•t tin• l'l'tlS011 ancl 1hP only l"t'ih011 \\hV thP,Y clt•c·lin(\ to 
Proc.+ tlu• u1 cpi.,;..,:11·y ... tation bnildi111,.t~ :uHl pnt Ill ~idP tnwk:-; ~"- that 
1 hi• lmsinl•i-.s to I.H• dot.11• i:-, not s1'tlkiPt1l to warra1.1t tlll' PX})11mhtur+•. 
,"it_ "ii rr111 111att(•t' ha ... l'k t'tl in\"1'",tbcnh·cl by tlw ,·rnmn1:-.,101U'ni 
,11ul th•• f11ru11'r nnlt•r i~ n cnmplt•t•· rnljudit-aticm ,,r 1111 ,•:~ e. . 
/'lur,I ·rhu le 1 l~l" o! ~tr. E!!aU quot ·<1 ill thP ,·omp!:ullt wn hl(ll 
ply p1·oliminary to any aJ,(r.-,·11wnt. \\'tt.., in g1•1u•ral. , .. rm~ !01· t}u, 
imrJ)fl)o;t o( 1tg('l't·tni111t1~ wh1lt was n••ccl1••l n11~l for c!, .. •·118:-.m~.r~lnnt-. 
or thn 1111rp•,~•• <11 1.u:·t·o1Hll14Hlat1on ot lh• part.it~ ,l,•:-iirln" fo.~1·1htu• .... 
J,',m,·lh 'l'h(.~ db.t•1nr-~ hy 1·ail bl't\\ • ·n l)wg'onal aml h.11owll<111 
h 011,. mile and onr--hulf. nnd it is iinpo ~,1,1, for a railrrnicl ,•mn1umy 
to put in station \\ h.-1'1• th11 r10v, uno \\oHhl h" l'lltin•lJ irnul"'luatH to 
mai11toi•1 th., ... tatiou o.ncl pa:,~ 1 r th1~ i·,v Hlli'l11 . 
On .run nary a. JkH I, UH <·11m11li.ti..<,;,iow•rs ,,·1•111 to 1Ju1gonal and took 
tlw lP ... tirnunv ;>f <'~ .I 'l'o,td, J◄~. 1,:. \\'hit, <,. \r Hart11rnn, ll1•nry 
'forld •• \. Baih\V. U. EL ~1<-('h-ary. ('l,~1rl1-s Hidm.nJ,,;on .. Janw~ 'rcJ(M 
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,:and P. \\', ,r.-11ane~ for tho c-om1,lalnont.s, and G. F. On•rholtzPr. 
the ai,.rt•nt ot thf' company at Diagonal. for tlu• rE":-;pm1d1•1tt 
'l'hP 1",;tirnony in tho main :.Ul-itains tl111 <'!aim nuM"lt•. in that th1, 
lt•ttr·r of ~tr. E_!!an wa"' '-"'' •n and n•ad l,y Uw part.i.-s who moved 
Crom (;osheu. Theoo ... t of mo\in,L?' th town frum <,~lum wn, aboat 
:,,;,t:!.001 Th•• opinion 1•,prc-'!'!i ..... ")(f bv tho witncs- ., \\,l.S that obout 
:-t.J.Oi.JJ of {r"'ight c11ar~• s \\ould b.· paid III n Mitton to tho pa ... --.cn~•!r 
1'1.rningK if n -.t:ltion wa,;; 111a,tl1• <J t, Uiago11nl. 
On P11hr11nr_y ~d. 1~11 1h1\ c•u..,,• \\.Li arg-11p,l by i\11\ H1•yunrd (or 
the~ cumpln nanb arul ,\h• \\"ri;:-ht for th - nulY."llY co11Jpany. 
Th.._, orl~•nal <l ton n th s. t '\\ filed August ~ 1 ...... 9, 
~10 .... t of th rro~:m ... ns..-...lJ,"ll !'<I in tl10 Jln" nt <-omt>!aint w re then 
lwfore tho board. 
Th•' t•imtnu:·t dniim 1 lo han• h1•1•r1 ma h1 b,Y ..\tr. 11:gan in hi-. 
lrttPr nf l1'11hruury 11, P,~"'1!1. whkh is 11r""1•1) tt-.n r,•ason wh,v thr town 
of Go~lwn \\lb mo,·~1 tn liu• <·r,~ iug- is h;u,lh~ a math•r that th11 
<·ommb,. ... imwr~ coulcl 11r0Jl(•rl~~ determU11•. being tu th•• natun- o! 
privat•' ruth~r lhan pohlic rl~hh, ,till 1t mny be w,•ll to ,1u1,t(' part or 
thP c·or1,•,1.,n,l1•nce. lu " pl,1· to a l••tlcr ol K E. Whito, <lutod F,•h• 
ruary 7, ~fr. Egan, ou l1'1•hruarr 11. n•pli1 1 .... : "If ,you wilt 1-,pnd nw 
n. m:.q> rLhnut, wh1·l't.' you woul,l wunt a .-.hlt• lnt<'l< at 1hat }K>int ancl 
wha,t yon Px1,,..1et w, l<J cli.t for you in lh1• matt..'r '\\~ ~hall PUd•m.\'or 
to accommr1dah1 you. nncl "'hall do ev,•11 thing \\U ca.u to prumot.c th" 
il1tC'n ,t-,, of tho town at tho l"ro-.,ing or .nny other J)OlDt on thi> lino 
\\"hc•r11 h ,,nuld bl• or m 1tuul adYnnt:1•m to the lllC'O))li utul to thi ... 
C'Oill]Hlll.Y, '' 
On ~1arch I )lr. \\.hit•\ t-Pttds a 1unp 11 showing wlt1•r.- thP town 
is to ho laul out aml ,1 <'rJU\'1•nh.-nt d.-1101 nnci ... ,,itch gn,111111~. ·· On 
~larrl1 7 Mr E~n rcpti • • It np1wn'°" to me nft•---r l•MJkinit? O\"t•r 
the tanp. thnt \t woulcl he-. n gt"(':lt d,,,al \.,. tt• r tor th• int._""TCsts o! your 
town and tho people In g,•,u•rn.1 to u1ut• Ill buiMing up n c-ity at 
Knowllon. 111 pluc,1 u[ r-1 fftin~ nn•• WPSl ur tlw1·1c" a milo nncl onl ..•hHU 
distant. l han• no douht hut what tht\ 1wopl1• of Knnwltou would 
~ivi> yon f'\Pry opportunity. nml Wt"t c-,•1·tuiuly would J.,u\·o noth1ns.,: 
undone to liu \\ hat \\"11 <' UL to a~,i,t you at. thi, pniut " April li, 
forty d:iya; late.r. )Ir. \\Oho 1l1~diw•, tin, i;uggt•-.tion tu1tl n.sk, a 1le1,ot 
and s\\itch at thl' ,·ro--~ing. On .April :)1. ~Ir. EJtan dt!Clme., thi, nn 
tlw grouncl-1 that it would hu inju~H,·o Lo tlw toWJh cm i•itlwr !;ii111. 
and tmyi,.:: •1 I ean not 1\nc·cn11·agv you to loC'1LtP at th(\ r1·0,"t-.in~. •· Tho 
dat.•i; of th11 l11ttN·s an1 ht>rP g-ivP11 to ,how that tlw to,\ 11 ,.,,·:L":; mov1!d 
alt..r '.\I r. ~:1,."1\11 bad l'l·!m.;,<l a station at tlmt point. 
It is not l'!nlm"'1 itt th<1 petition or in th•· nr~u111-,nt Uwt there ts 
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nns" frt \ght that rcquln s tr11n:,..rPr frum unf' road to tho otb, r nt 
JHn.~"'OIUlt rncl tbt~ b10tion h n~kod fMh•I,\ ln tlu~ 111tt11·11st~ uf lhi!-4 
to\\n 'l'hls l>Ping th, ••"~~. th11 Pom111ls..-..1nnPr, r 111 t' no n\a,nn 
whv th e ,n laslons •" .1.c-lu-d 1n Uw r,,ruu r t..'llSt' ,n not fulh "-"' 
a 1 I' Th<') lll'I llR !ollou11 
of D agonal oo 1be llum I o & Sbcoa doah a11d Koowhoo. ot1 
th l A: "'•n l\ l 1 '1 Raalw~y with •talion •lde ltuk 1toclt yard• and 
0 lo t Ina only a nule •11d ::\ '1u,r1 t •PA 1. on compe1i11,• 
No •. It'll 
niry r:boice nr nufk", •ad •11 1ho con111"1t11un th"Y 
1bo enis,1n111: fho n.cconunod ,1lon of the 1ra\'O 111M 
tinn of r,outhwnto,n low.1 who wl,h ,o reach th 
e- 11,b ttflt roult will ba b. I subM-rved b) the 
1 rnoderale C t. at 01J1g ti.21. OD lbe Ch n1 I 
11n1.1nds pgi10.aofp:i.ue I rtra1ns1a.tbewant~ 
•U.11 n be ,i.arme-d and I 1b1.d baf r■ lb"' arnnl 
nger-. and be10 cbug,or a tlo11m,a Thede R 1 
1b" :S ,n,.lrP.nlb G neral A~mb y. w,u 10 c m 
er 1han tho~Cll 11\IRI 11cnr 1he r dlrout cr~1n11 •nd 
1hr commit. 11 n n recommend the e,s1.iblish111•nt c,f 
:itto toih ~ nr• c 'l'l, nlv 11 ••a ,.,tr. 
b n ti , rail" 1J ~ or th ,;\Rt• 
It , n1 lltlou ,1 "It .iy, ,r th 1 • 
n-;w l1rpa,,,. 
I • '• 1'l1j, 
DAx1E1 I .. & J1'AUD, Cor,uug. lo\\"tl, 
1114.· UI/ u r, tu I o 1 ,if On mm mum 
re·, ,uht rn a nu lr,od ,,f "'" 1 ,,. ,·s 
\1 .. r. R \II ,.11 ,1,~ I~ loW.\. 
l •urupl tut fit..,.-1 l·\~hrmu·\ ~,. 1-..tJ, 
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t >n Ft hru ,ry .,. 1 I. n lett(lor '\\ A 'l"CCf':h f>rll from 1' nh•l Loomu·,1, 
)II"'"" (\ 11t of tti,• Blu• 1 :m~ IJli;trh.·t Sh1•1 I' Brm 1lt•n,• nnd \\ uul 
( :r'etWf'I \ so<•iatinn, in ,,. likh 111, t,.tnt,•li I hilt o\ Pl' t.i1U'O ttho1•11 ".,, 1• 
fihtp11,~ tu umrk1 t frou1 1,011th,,·,1st••r11 l1m1,, h.- und olhPrK lm\'4' )w
1 •11 
pavln,. r,, about t\\o thotL~m1 1,ountl more J:H•r <".n· than 1•rn1hl ho 
put n. •rtt, 11 lnnnum \l.i :ght of n thirty foot cnr t.K t 1 n tbr1.ui'i-.nn1l 
pcm d "h l'l '1S c,nly flight tho11S'1nd I Kmu,ls ron bo loaded without 
injury to thn sh p. In nu~\\or to n n~1n••st for n. morn 1"~111'-
slnt.A" m .. nt... \fr. TA?onunl toa,rs thnt tilP ,..1u•up h•• Mhip~ 11ro fut tuul 
dt•$i1io:w d for umrk••l, 01111 thnt h•• Piu1 only luu.d reo.,.,til'P)I. ;tvt-ru~h•~ 
in Wl'ight 1()(11•,umls I >11 April I. 111Ll-1, \Ir. ~kl,ll1la•n, of ,\ll111,u, 
ruakt.•s th" 68.IDO -,tatmw nt Thero titWm.s In th,,1·•m1plnlnt~ n 11 fn1alt 
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found with thn rate per hundr<'d 1>01md~ charged. butsimply th<1t the 
minirnum is two thou~and JlOUn<b in exc{'~!) of tlw· WPight of sht>f•Jl 
that may lie snfdy loaded in the ,·ar. There we..,. two answer,, to 
till.' complaint filed. one- by J. )1. Johnson. g1.. ... nern.l frpight UJ.!PDt of 
th(' C: .. R. I. & P. R_,·. Co .. and on,• hy A. C. Bird. frei~ht trnfli,· 
mana~('l' of tlu, c .. M. & :-;1, P. ny. ('L), 
~1r .• John.,on p1·ott·st~ against thr reduction. a..-.. lhr hnu]ag,• of 
sherp at thr pres<>nL rntn tix,•d by the• 1-.oard is the least r~muneratirn 
of nny busin<.'sS his roa<l c-ngng-t·~ in. HP says that it has bo<•u thH 
practic·P to allow :,;hec-p hou~ht in tlw wost to be unlo:\clPcl 
to gra?.P and bP fatt"'fll' 1 in Iowa OJ' Ulinoi.s. nnd then carried 
to Chicago on praclk-n.lly one ratP: thi:s must bo chan_g-ed and th!? two 
lo<.·al rat,,s ('har~Nl if thC' mlni1num is r<•duccd. 'l~h{',Carsa1~u:,.;uully 
in tlw sht>Pp traffic: loa•lf'd I ut 01w way. a~ who11 orden-<1 they aro 
want"'l promptly. and cannot be held for collecting freight snitabll' 
to b<· cnni<'<l in stock cars. ;\fr_ .Johnson fm•ther claims that local 
shipuwnt of slwep in Iowa i~ prat'tiC'ally nothing, and any hr>ltlill~ of 
the boru·cl would be of no valu<' to the shipper. He ~iv<'s till' tnt<'s 
of slwc1> JX"'l' cnr load i1'four statf"'s btHf'd on 1>rei.ent minimums for 
HM! miles: Knn<,as. i,~:?.:;o: '.:'<ebra,lrn. :'<I K.llll; .Missouri. >:'2,1.00: Iowa. 
~t:->.6:!; Jll'OJKJSCd Iowa, ~l~.;.-0. For two hunclrPd miles: Knn!-i-ns. 
~1:J.OII; N<>braska. ><:l5.:l0; 1'lissouri. >'11.<l(l: Iowa, ::<:lt.:H: p1·oposed 
Iowa. >:'17.IIO. 
1-lr. Hird. of the· C' .. )1. & St. P. Hr. Co., says that it is probably 
h·u~ thlLt H. !Kl 1 pounds of she<.•p is all that can bo Joad<'d in a an fooL 
car without ovPr-crowding. but that tlw minimum weight is an Psscan~ 
tinl fuctor in makin~ thP rate: for prnctic:'llly tJu, barn~ ~P1Tit'f" hi-.; 
company now g<•ts ~~u-~a 1.)('r C'ar for haulin;z catt1A IUU miles. for 
haulin~ hogi-, :-:.1~.~H. and shN•p ~1~>.fi:!: to r,,duc~ the minimum to 
1-,1y,oo pounds woul<l rnnk(..' thP rut" for hauling a. cnr-load of shf'Pp 
~t:?.t..{t H,~ C'laims thut th<· Tat<' mad<' and th" minimum fixed werr 
the rf' ... ult of thP law of 1 >·H•,M. au<l fix("'(} by th<! commission as reason-
ahlf'. thr 1-nilwuy compnni<>s clairnin~ thC'y WGrP too low; no om .. has 
c·lni1nNl thnl tlwy were too hi~h. 
On W1•d1wsda,\'. April i. th,• clay fixNl by the board for tlw hPnr-
ing- in this (•a~P, Mr. LPortard 1tncl Mr .. .\vf"rill appc•ared to 1·ppr~•sc.lu1. 
tho int<•rest, of the shippN·• of sh('(•p: Mr. J. 'l'. Hiph•y. of lh•• 
w,,,tc•rn Classitkation Committee. for the C .. )I. & St. P., C .. R. I. 
& P., nud C .. B. & Q. railways: )Ir. Deeht<'l. clivbion frPight agpnt, 
for tlw L' .. B. & Q. l\fr. Lt>onard dninwd that the prPsent minimnni 
w;ts at ku!-ot two thousand pounds more than thC': weight of shr..-p 
thnt ('cmld be loadP<l in a t·ar. and the t~nclenc:y was tu 4'nc•ouragc 
r ,\DJ J.;ST\lllST lW Cll~l'L.\lSTS ltll 
• 
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No. ;J, 1><!11. 
<'1T11.t:ss o•· Um:1.1 .. low.,. j 
vs. s,atiun ,~,dlitf~,;. 
l'uu·.wo, Hocli lt:11 •. ,su & 
P,\L"wrc H.111,WAY Co. 
l'•·lltron ti!,:,,! (ktolx•r :?,. I ,03_ 
J>t::LISIOS UP L.'O)Dll:--:-;.IO~LJb 
On ( k':tolx•r :,: .. , 1 ""!l3. a potitlon wn, l'\~••h·•·d. ,;.i~n•d. Ly l' ... \. 
Hornaday. ;u-.ki11g tlu• hoard to Pstahlh-,h n. ntHtion on tht1t lin• of the 
l'hi,·a~o. R,wk lhland und l'a,·1!!<- Hallway. at th• ~lding natnoo In 
1ho thu.- nu,\ n! tht> t'1.,mpany. l:dPll. H•• u,k, tltut tli<' f1''41pl1 1 of 
that vi<'iuitv })f• alluwt'4l to fin~ tlw lo(.'al truin J.{oing \\r.-.t aucl the 
pa.o,; ... i-nf,[i•r ~oiug Past. HP a.-.k!, n ~toc·k pen, ,·hutt•, ... tock srah~. 
wnitio:,.( room 1111d platfonu for 1m~•ngPrs. awl a shh• frtu•k 011 
whirh muy ho ◄ ·l'Pd .. tl grain wnrehou!-.4•, t"lc. 
t rat\11 ii,,. bituatPd on a divitlo hetw1~n th"' 1-"nx on,1 Chariton 
rivt>r". nmnlng from l ffiulton north-wesh•rly. till' <•iomtry un hutJ1 
><idos of this di\'id,• bo•inir hrok••n. lln stuh•• that a i<tatlon ln,ated 
011 this divido. whic-h is 11<·c••..,.ihh• by r,JQd,, would draw a great 
dtlfll of husint•M that noWj(Of•s tc,llouli.m. lht•roadKh1('"nltmvill1• ancl 
C--t•nh•rvilh~ being impna.c•tic•ubh•. 
:\Ir. E. Ht, John. G<'m•ral l'olanagor of th<> road, in r,•ply to the 
petition, says the subj""t WBli fully di"''"""'"! hy him " .,·,,ar befon, 
and th1> Kitualion IH not mawrlally chllngt!d. Hi• form••r "'l'IY,.... 
that reco>nt lm·,,,;tigation had d••m<>RHtrated tlw truth of what hn had 
prevloullly hello,·...J, that thn Hlation wri- 111111•"-'''"'""Y and th" 
UXJ>"""'-"' of It.< op,•ralion would far ex,..et'II it~ n•·eipts. Th<> Udell 
Klding had boon put in for th<> ronn•ni•mc" or train• doubling th" 
t-vy grad<' from th•• Charilon rll·<>r, tho trudu, furth"r w,,,.t wel"8 
taken up. f.,rom U dt•ll to Ct•ntt•r\"illt- tho country h, \"l"'ry broken 
and betwL...,n th<'m thl're is no 11ond point for a station and that any 
ata\lon midway b<'tw, ... •11 Uuionvi!I,• and Cent,,rvill,• would not pay 
eXpell&elL Ho thinks th.,n, woultl bu a few can. and IOOm,, tralllc 
between Udell and C<>nten·ill•• durin,r high """"'' and mud. The 
board llxed J anuary a t, lt;\14, on the arrh·al of the train from the 
-tu the t lmo for hearing thP Udell Ntation mmplalnL 
Al the 1-ring Mr. Hornaday and about ...,, • .,nty-flve other& 
wen present ukl.ng for th<> station. Mr. Brayton, elll(ineer, 
appared for the railroad company. Te,;timony '11'&11 Introduced tD 
!!how 1bat the rount.ry on thia dh·ide running 9oul.beut and north• 
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('1 ►1npl11ln• !ll,,l \pr,!,, 1~•11. 
lJ ISIO~ ()F c (l\l.\tls.o.;JO~t;US. 
On April 7, JH • I, Mr ll. R. II, th, one or tho propm•toi·, o! th, 
oat m• ,I mill of lI It ll••ath ,~ ,;,m•, lo,·ated on th, lH~·k~ of the 
).1imu apoli-. ,\, ~I. Louii. Railway at l1'ort D0i.l~P. lnwa. c-nl111,t in 
l'" rM1H nn th" l~arcl f1f t'Hi11'ond c.·,1111111is,ionr•rs in I).,, ~folw•~~ nml 
runde tht1 folio" ·ug- nt.1tc1111•nl: 
TM.1 be II u1.e of the p«ipner.cr-s oL tbe aull last ab<ne umrd, 1ha1 tbis min bu 
bNn l0<a1ed at 1b1s pr.smu • t for aboot tbree ,ean. that dunag that 1brc<e )HR be 
b:u dona a large :iimooot of bi:dnn.s in 1r .. aJr1uog guio. m•••o• oa1 tneal ttc that 
both the ,11nneapohs .\: :;1 l .ou1:t Ua1l"'-ay and the l11iooi1 Cuura1 1Dako1a & S1011.s 
CHyJ HaUroad rompanin_ hno ah,ays 1w1tcbf!d bu; cara on uqur.~1. without char1o. 
1b111 it hru, durin1 all tbiN Ulllo bet:n th~ cu,11...rn <.,f Heh company lo place ~t• upon th■ 
1ran•ft·r ltaclc £ur bi'I mill "bcnevet tbe COflh 011 of lhe cars WU hlllrd to ll H: 11.ralh 
& SoM, 1ba1 on or abo n ,ta,cb I , .. r.t, Ii I< Heath & S>n• entered ioto a cootracl 
w11h c: 11,a II paruu •ho ""• b11y1t1g grain to tu.nsfn t.oc:b 11aJo frem the llliao • 
Cicnuat an er can from the llhnoa• Central 1<.aa road to lbe ,\laocupobs & St Lcnu, 
cars (It car to be 1Ufli on tho 3,honeapot • & t J.oal, Ra, ••1. that .acb tra.m!crrirr,e 
was done by e uating th~ grain la the aboui Dilroed mill atid • oad101 u iato the other 
can, th11.I thn llhnois t ~ntral J<11lr011d Comp&D) 11bced tw.du cars 10 datii:u~d on tho 
~:~:~~:[ 1~';1:~e ~~a)~ ~~~~,~~~~l<-;r Rl~~~e;;~•;~~n!~'"101~;r:!:a~rj~r::l ~~~r~:i~o;:;:,ft~n.{ 
St l..c.1111 tran f~t 1udc thou1th rtqunted 10 writ1nJ MJ to du, 1hat 1oa1ead of 8'!tliDI 
tbo car, in on the iraotfer track 1he ltlanol1 Central Ha1lroad CoD1pany •ould ooly tel 
th, can al what II call1d ltl le.am In.ck t.ba COfflpt' hn1 the compluna.nt to t1.aload tbe 
r,a1D u1 1MM an 101 • 1 • • d ha.al tbe u e 10 bJa .m•ll. D rl7 c-r quite a qurtf'r 
<if a mlle tbal the e:a.tra rspe,D1e tbaa 1ncarrtd ID an1oacsioc 1h1t. 1r.&.1n acd hauhnc tile 
•m• 1n ••K®• was ctru,ment&l to CC1mpla1n•Dt and dtprived him o[ tbe profit that 
would oth twlM bave 1ecru,rl II tho llhnol• l ('Dini bad ftt Ibo cart on the transfrr 
track II u \U io duty hou1111 hJ do; that 11 tllll continued to aet and 1,witcb c-1r1 tor 
oilier palron, of the rciad rnd lhiu in coni.r-11ui,nco the compl.un:uH was uoju~tly di1• 
crir1 ina1r-rl aaatn!>t and dam111e.d, a11d com11la1n1nt a,ks immec:11alto in\e,iti1a1ion on the 
parl < f 1b11 board cf ,adrnad commiP.1onrrt and ao orde-r c<omporll1r•1 tbo llhoo11 
~~~: d:~~!.~~ ~!° :r•.::roc~ed 10 NI tbe5e c.1n oo th■ uaUJ.fu ttac1' a.ad 
In Corroborntloa nr \ht• nhoVl' \fr, u~ath filed lctll•r-.. Onf" from 
JI. IL 11,·ath & Son~. dat"I Ma1·,•h 11. J,<U-}, a11<I clin'<'t,-d t.o h: I. 
i\li•x uuh•r, ag-<•nt lllinois CPlltrnl Hnila·oad Compunv. Fort Dod,1..'P, 
wlnth 1• ul-.. a~ !ollcm,-. 
St I l~~,:~e;::.~ ~.•:::; ::;,!~ti:.:.r::~!1:!: :c~: 1:e 1~°::!i'~:: 
Pleuo 11ve a.1 tbc tlQfflber of all cars now h•u coru1iJoed to us '\ u cotJ~ m of tb,e 
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re-YeOM on, cnta forwarded from t11 1tadoo.1 ••• 1 cf I ort Dod,e to be deJiverni ID 
)ti.aDHpol I for wbtcb bu ■ni lc-p! lat It J"C'" ff-I ftx tbr cb liar from polat, 
of ab pmeru IO dnuaatioo ••r• and aro 1a .-hct. 87 btiliDI 1tae c.ore local 'f lO F«t 
~-~~ ,:iA ~~~'I 90:~n!. ~:: I': c~.::.~'~:Slb.: 
Mo oapoH• are ~"Nttl4era 7 ,,.a1er, Hell d MOO 11.aytq ~ aun '1 olcr'at by 
the pHral lni&bl ac1a1 f tbe Mmoeap:db & L Loela Kallw17 10 ■pplJ 0G Heb 
tral&c 
TM llllnol• t •atral Rallroa~ Compsny hrthet ■lirm• that aa &(f'NIIMDI was 
m:a<k b.lll'NO 1be M1nneapoh1& SI Lou,, Hu1w11y ol!,c-u,b ud ,cuia de:aleuat )ltln• 
••~ to• b & teere-1 :t uab•f l r.ue on 1rala fr m I I l> .de• l.;t M1anNpoh1 
DOI I■ ac Ke•• b lk P' IMmll, of, .. la nta. .e b• by •II II u.id re-pr_...1:1 
11 of th M anu a: St L")lltt lta,lway au4 tbe 11 ■H~ ,111 r-a1a d.alen 
n!ttttrd IO h • by OAaa .ca alcd tM a-. 
T .. l ,aoesC..uaJ R Co fonbn alinn t!u.t lo rd■ ~IO•• h the cw• 
rtf rrlld lo h •u wtd1 lb1 be act lhat tit. era a •u Dot ow•..S by lle&da & $o9 CH' 10 
be meJ "I 11Mm In the.Ir lf'I I mue b1HIHM. aod Jor the re:uc,tu 1h••n lt wu jos1&6t1d 
•• UM,. ...... lo •• tcb car. •• el&led 
AffiJ,n1h are in, 1be 1MMN'Ylon of Cb• 111111 Is CHlral R.tlJroad Comp1a7 •h h 
a.bow c rt1 1b.1 •la.a 1bacorn wu parth•Md U wa• wllh tb• Jet\nhe s1.atement cm 
t11e art ot 11M pcudaucn. •~ 10 ~:oad by the ad.lets. th.al It••• to be lor•uded 
:: M ;:e;f:~ ~-~~b• :;!::'ea~~ ~f.:.t':n1aftw~;4 uaaiurcd tato an 
t« lhl r•110M c ffll ■boft lM I Uaolt C.Otra.l kai!:road Comp:as1 ■.u.-. l.bal tbc 
coa,plalato be di=- y...,. lnly, 
J T llo\u1to, Sccood \·ace Prosl4eut 
And laterth.,tollnwlng wa• rreeh,!d bywlrofrom Mr llarnhan-
llnthri.a~~ :!.~=~F~ =~I •:~la,::•\ ... ':.. ':.'°.:~a••~=•! -~~ ~,:. 
1raP1cn,01 Gt Cb• Mntt from oar can IO M1aM2-pol1• & St Loaia c:an ud 1~1 lac 
Wti DOfi tbia O-.e1' af tt. 
\prll .'fl. Jk 11, nt r't. llodjl{'. \\-a!i tlx,..t U(lOO M tho ltmf' and 
plltl' !or a hearing. amd all part!,,.. duly nutili•'<l, nt whid1 time 11nd 
J>I......, 1111 th, comn I lorl<'N '"'" pre 11t. th com('ialnaot app,oared 
In 1• r,,on uod h) ~I l• 0 {'uon, II I • o.ttoru ~. an<J lb• 1, pond~nt 
oomrJGn'I' h'I' J T llarahao. , 1 n: d nt C' I\ Du.on dh l 
RU!• t dent and J F nunco, t,,,, llJi attomry '.l'hc m"mh<,. of 
th• bmrd cxamin<Ml ll location of lh<o !if. ,........i fiwitcb..,. and rat road 
t111cka; u.m.l pfo,otrn 111 quC.'itinu, nnd henrtl all th 11\♦idenoo th(ln 
road) lo 00 ot'CT<!CI h lhf1 p:ul "" l'<'S}X'Cthet, nnd by con"1DI of 
1•1rtlo fur1hcr I nu '"'" nllo\\cd tor thl' cl, fend nt to mk, 11 prop• r 
nod I ,r th<' t,.JClrd odd • onal , , kl argu nts <•f 
cuun,icl to bt• fi'1bm1t1,"1 In ..-ntmg or mad,• ornl y at th" offi of th 
,,., m stoo"n; at D, ff Moines, AA I l~ht l>!' lli-:r,-.;,c) upon bl th 
""'!•~•th" partiNI. Tho ln.,t of ~u~h twliJ.·noo on,! \\Tltten o.rgumf'nt .. 
'l!rel' tlJ.,d with lhci bonl'\1 011 th" !!2nd day of :\111~, l~~I. 
Th•ro ls H'ey ht I moll ct lo the erld nc, as lo any of the 
mat,,rlal f&<'ts In th ,:ase. wh, h th•• romm!,.s 001•n; llod If, oo ,rub-
•tantlally as follow,; The <!<-fondant ho" of rail...-ay ~ m..,. that 
of th" Mlnn"'11polur & St. J..ouli! Hall\\ay at Ibo dty of Fort l>odgu; 
u ISHI sr f'C M L~ll:T~ 
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rompaniP-. in qiw:-otion wa!', upon thto ba:-.h~ of tifty-ti.vP Jll•r <·,•ut to th, 
llliuoh, C'Nttral Hailroacl Conq,any and fort~·-tivc pf•r c·Pnt to tht 
~fimu•apoli:-.. & St. Lrntis Compan"·· 
During thP month:-.. of )Jarc-h and ,\vi-ii. 1:-.~H . .\h•~-.1::-.. (;n"'•nli..--a! 
and Tr•nn<·Y, of ~linn.,apoli'-1. pm't·hu-..,~ a.t ,·arion:-. :-,tat1uns Wf'sl of 
Fnl't Dod~t•. on tlw lin•• of dPff•ntlanl'-. road. in Iowa. of 1wr-..<.m~ 
tlll'rt' doing hu~inl•,,, about tift) C'ar ltt.ul~ o! c·orn. tlw ~m, .. to lw 
dt•liv••red rn•e r,n hnnrd or c·ar:-. at :-.u,·h :-.tat ion:-. wlwr,• }ll-ll"(•ha~•d. and 
to 1,., paul for lw lilt ans of ,lrufb to b+.• drawn c,u !-.aid tirm at ~tinnP• 
apolb. v.:i1h hill:-. uf )n«ling u1tadwcl. .-,uc•h <·~rn. to I.JC sUbJP(•t to 
Mtllltf'Sf>t a t-lnW 111 .. 1•~·tion und WPi~ht!-. a,t ).1nnwapoh~. and to bt-
:-.h1pp+!(l uncl hillt-.l to HVi~lh \\ Hon:-.. th« ,·omplninanh. ut Fort 
J>c-xlg ,-.ith tlu u1ulc•r-.tandi111( th11t tlw :-.anw :-.l~oul(~ ht1 by lhPm 
trau-..f••ru-<l from lllin,,i~ ('putrnl ,·ar:,. lht'ough thC"1r :-.aul f'IIC'vator. to 
c·.u·"' upon tho lhw of th11 :\iinm·apoli:-. ~ Ht. Louis Company .. and 
from tlwn• forwnrd1'(l on to ~linnPapoJii,., ~!inn. Tlw tirst hq•l\',• 
t·:u· )o.1():-. of 1hb l'orn upon n1·rivnl at F'ort DodJ;W Wt'l't' ~<'to,·('r upon 
tlw tran:-.f Pl' tt1.wk by dt-f(•ddtmt and takPn to complninanfn <'1<1'nltc.>r 
in 1h,, m,ual way. but tho halancP of s~id corn dPfPndant r<.•fus<'() to 
pla,·•• upon ,aid trnnsrr•r tra,·k and noti~••d c·omplainanb th~t th<' 
siunP would hf· phu·4'd upon said tPam ort·1ty :ra<'kh«~for,• IDPn~10mJ. 
Complainuntstloly paid t<Hlt-ft•ndant all thri.frP1$,!'ht<·hn~·g-t-son~a1cl<"orn 
from :-.t.atinn:,;, wlw1,• ,hipp«-<l to Fort Doclf:"H an:ortlmg to lhP local 
tarin tJn-n in foix·P upon s.:.lid roa(l. and <lt_imanclP(l of d1•ff•ndant that 
all of :sud\ ,·,u· ... of t·orn hf' pla<·•~l upon ":'\id •· y·• or h·.:rni--frr tnu·k 
for tlw purpo~l' of 1K•iug takPn to tlu-il' l•le,·ator tmd tlH'r1• \11tloa.dt"<.l 
int11 thP ~UHH'. Jh·ft.•ndant r<•fU!-ot~l ~o to do and plac1"fl such c-ar:-. 
upon findi wam or rity tntl·k. amt <·ot11pla!mn1b WPr1• tht'rt>by com 
l)(.•Jl+·d to unlc>r,,l -..aid ,·orn from i-.udi <'lll'!oo mto ,~ RS{uns uncl hnul tlw 
Nmu~ h\ tc.>ntn n, .. r to llwir 1•1'•,·ator. ,\II ur !"IU<'h c·ai-~ hut onP. so 
far lb tht _., 111 .. u.c.u ,H ..... t,,s,•!-, t>i-10111,,."l..~l to tlw llli11ws (\·ntral Com· 
pan.y, nncl weT1• uot tho~,• nf th1• )linrn apolh-. &_ St. Loni!"! or anr 
oth,•J' raih\a\· C"urop:11n· 01w c·ar. ~o. !;f)n:!. of tins «·on1 hP!mu.,••f•,~ lo 
uwl \\th 0 ,,111'<1 hy thu •·•nnpbinant:-., "hk-h tlu• ch,f,•nclnnt at first 
n,fusod to ""'l o,·p1• upon &'lid t.rau-..r, r trr1<'ks. but n!tt>r tlu :-.auw wa ... 
partlr 11Lload1"<l fr(ll11 tlw tt·am tnu·k. it wus ,rt ov,·r upon th,, 
tram,.[ r t1'nCk 11ntl takt-n 10 cornplainants' ,.Jt,, ntor antl tlwrt> th" 
unloadmJ( wa:-. tin\..,Jwd. \\"ith t}w t•xe~•ptiou or thi~ cm•• far. tlw 
romplainont. 11. H. 111 ... th. in hi-.. t,,~timony gin·n •~•for•• th,1 c:011_1 
missio1wn;;;, stah!'tl lu•. or thP l'omplainunt:,,;, had no rntt.•J"u!-ol m t h1~ 
l"orn ln qm•stion, PX«·t•pt as to tht• com1)(•n~tiou tlwy n~·01\·:•d for 
trnnsrc•rr11u.: it throul{h said fllPvator from thf' <'nr:-. on 0110 1ml' of 
• 
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rollwa.)! lo tl1t.• oth(•1 uu ih way to \JtmwaJKJI • in th , ~ 111 r 1,...-..fol"I' 
-..t:u,d. Defon,lant hr ib attorney at the hnnnug bc•fot"("I tlH' com 
mi unen. 8'lm1ttec.l that it ought 11ot t11 ha,, 1ufu ... ~ tu SA•t :i...id,• 
t"llr ~o. :JOO:? that contained ( urn owm."l hJ C'Olupl ,tunn un to &"l11l 
l er trll(•k. oiul thnt ..... tt ug- ~:,mt• 1p,,1 th tt m c,r cit.) 
tra<k t k,. \'ihiC'h wns cot·J'O('t1•1l n,-..0011 n, ,ll...,,,,~•n,l, 
\\i 1 Jm~'ll()-..:-. or clf'lfc•111lan1 .ind -..tatPd: tt ""' r~•a<IJ 
toiniug ,tah• !'<h pm nJ... hillt~l 01 
Dtlilh~•· on ... ud • , .. <U trnn:-.fPt 
It !->amt. d:s oth<"r hko ... Jtiptw lllb 
11 du• hnl, of th,· \lim11 ap•Jli!-o ,\ 
5 ~tn m10u:-.t_, cont ·rnh ii. ho\\ 
1 r mtun, ') flX J•t sn1d on• 
rt lati,,11 to th~ pm-c:h • to nwl 
t{_l l,> un•h.· th , l'J' 
rJr1\\Rli snoj nd 
011trol th, nrts 11 
lu~ umlf't' tht nl 
1'1as tu bi th1 onh m 011 
• L111tf't.l Stat, ... , 1uo\ i,l, .. 1hat c·,,ngr,•-....-. 
te ,·ommf'n~• ,, 1th {ort_•tgu na.t rn1s anil 
l I\ ith tht> lrnhan !rib.•· 
18/ .v,,, ,1,du1• l ,,,,,,1111!/ • J/,")t1,·d ,.f Jl,111 
• ,,, .Justue F1,•ld, of th,, l'11it1 d St~,t .., 
)\\ ing l.uu~unµ-,• 
been uid, 1a a term or br,:e import. It 1nclud4a tbe 
•r. pou.1uoa, pordaso, aaloand e-s.enan&• f comm ,d111es 
.°~~: :t ::!r:::-:s,::~je~o:,lem~:~ J::ee,~,nl~~~rr!: 
bet er th.- powar coatcrre-d 1:1roo ct.101;trn11 to l'tji( t~te 
~ud o or cooearrrot •1th that or 1he .. 1a1es Ii> 
bu been pat al , .. , \\ llton tbti aubJcc:t upon •hlch 
r ft na11 D I 10 Its hara&;ter •ad 11driuts 11,od re 1uira 
: •~k=h•~lh ~:e •~~~r 1~o :ct1• {:;!r1"1!,~n:~r~~j;~e 
i,:; COD unit t tba.t Ill aclion 1, ptrm111,1able until CDD 
I or the sub eel • • • H foHcnn that •ith rti poet 
erce tbe r.J1lroad comrnialot1en ha.u no author 1y to 
1s1~1F.~!1! ;t~'::r11~b\~:-':'b:c:1.11~-1:r::'1 c!:r~/ th1:~ 
yu1a perso 11 aod merch1nd1 o l>rtwrea ddfere01 pores in 
l{aged 10 commerce p rel7 donuadc lor 1here ,1 a commerce 
w I a I c doet not c me ,... tb10 thal ilnignauon. We a.uo,l!r 1ba1 they 
aro oot 10 e •hen tbf'y t ke up penons or mercb rnd1• ,.., carry lo a tte,tina11on 
wubio tbe 11:atc fror.:i • place w11_hou1 il. c,r 1hey take up pc-rt0n, or mcrcband1:.t110 1he :;;.:.e:~1t;n•,t~•~~;:1~~~~~•~~~:J1U..,;"~~ ~~~~~. ~;port of lh• dccitloa of the 
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In haid last mentioned l'a~P thv .... uprPmPI <·ourt of thr- United 
Statc-s says: 
There 1, uadoubtedl)' an interoal commerce whicb i11 subject to tbc control of' the 
slates The power deleg•t~d 10 congr~• is litpiJe,d to commt:rce "amoof!! the -..e\·eral 
1(3tes, w;th foreign na1ioo11, a.ad with the lodian uibes Thia limitation oeced&rily 
exclude!i from federal cootrol all commerco not tbus dc"igoatlMI, aod of coune th:tt 
eommt'rce whic:b ia carried oo entirely withio the limits of a 1ta1e. and dot" not exte~d 
to or ,\ffect otber tt~tl"" •· lo tbi11 CUl!I it i, admiue<l that the ste•mer wa, eog3ged 1n 
«hippiog end trao&~rting f~o!l' c;r~Qd ri\•er g~ds dt:Miocd ~od marked for other 1ot1&1~s 
th:m M1cbig:ul, and io reee1v1DR aod 1rao~porting llp the rH•er good,;, Drought. wllb111 
the 11a1e from ~itbout it!J lim1t-1 , bu1 iaa,much ac;. her agency io th& tn,n!pott~lJon Y.a.8 
f'ntirely within tha limit• of the state, and -.be did oot rod ,a connec1ion wuh, or in 
continu.ltion of, aoy hoe of ,..e,,,i.. or r-ailway leading 10 other 1tatn, 111s contended 
that ahe was engaged entirl!!ly in domes1ic commerce Bot this conclu-ion doe, not 
follow. So hr as she w:u employed io tran"'porting good• destined for other fta~t'S or 
goods brouJht from wi~bout the limits of M1cbigaa .tl)d de."t1ned to p_lace~ w1th10 that 
state, •he wH enga~NI 1D commerce between the Matf'-1, .1-od howe..,~r l1m1ted 1h.-1 com-
merce may hl\vc been, she was, so far &'I it went, subject to tbe leg• .lat ion or COORre~s. 
Sb~ wa'I employed H :tn iostrumoot o( that eommer~. for wbeoe11er a commodity bas 
begun to moYe aa ao arlicle of trade- from oae state to another, com~~ree io that com· 
modi1y be1weeo the stales ha, commf'!nced. The fact that se~eral different and ind~· 
pendent agcncie!I are e~ployed io ttan11porting th commodity, some acting entirely in 
ooe state aod some acltng through two or more sntes, dou in no respect atr~ct tb6 
cbar:i.c1er of the tr.aosp:>riation ·ro the extent io which each agency acts in that traos-
portatloo, it i!I subject to the regulation of coogres,. 
In the case of ll'olxllib. ,'J'I, /,,mi>l ,1; Pr,dflr lioiJu·oy f'tml/H.Wrf t·~. 
Jllim,ix, bc-ing an appeal from thP juclgmcnt of th~ suprt"ID(l court of 
tlw stale of Illinois to the suprem<' c·om·t of the United Sta.tes, I I~ 
U. S. R••1x,rts, :i:,,. the points di-,:ided nre stat,,,l in thr, syllabus 
which is n, follows: 
A !'ltarnte or Illinois enacts that, i( any railroad company sba11. "-"ilbin 1hat slate, 
charge or recei,..e for 1ra;n11,portiog passeogers or freight of !he qme eta~. the ~ame or a 
,crMtcr ton) for nay di,tanca tb:..ii it does for a loflger d1sianc.e, ii shall be liable to a 
penalty for uoju"I dh1crimina1ion. The defendant io 1bi1 case made sucb discrimioa• 
tion in rtsi;;i.rd 10 1tood• 1raot<por1e:d our 1he !l;ame ro.ad or road.a, from Pet>ria, io llli· 
ooit. and from Gilman. in lllinoi", 10 :-i~w York, chargin« more for the samfl cta,i:~ of 
goods carried from Cilman than from Peoria, the former being ci~bty·1m: milt!s nearer 
10 New York thnn th latter, thig dif!ertoee b~ing in tho leoglh of the lioc wi1hio the 
atatei of Ulinol•. //dd · 
/-lf'Jt Thi• court follo"'" tba 8uprt:nle court of ll\iooit in holding 1h31 the 11t~tute 
or llllnoit mu .. t be con!llrued to iocludo a tran$portation o! ~oods under one contract 
:t.nd by one vo,-:ii,;e from the in1erior or 1bo state of Illinou1 10 ~ew York. 
Sui ,,d-Th1s court holdl fur1her 1hat inch a tran"'portahon is ··commerce an,ong 
1tatt:1," even n'I to that part of the \'Oyage wbicb lies within 1he ,1a1e of lllioci"I, while 
it Is not dcoied th"t there may he a traosportat1on of goods which is begun and ended 
\\itbio ilt Hmit,, 30d di~onnec:ted "''ith ~ny carriage ou1sidc o( the state, which is""' 
commerc.t! amon« the aUlld. 
T.fi,J-The lauer it '-'lbject to regulation by lbe ••ate, .ind lhe r.1a1ule of Illinois 
it ,·alid as applied to ii. Bui tb~ former is natioa.al in it1 cbarictt:r. and il, regulation 
i-a confiot'd to Congre!I" exctu.,i\'e)y, by that clauM, of the cOn$1i1u1ion which empowers 
il to reRulate commr:rcc amon1t 1he .states 
J,"i,14rt/i- The CUC"I of ,lhm11 ·1 llli,ll'i.1. !II U $, 11!1; Cltiuit~- 011,lm,:t,:m & 
~::'JX/'1f:f"~~.IS ~itf ;:~~:•~i~::d"'i·n U~e~~r~ ;01~iis ~~!s;,~!. ~:~dc!~i~:1• i~ :i::/tt';:~:~ 
cue■ dr:cided near 1he same lime, t1ot to utablish a cootury doctrine 
l-if1.+-Notwilh11aoding •hal is there said, this court hold, now, and hu n&.,.cr 
eoo,ciowily held otherwise, that a stalute 0£ a tlatc, ioteoded to reguhlt~ or tot.ax or to 
, 
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impose aoy 01ber res1,ic1ion upon ·ho tran!IIT\1mion of penons or propNt)' or t~h-'t=:rarhic 
mn111g-tt hom on• 1t.1.t- l ~olh t, 11 not ,u1hitt th:u c.b,ltll ,,f leg,slation \lb1cb the 
,1a1~ may ~oact 10 the ab "nee of l,·g1'51atioo h) congren a.ad 1h~1 such 1ta1Utos :aro 
.,oid f"\'en as to that p.ort of •ae.h lru~m ion which m:i.}' he "'ithin tbe 1ta1e 
~, ti, 11 f 11ow• 1hat lie ~l:\1ut~ of lllino1-. R.-t coo ... uued by th"' urr"'mfl' court of 
the SUie aod All .aoplie:1 to th tnn Chol\ u~d r coo,ldera11on 11 fotb1ddco b,· Ibo 
co11,urn1i n ,A th L 01 ~ Stal , nd the 1udgmeot of th:u couri 11 rt"Hused • 
Tho op ruon c,f •he en.Jr! ,a 1h,U u e .was wriu~o liy J1Ht1ce ~hller, '.\1c Ju..,tlcc 
Br.din tho Chit-f Justice and !\Ir J1mit G,.y diqeo1ing 
In tl11 di, .. 11 ti;.! opiniun \\Tltkn h.,- .fusticl' Bnullf•,y. a.ft,·1· quot 
in;: from mnn1•ro11--, prior 1 -..,~ clt'<·id1 11 h\'· th,1t court ,,wl !--,t~~tiug at 
kn~th tht.• J"f·asoni-. for ':'\IH 11 db-.1•ut, l1•• u~,-... tlw folio,, ing )r111gun~p• 
To &nm er- •bet rtiillter la a " rJ 'We h• Id It to be a 10uod proposition o( law. th~t 
lbe making of ratlro;id and r ,:111:a.unl!C the cbargt'1 for lhl'lr u e 1t not och a re~ul 1tion 
of cnmnu·rc s to be in the r mot t d ,:ree re-JHIJtD:lnt 10 tnY' [>O""' r "i\ctQ 10 congress 
Ly the n 1 ru,i n a 1001 ;u thril pta\\er i d~lrmanl and h I not 1,c,eo U:f!"tdsed by 
coo1res Tb Y ff cl c mm,..rc 1hc-y ineidr.n1:,ll,-· rr-golAlt• 1t but 1bey are acts In 
rf"l.allon lo 1h uhJeCI '1111.·hich tho 1,1 .. hua r,erfnct r11httodn t.uhJectal~1.}ttoth<-con• 
tl"Qlllog pow r of ngr o,"' 1hr. rc5t1tla1i o of comm rce wl1('0 t<lrgreu a<ltiS fit 1oact 
B, fun-• tl~ni ilf'<'l..,toll wa" r••tulcrPd <'OIIJ;.tr •!-.s hnd , <.'t4~tl to ouly a 
limit ·cl r xtt•ut Ill ,, 1lhori1.0 n!." c·unti1111011:-. railroad I JW'.',; for JUll'}>O~P ... 
( ,nti'l' -.,t Jt"" h,lfl:h !'-i('< t1nn :,~.i~ of thfl r,•\ i, •fl s1nt11l(•-.i of tlw 
U nil•·<! Stat••~ pn,\"iil+ n thul: 
Ev~ry railroad comp.1n in Un Unilf"d ~tal~ whoM" road 1• o~ritted b, str.am hs 
IU<'• o IOr and I\ ,gas I h reby authod.ted lO carry uroo .ancl O'oer its r0Ad. bd.11 
bridge :and fe,,nes, all p:tsse-t!R:t-t'I troop,, go>v~rnmf'nt 1mpplie!I. m&.ils, fre1gh1 Afld 
r::r..f~'r" ~:d';;•;o:~y c~r:•1~h •:o~d:a~( ;~h::~~!~~ r;t~"~a~: £~~~4·:~~0::;'j1~-=:~~~ 
the fl .u, p rtat100 of the &:arno to 1be ,,tacc o( destin:llion 
Tlwt .-..tltutn gnv4, rlw nn1horitv· tn form ~u<'h c·ouliauo11:-1 l11w:-;, 
nu,1 tlftPr th, <i•-<·i:-.inn hht 111••11t1011P-d wa-.; rP111lr•J'('1l, t·ut1¥l'P!'-.-.. n<·t(•t1 
fur1 ft.,r hr pas~ina- what j.., known n~ tlw IntPr•~tat4· Cnmnu•rc•n .. \<•t, 
un<l I tlw t, ,·,u~ o! "hidt 11 \\"Us m:ul<• llw dun of all t ,,m111011 ,·.:ir 
1 ·1 uhjr'<·t l11 th• pro, isions or that at·L • .. a<.1·ording 111 thPii· 
r,· pt l \t l'''" rs 10 afford all n•n~nmbl11. 11ro1w1· a111l1•qunlI,1,·lliti••N 
(111· lh•• mt rr h Tl~ of 1 ruU1r• )){'tW1•f't1 Uu•ir fP:...JJ<•rtl\'n li11t>~. aml tor 
tlu re ·h 1111,( for\\i11·di11g nnd th•lh "1·ing or pa'.',;~"niti•r~ und prPJ .,1·t~ 
1 ml from Uwi. :-. •\f'l'ill lin•'~ ,111(1 tho:,,.,, t·onnnctiu~ tlwrP\\ith,' ml 
pnJhiiiithw· d1-;c1 wim: lion in thnir I",\lt•.-; atJd d1org••s 1:>&il\\·t 1•11 i-.,wh 
«mtwding JiHP ThP) ht m,•ntionP•l a<'t is \"t'l',\" IJrnncl ntul (·ompr1• 
h1·11.._i\ e in its S<'UJM"' and •.ernh, anti ... im•t• 1t,-, pa!'<oi--a:.:-,• it c·an hardly h+• 
dainwcl llt~l t ot1g't1'"'"' ha ... nrJt 1•x1•J'(•i:,;t>d rp1it•• ful1y it~ rig-ht nncl1•r 
tlu• constitntitin, to r,•~n]nl•'" "<.·om1n1•rt·n umnng- tlw t.t~,·Pral h1at,·~, ·• 
; ncl thP ground of th0 c.fo,;'.',;1•n1 ini,r OJ1inion in 1hl' \\ a hash ,,a.._,. lwfc,r,. 
n'-fl'rt·,-<1 to is thus now r,•movPd. 
If th1 • d,·fC'udant ha-.. !oilt•d m· r"rusP<l to J>4•rform its duty u ... a 
<:ommon can·it•l\ mulPr lht provbiom, o( '.',;J1id Nt11J(r,•'.',;:-.iot1al Phn(·l~ 
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nwnt ju rttla.tlnu to tllP shipnu-nt in <iut-stion in thi~ c·a....,P. if tlw sa11H• 
i:-. in fiwt int.-r-~~•h•, tht·n. of c·onr .... ,l,. this board is not thf' pro1,.•r 
u·ibuual to appl~ to tor r1•li,•t in th•l, J->l'l'llliM•s. 
Tlw commi,:..io1u 1·-, do nol dt•:--.irt> to tx• undt•rstood n.s holdini? 
that all tratH<· to or from thi:-. :--.ta.t1• lo a.notlwr is l'XPlllpt. \lndPr nil 
dr,•1111H .. t·,m·,,...,, from th .. opcratu,n or c·ontrol or thP laws of tlw stafr 
applic·nhl<• 10 tratht· th+•ri•m. It is tht>ir opinion. howc•,·t'r, that und+-r 
all th4 fiu-h und < u·eum,ta1H'f':-, tliM·lo--•1cl by thr t•,·idt•n<'(• in thi:-i <·a:-.,•, 
tJw tr:rn ... .:u·tinn ... inn l.,tiou tn th11 purd1ai•,P. shipnwnt an<l transpor 
tution of thi corn tn ,111t ..,(ion an• (I-..,.., •ntia.lly int<•J'·',l.att• in th~ir 
natun arnl not \\lfh111 tho jurisdii·tion of this boartl. 'rlwcomplaint 
is, th<•1·efon• fl,..,1111 ... ...._,.1 "ithout JJ1"11ju<lk4• lo any right of tlw t·om 
plaimmh to p~·~••nt thP Nlmo to any ,c:ourt, or othPr prop.-r tribunal 
ha, ing jurisdic·lion of thi rnntlt•r. 
/J 111 1/flillfi/., ,,,,,.,,_ .(11111 '· f,\!1$. 
:-.o. ~ •. 11'!11 
HOAHU OF St PJ~H\'ISOHS 01-' 
l'Am: <.'Ol :-n. l 
\"S /(1f/ftll"<lfl f'1'r>fxil1(/"'· ,/111·iAtlitffo11 
uj f'11111Wt"'"'ion, ,·,-. 
Tm: <'11H'A<10. H, 111,1~1,To:s &: 
Qt 1:-,•y HA!!,1w.,n Co. 
('omplainls f!l,-d .\pril :!I, 11<!11. 
l>J:«:I~IO.X OF ('O~lMISSIO~l:H.S. 
\pril ~l. 1'"'!11. two ('Olll]>lainb wt•r•• fih"<l with th() board, a.~ 
follo\\s: 
S1111:NASD<lAH, IOWA, April 21, l-"'!ll 
Ji ,r lu, .,_. I~ \' .,~, ')' /, .Z .\14/r R,'dt-.1 t>/ /tdlirtt,,I Ct1t11111u!itn1,.,, Dn ·" ,,,,, , 
t 
l>u• S11: H)' dire,ct on of 1l111, board or supervisors of P;age county. towa, l dMire 
to call the .at1enuon of your board to lh't follow11:ig compbint 00 the itb day or April, 
181.11. 111d board or upcn1t0rs establi hed a cert11a h1Kh'-'ar. known H lhe "Porter 
Road acr0&■ lhe Ch1ea10 Uurliri1:1<,n & (Juincy railroad track at or near 1be 10utb~ 
east corner of aeclioo I i •nsb1p 1,a, rank•. !1, l'A-,i:e C()\lnty, towa 
Tbat at ;i.oJ prior to the 11m• of tbo e11abh•bment or a.aid highway. the aaid rail-
~:~:;':'!'.:,~ :r:::d t!~11:~/o~;:;~0;0 ~ ~~:b~:-:h~:n:~l!r ct,~r:~t. ~;i::=a~j 
of ■upcrv1~or• d1Nllowt"d 1h,. clilim for damages and e1t:aUli bed 1be road as required 
by law The railroad thtreapoa appealed ftom tbtt a.cnoo or th.- b,ard d1ullo•io1 the 
clana, for damage to tbe d111ricl court of Page CJUnty, whea the um,:, will come up for 
trial on appeal at tbe oe•I term of 1oaid court commencing Au,tu•\l 2"1. l~J l No -,,ppeal 
bu been 1aken from 1he action of 1be board Ntabh1b1og tb~ road. but tbe railroad 
company ref Del lo opea up tbe road and put 10 a croulng OVl!r iu. right of way. 
la every ,.,pect lhe b•gbway io question bas been Mtabli1bed to, our a year 
put ud lTavelitd by the public Tbe obstruction at the raitrocad croning i• ooe of 
~h~;:f.°.:~~~0~':~~i;, ~re:r!s!!~~:~t~·:c!'i!~, u:til !!t:::, 110~~~!~ 
ADJUsnU;,',T OF CO\tl L\t:-1·,; I. 
age h 6u.Jly a.dJad1e;a1rd br tbe surrem~ court, '41blcb may uuw a delay of ~H•.ral 
r:~o J~i:rb..;:;:: -~~~t:;e:f:t leraLte b7 lhe poople wbo are 1hm co:mpellod t<.> 
Tbe ,r ~ not appear 10 be any nrcnury conoec11on bel•ffn the or,en1D,: of tbe 
croa ag a.nd lhe c • m. for d.ama"9, beace abould be coasidrred scpualely and 1oJe-
pendent 1 Tbe Mtabh hment ol. tbr h11hway II bD&I ar.i f 1he compaaw ■\I tain• [ts 
cb,m f~ d m lit'. D 1he art 1be co Gt) "''11 N compe ,r l lo f)a-1 u \ ou.r former 
• I n aiau ar c.a.sa IC wes a ra ce that }O 1r board "11, be bob 1h o and wi1hng 
1r DI l e r ,el 1H ;1nd41d a d I tru~t •Ill r cet • pro pt atten1un u the demand 
I g al \'our1 lrUI) 
"" 
w I' r .. t '" 
C 11• I 
cou lt)' I de re 
April I 11 nd. 
J11baqb ro:.J 
111.ur the poinl 
pr rarige ·u 
c. com~n, by H 
co.t of 1d cros,in1 
nte" u d not be a 
cross 1111 a1 1b1 p< io1 
appeal from the ct nn 
t e d1 1r1ct 11r1 of Page 
c.rossaog oY r lt1 ri1ht ol 
o 1h11 public u the h1,:bway 
o 1ruc.1ed at th• crosa1og and ,a 
rl\e them of 11, u ie for years Thi■ 
Porl•r ro.1d i.ubm1t1~d alo11g with 
\oura trul7 
W PI u: 90:!f, 
••'7 111,_.,,, 
d romplamh \\: t_• at 011◄ ( for\\ n1'll• ti to tlu gL•IH•ral 
1a1h·on•l <'tJJUpan., Pn,l,•t dat nf ~tn, ~,. 1~111, tho 
IJlUII\. b.) lt, gr 111•1 1 oll( 1t01, to th(' a1110 \\ ns 
"' 
8 • Jl'i 'f'OJI IQ'AA ~hy 5 1894 
I I Ila Ir J ,,,, ,, ,- 1)1 .II ,u I 
'hb u tiftlo to "Ir W F M~rr1II our J'"nHal rnaa 
t ni:u:!c by\\ P. Ff'rruson CODnty attoroer c,f l'ace 
o~n up the!! to-Called I r-ttr and I ubbaDgb rQa.d■ 
ha be n ref.,,rt'd to me 
a the pmued1ag, to Ht:.hlish fhne cro Ines. tho' 
mo n1 of dam:,g~ which we ,u~talnerl fo: .... J tt:i~ som 
lb ma le1' Ut'tl1J up before UJe ho.ard. of •a~r\ IIIUn 
allow tH tho amount of 1bc damage 10 anelM!d, or 
1n r . upon th~ adv1 e c,( 1h~1r 1;,0aaty attorDI!!)' 1h11 v.e 
ngardl u of tbe dam•ge 1011:unrd by u,. \\e .,ere unable 
nr 1'"!'3.1111 of Heh a co-irw, tool: an appeal to 1he d11tric-t cc,un, 
bawe lo dtrliae 10 prtn:111 or CODklll to 1he opt:-ning up or coo• 
1t1g • pend10« tbe I n•I decmon by 1he coon, of 1h, •1111111>1100 
~m hc\"1ag, •• lli'CI dJ that we are undrr no l~gal oh 1glltion 101ubrn11 !4!Jb!rfi,.:t• ap of !bete crow11011 un11I our cb1m for dam•ges is finally d.,ttf:'rmined 
l'il Jffl'ORT Or R \ILROAD Cllld\llSSIQSERS 
lo tbi11 coootelion I brg lt,.1\•e to add that i( 1he oprn1og up of tbna bigbway~ 11 
of 
11
uch \ito1.l impor1•oce 10 the pubhc as \tr Fergu'IOD represents. 1( thec;oun1y aothon 
1iet will 1alile 1h11 m.v.uer up wub our officrr~, rupar~d to par a reas,onab"" char1e to 
CO\·er 1he cost of the ong1nal con111ruct100 o the cronl:ags I ,h10k the ma11tr can 
ea&i17 ~ 6-c~d up. \ ours tru y J \\ Jl \TKt 
( on. ... id••rahlt' c·orn•,1,cnu1t,nc·e foll« ,WPtl in relation to t}u, 111a1.t •r 
1>4•tWP6•n tlw <,•on111d ... ~ion••r.., awl thP attorn , fi o! th, re ... podl\ • p:u· 
ti•·.., uot m-.-,,, ... an to l><• h• r,, g-i\'+•11. l'"ndi>r datP r+f ~la,· !!bt. l"I JI, 
)fr. Hlst1w .... oli<'itor for thP r:tilrnad rmupan\ in ftlH ... tion. \\Tot• th,• 
ltc.a11l u~ Colin,,, 
lam "~'Y lllad nnw to be ab!o to inform you tbat ~n amicable arrangement ha.s 
bero reached f r l dHufoD of tho exp~n~ or tbe coo1tniction of th!! 1-1 bb,u.1gb cro,:,.• 
101 lthl 1hat the crourn11 w1U be put 111 at ooce 
.. \ncl lntt•r in an--.wl'r to an iuquir,v a, to thl• oth,·t· roail in q111•:..· 
tion. lw !-.ta.ks that tlw · · !-.iliiation as to t)w Port('r ro:ul rPmain ... a-. 
it \\a-.. rpf1•1Ting: to UlhW('I' h.t•rNofnn ,z-1,·,•u. 
In a l'ommnnil-ation a.ddr,•-.~•'<l to tlw hoard hy ).Jr. r'.-r711-..on 
c-ountv attornPV of l'a:I•' t·onnty. unclPr dah- of )la\"" :!:l 1"'!11. h" 
!-Jn---. 'in 1"(•ft•1T~ng to ru·tion that had l.>1•1•11 1:tk,..n in "r.-l:1tiou 'to th, 
I◄'ii,.hhauj{h «.'ro,:-.in.L,t': •• \\'hill' thb action probably Ui-.J-'l._, . ..., of tlw 
Fi:-.hhau~h <•rrn .. ,ing, still tlw Porwr ro;,1.d c-ro-. ... in~ rttm:,in ... for yonr 
c:on!-.itlt1ratiou. •· 
In tlH' s:nuP ,·ommunic..·◄1tion )fr. PPl'l:!lhOil al'g\11.., at 1PH1lth that 
1t b tlw duty uf tlw c·o1mni,~ion1•r-. to art at mu·•• and ord1•r ~a.id rail 
road c·ompany to or•n n. c.·1'0:--!-tillJ! n\ +>r 1lu•ir right of war w)wrn saicl 
Portl'r rund has hP1'n t-,1ahl1:-.lwd. a-., lw dai:;ns, and as al1Pg1'<l in th,• 
co111plaint. in t"el:.,tion to that. roud rro,-.ing lwrt·inh,,fort' ..,,,tout in 
fnl\, 1\nd thb r,•g-ardlv ... ~ of th+• fu•:t that th1 <•laim 4,f ~aid <'ompany 
for damairt.·s upon :u.·<.·ount n! -.u<'h 4•1·0, lllJ{ h~ ... 11ll 1~•mlin~ in th◄> 
(·onrts, ll"' :-.tah'•l and udmilll,'tl m ~ul <<1m1•hlint. 
Tht> hig-h,,·uy in <1m•:"\t1011 is not i.n anv cit\# or rncoq)()rill4'<l tow11. 
untl thP hoard of sUJ"'-"'n·isor ... of thP l'OUtltf is tlw onl_v tribunal m1J1•r 
tlw luw thot hl\.., any pow,·r t,, lay ou1. """rnbli"'h or <.·ha11g1• anr :-,,1wh 
hi~hwny. un<l tlw hoard o[ rtlilron<l <·ommi, ... ionPI":-. ha,·p un juris(Hc~ 
tion o,·N· any ~uch multPr. nlthou::h it ma_y bt~ !-iou~ht to 1•:-.U1hH-.h 
1•atl'h highway aero~!-. thP ri~ht of way o• a railroad c•,)mpany. l'"ntil 
~nrh a highway is lt>J{all~· f" ... tahlblw1l a ·ro:-.., -.,nch right of way. th,., 
t.·ommissionL•r:-. have, no authority to a ·t, a-.. ha:-, l>t-1••n fre11uently hPltl 
by this honr<I. 
~ Do tho fa<"t!4 stat,•d in tlw c-ompt,int -,how that tlw road in quPs• 
tion ha....., lx-t>1l IPgally ..... tablis)H•c.l a<-ro:"\-.. tlu• right, of wa~~ of thP 
d~fm\<lu.nt company~ Our "}uprc-nw court ha ... lwhl that a r,~!-iid••nt 
,. 
I muon is ('JJllthxl to ' of an nppli1 ,tam tor stnh 
,:.: O<TO,._ t ln thf' ca , uf th1 ( /,'r: ,1,. 
J\ 1, J: ' Pll,11, rJ 1.,. lo\\U 41;'. lhn 
mage s . 
1 
nd oft~n bd b cauf('I ,gr t 1nconwnlenc.., and 
1 w,11y auOft the tr k <fa railway 
~~':~{ rb:••r~: :mJf ff~! 
UOtH tnh:resl t •• O'\I Ile-rs 
W"Cnt o its loca.11ont1on., lo lbe loc.11100 of Ibo 
np1-<1 ntntl tu r• port th ammmt. of damruc, :-, 
ou,.,.ht to 1-,. all•n 1'(1 an, da1111ant th r,• or, 
I'\ nr... nn:• gl\ t'll nuthmi1 \' to mc.•r• S(' nr 
lion, d h\ 111 ,opprais.. r,;.. 'rJu 8t.,tul" tlu-u 
111 th1 (nllo\\ •1"' I mg•~• \ 11:, uppl t"nnt 
lK'- 'uu ,1 h thu c stnh!islum ut of nu, hiKh 
th, final d('(1:;111n 11( tl11• ho.~rd uf S1J)l0n '"'"·' 
f the , rnmt, In \\ hwh tJ11-. awl lu s.' ( od . 
1: 
Rf PORT OP R ULM(t\D ••OJ.Jl>llSSIOl<RRS 
.,Jlll.,....hat o! a judkl:11 11111ur,• If th••Y shoul<l Olllk•J an order In this 
1·tlS(', r1•quirln~ the n1Hro:ul c olllJ~ny to open thi.a cn~ ... Jng in £tum;-
tion, it ,rould n•lulre n l'l'(ll!<'edlng In courl to ••n(on•c tlw MffiH If 
uot e>l.)l•)'L'ti, owl Uwn tlw same r1nc-.tt.on as to the com1•1ny's right to 
damaµ-• rould \K' rnl!'il-d In th:it pr,•·•!('o(Hn,.c in ,:iourt. n" h uow mi!'IC<.1 
a, "hown b\ !,!lid cc,mJ>latnt 1'ro1••J't~· ri1d1ts an<l ,·laims mu•l n,:-c 
C"1t.1'-lril.), umh·r our ln\\8, bt t\{"tiPTIJlhU)tl by th•t proper trihuunt--
t•~tabli h<'d for that pUJ'1"Rt,it nn<l b,.--...'BUSC 11roC:\..-t~lingti In t·t,urt, an, 
MlUWtinu-s hlO\\ ln r~.ad1h11( , .. !'lult!i, L; no good l"C:IMlll why wme 
ut;.hr.r tr\hun1\1 ~1ioul1l n sumo to tu-t without )f"J.,'111 11u1ho1ity. U, 
a!t r th'-' 1'0lld 11 11uestlon hn." t..'<'11 61mlly ,,,;tnhll~ll<'d by tho bol\rd 
u{ bUpt'r\ iMtn··~. ,,._.. 1,--quin-d by lav.·, th•• railroad rompnn,· fihoultl 
r, f~ to I' 1t 1n tb4" 11ro}"•r 1..--r<..s...,ing. II ca.-,o wouhl \,., pron.,ntocl upon 
"hkh tl1<' ro111111L,,lu11•'ni might tnk• 11et!o11, a.• they 1,,., • ., h,,retoforo 
<lc,n•• in tom Bar ,---nM'ti! hut as tht- ra."ie now istnn<l?"< upon the• oll••gat.lom; 
rontnlnL-d In ..al I r<,ml'l 1lnt, they ,In not 1'111Sl•lo•r It tlwlr duty to 
1.nkr1 nny rur1J11•r ncuon In th,• I'" mu.es. 
/I< II ,. I '· J 1 7, I""' 
:,:n t~. l"'.'1 l 
I' II. FAY, lt!CIILA'\'I> \'t ,-rt II, 
\\'1!1COSSl", 
\'K, 
Crill ~Cle), MIi,\\ Al KLI. & ;,r, 
PALL HAll,W\\' l'um'A"'·· 
Cn«,Jr ,vml•tio1, ,if 1/,r "ridy, at 
l\,111m J!npl,111, tu1nr, 
I 'om plaint file,! Augu,t I •. I •'ii, 
m l'<>llT ,,.. co•t:-11ssws1:1tK, 
On \lllfU"'"t 10. 1~1 the attJ!nt\on of \hn commlE--""irnwrtt WaA 
<'l\lll'<l lo th<' ,·,mtl1t111u uf the hritll{•' of th" C'hl<1>go, Milwaul«,.• & St 
1'11ul R111lwnyCompnny11< l"O"" \111ldh• H:><n10U Hhn at('oon Rnpidi!, 
ll\' I' H ~•11~. nn ntton1,•,• from R1<'11lan1I (:t,nl(lr, Wis .• ,rho had 
eo,tamm.,cl th•• hrld.g~ 111 1..·umpan:-· "1th thffl•• gr•ntlmnen who Hw.• ln 
th<' , kinlly He ,.1nt, .. that a numb<•r of th•• tlOII In th" tl"l'"tle at tho 
WPt1ot t•nll of th~ liri«hco \\4"1"1' hrokPD,. bhatt• rf!(} onc:l fiOffl••what rolteu~ 
that th• l pu!l,~I with th<'lr fing,:,n-, ten ,plk<•, from th•• ti,.,. that hchl 
the rail• In the mnin track. ll•• furtlwr •lnte!I that th•• truss away" 
matt>rlally"" train, pn~, 1>\"<'l' it. un,1 h<' r,•gard-, It wo 1111K3("· On 
Auir "' Ill the alll'ntlon of the p.n• ral manngt)r of th<> road ,..... 
t•all<'d to th<' brl,ll(C, an•l 1111 .\111,."IU't II' Mr. Collins. It' nt>ral ,111• rin 
tendrnt not fled thl' bo&nl thnt th• brid!,"' had been lru,p,ct<><l A Ul{ll~t 
{ 1 H .\1.0, \f 
I'• hll 
l'ompl 0 
WJtSTlll:ST 01" COMl'LAl,."fS 111 
REPORT OF RAILROAD COMMISSIONERS 
.. In t'f'Kartl to stopping trains Xos. 1 and I, that lhe lim•• of th<'~• 
trains i;; such that thc_,y can not makl' thjs slop without runnini: llll' 
risk of breaking important conn,-ction., and later arrival nt ,l,•,tina 
tion. A~ m•arly all fn•ii:ht trains stop at this station. that thf' c,om 
panv is pro\"idinl( adPqunlP pas,f•IHWr ~•rvietJ for the- travfl'I at thi, 
1w,int." On ~Iay I~. 1'•!11, )Ir. 'fh<>rna, .\. Lask<'y rt'plies to )Ir 
t,;nrling, and <lvnit-~ tlw statt•mPnt that IUO!-.t nf th<" fr••i_µ-ht train, 
slop at thb station, says that only tlw wuy !r••il(hts stop. but that 
ii nil [1 .-ighb ,top. tlu-y would not be o! any lwnPtit · lo th,• propl" 
rotnitt:,t from St. Puul, Chkag-o or Dakota. HP goPs !urtJwr nnd 
µ-iv,-s an inh·1•,,1-;tinJ,!' dl~·ut--,lon of tlw <lutiPs l"''<tUir<'<l in <·om,idl'J-ation 
or Hu, rh:ht to l'XPr<'i ... P th•• J)OWPr of ,,111itwnt domain, u .. nd th,, dut.v, 
;1~ w1•ll as tl1P nuthoril,\', of ttw :,,,,l3t4~ 10 <·ontrol rt\ilway corporation..., 
'l'lw c·ourh i-,t•Pm to ht.• in at•(•orcl with his rc•asouinJ,r. ("X('PJH. p<>rhap,. 
in Hs applil'ation to tltt• case• uutlPr dist·us ... ion. 
Two of tlw l"Ommi...,sioiwr..., \'isit•1<1 Hudd on O<·lobt•r ;;, J)oo;!l.f, m••t 
rnunv of tlw dtiZPIIS and ~fr. ('us,<ravt•, clidsion i,.,upc>rint.<mdf"nt. and 
lisk.nnd to a full c.li'.-.(·ussion of thP C'laim:-. tm\df'. 
Tlw raih\ a.v c·owpony h; r'i'quirNl to furnbh r(~a1;0nab]P pa:-.sPn• 
~t-r -.;1•rvic(' and il this is fnrnishM th~ir duty is so far JX•rformt'<l. 
ewn if all th1·ouKh trains do not stop ut all lrx·al st:Ltions Rudd is 
a town r,f about 3l~• JH>pulatiou; th,•r<• m~• probably betw<'<'n 
~frGrt·gor ancl Cantnn, a <lb;tancc• of :.>uo milf':-i, :-.omt• t<•n towns of 
about th<' sam1• population. Should th<' rail"ay ,·ompany be requin-d 
to stop all trains at thPw !itations. it wou.1d requi~ at lP:t~t an hour 
mor(.• tiuw to makP th" trip acros, Iowa: a4l<l th~ Mme for small sta 
tions in lllinois, Wisc·onsin and Dakota, and on the lhl'ouii:h !ruins 
tlwsu stops woulcl ud<l thrp,~ hours to lhf..l limP betwt.-..•n Chkago and 
('tnuulwrlain, a dish111t·1• of M:.?I milt's, whit-h woulcl he tatal to it us a 
t'mnpe·titiv◄• linw. 
~tr. Co:i,..g,·a\·t\, divi:,ion !"!U})Print◄•nd11ntof th<' road. propost•d to h, 
sm, 01-d.Prs that wht1ut.•ve1· uny throu~h pas:--.t•n~Prs wt•rt• to J{o in Pitlwr 
din'<•tion, that hi' would h1wP th<' train stop to tak,• th<'m on. It b 
thl' OJlinion ot thP board that il this b dmw, with thr• fa,•ilitie, no" 
furnbhNl. th<> rt•asonnblo dcmnnd, of lh<' lrx•ality woulcl i,., nwt. It 
is not tlw stop al th,• station ot Rudd that°would occ·asion th!' dill\ 
◄:ulty, n~ it might be mad(• \\'ilhnut ~riou" ri◄•trim◄•nt to the linw. but 
Uudd ha~ no morP or difTcr11nt c·laims than oth~r towni-. or it:-, bi?.( .. , and 
th<' rompany would bt• rt•quir('() to twat tlwm nil alike•, und,•r similar 
<·irc1nnstanc!'s, or bt• ~illy of unjust dh,crimination 
IJ•,. Jltiilli•"I, Iott•,,, Ocfobt•r JO. 18!1.$, 
\DJUST/JfST OF CO\IPLAl!'o,S 
::-u. • l•GI 
~• M \\"11..i;u'<, r,.~1,t't.t:T1>'< 
\ s. Hr , '/ ,·t ,,r,, l•tTKt' 
t'1w ,Ho. M11.,\.\l t-a F & ~-h. 
P\l t.. R.\H,\\.AY l ••~ 1•,-~V 
( :Ou Jlla nt tilnd S,~1 t,,mbe1· 111, t ~!Jt 
[) l SIO~ {>t- ( OAUtJS!',IU~LHS, 
On S, pt• rnl>t r I 1. , ... it.I. n pap(•J" \\a:-. Hied III llw ofti<:•• of U~t' 
com111i (llll rR ,i~ur-d by l1-, '\[ ,ru ... un. of 'J\ mph•ton ralhnK thPII' 
atteutlon to th,• 1 ·1ss<1u.r, .... 1·,·u•• o! tin ('hiru~o. )tilwa11k1!l' ,\ St. 
Pan] Hnil\\ n· Ccnup:.m\ nt '}'4 111pl1 tou. 'f\l.o pa..,,,•uger trnint-- pa:-.':,,, 
b\ tht town uw·h ",y d,ulj and hut onn h( tlu.•111 J:"<,illL!' ta• h \\RY 
top Ho has nftf'H husmt s."'- at Omaha autl it j, imp111d <ahlt• to .':O 
th rt nn,1 rtn ny bust 1Ps .. ~ ntul n•turn in lt!S~ 1hnn thr~ dn.) .... .\ 
fl'(igh11to n ~on tlH time ,ar,l th:1t lP:\\P.:,,,, .. r,•11111h•tc,11 going WP ... t 
\,eforo th< H..}1•r. J~\ tnki11~ this t1-aiu to ~fnuning lu u, •• hl h-· nhh• 
t inrn!-:if, r to tli~ ftypr ind ,-.•ach Om thtt at !l·,JII A ,, • ,llt•l r, turn cm 
th tmln t at lt tn•-. ( tl11 lhn ut l l tti l"o.\111,, clay, or th+ 1 lah-i- tnun thnt 
},•.a\oS 81 h t, M Tl1is OVl'I"lnke-. t1w frPil[ht an,1 ht l'Ull, ,r both 
nro oH t uw l'\ nch T tuph•tnn thnt 11,ght. \\'hat ht' ,~ 1mt-. b•. 111 <· lht~ 
tlu• fn ht t , ns nr,· d lay ... d that tlu tlJ" r-. hoth wa,,·s may ht• 
II 1ggPd to tak, ptL.i;.,<:ng1 rs f11uu 'l\ mplPWll a.ntl f;topped to i .. t th m 
,,ft Ht fnrlh•·l !--late thnt \'lir,t of \fanning th~1o.1 train, ..,top n1 
tatinntii 1, 1all. if not fmrnll,•r, than 'fl·mph•ton to tak, on nnd 
hsr~ pa.-;sP11~t 1·-. 
~tr Ea Im~. gc u ral m:mag,•r or t1h• road. f.ta1<1!-, m r<•pl.\ that 
ti ams 1-,''Ul !-ol Xo. ·- fr.-1ght., at u.r1:! P. ~1.: ~o. ~- JHi,E.-.1•111,w.r. al 
~ p M., No. U:! fr~ gh I llt ~ , .. p. M oml l\o. 01 nt l \j !\, M, 
stop n.t 'l' p1' ton . nls«J tr&m8 going '\\C-.t ~II. nr, !n•i~ht u• r. ~lo 
A 11 : No 1} nt Ji .. A ?i,I., No. :,, 1•MS.C:•ll~Pr, Ht 1 ll 1• M, an<I ~o. 
73 fr lght nt ..i_. p l-1. m,1 thnt t.li• so tnttn..., ntlm•l tl1at fiUUlm1 
r, 1 b p n~1..1 s nl,·•· ll••~tthstliat :,.;o, l autl I a11• h¢th 
f t 1ml la a trnins nn1l cun not mak,· thPlr .-.d1Pclul◄'d t111u• H 
roiu1n,l tu stop 1t all t;lntlo1u;: th,tt 1lu•} ur-..: no\\ makinK n:-i. rnRH.) 
tops b ,.,. pu h!, for th<·m tu n1al<1' and 1vac.-l1 tlu tr cit t 11ut1nu 011 
hm< 
:>Ir Wilson. in 1q,I~. •~6 thllt th, tr:un, stop ,ts dauu,<I hy \fr. 
E 1 Hng. hut thnt ~o. n:.: guw~ Pruit;. .. j11i,,t ht•for.- 1hr• pas....,enger tram-.. 
aud prartkallv of no ml\anta,-r;•: tht>rt 1s nu tnlin gomg f>ft t \w-•forf' 
tho middl~ of tlw ari~rnoon. and thi1n nu1hh11,t 111orP uutll !\o. 7:!, a 
ISIJ REPORT Ot RAILROAD CO)UIISSIOlll!RS 
fl"<'l¥ht. DI O 7,!! I' )I , ...-hkh l• oft.-;n aoondoll<'d. and on,, DI I 4 A K 
GoinR ,. t No. t.:. i""'""" at C, W in tl" morning, but 1'I nu, on 
time, wh< n It I• not on tlm" h" want.• authority !!ln,n to !!:.1,1 the 
llyrr uton pa, "'1(!r,,.. lit .ay" So. ,!!, 'I\ lli<'h 1- at 
• " • f1C"" l'd b U l!yer go ng r,a, at Mamt!ng 
ha ,10111.'CI, wh<11 this • tho c:uc, I thlnh 
T mpl, 1011 to I t o:r I"' 'tlg('n;. Ho a?, 
II) AIOI"' thl• tmln b,,t,rs'<'n M&nnlog and C-0wicU 
lllutr• at nnn , thnn Tcmplrtou. 
On th ,.... ,..i.. 1<"1 T I' I n\'" 
with Mr. , • nl of tbb< d vl."1on o ,oo In 
lo-..'11 11 t Mr \\ ll•on g,•utl men lnlcJ'r, t, ,1u s 
tlon. In ~ to f'l!QU n It ,..... a!a ro th:lt tho of 
T, )'I tou """'abi t tbrm bundr<'d, and th!>t t)l(> num ns 
rlllJI to take t "" tra • ,.,._, I I ro. "' 11a II bu• , 
matl, It d,,,. rahlo for )'nrtt,., 10 go to C'ounc1I lllurr~ lt!ll 1a, 
altl1011gh not f""J 11tly 
n,,. l"OIIII ng of th, fa,,t tn,lm 
lion of tho throtiRh tmfl or those J0<:nooru< lra'r, 
To mak • " r, " , 11 ,.,:,ul,I m:itrrlallJ 1•-ngth• 
tm 1111d I• a hant,bl1 , n th., thruul(h tm,el ...- .,u 
11K ad, an~• lo lhe locul " mA) 
rein, m byt too 
nuthortw ti ll•rfl'l'I w ng n 
an 11utborU'r that ahould no eog nt r,-:..oru, 
11nd II th, , ,.. than '""' 
n At -th" w th «•mJlllll, 
OWN II to of thnt , ?,os. ;: and , M 
near un tlmf• fUj prn.Mic-.ahl, tor lhe AC<'ommCKlatton of this tra\ I, 
l>r JI 0.t b,r , I •.J 
!>o !l I" ?,o I 
'\ht 8 MMJI &: "'°" h.ltlT 
ATK1ssos, Io""· 
(H A<O, MII\\AlKI'. .t 1ST 
l'AI I HAll,1lA\ ('O>ll'A"Y 
If loo ~1<,hl'r 80 l"'- I 
~ of rat;, ,__,. 
llE<. 11110" 01" COMM!SS O"EllS 
ti t d I I at 
On OctobPr l;a{M Wilham 6 n r,; .t ~ ,rrot< tM rom 
mlMkmN'e tl\at at<x,)c d,,al('l'II from D,,rorah aro ahl, to l"'Y l!,, .,..nta 
l 
th OD 
the oftlco of 
ADJ ldl!"T F 'OMPLAl~"TII I• 
O>r or (.'O)UU IOJCEJUi. 
I n ['('Utlon lllgnl'd by X. \\ IM', IM" and 
tlZCDA of Ahoona 1'01lc C'ounty, Io..,.a 'lfflli tllro In 
th\• <'Ollllll!Mlon. na!Clng lhnl !hr• rn,11:ngu, l{o(•k 
REl'ORT OF RAILROAD CO\l~IISSIONl!RS 
Ialancl & l'ndlk rna•I l•• comi••ll,sl to oh<\\' tlm statut•• in r~gard to 
,•ros,.-.,ing~ and inter~xtion, at Altoona. Inquiry (•licitt-d thr. fa.<1. • 
that ,.,.,.tinn :.!OHj o( :\frl'luin's Co<h· prohibit<-d pa.s,iul( thb station 
without ~t<•JJJ>im, Th,• rt·ply of th" railway (·ompany b "that thi• 
RC'Cl onclo-.~not opply to tht~ <'a-..4•, "",•,tbound trains :Nos.:, an<l :!1, 
tl11• l)a\t•nport trnin~. and tlw fast mail ans llw only trains lhntclouot 
,lop at 1111,, E-latmn: tlw trn,-k of thn I>,•, :\loines Val11•y division doos 
nc,t en,-., nr inte1,,xt th•· main Jim~ of thP road.·· Th()re ru-e conn,'<' 
ti1)n, lM•tw1~n tlu• tw<• roa,l..., :,t. tl1i~ stat.ion. as th4'rt• are from thtt! maiu 
li11•• to 111d111ic at nil ,talion, Tlw claim of thP company is .shown on 
a map or the , nllr, plant at that ,tntlou, 'l'h•• commil>sion<>rs are of 
tlu op nion that tl11• po .... 1t1,,n of thP 1·ompany h, (·orr~'<·t. 
/>01 J/v1mR /,,,ru, J>errmlJt.1' - '• J.'<l!IJ. 
~•01111"-lng th,• alx,1·,, ,locl,ioo. nnd on the I Ith dny of Januu.ry, 
I,.,:,. ~Ir. O. ( •. P,•t.-r,;,111. a, atloru,,yfor th1• l'itize11s of Altoona. til<•d 
hi!', J>t•lition p1·a\ing thut a rt•h•·arin1' mi~hl ht• ~rrant,'<l. his CliPnt~ 
clnimingthat th,• rP.~pomlPut company •· rl~s in faet violntt• the spirit 
aucl intention of tho la11." .\m,·,H•rinic the pn\yt•r of thl' JJ('titioncr, 
u rP)Wa1'ill,ll was grant1"C"l. u.nd tlw tiuw tlxed wa.~ January ~:;th, al 10 
\ M , at 1b oni<·• of thn c·<munb~iorn·r!'o, tu Th,,.., ~loin~!',. 
l'pon tho dav nfurp mPntion,~ .\tr. Pt·h•r:-.<m. altorm'y. and som~ 
tPu <'ih ;-n~ or Altounn uppean'fl fur J1t.•t"itimu r"', and lfr. \\". I. Allen. 
a,~i!'o,taut to th• gP.m•rnl mam.l.S.,tt•r, ancl u.ttonv~y Ca1TOll \Vright 
&J'JICllred fur th respond nt rmnpany. 
Tlw r, "'P'- ·tn t.• p, rti(•~ prr•-.Pntc-il arU"lmu♦nh 1n much th<' t--anw 
hn• s tlios, 1 n:Ml c1-<l at tlu1 tir-.t hPari11g-. and uothin~ DPW in 
, \ idcn ... 111111g tu npp• u·. tht• <..'om11w,,ione1-:-. s.Po no rra~n for 
c·l1ang1n,c ttu !11rmer ,lcwis1011. 
l>u, uj; l'A b ", f'dJfll.llf!f 7, JX!1J. 
l I I s fica11on 
\\'E!.Tt RS \I'm:, I Ell S l!Al't:tt 
(\>)H•Ax,. \t HOIL\, Ir~1,., 
,·~. 
ln\\~\ , '1...,\SSU u.;.A·110-s. 
~',!,,d J>,_.,.,•mbor ,. I .I. 
Id IU'/ I lir1'1fff '!f dm,'filin1fio,1 Jm• 
,·uml-uwkiug 11mdilM-~. 
1>1-.ClSJOS O>~ ('4.n,u11:,;.s10-:-.r:n~ . 
• \ l, ti< r dated L)(,._·,.mbPr :,. J•!l':. was 1x>e<'in'<l from C. 11. 
t-;m1th. prt•mlu1L of 1!111 We,tc•rn Wh,,•1,-<l :,i(•raP'•r Company. statini:; 
that their machi11e., knock,,! down. WHC rntt'<i as tir,t C)!l-'-S in the 
AllJLST'1F.)IT OF co,ll'LAISTS 
lo\\-a , lass1ticat On and a~ktng that lhP.) h<- dinu"'t>c:l to frnll'th dn,,. 
11,• state.-; that h ... mathin••.., art h\rl!,11,s -.old m tbt> ,tah1 or Town. 
hat th y arc almost C..'\.dUSn cl.} of ,t<!f'l and 1ruu arnl ar,, knoc·k,"<l 
tl'1WD flat nnd ma., be loa,led Ml B!'o, to oC("\I}', 11 !'\r~w•• of :-..t)j- cubit 
f~•t m tho ror. nml that th, w1•ight i... ::. lUC• p011Hcls; othPr mudiin.-, 
mur hulk,~ and n oro liab11• tu damag, m ~hipping urt• rnft-..i as i11 
thtl'd antl fou.-th < J 1,..,,-.. Tht• 1trodm tm11 nr t1w,,• tnnl'l1inP ... , )w 
laim , will pmc'1.it• lh Hoh tlu• qu •-.taon o( ,:toocl ro,"'\d!'oo in tlu• stat" 
1f l ,v.: P oto,: • I h.s of 11, lllil<"hlll knockf'(I do\\,i a!>,, lo .. •uirJ 111 
cars \H•re nt "Ith th, I• tt,: r 
'I he <'<HIii intPrt•~t"'l in four• 
>ad ► a11wno,~l 1lic-ir 
r,n g1 ad rs or Mi ••I"-- l"8.. !'oo('I 
do las,. < tr kncl!'oo .\ ·1 hi!'oo. 
<-~ a1H1 1s thou~! t to be n 
ro . fur t.1'i-. n• ~nn and th1• 
JKrN und grncl, n,, nH ncur IL~ 1•1,u-ti 
ea ou U1U sm111• has , , cm ion ndh .-P to th• a1111 nctnwnt of 
llaJ I, 11<11 . 
B} hrtlt.~r of tJu_, hoa1 ,t 
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BEFOHI•: TITF: BOARD OF RAILROAD comHSSIO~ERS 
m• IO\\'..\.. 
11'1 Tlllt M\TTF.R OP THE APPi.to ATJI)); 01' THE 11.LISOIS crsTRAL 
RAILROAD coill'A~Y. Tflrt C'HIC" -\.iO, '-11L\\ • .\Ukl-;E &. sr P.\UL 
[(All.WAY COMPANY, rm: Clll<"At,O ;. SORTHIH'STEJ<S [<.\II.\\',\\' 
C0'.\11 ,\S\', THI! CIIIC.\GO, HOCK hLAND .re: PACIFJr l(AIL\\',\Y ro,1 
PAl\Y TIJE CIIICAGO IIUIILISGTOS & ,;iu,sn· R \ILROAO CO~IPAS\' 
ASI , IIE BURUSG TO S CBO\ll RAl'll'IS & XJRI'IIBRX RAILWAY 
Cu~II '"\" roll Al,VA:-.'CI, I:< FREIGHT 11\TES 
. Au&.rtl!-,l ::. ltitJl, tlie following pNition wu.11 file1l lu the otlic4, 11( th:: 
c-,mmi-. .. i,,:,el'I§: 
To U:1e Jfonorab!e.. tht Board of Railroad Commi-S!ofooen of 1bo StAte ol low"I. , 
\'"llr pe-1i1u,nc-r-. the Jlliao1• Ceotr11I r<.u1ro.a.d Comp11oy; tho l'"h1c1go, '.\1ilwaob,o 
A fi1 Paul lbfl"-~)' Cump.any; 1bo Chicago.\ Nortbwat~ra Railwa7 Coouay 1he Chi• 
oio Rock J,J.od& l'adllc Ra,lw•r C:.,mp:u,r, <IM:Cb~. 0,u!I-& g.ic ylWI 
rarad Coai:puy a.od 1be Onrhnstoa. Cecbr Rapid• & Nortbtn1 JWl•ar Compny, 
rn~ctfatly rtpresen1 tb6t tht-:y u11: corpor,atloa• oow ownin1 and opero1tina r,11lro.1.d1 iq 
aod thtou&b Ibo State of ta..--:a. and tbat they h·:e .a owned. a.ad operat,d tbalr r~pee 
lh·e rallr~d• for naan7 71.an bll p,ut. and ara commoa atncn ID said Sute uadcir 
■111btin17 of die law1 th r.of 
\'our pct11ionah ro,pcctfully rt,pr...,ot 1h:a1 tbe rat~ tbe7cbuge aad tccrti\/c opoa 
1btpments 1>etweea Iowa points haw btto aa I Ne 10 cb.uged and ree.ehed J'D.f'llllnt to 
tbe cluslftcatlon and tdaes.h:le of ratea promulcated by the order cf yoa.r hoDOnbte 
ho.rd uc.der tho date of May 10. IAA9,, loCl!I ber with tbe1e1ve:r.ll amendment.a thereto and 
rtv1tioa1 tborrof frurn 1lmc to timt1 ntade, lilnd that tbt:11t utcs have b«:io to charged and 
,-,c.lffll a• tho 111,uimum r1tf'1 for tho acrvice rt11-dtr.J 
Acd J :ur pct&tioaen complain aod Pf tb&t t!le ra!e:s h&.,.. pt°'-"CD by k\ol Hpe-o 
tleoce to be luc!cq=a&e aad ll~remooet.11in_ aad to 11eld IO your pe111ioan• an iudo,, 
1ua1e comp,nulioo for 1he servk• rondered And 1hr r~ptcdullr pelition your boo• 
orable board lo rr,rhe thcucbedul• and clu l&cation, aow io forc.e and lo mc:raue the 
ranimam ralH wbfcb m•r be clur1ed io 11>•.a by yoar penioacn.. ao that rocr peti• 
1~ may rcceln a rusooable bir .and ju1,t co:npc,asatioD !or 1be aen1<e to bo tetl• 
drr.:d in uch particular ca1e, and yonr petilioncrs will t\OC- pny. 
Th• llliaol1 Central H.ailroad Cnmp,ny, by S1uyveunt 11bb. Pruh1oT11, 
TIie Cb etC(). Mltwallkee 4: Sr,. P,ul Rail,ny Compa.ay. by koaw•ll l,l.:Uer, Pnddn.t. 
ne Cbic.110 & Norlbw"btu R11l...,r Company. by )b .. nla Jhcbltl 
Th• Cbic:aao Roe.le ltlaad & r.c:Uic R,ih••Y Company, by R H C•ble, Prnide-nt 
TIie Cbica,o Bar1ia&ton & Quincy Railroad Company, by Geo B. Harris. Vier --· Tllo Borlla11411 c.da, Rapid, A Nonben R ,u,.., Compaa,, by C J. ,..., Pr-idaBL 
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board thf.'11 the Shit JAy of .. \u~111t, l"'D~. at t.hNr otth·e 1n Pr• 
Bt thl" tu , ar1,I 1,IAtt for all intert-.-lNl partl,..., to appear nn
1l bo 
rt u ,h aucr, a d ga,~ 1,ublic oouce of auch eontemrlattd 
· ' lh• pHhlooorsl\rro T<'l•""" 11tr-d by th• 
hhr nukC"'t ,t; st l'aul Jta.ilwar Co., by 
ica ,o .,{: ~orthwNtt'rD H:iilway l • , 
the (. lnob.-o• lhuliugt.on ,t ll11in,y 
, i th Clua,."'<>, It ck 
I ,.-1ce-1•rNldent; tho 
lJ unt tr.aflin 111:111:agrri 
o l'o., by C. J. h~.11, 
Lhe C:, H. &c Q. R II C'-0., nbo 
a ,1.h .r t ilway ,,lllciahi Wflr•"' pl'MC!nt. • 
d tbleJ U,aL be "'I'" olt!d Lhe 
taU n of the lts.\.e', azad \"&MO S 
I 
Jar ". 
LLho 1bto. lion. :-pcnoor Smith, of 
tl11.t. ciLJ. A comndttco, c,t 
11 be.h~U of Lho 1h1ppcn ,,. 
ra of Burlington, Jlubuque, 
._ <J1ty, )),,ni,0111 Ct•nterv1llo 
Le wcro abo re1 rueniod by quite • 
r ■ more: 11padt10 ,tatetntnt by t.hn 
com~olea a,.;.,....J, or upected Lhe 
ho app('\red aa remoMlmttng og:unll 
1 n1 to what incrNte lu the rate9 tho 
JCi of fn-lght on •· hich 1nrh 
I auch requ .. L rc:,,oiublo nod 
ho p<'llt ~nera. In the after• 
I, u follo..-1 : 
1, -fl tH• 
A d n nt to 1he •ppllc.atlon, ht ord•r of lbe Boud. 
P• 1 ■en 11t b b.erc a l1h e mvlld · E~ Ill l A• sb •Ice the nt. pnuJUa1 
1a M I • W D I h t. ll1anaot,. aud t>.kGta at. ~mpattd wltb the Tata 
• • la I rceln Iowa an 1a prlniod 610m: also ta acript 61aru 10 ink, rht rates now 
• ..,S I r b? pcmlloa.rt A d pe1i1ianer• uy thAt they do 1101 reg u-d the propc,Md 
rea.so ble or ju• bu1 on 1be contrary a.ucrt lb~t lbeJ are aare&-10aably low, 
taplJt.al w Ibo dn of lbe b»rd for a more spocifi= tu.temaat. lht-y a k 
ntn. la tbe be ,:f th.al 1b~1 w ~I 10 l!MD• nteat. roheve 1be peHlionc-n, ud 
n 
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at the ume time oorrtcl io some rac.-.,ure th~ foeqt1..J.lity oo,.., e,itting bett11.·een local 
ral~ iD Iowa and those 10 otber state• similarly situ~tcd, wit bout iojurr to Iowa. 
~~:r;l~~•c. R R Co. C M & SI, P. Ry, Co .. C. & N. W Ry. Co., C. B A Q R.R. 
Co, B. C. R. & N Ry. Co." 
Said l<:<bibit "A" i• a printed document of about thirty-three pag,,s, 
mostly tignrc..~, and pnrportB to give the m.t.'1'91 or tnrH?~, in forca in t~e 
ist:i~s oi Iowa, ]\[ichigan, \Yi111com,in, Tilinois, Minncsot~ and D~kota, tll 
p:uallc.l lines or column$ so that. n. comparisou 0..1~ be qutte rca.~1ly mnde 
between tbern, but the said Ei.bil,it is too volumwou.s to bo gn,en here. 
Upon tho tiling of that paper, or amendment, tJio respondents a1•kod for 
fur:.hcr time to prcpi,ro t.hc.ir sido of the caso, which wns granted, n.ncl the 
further hearing ol tho matter w.u po•tponed to the 18th day of Sept~mbcr, 
)80,1. At thM time tho parties appeared substantially a, before, with the 
exccptioo that the Hou. Spencer S,nitlt withdrew his appearance for tho 
&hippo"' of Council J.llu[s and entered it for the Western Wbotc:~le Groce'.•' 
Association. Some evitfouce was offered on 1.hc pn.rt of the pet1llo0tng rail• 
way companies, tending to show that tho table of rates as compiled and 
pre~entetl as exhibit 0 A" to their amendment. before referred to were tho 
rates in forco in the st.ates therein named, and some was offered on th~ part 
of the shi11per$, or rc.qpondcnlS, that. tended to, in ~omc in.,t.11.nees at least, 
the comrary. In faot the hen.ring n.t that time bcca1no eomewha.t dc~ultory 
and con:.hi.tcd hugely in statNo<•nts and. arguments on both flides of the 
controwr,y that co11ld hardly form any proper basis for action by the 
com111i,-~ioucn. 
At tho conclusion of said hearing, the boar<l, throu~b its ohnirman, 
stated that tho ca,c on tho part of tho p~titioncn1 M'Cmcc.l 1.0 be h:1sc1I very 
largely upon n. cornparil:um mado about. one. year ago by ~<'rt.:iin offi~i:ds o( 
the. rail nay compn.ni<'l!I of tari[~ or sch<'d11lt•:o. of rates cl:11m~l to be m force 
in the i;it.,l<'!'J of ~tiehig:m, ,visconsin, lllinoh1, ~linne~ota 11nc.l r►.:.kot:\, b1lt 
no such orjg-in.al tariffi;: or tteliedulC'i-t of rate~ were [)t01)ncc1l or ~nbmitt~•l in 
evUcmce. That the l)()artl desired the cd1l~ncc on which lht~y 1.11ho11t.l l>:l!-1-8 
anv nttion or conclm~ion sllouhl be on tile in their oflicc and r~qtlel')tC(l tbe 
petitioners to furnhd1 the Uo:1r1l duly :rnthr11tie:1tc-1l lnritlli :in1l s~he:lules 
of r:1tc.K, inelrnling Lite cJ.~._..,jfio:1tiot1!'i, in forco in Mi1l ~l:1tcs of :\ln:ht_g1lll, 
\\-riMconsin, Illi11oit1, Minnesota. .\nd Dakota., und under which the railroJ\.1Jt1 
of tia.id s~ates ha,·e done their Lusinc11s for the year ln~t. p:lbt in ll10!\e !\tat.es. 
A1t10 :\Uthe inter-st.-ite tariffs under which lhe inler-.s~te bu~i11esi,1, of the 
piititioning ro:,.ds in this 03,Se hn..s l,eeu done. in thoRC slJltea !or about t_he 
111mc period of timo, this to include all special, gcoerol nod commo~1ty 
tariff1, state or intcr-atate. If !l.ny l,,usiut?fl8 was dono except aa pro\.·11led 
in 1uch ta.rill's or Mhedules, the extent and nature of the ~.\me :1.1111 ren!tons 
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th~refor to ho MlAteil Tb~t if imch cvUencl' WM. fnrnishod hy the poti• 
uoaers, the b lar,l wn11I,i prooe<hl with tho invc;t1g:.Ltioo of the mattor1 
in, oh-~d in the pre ent application. 
~\(tt,rn·4r.h on Scpt<m1bcr 21st, lBtH~ :\[r. Prouty, a.s ohn.irm·in of tho 
committee 114:'{orc referrer! to. lile<l ,, ith tho bo:t.rc.l a T(•qu<'st tbr1.t t.he 
v.anou tn.r11T& to be forni.shcd by tlte potit-ion('rs as rcque~l<'1l hy th(\ com-
m i,>11 •r!4 bo , criti~l in a CC"rL:ain ~)'l"cilie.l m:mncr, \\~hicb p:1pc-r w:is tluly 
for\\ar•1f',I to pet.itbners in a~cordiiuco with the cn~tonl of tho oflloc1 nnJ. 
thP: same n.ppl'.'::U-4 ,t l1"1gLh in :'l. furthct paper filctl l>y tlto S:\mo pri.rticR th:1t 
111 liere ft r gh I u in Cu 11. Il •twt:cn lh!lt tiruo aml about October 2Mh, 
lSOl. \' ,rious pa ·k:ig<>.s of tuitI~ wcro tilctl with tho h•>:u,l by lht .. poti• 
tiou,.rs, but lho i..uue were not rlt•c•m,·,l to br, or tho aamo u.t le.:ist W<'ro not 
m:'l.de tl ar,1,e'\r t.o b" euch, or in tmch form, :121 h:11  hnon T('1111<•-.to,l, nntl 
about ~nicl fa . ,t m1•ntiuneJ ,late, a comnrnnirotion was s•l<lr,·~!'\Otl to ecvcral 
of 'ho 1,et1tioning ro4,l_.;, ot..,ting th.at tho ea.1110 woro not Mthifact.ory to the 
hoard. 
No, ember 13th, 1894, a large nurnhcr or gt•ntlrrnou n~pr('Rc>nting 
variou.s Lusia.-.11s intfrcst" in the st'He, harl nn inte1·\'icw n ith the commie~ 
sioner& at thl•lr omco rn Uua :iioines, and filed a paper wiLh t.ho hoar.I, a■ 
folio"•: 
• Oir H 1111 ,,,ab/, BMrJ ,f R,1ilrt1t1d C, "'"'"ti 1ttr$ o/ tlu Stnt, tt/ bu.us: 
Gu, LIM&."i We th undt-r&igncd, repn,1entlng the "lhipping inlf'rcstacf 1hlu1ate, 
would rospeclfullr J)etition yoar hc>oorable body 10 grant a -:ont1nuanco o( thi, n\illtOt 
n win hear mg be lore rlJ!ative lo the rai 1ng of freight rates in this 5tato, anJ for rtsasoa., 
r r id applic tion would 11a10: 
,- ~• tba m£tter i o! unprccedcDtttd impon.ince to th'l commi.:rcial, f.um1ng ■nd 
man\lr cttmng 111tere5t!I or 1h11 Male :i.n l should be <loterrn,nc:.i only after th rnost 
11:t dad 10~ 1ig I oc th;al COLl'd be b d by )OIH' honorable body, and aft r all th,, h~tl 
nd anf r J.t1011 ,w~1lablo h.J.d l~o forni h •d to you for your c,n11Jera.tion. which wo 
are c n train t t l 1c\r. is not tba r ct lilt the pre ent 11tne, riad wn 1,1,liava th~t • 
delcrmu:unwn r ti qqc 1iuo now ln\·olved upon tho cvld bee lo1roduccd. wo1.1;IJ be 
onf:ur Ill 1h btp 1ng ioteretu of 1h11 stala 
A• ·1 h t ry uf Iha ituation wo b .. tieve, will m'll<!! thi<t n.ppar~nl 
Th r I ~a~· (':1mp11:iie1 intert!tl d ll •d thi• :w.ppli a1ion, anrl Al tb1"1 time of the 
fir t hearing hod• h Jul,.. of compu.;utva r.itet in 01her 1.:.1.tn at b-l J hee-n c,,mpiled 
by 1l1om w1tbo1.u proJJ in,. aoy ovldoocc lb:tt they were. the: ra.tes 11ctu1.lly tn fur(lo io 
ailjolaloflf slates Th• &0.1rca nf the lnform:ulon corn piled into tbeiso t ,bu' let ■late,, 
mcots w.a, not produi:e<l, or in ~or maoa~r 1bown. The r.ii.ihuy c:,mpania'J relied opo11 
1he, justn,-ss c,l tbeir cl.tim for adv~aco ia ra1c,s upon the bet lbat the ratc-is wt"rc higher 
ID Olllt'I" •lain tb~ io this. 
The shipping ir:itere,tt cb■lloDged the correch'loS!I of tbt■ atatement, and intro• 
dace-I mu ·b cvideoef! at tbe former trial t-bowlog tb:tt the bu1iae1• lo adjoinln~ •Uthn 
wu, io fact, lraanctoJ on 2. b:1.,i1 m,tcb lower tbAo tb:u ,hown in the tabul111ed •tate-
mentt prepared by tbe raitway olneisls. At lbis 1im~ the railway compiLnies pro,:luettd 
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no evidence ,howiag 1be correctncn of lbcsc tabul•ted sutemtalS, a.a.d introduced aoa, 
of tbeir 1.1riff• to corroborate the samo. 
AfLu- 1bo close of tbe burioc tbe railroad commi•iooen made the followia1 
req~~ That tbe board dH1red tbat 1be evideoc.e OD wbicb they should base any achoo 
or cooctu~lon 111hould ba '1led io thi11 office. and reque,ted pelltio~en to furois_h du11 
au.tbeolicated t.anffs an1l achedute, of rate, iacludlac the clu11,16cauon1 In rorce 10 ,ate 
i&ale.1 of '.\I cb,pn. \\ hcoMla. llliaoa._ :\h11nnota and Dak< U,, and aodtr which the 
r ilroads , f a:ud atat.es bad dooe 1~1r bu ~eu. f r 1be r1.ar last put iD tboa.e 11a1ea. 
Aho all tht m1er t:tte t;i.rill -this 10 1nc1ude all ,pecial. genetal aad commodit)· t_aril t. 
1 lf'I or int .. rt-1.it-:i. H any bu!.ine t was donCI c1c-ept aa provided In Pld t;1nff, 0
1 
bcdulcs lbci uteP>t aad aa1ore of lhe u.me. ud reasons therrfor 10 be au.1ed. Thal 
1f ICCh C'\lldc-iac. wu fornbhed tbe board •ould procetd •Hb 1onsti;:1.t on' 
The r:111road ecrn111111110:.ers" 1h11 lime m*d• no or.icrr u '° the ma.aner J.D.d form 
In which lheM:i 1ariUs hould be certified. 
Koow&og the dea1cr1t7 with v.h,cb railway ofhciah mardpula.le tho it1£orm•1lon 
ihat tbey dpre for 1be public .,. fl!'h th.al ther woald bite ad.-,.au.co ot this order 10 
furai b auch 1n!ormauoa, and only ch iaf rmation at m1 ·it &u11 ti •r tb~ry of 
the ca~ Wfl, tb~rcfore, roquc,.ted 1h,,. uilroa t commi~ionu to require the railway 
l mp:11oies to auacb 10 tho tariffs thus !urai1hcd by them ao alb.davit io 1ub1tanlHLlly 
tbe fo1lo~io1 terms. 
~::::: :~· .. ~::::::::::::::::::::. ! ... 
J ................................................... belna f\Nt duly 1woro, do on m7 
oath aw 6~11 am. • ··--··••-n••·····c! tbe......... ra'1wa7 m· 
p n)' That the I rd'!' hrreto an.aclusd marked resp«:t1vely A B C el coasmn e • 
t(!mplctc H11l of 111\ thn t.J.raffa now in force upr,a 1be abcne railroad or at aoy ttme 
"" i'-io tb~ )Hr 1a t pu,t, and that the same la a compl~trll fo.t of all tarlflot, georra,, 
,p,; I an commodity aDd tbat th• fr,- cbt ov r our ·uu as lines 10 the onoia •tales 
Mt bcco bandied at tbe pnce ■ct oul in said I.aria sheets. aod at DO lo•er rater dur1ag 
tlie time COH!tcd by u11.l t&r10:1, and that we lulv• D('lll made coocusioo, from aid ratr.a 
10 an) one by reb:lle or otherwi~ " 
\\e ara informed 1ba1 your hon rable body !orw:uded • copy ,,f 1h11 affida,lt 10 
eacb of 1be pe1..1uoo~ra, and th.at 10 c!I reg:ird of lt aod lbe reqaat of yom- hoooralJle 
body 1hey ft1ed certain tebeJoin snd tar-ilh. but 10 oo maaner urtified tbe ume. and 
tilt')' failed 1010 c~rtif 1he Jitme- ,n a.11y m:1.nnt-r un11l Octob~r ..!.jtb, at v.bich time 1be 
record• ,,f Mir offico h w 1hat )ml adrlre• "'' tu thl"'rn tho fo11owmg leucr 
0cTOIH ~ 1"-91 
6 . P. Ri/l'T, TAird Vu1-Pn1id~1tl C.i,. --.,, ,1/,r Mlu 6" St. Ft111I R,. Cl., CA1:11r,. Ill.: 
"Dua S,a-Tarl(Jt Oled on tbe part of your company In tbiJ offil'!e October 17th, 
lBGI, lo rc,ponM to ret)ttat made ■I the clos.e of hearitil on the lOtb oh. do 001, in the 
Jod1me~t of tbe comm1"10ncn. oomr11 wilb ~ucb re,_GCSt or s.ogest1001 ma.de at tbal 
time, or in the commuoii!.2t100 from 1bi• offic• 10 your compaay under date of October 
101h, JK11&, No attempt 1t."ern1 to b&ve been made lo autbenhcate or verify such la.nth 
•• sugg., 1 d U there I• aoythia1 in aaid roqui,st or cornmoalcation difficult to under, 
at&-cd. and you tb1nk a coaf,.rence ot rcpreY"t1talfres of the ccrnpaoles 1otcr~ted ""11th 
tbe c.omin q,atners w0111d be more aalldactory tban fortbc'r auempts IO rcch au and r• 
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sbad1n1 by cor-re poodortce aucb a cont r nee cou d be bad. d arrd. o \\ attcby: 
tbe \111 inst .• wh n the b,>:ard will be 1n &c:Ulon at its office h re or ,f 1b1.t date, no& 
con, a at a.not ct day m17 bo su.uested. 
D order of u .. rd. 
1mp:lnies t:alung ndvan111g11 C!f o 
y ■ your boaorable body on the :1 ade 
of '11'h1cb 1101 tbe ab pen ooa were 
1d:tV1I• file I b) tho u1IW11)" com n1es c rly abow tb■I 
r tho u,fot ruation th~t ia neeenDry for 1h11 pr<J(ICC deter 
rat1•■1 companies are a1iamp n110 mah by tbe iattO-
d ( I be frf'ISbi '" actu~l y bein1 haul und.r tbe orden oC 
t e romml e, 01 a Jen pricQ lh•n 11 1, l,c,1n1 hauled In adjo1a1n1 
atas. ID 1hal this is tbe m.aten:U qu,. 1 on in the cue 11 Is porlsctl7 
ap t oc m • ,aide fa t.bl• ca• unlen a I t , •• de ai s i trodcced 
T a ie3 • e •ltb a It!" I balk o( 1bcir 1pocJal a mmodny 
ta Is did not Jtato. whetber re.b&1 s or c:onc:eu1oos aro made from 1M 
pu t they h ve failed lo forn11h 1he clan10c1uioot as r~ue11,tcd by 
'T r 
o be ral road comm nlooen •a.a to •• hidnde all tpecial 1:neul 
and commodity tar 81 on al•le er 101 ntatc bu la~• and • 1ba1 lf u.id • denoo b 
fur w1H proceed w11h the invo1t1,ciuioD ' N◊w wo in1111t lh:at lh • 
mph-.! w 1h by 11,o railway compaoit-1, and 1ba1 yc,ur honorable 
.-1 b t ove5,Ug1llon uotil It h comp1iod "Wilh 
(11te:l1 I 7our bo onble boc17 lb.al tbe commodhy aGd ,peclal 
tar at 1n tlift at1oa of tbi!I quost1 o a, a•y otber t~rif!I his do bt 
les, Ibo obiect am.1 purpotn of the law• of this ■li\ln II) 1)0\ only prevent 1l1udmioa,I 1 
tar H prac11cabte top' on &n et1uhty wi1h 
la the quc1Uoa of La. n, h wou d be 
a7 c mp~o,u lo cha u r te •• tb1, stile 
y ... oluntarily chArgo 1t:ue,, IS 1h11 wood 
up roanu•a U1'1111C I in thl'lltn IUIM 10 lht\ 
&tt The Jv, n 
I or eomrnod1t7 ral pa 
W scoosio If the railway m 
U 1J111ld up tho 1n,Ju ltl , Ibey 
ate mpet lb m to put iD corro P" 
al or mmod. , dfb coc t l essen. 
n C1'11!1C, \\ • 1bc-r11fore0 tbhik I hat )'Ont boaor-
y 0113 t o c n1iaue th boa.ring: pf 1hi1 m11tter to 1omo future da1o, and 10 the 
r I • r lw 7 c:ompaaa• to !urolah those urUbe1llod for in 1hecmpnal 
o ao that a p b 1c taco gbt to be bad, at wbieb DOt oulr lho r ch bo1 the 
peop e c uld ba pre-tent for 1he pa.rpoMi of eom10 n1 aod eroas eu.rn1n101 the railwa7 
cornpanie11 in u:,garJ to 1h11 m 111~r now in cou1ronr y 
Thal 10 ca,o 1b.- railway comruun rc£u1,11 or neglect to furnhb thi, lnform.111011 
•poo t ther rcque,;t from yoa thu •• an I.D.f.ormod aod behen tbat •• QO fanaisll " 
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1;..ra:e porUoo of the informi.tioa duired if ws a.ro guoted for1b~r opportunity o[ doiog 
10, aod for this wo will ever pray. ( Sigoed) s F. PROUTY. 
Cltairman of Commillu of Sl,i/Jurs. 
Copies of that. paper were fonvar<le,1 LO the petitioners. ~ovC'rnhcr 
20, 1804, ,J. W. 131ytbe, general solicitor of tbc Chicago, :'"_rl11Jgton & 
Quincy H:,ilro:1.•I Comp.my, ca.lleil at th.c onicc ot' tbo commi~!H~nen:i, ant1 
a.ftt.•r a. couf~n•nco with thPm ohtainetl leave to withdraw the t:1rifft1 there• 
tofore liled hy th·•t compnny witb the board for the purpo,o o( h:wing the 
831ue ma•le tn r.ouform to the r£'lq11iremet1tK of the hoard as bC'forc :4tated. 
~omc oft.he other p1•titioning compnnles dicl the smne. By tho l~t.b of ~cccm-
btir, 18fl l, n.11 or th'" petitioners that had so ,\·ithclr:1.wn their t:urtrtJ had 
rcfilt .. ff or prc"'cnt<"ll tnritT:-. tha.t they elairncd fully complied with the former 
r<•iinPst of the bo:,rd, :1t11l th("rcup(JD the boa-rel fixed tho li!7tb tlay of 
lJH<.:Prnhcr, 1801
1 
at, their oftit·e in Df':i ~toine~. ns the tin10 arn.l place for a 
firia.l h('aring of all p:i.rtic:-J intcrc~te<l, or w·hich due notice w:is given. 
... \t th:1.t. tiwc an,l pin.cc the pctitioncr!l were rcprcA:cntc<1 by anl>~tan· 
tially the s:\mc persotl.i who ~ppc:irc,I at. the prior henring:3, and ~{C!i!-Cr~· 
Smilh, C.unpbcll au,l Prouty again :1ppc:1.rc<.l for certain parties or sbippiug 
inter~sL"\. rt•prc~cnted hy tbcm.. Hon .. T. G. JlutchinRon also appeared iu 
his o" n hr,balf nnd for <•ert:1.in p~rson~ or firms of the city of Ot.tumwa, 
an,1 .T. 8. Rom:i.rl.A of Denison wa .. "l present. 3.!i at former l1ca.ringA, an•l took 
Rome p:u-l in the cliHcll~Miont-, but the atten<l~1nce was slight on the part of 
the i,:;.hlpping an,l jobhing intorest8 of the st:lto ns compare1l with tho 
formt•r he:uings. ThiJot la~t hearing co111111cncecl abont ten o "clock n. m. 
or 11ai1l :i'.7th day of 1't.'Cember, a,011 continuetl 4luring tha.t day and during 
the evcnin~, a.ltio the whole of tho next day an1l until about. clc-veo o'clock 
p. m. Jletwocn tho time o( tiling said tariffs by the petitioncro in the 
offli•e of the comrnissi,,,wra anti the <bt11 of Ar,i,l hist hMring, being u 
period of about two "<'<'kM, Mc~gri-1 Smith an<l Campbell, ag rt'.lprescmtatin?~ 
of th"" persons or inter,•~b, for which they appea.r('-(,1 wt'rc almo~t continually 
eng.tgu,l iu makin~ rx::miin:1tion~, compari~om1 and ahstract~ of said tariff;.,e. 
At tho hearing last mentioned the petitioners were given the opportunity 
firRt to prt !(r11t anything furtlu.~r in tho w!l.y of cvitlencc, Mt:1tcmcnta or 
argurncuti:, th:,t tlwy might clcMirc to sustain the aileg:1.tious cont.afned in 
their aaiJ p<•tition, or amc11d1ntot1t thorcto, an<L it was stateil on their part 
that they di<I nol desire to olicr nnythin~ further at that time. 'I'he 
respoodents were then gi\'cn an opportunity to be hcar.J, and Hon. J. G. 
Hutchin&0n firat read and submitted an n.rgumcnt a.ceompanicd with certain 
■tatementa, who\\·ing decline in µrioo11 within the la.st few years of varioua 
articles of merchandise an,1 manufacture that enter largeiy into the com-
merce and carrying trade of the st.ate, and also giving rat.es in force in 
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other st:itrA, ~talc n.nd inter-5t:1.te, ~ntl m:i.king comp:iri~,m~ of s~me with 
tho o in ctit'ct in tbi~ ~t:ito. Hon. Spcne~r Smith then occnpie,l the aftcr-
111)1.)U an 1 c\·cuiu~ of the first 1l:\y of ~:\i<l. hearing in prc~enting argmncnt~, 
~ ,i mrnt~ an1l cmnp·1ri~ou~ l,:1.sctl upon hi!l. cx.:unin:1.LiC\n of q.1id t:\ritl 
t"he11 Iii l l,y cert.:\.in of the compl.1i11.u1t"', an1l 1100. F. T. Camphcll fol-
io,, I dung snh t..antblly the 1--a111e line. _giving- the rt•~ults of hi~ i:-xa.mina-
llot1 of !-1:-tid t ~nfl'~ file,I h\· oth,,r of B li I Ct1,npl;iin;1nt~. uot ~o full) t·1kco 
b_y "'.\[r. ~ni"tl1
1 
:rn1l :1.ftc."r ~\fr. C:m1vbdl C'l,1-.('1li nhont thrcl' o"do<•k, p. 
r Ii It in.". \[r. n 1mans n◄l lrc--sc,l tho l>C'l'.l.f•l for:'\ t-hort tinw, :.\1111 he 
folio"" 1· Ii) \lr. Pron y, ,, ho c1o~p,l Lh<' case 1111 the part of t.he 
r 1 n l n s bont five o'clt•t·:,. p. 111. "\Ir. K P. Hipl<'y tlwn on the p:irt 
nt th l t't,Ohl•n•. m:1,I,, c t,'n t1:pht1:1tinnl'l <1f Nome m:1ttl~rt4 tl1a.t hncJ 
P n a. [ ':tc d 110 th p:irt 1.;,f CH· r<'~~>on,ll•nts, dcnit•tl sninP thing" th.it had 
1, n. I c J, 1l111itt-0 Io lu.~. un 1 A U<>d l,rit•lh· th,• h:nis upon whi<•h the 
I it1 11 •I i111 rt t I i 1 th: pr ,rt..•, lin~. I[, w IS followP,l bric-tly by 
Ir. ,r. kl Ul ul th lliiu,,i l'cutral rompl:lYi .11ul tlll'll )(r .• J. ,v·. 
Bl lll, g n •r I -.ohciu,r o( the O , H. ,\:. <l. ft R. Co., in an ll-T"llm.-•ut of 
b • n hour, t..l( \Ole 1 :-.om<mh ,t to tht• l.rn· lu!,Hin" 11po11 the cn~e, n.nd 
ren r1I f, ~,ur , cJoge,l the c1 r ou th,. p1rt of tl1 JH"titioncri,, aud the 
1,i1, d heariug, au,l the l,oaril t ,ok 11.rn m\ttU-r un l,·r l\,l\"i!t ·mrut. 
IL 
'n t thu bnard h:n c fi1lly ~rpreC'i ~tc I tlw import:1.nco of 
this Hf')' c\: r siucc the l'et,tinn w.11 tih~ l in ..\11.~ust l:,~t., h:\ve 
dc\"11 • I time tk1.t c-,111M h~ ... parc l from other otUoial 
dnti, M, I Lin),{ eumP nf the m·ltt •ra that were known to 
11:1\·o a r 011 tho i sues i11\'l,lv1•tl. The-st• j ... ""ue~ wrre dis-
tinct) j,,· ts niotU.ly hy oral tatc•m nt ;!.t thi~ Y:1.riou!i boar• 
mg"'~ au l rly liy al• rt of th,· l'oal iutt:n•"'-l!J rcpr1••umteJ at 
th 1 1ir 8, Uy au a,,i-,,Vt•r in Wt·ltih~. u~ f,,Uow:1! 
,-om;,, , r.h1pper, o( soh co LI and al:-tck within the atate of 
I,,~:, and r lo Ibo petition and am~udmcnt thereto of the above 
na 
nv th ~ the rx, 11ng: n.1,~ "n r c11al lump and nut, and ,olt coal, slack and 
pea tab I he:d l y aid com ml 1,aot1er iilorn unrea,oaably low· d ny thal 
sad r:it s nr u r munt.•ritlr\,e to id com llain:1n1 ~ and dt'!tlf th\\.t aaid rates are lowc.r 
than r l)D th I comrnodttie5 !lctu11ly in force in adjou,ing and ntd~hboriog •talea, 
And nid an!\wermg conle!il:i.nls a\·er that lho rates on .o!i coal, lu,np nod nul, 
and itof1 coal slack and pea pra)'ed for by ,aid complainants aro unreas:mably hiRh, and 
arc higher than tho ratt"-3 on the ~me commodities actually in force in other 1t.i.le!S, nod 
htg er lhan tht1 ralteJ on intetslalc tr,lnic for equal di taaces 
Thal aaid proposed rates, if pul in tiff eel, would work great and irrepar.tblr. injury 
lo the uoden1go~d. and other !oihippcn o[ lowa. coal, and would, in many eases, prac· 
lically exclude I hem from exten5i"e markell in tbi1, St3.te. 
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Th1t the uadenigoed aod others, sbippen of soft co;tl from AppaoOO!te c_oanty, 
Jowa, produce 1ho only coal io the slate ,ailable for domestic u,es, and that s;l~d pro--
~ rates, if pul in effect. would render It impos,ible for them to compete walb tbs 
coal, of Ulinoi1: aod 01hor states io a large portion of Iowa. 
\Vhereforc 1ho u 11doraigaed cor:uenant, a,k thats.a.id ratu bo not raised, bat that 
tho OJ1:istiag rates bo cootioued in force, and contettaDts will ever pray, &c, 
(Sm:-.-ao 8Y SBVKSTB.B!'f MINS Ol'IJRATO'RS.) 
:<nd whioh is so set out in full for tho purpose of showing substan-
tially tho cl:iinu put forth before the commissioners by many of tho olher 
busim•-. interests of tho state roprcocntctl at said hearings. 
At the said bearing 011 the 18th of Scptem\Jer, 1891, quite a 13rge 
amount. of evidence in tho wn.y of ta.riff sheets, st.1.te and interstate, in force 
in ruljoining t-SlAtC'!'J, antl nmucrous expense bills showing tho actual rates of 
freight on Jiff~rcnt cla~sc.s of 8hipments in such adjoining 8h\tes or the 
•~~te• mentioned in the oompnrntivo table submitted by way of amendment 
to the original petition, woro snbmitte,l by tho shipper• and respondents 
pref.lent oppo1Sing any n.d\'a.nco of rates in this state. This evitlcnce, as well 
as that •uhmitted by the petitioners in tho way of tariffs upon request of 
tho commis~ionere, an<l all of the other evidenco, st.-1.toments and arguments 
upon both •ide., of this controvcr11y have been given as foll lln examination 
and hnvc received as full consideration as has been practical under tho cir-
oumNlJ~ncc..'I, for the commis.siouers to give the same. While there is a 
great. ma!->li nf ovitlcnce submitted in the way of ta.riffH-, expense bills, etc., 
there iH- really but very littlo conflict in regar,l to whnt this board deern.a 
to be the mntcrinl facts necessary to bo ascertained in or,lcr to dispose of 
tho prc!icnt applica.t.ion. 'l'he conflict arises upon tho inforcnces to be <lrnwn 
from tho facts ditwlosetl by tho ovhlencc, and not. in the evidence cst..1,blish: 
ing or tcu,ling to cstablis.h euch tnntcrinl fa.cts. N<':uly evury exp('u~c hill 
an,l o;·ery t:i.ritr or r.1.te @hcct tmbmittc•l by tho rt'~pc>nllcuts or persons 
oppo:ung tho lLfhance in rat~tt w·a.s either admit.te,l to bu correct, or what 
the tia.mo purportcil lo bo, or tho Aamo wa~ 11,,t fle1tit![l :uirl no cvi,lcnce was 
otfcrf',l. to coutrniliot or impe~~oh tho N:imr. The .._cope of tho invest..igMion 
that rn~ght, nndcr oo~t;lin circum~tancc!i, havo been nccc....;!'!;1,ry in or1lor to 
dNt>1·mmo the. trutht11!nc:-1s_ uf tho a.llc-.;a.tion~ tn tho origin!l.l petition that 
the rate~ now 111. force 111 tlnij Rt.ate o.ro ina.,lcrputo mul unrcmuncrative bas 
heon ,·,•ry mitch na,rrowe,l by the po:-.itiou a<1i:nune,l hy tho pctitioncrd at t.he 
oonunenct'ln~nt of arnl throughout tho entire procee,lings before tho board. 
lllr. Ripley, in his opening nrgnm~nt or stalotnent lo the board on the 
part of Hie pcti:ioner• at the first hc'ltin;.: on tl1e 21st of August, 1804, 
a£~or hrielly rovtewmg the hi~tory of railway lcgiidntion, n:itiQnal and io 
thiK ~tate; tho 1n:,kiug of the prc~cnt iiCheclulc of r.l.tc.s by the comotissionera 
of lluo slate, 1111.J the fact.s and circumstances l®,ling up to the filing of 
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s:i ,l pr,,titi"n fl'lr an incro'.l~e or llaitl rate~, n~e., th,~ following langu!lge in 
at 1i11,.,. th..: b;i-.i-i of e.:1.i I cl,\im for such .in :..,Iva.nee: 
\Ve. thercCore b:1.1e our claim 90lely oo comparison of the rate, with those la 
effe elscwht"re and we a!ik 1ba1 they bl! adv:rnced to something like wb:\t is beiDIIJ 
ch.:Lrged for tba 1ame sen·ica in other statu wbt-re conditioas are certainly no more 
fl"'orabla and io some of 1bern where coodilioos are not u favorable as they are here." 
In concln Hng 11h, arg11ment on the part of petitioners, at the close of 
the last heariug, lie s:ii•i; 
"It 11 ooh necMU.ry to say in get1er:1l lhat our friend~ (referring to the other side} 
In aulung their case, hb 1oae thraugb th~ t.1riff1 and l3keo avcry C:JMt they could find 
wb re Iha rates were lnOu .. oco..1 by water competitioa, whero the road wu the long one 
nnd h:ad to mttt tho 1bort line nte or for ariy rea.."IOo the rates in lllinoi!l were shaded 
th y bavo l1sed ii oatu:-ally having nt>glected to read tho!m portion~ of the 1ariff1 tbat 
Ufd Doi go to 1uppor1 their ca.so. rr the comminioners go tbro11gh the~ tarilu they 
will sec ,v'1era tbal ~ bee.o :1c,oe, They will ~a that io the main they support our-
cooteo.1100 that tho r:itc.s actually charg"d and recehied io the state of lllinoi~ are 
l11gh r 1h.1.o rates ~ctu.ally cb.uged and rt,eeived in (ow&. \Ve are eolirely content to 
rri:.,t 011r c;u~ the-'"" \Ve n~1i.·er said we got Ilhaoi1 rate, 011 all our llllooi, bu~ioes,. 
\Ve stated II.at we got mo3t or it. 
If this is nil true nnd the facts aro a• ~o claimed and stated by Mr. 
niplev, doc• it noeessarily or properly follow that the petitioners are 
Plltirlerl to what thoy Jcmund in this proccediol! 1 Certainly, if the 
pro.,f fails lo sustain tho material portion of those alle,:?ations, it would 
hRrdl.r be claitned that the commissioners would be justified in grantin.9: 
••id dom,1111I, if thoy aro to be governed by the showing made or evi-
dence subuntt,•d. 
Tho la"• of the state of .l,lichigan provide cortnin limitations upon 
tho right of railway companie~ in that stato to charge for carrying pas-
"''" ''", but as to freight charges thero se,i111s 111 be, so far as this board 
i aJ\i ct!, 011 )' tho fo!lowmg restl'ictions ns to thoir tolls nnd compo~-
sat II thutef<•r: 
Th t la trnn,porling freight l,y lhe car loaded by tht'! tl.ipper and 
on 1gaec oo r.;ulro:ad i:ompany shall charge for tran!\pOrling CJ.ch of 
more •h:m t:ight doll:au for any di-c,t1ncc nol exceeding ten miles, nor mora 
th '.ti fifl c nl p"r male fur tba JI cond lt'n mile,, aor more than 1weoty-6vo cents per 
11 for the th rd ten rntles; and !.or di tanc:es exceedinR: thirty miteft io no case shall 
the cbarg be ween any two po101 on the uid r<1ilro.,,J exce,:d tbe minimum charge OD 
t enure hn f'lis prov, 10n shlll not apply to tbe Upper Poaiosula, nor to aor 
•mpan.y op!.ratiog le.11 th:1.a fifteen miles of railroad. 
Tho ovidonco in this case dieeloses that tho rate set forth for that 
atato in what is called the Compari•oa of State Tariffs, filed RS au 
ameudmo11t to the original petition herein, is substantially the tnrifI of 
r tcs cha god by tho Chicago & Northwestern Re1ilway on its lines sitn-
t,d u, thut state, and a tantI slu,et snbmitted hy the respondents show-
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ing tbe rates in actmll nae on tho Michignn Central or :Michi_gao Sontb-
eru roads in that state showed lower rates than mao v now in force io 
this etato. There has nothing been snbmitted to show the relative 
amount of traffic carried at tho higher or the lower rate in that state 
nnJer those dilTorent schedules, and the carload rate fixed by statute is 
much lower than allowed uude1· tho Iowa schedule npon all articles, 
except soft coal. 
Tho lawd of the state of Wisconsin do not provide for the promnl-
,zntion of any •cbodnle of rates in that state similar to the one required 
by the laws of this state. 
Tho ovidouce before the commissioners as to the rates on which 
local bnsiness is cfone by tho roads in said stato of W i~consin, shows a 
vory lnrA'e '""'"mt of trallic cnrried on under commodity rntcs lower 
thnn tho rntod liKod in this stato for like articles, and while a Jsr_go 
amnunt of •nch trnllic in thnt slRto may be at hi11:her rates, there 
is ."?thing bo:oro tho commlg~iooere from which auy reasonably 
dolinite cnnclusu,n can be roached as to the relative amonnt or import-
ance of tho tralli~ nt oilhor the hit?hor or tho lower rates in that state. 
. Un,Jor tho luws of tho stute of l[innesota the rnilwe.y companies 
snbJect to tho la~•• of 1111,t stute nro required to file their tariffs of rntes 
f~truA, chnrg-<!M anJ ch\~l-4ificatioos with the bonrd of railroad commie'· 
_-10uor1-1 of that stuto, and if such C•)mmili'iionor~ tind that the same are 
'? UDf 1·ospcct 1rnel111al or nuroa~onnblo they arc n•1thorized nn<l directed 
' ti} c»rnpol 11ny cou1111:m. ~arr_1or to change tho eamo nod adopt .t>nch 
rate, fore, chnrge or class,hcntu>n• a~ said commi•~ion shall declare to 
b_o oqnnl nnd ro:umnaUlo." Uuder the 11owor so !?iven
1 
tbo com mis~ 
e1on of th~t. •h<to hns adopted, undor date of September 8, l~!H, a 
•chcdul~ h,mg rnt_os on grain to be transpoderl over the lines of the 
Grcnt Nurll«•rn Rulwny Oompany in that state, that is materinlly lower 
than th~so ••t forth in tho t11blo of rates for that state ae set forth in said 
co,n1111_r1•"11 of stntu tnrilT~ tiled b_v the petitioners, aud the only other 
rntt•H bxcd by said commission of tho stato of llfinnesota, as ~p e(<rs 
~""'." lotltlr of tho secretary of said comrni•sion, filed with this b~ard 
,.:•:
0 rnto,, on hn_rd coal, Dnlntl, to ,\fauknto, a distnnce of 25/l mile~, 8 ~ 
•· U por t<>11, ~•·1th two trunsfero; and from Dnlnth to Moorhead d. 
tance of !!13 nulcs at $~ 2· ,. 1 . • a IS-lhc l b • 'd • . ' . . •· ~ per ton, a I of wluch orders and rntcs so 
. , ~ •111 cr'.mm1Ms1on scorn to be or aro likely to bo contested in the 
court& y tho n11lw11y companies affected by the samo. 





!!;; mil~~nd companies doing business in that stat& 
siou<'r• tl1<rc m,d ~o\:~ lect to approval or revision by tbe commie-
• mes eeMn lo te :;!O,·e,rn<·d bv or r~l"<'ivl' thP 
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6a01e local rRtes. Tho tarilT• in force en tbe St. L'lnie, Keokuk & 
::,; 0 rthwc,tero in tbnt state submitted to this commission, seom to show 
matcri ,11) lower rates, ®ueod, 1\8 claimed, by water competition, than 
t o rates in force in Ibis state under the present scheduJe, while those in 
f •rec c,n tho Uannibal & St. Joseph road show materially hi,zher local 
r11tCl! than in forco here. 
In the •late of Illinois, where the laws nnd conditions gencrnll~ 
&com to be tuNe ll1J,1lgons to tho,o of this stnto thun any other and upon 
which tho politfouors aeem, as boforo etnted, chicfi_y, if not almost 
oxdusirnly, to roly in this procectling, wo find, from tho evidence eub-
rnillod in this cr1-~t•, that wh11t are culled commodity tariffs are in force 
11pplirablo to such towns uud cities as Rockford, Forreston, Oregon, 
Aurora. Unt.wia, nenern, Pulo, 8terliog, Rook Ft1lls1 Peoria, Pera, 
Quin y, , t,•., th·,I c<w<:r" very large number of orliclos used for manu• 
facturing purpo•cs, ns well as 111m1orvu• 11rticlcs that are not to bo so 
usod nnrl that nlt,,,:ethcr cortninl_y mn•t nu1ko op II very largo portion ot 
tho trallic loet1lly upon tho r11ilwad• of that stnte, and g:ivinA" Jowor 
rntos than nro in force in this stnto un•lor tho present schednlo upon 
similar Rrliclo~. and mnch low~r thnn tho mnxirnum tixed b_y tho Illinois 
con1misfiionera' -ichodnlo. Tho reaions wh_y thut ie done in thnt etn.to are 
not vt•ry matori:il ~o far ns thi• cn•P is concerned, bat the fact that it ie 
donn i• rnal,•rial as 11lfoding tho wci)?ht thnt el11111ld be givon to the com-
1niss1rmcrs' schc,lule of th11t elnlo in thi~ contrm·crsy. Thero is no doubt 
tint tho .-.,aria of that stalo clrnrgo and rocoivo tl,e ;,rn.ximnm mies fixed 
ln· tho commissioner~ ,ivhonov,1r tlloy can practicnll_v do so, hnt it is 
cqu I y wc:l cslllblisho,l by the o,·idencc, aud admittc,l by tho potitioncrs 
in thil:5 l'tlSC, that in u111ny iust~IH'l'd, noel covorin:! a lnr~a portion of 
trnlli~, tlwy do uot receivo tl,osu l'lllo•- Tho short liuo of tho Ohica:,:o & 
Northw •t·rn rmvl from 01..ii,·nuo to Clinton on tho Mis'.-li~~jppi river, a 
dist 111co of ab•Jllt 138 miloe, st-0111:o:1 to limit nn<l control to a groat extent 
tl,o amount thnl tho Ohie.ai:111 Burlin~tnn <.~ Quincy rond con chn.rgo on 
t}J •lr l,;no-cr 11110 hdwccn Ohicag"o and Qnincy on tho -Kttmo river, n dis-
tRn of "b ,11t 2n3 miles. At ucarly 1ill jnnctio11 p,,i11ts where different 
r lid cruse ,,r iuterec<'t in tho ,tato, the !1111gor lino tnkce tho short lino 
rnta Tl11• l'hicngo, Ro,·k Island & Pncific roncl, where it comes in com-
1,et, 1,>n \\ith tho ca1,11l, will tnko le,s tl,Hn tho comlflioaionero' rates, and 
\<bore it doe• n»t it will, whon prncticablo, nii:nin char,:te tho maximum 
rat•~- The ro,ul, rnnnin,:t from OhicRJ?O to Rist St. Louis by a direct or 
sorncwhat circuitous route, all make R very low rate to that point, on 
about two hundred nnd tifty commodities, lower thnn either tho lllinoi& 
or Iowa cornn1i•&ioners' rate~, and will charge maybe the lllinois com-
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mi8.'linn~te' r11to 0111 for II di•tance nf 11bonl J<;.; mile•, an,! will then r1111 
"!"'"' tlat, ao it Is c111Totl, to tho terminal point, for tho remai11,ler of the 
d1Jlanoe. If it I■ nceosoar_1· for an interior m111111fnct11rini: town in that 
elate nt rloo •tnto of Wia&in,lo to ha,·o a low r,110 on rl,o'r raw matoria 
~rom points futtl,or ,•aat an,l north, in orJ~r to enahlc them to compete 
1h Ibo ,...,,.tern mnrkol.<, wh~re their product i• larorcl\' diolrib11tl'•l they 
,Zol aacl I J I " · ' ]Ir . ' ra '"· n I rnngh tl10 umu rnny bt1 much low,,r than either the 
1l t"'" or Iowa oo111111iaaloner•' 11ebml11l1,a upon the earno class of articl0tt, r' 
1









• •1 "'1 J,, not nffoct tho r1,a1I merit• of this controver1y 
I •• eoru~d"I in rlt" I . J • I . ri 1 _ 
18 cut• '.I t 18 petri oner,. no matter whether ii ei:ta:; reason of Ibo .•tatn'."" of this s1111c ur b.v ruason of the f1ecnliar 
b111in o. or I ~urroundrnic~ '" tl,e itnte, th11t all of tho ranroada doiojf 
the fl=i~;o~~s etato, rcco1vo upon •II of thoir local bnin-, anbject to 
mum r11tu by 11~:/:•: pr<.~ot •chcdulo, the fnll aruuuot allowed u maxi-
lonx .. tho •111110 io ir~~oec o,lulo, anJ that they can continue 10 to do u 
exl1t. It lo jaat u cl r;•~ •nd flreoout lawo and oondition1 continue to 
tho prA•-11• 11· • I oar J a f•~t that no inch state of alf11ir1 exiota •• 
~ • 1110 111 t 10 state f Ill' · -
comparison of taratTa la aak~• b ;""'"· :•~ any other state with which 8 
Another Im • .Y t _,e peta11onar1 In Ible proceedir.ir. 
•late of afT11ir1 .,~.~:nt i:11"F"11"~ 1~ ~•do in th- Prooeedin,r, u to the 
ltate, and in oub•tan! /
1
'0 adJ•>1nan,r elate of Illinoi1 and not in thle 
i. h . • • 01111, conceded to be I b th • 1 at 10 relation to tho difT . n~e .Y e r,otitionen, 
on freight from eutorn 1 -~nco dre~rJu,,r what " called the In haal 
lllinoui, ae cornpared 'th~• ,a an rn,nufactnrinir p·•iuto to pointe In 
pa,-... or 111',lfumonr. w~obr~'.;;::i a~d l~hat :;•tier i1 ■t11tod in one of the 
niapondeate, u followa· io oard upon the pert of the 
"Almoe1 • ..,.,, cro. ,;,a, la tbe ■ta 
polata, ••Joy •bar b k■o"o H lb le ol 111/oois, •blcb lnclac!N all tbe Jobbl .. 
railroad■ in lbe •t•t• of llli•ob on~;"'o.:~• oa au their la frelcbt: tbat 11 IO .. ,. die 
:"' Y«lr IO deariaadoa, lbe rare •bfc~ b, m~c:-l■ge or lhe rbroqh tale made from 
IICb lo-., baa!• lbaa lhe bad• or rain fro c[r the Ea.tc.n. roacb,, aad ai .. ,. • a 
~••--. "" th .. (,)lr,,.,"I llla,.,rad""'• •1~ .~ro •eat, TbJ• 11 ct.termlaad ~ 
:"' New York IO Clalcairo, lo t., _.._ lb •- <be nte - lhb cl-
llll■oioolppl ,1_ &ad aa • nte ro Rocle loiaad or "-I ..__,L 
•-, ." _,_ ol bi - Ille-•• ol llllaoio woG!d be 1- ,.~ IICF _,.. • 
• t tntetl,e W-., ' -Pff-lollbi te 
haclnd IO •blcb 11 odd..s perbapo 2 road onty solo $11 per coei. ,_ 8 -~ n 
::.-:::.: :::i..._per •-...i lor a':~~ ia:.!.""!:';.,~:;••1 •liars.., maid..:: 
-, Tlllalewba1M RI I ••'-...Sia ..... a ...... -· II will be oa-....i r. p ., ..... ,. lpe&klnr ol lbe 
e-■ ......... lbefob"-iaQalacyaadRocl, ~lloa ......... la-= - Lw Illa freJsbr lllaa do. Illa Ch .... ~-1, PIIJ' , .. -. ........ --_,..,_ 
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t.:- • ~17 for lbe Iowa jobber the pro rate •1ttem 1tcp, IJIOl'I •I t.be ••• 
;aak of the '-11ululppt nvtr, aad the Jcnra Jobbrn are hffe m,t b7 what 1be railroat1t 
raues. There are no J'fO rates after 70a cron the :.11,aisstppi rlHf' Tbe 
r 1ur1 • lrom t-..ast DDrlin1ton to 01turaw1. a distaace or H\"8Dl7-a1• miles wbic" 
to tt:c rate from llM cu1rr11 ablpp1111 or mfn11fa,.turin1 point to tbe :t!a•t 
l rher are tint clatt. 87. 1ecoad ctus. DI 12, third clHS. » . foartb clan 
"' (:hbc.u U 
\\ ~r• thae utn for tbe distance carrl:d •Oh tbe rates IO the eat-I 
h:tnk of the '1l i11.1pp1 river·. 1 e dupropor1ioa wl l be at once obMrved .. 
l•o •Pl' n, fr >tn 11 e, vldcnce th:\I in oai<I •talc of lllhiol•, n• well 
. I t la, '"I! u.riff• that are oonght to bo made n baOl> of 
m 1lii,1i ,..,. u, Ji,int rntti!, \.\J n co M,rnlil C'\hUl. aro ii, Corce 
uf t ru,'lJ , "hcn-1, wh n goofU are tramported o, er t\\ u 
th b or b1 cd I tal rale I• 1,-.. tl,on lhe • 1m of 
, an I thnt ,uch i, not the c»e, to ADJ 111;1terial 
m. 
N, u-, 1f tho , ,mrn !•ionore of the ~!ala of Illinolo wore roqnirod 
er I law■ f that 111ato to u ate. or 1f rho raihny com1•aniee them• 
110 , rl n~ t1 c IOt".1I bu11'1c ~ vf thnt 1tali! were rc<tnircd to make a 
aria .t,1'0 nf rntc• upphcablo toth~ who!, lor•I h 1ofneBA of the stat,.,, an•I 
I, I f• r on, re n, ,tnl 11 •T\ r, thtr,r o, 111;.! ocl,cdulo nf ratea muet 
11 i i. 1 M we I Re a muhnnru orhed le; in other words, that the 
r<> uls coald char11u no nwru and rec~ \0 110 I•••• than the ratoa fixed in 
ti t 11< , tole, au I that tho 11a c fll rl" moat be 10 adju•to<I to tbo vari• 
b 098 i t re 11 auJ tlilf•rc 11t locAlillc• of the llalo u to be re-,11-
111 Iv flllr and jn•t to thn•o 111torc1t1 and localitie,,, u "oll 88 to 1ueh 
111pa 11oa, 1111d 1u b a och0tlule of ralc8 111 for<-c lu tl,u ttato of 
w p ~ ted to ti o cornmissionera of thio atato a. • bu'a of 
npar , ,. ,·an any <,no donbt that a very difJurent ,chedqlo would bo 
nt d than the rnu1m11111 ll<'hudnlu now claimed to ho in force lu aai<I 
an w old that not be to • groat cxtuul true of '" ury other a•ato 
w bin wbl h eo1opari1one aro 11<•Dl[ht to he made I If 1uch .c,hedulee 
_,,, preaonted from thoeo etalee there would then arill ho tho difToronc01 
n•--llilJ n dent t I the d,ft',roneea In cireunu,taneoa and conditions 
e nunod,nir the b111inau dnne in each atalee reepectiYcly, to he taken 
D con'liderat1on In makinl( tho cornparitoo.e aooIChl, but lo aak thl1 
m I n I take the eY1dence enbmittod at tho various hearing,, of 
- aud Ylrtaally oouetruct auch a tariff or acht><lule for tho,e etatee, 
r wa,rlne what the tame woold be If fairh and properly conelrqrtcd, 
and n corn!lllNI rod, an ima,rinar1· dorumunt with the aclwdnlo now 
I ii ltate. only iroea to ,hvw or prove that tho com1,ariaon• 
I s l<IH'ORT 01' R\ILRO\U CO\t\llSSIO:Sl.11S. 
thnt hR,·e been a,kcd I•> be rnado in thii c,ISO by the potiti<,ners c:10 l~11ve 
l,nt vory liule value in dcter111iniog the real rnerite of tho questions 
iuw,h·od. • 
In tho recent ca10 io tho circuit court or tho United States, district 
or Nd,rask ,, involvini: thu rot\Smu1blon0-<, of the scl,c lulu of rute3 fixed 
f ,r that •taro b\ the lol(i,h,turo theruol, where n. IIOmuwlnt simil11r corn-
pnrison of rates w,18 •••n!tht to be mRdo, Ju•tice Brewer of the enpre1110 
court uf the Uuitwl States, •ittiui: as circuit justico with Judge Dundy, 
in tho opiuion runderrni in tho.t ca-10 n.,os tho folto,vin~ luu_l.tUtL:,tO in rola-
t on to the _.,,luo of eoeh enmpnrioons : 
lt 11, bowc\·er, urged by Ibo d<-'fondaott that, In the eeaeral tariat of these com-
panies the~ I• an ia quaht7. tb.1,t the rates io N'cbrulcaa.rcb1gbcr tb,m those in adjo1D• 
1ng aiate:11, .-nd that tbe rcduc1ion by hou5,0 roll !1:1 simply c11ubJisht,-1 an r-qul'llily 
hoiwieea Sebr;a'lka aad tbo other atalc:3 1broogb •bich the ro:tds rna The qor,tion is 
asked, arc not tb~ po,oplo of l'-iebra,k.a enti1le(l 10 as cheap rates M the people of IowR? 
ot cuu,sc,. rttllllivr,1,-. they ■re. That h, the road• may not discriminate ag ,hut tho 
people of aoy one sUte Out 001 aeceuarily absohttely 41 cboap, for the le.ind and 
amount of bu ,ncss :rnd the cost theroo(, a.re f.lctor11 which determine l.,rgely the Qlll-'"i· 
uon of r tn,. aaJ thnc ,,-a.ry in tho several •Uln The ,:olume of ba,;.incu io one ala lo 
may be grc.1lt'r pc-r mile, wb1l0 1he co t of con~,ru~uon l\nd of maintt'lnanco is Ion. 
Jr nco, to enforce the ume rate, in bJth at:il~i might re!\Ult In one in ire.at iajuuicr., 
whale in lbe olbu h wou tl only be re:uono1ble and Lur Comp;ir1•ons. therefore, 
bt-1ween the r••~ of two"'' I•~. ara o( little valu~. ual""• all the el,•men1~ that enter rn10 
the problem arr. pr~oted It m.&y bo lrae. a• tel>l1fiW by .omP of tbe witncs1es. that 
tba u, In~ loca utes 10 !'\ebruka r.re forty per cent higher 1han 2tim11ar role• in tho 
t,11, uf luwa. Buth is alto tru1 th:i.t lbd mile.age earning .. an tow& aro great1tr 1b.2.n ,n 
Net>n kL lo lo11u 1bcre aro ::'J1 people to each m11e of r~ulroad. while in .Ne-brMka 
there are hut I ti, and, &!ta 1eooral rul", the more people there are the more bu in • 
tb re ts Hcocc, a. m re d1ff rence behroea. th r,ues 10 1vro states 1s o! com:~rativety 
IHI o i1nl nee 
8upp,,~o tho petitioner-. were ndkc1l if tlae,· ,·m1lrl or would extend 
tho pr, ra10 &, ,-tom now 011jo,red hy porsonH d;1i11g bn-.inca" in tho stnt& 
n( Illinois n111I btfure ra fcrrc,l to~ ncrou tho ~Ii"-.issippi river into tile 
mterior <1( Iowa. in case tho Incal n1toH wero r1Li~od iu this tttutous w,kod 
for by lliom in th1t1 pr11t't't'iliu,g. what wnultl hu tho an'4.wcr! 
When .Mr. ,\. O. B1rJ, .,f tho Chic,1i:o, Milw,,11k1m & St. P,1111 R11il-
wny ( 'n., who wn1 unu of a rommittoo of ruilway officiule wl10 prcpart..'<1 
tho co11111ari¥m of etato turitT• bltbmittcd a.s 1m amcudmont to tho urio-inal 
potition, a11el wbi,·h •~t• forth tho rnt~s 1ukod for. wa• beinic exan~nod 
M • wltnllM in rolation to tho same, a qne•tioo was askod b.v 000 of the 
altornuya for reepondenta, n• follows : 
" l>o you P~•l_'°"e, under those proposed rato•, to grant thoso ship• 
1Hll'9 tho umo pr,v1legoa that you grant them in Illinois on a joint tariff I" 
AIL Bl.nos: "I object to that ae immaterial and irrolovant. We 
" I 
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It hns n,, rolc,·ancy whatcn•r to thie 
that it i• nnt. We !1uve 
tioo awl nti wt•r mR\ hnvo bcur• vorr proporl.r ma4ltt nnd 
1 t l w wl at d 1Ierence5 11ml <lisaimilnr cirenmstancca 
ntmuo to must nftor tho chnn~o in tho schl'ilulo 
osincr nrrrumont at tlw In.At hour• 
xi ti;.g between tho Jllinm nnd 
1,,ns (which nro lwrenftcr .. ,t c,111 
blo or itn)'nlCticablo to 11ra11t 
ishu•l in tho •tato of !, ,wn, ~aid : 
fa torinl! ind11,tr1 • of lowR nny 
er~•mo olso. 11 Jluwa~llic11 a!ikccf 
e f 11, w;ui: quest, ,n : "Oan) CHI 
" an I l•u very f, 111kly ropliod as 
hat a I d, nl. ~-:,,;n after tho r m11nis-
a rntc:1, I w111 tuld by II me111ber of tho 
w ,t, f&ti1'1mtl (~Oll<'ral Aq""mnbh· <·amu 
8 m whaL conn cd with tho n, l-
J,11v, bnt ho di,l nnt hchorn tlll\t tlw 
r enrurcc it 'rho commi sionl'rt can 
!co stc11 bnckwar,1 Bnt tln,re am 11 
I know of no wn,• rhnt 
cd x pt by con truin" 
n ho f!I\ on hi,!hor ratuiJ, 
rnmµ-umunt , I h u o 110 
of th;e luw ome protOU• 
ovu it wnul◄l hu 8<1 bonn• 
th p I lo of tho 11'tu. 11 
., ti n f,1r sncb act on 011 th part 1,f tho c 1111miasioners 
t ) lll:td , and with ut carufnl conaldorntion, for tho 
ulf w mid h11rrlly adopt u"' 6nch courso r .. r him•clf in any 
p t It 11l1 .I,!• es further to eliow ti o i111pr,u·ticability ''.f 
g,v n~ I ,liuo1s n,lill ,as lo Iowa. and thn_t, thc_rdorc, tho lilt no_,~ 
t 1s o t, in a I rcspo 1, at lcaet, a f111r b,\818 of crnnp1mso11 in 
att n1, ng t , rov1 o that of luwu. 
T npreme ooort of tbo l nitod St11tes l,n, said in II very recent 
10 ap<!uk1.11g of r ,ilr,1ad commissions similar to the ono in this stale: 
a mm ,on 18 merely au ad111iniotri1tivo board, croated by thu 
,ataLe ! r carryini: into effect tho 'will of tho stale BIi expressed by ita 
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lc,!!i•latioo." Its duty is to enforce and carry ioto efi~ct, and not to 
co11str110 away any statutory provision. 
Tho potitionin.g railway companies in this case, with the exception 
of the Bnrlin~ton, Cedar Rllpids & Northern, are the maio trunk line, 
cros•ini:i this stato in a generally cast and west direction, and practically 
parnllcl. Their starting point is tho city of Chica,!!'.o, where their gen. 
crnl offices uro ~ot•nted, und from there they reach out to the west, 
nortln<Cijl nnd southwest, covorini: a scope of territory thnt would con-
stitolo a fair ompiro i11 oxtout. Somo of that territory is <JUito 'densely 
pop11l11tcd, au<l lu1.1 11 rich and prodncti ve soil, and other parts of tho 
•nmo aro thiuly pnp11l11tc<.1, and have a dry and nlmost barren soil, tho 
former furuishin::: Hlry cun•idor,1l,le local traOb and the latter very 
liltlo. Tho Illinois Uontrul lbill'Oud Company has a totnl milon:::e of its 
own or uu<lor ii• control of abont 2,88S 111iles. of which about ,j,;J tnilc, 
arc in tuo elute of Iowa; tho Ohicngo, lllilw,tnkcc & St. Punl Ruilway 
Uo1upnny, a total mileat!e of ttbnnt 5,724 miles, of which about 1.r,s:1 
uro in this •tate; the Ohica~o & NorlliWcstern Railwny Cornpany. ll 
tutnl mileage of ·i,27:J miles, 1,163 of which are in thi• state; tho 
Chicago, Rock lslaud & P,1cific Rtilway Oompany, tolal milcuge :l,2:l:!, 
tlJi• atnte, 1,065 miles; tbe Uhicai:io, Burli11!!'ton & Qnincy R1ilro11d 
Company, u total milea)l;e of 5,5.S!l miles, with abont 750 miles in this 
state. They all do a very hir~e interstate business, 11• wolJ as th ,t 
lucal to this etato and other states through which their linea arc run or uro 
loc11tod. The probleut before their nrnnai:era ia tu derive iucome enou.,.h 
from nil their trnllir•, stnto and interstato, to pay the operating expon:C. 
nud tnxes, kocp u~ nnd ir~~r?v-o thoir property, furuish all the necessary 
or prop~rly rCCJUirou foc1ht1es to transact thoir business nnd fJropm·ly 
nccco111111odato tho pui>lic, pny the intere•t on the;r debt and dividends 
to tl,eir stock holders. It is not eo very mnlerinl to thc,11 whether the 
slnto or strictly local traflk, or tho iutorstato bear respecth•oly their due 
•hnro of tho burdon of furuiahing tl,e necessary income so )011,,. a, it ·• 
fnrni•hed from tho total lrallic curried. They, ther;fore, cJ rocoo\ 
yonre onoro parliculurly, operate their lines rcspectivel_y 118 au eutirJ 
ayslom, rognrdless or st,tto lines genorally, as far 11~ titer can or nr" 
nllowc,l so to do. \Vhere competition, or other canses render tho same 
occe•enry, they CMry their iuteratate freight nt very low rates, nud where 
~nch causes do not operato they natur·nlly exnct and receive much more. 
,v1_1oro. for tho same reasons, !hoy must accept (01v rntca on local 
frcrirht, or not carry the • traffic, they readily and proper) I' take it wl 
U1oy c11n, 11_nd try to w11ke up the deficiency in tbe amount received fr~': 
other portions of their lines. Consocjuently, sowe states or localities 
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may obtain comparatively very low rates npo11 their interstate traffic, and 
1,avo to pay rn,,ro in proportion upon their local. While other states and 
localilics IIIRI', by virtue of their sitnetione and snrrour,dings, be barred 
from HO.I matorial competition upon either their interstate or local traffic, 
or bns1ac.-, ancl thus be obliged to pny more than their fair shuro of 
ehar;,:1,s upon tho bo~inc,s furnished by them to such railwn,ve. Large 
Ct·mnll'rcinl citiCl!', l111vin1? unmorous lines of railway nre able to c•>m-
11t1111d, ancl therefore r<>ceh·e very low interstate rates. The evidence 
before 1hi• c11Jun11ssion, if any such was noco~~ary, sbows that tho neie:h-
b,)riug etat~ of Mionesnt:1 gets the benefit of such low rMce to its cities 
<>f bl 111rn,i1pohs an<l St. l'nul. Wisco11ein gets the same to Milwaukoo nnd 
,,1hu1 c,uu. I!liuuis !!Ill• them to Chwngo unJ tho .\Ii~•i,Hip('i river. 
\liss1111ri gots tlR• a11trJO to St. Louis nnd Knusas City, aud Nebraska .11:ets 
tl,en, nt Uruuhn, but euclr is not tlw cu o with Io,,.,. 11t lcnst to tire extent 
oxiotong in suid snm,nucling states. Such u st,llo nf afiuirs aA the foro-
guong mil) be, lo Buu10 oxtonl, the reason wh.) lhc people of this state 
hnvo folt c >rupclled to attempt to eerurc by jnst and effective lo"i•ltltion 
~omo relief fr,,UI tl,o budcns tl1oy duou1ocl to be unfairly and ~rnjnslly 
1•,1et upon thorn bJ disrriruinnfjnir, if 11ot exc~s.sirely hh·h ruleA nnd to 
~e<'Ut'O fnr llocir local traffic, whic·h 11lone "'"" subjPct lo '11uy co~trol by 
tlieur, anch f~or and rel!J!onable rnlos as woul.J f.oir)y 11nd fully compon-
sutc. the currier.., nud. at the 8Kmo time, allow husiNeSa to be done aud 
curried 011 hcru somowl,at 11s elsewhere where n,, butter facilities for the 
enmo existed th,rn in low... It wns this feeling dominant io the state 
wloen tbo mcmb,•r• of tho tweuty-,ccond General Assembly were bein.11: 
~(~ctod thl\t sent _tlru uwmbers of that body to tho cupitol of the elate, 
\l~ln,,11) under tflftrucllons to enact such mCa,jurcs aa would tend to 
Ltrn~ about etu-1, rtJsu It~. 
_rt is ch opter 2!l _of the act• of thut General As~embly, approved 
Ai,rrl !i, I~s,. thnt i:-1•-~s tho railroad ro1nruissio11ers of the state the 
p<•wer 1u11l ,u,t!":rity to make nnd revise schcdnlos of rates, and it is 
uudn tho pmv101ous of that liCt that the present proceedings before this 
board arc hnd. 
:Sc<•tinn l provicle11 that the act shall apply to the tr11neporlation of 
p<•ruoua aud property, and to receiving, deliverioi:, etora<re and handling 
of prt>pNty wholly within this state, nod to nuy commo~ carrier or car 
ricra ~nsra:'cd in thia _state in tho traoaport11tioo of pas.angers or prop-
<•rt, bv rn1lmRd therein, aud dofin08 the rneuningbf the term" railroad" 
~ncl "tr1111epn_rtatinn" as used in said a-0t. The ooly other 1,cctions 
ring mr~~ero111ly upon the nrattera inNlved in this case are sections' 
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two to fi,·p i,wlu,ive, a11d eoctiuns sevontcc•n to twenty inclusive. ull nt 
wbid, aru 118 follows: 
Ss ~. All charges made for a.or serflCD nadered or to be reude.red Ja the 
1r:1.osporta1ion of pa~Jensi:en 01' property ia this 1aut. as aforesaid or in coooeclioo 
1htrev,;ith or for 1he r~h:ing, tteliveriog, storage or haodliag of 1ucb property 11ball be 
reuoma.blo and Jo .. t; and every unjust and unrea'IOoable cbargu {or aueb servic4!1 It 
probibiltll aad decJartd to ba unlawful 
Sa.c. 3. tf :a.oy commoa Cl\rru•r aabjec:1 to tho provi,1ioo1 of 1hl• act shall direc117 
OC' iodfrrc1Jy. bJ aoy s ptcla1 rate. rebate, dr•wback. or oiber de\·1co. charge. demacd 
collecl or rrceJq fro1D any ptnon cir person, a 1ro;ater or 1ou comprasatioa for ony 
aen·ice rendered. or to be rendered. fo Ibo tra1Hportation of pas'-<tOCeh or pro~rly b-
Joct to tbe pro\·ision• of 1hi• act, than it ch:iJrjij:tt .. , demands, eolloc1• or reaivoa from 
any other pcraon or pereoo, lot doiDg for him or them a like an1 cootemporant•ou1 
aervlee in th• 1rraosp0r1atioo of a IJke kind ot tufftc, such common carrier shall bo 
deec:aed guilty of oojast di.:riminalioa, wbicb i• hereby prohibitC!J and d~l~red to bf! 
ualawfu1 . 1hi• 1ee1ioo. however, ii DOI to be construed as prohibmng a le9 rato per 
oao buadred pound1 io a car?o:i.d Jot 1hao is chars Id. collectod or rf'Cc1ved for tho 11,gime 
kiad ol fre.i1ht in Jess th.an a carload loL 
Sac. 4, 11 shall be unlawful for aoy common c:irrier. subjec1 to tho provi"ion11 of 
this act, 10 mah or givo aDy preference or advAntag& to any pu1icul11r person, com,. 
paoy1 6rm, c.orporation or loalhy or aay par1icul11.r desc.rip1ion ol traffic. in any 
respect wbattoevc:r or to subject any partici:llar l'M:"MOD, comp my, firm. corpr : •11 ,n 
or locality or &DJ particular deteriptioa of tramc to aoy preja.dica or d1s.•d •anL .: ,a 
any re,pecl wbat...:.....,,·e.r; j'r 11ul,~. however. tba.1 nothiag be1"4!1-io •ha.U b,-, COD!>tru ... lO 
pte\·eot aoy common carrier Crom giving preference u lo 1imo ol ,-hipment of live 
e1ock, ancurf'd meata: or other pciri"lhable propetly. All common cArrif'rt 1ubjoct 10 thn 
provi ioot of 1bit act, shall, according to lbelr rc-;peocllve powcra, aff.ltd all reasonable. 
1,toper, aod ec)tt:t.l facilitie• for the intercba.o,ce ot lraffic be1weoo lht:ir respective Jines., 
and for tbe recelv10g. for\lli":ardio1 and awitch,01 of cars. and tb11t reuiviog forw.ard1n1 
•ad doliurio1 of pa.sae01er-s and proper1y 10 and from 1beir Hve al liaet, aad to and 
from otber hou and p1aCN CODDttted therew11h: and §_h:dl 001 ditterim1oate io their 
accommodallon•, rat~ and chuges betwer1;1 s1JC.b connecting lanes And any common 
carrier may be required to 1w11ch aod transfer C.'\n for another for tbe purpo•a uf 
beiog loaded or un1N.ded, upon 1uch terms and condhioos as m"y be prescribed by 1he 
board o( railroad commiuionere. 
. Sac:. 5. It aball be unlawful for aoy co01mon carrier, subject to the provisions or 
tbu act. to charge or rect-,ve &1-i:iy greater compoautloa io tbe aggrea:ate for tho traa1• 
rori.a.Uoa of ~ogcq or of• lilto kind o( property for a sboTter tb ,n for a longer d11• 
t•oce 01o-.r 111 railroad, all or any portion of tho !1.hl)rter haul being includ6d within tho 
loDj?et, Anti said ~m~on cnrtiar •hall cb:i.rgfl oo more for 1ran"porting Creisht to or 
Crom an, point ou 11a r:ulroad th.1.n :i fair and jt1'lt rate u compared with tbe price it 
cbarg~ r11r tho um~ \i1;1d of fr•icht tra.asportatioo to or from aoy othe-r poinL 
Sic 17. The board of railroad comminioners: of tb1• 1tato are hereby 
empowered and J,rt-cted to make l-. reach of tbo railroJ.d corpor:uloos. doiog bu.,,n 
10 this rtate.. at eoon u prutie2blo, a schodulo of reuoa.\blro maximum ralt"a of 
ch1rgcs for tho lransportataoo of freight and cara on each of said nilroad.s aod t,;tltt 
paw~r to mah achedolee shall include the power of classific.1-lion o( all such treiKhl-s_ 
and It •b.iJI be the duty of uld con:unissionora to make such claM1ification; ,,,.,, ,MJ, 
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.ng~ to be 10 fi11,,t by Nid comnu t1100.er, sb.111 not ia aoy cue 
r may berult r be est;1b\nbcd by law. and aaJJ acbedule IO 
ab.all 10 all suits brou.1bt against aoy 11-UCh railroad 
ny way la.•olved the ebar1ca of aa7 such railroad corpora. 
f any frDlgh1 or Cilrt or uoju. t di1er1raination io relation 
in all c url c,f lhi-s r,,t;ih, HJr1»1,1/11tU ,..,id~oc that the 
ablo and Ja..,, maxiroam ra1<,s of charge1 tor the 1,,rao!.ror1a-
a the raUros.J.s tor which ulrl scbedulcs m17 hav bt',-0 
• !!iha11 from ume to 1ime, and u o!1en at 
ae sa d 1ebcdu cs. subject 10 Iba aame pro--
1ghtr than n w or hereafter atab 1,bed by 
a made or re 1ml as •fore.u1d, it 1baH be tho 
e lhtrnof lo be 1mhli!1,h,-d f Jr two liucce!'-ive 
rl tu the city •of Des ~tolan, in 1b1s stat", 
ag cSecl ()fa.ii J scbed11 e and atid 1-ebedu.le 
b a~ ce. ADd a prfott:d copy f a.1.1d re\:11ed 
7 aoch c.>mmo:1 cur1e-r in eacb frc gb1 office 
1 ho All such ecbedi.tl~ 90 made 1haJ1 be 
b swlt u /nww /at11 lhe 1ehedule of aa1d commissioner• 
f 1bao the prOil Chon of lb~ tiche,htle desired to be u e.d aa evi• 
r 11fh.ute of uid railroad comrn1sdon n th.it tbe ume ia a lrue copy of 
eparcd by the 1ilre2.d compaay or corpJr,atioo thereiri named, 
f m k1ag the been pub ltbed as re'la1red by IAw: /rn;Jr,1, 
chat before fia.ally 61 DI a d bat the orlgiaal mu1mum tialct and clasufca.. 
t u • al be, h ah be 1bc o r;ulroad commiuloce11 10 poblub lc:D days• 
n U in two da 1 papen pablbbc:S 10 Dot Moines, "'''"S brtb in such notice that at 
a certarn hme and place they w1ll I rocee,t to fix aad dalrrm1ne,;ucb mulnrnm rates and 
cl i c,uoa, and they ,hall a1 ■u h lime nod place, autl H 1000 as prae11cabJe. afford 
to I-DJ person firm corporation or c mmon carrier who may desire ii aa opportooitJ 
c .sbowlag or IO fura1sb inf rm•u1oo to said commln1oat!r. 00 
ag and 8J1Jo1 aacb max mam ra es and clasdficalioa: and 1a 
an bedule of r to• aad eta c:. I n of fre1ghl'I on all hne9 of ra.H· 
,;ed and 1hall go 1ato cUecl within 1u1y d.iy1 from 1ho 1akia1 
· rt ol tbe Un, ed Slates ha• decided that a 11t.atu10 of Minnesota 
llroad coom ts oner, aalboruy tO make a Kbedole of ratN 
as to •bat are reuoaable cbarcu without any oppor1uai1y 
as to •b~tbcr lh y arci rea.10111ble0 is uacoaalt 1u1tonal. c. 
C- o A/11111, _,11. l3-1 U. S, •US, .1/1,u,n1rti1 &Jtun N. 
11 U $, 4•17 
.1.8. \Vhcrn,:,,-er nny pennn upon bis own beba1( or clau ot per■ons aimi• 
led or any flr n. corporal oa or ~11 n or any n:it-rc-.aahle agi icuhu 1 
nuta.ct I IOC 1 or 111n1 body roh c or mu ic ~• organba11on, sbalJ ma'":e 
a101 to said board of r r co 1m1sacmen. 1ba1 1bo rate ch.u«ed or r,ublisbed 
1 radroad c.ompaa)', or tbo n ,im m rate-s find by u.id commiulonrrt 1D lbo 
K.. cs of nlcs m-1.de by them undttr lbe provi1ioua of 8t"Clioo eeventcen o( this aet 
( ectlon 2<.GJ), or thn maa.imum rate that now or hc:realter may ba f••ed b I 
uareak>nably b,gh or di1erimiaatin1, it ,ball bo the duty o( &aid commiui~oC:: 1~ 
m cd1a1eJ711u·aatJpte tho matt-,r ot :auch complaioL If 1acb complaiat appon to b~ 
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well fouDded aod not trivial 10 character the bo,ird shall 6JC a day for beariog lbe Ame. 
aad shall no:iCy the railroad company or the time a11d place of •uch heariDg ?Y 
rnailioa a 0otice properly direc1ed to any di...,i1ioa superinteudent, general or ~ 1s· 
tant superiateadt.<nt, geoeral manager, president or secret.a.ry of such company, wbicb 
notice shall cootaio the sobst..1.oc8 of the comph1.iot so made, .,1.od the board shall also 
notiry tb4 pc,rsoo or persons ciunplainiogof such 1ime aod place. 
Sac. 10. Upon such beariog so provided Cor. 1be sa.id commissio0ers shall receive 
wba1ever evidence. 5t,Uements or 11Tguments ei1ber party may offer or make ~rtioen.1 
to lbe matter uoder iove"ltigalioa; and the burden of proo! shall not be held to be upon 
the person or ~rsoos making the complaioc. but the commist.iooers shall .tdd 10 1be 
showing made at such hearing wh-:uever informl).tioo they may tbeo have, or can 
M:cure from any 11ourcc wbat§0ever, and the person or persons complaining sb;a11 be 
eo1illed to introduce any publi!ihed ~hedule, of r.;a.t$5 of any railtoad company, or evi• 
denc:.e of r~1e1 actua.Jly ch:ugc,d by aoy rail toad compaoy for substantially tbe u.me 
kind of service, whothe-r io this or any other stB.le; aod tbc lowest r::ates published or 
cbar~ed by any railroad company for sub1tan1ially tho same ldod or service. whether 
in this or any other state, shall, al tho instance of the person or persons complaining, 
be accepted u j>rima /ad~ evidence ol a rea~oable rate tor the services uoder invl!lsti· 
gntion, and if the railroad company complained of its operating a line of ra.ilroad be 
yond the stale of Iowa, or if it appc.ars that it bu a traffic arrangement witb aoy such 
railroad company, then tbe commissioners in determining what is a reasonable. rate, 
aha.JI take into coosideralion the charge made, or rate established by such railroad com• 
paoy or the company with which h bas traffic arraogemcola for carrying freight from 
beyond the state to poiots wit bin tbe state, and [rom within the state to points beyond 
the state: and if such comp<LDy be operating a Hoe of railway beyond the state they 
!iball also take into consideration Ibo rate charged or e.su:iblisbed fol' a substantially 
"imllar or greater service by sucb company in any other slate in which s.aid railro.td 
company oprrates a lioe of railway. 
S11c. 20. Aher 5UCh hcariog and iovestig'ltion the 1a.id c:>mmissiooers shall th 
and determine the maximum charge to b• tbe .. ,a.her made by the r:::lilroad company 0 , 
commo1 carriers corn plained of, which charg"' shall in no event exceed the ooe now, 01 
here;i.her fixed by the law, a 1d the a.aid commiSJ;iooers shall reader 1heir decision io 
wrhicig; .•?d 1ball aprea~ the same nt lcng1h in 1he record to bo kept for that purpose; 
1nicb d, c"1on ~hall, apec16~ly, 11d out the sums or r.'.lte which 1he railroad compaoy or 
common carraer, so complamcd of, may tbereaher charge or receive for the service 
1berelo named and iDcludiog a cla.ssifieatioa of auch CreJght, and 1he s:tid commis.ioners 
aba.11. aot be limhed o their -:a,id decision and tbe ac~edule to be contained tbereio 10 the 
•p~16~ case_ or cases complained of, but it shalt be. e&teoded to all aucb raies between 
points ,o. tb11 ~la~e and whatever pa.rt of the line of railway of ,ucb company or com• 
mo~ urner w1tb10 1bit ■tale as may have been fairly wilbio Ibo scope of &ucb iovesll• 
1a.t100: and any 1ucb deci•ion so made aod entered oo Tecord of said commisaioocr!l. 
aocl~1og any sue~ scbed~lm and clas!li6catioos, shall, wbeo duly authenticated, be 
received and held i_n all !1-Ultl!I ~ro1Jgbt aga.in~L aoy sncb railroad corporal ion or commoa 
carrl?'° wberelo 
0
h 10 ~or wa! 1• volved the charges of aoy such corpora.lion or cArrier 
mentioned In said d~c1s100, 10 any of 1b J c.ourta of tbis stale, as J>rima /ad~ evideoce 
:at the u~es there.'o. fixed are TC::l'lODable maxiruum rates, the same as the schedule 
ade by a.a.id cornm.1s.1uo?ers u provided in uctioo soveoteeo hereof (section 200.S); and 
tbe ta.tea a.ad clUMfica.11001 so established afte.r suc.b bear inc aoll investigation shall 
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f m time to time 1beruf1er upon complaint duly madt1 be 1ubjec:t lo revi•ioo by said 
comm mooen the nme u any ether rates aod cl,u,ificatioos. 
Section twunt}·threc i• as follows: 
S& -n If any r.ulroid corporation or common carrier ct.ubject to tbt, provisions 
of tbu1 act •hn11 char«"· collect. demand or rece1vo mon than a fair :and rea'klnable 
cate of 1011 or compem;,'llioo for 1h~ tr~ohport:uion of p~ogeu or Creight of any 
d, criptloa or for th~ u a and tr.1.a,.p.:,rtatioo of any ualroad car upoo its lrack, or aoy 
or tb br ncb thereof, or upon aoy uilro.1.t.l within tlu-i fttate which it ha, the right, 
11c nsc or permlt!li<Jn to u,c., op"rille or control er shall make any unjust aod unreason· 
a.bl~ cb.arcc prol il.111cd 10 section two o( th11 act (Sec !!{Jl0). tbe u-me shall be dee.med 
1u1 :y of ea:torll,>n. oad ab tll bl!! rld.ilt w th u hcitt!ioafter pro"·ide.d, aod Jt any such 
r dro d corporaaon tor conun n c ru r1 ahall be: fouod guihy of nny uojuit discrimi· 
01111 a ils de med 1a M!Ctlor, ,brc,,.. oC 1hu llCI (Sec Ml). upon coav1choo thereof. 1ball 
be d,calt ~ilb ns bcro1orltcr provided 
l:'-or·1im1 twcnt1 four, to whicli cor1•idorable reference w111 made dur-
in • the l,1,t hourin~ .,f this cu,u, i• n litcl"lll cop}' of tho Illinois statute 
on tho tiaHJO an bjcct, uud is n., iollowd : 
Sa :.! l. IC any 1uch r:iilro!ld corporation aball charg~. collect or receive for 1be 
trao11portat100 d :\by pn,enger or freight u( an)' dlf"Ktip1ion upon its nilroad for aoy 
df~tanc:c wi1bin this atato, a gre.1ler ;:,,1oount of toll or compen~tion th.la i~ .tl 1be same 
time charged, collected or rtic,!ived for tba traMpor1a1ia,a in tbe &a.me diroc1ioo of aDy 
p.i.!ISeuger or like qu:a.oticy or freight of the same cla.!ill o,er a gruter di5tance of 1be 
ea.mo railroad, or H it ~ball eh.arge, collect or receive t,l any pornt upon it!! railroad a 
higher rate o( toll or compeoanioo for receiving, baodli11g or delivering freight of the 
me clas.! aaJ q ianhty, lha..o It shall at the aame ti1ne charge, collect or rKeivo for tho 
lranspotl.11ioo o[ llOY pa.ssenger or frci«lH uf aoy de11criptioo over its railroad 3 greater 
.amooot of toll or compensalion lb 10 aball at the aama timo be charged, collected or 
l'eCC11ved by it for the 1ra.nsporlatio11 of any pa.s,erigl!r or like quio1ily of freight oC tbt1 
a..m clas.s bcin~ 1r.1nct.plrlcd 111 the 11-ame direction O\'Cr any portion of lbe "3me rail-
ro~d of equ.a.t dtttaoce, or Jf it shall charge, collect or rt:c~i .. ·ei from any ~rsoo or 
pe n, a h,s r or A gre.unr amount of toll or comp,~0~1100 than il !h:'lll at the> ume 
time c_barge, ll_ I or rctctvt! from any o her person or penons for rectiviog, handling 
or dahvertn freight c( the um .. cl:\."' a.ad hkt, 11u:mtity, at the same point llpon itJ 
I' 11r ad r 1( f.h II ch ,rge, c.ollect or rec~,ve from ~ay p •rson or perso1u, for tho 
tcao port 11 a. uf nn) frc•gbt up.>n lls r , I road. a h1gh$t or gre.1ter ntc or 1011 or com• 
pe.a,:it1on lh~n tt shall at 1hn eamc ti111e. charge coliect or re:cei"e Crum aoy other 
per nor penoa for the lraatplr! 1100 or tile lik,• qu,atity or freight of thit same 
da h i g Iran ·POrled from the Rm· point 10 tho ume direction, OY'C!t cqu.iil di,taocea 
c r t 10 aama "a I road, or if ii hall charg •, collect or recr.i...,e, from any per500 or 
P raon9, f r th U'i('I and tr.lo portation of .l.D)' r.ia1lroa<l cu or cars upon ill railroad, for 
any i l ac a Rre;1ter am.'>UOI of toll or compcrU'.ltioo th;:io it at the ,ame 1ime charged 
col ected o r""Ce1ved from .11oy other person or pt"oon<s, for the u-.c aod trrmsportatio~ 
or aoy r;ill.ro~J car 0£ Iha a.1mo clan or oumbfl!r. for n like purp~. being lrao'jportcd 
io 1bo me d,recuon. o,.·1:1r a gr"aler di~t 1nce or umt- r:tilro.1d, or 1[ it aht1II cb~rge 
~:Ir or rt~l'-e, from a~y pt,ooo or penoo,, £or the u"e aad 1ran9por1a1ioa of in; 
oad tor C.'H=I upon 1t1 railroad a hlgbcr or greater compen.aation io the aggre· 
pie, tbao It shall at 1btt same time. charge collect or tfl!ceive from any other person 
or pe UJ for the 'Ll10 .and tr:aosportatioo of any railroad car or can of the ~me clau 
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for a like purpost!, beln« transported from che same ari~in~1 ~ia~ in the .ame direclio
1
~ 
over aa equal di11;tance of the same railroad; all sacb d1ter1m1aatiog ratu, charges. co 
lecuoaa or rcceipt1 whether m.2do d1rcctJ7 or b7 inean• of aDy rebate. drawback. or 
other abift or eva.sloo, aball be dwmod aod Wen •a•io•t 1uc-b n.ilroad cor-:,oratioo a, 
tr111111/a1tu evid~oce o( th«" unjust di.crJmrnatioos prohibited by the pro"·•••~n• ~f ~b,9 
,lei, and it tba11 not be det,med a 1uf11cieot ei:cuse or J~&tltication. of 1uch di•cnm,?a~ 
ticm on 1h,c parl of aald railroad corpomtlon, that tho railway atahon or point at whtc 
it ah1II chnrge, colh::ct or receive leu com~nsation io tho •1u;regate for tbe transporta~ 
lfon of 1ucb paaenger or freight. er for the use and traa•portatioo_ of such ~a1h"oad ~r 
lho gre■tirr du:t.aace than tor the ,hotter d1•t.anee. it• railwa7 stauoo or po1?t at which 
then r,r;l-sts compctilion whh an1 othu ui1road or mean, or u·:10,portauon. Tb11 
Md1on thall not be construed to 11• to exclude othtr evidence tending to show an7 
un;u .. , dhcr-im1natiun In fr-eight nnd pa" rng~r- ratu. Tho provitjoos ur thi• section 
•hnll f',oend aod tr•1l1y 10 any railroad. the branches 1horeo[. and any road or road• 
which nny railroatl corporation ha" the right, licen<Wt or permission to use, openLlo 
or conlrol •holly r.,r in part wlthjn this state; frn,J,.I. bowewr. that notbiniit 
herein contained aba11 be •o coastr-ued H to pre1,,•eot nalroad corporation• from issuing 
commutation. H;canlon or 1bouaod.milo tickot.s; J>r11viJ,J the a.mo are 1nueJ alike to 
all applying tber1 for 
Suction 25 ronda ns follows: 
Sw, . ~5. It ,ball btt unlawrut for an7 such common carrier to charge, collect. 
drmand or r~JVO mvrc for t:raatportaag a c.a.r of frei1ht tbao it at the tam$ time 
chars"- collects. demand• or receive• per car for ae"·eral cars of a hke claa or freight 
over tho ume railroad far 1be sama di,1ance, io the aamft dircc1ioa, or to cbuge. col· 
Ject. demand or receive more for trao,portiog a too or lre11bt tb;u1 it chugoa, collects. 
dem 1nd1 or recir,h·es per ton for several 100" or freiKbt undur a car load of • like class 
of frr,1ght over tho a.,ma r-ailr.>ad for the umo di&tr\Dttt, in 1ho same direction, or 10 
cliarr;", collect. demand or rcecive more for tr.&.O$porting a hundred pound• of freight 
1hao u charges, coUcets., de-m.ands or T~ivn per buadred for NverJ.I bundred poaods 
of frei£bt, andC1" a toa, of a like clan of fre.ls:bt oYer tbe ume railroad for the same 
dJtboce, 10 the urnn direction, all such d1acrimi0~11ac rates. charge-. colle,c1ioo..s or 
.-ecaipt•, wb~tber made dlrcc1ly or l,y mf!'an• of any rrbale. drawback or othtr •bih or 
"v.:ii•ion, shall be deerne1t :1nd taken 1g:ain1t ,u::b railroad company as pri,,-,,1 fn,fr e"•i· 
d ncn of lhe uoju!f.t d1tcr11nin.ttioo prohll>lll'd by Uus net: pruvidrd, bowevr,r, that for 
thll' 1,ro1ec1ioo ooJ d~\ielopmeot of any new indu ,try wathio thi'I 1ta.tt". •ucb railroad 
comp:anr may grant coacciss on1 or •rteeial rates for any •greed number or car loads, bat 
aach •pecaal ratn afor a1 1 aha.II firal be appro""ed by tba board of railro.d comn:uea 
donor• and a cop7 th reof filed 10 1ha office tb~reof 
These lu•t two &!,<:lions ai111pl.1· d<•fine wloat Ahal! be co11Aidored as 
1wi111aJ;u:la oviclo11t•u «1 f the unjuHt discriminutions prohibitod by Raid act. 
It wnH 11111.lcr tl,o provieiorrs of section 17 of said net thnt the rnil-
rontl cut1111iiM"liot1or11 of tho f4tuto mnJo their tint tic!Jcdolo of reflt,lonablo 
runxiu,n'.n rales which Wds reqniru,J to bo mudo, nnd to go into ea.ffect 
within 111xty d1118 from tho tukiull'. effect of said net. 
. ,\s shuwin,:(' hrh,fly how snid llehodnlo WM mndo we qnoto tho fol-
J?w"'K from enid ,·01111ui~sionor•' roport for tho year ldSR, which is 
••i.cnud by all of tho cmnwi1!$iooora in office at tho time aaiu 1chedole 
ADJCST\11!..'i T 011 CO'df'l.AINTS 
wn• mu lo. Follnwina: a brief rctcrenco to tho opinions of Jnd:::ea 
Bro" r .111(1 Fairall In ,,cs then 1>011,Jing, or roccn1ly beforo them, in 
ecmL-d to hold thnt aa(J r ,tcs wern n t evrnpensat >ry, the 
nt?llP "O W89 used : 
oot Aad never ha• been the Jalc-ot c,r purpose of the commi i,>nera. 
were c r1,1oly bi~her than 1ho roJd" h,11 voluntarily for • \ler1 con•id· 
m clv-11 for a luge portion of 1h ,r 1raffic 
117 that all loaliues aod all pnao!ls ,boulJ bo truted 
1n e,,t.ab 1 bi c th ·r tarlff of ~by 10 placed their ratn 
t t.h~t bad boe1I cha:rgcd for a long penod. Tha com· 
low rate that h:ad bct'a r.hargod., but codeavured to 
t would ro lu,, as they jurlgod R bir rcrnuncratlon for 
11 incu to ho J.ona by thi, v1u1mH p1r1ies in1, roiled 1n 
rlM Thero i• notbiag In 1hrlr action to imt1caln any 
T ns.UOD (or tho service Tho varfous 
ap the bo:ud ,bowed Iha ut 1bat 1be7 
g1v 1be board to arnnge a acbed • IO tbat 
po on equ1 term, 1htir compel n out· 
l i ion o( commQJ ti~ thetr jobh1ng 1.louv1 
:a t;'lb1i•hmenl• ddven out of the mtr1'et1 
tives or the railways a p ared be-fore thn hoard and 
ed of apoD lbe law which 1M'y l.aimed wu hanb. 
~ c: t the coaditi n, of w1ats of tbe reople. The1 
jobbla1 lat rests cca d not flounsb an a 'It.a.to d:tuated 
lo m.ikt, all r let aa low•• tbe1r special rat I had been 
ke away th r revenan. 
mphan~c wilh tba law. uehher u low a1 •rectal rates 
ha n g v the compaoie::s bad fixed thrm in their- \l.ay to tariff, 
b I w th lb r. part n m1cb1 do bu inl!Y uad.r them 
f no is "'"e, ~ they ha,l tl,c un loul.1cd 
, pr, I. Lhe con lllUtionality ur u11idity 
of t. tght of 0111 l'11u11ni~-.io11er" lo ma'ke 
tl{'o, H tlw t•onrlN of thC1' 8latf!, llllii tho 
lea hAng 'jl 111.1da III e:al,I echcd11la, nn,l 
ti actlJ at.at I III tlu comml-Plonel'8' 
an 100 and eouuc a•fo1,1od loy .I u,lge 
d J> 10 f( Liw I ha4 to much l,c:1r111g 111mn 
n nuw again l,ufvru lhu l,oarJ, tb:1\ wo qnoto \ho follo\\ ing 
cport. 
J:AILH IAU LlrlOATIO'\ 
Ao• rted n th roJlOrt of I , on the _,th of ,June. 1,,-,, tho Chi• 
H , B 1rli11,!!t(.H1 & lJu1oc\ Hadn ntl ( vm1>.11t\ • Uiu Clticagu & Xurth• 
wc11<r11 l:ailwu.1 < 011q,n11_r, 1111 I tl,o Uhica,:o, Milw,111koo <\: l'it, l'11ul 
I: dlway (!1111111.111,· til<11l II hill with ,l11,l1?c H,·,,w,•r of tho lluited S111tes 
circuit court, a15k111g nu i,,jnudrun rcstntiuin;,! tltu tommis~j,,11cr11 fr•JIU 
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puttina in force their ecbedulo of frei~ht rate-, aod after • bcarioc: OD 
July 27, 1888. a temporary injunction wus ieAnod. . 
On tho 2d of Xovombor, JR,>l, tho commii,io>nerA. under eocllou 
1
tS 
of tho low, rendered ,locisionR in tho throe co~c• bron~ht lberen_ndor ~y 
tl,c, ahippcrs of Davenport, Bnrlington and Dnbuqne. r~Apcct1ve!y, JD 
wl,ich thu ori,,inal ,cho<lulo of rates wn• &)!"Ain fi~••d M the rnoxaurnm 
cl,urscca tn 1it1hcro11ftHr m1\clo by tho rouds cnmplainod of, viz: Ohicair,>, 
Jt wlc I•l,,nd & Parilic lhilway Oompany. tho Ciiica~•~• Milwaukee & 
St. l',11,I Jtailw1,y Umnpnny, tho Jlurlinl(t0a, Oodnr Rap,dR & Northern 
.H1'ilway ('mnpnn)·, ,tinac:Lpolia & St. LoniR Railway, C~icogo, B11r-
lin,1rton ,\: Quincy H.,ilrond Company, Jlliooia Contra! Ha1lro11d Com• 
µ,my, and tho CJhical(<>, St. P,ml & Kao8ll8 Oily Rllilway Oomp11ny. Jo 
tl>C1<0 doci•iona the we•tero cla,,~ilication wu •ubstitutod for tho former 
Illinois clusai6cution, time chllnp:in!!:' tho rate,, nnd tlLking them out of tho 
oporlltion of 1110 te111porury injunction. Oo Novernber 27, 18&1, folio':"• 
in,:t", J ndl(O Browor, 1111 ao application on tbo port of tho Chica,e:o, ~ltl· 
w,rnkoe & St. J'llul ltuilwuy Uompany, joined by the Chica.e:o, Burling-
ton & Quiocy Hailr011d Uompany, issuod an order restraining the Com-
mi•sionor• from nctinjl; nndor tho N ovombcr 8d docisions, poodiu.e: a 
be11rin!!:' nt .SL l'aol on Deccm ber l ltb. Followiog this heariojl;. on the 
2d of February, 1850, Judge Hrower declined to grant the injaoction 
aekod for, J ud!!:'O 13rowor in Irie doeieim1 stated that-
There are su~ta.011ally tbrN qae.!l,tlons pr.-eoted 
,J,irll- llu thore been a.a Invasion or tbo lnjuoc1ion ordered heretofore itaued. 
aod, thel"clorc. a practical coatc.mpt of Iha.I conn > 
·"·" " ·-Did tbe NiC:tioos o( 1be statute under which the c mmusiooer1 acted 1jvo 
authority 10 render 1uch decision• a.nd Hlabli.tb a foll acbcdul• of rate• for the com· 
u1;,,n11nts > 
r,,, • 1 h tbflt tehr:dule. annouoced J 11st and re~,onable 1 
\Vnh rt"feronca to the lint qt1e!ltion there i• little room for doubt. la 1he iojunc-
tion "'bich wa.t, h, ur,d tbere wu Do a.nump1io0 C>f power to prillHC:ribe rate. and no rre-
t,•n ,. of iatf'rfcrinc with the commis.-.1ooion in tho d1~b.uge or any dulJN impolloOd 
opon them by &tahlln. Thd limit• of ju,l1cial interforonce were. l thrnk. clearly atalt:d 
io lh•· opioit>Q 61'-"d, D 700d that h111i1. •• [ u1J. tho coorts hAve oo power to go. and 
thr whole rnattll'!r It re'r!JCAled to the d1seretion o( the comminioncn rt \11,•ould be 
a1runge, iodt"ed, aft«ir 1ho variou, Adj\ld1c-A1ion11 ot tbo 1upreml!I court. if aay cuurt wotild 
auume co pre&eribe a. acb, duh, of r~tin. • • • And. 6aatly. 11 mu..t 1,,. obxr\ cd 
that the qu01,tioo, what are re.isoaabte, is, H perba.p1 nooo know better 1hao the-u, 
~omnun_ionor-s. one of eiccee<Hoa io1ricacy and dilhcuhy. and it would be strance, 
aodoed. 1( aa boot- t effort on tbtir part to .olve that questioo. in the d1-w:barae of tb~ir 
oflkaal duuos. could be denouoeed as an ioteDtional contempt of Judicial orders, I 
tbrnk. l ~ut v~ice tho opinion o( •very iadlt.ddu.il wbo bu been drawa to uke a.oy pa.rt 
lo 1h11 hti1u1on, that we all of 111. are• mplr -aearcb1na ahe-r 1be- uatb. 
. \Vuh reference to the second quosH011, lhe cootentlon of complaioaot i• tbat fftC-
uon, 18, JU and 20 coou•mp1ate ,imply the ioquiry by tbe commi~ ... ioa"n ini.o aa a.lle&ed. 
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o«rcturce 10 a. p1rtica &r sb1rment. .,uh power to declare what wu a reasooabl• 
d,arse. aod to m.tkt": that determ1oation applic11ble 1n tho future 10 att ch:t.rgH o[ • kio--
drc,J a.11un that onl7 uad.tr aectloo 17 could tbe comml:u1.0oer1 make a full scbedcle. 
JJ:y fint rea.dlag o( the stalate «aTe me 1bo ume, 1ew. bu1 1ubsequen1 eum1nauon 
convincea ms 1h,1t 1uch 11 001 the correct construction Secl10D 17 undoub1ed1y aatbor• 
•1 the c mm1 oaen on tbel. own ruouoo to proceed and Htabll h 1cbrdala of 
ra fo,- all ra1 ro dt, 1ndotd 1t direct• tbem IO lo do Under 1bi• lt'Clion they pro~ 
teed nol uad r aoy complaiot Lut simply obeying the onndatc of the ltglslature 
t1 as 1 JO a d 20 cootemplate proceed1ap ag;un,t a parhCiJlar railroad company 
,pon co J:uat m d,. Undrr lbeso HCtion• the board prQCto:!dt not upon its O\\n 
m(llloa but only lo respoa e to the arpl'c.atioo or aome party \\'bile tbe proccecho1 
u d1c1al a that there • • comp atna.nt aod defa11dao1 tbe latter broqbt in by 
o t:e an a h rlog and dech oo, yet the tc 1pe 10 which compla1ot mn.y be made,, 
inquiry may G and d ■loo rendered it di cloeed by the fir1t part of MCllOD ti aod a 
4NJ ti a ( a.re a Obvtou ty re-a -ag: sections 11 ilad 1~ tog.ther tbe tboogbt c,( 
be I g1 I tore w • this Thal ,1ndtr Stt'hon I':' the commiHioneu should proceed 1n a 
Jegf lauva or admlo1s1rat1n CIIFC•IJ &Ad after givias notice gc.nerall7 and DC.ot to aoy 
putlcul rt 1 ••1 and cn·rog ceoeral oppor '- oh,- 10 all for forn1,b1og 1nforma11on, 
w ro lo pr p1te 1ebed11ln (or all the rond1. anrl lh~n in order that tha ralM might be 
~t!duerd to lb l w t re 10na.bl 6cura. as provided ror complaint io aechoo JS ag:alall 
a y ;,aruc arr ad and •utborhcd tbe comml• foaen after nohco 10 and bcarin1 to 
Ju: a aeb dule for th11t ron1 or dot rmrna the re.1,00.ibtenns ot any r•rli.cut.,r char1r 
(.Ja 'f by C Oi tb conttnu:Uoa doe, 11 seem lhat hall force on be 11vea to all tbe 
'llforcb In MCUOD I Tbe com, 1 101 1•nerall1 o! tbo railroad c:.ompaoic1 11 lbal tho 
t1L.Uute is unnac8' .uilyNvere anll Jtringent. 01.wiouily it was the. thought er tbe lea• 
latura 10 pro~lde for a I contiag cies •a1 to aJve the fu.llut power to tbe commiuioa: .. 
ers Nor c!o I think 1b:it thl.!1 coa1truc11on rcnJcu tho at.uuh!1 ohao .. lou to the chnrae 
,u[ dnu I gisl1111on Power ot cl;auih ,tion un'}oe,tiooably cx1J1La: that It coacedetl 
1'..1WC'r to deter-mine apoa comp a10.t wb 1her ao7 charge ~r Nrln of charges by a par· 
ucu r ra road c mpany 11 reasonabla or not. cannot be quf'l'Mioned, and power to 
de U1re tbiu de1 rruiaatloa aball a• to the p1rtle11lar road, lio a rllle (or tho future. 
w d seem I folio• 
This Lr1011 tu to 1h11 ta11 or the 1hrn '111 11009 ana:gesttW! to-wu: the re:uonable• 
or tie ra.t lo r pcct l0 tb1s. I h we 11oth1ng 10 add to •hat l uid 10 the op1n• 
loa her re filed cone ra1ng the r11lc1 coa1..- 1hog Jadi hi act100 I abide by the 
I'' po,1t1ona then latd d wn, aod have ■imp!)' 1 11ght h> apply 1b01e rull!tt to tho rac1, 
d nloped by the t um:,ay now prese ted ~c tbe:r t.ha.111 a11cmp1 a.ay review o( 'IOCb 
t moa7 ts \'"O me preclud 1 1b1 All 1ba1 I can do " to slatr, cooclntlooa and 
lt!I w11h two or thrne princ:1p111I rn;all rs con1rotlin1 1he une h ni•1 ho premillOd 
tb the I Im n now pre.te-D s more de6:nh.e aad uusfactory than tbat before me 
a lbe u mer \\:b em ch of 111• by af!i1.-v1t, t,t1II thero hu been ,ioce then tim11 
f r eunHnatlon ind compu1100, an,J 1hc 1.- timony i• more posiUve and dirN:t and 
I • a matt.or of m:nts I d ooa mu.n to u7 th d enr7tblac ba.t beeo ni le clt-ar, 
b t lbe te- timooy cakea upon 1h1 ~,ft re-nt be ir1n(, a.ad the eic aminalloot miada by tba 
~;iilro.ad offic1:'II• arc m ,re and m lr~ bri11a101( out the u.a.ct far•t 
l noucc. 6ttl. the teitimoo7 of ~Ir Rip •r the Cllfteral mtoai;i:1r of complainant. 
Hn_ long ••perienco an I po1i110D with the company comphlinaut jl:ive weight to bj• 
,.,u1mony, lt ahuw1 that the gros1 earningt of 18.~ ol comp11ioaof• eotir• road (lb• 
lu1 t•t.> moolb.1 ••tim:a.tedJ •• 1 be $!I o:.-3,:!-tl 10, wb,le tbe opera1io1 e1.peo9e1 a.ad 
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6,ed cbuges will be f2l,820.80l.40, leaving a de6cit ol $771.560.21._ II the ::•
1 
P"i,';; 
ceotage oC reduction ~opted by tho ~owa ':°mmis.1iooers io t~e•\ J::\::i ebt\::ro-





1ag!I s J,:JtJo,000. Adding this to tho t1ct1:ml deficit, thero would _be !_,• • ao·:ver• 
income leu than tb@ operatiog expeaSM and fixed cb;uge.a. Now, af lbis were poAed 
age ye.u, a. fair st.&nd.1rd upon which to b.ue our judgmB_i:u~, obviou,ly the pro su,-
reductioo by even lho l..11t scbo<lule prepired by the comm1ss1oaers could oot bee les-
rained. Out it is opt a fair eui_ndard; the yt.1:11· b_as not. beeo ao average ooe. Tb k 
1imoay ~b.>ws, evaa i{ th~ public hi.itory of tbe tlmM did not co_mpel the court t.o ta ."-
judici.,I notice, tb:H a widespread striktt on the part of the ODfpnoer., of coroplaao~at, 
road, cuotiou,og through mioy moo tbs, bas added largely to tbe expemt&:!i of operating. 
and struck a hea\'y blow at the busioes, of the compa.oy. Turning b~ck to tbe year 
I S:,7, il appe,Ha from tho a.a.me lt:t.lim~oy tbat tbo operatiog expenses a.ad .6x~d cb~rges 
were S".!J,:isl,Ufl7 tJO, and th;it the grou earning• !subjected to the comm1ss1on~rs las; 
.chedule would h,1.ve amountecl to J2l,OSO,S83.0-t leaving ::a. b8..laoce of not earn1ogs o 
J:!7:!,.';~;. 11, which would nnko a dividend of 35·100 of 1 per cent of the capital stock. 
Mr. H:ipley aa;·s 1h:u this wu a prO'iporous year for the complainant. \Vbilc tbat may 
be trut1, yet looking back on tbe reports for prior years, it doe~ oot appear to have beeo 
an er.ceplion.llly pro11porotu y~a.r. Wbile tho toooage of freight carried t!xc~cded 
Lcugely tbat in prior years. yet the grOM freight earnings wore les, than that of three of 
the prior ye::t.rs. Inde!!d, looking back through th~ rep1rts ~ far as 1870, it would seem 
tb:it the compJ.oy received lest per too for carryiog freight dudog 1837 tha.n in any 
prior year. If 1h:u be true, and 1be reduction made by the last schedule of the dc!end-
aaupplied gooerally to all tho ir,igbt bu$ioess of the comp;ioy would 5lill leave a bat~ 
ance, ahboui;b a 11m.1II ono, for distribu1ion among tho stockholders, bow. within tho 
rules laid down ia tho prior opinion; c:ia I bold that the r.lto!I are !iO uart!la.soo~blo as to 
ju'4tify judicial ioter!ertioco 1 The testimony furnished by 1be offi;;:ials of other roads 
as to the efl..:ct of the Iowa ta.riff oo their net earoiogs run, ia tbo same direction. It it 
un0ecessary to gi\'o figures 
Again, lhei;e figure:t hn.ve been given upon the ba9is or a proportional reduction ol 
all the freight •~rilh of tho compla,uaot. both state and interstate. Nowhere is it 
nffirmf!d by the witooue.11 for complniao.ut that ii tho rt\l.es prei-eribed by tbis last Iowa 
lRritl wero applied lo their whole bnsioe.ss tho rwiult5 above discloaud would follow. On 
Ibo contrary. il i■ evident fr m tho testimony lbat if these low.1. rates ware of universal 
application to thea entire bu!lioeu of the company, there would not only be oo deficit. 
hilt a considerable tum for di,.triblltion as dividoods. If that be true, c110 tbe,e rates 
be, declared unre:asooabla? Thi, open!I the door to a 1crii>u.s inquiry. Prior to this act 
lc,rminn.l tariil,1 wera in exi1teoce in Iown. H Ibey still are io 01her s1ale•. Thi!'I act 
aboli!.bed, whbin the limits or l<Jwa, lermiaal tariffs, aod sub,;tituted there-for uniform 
mil"-'~tt tariff. N.:,w, when io some st.ates through whic::b the comp~oy·a road runs, a 
a.tatute law imp.:»iag no re~traintg, the lawa of competition compel termirrn.l tariffs with 
their lower rates, c::aa ■uch subminion to tho laws of compctitioo aod bu'!ioess in ooo 
!ltate be ple:id aa an exc111e £or ro'!is:iog tbe enforcement o{ low mile:i.'°'e tariff ia this 
•tate? I think tbei nn,swer to th&t question will be found ia tho opioioo heretofore 
filed Ndther neces'lily ot busiae.b, re:il or seeming in one state, nor the Jaws of that 
1tau,. lurnish any e,i;cuso for reduciog tho loca.l to.riff bsneatb that which is compensa• 
lor)', The rc.ll queatioo 15 not wb::u effect upon tho e.1.rnings of complaioaot a aimilar 
porceolaRc of roductioa lo all ils ta.riffs would occasioo, but what would be the effect Ir 
Iba low• sched11lo w,.1,1 applied to all ilt busioess? Tbe an1wor lo this que11,tioa seems, 
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ftom tbe te!ltimoay, to bf'" that the rates wouJd be compensatory. l remark a1ain. 1b;u 
tbe amou.nt of porely local freight u comp~red with_ other ~u,ioa!t!l of l~e compa~y 
is very •m-11, 4 per cent, l belie,.·e, so that 1f the eohre earo1ntcs _fro~ this P3rt of 1t'I 
bu11iaeu we.re tv.ept away, tbe loss of the c::omp3.oy would be l1m1ted 10 amouot. Of 
oorse this fact does not authorize injustice or aa.nction rates wb1cb are unreuooablr, 
~ulit ;oggeata 1bo propriety, io ,.,iew of Ibo coosiderat.ions heretofore noticed, of acrn_al 
ex~rimeat as the most s:uidactory ~st or tho r~nableo,::u of •~e rates. J ~uotc 1: 
this rrsp .ct the language of Mr. Justice \VOOO.s, 10 the ca,50 of 111/ry 111 • .R . .Ii., C,, , •• 
c·ed Hep. ISO'!. 
Tho officers of the railro3d company declare thiat Ibo rates 6:ced by the commis-
Fi.Jn wtll so reduee tbt• ioeome tb:1.t it wllt not ,iutlice to pay the Tuoniog e>l'.peoses of th& 
road aod the intcrC$l c,o its bonded debt; lcaviog 001hiag for dividends lo ils stock• 
boldcrt The rnilroar! commil.'iiooers •sacrt that their schedule was framed to produce 
s per eeat incomo on the value or the road g(ter pn.yiog cos of mainteo.anee and run• 
ntl,g open5H. \Vhich Yiew is the correct ooe, i_t 11 impos11ibl~ to decide from _tb~ e,•i• 
rle.oce 1.1Um1tted There is, bowenr, a conclu~ave way, and 1t seems to me 1t 11: lhe 
only one by which thi• contro,.·er!i)' can be settled, and th;a.t is by expesrimeot. A redllc-
tion or r ilroad charges is not always follo,.-,od by a reduction of either gr0tas or nN 
rncomc, lt can 9000 be st'ltled which h1 riR"ht-thc railroad company's offteers or the 
railrorul comm1S!.ioo-in their ,i~"'- of the etfect of the commissioo'e tarifl' of rates by 
ellow1ug tbe larifl lo go into oper:ition. 
\\'hita quoting a bis Jaogu isa 85 applicabl~ be-reto, I do not mean to codorse it u 
of uo1versol appllc.alioo, hut only under tho circumt.LJ.nces of the present~. \Vbero 
the efl'etl of r.a1e, is duubUu1, wi1h a prob.ability that they will ptO\'e compeosatory, aod 
tbr anJC1nnt or buuoeas to be :1.ffected thereby j1 comp:1ratively small, l think the courts 
m.iy well w,1il for Iha lMt of eicperience 
fnA'ueoced Ly the,c coo~ideratioa1, ram led to refnso tho preliminary injunction 
and to .sot aside the restr.i,ining order heretofore entered It m;iy well bo lbat by the 
time this ca&t1 corue11 to• final hearing th~ te,it of uperience will ba\'e solved 10me of 
these rnattera, ~ntl it ffli\)' be clear, at now &eern• probable, th:u the rate, imposed by 
this la!lt .c:hedule arc compentalory oivi1hin the rule laid down io lhe prior opinion, in 
••~:bic:b case no injunction ou1ht to i.tsue, or clear that thoy are not eompon~tory, in 
which cae, bc-,·ood •nr <loubt in my miod, a fioal and ~rm;taeol iojunelion ought lo 
be grante,l Tha: prehmloa.ry iojuoc1i,,o will be refuted. and th11 restraining order 
will~ 1e1 a!l11fo The uria<J order will be made in the aimilnr case 0£ the Chicago, 
Mihuu~ce & St J'.1.ul R1ilra:.trl C,;impany ~·•· a.•me defendants. 
,\ft,•r faid la,t d~cioi,,n by ,J udl!o Hrowor, tho railways of tho stnte 
pnt into elfoct upon their lines tho commissioucre' said echednlos of 
rutcs, un,I lmrn boon opcratin!? under tho anouo, without any very 
11,at<•rhl t·l11rn/!P8 o,·ot· sinc•e, nnd tho pre,011! is tho fir•t formal applica-
tion m11d,, b) Iii<' tr11uk linos of tho state for a matorinl increase of tho 
rHlHs prc~nihetl in Raid schedules. 
Whnt luts tho lest of cxpcri<,ncc, re<Jnired by J udgo Brewer, shown 
11s to tho effect uf snid schcdnle• on 11,o busiuoss nnd incomo of tho peti-
tioner, iu 11,i, ~nsc, aud other railwnys doing busiueos in this state? 
Thero is u,, dir~ct ovideuce bearing p11rticula1·ly upon that question sob-
1nittcd by tlw petitioners in this proceeding_ I t i• claimed on their part 
REPORT OF l<AILROAD C03d~IISSIONURS. 
that it is practically 1mpossiblo for them to produce aoch evidence. 
Mr. Riploy, in his .-ironing statemont of tho case ■ays: .. We do not 
brio" hero cvidonce to show thnt wo have oarned so much monoy in 
low~; thut it ho~ cost us eo much to do tho business aod that we have 
lo•t monoy on it. \Ve CRnnot do thttt; it is nttorly impossible." Upon 
tho lienrinir that tonk pince ScptombM 10, in answer to some ar~nmcnt 
or chum put forth by the oppo,ite side, ho used tho following language: 
\Ve arn told wn have no ricbt to come with estima1tt. \Vo 1hou1d ahow tbal 1hese 
ratfll arc- not comprn'l-11tory: 1h1u we mu!lt show that we lose money at 1be present rate, 
'\Ve cannol .. bow it, we have not aid " ." lost m,1ne7 There are doabtle .. a,., where 
that i!,n't Ir u• and •ume where it might be true \Ve could. at very great u:peoN and a 
gri,at deal ot 1imo, do, ss we did once before, make up a 1ta1ement covering a.. period or 
two or three or four moothl of Joeal Iowa bu,inoss. We did that io 18~i berore Judge 
llrewrr \Ve mad.l"' a scat.emf'nf of that kind l wu witb the C .. 8. & Q -covering ai:1 
mroths; i1 cn~t u, tt0,000. II was aimp'y a 1talemeat of what we bad done. I e,.onot 
toll what it co••• ut 10 do the busioe11 If wo didn't do 11r.oy Iowa bu1ine1•. we tbould 
probab1y have to snasote.io aa many station• in Iowa All these lbiap ba•• to be 
con■iderod 
In n ,ronerol way, thon, how can nny conclusion be roached boari-
in,r upon those material questions 1 If they have lost in bosioeH and 
revenue it muat have been upon either their etato or interstate traffic. or 
both. Ae to interstate traffic, e9ideoco waa aubmittod at tho hearing in 
tho form of a etatement with tariff eheeta aobataotiating the tame 
attached, from which wo quote tho followinj;l': 
lo rr,cud to the claim 1bat 1bo pre~at Iowa rates are affecllo1 the intentate 
uafa.-orably. I rmr,e-ctfally rc-fH the commiuloaers to uriff boreby auacbed, marked 
••f!sbibit A;' ahow101 a rate from Chicago to O1tamwa. Iowa, dated August 22, 1887, 
of, 6rat clnu. 5G crnts; second clci.,1, 4!i cent,: third claq, 30 ceots; foarth clt.u, 23 
Cf'nt'I: fihb claH. 16 Cf'Ut~ ._. ag:.itH-t n,e-a 'P"' io efl«.t Octo\Jcr 1, lb.'i..'i. of. 6nt class, 
r,s ce.-ats: wcood eta ... -llc) ceat,; third c1ua. :1-i ceol$; fourth clau, 25 cents; 6ftb class, 
20 cents. 
Thi11 rnmpariaot11 aho•• tbat th"Y made aod ope-rated for a period of lhlrteeo 
mcmlht. iD IS.37 and J1'-i3, be-fore they could pouibly be •«~ted by tbe operation of ibo 
Iowa law, 1owt-r inteuta.te rates lbao they did 1-ubsequently, 11,nd it ia remark3bto lhat 
the rates of Octo\Hlr 21, av~~. have beeo io ~fft!Cl ever since, DOW nearly •ix years until 
•l1gbtl7 advanced• ahorl lime ago." • • • • • • ' 
.1 _no~ d~r• ~o 1bow 1hat at •boot the aame time they al.o advanced their east 
Miaiuir,pi Arb_11rar1ea on all.tre_igbt enterins tho state of Iowa I herewith auLm1t a 
~, ll & Q tariff marked "l·.xh1bi1 C, ·• tbowiog tbe arbitra.ri .. from eut lhulu.ippi 
r Yer 10 ~llum••• low,11. March 20, l&-JO. to be, tint clua 20 cent,· eecood clau 21 
ceats; third claH, JO e.::011; fourth clau, J.l}i coots; 6hb cl.;_, ll½ c•onts: aixtb cl;.,.,. 
V}i cent■, 1o•eroed by ofllclal clauifscalioa. 




_ • third cl••· U centa: fourth claas, 18 ceu1■: fihb claa,. 12½ ceou: sixtb clau 
•,--. ceat■, and ha\'e been in e6ect ever t.ince. • 
ADJCSDlEST OF COY!?LAl:-.Ts 
Froro this it woold appear that potitioncrs have n_11t prob:1bly aut-
fered marh Jo,~ of re.-oouo on thoir inton,t.ate buomc,s 111 lowll. 
A table showiug Iown earuin,zs for the years lS~j I? ISIH, i11_cl11slve, 
80 
f•r 88 it is practicable to form such a table from_ the 1nformat1on fnr-
nishe<I the oommisaioo by estimate• or otherw1•0 111 tho roj>ort3 of tho 
co111panice anado to tho commis•ion, shows as follows: 
HEPORT OF HAILRO\D co,1H1ss10:-.uns ADJUST~l!.-.T .OP COl>IPLAl~TS 
A compara•ivo et•!cment from • uuu eourcoJ of ioformnt!on for the 
yoara Js•Ju.111 l"• I iu hetwaon t.1ousru1ug4, C-tpeuo.5. tmnn,ze. nom• 
ber unil a111011111 ,~-.i I emploJ<lS of 1110 entire !inoa of road8 1ili111[ rho peti• 
ll<H1 in this rnse, nnJ tho a,1mo items in fowa, with pcrecntago of 
docrcaao or l11croaso of c.1cb, wouf,J aho"' ,u foJl,iwa: 
00111'\RATl\'l' 8TATUt&., r 1'011 11111 Al'W 1!111 
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Tiio number or l":mployca aud their annual comp(•11.11tlou f1,r a 18(lri• :11 
,c,f yrara "ould tend • tnowh:it to ehow whoth,r th~ IOC1l ha.in • had 
rnator lly In re:ued or decr.,..cd, an,I tho following u l<> cmplo)ea on all 
the luu.!.11 for the rr.ar f'Wling Jnor, so, 18tH, nnd iu lo"a fur \hat )c.,r, awl 
a lAhl abo .. lng a comp:m•nn for the yean 1882 to 18~•. u to, plO)et 
&n l o'lla, taken f rom llu~ CYnuni,slonera' report for 1804, is at foll•"'•: 
21G RErORT OF RAILROAU CO'.\DIISSIOSERS. 
Nomber or emplo)·.- oo all llne:t ............................................ 101.36,J, 
!lrrilumber of employu oo all lion_ e:xclodio& 1eoenJ ollia,u................ 102. 759 
Number of e1mploy•• iD Iowa........ .................... . ......................... 20,808 
Number o( employe• in Iowa, excludio1 general offiee.r■ . ...... .. ............. ,:n,zt:S 
Tola.I yearly compeoutioo for Iowa, includios seaeral offieen .. ..... .... . tl0,3~., IO .. fiJ 
Total yearly comptautioo for Iowa eitcladina ,r:ene.ral officers . ............. $-16, 121, I 10.21 
Number of employe• rf!pottod Jut ye11r wa.1....................... . ............... ... . 110,877 
,\tnc,uot paid H compeas:,.tioa for aerv1ca ................. . ...... . .............. l'i:?,701,0.!U .. 07 
A d«.rcase ia number of.. .............. ..................................................... Jfl,512 
A drcreaae ia compt"naa1io0 of ............................. .. .......... ..................... 110,53~. 7V:?.80 
A drcrea.H in number In Iowa oC..... .. ............. .. ............................. 1,810 
A Jc-c::rease in compeuatisoo ia fowa of . .. ................................ $- '!,010.11.,:.!.l:;7 
The compensation paid employn oa all haes is,,; 6 of 1be amooot p.,id laat year. 
Tbo c:ompena.1.hoo paid employea on Iowa lioet j1J bH I of the amownt paid 
la•t year. 
I 'll'LO\"lts IS IOWA ASD THEIR ASSUAL co,H'ESS\TIOS, COilPARP.D 
, .. , ..... 
'""' ,..., , .... 
I I , .... ... , ... 
111'•1 , .. ,,., 
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'rim forP~oin,; ~tatNn,1nts nn,l tignn.•s <lo not. n.pp(':,r to show n.ny 
mah•ri.:1.l lo!lll or ,l4-crc;1.,o in tho (,nr.:a c ,rnln~◄ ~auce ... :,.i,l 1ebe,lule of rates 
hu 1,1~n iu uftcct. th u. would &oc1n to ht• properly charg<·able to tho effect 
uf th:,t Nchi•,lnl<.'. Ir tbo"'o ligurn.• arc not corrt•ct., or ,lo not fnirly rcpre-
fl(."nL the lr11e "ituation "" to l11e bu,nne.u ,lone by the railway compaufoa of 
\lu 1t.att•1 tho comrnil'l~io111 n are not at fault, for they a.re t.akcu !rorn the 
rc.•1mrts of tltLid cmnpnnirut to tho commioioncra. 
IV. 
The t.!ommii,.~ioners nrc chl\rgod, un,l(\r the Jaw, with the duty 0£ m:ik. 
mg a sclw•lule of r<":i~oual,le m.sximum r,,tes o( cbar)!t":11 for the tran8por-
lataon of fr<"ight nncJ c.-..n on the railron«l1 of thi~ st.a~, anrl th~ fact tJ1at 
in 01lu•r Ntatc•~ a luw rMo is charged n.nd rccei\'e<l on t:Jomc- articlCII of 
tmfl1c is no mon• l'Vitfooc.- in an,l of ilf!.t•lf that 1he A:\me i~ a re&Mlru,ble 
rat('! than the fa-.:t. thst a high rute is ch,uge,t il'l evidl'nee in and of ihelf 
th11t auch high r,u.o ia a rcasouu.ble 011e. .Mauy otLcr circ,uu"taoce3 anJ 
ADJUST!.IE:,(T OF CO\IPLA!:-.TS 
1orrounJing con•litioD.$ mu1t be t.:i'L:en into account in order to determine 
th" , alne or such r, i,loncc, if h bas any practical uluo in ,lct<,rmining 
"' Jut HI a rc:l"'ona hit\ rate. 
'l1tb application anil prO{"('-ClllinJ.t tnust bo h:ue,l upon the authority 
ghe11 ll10 ro111mise10ncr6 in -.aitl 1u-ctio11 J7 of tho act lwforn c1uoh'~t, lo 
ch uig1• nu l u~" iw, ns often a~ rircum!Hances may rf'cp1irc, tho original 
,.chcdule of r.11~ to be rn:1de by the.rn un lt•r th<' provi .. ioos of m1 l section. 
l 11<lel El ct ion 18 1L is onl)' wht•n 1.·otnpl.dot is ma.le thnt. tlu.• fll'lll'dnltJ th1•tl 
L) the comrni~ ion n i!I unr1. on.:1My hi h or •liscrimin:ating. th.."\t it ta 
ma I t e utv or the mmi ioneni to 10, cstigalc tho nl!lllcr or 1uch 
c 11t1pl iut, m."t n11,l1•r Hl..'t(o11 Ul it i11 0111) upon t1Ucb hearing ;lR pro, i,lc•1I 
for rn sect, ,n 18, ti, t it I.a pro,id I th t th< hur,lrn o( )'roof ah>II not Lo 
I It 'I n I p n;0n or per ons m:il.11 g the ,·0011 laint, but tb,it the 
ro11111 ~ i 111( t1 1i-l1 ill a,J.t. to tho Bhowi11g ,n:-ule at. tlrn lu .1ri11g, \\ half', •·r 
t n th y 1 1y h1n o or can obtam fr m 11ny ... ourr.e, an J I.hat gn ~, 
r "ht. t tho 1 y complain in " to I a,, the M idcnce of tbt lo\\ c -.i ntc 
ch 1r ~••cl cl \\ }ll'rn arct1,trcl as ,,,-bmt J,lcl, cv1dt>11n nf n r(•az;u111.1l1lc ram 
!or I.ho " n ic s 1<> un ltr hn: t1· t1,J11, and in dcttrrnioing wh:\t is a 
r 1 nnblo rat '1 n a comphunt. 10 made, it is mn,Ie tb, ,Jut) of the cum .. 
1111 Mioru•rs I. t l k, into 1•1111 i1h•nltion ratt~ est...1Llishc,I or in 1111t• in ollar 
states, s I ro,1tl~J rn 6 Lloa 10. 
It "-M "itli t l1t, , 1<!w not only of At1C<."rt:1ining ,, lic-thcr tho tnritT11 
rr<111 tt,l to ho me I \\ilh the <'c•rnmi8~iorJ woul1l actually 11,how "h:lt \\i\!4 
c imed for them by pettdonen, hut al.lo of ll!Kll'rtaining, in B g, nc·rnl ~"Y 
1' I, ,t. ,, oul,l hi! l ho likl'lihornl of 1111~L'\ini11g nny 1-1nch :ul, :me~ of r1Ll<·11 :l.-
uk 1 r. r h) ~t1llnnci.r1, in tho Cl cnt or r.omplainta Lciug filf',l 1,y p:u-t.if'8 
u in ti !lt 1mch rote, v.. t re too high or tliscrirnin.atin ~ ag-.1irn1t tn1eh (."(1111-
l'l 11u:u1t I tl1at. tlic }•NitionC"r~ ,, t·hi n•qn• t1lC1l to file 11uch tnriffK by th1' 
mmLt1- i Df'.fA.. U &TI) euch a•hnnro coul,l not. proh:1bly ho 111.st:iint>,l 
n •IC'r th Jund of t ude-11 c )'nnid(?(l for .111 I :aul11orizt"1I in 11et:lion JV, it 
,, 11111,1 IJc uf nu pruc·tical lwnf'tit. to J•<'titio1wr11, or ,.uhu.utago to the pul,lio, 
f r the t:nmmi .. 111it111crli to anthorizu thr. !am~ 
Tli('I yu ~liuu t.11,..n rl·tnrft~ nn•l it i11 rt·ally llH only u110 ju thi"' proc(•<,,l. 
iu ,, is the pr«·11••111 111clH•d11h• such :l sche,lulr of rc~~on.:1lih maxhnu01 rake 
a~ rcq111red to ~ m:.1 lo hy thtm under the pro, h1ion~ of ,ai,l ,.,·,·lion 17, 
nn,I ,r nut, ,houl.t i~ be re, i•etl au.! cbang,·<1 as u•kcd fur by tho 
1'ClitJ01il'l8, 
Xo \t".TY e..-iti11fnctory tlefiuition of "ha.t j,. a re3b<JnaLle rntc bu yet. 
b ·111 gh·t•n, nnil uo tl<•liuitc rule bo,lj bccu t:LutboritiYely prcscril,c,l by wLich 
t Jt"tenoi11~ tl1c que .. tiou. 
I'> 
IU.l'OllT OF HAIi.ROAD C0~1MISSION1'RS. 
Tho inter•t11lato commt>rcc c-omml!--iioo, in oneC3 ... ~, UiiC9 the fo11owin~ 
bngu:tg<, io n•ft nucc t<, tlmt. watter: 
Tho mandate or lhtt a1.uu1e 1■ 1hat all ra1o1 muiu be reasonable and jU"\I, but bow 
tho rb110nublene:u and ju tice of n. rate !\l'o to be delMmioed i" not J'r"fll!iCri~d by the 
,t~hHe, n(lr hu any utl1f.ic1ory teit been evolved by 1ransport uion u~r~ Conrtictt 
abot:11 rates arise from the coofl1cd01 ioctren, of carrier• aod ,hir1 A c.nrncn 
make t r r owo rates they bayc primary ngud for 1h.-ir own 101ere1ts., and ohcn Jtve 
ln1 w"1gbt than they oagbt to the ioloreHli of 1h!l'8 they <i~rve Thi! i!I morr, fre~ 
qu11,01ly the cue io 1he ahtenco or com"peti1ion. Under tbe •tro!ll1 oC comp,.tilion, or 
somelime■ (or thn purpntf!' o[ tl-,vrloplng bu!line.111. rnlt-!1 that are e'}Uitable, or even 
vtry low, arc likely lo be made Out wbe,n a coo1ro\.·rny ari,-.s. between lhe public and 
a carrltt". the question of 1be ru10cab1• limil of • rate uiwall)· involves ma.ny contidc-r~ 
atlons and 1s often dlffi uh to dctero1111e A ~•• that might be r~guded a, rc.-uon~ble 
•ad jo11 hy a prodocer and shipper, mi(ltbt, from a c.1.rrier'1 ~t;\.ndpoiat, be d~med 
e,ctrernrly unre1110nahle and unjmd; And so. convor1ely, a rata thnt a carrier miKht 
claim lo bo rea~oahltt ln itul!, and 1hat it might 1upport with atrong rea50n• ba•, d 
opoo the cost of 1he aerv1ee, tbe qulity of the budness. and the cbaracterist1c,t of it~ 
liae of road might ubalhc 1be areatf't part of 1he proceods of tbe producer's commodity 
and be d•trPCh\'e IO bis tnterc,.11, It 11 only stating" 1roism, therefore, to ay th~ri, is 
ao r~Jtf.ltred 1est of a rato mu1ua1ly rouoDable for a urrier aod for the producer of 
,be 1ra111c. 
Judi,• Br('y, t'r 113i,l, wla•n thi@ 1ch(l,1lHle " .. ·"~ fiN't l>r-forc him. th~t the 
rates pre&t·ribctl m1ul pay 11nme c.•um1.enu.tion to the owuen, of the ro ,,ls, 
and th.1t "comp,tn•ation imp)i(•,. thrt"e thiu.,·s: payment of t•nst of BC'r,iec, 
h1tt•rc tun hon,t", a1111 thl·U somt~ 11il·i1h•11,l. CoKt of s<'n i<'" implie~ ,ckillc'.'ll 
la.l,nr, tlw 1u•Mt. appliancPs, kt•r-pin~ of tho ro:uihc,l nn,l the c:u·1 and 
rual'11inery un,l othPr nppliat1C1!tl in l'"rfl'ct onlt•r an,l rc1...,,ir. 
When tho cn,io wns beforo hirn tlio eucunJ tim,•, ho virtually niain-
taino,l tho tf,tt.rnl' 1m itiun 011 tlrnt 111uttc-r. 
I II tho ca•o of Ro11g1111 v•. F1umtl1K Inna and Trust Oo. in the 
suprcuu, t•uurt of ti,., lluitod :-,tntos, which iu,·olvoJ tho <JUCstion ut tho 
reasonabl,•ness of !ho ,cltcdnlu of rates made by thu mromis,ionon1 of 
the etnto ,,f Toxu, which wna de<:ided :\J ,L\ :!tltb, 1:S!H, tho opinion u{ 
tho <·onrt was wrillun by Mr. ,Tn"tico llruwor, who uses' the following 
lanarung!': 
h II unaecesa.ary to decide and we do not wh,b to be uadn,tood a, layin1 down 
Han ■b101ute ro•e that ID •,.·err c.ate a faihue to prod11ee some profit 10 th05e wbo have 
GT•ted their money lo the building of a road it conc1a~i,·e that the tariff is uajaat aod 
~oreuoaeble. And yet JUtli~ d~m.,nd• that e\:tf)' one •hould ft"U-ivo aome compoos.a. 
lion for thn ose of h11 mooey or fJropcrty, it It bo po!aible withou1 prejudice to the 
ri1hta of otherL '1.·h11ro may be circum-tt.i.oces wbloh would ju-1t1ty sucb a tariff. there 
m.ay have been e.xlravqancc and a ne4dleu expeadllnre of m,no7: tber~ m;a.y be • ·ute 
m tbe mani.1ement of the road: enormoa• aalarin. uaju.st d1.c:rimiaatioo as between 
1odiv1dual sb1ppen. resulting in 11t■ntral loa. The cointrnctioo m•y ba'Ve been at a 
ome whoo maMrial and labor wore at the bigheat pricti, 10 1h:u lbe actual co~1 far 
Al•JUST\11,;l,;T 01' <'O'lt·J.At:.Ts :!1!1 
ceed• tbe pr.wsat W"&lue~ the r«11-1 mar b::1.ve bee.a a..nwisely built, in loc-aliua where 
tbm is not 1u e-41 tt=neM 10 su..ta10 a road Doubtlesa 100. there are man, otber 
man I affec ne tbe r gbtl or the commarn1y 10 which the road Is built •• we11 as tbe 
ngl11!\ of 1hoso who have buill thn road. 
lla.t we do httld th.it a gener•l a\·ermeot iD a bill that a tariff at esta\tlu,hed is 
u a.nd uar nable 11 1apported by the admtued bets thst the read coat br more 
tbD a qt f he toc.k an bonds 0111t.staod1og, that such at.xii: and bonds rnprele'DI 
n 1 Ill:'\" d n i1s coa trDC 100 that there bu been no llr.ltle or fflllOUD.11 meot in 
th nitrnchon or operation, that 1upplie, aarl lab.:>r h4ve boon purch ,1ed at lht' low~ 
1 f'K)fliblc price con,i!.lent wltb tho !SUCCU fol operalloD of thl'I: road, tb1u the rate1 
,,o uotar 'I 6 by the company bad be•a for teu yeau 1tc.\ lily decrea~ing until the 
r lO ba4 been m re tban fitly per ce::i.t: that Gnder the ratu tba. v->1ao• 
t=- y estab I td th •tock wbi b repre-!Cnts two-6.f:bs of Ibo va.lae b.u D ver receh-ed 
anytt1 c 1a tbe way of d1Y1d nd.1, aod tba.1 f r lb last tbreo years tho ••nung, above 
opera.1.ag expea ... have t, n In umcumt to pay the ioterHt on the bondei debt, nnd 
thot tho propo ed Ian ff, as eaforccd, wiH ,o diminuh thr. ~arniogs that they will not be 
flb et p y one hmlf tb,e tntereat OD tho hooded dobl above th• optr.1tiog expenset: o.oJ 
• ban ave m at so I p rted w1U In the atnence of a.a, utl b.ctor7 1hov111::i~ to 
• co trary 10 a fi.o I tb t tbe propoted tar18' ls uoJust anti anreaWJaablo. aad 
ecrec rcver In;: 1 be1n1 pu ID f rec 
ln tho 11n1110 <'MO ho 'I'"''°"• with appm,,tLl, tho following l1111gut1go 
taken from 11 r ,rmcr tlcci lun uf tho an•· o t·ourt 
fbe q tloD of the r blenas of a rate o[ cbargt1 for tra.n .. porut on by a 
r~ oad eomp1ay 1nvoh 101 u fl doc.s the element of re.uonableness. botb as rega~d1 
the compan7, "":I• r, r t , I" 1 i1emu11enll1 a quest on for judicial inves11g,H1on 
nquirmg the rrocc of law for it.s d1Utsrm1muwn 
la tho :,iubrnska ~Mu, involvi11,1r tho ro:1sonublunc ss of tho e"11cdulo 
of rates lixed b) the e;:: la uro of that &tnte, and In which tho doc'si,,n 
1 cd Novomb r 12th, 1;;oi, was written by the &R1110 Jnslico Brewer, 
ho aays· 
Dul the i;:r ve 1aesuon 1111 rem 1in!, nr• thr, r:it.,, prestrihod In tbi1 :tc:I, H lbe 
m rt.Nb th r ilrovJ cornpaale1 m1y not go, nor .:i,nn:\b)e. and IOUoreas• 
1 1 the- c r , la ytac 1t o rauoo' N;:;, m-,re d10lc:ult problem c~o 
T e: are 90 ~a, 1.tt r:. wbl b f: lier loto h and wb1cb 
t be uk n ID d rat1 a be:f re ct1t cuory answer can ho reached • • • 
\\ h t h tho te t br which tba rea10ual,leacu of rates is rletc-rminecl' Thi• 111 not yet 
f lly settled lnJ !1 it 11 loob1[ul whether aoy alo~lc rule c:tn bl!I laid down, applica~ 
I • t I If 1t b, u I 1h•I t e ralH 01HI be sucb as tu sec ire lo the ownen a 
.1ble per rat c,o the rn oer l vn ed. u w,11 be remembered tba1 many thin" 
hap t m e the I •t Qt far inn en cf the acta'II V2lue of the property 
nJ he, u, cootract1. pot,r en1laeer1ng. uo ,uUy high eotl o[ materi . .t1, ta1C,1,ht1 on 
th pa.rt of thf)W oog1gc-:i in the conitruc1ion, ur m:10:.~em,nl of the propt-rty Tb~, 
and fflilD)' other things, as 11 well known suet factors which hive largely ontored mto 
tbe i'OVe:!lmetltJ ...-ub which rn,ny ratlroarl properties stand chuged. 
How docs he proeee,I to solve the problem ho ha, stated! Further 
nlonl!: in hlll opiuion we fiu,I the follnwinj?: 
Thue ii in this act oo loterreronee with the pauea1er tarlff, but only a maximum 
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for freight rates. So we e,-o not plnce all the local expeose.s over agaioat all t~e local 
receipt,, ruid draw our cooclusioos therefrom \Vo have the attempt ~y _the leg~sl~ture 
to pre,cribe a maximum tadtl for ooly the transportalioa of freight w1tb10 the hm1t!J ol 
Nobt•$ka, and are c..Ll1ed upon 10 determine whether the rates so _fixed are ~nreuonab.1t 
and afford oo fair compcnsa.tioo to those wbo bavo invested their means 1n these rail· 
road p:openies. In order to detetmloe this. '"' rmtl aiurJ,:in wl,al it ~~II to ~arr7 
ibis local freight, what the roceip1• have been therefrom, and what -reduct100 will be 
made in .. uch receipl'I by tho applica.tioo of this 11ct, and then we must take such pro-
p0rtion of tho gros, io\'e~tmeot ia tho rota.di as th~ pre1cnt earning, from local freights 
bf"a.r 10 1he tot:il earning~ or the road. 
In thnt c,,so it llpponra thero wn~ a table in evidence showing the num-
ber of tons carriell locally, number of tons of inter3tute freight carried, 
number of tons of local freight cnrried one mile, namber of tons of inter 
state freight carried one milo, and percent)ige of expenses to earnings, 
for the yonr;i oudiug Juue 80, LSH, 189.Z and 1893, in said state of 
Nebraska. 
Snid Justice then says further: 
Exhibit l showt the omouat nc::tually rec::eived for busioes, witbio tbo state durine 
the year ending Juae 30, JStU, by tbt, va.riou, roads whose interests are in cootro,.,eray 
in these casc1; also, 1be amouot of red1,1ctioo in those receipts which would have re,ulted 
if tho rate, perscribed by Hou,e Roll 33 had be-,o in foreti during tba1 year. In e,,;hibil 
20 is found the ~rcentage of expeD-499 to earoing, upon the bu11ine!L$ of those,compaoics.. 
Obviously. tho CO.!U of tran"portation would be 1be S."l.me wbc1ber the compaaies recei-..·ed 
the prices which they did in fact reeeh·e, or the reduced ratett prc~rib.ed by Ho11se Roll 
:m. If 1be co,t of b:iuUng loca.l Creight wu 1bo 113me M that of tho other business done 
by tbe rn1J.ds, io ord~r to ucerta1n what amount the companies iearoed (rora lot:al frcigbt 
it wl•l be nccf""'Hf)' 10 muhiply the gr011,1 receipts by the percts0ta11e of expen!eS to 
earaiags. Thi!I would show tbe amount that it CO!lt to carry that freight, and the dif· 
ferct1c::e betwen th3l cost and the rcccipt1: would Oe the o.rnouot of the net earnia!i:;S. 
From auch net enroiog" t1,ub1ract tbn am-Jouot or reduction cau\ed by house roll 33. and 
tbc reauh wilt i.bow wh~thcr, under 1uch rMes, the companies would have earned any· 
tbiai1.from local freight, and if 10, bow much. 
Atul farther along the following lauguagc i• used: 
'fake the same proc~•• or compu1a1ion, ilnd apply it to the only other company 
which would have any a.mount or earnmg!I under 1llo reduction caused by bousc roll ::13, 
lo•wit: tho Uurltngton &. ~tissouri River Railroad in Nebraska. .Beyond the statement 
in ex bi bit :!:t of thu c;n.pita.1 atock and funded dobt per mile o( the Chicago, Burliogtoa 
& Quincy Company, which owns aod optna.te.s the Burliogloo & Miuouri River Ibi1-
road, we. have, from the testimony of it» auditor the exact amount of mortgage iodebt-
edncu re!\tiog upon the road withio tbe limit& 9f the state, and the amount of interest 
cborg..,, due therefrom. to.wit: ao indebtedou.s of s 1:;,:?os,oo:?.80, and interest cbargt!s 
for the year 180:?, S.2,221,171.17. The amount received for local freight was about 6 ix• 
teen per cent of the total .\mount realiz.ed on all bu!ineu done in the state aa appea.rt 
from exhibit •I Sixteen per cent, therefore, of this interest, should have been earned 
by tho local freight. Sht:teeo per cent is S335,867. But 1be table shows trlat the net 
earoingt therefrom under the rates prescribed by bou!.c!I roll 3.1, !or that year. woold 
have been only S77,617-aot a fourth of the amouot wbicb it should coolribute 10 the! 
payment of such Interest. 
-
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From thi~ clecision of Justice Urewer :tn•l from lhP other d(lci~ion11 of 
the hiithe,l courts of the Ian<! it c:m fairly be Jc.Juce~ 1h,t if a sch,•Jule 
of rate-., tmch :\ ... is nnder con~itlera.tloo in this C..'\so, is 1'!;0 m.'lilo nntl a,t. 
ju.stc.i, that th~ amount received for the local frt'.'igbt c:1rrii.~<l "ill furni~h 
:l jmH a111l fa.ir 1,ropnrtion of the nmount uccc~o,ary- tn p:1.y it~ proJ,t'r ~hare 
.,f the £lprrt~f!! in,~nrrc 1 in ,,pcr:itin~ at11l maiut:iining the line~ of the car-
ri,•rt1 in 1he 8talfl, nwl tlw t:.un,• proportion of the a,monnt of iiul,•hu.•,lm•~!i 
<•r mtcn>st 011 ».a11u-, th!lt propt:tly bclong-il to ~ni4l line~ in the !--lt.h1 1 uml 
tho .. ,um• 1-1h:ul" of ,li\'i l1•111l tu ""touk hot.ler~ a.n1 l u.ny other proper :unmmt 
to lie 1ealiz1 d a,.-; 111,~nH? nr protit:-1 to tho c:1rricrs1 them such ""i~•herlulc 
wm1ld Lo ·• nw••onal,11• tlHil proper on4• f,>r tlw railway~, a~ well :'\~ the peo-
ple 11( such fllalC. 'l'h1•y h:1vo nut 1leci1lcil thn.t no other woultl bo n.'ll• 
~•JIWl>le. 
The 1p1e!-tion of m-Liing or th\tcnnining w-h~t is such a rc:1.~ouable 
sche,]ule h) tho cnmntb!'-tnn~r:J or thi~ @t·\h•, 11n1lt•r ~t'ction 17 of the n.ct 
ht-.fon• rcfr•rrc,l to, i:-. i;uL~ta.nti:dly the 6:lln{' n'i iL wouhl he if the ,u1.mc 
qt1t.'IHtion WU!-1 pre.sl'nh•,1 to a court. for in any contc~t a.s to its justnco1t1 1 
rca-.onablc11e..:s or lt•gality, as a whole, tht" nu1.ttcr hm~ to h1• dc-c:id~1l by th<' 
c011rts. lt mn.y not have to be delcrmi11e~1 1,y the commh,~ioncr~ in t.ht\ 
Rnme formal or tt~chnici1.l innnnu 1 a~ to ovicleocc or otherwii:rn1 but tho 
tmme C6!,ential facts uect•:-o!lary to tlw dPlt'rmination miu~t I in Romo way or 
manner, lu~ Lefore tlw nm b 1:1r,l or trHmn:1.l, tlw immo a~ tbo other, in order 
to r~acL a.inst aud prop,~r conolu~ion. 
In determining whnt would be unjust and unreasonable in a 
schodulo of r11tc•, the court lllllijl necessarily, to some exteut, puss 11po11 
qucsii,m• that would throw li2:ht upon and determine whnt wonld be a 
rcusunnl,lo schrrlnlt•, and tho courts aro tho final arbiters of that question. 
Now, no 1111ch qw:.•11lion l.aA ever hrrn prci-.(lntc,l tQ rrnr court, t-O for a.~ 
tho commi-. ... i1111r.rs nrP :uhi. .. fd, ,d1ho11t some :Utcmpt. to arrin~ ·at. tlw 
,. 1.luo cii tho 1.nlro:14h in the :-itato uudt-r con.wi1ll.'ta.tion, 1.•itlwr hy the 
n11101111t of' hondN awl &tock pr'lpcrly clmrgeahle to th(l line,~ of euch 
etatP or \\ hat the ,-:.1110 wC'rO thrn tC':l"-Onal>ly worth in "'omc other mnn-
iwr. a111l also to arrin• nl aLouL thl" t-:\nu• nmount of local h11ttin<'t1g dono 
in such elntt•, :--ul1jn•t. to such flf'heilulc, an1I al,out tho nmount. of tho 
4'XJ•C'll .. l~ i11cun ril in doing- that bn"'inc"'s, m; compn.rc,I with t.he totfl-1 
<''.q1eUM·s proi,crly chargc:1Ulc to all tho busine~A done on the l ine~ in 
fmch .-,tatc. ]~,·cry citation from the dech-1ionR of tho court lu1rcinbcrorc 
giH·n Rl10\\"t, that, :uul tho 11:-unc werr rilc1I mu,inly for tha.t purpose. 
It appcaro that the nilway comp:111ics doing bu•ine<S in tbe elMe of 
Xel>rn•k:i, and prominently among them ia t.he Chicago, Burlington & 
Quincy Railroad Company, one of the petitioners in this proceeding, 
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b:,.d no grell.t clifficully in producing the proper C\'id_cnce b<>fore the 
United Sl..$tcs court. in t.h:,t t-ita.Le, ,..-·hen it wa~ ncccsM~Y m order .to e ... tn.l.,~ 
Jit1h their c..-isc there, an<l '"by cannot sonic proper evulence, be.1ndcs rate 
sheet~ in force in other f4tatce, be snbmit.tc(l to this commiHHion, ,, hc11, 
virtually, the same q11c?-1tion~ are to be determined? And how can tho 
comtllit--~io11crt1 a.void reaching the conrluKion that it probably would be 
procluccd if it would actually on,! fairly established the contention on the 
part of the 11ctitioncra in this proceeding? 
This·commissio11 hae ever since said first decision by Jud12:e Brewer 
.n July, 188S, and his second one in Febroary, 1880, horeinbefore 
A"iven, reuli1.ed tho necessity of having some such information or evi-
donco as is usually produced in a court that is to pass on substantially 
the same mnttcra, nnd ho,'o nr12:0d nud almost pleaded with the ruilway 
companies doinA" business in this state, to furnish the commission with 
such information as the statutes of this state have required them to 
fnrniah. 
The 111st report of the commissioners, 189-1, to the governor of the 
etnte, has the followiu~ stntement in relatiou to the matter: 
The staliatic• furaisbcd by the railway compaoies doing business io tbe state give 
lhe <"apital, iodcbtednen, earoiog1 and expenditures o( tbe entire lioe!l, and are gener-
ally lull reports oC the syi;tems they control. It has, however, been \·ery difficull to 
obtain inrormation from tbet,0 companies: th:11 would ••di~close tbu working" of the 
aystem o[ railroad transportation in the 1late" and thi!i i-epor-t, while it ?uempts to 
,:ive detailc.d statements o( the operations or the road as limited by 5tate lines. is little 
more than an approximahon. The commiuioners have given all tbe informalioo that 
could be obtained from lhe data furnished; they bave made repeated c.alls for the iofor• 
ma.tion reqllired by tbe commissiooer law, and have beeo. alway, answered by the stcr. 
cotyped reply: ''Ollr books are not kept in a manner to eanblo us to furnish the in!or. 
matioo caHed for." \Vbelber the law as it now ,tanda is sufficient to sustain the board 
in an order requiring the book11 of the company reportiog to be kept in such manner as 
will caablc them to answer fully may be a que~tioo: o.o effort bu been 1wice made to 
have ,uch amendmtnta to the 1ta1u1e as will relieve it of all doubt, but without success, 
No tt!port can be made by a commission that will be entirely reliable unless !iOme power 
is given it 10 elicit the facts nece-.-..iry 10 make it correct, and this must go far enough 
to require ~ooks to be kept in sucb ~ manner as to eaable the information to be fur. 
Di!ibed. 
The 24th Genornl Assembly did pass an act amendin~ the former 
law 118 to reports roqnirod of the compMies to bo made to this commie• 
eion, by nnthorizinir the commis•ion to reqnire, besides the anoaal 
reports before required, soeh other reports as deemed uecessary nod rca-
eonablo b!• tho commissioners. The report of this board for the year 
JS!t3, and uo application for an increase in rates was then pcuding, shows 
huw attempts made under that, 118 well as prior laws, was re~civcd by 
,. 
r 
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8,,me or the 'companil's interested in this proceeding, aod we quote from 
enirl report the !ollowin,1?: 
'·l' nd,•r tho nnthorily couferred b,v the foregoing le,!!islation tho com-
mioaionoro ba,·e attempted to get information which to them sce1r1ed 
ab,olutely necessnry iu order to e1111ble them to comply with the l11w and 
1wriorm tho duties irupn,c,! on them by the st11h1tes of the stnto in rolu-
tion to thing II schedule of freight rntes for 1h11 ,·arious railronds doing 
busfnc,s thl•n·in 
II is still ..!uimeJ on tho part of muny of tho rnilroods that the rates 
lwretoforn tixu<l by tho board for lo~:11 bu•iness ure not remuncrntivc, 
but the question coml'• with sp<"ci,11 significanc~, how is thi• to be 
ddt•r11tiuPd if tl1•• railwa, a l•t.•rsi:-t in a rcfnsul to answer. or, if what 
um<>nuto to 11e11rlJ tho snmo thin12:, they claim thnt they nre unnblo to 
m:ri\\er many 0111.tcriltl quct-tiom1 lwarin~ upon the question of tLu rcns. 
011~1l,)c1uef-i~ of £.tu·h rnh::-1. 
To r:ho nn i1hrn uf :e:ome of tho ombnrrussments with which tlJC corn-
111iaeioricr1o1 r..re tmrroun<lud • .,mne of tlrn ttnm,tions sobrnittc,;d b_r them, 
an<! the replies tlwrotn nn tho purl nf sumo of the roads, whieh latter 
pr<1habl_1· •l.llll quite fully the positions of those that ure lnrJ;(ol,v intcr-
c,;rcd in their lines 11t11i chnructt•r nro here, ,1?ive11. Somo lun•o nuswerod 
tho qu~stions, but alwu_ys with the snviu_g cla•1so that this is '' propor-
tioned to di!4t,u,co, ., ,,r '' ostimnlc .. d." 
8rnue of 1h,· replies arc in nnHwer lo rt'pcated reque•ts for more f11U 
nn<I •p~crn,· ,wswt•r• tlnui thn•e furni•hrd iu tho first report submitted to 
1hc br,unl. 
Page :1, QUC!tioo 11. Amour,t of 11tock representing the road in Jow.1? 
Answer "Cepita\ t.1ock from its \cry natore is like a mao'• word, which when 
given Lind• him •s a ,1.hole and bolds e1.ery p3rl of bis body alike. Il cannot. be said 
one part of a ma:0'1 woul binds bis hea<l, aootber part his band. Thu,: the c.ap11at 1tock 
or a rnitroad co,·ers all lha prort:rly and cau oot l,e apportioned to different paru there• 
of or to d1ffer~nt &tucs. l<"or thi r~a'°n it seems to ut to be impo"ible to devi!'.C an 
an1\,;er to your question .No 11 on P.3Ke 3." 
!'age":, Quolion H -Amount of dt:bt representing lhe road in Iowa? 
An,wer. Some bond, cover spcci6c pieces of road. 0£ these we can easily 
ta.tr, how many are ~urcr.1 on the road in Iowa The amount oo Jun" 30, l~V~. w(ll 
$11.lll~ll.5:",0 fhcre are 01hr.-r bonds Y.hich cno not be apportioned to aoy pMtlcular 
part of lbe propt'rty. Jt i, impr.1cliC.3ble u in the cate of capitJl s1oc:k. ·• 
l'age 7. Que,:tioo 11-Amount of int~rest paid repre$e.ntiag the road in Iowa? 
Ao~"et - - ·• The conditioM which prevent ascer1aininR; tho •a.mount or debt tepre• 
stDling the road in Iow:'I.' (question S ,iupra) prevent us .;_rnswsriog thi!H'JU~lioo in foll 
The int~rcst p.;ud on the clau o( bonds specifically covMiog tbe road in Iowa is 
t"i.'.i.i,0:!0 7j. (Site- h,ttet.}" 
M we ba\!e already ad\•i5ed you, it is impo!sible to apporLioo to the road in Iowa 
•e)' patt of tbe capit:;il l>IOCk of the company. because his impo!sible to ascert.a.in a cot· 
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reel b,,,.j1 for 1be apportioameoL U a di•isioo of the stock mu,t be mad" it mast be an 
arbitrary one. and 1here can b& no aauraoce that 1be 61ure1 approximi.te tbe a_ctua1 
amount of ,1oclc " rcprCM!ntiag 1be road io Jowa" Your eomml1~1on bat not fum1gbod 
a ba."ii!l tor .-pportionment, nor doe• th~ law inti ma.to bow the apportionment will b4l 
m.i.de. Tbo intt-rsta.te commerce commission hu adopted an arbitrary rule fo~ ap_p(lr 
,~oniog. and without a1kiac the roada to follow 1bi• does itsolf ruake tho •J'lporhoruueal 
for 1crrttorial 11~1islic1 on the bat.it of mileag•. This is mi,leading, and the resultl 
arrived at are atar-tling. lf, howe\'flf, the iott"rttato rule be applioJ io a.n•wc,riog you1 
quaatioo,, nornber 11 on p:tiie 3, and number 8 on p3.ge ?, the ian!(wer to tho former will 
be $IO,O 11 ,,., SJ and 10 tbo latter •17, lol0,2';'!3 Oi '' 
•·Da::A• S1a:-Yoau or IOtb in,t roqoe,1ia1 .,ddiliooal loformatioo is received. 
Re,cJ\r11iog amount or Mock, ■mount or d ~lit, intero11 on debt, co,t or road and 
oquipmeal and present cush v•luo of road a.nd otbf'!r property represeoting road io fowA, 
For aome years p.ul these que,lioos b1-ve bceo dis,eu,,e:d witb your hooorable 
bot.rd and AD attempt made on tho ratt of tbi■ company to •bow tho unreliability ol 
any e:atimale wbic.h miji.ht be gh-e.n. l koow of ao cha.ago ia coodi.tion1 wb1cb would 
enable me at this time 10 give tho de,irod inrorm;1tioo. •• 
Page 7. Questiou 8 o.od 11. 
We replied to quo•tioo 8, that we knew or no b·,sis or di¥11fon between Iowa and 
Mil90Gli which apprared equitable, for tho r&HOD tb,u Odr bonds were a bl•nk~t imae 
to take up bonds a.od notes of cooaotidatod comp•niM, I do oot see bow we can 
change tbl1 answer. Bonda or 1bo • • • • • are 1ecurod by bh1nkot 
mortgage coverio1 e.ll tho property of the ro•d We bavo no ba1i1 for determlDIDI 
wbat proportion of the bonds c:over the road h• Iowa. and any division of lbe ~ u 
be1•eea tbe properly in lo•• and tb• propertr lo Miaoari would be pa1'91J arbitrary. 
We ha" no cJaa of bond, wbicb r,pr...,ot ootbiDI bal Ibo road ia Iowa. Tbe aam, 
thing la true of tho floating debt, which ropr ... ota the current operation• of tbe rail• 
road a, a whole, aad could 001, be arbitrarily divided betwND tho property la the two 
atates. Wo do not .. bow we cao make ur dUfereot uawer to quution 11. If the 
deb1 cannot ba divided Ntweeo the road in Iowa aod the road lo M1-.oari. certainly 
lbe ia..,_, paid upoa. tb, debt caooot be divided," 
Pac• II, qae1tlon1 D and 0 
Tbe aclaal pr ... at cash n.llW) of road and ettuipmeat. lnch1diog permanent way, 
balldia_. aad rollh11 atock, all rNl Hlale a'led e:.chnively lo operatiag tbe road and all 
fi•taree aod coaYeDieocet for tranu.c11ng basin~? 
Actual cub value of all pt'operty owned? 
Answer.-" We are at a Jou how to 1.oswer 1heso question," 
U the ln1rln1ic v,doe is wa.01ed, i. ,. a me.uure or the adlpt.:a.bility of tho prop«tJ 
to aatitly lhe waot5 of man we mun al once c.aaclndo 1bat the •um i, fabulous. Roa• 
nla1, •• the road d~ tbroaah oae of the fairetit portioas of the state; citl• aod towo• 
bave been baih rel7io1 upon tho road for accommodatioi,; rarms bave been deflloped 
relyia1 upon tbo road 10 transport 1bo crops to m&rket; live ■tock ha• been Improved-
the owaer• relying on the road to carry the products. milk. butter ud cbNSe to tbe 
market ceaten. U then y >Ut comml .. loa wish• us to •ta.ta 1be iatrioalc value of 1H 
,......t,- IO tbe owa.-,n or tbeee farm, and IO the dwellen io the• citin. we mat write 
tlae -.I fabaloas " 
ll II l■ Ille eacbangeablo value that is wanted, we kaow that tbe areatnt figure 
tlaal lbe proportJ •Ill brla1 ia Iha oae meuared bJ lta earaln1 capacilJ. It I• lmpo.-
alble lo -pale tltla OD 1be road la Iowa alooe; takeo aa a •bole - 6ad tlw I« tlae 
• AD)t,;SD!f.Nl' 01' cm11•t,,\l!'ITS 
1.,., en.ding June 00. l ~03. the road •araed five and one half per cent on Its cost. A, 
tb1• JM'r cenl II below the rate required by ia,·estort In raitro2.d stock, il ls proper to 
CODtlude 1ha1 1he cosl of tho road mo)re lht.n reprcsealt the exehl\ngeable \ialun IO<h.y, 
and thst tht!i excess bu gone h> tbe benC"fll gf thl!! cttiatn and tbe farmer whoso proptorty 
hu bH:n cnh.1.nced in vah1e by the boild,ng of the road 
U an altcm1>1 IS made l!) appl.7 tho eKchaogeablo value: hem by itr.m we w 11 6od 
1b:1t auet.1 va uo~n be put upon un and engines, and rn.n upo:i 1L111ons aad nub, but 
tho t,.illash J ro,,dbed (C..,.r u.unplct) which it bas cotl rnillion, t11 hriog to 111 pr05ent 
e.xc Hoot cood,t.on . ..... nt have to be lhrown io a, of no value " 
\ ou ask f ,r present b valaeon r,-ac• JI ~ we ■talcd in our upeirt •~ry fatly wby 
h was bipoul e to gne an an1wer to thit qaes1ioa You iui1t apoo one... Soppos1n1 
the net earn,ngt of tbe company to be five per cent of the value of tbe proper tr, a.ad 
u 101 a mil~J1t:e huis for aprc,r1toninR the ,alue or 1h11 comp.'lny'a property, we llrTive 
at 1be follow Ir g fi«urc u Iha valnc for lowa-S30 •I IU, jUJ 43 
J'aga ~ and to S rpla.., 
Wn ba e gtv DA C ••t deal of thought to the qaesti011 lfow c.a.o Wf' give I 
detailed ital rnent of our I rplm? For oar own inf rmation •a would like lo be ablt 
10 o10,wt-r it There 11 h,ndly 11. part or 1be ro:td which does not contain ,oma ot it." 
Tho commi,.sioncra havo al""aYI con!IU1•re,t it. quite important to 
ob1:>in relhble otatin1<11 n• tn ti,,:, freight trallic mowment io tbc ■tat., nf 
tho rliffcrl"nt ro11Jmoditi1-a lh!lt rotnJ.Ofi>e the principal part of thnt traffic, 
,rnch fl."- grniu, tlour :inil other mill prod11ott1, livo ~tor.k, 1lre1ttwcl m~nt :..nd 
other pat kiug house J•ro,lucta, coal, lumhcr, &alt, stone and oth"r like 
artidt's, huller, ~gs. cheese, m:1nnfacturN or ,ariou,i kinds, an1l merchao• 
di e Jlll>f'.rall). ...\l!o," to the qmantity and cliaract('r of the frt1ight orig• 
in ,tin,K on .-·u·li p.u-tirnlnr roa,1 un,l that rtuwivc-d frmn oonnectiu~ roads 
Rn<l 01 lwr (",arri('nt. l'or rmrnt.' ) C!UI nftr-r tlii11 boar1i '""' organized lnfor• 
mauon so ll10tl fur wn'! quite frtcly furnishe•I, but owing,M it iii ~laimed, 
to ucccs":i.r) rctrencluncut a.s to r'Xpt'U'-l'!i iu th'°' la~l rr~ ~·ear11 or other 
eo. lll!it t1 1 tho 8a,uo h:u1 htt'II wit.1,Jwl,l by Korno of the r01L-.JJt, or it h:ut heen 
,11npractica.hl11 for 8011h. of the roa,h tt> furni,d1 the flanu•, as shown l,y the 
f llm, ing ,,u uons call mg fur tho oame nn,I n1mren thereto. 
COl.UJOtllTY STATISTICS 
Pag~ •I I and IS. 
••The 1reat eapenH of kMp101 lbo comm~ity 1talh11ict compel1ed us to give them 
.ip 10me rear• ago and tberdore •e ~anot giwc tho ficores called for on these pages. 
To du so would r~qulrf'I lbe bacdlin1 of aad draw1a1 figures from nearly three milhon 
wa1 bi111 each year Thl1 will ■t once thew that we would laavo to 10 to large expen■e 
&o complete the commodity ■ta1emont1" 
Pages -I a ud t.> 
.. ,._ •• re1ret tbat tt b impoaibJe for us to fill ia these paigH. tx,1 our records are not 
kepi ia 1ucb ■b■pe as 10 enable us to determine tbe amouot gf d1ff~rentclaue1 of freight 
noved, or wbetbor orig1oat101 oa thi• road or receh·od from conoectiog ro~d•" 
Somo queatioua anJ aoawen relating to eome other subject• are u 
follow•: 
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Page 0, queslioo 15. 
••\Ve replied to this question tbat onr records do oot enable us to give the intorma· 
tioa requesled We 1hall have to a-till make this reply, lo rec.eat years our books ha.,..~ 
been kept ~ that the construction account can be divided between Iowa and Missoud 
Previous 10 that limo we are unable to determine how much Wa!I expendtd for COD· 
s1ruction of the road in Iowa and bow much ror 1be coostructioo of the road in Missouri.' 
Page 10, queHtion 0 
"To this qne1Uion wt'! replied 1bat we bAd never alloued aoy equipment Hpecially to 
lhd state of Iowa, and con~cquen1ly could not give an :1oswer in figure~. ,ve most stilt 
repeal this r~ply. Our equipment runs interebaogeably o,:er the whole road. and no 
proportion of it i9 definitely and specifically &el Hide for ose io the sta.te of Iowa; con• 
!-equcotly we ).now or no equitable ha.sis upon which to di'1ide the cost of equipmenl 
between tho two 11talc1." 
Page 12. quellions (I and 7. 
"Under •cars and weight oftrains'-we are unable lo give any figures in an~wer 
to 1hcse questions. for the rea!OD that we do not keep any stati,tics from which wecoalc:t 
obtain them." 
Polgc 13, questions J, 2, 3 and 4. 
Under '1 car mileage "-we are unablo to subdivide our atu,wen to tbe.se questioos 
lo show the number or mile• run nortb and the number of miles ruo 1outb, for the rea-
100 that we lcee-p no tJtatistics Crom which we can obtain such figures. •• Mileage ot 
loaded freight cars," ror instaoct;-, i" kept on our books as a :P.iog1e item, and not divided 
into that made northbound and that made ,ou1bbound. 
Pago IO 
''\.Ve were under the necessity of mr1\ting state-meot on thisi page CO\'Cr lhe whole 
road or leave the page bb.nk. \Ve keep no ~paratc record of consumption o[ fuel by 
loeomotivM in Iowa nnd in MihOuri, nor are our records ia such shape tb:u a division 
between the two 11tatd CJD readily be made. 
\Ve regret excecdioAIY that we are onable to more Cully answer tho quutioa1 in 
this report, but hnve given tho matter \'Cry care.fol attention, aod ba\.'e made our 
nn~wcr" as foll and complete as our record& will perm ii." 
"The principal rts":u.oo why maoy of tb«e que~1iona are uaanswered definitely is. 
that owing to advcr~ lf'gislntion in many of the ,1ta1es. dt"pre,-sed bu~inc"I, conditioo!J 
nnd g~Derally uor-emunerative aod unsatidactory bu,.inc~". we h.t.\'C been obliged to cut 
off every avenuf! of c.x1-w-n!>e where it could be done without actut\l damilge 10 the prop-
erty. As a rc~uh of this enforced economy we IHwe cut our atatiMical \\Ork to tbo 
ac1ual oeeda of lhe corporation, •howiog britfly 1he resull!I of operation " 
'Tlao i11ter~t:1Le commerce commiflsion deals with tbc railwa.y sn,trms 
of the l.•ntirr_ counti·y; tho Iowa. commi~Aion wa~ directed by law· Lo· t•eport 
on thl' workrng of th'-' R-ystern of rn.ilroacl Lra.n~JJOl'L'ltion in tlle atatc anil its 
r~•l:Ltion t~ th: ~l~rwral buKinc ... ~ :iml pro~}lC'l'ity of the citizen.:, of the state. 
'I.o <l~ tJus_ w~th any_ <lt'grce of ccrtail1t.y a l'Cport. of :i. whole railway t--)°"tcm 
h.u~ l~t~l<~ 1u Jt that 1s of 11pccial value. There iK ,trnarc<.•ly anything in the 
oomht1t.m or the e:<pt•nttes and nrnnngemcnt of n road iu ,vyoming and 
Colnra<lo_ or Oklnhurna aml Indian Tl'; r ;tory that bc:tri:, upon the opPrat.ion 
of. road" rn Iowa. In the former uo n,·erag:c: rate of five cents per ton ver 
mil<: on 1411 freight ha.ul~,I might. not Le a burtlcn upon tho traflic, or cn±n 
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foll compensation for I.be service, while at the s.~me time a cent per ton 
}'•?r mile u1ight be more than the tra.flio could bear or more thnn the ~hip• 
p~r could pay in Illinois or Iowa, and yet tho st.iti•ticnl reports from 
"l1ich information is to be obuiiue<l tlL'lt will furni~h the means of rc_i,ach• 
inJ.(' an intelligent conclusion as to tbc value- of services t('ntlere,1 as mndc 
tn th<' board inclu1le~ tho oper:l.t.ion of thc!-;e :-it.ates n.111I tcrritoric~, the nLil~ 
WU) companies having large mileage in them which tlwy report with othe.r 
tsl:Hc!-\, and aro inclined t,o insist upon a::1 about. all that, is nccc:,.s~uy. 
This commission does not wish to be underotood a, holdin2; that iu 
order for tho railway compauics doing bn~ine•s in this atatc, to obt11ir1 
an increase in froii?ht rates, snch as is asked in this proce~dini? boforo 
the commissioners, that they must bo ablo to show by books kept daring 
nil years, or at all times, tho dotuiled information referred to; that 
would not be rea•onablo, bot wo do hold that when snch an applic11tion is 
m1tdo they should be prepared tG show IV>mo of the matcrinl fact• hero-
in before alluded to, and to a proper extent by a rcason1Lbly closo and 
fair eatiwato or otherwise, what is necessary for the commission to 
know, or be reasonably certain of, in order to roach an intolligont or 
rea•onably satisfactory couclu$ion npon tho merits of the quc•tioos 
iuvolved. I( tbis infornu,tion cannot bo fnrnished, nnd the couclnoion 
rcnchcd must be iu the nature of l?IICSs work, tho petitioners should, at 
lcnst, help do the estimating or guossiug on which results ur conclusions 
arc bused, nod bear their fair sliaro vf the rc~ponsioility of such rcsult•-
Tho first schedule made by tho commissioners under tho present 
lnw •-••~ probably made npon us good oddence as to rates in adjoinin~ 
st11tco and comparisons tborowith with rates then in use in this stuto, a>1 
lia.i:i been furnishoJ Lo the commis1,ionens in this prococdinJ{. 'That 
•chedulo has not provon satisfnctnry to tho petitioners, nud thoy say now 
thnt if another one is mudo npou the snrno kind of evidoaco, 11nd just ll8 
they a,k or propose to havo it made, "that they do not rog-11rd tl10 pro-
pus<--d rates na rea~onable and just, but on tho coutr11ry, assert that they 
are unrc11so1rnbly low." 
This in not an application that bring• up, to any con~idcrable 
l'xtcut, the quc•tion as to rhe m11tborn11ticnl basis upon which tho 
schudulo should be mado; there is no question mndc as to whnt par-
ticular increment should be adopted, or whether that increment should 
be changed after tbo first one hundred miles, or any other diotunco. 
The main qnestil)n is as to the amount of additional revenue, 
or compeusation, that should bo allowed tho railways of tho slllto for 
d .. in{! the local business therein. It is not u very material question to 
tl.11,in iu tbut respect whcthe~ they receive it on tl.ie firot nurn bur or the 
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last number of miles tho traffic is hanled, 10 long as tbe.v roc~ive it for 
tho whole or outire haul or sor\'i,•o. Thia qnestion 118 to tho 1ncrcme11t 
or adjustment of the pnrticnlar partd of the achedul? is ODO that am!<!U 
tho •hippcrs nnd basinPaa men in the various locahlles of tho Rtate, anJ 
t110 pnrricnlnr lrnsincs• in which intlh·idunl• or cl~••c• o_f poreons m~y bu 
engu,:etl in tho state. moro thun it doct- tlio carrier c.1010~ tho baamc~--· 
Tho )>rcacut 1cl,odulo In tho,,u roope<:1.8 e,·oms to bo reasonably Hw· 
factory to all 1ho ,·arin111 citios 1111<1 loculiti,•s of th_o s~ato. ~t may. not 
look 80 woll on paper from a 11111themutirnl or sciontific pornt of v,ow, 
bnt it dots 1ccm so far as an)·thini? luu been nlRdO to BJll><'llr to tho 
cornmissioucrl i,,' this proceeding, to bu rea.onably well titted to tho 
bo8 iuo&S eit1111tion in thi• stnto. Shippers from other stntos cno rench, 
opon the rates now ;u forro, nearly es•ery lorality iu the st11to, and cotn-
pcto with bnsinou men locstod here in the sta~o. The. poople _of tho 
etato can do bn•iue•e with ench other. W'e tlunk that it can fa,rly be 
ioforred from nll the cvidonco oubmittod at thcso hearinj?8, that tho 
people of thia atate, npon their lOl'al and interstate bnsine11 combinen, 
aro now JJ•J·inj?, and have paid ever sinco tho present scbedulo o( rate_~ 
bu boon in forco, their full and fair proportion of revenue to tho peti-
tioning railway• in tltis proceodin,R", as compared with tho arnonnta p11id 
by tho otber 1tatea tbronj?h which their eaid lines run for the like buei-
ne,ia demo in ether ,11,tca. Now, if the petitioners ir.8iat, under onrh 
circometance•, that the strictly proper local business subject to the 
preoent 1chedule ia not pnying ill proper share of tho inco,_no that should 
be dcri,ed from the samu, and in•iet upon that amount be,ng aeenratcly 
uccrt1&ined and paid, it i• not fair to tho pooplo of the state, or tho con-
eumt•r who 1111101 ino,·itllbly pny tho inrrcaood co•t Cllusctl by the nddi· 
tiona.1 freight rates impo➔ed~ Rud rea,unablc for the couunis~ion to 
require, to 1,,.,.0 the amount of tJ111t additional chorito deter111ined with 
some roasonnblo !loi?""' of accnrucy boforo impo•inp: tho snme. r>ocs 
not fairness to nil intorcst• re,1niro tbnt n111<·h to be done I It io conco<lod 
that it coat• more, proportionnlly, to carry oud handlo local frei:rht than 
it dooa tho )arge amount of throui:h bosinoa• on these trunk lines of ti,e 
etato. It ia al•o well known thnt the pooplo o( this atato hav11 a m111•h 
greater intoreot in ha"ing low anJ reasonable interstate rat08, than a mere 
local rate. Yet when tho question of adjuotment ae to local rates com<'8, it 
should be aottlod upon some reasonable and fair baoia, and net 80 as to 
eut an nojuot burdon up<m th11t traffic. The people o r residents of the 
lltat• through which these linee run havo to bear whatever iocon-
veoleoce tl,ere may be caused by their operation; their farm, are cut and 
divided and tliey mnet at every hijlhway cro&1ing "atop, look and 
litteu" for approachin1t train,, carrying at a rapid rate this immenae 
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thronnh or interstate tratlic, e.nd their local trade 11ml bu ,inces should 
not b~ loKt si:,:ht of entirely by thoao great through lines io their pursuit 
~-! through or interstate husioe""- It is very questionable whether it is 
to tbdr own iut,•reHa te do that. 
Tho c,mduoion cannot woll ho oscapod, if any nttontion is paid to 
tlio eh1h~ments c,l bosincas men of the atnt~, mnde at vuriou~ lumrin:XA in 
this cnee, and to 1111mer<ll1& lettou, comrnnnicatioue and l!t11tumo11ta on 
filo in tl,o cam rocoin,1 fmm 11enrly all parts of the stnto from l>11$ilH•8& 
we11 , 1h11r tUI) ,mdt mutcril&I raitm of rnlo'l nuule 1tow, as 8F-kc1J for by 
tho 1,ctui,,ners in thia cuo, would ver)' •criously aired their bn@ine,s atlfl 
.-irtnally compul 11180) to cease tr) ill!! to l'Rrry on tlll'ir bu,iuess nndcr 
the n<lvcr~B (•i1enrnstnncee 110w known to uxist thronJihont this, ns woll 
1u1 otlu•r Mntcs. 
We, therefore, bcliHiUj? that tho ca•o as ma,l,• by tho 11clltiooera 
11nd nl""' ti e kiud of ovldonce .,flerctl, or eubmitte,I, docs not establish 
th•• trulh of thu 11111teri11) 11lle111,ti1111B ~ontniucd in th<1 petition us to tl,o 
present rates bdUJ? i11aJc,111nto or u11rc11111111 ratirn as therein 1111, ~cd, 111111 
tbnt t o case so made would 11ot juotif) this hoard in re, lsinj? Bili.I scbud· 
nle J,y incrcnsmg the l'llll:3 88 a•hrl for in ,uid pct1tio11 nnd a111Nld1uo11t 
tlicrt,'to, l1crei11hcfuro n,fo,rucl toi Ontl boliuving fnrtlu.-r thot tho present 
,s nn ino11port11no ti,ao for the Mtumissionl'l'11 to tako np tho matter of a 
re\:i&ion ,.f t,ald sel1cdulo UJ)()ll other lines, or fro01 otlu.?r aunrcoa of 
infnru111tio11 thnn tho~o Blll!J:CStod or fnrni6lwd by tho potitionurs in this 
cn•o, n•fnso tu au rc\'i•u tho schc,luJ,,, 0111! direct thnt the saiJ potilioo be 
di~ruisscJ. 
,roll:-. W. J,llKE. } c -• mm. w. I'EltJUNs, o»llmaom:-. 
Dee lloincs, Jowo, Janunry 12th, IS!l."i. 
Anui-: W. W, ,\L'\S\\'OltTH, Nicrctary. 
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,\ft•r tbo pauage t,y the l\\, uty tiCCOn,l c;,.,.,,r,,I .\o•emLly iu 188A of 
tho Jaw making iL tht• tluty of tho rn.ilroa,1 1·ornmiti11ion~rs to fo1·mulo.tu a 
l:inff of rc:1.6011;,hlo mli-it for tho railn.;:lll!4 floinf' lJU~iiw.sA in Jo\\ u., a l11rgc 
11ortioo of the amnmrr nnJ. fall 1u?r~ oocupi(':,l io t11kiog h•.sllmony uncl 
il,!Ctling togctL1•r euch f11ctA as '\\OUM enablo tlu·m to form a Clrrt.•ct. idt.•a of 
th,• )'l'oper mt..•tliod of dt.itrrmining rpasouahl1, rate~, of the cottt of tho Hor-
, ice, antl what con..,titutc,l, untlt.1 r ••xi'(ting con,1ition1, 11 tC'4,ffo1tal>le rate. 
Afu.-r the b~ring of the 8hipf""'" of l>ahn,111e. ]>a, l'llf'Ort Rlltl Hur Jing• 
ton, 01111 the :rn1twcr of the railroad comp;,nii•!-1, 1 prt.'Jn&rc•l l\ udfI which 
owinl{ 10 circum~t.anccll, it did not. tt•t•m vropt:r for mu lo vromulg:\l~, or to 
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unito in nny action of the hoard on tariffs nntil after the rates haJ. been 
fixed and were in effect. As my schedule differed from tho one nclopted ir 
would not have bf'Pn in gno,1 taste, unles~ for ~orue purpose, to caJl io 
</IH'':ltion the nction taken which mado thoRo rates tho standard for Iowa, 
nntl in eonHC•JUC'nco I hn,·c r~frnine•l from ghing any public utterauco to 
my ,·it•wt;, treatini:,t thi~ r:1.tc Hchedule as a matter set.tied an<l determincxl. 
A fixC>tl t-.tao•lnrd by which n.11 que~tiou~ of rates may be me:1surc<l ha.a 
rclic\'ctl Lia, hoard of many things that were perplexing before it waP 
:1..Joptrtl. Thi"' scht'dulc has Leen in opC'ration for six years, and I hacJ 
hnpo1l tlia.t the dhu:ui-~ion of its rea11onablcncMs would not havo again been 
~:'.lln,l '.'P while I wns a member of the board, but it having been under 
,h~c111:1_!•.Jon lor Ht•,·<"ral mouth~ pa!lt, I feel it. ir1cumbcnt. upon me to express 
my view,. The •chcdule thnt I prepared in 1888 I have retained and 
~uo,lifierl partly from observation, partly from testimony introduced by 
1,otb pnrlie.,, on thi• application for an arlv:incc of rates. It is to be 
regretted that the railway companies have not made before the board a 
~!,owing of the earning• and c;,:pease. of local Iowa tramc as full and eom-
plctc as made before Juclgo llrewcr in the Nebr:>ska rot<1 cases. I am on 
record as pcrsi•tently claiming that the railway companies had the :,bility 
t'l furnish this information, and on more thau one occasion have asked the 
lcgi,dature to require it by statute. 
I have given careful and dclibc'ratc attention to the claim of 
the railwn.y companies tha.t. ju~ticc to them anil their interc.!lits eh;e. 
wherf' ~equirc,1 th:H, the loca.l lJmdul'!ss of Iowa. t-thouJd bear n gr~ater 
1..ruport1on of lhe CO:it. of op~ra.lion than. it now dol!s. Shoul<l the 
local Ic,wn. bu"'int.•~a bo clone at " lm~s, nncl the general ou~in(.'l-i:!i 
of_ lh<' railways be protit:1.blc, a. board of commi~.sioncrs or a juclicial 
tnlm.u:al would har,lly feel jw.:itilied in inKi~ting on a. continunnce of this 
rt•latio11. :My conviction~ are that nn a.J,•nncc shoulJ he made; they arc 
fornu.•il partly from tl•ktirno11y t but largely from ob~cnrntion :i.nd sturh· of 
tho ?on4litio11s of tratlic, particuln.rly in inveRtigations into the co~t ·au,l 
<'a~run,.,_ of tht1 t~ar loa,l aH compared with the lclis than car loatl rate. lo 
~orn_g out~idc the record of proof rrnlnnittcd at the hearing in forrninrr 
ruy Judgment I nu1 confirmed that. this poi,ilion is correct by :be stat.utorJ 
eru.lor1:1t•u1e11t contained in HCCtiou ninctc~n, chapter t.wcnty-eight of the 
l~w~. of the tw~ot-y-sQco_ncl_ General AHsemUly, u upon the hc-aring as 
JJ uvHle<l, tho ~:uJ cominu~sionerg 11hall receive whatever evidence state• 
mt.•nt~ ~r ar~um~ntR, either pfLrty may offer or make pertinent to the,matter 
under 111ve,t11-,"l\t1011, nud tho burden of proof shall not be held to be upon 
the pcrHon or perlions mo.king the cot111>laiot, but tho commis"'ioncrs shall 
1uld to the ~bowing made at. such hearing whatever information they may 
hn\'C or cau secure from any eourre wha.tsoevcr. " 'rhi.s tiCCtion i.s pred.i. 
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cutC"-41 upon the complaint a_g-a.im3t. a rrLtc th3t is unrea~on:d,lv hio-h 
1hho11~h not. s;o stuc,l it i-t pre..·mmctl it would equally :1p111y tu a ;ate t.bit~ 
\\,l!-,, 11nrea:--onnh'y low. 
To propClrly ~talc m~· Yiews I bn.ve pr('lparecl a ra.teahect which h:t~ two 
J•oint, iu (·ommou with the t:'lrifT~ ,-;uhrnittf'tl hy t.bc railway '-'OUll :mil\s and 
tllC' prt'!-l<•ut railroad cornmh,"'ionC'rs' tariff. The tirst j~ the rate for tht.• 
mill-, or the common ..:tnrtin!.{ t'oint of tariff~, ancl the sc-con,I 11w ratt• 
<·har_C4ltl hy the rnilroacl:-;. croHsing ]owa. on 2fl0 mile!<, or tht" ~hurt tlh .. t:lllt\1 
hl•twt•t•n tlw )li'4~i~~ippi arnl )lhisonri riv<'r:-1. From :rnthoritv that j.., 
ln,liM ed to he, rcliahle thr i;.tatwnent is made thut '- the rat,•A frm;l tlw ~a~t, 
to the :\lil-l!'10ttri riYcr nn<l. other pilinti-- in the tran,,i.7\Ji~:-;ouri tt~rriton· ca~t 
of tlu• Rocky :i.'.J,,untain~, arc..~ the lowa diHtancc tariff hiJ{hcr tha11 tb; rah•" 
from the east lo Burlinq"to11, H«x~k ]1..:lnnd nncl ull nthl·r :\Ji .. ,is,-,ippi riH_•r 
cro,~in,g~. The ratcA wt•st- of the )Ji11~ouri, ns I 11ndt•T!-il.:.U1tl, ;,rr :ul,le,1 to 
thi-. a~ a. tixcd part of the through ratr. "·ith tlH'!-il" t\\ o pointtt fixf•1I 
J l1~1ve a.rrangetl the intC'nnC'dia.tc ratcA on what J bc1ie, l' to he the trm• 
theory of rate~ tlmt are inflexihl<", that the increment. on 1he firNt lmnclrt·d 
auilrs :-ho11ld bj:I grcatrr than on thr hCconil an4l thir,l hui1dr(',t rnih•s. A 
◄li,l'r~c>nce from tliii:; ~rneral rule ma.y be jnKtitiet.l where ~pN·ia) rates arl' 
!...,jYC"ll on the t11col'y of protC'ction, l,ut. not in my jnclgnwnt whert the rate 
iit a.h~ohtto :m,1 u11~·irMiug. 
'l'he law a11ows to individun.l!-l special rates for the protection nml 
cl~vrlo1 1mcnt of 3 ne-w iudu~try fnr an a_grl."ctl numh~rof carlo:HI'{, commuta• 
lion Jl!l'-:--Cn1,?er rates for mini~•t•rs of rclit{ion and free tr:ui,.;portnlim1 for 
,~mploycs nrnl their families; if there nr'-' other inrihiclu.nl C'xception"' I have 
on1 rlooke<l them. 
I do not. hclievc tb3l the l:1,.w h:n-in,;t prohihitcd ~)lecinl arid commoditj· 
r~u~"', it i~ the tlnty of the commi11~iotu.•n 1 n~~.1nlJp1,;'{ of tlw co~t of J{Cr\'ice, 
or in \·iolntion of corr(•ct bu~irw-;~ pri11ci11lt1~, to i11!-1ilit on tJw g(•11eral t:1riffN 
remaining ao a.rra.ngf•11 th:,t th<'r :u-e in effect. HpC'ciaJ. 
.Attached is the tnritr I han.-. ma1lo as a rc:1111out1.blc ta.riff urHh•r prc .. ,c.~nt 
con41itionA. 
PETER A. DEY. 
Des Moines, January 12, 1896. 
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CASES CLOSED 13Y CORRESPONDENCE. 
( '. ;\o. I. I F<fJ I. 
'I'. ,\I B \lO-:J(. ('l',J.\11:SG, 1011 A. l 
'g fj-ru,~fr, /HI"~' "!I',· .fa,·,. 
(•HIL \(,0 ( .f'n .\ \\'i~STl· l{\: 
H \IL\\ .\Y t•o~tP.,~'\ 
Ou Xo, Pmh1•r ~,. l~H.l, T . .:\l, Bn.k<•J\ of Cumming. 10,1.:a, callrd 
n1 pt 198011 at thc-,·C111 ,u11~~imwr·~ottil·t•and madt• co111plaiut thut hP wus 
< 0111111•1l11d to pay 1-, CPUt~ pa-.. ... t-•ng-Pr farP to U1•~ .\loirn"~. a dislan<·H 
of 11.H mih·, ,.,outh o( (!w e1ty. wbil•• th,· town ot Ol'illla, about tht·,•p 
111il1•s rH.•un•r l), ~ ~lni110:-. had n rah• of :111 (•11nt:-.. lit' rrgarclt>d ,:-, 
euuts ns PX<·t>~ .. i\'f" fan" fur a tl":--.ts11ct1 of 11.li ntiltts. and a~h:c~I thP 
boal'cl to wakt, ill\ , ..... tigation of tJ11• complaint. rrh.,, matt•••· wa~ suh• 
tuit'(-<l to (;,~nr•ral )Janag,•r h,~an. who n·pli,·Ll askin}l fut· Hlon• 
<lPfi.nit•· infor111ation r .. ~arclin~ C"nrtain mat1PI' in tht• <·om plaint und 
tu know wlwtht•r tlw pat·ty c·omplaining- hnd 1m1·c·h:t~i•d his tickPt or 
p:.titl hb 'arP on tlu-- tnlin. In that c·onnt-c-tion lu• c·allP«l th<• hoard·s 
a1t<-n ion to th◄• lm·l that Uri Ilia. station. whh·h c·om1,lai1111nt 11u•ntiow•,l. 
\\'lb <.mlv :!. 1 mil, 1~ 1111,u·t-r DPs ~loill«-:-i thnn ( 'uuuuiu~. On l>l•{'Pillhl'r 
!!O, Pn•'.'..ith•u'., 1◄~1,tan 1·t>t.nrnin~ alJ papt•r~ in <·01nu•c·1ion with thP 
l,Uiltf'l". fi,\,\'S, 
,\ vouare \\:f!II :awaTI!, n book of 1aufJsc01'ts Uta very hu~,.amouot of money. o1ndour 
le.a.se for runnrn,i: into Des ~t, ioea tbe way we are now runn,nf; will upirc- the fir?il day 
of JUDI" Ul"xt, and wt! may ha,,,, to ftO b;ick lo the old 111.etbod. \Ve c~rtainly have no 
dt""Alro to cau1e ~nybody any hard"'hip_, bot at the same ume we do not want 10 print a 
new book of tar1ff-s until il is decided ;u l hov.: m:tltcrs will be arr;1nged al Des '\loine~. 
ln furthPr rPf<•l'PtU'e to this c·as~, in c·onv«·rsation with t·htpC'rin• 
lt>1Hh•nt Bt.ir1ingc-tt. of that line. it was !•mg-gest{~tl that inst••ad of 
printing a nrw book of tal'iffb C'.omplotP, a. C'irc·ular mi~ht 00 issu<icl 
, ovP1-ing information l'<'l!'ar<ling tbifi one station whieh woultl prob 
ahl_v m•'<'I all tlw r<'quircment~ of the cas.•. On January :30, IH!I-!, 
HnperinlPn<l<'nt Berlingott informed the board that: 
REPORT OF RAI LROAD CO~lMISSIONERS. 
Our p.Jssengcr departmenl ha\'e i~1ued a circular wb_icb went ioto effe:et. on 1hc 2.ltb 
covering tne mauer complained o!, and. p1acing_ Cumm,oR and other &tauoos beyoad 
1b:1.l point on the same propo1 llonate ba~1s M Or1lha, w far as 1ho paMengcr rate to Des 
t\oloine1 is concerned 
On }\larch ~. l ><!H, in r<'spons!' to a request from th<' <'ommis· 
si0ll<'l'S. asking what condition the matt<>r was then in, l\Ir. Baker 
til!'d lhc following letter, wh;ch closes the case: 
CU•l~INO, ~1ucb d, l~O·l 
/i.'alfro,,d C,•mmissitt'1t:h, /Ju .1/,,iun, l11-ft•11: 
))&AR Su1,;-Tho complaint made by my1-ell against the Cbicago Gr~at \Vest~ro 
Railway Company bas been talisfactorily adjusted 
Respectlully yours, 
C. No.:?, l><!H. 
,vM. GAltVIN, MAm.:l'S, IOWA, 
vs. 
11,1,lNOIS C~;N'l'ltAI. RAILROAD 
CO~IPANY. 
T N BAKER. 
On November 211, 1893, a communication was received by tho 
bom·d from Wm. Garvin, of Marcus, Iowa. which alleged that the 
Illinois Ct•ntral Railroad Company had •·made an ovorchnrg,, in 
freight on bulk corn, shipped by me from Cleghorn t.o )1anehe~ter. 
in thh; stal.<'; 1he mistake was made- by weigbnu\Ster at I•'ort Dodgt• 
wt>ighing the car 10,000 lb~. too hPavy. I object<'d and their ag<'nt al 
Mauchestl'r told me if I woulcl prn<luc,, the M'al,• lkkets my mon,:,y 
would be refunded; I sent them to the freight agent in Chieag-o aud 
have n<>vPr heard from him sincr. I have talked with thcii· agent 
hN·e au<l gavo him the number of my claim. but got no satisfadiou. •· 
He laid the matlN· before the railroad commissioners for adjustment 
with tho company. • 
'l'he case was taken up with Second Vice-President J. T. Hara-
lum on Dt>Cember 7, lflfl:3, who replied Dcc('mbN' fl, Jfi!J;J. that he 
would have lhe matter investigated. Not hearing from him furth<'r. 
his attention was again called to the case on January 8, 1 ><94, and 
fu1·ther on l•'ebruary ,,, 1K9 I. On February 18 Mr. Ha,·ahan a,h•h,ed 
tho bo!U·d that "delay in investig-ation was caused by some of onr 
loc1ll officers losing tho original papers, but they have sinc0 be<>n 
r"plnced and Mr. Garvin's claim has been settled for the amount 
of ovC>rcharp;e. 8!1.80, YOllcher having been approved by the n•afti.c 
manager l11is day." 
On February 2:!. um~. the following letter was receh·ed from 
Mr. Garvin. which close,; the case: 
, 
r 
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;\IAll: t 1s. lowA February :.!"!, 1 "-H~ 
f. uo ~• 1lrH1I ( 11m,,,,i1,i,,11,o, Do .1{,,mn, /,u,i, • 
c"u,n.u.urs YouN o{ lhe :!11th io'St ha11 l>t~n recei\"cd la reply will ,gay tbllt lhe 
I.11iooa• Centnl R:1ilro.ad Compa_O)' bUSf'lll"d w1tb U'!I p~y1ng u., Sfl Sl the l'\m?unt we 
dairnc<l Tbaol.:.iog )OU for the aater~I you have U.ken 10 our ~ha.I£, we remata, 
Your-, re!pectfully, 
\V!tl. GA.ans, Ma.rcu~, Iowa 
C. No. a. l~!J.I 
A A. Hmn.uw. P H'1,1.rsA. low A. 
's. 81,x·k i•i/1,·tl. 
t 'm< ,.,,o & XnHTm,·1.sTi-:n,-: R., 11. 
WAY (."(l;\t1>.\:--.,. 
On ,Jnnu,u·,· I, l"U 1. n l,•tl"l' was r,•,·Ph<'d from A. A. Hibbard. of 
Paul lino, J"" n. ,ta ting that "''l'he ""l"'riul<'llllrnt of this division of tho 
( 'lu('aµ-n \.I{: );°!H·tlnn•stern <lc:wsn't an~WPl' my )t't-h•r:-:i con~cruing- _a 
,-;lf,<>r thu1 wa, killc•cl in th<l latiPr pat"t of 8PptPmlx,r by mw of then· 
tratns. [ "r1t< to ~·on :1sking your a:-.:-;istatw<'. The stPf'r found a 
\\ 1 ak spot iu 1h1·ir ft-nl'f'. HI.' wasn't kill<'il on the c·rosbing. u,. was 
tp111-u1:-.vcl at)",;:_!~•. \\~., sold !-iixH·t•n of hh-. uu1.tf•s for ~:.!H.~O." 
'rbb t·11111un1nit'ation was )aid bf-•(01•f": (;pueraJ i\lanagPr \Vhitrnan 
tor att<'ntion. antl on ,lunuary l!l .Mr. \\'hitman inforim•d the com· 
1111~~1onPJ"~ that lw hntl un that mornin~ rC"<·eivPrl a k·tt<-r from 
Sup.-rint••tu.h'nt Hu~h'-'~ nd\'i:-.iug hiu1 that a vo11chl'l' ho.d been nrn,cle 
iu fnvor of ).Ir. Hlhbarcl iu ,Pttl,•nwnt of the claitn. 
Ou l•'••hruary 1~,. l "<!II, ~Ir. Ilihha,·d wro1<' tlw board as follows: 
'/ /I,~//, 111,r 1M, H trtl of R111lrd11,I Ctmimini 11,rs 
I hiu•c rectived pa~ mt•nt in Cull (or' st, et lcilled on Chicago & Northwestern Rail-
WA)' Thanking you for l:JUr attention, I am youn re~p!CL(ully A. A llumAk0. 
(' Xo. l, IS!JJ. 
\\'. !<'. Sn:un~s. DEco1u<A, 1r.r .. , 
\'H 
Cuu M,n. t:nt;.,T \\'t,s1'EHS HAIi.· 
\\ ,\ \~ l'O'.\.IP \~\ 
~ Gonda lox/ in lrrmxil. 
On .Junnarv :in. JMll4, W l<'. 8t,,bbins, who formerly rrsid,,c[ at 
:-ilanh•~•. Iowu, writmg from Dcco1Ta, Illinois, ll!Nl with tho board 
th•• 1, tt.•r ,_,.1 out lwlow: 
U&CORRA, ILL., January '.tO, l8fl•I. 
;, R Ir d C 111 J ,u,-- /J I 1/ i11 I, /, 11.1.•,1 
J)&ut S1JrS Onl!I bo,; crackn11 one ho1t C;tnned eoods. one box ~rOCl!riet:. were on 
Augm,l ~!'i HH! del1v"r~d tn 1ho l''h1ca,co Gr~~t \V~!lll~rn Railway :It B<'rwic:k. tow;i, by 
D A Stt'bbin-., of Berwick, :u,d cooc.igned to \'V F Stebbin!I, Staolo:y. l(!wa Only 
two b')-ct,, of tbesp ,tood~ were t'!ver received by CQD•iRDCC or were ever recewf'd at the 
station of the railw;t.y at Stt.Dlf!y, lowa The good• were l~t in tn.nait The bill 
marktd one box. 1bor1 when raceh·ed al Oelwt!i0, the june1ion o! the De, ~01oe1 and 
238 REPORT OF RAILROAD COMMISSIONERS. 
Dubuque divi!-ion or the above railway, aad the same wbeo recei\'ed at Stanley, the 
terminus of their des1ination A bill of original invoice aod bill o( lading were duly 
filed with claim department of rnilrO:\d and acknowledged as received aod numbered, 
would be duly investigated. The qosiRaee has wriu~o t~e claim department !'leveral 
time• rt:g:irding the matter and r~cr,1vcd two com'!>un1ca11ons, one some five months 
and oocsome eight months after 61iog the claim, stauog _tbe claim department had not )'et 
completed ioveMigatio~: 10 tbe l:ut commuoication, wr1t1en. a year aher the goods were 
lost, no attention wu paid \.ViU you please call_ the auenoon of 1be general manager. 
Jno M Ega_n, of the CbicaRO Great \Vuteru Railway, St Paul, Minn , 10 lhis claim 
and s~y to him as the company ha.ve now had long and ample time to ioves1iga1e, and 
io:::a~mucb as the good~ have oever been found by them ;tnd even H proJuced at this 
ht.le date their condition would be such R!il to render them valueless, tbe con .. igoee feels 
that be bas w3ited looR and pa.tieolly and now detures his pay at e:arlie..o:t date ponible. 
and would like 10 r~ceive a check for amount due him through your office. Appended 
memorn.odum or bill due. Respec1fu1ly, 
\V. F STKBDrns, Decorra, Ill. 
Clti,o.rr, Cr~•'' Jl'nlrr11 Railrt1mf, Dr., ti, II' F. s,~bl,im, /1Jrnurly ,.,/ S1011/ry, Jou,,r 
On, box caoned apricots. contniaiog twn doz.en cans, itt SI 8-5 per doit:o _______ S :l 70 
lnterest one year, five months, at eight per ceot •••••••••••••••• ___ ________ .12 
Total due February I, Hmt.___________ ------·········-···· ~--·· .• I- I 1:! 
'Phis was submitll'd lo thr, prc•sid<'nt of the company. ).It·. J. ).L 
Egan, who roplird undo!' date of F<'brua .. y 7 that they would h,w,, 
th<' mallN' invc,slig,itc•d aml rPport ,,·ithout drlay. A short tim<' 
tlwr,,artrl' Mr. Egan informed the board that a \'Olll'h<'l' had hc•Pn 
>.<mt to Mr. Stebbins for ><:J. IO. in settlement of thP claim. In this 
eor111N·lion ~fr. Jt.Jgan says: '·I fi1ul that thi~ vouch(~r ha~ bP("n in thti 
tn•a.~m·,•r's olll<·<' smn<- litnt•. but woul<l ha,-,, h<'c-n fonrnr<l,•d if th, y 
had known ).fr. Sl<•hbins' l'<'!;id,•11<·<'... '!'his doS<•~ tlw ,·use. 
(.'.No.:'\, lfsfll. 
C11•1zi,::-:s OF Omu,1A, low A. 
\'S. 
C111c.\r.o GtniAT WF.sTElrn Hs. J 
Co. 
Pd ii inn Ji,,·,., fl/If niuy ,~( -"llofioa. 
1·;,,(flti,111 ,!/ ('unt,.,,<'(_ 
Ou .January :!II, lb!l.J., ~fr. G. W. Bri~i.rs antl about ~O otho1·,, 
eit.iz,•ns of Orillia. filed with the board tho petition sci out below: 
0RILLIA, Iow.-., Jan 18, 1/-.0J 
Wf':. the undersigned. re"'pe-ctfully ,ubmit the following petition to the railroad 
comm;"'.,iontt"!I- of 1be «late or Iowa. 
,v11K11t1tA:-., the Chlc~~o Gu3.t \V.-stero Rv Co. did in the yeAr 18-87, thPo op..-r-
ated under the no,me of th,. Chica,:o. St. P:rnl & lfaons City Ry Co, did build and 
equip a r:dlrond df':pot at Orillia, town, and for which they recflh•ed "IC:\'Ct;'I.) hundr~d 
dollars from men living in thio1 vicinity, and in !iOme jn!'llances the riRbt of w:iy w~'J 
donatf'd by tba BRrt!enu•ru of tht!' ~~id railroad company to ''build, ~qui_., aud maintain 
a railro11.d depot,'' as shown by 1he r~eiptA now held by ~.aid donRton. 
\V1tHREAS, the said railroad company havec:)o!'.ed the depot 1'nd have the offi.ce fur• 
oiture pllcked and ready to remove. with no promise o( again op~niog it; therefore 
A'r1i,/:•rJ. That we, the undersigned properl)' owners and donators io a.ad around 
... 
CAS!iS CL()SEt> H\' ,·omu,sro:-:DF:--rE. 
( ur ,.> Sr l'Atll. & K,s AS C1Tv RAILWAY Co, l 
OKILLI.\, (OWA. STATll)S, Dt"C:. l.'o, 1'1-RS ~ 
r .. ec tved of G \V Dragg •':ti, d I tw.-.nt}·lh:~ Jollars u :ub~criplion to the C , 
, p .. -... K r Hy Co tJn f t>h h an<l rU rnt:un a Jep_at !!_Jd ~l,\hon on.!~e ea~t ~alf of 
N"1 r f sec 4 and tbe SW qr o[ Sc fllwosh1p , i, N lhngc .... ,, \V~t ath P. 
~{ l~fQ\~dc:1 lb~ &um of aa huod, d d.>UJ.rs be 11ub,cribed aod guarantt!led to a."lid 
\V A Ttto:MFSON, 
comp3 ny S1,,1i ,,, lgo1I. 
'rh1• d J\'. \\'.ftS :-.. 1b nittc- l to <"!1•111•ral )fanngt-l' Eµ-an. ,vho rr-pliPd, 
011 .Tann r, :.::, that 
'fbi ag1cement he,wcen tho parti at Orill111. and our c.omp1tny w:i<l not known to 
,h perating d par-tmeol, i'nd "" the station w~ not p.aying and b1.s nol for ~me 
lim 1hey 11lougb1 11 a.dviuUle to do 11 not knl'lw1ng lha.1 there wou1<l be :\ny obJeC• 
tlon Lo tlame T'bc of!1cen of thci cnmp.--.ny ht.,;e been directed to open the i,,l:ttion 
aga11, for bu.,ine and l tru l Hua will bes ,h f.actory 10 you. 
t)n ~Jarc·h :.!. 1h <·ommi~~iow rs mn lr· hu1nit·,\ of tlu 1·omplain-
nnt-.. a.._ to ,,hat ha-\ 1, • 11 clor. in g tnl tn th1tir eou1plaint, an<l on 
\1 rch 1;, I~" I. the follnw111g I •tt ,. wa, n•cci\'o•d. whidt clo~f'• tho 
Oa11,.L1.,. ~l.a.rch :ii, I SD I 
II 11· 1 11.1 /It /}.- I Ill I 
DHAR 8•K 1·be comp ny h'l!I opene<l lbc 1t:u OD with an age1:11 at depot 
thing i all right \'"ours truly, 
::,:o, fi, 1/<.ll. 
\\'~, .J,,·. ,.1:,.,, ]J!,\ 
,·s. 
cu,l ,r.o lhthAT \Y1~r1.u~ 
J!A I.W \\" f..,.;JMJ' \~\. 
Ci \V BRIGGS 
Or, n /,ata,. 
(111 .f-111111ry 1'1, l~!ll. :'\Ir. ,Villiam .Ti<-kliug, of Jru. lowa, fil<'rl 
\\ ith th<· hoartl tl1t foll(lwiug- .-,tat,•11u•nt: 
I 1hipp"'rl a light sln~le &ealtd ofl(:D buil:gy 1,1keo ap:ut a.od cr~1ed, £r'?m Peru to 
Ira 7V miles di tan er. and upon ih. a.rri\.al I hey charged mu f!S.10 frctght. 1 hey h~d me 
barg t for 1 ,'j1Jt.) p:mnd aod ii will not weigh :nri pound" at tbo out~tde, aod J ~rite to 
e if they h.tive a.ny til{ht toJ chirge me .111y su-:h frl'!igbt or no1 tr not, plc:ise inform 
met wh:at l cao <lo 10 rri,.::ard to the m~tter • • • 
Youn respectfully, 
,v,, jlCKLINll, Ira, J:uper Couoty, Iowa 
'fhn• JJ1attc1· w:1, takt>n up with rr. N. Hooper. thP division fl'l'i~ht 
· g 111 or th•• Chic-age, (;r<'at ,v.,st<'rn Railway Company at Des 
REPORT OF RAILROAD COMlllSSJOSERS. 
MoinE's, and bis attention called to the fact that the complainant "tates 
that the shipment was a "light single seated open buggy, taken 
apart ancl crated," shipmont being from Poru to Ira a distanc-e of (i!J 
miles, which would, of courso, tako the 70 mile rato. His attention 
was also called to page 57 of Iowa classification. und()r ··Vohklcs 
ancl part,, of," one section of which reads: "'Buggies including 
buck-boards, <'losoly packed or crated, K. D. loaded in box car J. ·· 
Ho was advis<'d th,it if Mr. Jickling had correctly stated his case it 
would appPa1· that the1·<' had boon a slight overcharge. 
On February 17, 18!14, complainant filed the followin11: lett<.•1· 
which closes tho case: 
IRA. low A, February J 7, 1hli4.. 
ftfr. JP. IV .4i,uw,,rJI,, n,, ,1/oi,ut , /v;,,a; 
DEAR $11t-Youta of tbe 12th received. I received the overcharges oo my bugcy 
from the afit,nt at Im., and it is all sntis£actory with me now. Thanking you for your 
a.s.sislance, I am very truly youu, 
W!>i jtCILt:sG. 
C. No. 7, 1891. 
A1'D BASAt,1' PLASTJm Co., . . . . 
D~;s .\lOJN~;s, Iow A, Ap1?l1cal/011 /if!· chn11r,P 11' c·lt1RR>tka-
.T. C. TAYLOR, Pi-:uc,, IowA, l 
lwH on .,.aifruatl ta:1,· autl bar;olt 
. vs. vt«ster. 
V,uuous Ll~F.S. 
Und<'r dato of March !:!7, 1891. bfr. J. C. Taylor, of Percy, filNl 
a complaint with the comrnissson of what he conceiYocl to ho unjm;l 
chari{<'S for freight on two cars of railroad tics from p,,rcy to Dos 
Moinrs. and the said charge, ho claimed, was the result of unfair class• 
itlcat.ion. and ht•m•e ho asked for a now and Jowt,1·classi.6cation than that 
now in OJ)'-'ration under and by virtue of the commissioners scbcdulc, 
pfToclive on and artor Murch 1, 1893. The transportation of railroad 
ti(',; is, so far as tho commissioners arc advised, a business largoly 
between railmad corporations in which the public have hut little 
dil·,,ct concern or interest, and it is for this reason that th<' Iowa 
commi.-;sionors (following the western classification) say: ··Railroad 
t i<'s sp<•<'ial contract," thus leaving the roads free to make such 
"sp<'<:inl contracts" between themselves a.,; might be considered fair 
and rciuitable to both, and as tho commission rusliked by making a 
tlx<'<l <"lass [or tif!s to interfero with the liberty of •·special contract·• 
as b<•twertl <"01lJOl'ations using tios, an attempt was mltde ~'ilh )-fr. 
L. M. Martin, c·ommorcial agent of tho Wabash Road, on whi<-h 
Perc-y is Jocut•-<l, to gol such n eoncession on the freight as would 
l'nt,Ll<> Mr. Taylor lo :;hip his tios to Dos Moin<'~. In r('ply to the 
lotter adclresscd to )-fr. M,irtin, he replirs as follows: 
.. 
... 
CASES CLOSr.tl BY COl<RFSl'ONl)F.:-iCE. 
Ov.!l'i '\lois1s lo,'t.\, \prll 12.lh l~fl~. 
JI ,,~ II' :ouui,rllt S, rd,1r>'l..r.zoa RH rdA',n/,.,a t( 11m11n ,ur,, />u ll u,u, I, , _. 
QH, ))£Aft StR _ 1 am in receipt~of you~ favor of ~he 5th in~t 1n rt-g:t.rd 10 rate. aqe,._ed 
rnilroaJ lies from Pere)' to Dr-~ '-lo1nes. consigned lO Mr J C, T•ylor, tbe reply 10 
~':itci1 has been deiayed oo :account o[ my a~nco from the ci~y. . . You eoquire if it is oot a fact tbal th~ 11c1 are more d~strablo n, fre.1ght th~11 •ut-
tecn foot l~s, 11.t 1he ,ame time citing .1 por1ioo of } our classi6~tion ch:u log~. 1~ th~ 
rough aixteen fciet 10 length. take soil coat (lump} ratr!'I; ov~r 51lttieeo f~t m1n1mum 
thirty' tbousn.od pouods, '!,; P' r cent h:H than soft lumber tariff. r~le5, \Vben tbie com-
missioners d,-cided to make the abc:,·c rates applicable on l(!gs, 1t _1$ oot my uodersta(!d-
ng that ihe d~irabili1y of 1hcs tralfic was talceo uoder cons1dert1.h0D a~ compared with 
1 tber forest productii; fiO mucb ;u; wa& 1be ques1ion of belping out a local U\\ mill at 1his 
~,iol In accepting 
1
such r;ucs the \'~riOU'- lin~ did,o?t nece,;oi;arily do~ £or the re:u;?D 
that ihey \\er~ 6 uffideotly ren.uuera11ve. J baheve It 111 a fact conceded b.y Iha comm11-
aion that 1hc present lumber tariff rate!!, are quite low, and l consequentl> think 1h;n in 
appl)IDg similar r6 tn 10 r111lroad he!!, which has been th_c uoi\ersal cu•tom o{ the hnrs 
in t1u-, locality foT a number of years. we :'.I.re not cbar,c10~ an unreasooab_le ralc. So 
far as rbe qut!ation of desir;ibihty i5 conurned, the one 1s equally as desirable a, the 
otbt"r, for thr, rea'K>n that io bo1h Cale$1ibippers nol oo)y load, but unload the property. 
\'ouu truly, , 
L. ~t. \lARTIN, 
Contmt<rdal Agml 
.\hout the ,am•· tiuwof thctili11;.rof:\lr. 'I'aylor'snppli,•ation. lo•wit, 
on .\pril :?. I ~!I I, ::lfr. n .. n. 1). 81a!Tord. !?<'11<'1·al managc•r of tlw Basalt 
Plast"r < 'ompany, ask.,,! thP b,,ard by 1w•titio11 to pla,•p tho pro.hH't 
ol tlu.-ir mills in tlu~ ~tlrne c.·las~ as •·silieoll wall pla~tf•r" and "-stn(•(•o.'' 
ln vit•\\ or tlu•~o tw<, upplic·ations for ••chan~c- in (•la"-siti.c·ation," 
1 lu1 fnlluwing 11utict1i ·was sPnl to all line's doiu~ hnsint>ss in Io,,·a. nud 
al,;o to tllf• applicants. 
NotiCII! 11 h reby giveo 1hal the board of railro:arl co~mis,ioner1 haff fix,d. \\'edoe!'I· 
day, .April :!S, l:>;0-t, at two o:clock i,, J.1 • at ils: «:>Hice 10 fk!> Moio.e,1, _for hearing th.a 
petition of the Bua.It l'lutcr C. ompan), of Des P.Io1oe'I, for 1he ap~hcat1on on wbal 1s 
known ns "Basalt pla•ter'" of 1hc same du. iflc:ilion a.!I now obia1n!I on "11tuc:co" aud 
"Silicon wall plaskr. al50 on "1he matter of c.las• ifyiog and fix10g a rate for 
railroad ue-,,, ' 
By order of th~ Board \V \V Atlf~WnRtll, 
Lllt 1/. rn..ti, /.mJ ,, 1tpr1l 18 1$9/, Sur,Mrt. 
In a<·c·nrdanc·r with tlH• Hnirl notice, thr• pr••~id,mt and g<'neral 
rnanag••r of ti,,, Basalt \Vall PlnstPr Co. a11pParNl at th,• oftkn of the 
hourd and prc•,<>nl<'<l th,•ir YiPw~ of tlw mnttm-. Mr. J. \V. ll••d1tt•l. 
or 1111' <' .. 11. & Q., 111111 :llr. c:rnham. of tlw C .. R. I. & P .. ap111'an'<I 
tn n•prt1-..Pnt tht...1 int,,rr•sts of tlwir roads. i\fter a l'areful hp;u•in:,? in 
th, ,·a,o all parh<'s ag-1·1•1•cl that tho reqnt>ht of th<' Bnsnlt Wall 
Plast<•r t'o. wns 311,t aml right, and it wus onlerecl that Basalt Wall 
Plast,•r tw cla-..~Pd :-.Hmo as stuc·,•o. 
ln tll!' ,..,~,• of n n"w clnssificution of ti1•s, :\fr. B,·d1t<'l aucl ::llr. 
<Jrahan1 l,uth insi.sh'"<l 1hat ~nc-h anol'clt•rwonld "OP,Pl'atP as a sPrious 
hard,;hip brtw,•.-n 11t,, roacl,-" that it was a m:\tll'I" iu whil'h tlw public 
Wf't·t.' Yl•r~ .. ~,•ldum int• .. rP:-;t<'d. 
REPORT OF RAILROAD CO~IMISSIONcRS 
:,\Ir. Taylor did not appear as th•• plainliff in this ca,,.,. and it wa~ 
takC'n under ad,·isemeut. 
Art.-1· some, subsC'([U<'Dt inVC'btigation and cot-re>>,pondrncP. it was 
dPCid<''1 that as at pre,mnt ad\"iS<'cl th<' commissiont'l'N St'P no goo•l 
reason for changing th..,. classification on railroad tif'S. 
C. No. ti. JHJ-1. 
H. n. .J. H.v.,x. Lt;JUIJTOX. 
\'S. 
Cl!WACJO. ROC'K It-<1,.\N[) &, PACIFIC 
R.111,W;\Y Co.,1PANY. 
Early in FPlJrtmry Mr. R. B. J. Ryan. of L<'ighton. til<'d thP 
tou,)\\;ng communication with this office,: 
ftnt ,, Rni/r,,ad C,•mN1iui,•11,rJ, /)~$ ,1/t,iu, 1: 
L1!1CUTO~, IOWI\, February 0, ISO.I. 
Sut!t -1 want an O\.'er•cros-lliDg on tbe Chicago Rock hland & Pacific Railroad 1bat 
runt through my farm h is on the road th=lt runs from Ev1.ns to Kooxville, one mile 
and ooc~hal{ eut of 0~1-•e:t. My cros~ing i1 very dangerouS;, as tht-re is a cut a.nd cur\'e 
about 200 yards w~t o( the cros .. ing and a grove on the oorth side of tbe track If [ 
could have an !lver CtOHiog for my stock I here would be no da.ngC"r whatever £or the 
stock.and the cb1l~ren senlng run O\'er aod ldlled. There i& a vt,ry goOd pl11ce for an over• 
cro~1ng; the cut 1, dt~p unough to bridge without much trouble. It would save me lots 
?' 11me and trou~le turning my 11tock back and for1h every day io tht• year, (or my w:.ier 
1s on the oorth_a1de or the lrack and mo~t of the pa-.1ure land on the 1ou1h side of the 
track. Tht"rc u no caule guard wi1hin sixty rod!9: of the cro~ing, so the ,11ock can run 
bo1h ways up and down the track Si:i~etimM in the summer- SO.'l"OD it talces three or 
four hand!I t_o get t~em a'?rou, e,,.pt>c1ally wbeo 1he pasture get~ ~hort J hope you 
gen1le-mri,o w1_II eon~1der th1w ~alt~r a.nd sett wha1 you can do for mrs io this case, for J 
th,n~ I ne~d 11 vl"ry b:,.d I 1bmlc you woul~ think llO wbeo you seo my aituo.lit.,D. llopc 
to heJr from you or ~f;l you 31 fl.OOD a~ posinhle. Ever yours, 
RB. J. Rs.~. 
And on Fr-hnuu-y ith th<' sam,, was forwardt•d to l\h·. F,. St. 
Juhn. 1-!<'nc•rnl managPr of the ('hi<:ag-o. R,x•k Island & Pacific Rail-
way. usl<ing of hint snC"h l't."pls as thP u1r-rit.s of the ca..-..~ :;C>~tuc<l to 
cull for, und under <lat,• of f'"bruary lith. l\lr. A. Kimball. assbtaut 
to thC' JU-P!',ifh~nt. ~ays: 
IV , . , . OAve:u10RT, Febru~ry, Vi', 1891. 
. II fi,tt~i•ortlt, /•11/., ,\.,,rd1r. l<J'tt•,1 .ll,1<Jrr( I?, R. C()mmiui ,.~,,. Ou ,1fv;110, J~wi,. 
. D•AR :iiA-\1r St. J•lhn. RdDcral mao3ger, ha .. referred to mr. your lfltter of 7th 
with _cc,py or.•~ B J Ry:.n·~ letter to the comminiooen io re,t;rd to ao overhead 
cro 5 1nR OD b1!i fa.r-m n~ar Oliv(!t. Io reply to same would s~y: I do not uodentaod 
lhat ra,lroa~s are r,.qu1red to make overhead farm cro1'.'.in~1 unles• tbere are !lllpecial 
;eaM>os for 11. He claims •~a! his crM~i• g is \'ery d:mgerou'l. as ii is within 200 ynds 
1
~m a cu1 and curve. T~1s ••. not only the c"lSe on his farm. but I im;igioe the sam•.1 
ng occun on, m3ny of buJ oe1i;Ehbors' farm!!. a,. there are nrcf!flarily many cnt!I and 
curve:j on that line. He say11 ·• th"re i11 e. very gt)()() place for a.a over-crossing The cul 
i& deep enough lo bridge without much., trouble," Tbe deepest cut oo bis farm, accord· 
C \~ES CLOSED DY CORllESl'O),;llEXCE 
ing to the prof1'e of the line. is thirteen fe('t lo order to ,the sufBcltnt head room f r 
111~ r.iilroad th~ floor ol th, bridge wontd bo ill.bout te!1 feet ab ve 1he lop of tho cut 
This is oo a branch ...,here there an, but few n•gula.r tn1.1a and, ry rar~I) a.n ex1ra. 
1·ruly your5, 
\ Ktlin \LL. 
I /4' r, id,NI 
Fehruary tl1. a c-t.1p~~ of ).1r. Kimhall"s ,111-..\\t'l' wa-.. f irnisltt.•d )Ir. 
]-~van with th,, rt•ttUPst: •· If you ha, 11 an, .. rPply to n1:\k, .. to this 
st;11, uwnt. ldndh~ fot·\\arll at an Parl,v l'OU\'t.•uh•nt'P.·· an~l F'PlJt·uun 
:!l .\Ir. Hvau a,t,h·,•s~crl th<' boanl in 11111,·h th,, sanw ~tr.tin :ts hli< 
ru,·11u r <~
1
Hnph1int. with tlw r1'a.s~u1·ance that such n crt•;-,,"'lng wa"i 
Y1'l'\ 111m·h tH'f .. ,lPd fnl* h1.., :-..af,qy aud crnnfort. 
'flti, 11·\tl1•r ut O\"t>l'·t rns~in_g ha, ing- bP111l thor,mghly h•sLP-r1 In' 
th•• nllltlllb--illlWl' ... in 011 C'tmrh in ('U"'iP or .i.:.,ut,· ,·~. {'., 11. 1( • ..,.,. P. /.'fl. 
i11 nttt•rnptin~ to <·01up1•I <h•fr-n,h.,nts to pitt in a c·rn~!•-in~ fo1· ow 
'J1ho11ub \ft'Do11.11d u\ Pr 11wir right of wav. ~111,l th,~ :-.a.id U,...f,•tulnnt 
ha\ 111g dt • atf" l U1e unh 1 • of th•- eommis:-.iow•rs hy a n•\·11r.-.al tu th• 
t...-11pr1•111 •court.it was llPPrtWd ad, bahlt• to send \11·. l{yan tlw follow 
ing lt-ttL r. wlm:h may l~• c-,m~idt•rPtl a ... c·lo:-,ing tlw <'<bP. 
llarch j, lt,1ll 
R. n /. li.'1, n r. , hi "· 1 
t>1tAR ~tit In rrply to your letter of Pcbruary :!I. t send you R copy of the rail• 
ro~ut commit 1oncrs rrport for )f',,'.I':.! On p.agc", !•ma lo t.;!Jd you wtlt fiad tbc ca!lle of lhc-
_\fa/ C. ft/ ~, P I,,' • C ln "hich 1he commi ,ionrn atkmptcd 10 compd 1b:.it 
c:ompany to build llD ovrr•cros .. ing for Thoma, McDonald. or Da)ard The district 
court sustained tho order bill the 11upren'W court rl!1.cr,-ed the ca!t•• and rejected th~ 
ord r The.ca<ie was one of th~ strongest 1ha.t in the ju,IRm~nt o{ tbe C"ommi 100 could 
l>e prP. ented, and if thi• could l)Ot be $U'l.0 ninP.d 1he-rc 111 Huie probabilHy that yours 
v.oulrl Le. Very tC!tpectfulJy yC.1ur , 
\V \\', AIM>WOlfTII, 
HJ urder of the board St'•r,•a,,. 
I'. ).',>. !I. 1 ><<ii. 
A. OWl·,'-"· ( 'AIH,ISI I. low,. 
1·s. 
('111.-.11.0, Ht m 1:-1,;ToN & Qn:-.eY 
}{ 111.l(P Ir) l'<Hll'.\XL 
l u<l,•r dah• of .Jmw I. l>1!I I. ~tr. A. Ow,•ns. of Co,·li~I". til••d the 
follo,\ill:,! rou1plai.J1t an,I r•'<JUPst: 
CARLISLE", IOU.\, June ~- 181)1 
JI 11, J rl /.ulu, Clr1ir-111.-,,1 I ,-, :,·1,11, J,. ri/r, ad (~nu11i•si 11,rt: 
ll&AK StR )a ~hy 1 •!1. 1 ord~•red a :111.000 capac11y box ca.r for wood to De• 
Moines from Chic::tii;co, Burlington & Quincy Railro;1d ;1g.-.nt at Cl.rlciw;,.n, and he advi~d 
mo that he could not furnhtb it th"o, but I could load a coal cu he bad on hand that 
had :t c--Ap:1.city 0 ( no,onn pouuds m 1tke-d thereon, but he would bill 11 ::u :10,(J{J(J pouods. 
1 loaded the car v;ith wood, per bit, advice. and got belweeo JO.(;(lcl and :!0.000 pnunds 
on car. When the car wu deliverl'!d ;1.t 01, P.toineJJ the Chicago, Burlington & Quincy 
Ha1lroad charged me U0.000 pouod1, (SIJ W). 
REPORT 01.' RAILROAD CO~BIISSIONERS 
i[ mi:::::: !d:i~ mr i,~0•~)' have a legal riKhl to ~barJ;.e f?r tull c.tpacity of car, and rrom you a.s 
1
~ g t 0 .. lb. 
1
10 pound.• "'hould apply 10 tb1'J 10Maoce> Hopioi to hear 
Das poM ~- I rt ma,o you·s: lrnly, 
\ Owa:'.'11 
A_ C?PY of the same was on Junr:, forwatdL-d w Mr. J. :'11. Bech-
'.rl, dn·,s,on fr<>ight n:::C'nt of thP def('ndant road, requesting his 
atwnhon to :my IIT~gularity wbich might be found in the bill as 
1·•·1>0rted by Mr. Owens, and on June 11 i\11·. HN·htel says: 
,1/r. II'~;~•• .-li11tr,;•, ,·ti,, Sn'y llMrd R. A'. Cdm'rs. ~r~~:hJ:!;,~•,~:::, .June 11, 189.i 
0 ,p I Si~ I have yours of Juoe 5th, with complaint or Juotj Ith 5igoed by A at~~:"soh noit,e th8! th" car wa, billed from Clark900 to Des Moines at !10.000 pouod,; 
HO (JOO coa rat~, :kt cen1, per ton. fl was corrected by the agen1 at De5 Moines 10 
H~fl ~~~~•~ w:~c!· under Or'dioary circurn1t11-nce11, would be corrttt, as we apply the 
wood fuel is b ood fuel H we apply on soft coal. Jn other "'·ord9:, the r,ue on 
fuel . Jo tbl& ~ on the soft coal r.ate, aad wa apply the soft coal minim om oo wood 
a OU 
000 
unJ'3r-t1cul~r ca~e .. a 30,000 pound car having been ordel"ed, and nothing but 
lar ~at s~b car bt!0 8 ,1° sight, tbe agent was oot autbotized to vary from our regu 
if we h~;.e :~ctn apph_c3uon .•. at any lime, we will re!und to a basis of tbe car ordered, 
furni,h it beca eara 10 sen1ce. If a 20,000 capacity ca.r wa~ ordered we could aot 
relu0d 10' a b.:t: :{ ~OC,Oot go~a.nyoJslbem in service. We a.re r.rfccllywilliog I() 
"ntirely ia.ti!lifeictor aod· 1 b poun , :lt, ceot11 ~r ton, S-5,70, wh1cb I hopo will be 
from Clarkson to J· M . ope y~u will agT~e wttb me that S5 70 ill a very low ra1e 
cs oines. Will \?:u~ ~::i~.eoough to lei me hear from you.? 
j YI, 81:CHT&l., 
D. F. ,t. 
. This reply of Mr. Bechtel was forwarded to Mr. Owens June 15 
with thr request that he "pleaso note tho same and stat" immedi: 
ately wh<>tlw1· this will be a satisfactory adjustment of the cUS<' ·• 
and unclp1• dato of Juno ~:-J ~[r. Ow('-nS i-;ays: · 
The C., B. & Q R. R. C-o. ha'"e made a u1i.11bc1ory adjustmeo1 f · 
or June 1th. u slated 10 )0Ur leuer of June 15th. Tb:inks for )our ~~~!t:~e~mpla.rnl 
Rt: ,pcc1folly. 
" C. OWE:,iS, 
an,l for this rPason the case is satisfactorily clo&.'<l. 
C. :No. llJ, 1891. 
C. E. U!U•aOHTO:-:. 
o.,1n•11.,1..,1-:. IOWA. 
Ys, Dl'[Hll b11ilcli11y. 
IowA C'1,:x-rr1AL Rv. co. 
CASES CL03EO B\' COl!RESl'O:SllliNCE:. 
bodv to talte this in hand and 11.ci.certain the leugtb o{ tim" \\to will be put off wilh lbd-e 
preient ;u;:commod:itioos \nd "·e funher uk Iba.I anion h; taken ,ooo, and give U!I 
sU1table nccommoc.lation to tfl\Qt1aCt tbe bu1>1ness due 1b1-. place Our l11tle '",Hage is 
improv1oi;:, aml we wi""'h the company to do th"1r put, ~Dd ~o \\ill \\ODrk in harmony (in 
obtaining) business for 1h1t- pl cc and. company. \Ve r.-m:un re.-..pt"C't(ully, 
;\h:acu~NTS, Sttll'l'RR~ A.",lD A7No:,;-., 
.\ddn!:SP C F.. Creighton 
Thr abov• sn<-minir to inclica.t<' np})l'Ph1.•nsion of trouhlP on thl' 
part ul llu• dtiwn., of Oakvillf', wits forwanlPd to i1r. C. H . .\cl,,•r1, 
,, ith th,~ l't''t11,•st that ht> '· kindly ~h·t~ this tnattPr your l'Ul'ly con~id 
Prat ion nncl nutk(• rr•p1,v to tht• co111:mb~ionPr:,;." In rf'ply to tlt<' 
abo,·l•, ).h. l4J. :\fC'i\iPl. grmerul mnnngeir, write:-; thh, board uncler ,la.tP 
of J unt• 17, l!''\q:l, us follow!-,· 
i de,ire to ackoowledj::a 1he receipt or your favor of the l:ttb, inclosiog copy o( 
commoni<.:,UiQn from Chas. f: CrriRhlon, of O.ilcville. 1n reply woult1 say tba1 1hc 
email depot which we bad at Oakv1llc wall buroed oo ~lay l!Hb, and we irn_modiatcly 
put rn a boll: car to take care of oPr bu-.ine!n temporadlf \\le expect to put 1.:a a deipol 
there within a ah1,rt timf! A.,s you lcnow, 1he bu!lineu at that point i• very lighl indeed, 
~~hb;11::K~:f ~:id't:!K?c.1rc:":n :~,;~n~a;r (~r~~ ~~:~ ~~:!~~'-~~x~:v:o:~t l~~~ ;~;: 
to ,cet u·-,und tt> it t1"f.lforl" I doo't think, bnwe\'er that thr-t~ b,lS bPAn any !'ll'!riou,q; 
c:tuit!' f,,r aimphint up to th" pre'M:-nl time, and. as I aaid b~forc the ma•1er will ba\'C' 
our tarly auenuon 
On ... \ugu:-..t ~::Id )lr. ).1c~,·il was nskr•cl to ··ad\'i:-.11 tlw t:on1n1is• 
sioncl's what pro~Ctss has bPf"n 1narlP tow;.~rds tho l'l'('etion of u. depot 
a.t Oal,:\'111~:• to whi<·h, undPr clatf, of .August, :!:!-C. hP ~mys; 
R~ply1n1 toyoul'!I o( th,e 2:kl, woulrl Py th:\t w~ h:\.\"e the matcri:i.l oo haorl for rebnild-
1n1 1ho pauenger depot al Kt·1tb-.b1u1. whicb \1;,UI. burned la."'t winier. aod ii i• our idea 
to rehuild :u Q,1kvilla H aoon a$ the one Mot Kcith!lhurg is complrlrd \Ve bave \noen 
oece'l&anl)' del,1yed ID Reiling to work on the!WI buUdings by liOfflc he•\·y br'idge work 
We will ba.,·o 1bem hoth fia1!tbeU ~fore cold weather. 
l>l't•1•mbt1 r 7th ~tr. O'N\-.i] \\ as a~ain asked of the pro~r,•ss in the 
cas~ tu whit·li lw says· 
'.\tater1.al Jor thr'." i.ame hu brC"n ordered 111ad a• IIO<>R a<1 our carpeoton get 1brough 
with tht dt pol wo ou u aow bu1ldinp; at U<!rwick, 111 , we expect to &et rigb1 ta work on 
thd oac at (}.ik\"llle 
'!'hi!'-. ha\ in~ tlu1 ap}"•a.rnn<'o of prog-ress in tlu1o caM•, )fr. Crc•ig-h• 
ton wn:-. nsln•d by lt•tt1•r on .JunP :.!1 an<I U!..tain on July 10. lMH-1. for 
· intor1na1ion u.:-; to wh,,thrr the d~~pot petition<'cl for by himS<-"lf and 
o1hN~ had h<'<'n ,·omplete<I,·' an<l as up to da!,<' (Non•mb<>r 1,,. l><tl•I) no 
r<•ply has lwen r<•c<•iv<'d, it is prcsum"'l that tlH• ]l<'litioners have got 
whut lh<'Y pray,•d !or and tho case is clo,w<l. 
.. R PORT OF R \ILRO \I> CO)UIISSIO'll>R 
l' :-,;o, II, )-ti . 
.. Jnu~ H \HM~·1 uosr., Ho ,u St Pl 1( 
n,;011 o> '.\lAIUON • 
• Curf'\(10, \ht.\\~· Hf-• \\ ST P"'t L 
HAIi \\AY l'oMPA?liY. 
On,St ptem~r 11, IR!i.J, ~Ir, .John H Arm!'-ilnmJ,i', th 1·ond ... up,,. 
, 1"'4:,r of ,li~trif•l ~o. l:! Jn \lunon to" 1 ~hip. ti1t. . 1 tlw follo\\ i~ 
pc 1t1c,n \\ lb the boanl 
\" r ~thiontt road st1pen-isor ot J111rict ~o I:! !\lu,on tow:nh1p. ,voul I 
rqpeclfully late 1h.i1 tho Chtca,co, \Iilwa11kee & St Paul Railway when 1hey changed 
1Mu· hne of road betw n Cerl.u lhpfd, anJ )hr10n croued tbe U air• ,.,,., w:1c: o 
road jusl w st an eo•tb of tba ty ol )luloa owerbead of uld --coa tOl:d Tba.1 
thel, at 1M llme of the C02ISUlt 1ion of the r roa.d dr&1ned " pond. f w&lf"T tbr u.::h 
wh b the r road ran and cbanttt-d tho draina1e of lu11e a tt:rniory, hnna1111 the- w~I t :::•p~~1~;'h~::~;.' 111111J!atod owo a\001 their • J ditches 1hr1,1wioc it 1n and UJ\\>n 
Tbey bue bffn npeac.ed y rt"qaested by tbe above road ,apu-~tso'r butng c-hars:• 
of th s d1•ttl I lO u.ko re, t II w.ater tbu 1athered up and nrr11t aoder the pubhc 
road and oo aloag lb• r r gbt of "•) to •b• neck but 1h1 fail and rrfuse to ~Y 1,oy 
OIi• nt1on lo these r~pteat • 
Your peuuoaer 1h r fore re pec1futly rirq11e31 thH bonorable board to I ke up 1b s 
m1.Ue-r aad l ~e d..iJ for b r ois that your petitlonff rin1 p dfflt pr pn evtd ce 
aod 1W.t tb • board maM a.ocb order u h •1 deem pn,por 1n 1he prem1 
Sigucd) J 11" 1, A•,ir II N 
AH NJ,rci r /J1 Ir, I \., I , JfiJ I II :,n, f 
On 8' pl 1 <'<'>p,· of th p aintl 
to ~Ir A .I , n rnl 111111 1" r , 
nt f'11t 011 lflf r r,..-1111 ... 1,,ct. to \\ h 
I Mr · 
I do • b• ewr cio p;afl o( tbe com 
ny I r11 t r way rom a.ma,i:10• lhe hlJhway Our 
1uperl O\f'r wuh 1be road tup.r lklt and I l,ehe"• h u 
;11u·: be h 1b•a7 aad a d,t.ch aloa1 lbe ri&bt of w:,,.7 to 
h<'<l \\ith a '"l'J of \Ir. l·.arlinJ.:" i,•ph• 
tlu , m11rnls.'\1ot1 .. rs n1h i-.;.('(l ns to Uu 
I <I "wo k ·• \\", fa 1,-d lo h<' r rom Mr. 
.... wh,11 h is.:l\is 
I wu ,udtia1 to ~e if lhoy would h,u,h lhe "'orl. but tbey did aot They 1traded 
1} • road up 1n • liu e bu beu .. , •bape In 1be ent place they ahoa d ba.-. pat 1be cul 
vert a lbe .... w, • have no pbce to pl 1broag~ thfl• it will re all OWJ the :road 
and wash the d.ttcbn f They were co np rap tbe d tcb •hb rock 1bat ta oGt dona 
• tbet' I • I DOI Nlllt ull tbe work .. finbbrd 
).fr \rnv,tron,:'s T"p1y not K4't•ming tu Uld1cat• n S."lttsfa._•t(,r-y 
J , nt of tho" "'' Mr. f:.U-hnJ: wa~ o,iuln adrln -don Juh· l'lb 
and BfikNI why tlw, omplnint wa.~ not satiKtiNl so thu <· .. 1se ,ou]d ho 
":lo .~. n1ul in rl plv .\Jr. K,rling says· 
Cit. CLO I) llY RR SI SD N 
Th I ,I owt.n • ,._ ~ ddr 
,n 
A a ra QSWI ,oQQ 
b watrr the b 1bway 
way h •• ,ery du&nb • tor 
I ~h~ b .:ndfi0 ~ c~8 ~~·flt'., ·::r:,;;·= ~on!nm•~e 
care of the ov r now •at r cat red up bJ lbl.S 
jOH"I H AkMaTAOJII , 
11 1/,,r ,. 1' ,, ,t /, 1/,u,.,,,, , ,,.,. l ""'J'· I ,. 
l Mr. F.arling 1 l:,t,nring upon tho 
2Hl REPORT OF RAILROAD c o~n!ISSIONERS. 
AuftDd :.!".?, U!,~H. 
A /. l·.'«rli11K. r;nwrnl .1/.1n.a"•~r C/ri.-,,gt1, .1/i/:c· u-fu b S t . F.1111 A'11i /. 1y C•rnruy. 
CJii<d,(•'· Ill: 
OaA.R Sue.- \·lr J. R Armstron,i: roa1 ,.upervij()r, \Jadoo, Iowa, ~• " agaio called 
th& atte ntion of tho bo.'lrd by a commuaica1ioo. cop)' or whic h plea11e 11nd end~d. to 
the allr tttAtailure OD tbt'!I part of your compitny lo perform 1ts duties ia matter of drain-
age of , tfllf3cl'! waler, eic: .. il po~~ibly being 1be sa,mt'! thing referred to io youf'!I. of April 
:i, 1-.01 Thi-11 m:\ttrr h.ts bct:o before th~ board for aornc lime, and tba commis,;ioorra 
direct me to in(1uire whether '<UCh wnrk A" may be required to .idju"t this c:omplaiot. 
cnnoor tw. dont< no w v .. ry re•pec:1fully )'Oun 
Uy order of 1hc b.Jard 
To this ~lr- Eorliug replies. August ao. 
\\1 \V AINSWO RTH, 
','n,,1ar7, 
Our 1uperiotendent o( tbat d i.crict 11.d\'ise-1 me th:it the cc.mpany i!l not re!iponsible 
for tb" damage dooe 10 the highway durioi;: 1he fresbe1s referre<I to, and tba1 we are 
uader no oblic•tion 10 1ake the wa1er Crom the high...,ay and c:irry ii along our richt or 
w3y But io ordftr 10 u1i1fy m)'!leH l :1m having a map prepared to sho" the e:cact 
,Hu:uion, and as soon as it is completW I wHI write you £urthcr oo the subject. 
Vour!l truly, 
'I'lw map spoken of abovo was recei,·ed in this office Sepl<'m-
bel' 11th. nnd accompnnying it was this· statl'ment: 
1:nd~r tbe rircumstance!; I ~e no r~ao;oo why tbe company should be callc-d upoo 
to m•intain an opening al 1h~ junc;1ion of the two highways, and w~ roust decline to 
u-.ume any for1hcr re!ipoat-ibilhy or expeo•e io lhe mattu. 
Yours 1ru'y, 
.\ j. EARLING, 
IJ"nurol ,l/<111(1;:~r. 
1'his position of the clefenclant road sorming to be so rnclkal a 
chanp-:r of front from the formc1· a.ssuranc.-t .. that ·· the owwtlow water 
woulcl br prOJl<'l'iy car<'cl for.·• th<> board deemed it acl,·isablc to 
visit thP locality ancl makt> a thm·ough illV<'SHi:tiilion of the existing 
(•onclitions. Accordingly, W<'<lnP~clay, October :Jrd. 11-19~. was lixPcl 
as the tinw when. on the .o:rnund named in th" potition. the personal 
inspf't'tion would he made, and all intel'('.-;t{'d partic..; were so notified. 
rrh(' <·ommh;i,;ioner:; founcl upon examination that the all<"gations 
set forth in the,, complaint. referring to clrainagf' and oYertlow. werf• 
mainly <·01·rPrt. 'fhP R. R. Co. had. by <'utling through a s,nall lak<• 
in the construction of their roacl, diverted from its natural chann<'L 
thr d1·ninag<' of a large water shc,d iuto an entirely new course. and 
by such dh·crsion hacl permitted the sw·plus waler to be emplic•d 
from th<'ir right of way into and upon the highway repreS<>uted in 
the <'Olnplaint. It further appeared that the railroad company had 
assum<'d contt·ol of this o,·erllow water when it wa~ thus emptied into 
and upon the saicl highway. inasmuch as they bad prote<,ted th" 
grad<' ancl embaukmcmt of said highway by rip-mp at the point 
wh<'re the said water first strikes the sai<l embankment, and then by 
C.\SES CLOSED BY CORRESPONDENCE 
gradi11~ and the c·onstrut·tion of a. diteh on said hi~hwa.r for a dis• 
tai1<.•(• u! fot·ty r0<ls or mor<' to Uw point of inlurst•(·tiou with the 
main highwal,' or bottlevafd rnunin~ north and ~outh. and at this 
point u! intt~1·~t-ction ha<l <.·ondut·tcd lht' watL'I' b~\' a. culn:.rt at ncarl.v 
a ri~ht angle ac:ross tlw hi_gln\·ay tir~l in qnr•stion. to a ~a.tural 
tlPpros..-.,iun or slollgh. th.rou~h which it fl.ntptic<l into a 1nill pond. 
trhe 8pring or ~ummPr 1·ains had wa~hed out thi~ culvrrt. leaving 
a <litch Pight f<1", .. l widr. and thus nu\kin,K nn hnpnssablr roadway. 
'1,ht> c.h.•ft>ndant eompan.r upon bt'ing- notifiPd uf the exh;tiug conclitions. 
immL•dintely l'a,i:,.,ed tl h.•1npora1·y structure to be put aero:-;~ the 
hrt.)ak. and it was tlll' insntfi.C'ient nahu·c of this last slructtu·o and 
lh<' dangri· in<"id<'nt upon it, u.s<' which cal!Pcl forth the la~t c•om-
plaint of :-.fr. Ar,.,st1·on~. a.ml also the ~u~gestion of Mi·. Earling 
I hat thPy WP.rt• ·•not rt"sponsibl~ for thP damag-P don<' b.v thf' l'PC.ent 
rr .. ~hl•t. '' \Ir. (;ib~nn and :\tr. Uuodnow. di\·ision supt-.;. of<.: .. ~I. & 
St. P .. me·t 1 ht' c-<,'ntml:-isionf'-rs. n11tl to;tethPrthe situation was t·ar(•!ully 
t•xamit1Pd. .Mr. \r·msh'Ong and .so111t• intPrest.-d ne1, . d1bo1·s a.pi,eared 
Ju!" th,· publk, antl tnndt• u fair rt•pl'e~t.:1ntation of th1•ir po:sition, 
,,u1phas1zing tlu• <'laiu1 that , .. tlw extra water had l~f)n e1nptiPd on 
thPm Uv rll1h·ndant. and lw1wt~ tht'Y ought to contintw tu takl~ care.! of 
it.'' Hupt c;H,:--on 11H.illifl'sl4'<1 a dispu~ition to nu•,_.t tlu.:' <.'itizPns 
hurly, aial as it b thP clPsirP of th,, ,·onimissiorwrs to ~<'ttlc> all mat.-
ten .. <•f t•nntru,·l'r:-.,\" with tht• l~a!-o.t po~sibh• umonnt of t,roubl~ and 
htigation. thi- following h•tlr>1· wa:-. wt·itt .. ,n ,)n tlw return of tbP com• 
mi,~itHll r~ to tlwir oftkt•: 
October ;'"i. I l;O I 
" /ulm G /n1ofrN1 A'n,1i/ Suf,rt i 11r, J/,1rw11 /,m,·,, 
UEAk Sue. o\.fter le,-wing you 1he commi9-sioneu h11d some conveuatioo with "\tr 
Gibson, 5Up rinlrodent of the K1101as City lm1ocb o( the Chicago, Milwaukee & S1 
l'.iul TbU" y, which led 1bem to beHcvo 1bat a t.atiafacloq. artangemen1 cou d be madt! 
bel¼een hirn and ) ou with regard 10 tht' care of thesurbc:e watt:r As the-re may be !>Omo 
legal camphcauons that might cau.sa delay io tbe eaforet!mcot of any order 1hey m1ght 
male"', tha comm I iont.n have thought II better to wait until you bad a furtb,or confor· 
e11ce with him before r~ndorriag any dech1ion. In cue of failure to rench an agr~rnent., 
plea e ootifr lhe board at once. Very respectfully yours, 
\V. \V AIS5WOJl1tt 
By or<lt-r or the Roard S,(r,-f,rry. 
'I'liP :...uggt•:-;.tion mnrlf" lo 1Jr ArHH,tron~ sP<.•u1s t.<> htiVf'l bcc.-n 
t>tlM·th· ... fot· Hnd•~r dau• of O,·tol>Pr 1:-, :\lr. Gih.-.;.on ~;ays: "l t·nll('d on 
Hoad Sur~•r,·i:-.nr Ar111stl'oug one cla.y Inst wN_.k and ht' made a. propo• 
si1ion ,,, nH- in rP~ar«l to Ow Bluir Ff'lrry road, which I havP at·<:npwd 
on tlu~ }>art of our t·om1mny. J tr11st we will have• oo 11101·r trouble in 
r1'!!"a-rd to tho BJait• Fr-.rry toad;" which may bf' <·cmsi<lPl'Pd tls <.')o:-,ing 
11w t'USl'. 
17 
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C. ~o. I:!, )>,!Ji. 
'l'm, 1toRE11T K1un,F. C:o, u.~\'• 
,·s. 
VA111nt\ L1x1:s. 
l'n,1.-r claw of :-,..,,~ noor I•. 1•01, TIii' Hobo.rt Krau._-o l'u .• 
of l)av•·nport. 111"1 with th•• hoard th•• f11llowi1111 t·o111plaint. 
0An,crorr, IO'W•, ,-.o~mber ~ JS!)l 
G"4U'Jc:, .. G:~::.~{' = ,ti:m ts {:,~It ~.;~~:; . .:-cedar Rapids & S ribera RAH 
;:~! ~--r;/:"~~ac~t1!~r~~o~l'j ~=:=-f~~ ~·~~-ei~c:r,~: tf~~~•~11~'1h~;e,.;1~~~':ij 
u.tn ,~ c,-ot, \Yhflr• railroad fare is .:\ cen11 IQ ':-~ Ol"QU, new ralf! per Jou lba. 2~ 
CHh uilroad ,.,. -:-o citot• \0 ti .IJU. :Dew nl• Ill Q'OI• tl w lo S'.! IIU new rate, ~ '"ti t 01 tot 6(.) acw ralr CUcezih f! .,J 101,3 f0, ••• Ute. -It taata 1
Tbb nearly doDblcs tbe rate oo aU Iowa }obbera •base lr.tffba1 met1 tre obll1rd 
k> ,tor•• nearly a11 atatie-o. 6n to tweDty.fiwe m1 H arart 10d moady onlf lH1 miles 
apart, hence utb 1lrr,e •~11110\.-. thc1r baH•I•• a,·ora,:u1_p: ••th aU j()l1ber1 1a our h~e 
.,.1 'i'ou tbs. elltff-• and tn fall ~ 1M)n UUU lh• ••ce.s. •J ~• 10 s·i <JO. Ar111be e<>ITTrrua 
:i:d~i".8°r:it~'::,'doht~! .!.b~.1i1b!.if.·~t::: :~:t ;i; r:;~·d~.,mJ:0 p·::!1'!,·~o:~:: 
ratn. Lecame HCh mao avn•c• thrM tow•• ID ••o d.1171 lf Ibis ntrc-me: rate la 
adopNd bf effl'J rallroad 1a Iowa 11 raatt ellber redoce unetla1 or 11ltima1tlJ 1aaea .. 
ibe rriee of menti .. od1.e 10 the r.ta1l m .. ,chaat and cooaumc-r The old rate ••• 
loolurid upon H nry u1,cro. Your• retipecth11l1, Tua RoeuT J.::iu u Co 
l'pon n-c, pt tho snm, \\a, fon,ard,'<l to lllr L ,I ]H Jll"( i 
d, nt or llurllngt<m Gedar Hopi,ls t.. ~orlh<>ru It& lway. with request 
• 1 1>1, ,,S4.• ,tatc in \'our UllM\t1•1· \\lu-111.,r th.., 111hnmx• has l.;c-cn madf• 
lL"'- d11in1Pcl uml if !rii.u 111ak,• fnl<'h fl:tAL IIIPOt us l nu ma\' rl1 sire to tit, 
in, xplnnat un" 'fo thlll ,m,11 r dat, or .:--o" mber HI, Mr hes-a,>K. 
CuMa RAM I w;a. Sonmbt, 8 b~I 
Mr II IY. ,1,,, ,,. rrn-dar, 8,orJ t>/ G I !Y C,,, 1 •,r fin Al,,,,,, /, 
l>•o: Sta lo tf'ply 10 i·uun of the I •th. •nclo•lnJC c-omplainl c,( the Rot,..rt 
Kr,.ute Compaay , f Da\'~nporl, wcu1d u,.- That 1be u.tn ntahl11h.d for extra 
tiac1a1e OCI 1b1 line are 1be Nlft• H oa all 1a .. la 1,:,wa aad •bile aome•b•& bish•r 
th • l'Mretafore are not ncHSl'"8. COllUdPr 111 tbe cb..araclf.'f of tbe wnic .. nndcred. 
bela1 las thaa. ralH cbuced b7 e, prea mp&a cs for ftt gbt earned oo uoe trah:a• 
5-acb beloc the cue. I 1ee no teflOD why tbe,1 abould ao1 nma1a •• 111 J)l'nent 
fiuJ. \'our, truly, 
C J Tvn. 
l'ru,Jaat. 
To thls com1nunirotlon of '.\Ir. ' " ,, Mr. Krau...., madn reply In 
further e>.plnnatlon of tho lnJ11,t1<'e hut In a pmt...-ript. NIYfi: •· Smc, 
\\riling thn lon•l{oin'!' '" l<'arn thnt th,• t'hic-ugo. H,x·k lslund ,~ 
l'adll<' roa,l huw re<lu.-.,1 th" bil!(l(lll(O tariff to fono,•r rntes," und as 
nu rurth,•r complaint from Tlw. Hobert Krau.,;,• Co., or any other 
Int rest•'<l portl,,i; wa, m:i,l~ tho,_, may b,, con,itleroo dosed. 
• 
CASES <'LO ED IIY comn l'OSDE:0:C'E 
C X 1~ 4 
II lhHSOM DIAOOSAI, 10,,.A, 
\8, 
}I I ~t ToS k Slf S.A,; UOAII 
ltA I.KO.All C '.\I.PA1':Y 
of O tob.r ;, I '.:, '.\Ir. 11 11,,r,om, ro:t I snpen lsor 
hlngtnn b\\ 11 hip. 111 IUngirol<l, ountl, 111.,d tho 
& Sbenaudoah R,11roi.d Company 
la a a.ale and gooJ con 11110n ■t the 
pt of D1a1 •I d pol 111 u d R nc 
.au, d aad a rder •hat the pub ,c: 
pa t :s wlater 12lmN!aate action 
m ,na.gt•r of tho l111n1t Lon ,t ~lwn-
nf th •'f>mpla nt nnd 
Ii, Mr Morph~ ys. 
r 17, 1 
of fl llenom. 
& Sben:tndoah 
in a fe acd 
lha& n:t. I depot 
ras 1toc.; sna 
n good tlnd ufe 
I hat !ho h1ghw ,y II ia 
ven 11 t 1ean 
'I ::-a~ •h r~f ~~ :: r-.:r. 
-.• th~ upward ballll 
remala tame a I no-vr; 
• we rlr 1b;.ty ~:r:; ~i'~~'!! ::!tcs •~~t~~r:i::; 
,, tbe work a co panf • tu. receipt. to the matter 
n r the aa d h gbway roue1, the rl1bt of 
be b•~hwav la sttalchten~d we- sbuuld be 
a at jn di.>lng tbf! work 
'1 truly 
& C )luar11v 
IJ,,ur I M•""'I" 
Th r, ph , f lllr \f ••1•hY Wnl! for\\nnl"d !<1 \Ji-. JlP1wm1, who 
·J>ll I slllt, I lhBI u .. C1'JS1dnK hud ho II made tlllli<•111t In- ,-.,,w,n 
,.,m ,al ot d.n by the rnllrond com110nl for tho het1,•m11·11t of 
r road l1<'<1. lhu.~ lnrn'B.Si~ th,, i:-rncJ,, of the highway, and h<' 
th, th ril rc,111 ,1od tho boanl t(1 mako nu oxnmination of tho <•nsr. 
I l &(( )rtlllJlft' \\:ith this r,~Jltf•t,,t, .rnnuary a. lt'!II. was Bet l\8 U. tin1,• 
REPORT OF R \ILROAD COM~IISSIONEl<S 
to mak<' the inspection desired. Mr. Murphy and :.Jr. H<>rsotn met 
tbe commissioner., and a con.ferenC<I was had relati\•,• to change of 
cros.sing and what was supposed to be a ,.,atisfa<:tory adjustment 
co11su0Ulmted. The p1·es<>nt crossinp: with some repairs snrh as sug• 
ge.sted by the conunis.sioners. it was coru,idered. would better serve 
tbe public safety and com·enie>nc,• than by remo,·in.g it on to the 
dlr<'Ct line oI th<> highway and thus c·ompelling the travel to app1·oach 
the railroad tracks through a cul. malrin,1? ,i view o! an appronchlng 
train nearly. if not quite impossible. thus largely enhnncing the 
danger of accident to all da,;ses of the traveling public. 
On May :JO Mr. Hersom a11:ain addressed the c.omnti,;sioners in 
1·e~ard to the ci·ossing matt.er presumabJy not considPrin~ the con-
clusion rNWhed in the January :l conference entirely satisfactory. 
Aflorsomecon-cspondence of minor importru1<·e with :.tr. Murphy and 
the con1rnissorte1·s seeing 110 good t·easou LO change their view of the 
mntter asi;ocn at the iJ1,·cstiication. the following letter was directed 
to '.\Ir. Hm·som, which n,ay be coosiclcred as closing the CIL~C: 
DE~ MOINllS. June 15, 1Sfl4 
II. 1/~rzou, Diag,mol, /1neo: • 
Ds.u S1R-At in\ime.tod to you oa Juoe 1st, tbe road crossing cue we~I of 
Diagonal wu prescoted 10 Mr. Murphy, an io part his reply indica1n lhM th~ present 
highway crossing bu been in eon1inual uso for the past twelve years, ma.king it by 
slalute a. public road. Without entering into the queslion of tba legal esta.bhsbment of 
the bighway at i~ i;,re1eo1 place~( _cronil:ig the righ_t o.f way of the Hume!llOD & Sbea-
3-ndoab Railroad, 1t was the opm1on o( 1he cornm1ss1oners on Jaouary :t, J~fl ,. when 
the location was vi1ited that straii;i:hte0i0g the road by a cut tbrouRh the bank down ~o 
the grade of tbe railroad would introduce a serious element of d.'loger to the public 10 
i1s P.as.."lage across the tn1elcs or said railroad, •tJd tluu i( th_e J~un:,estoa & Sbcnao_d_oab 
Railroad Company were s.atisfied to lea\lC the preseo1 crou1og 10 its derlected po!lltltoo. 
the safety of the tta\lcling public, both by rail and hi,tbway, would be bcuer -.uh.served 
than by 1he change suggested by the highway authorities, _and as at P,resent advh;ed, 
the commissioners tee no good reason to change the conch11100 then arrived at. 
Very respectfully your&, 
By order o( the board \V \V Al:,iSWORTII, 
SNrrlar)' 
('. No. 14. J ~9 1 
C. ~'- Knn:cn:u, Dt:s ~!01:<t:s, Iow A. , 
vs. Un:r4 1•lta,·qe m, hoHHf"ltold {JO<J(I.'-'. 
CmvAGO & NonT11wi::sn;ux RA11,- J · 
WAY COMPANY. 
On Au11:ust lilh. ~Ir. (.;. F. Ki·uei(N", of(.i:li East Lyon stl'P<'t. Des 
Moinrs. call~d "t the commh,sionurR" oHke and stat.ed in substanc<' tlu\l 
about August 3d ho shipped ,;o,ne household good,; from Sibley, Iowa. 
to IJcs Moines, as per C. & "N. W. expense bill of Aup:ust i: lhat among 




CASl·S CLOSED BY CORllESPOND"NCE 
a.t Sibl1 1 v t._•x·1m1111>1l thP sltipmt-'nt wht"'ll lo~dPtl and ath·i~~ him thn,t 
nnlPss hb hni:gy wn..; ci-;1t<'cl. he ,, .. oulcl lx,. chnrg"C"d ~l.00 t""Xtra on 
arrh--nl at D,,!'\ )[oit1t\s: lhut ther~upon bP c·rnted lhP buµ-gy in the 
ordiuat·.\" wn.,·. prr•paicl thf> fi·t~isrht on thP sltipm<-'Ut R.nd sent it on. 
U1Km urti\'al at .Ot:~~ )[oinPs :-f.7. lH extra, ,vas detnancl~d before ho 
could _.,,·url' his l!OO<ls: thal lw t<'legraphed tlw focts to the a;.:-ent at 
8iblry. <'<>PY of 1h,• agent's 1·eply hl•ing filed with the pap<,r,a, and is 
as follow:-.· 
S11U.B'i, low~. August 7, Jfi~lt 
7 CI .A,,un: 
BUH)' not crated; pay aod 1a.ko receip1, if crated. enough baa heeo paid 
:\fr. !{,.,,,,,,. .. ,. fnrtlw1· slat<•u th"t thP wheels of thP btlKl!Y wem 
lt•rt without bPil11' el'att-•cl 011 slat<•uwnt cJf ag<.mt at Sibley that no 
t1·at.-, ,,vr1 r11•1'<..l••d on th,• wht•t'ls. ~Ir. I{ruf'JC(~r st.a.h's that hr .. paid 
th,. ~7. l!I in ortlPt· to t--4'<'1ll'f> his #!OO<.ht and now asks the t·on1mi.-.,sion• 
.. ,r~ to rc•tptP:-,;l th1• c·nmpany to n~fund the o,~Prchar_g-f", 
Tl1•• ,·owplumt l>t•in~ ·•local .. wu~ ~(}nt to l\Il'. H. '\:V. HaziLrcl, 
(;r>u'I .. \gt of thH ('. & .t\. ,Y .. at Dl'S ~Jnitw~. aud uncler datt, of 
Aug11~t ~1th :'.\tr Hazar,l says: "T haV(' rPfE"lTPd sumt• to Gc-nentl 
}'r.-h.dn l>•·JlUl'tlllPnt. ('hicu~o." 
~<.•ptPntlx.~r l:lth. no n•ply having lx•en l'f"Ceived frorn Chic•ago, 
;\Ir. \\" H. :,.; .. ,nnan. Third \'i<•A Pr.,s. of clefendnnt, road, wa.~ askPcl 
•·"ill you hin<lly adv is,• thP bonrcl \\ lwthe,· the matter has r,•a<·hoo 
your oth<•P. an,1 if :-.o, what c·on<'lusions havf.1 bc«'n arrivt--d at:'" Ancl 
on 8,1plPmbt~r :!:!d thh, t'Pply was filt-'d: 
C111cA<.oo. September 21, 180, 
7; /Vr H' JV /,,, ,,-11,, .',re'_,, l,.1 Ii' C,11umi1Ji,,,u,,-r, Ou ,1/.,,,,,,, /0.1•1 
<,r.ne;:.f~~c:~1t Pe~<;~~:i~;,~ r~~ni~~~r1!~~~~:!n~~,.~~u?e:~1~0 R~~,8b~~°gy~:~:dfr~~ 
S1l,ley, Jo"'·a, to D Moinct, acc·m11t of(" F, Krueger It 3prP-ars that the cl:lim i, on 
.11ccoun1 r:,( 1he htp~ er cl:1irning :1. lower rate on the bu,i:gy 1han pru\ ide'fl for in the 
c1:tttifie-t11on Jo nrb I' wor-d• 1ha shipper- did oot comply wi1h th(! cla ,hcalion in 
regard 10 tb .. propn cra1ir"1ft of 1he bugg)" 1t appears also thll.t the agent at Sibley 
t~,•;~·;1:d .::~. ~:'ii::: ~ .. ':n~~~'II'C:f''{h:cl~>.:'tt~or ~;~k~~din 01:te ~~J~~!,:!Jh~h:u~~~,1 
r~luirements of tbe clus1fica1ion ia this respect, we have decided to allow the claim lo 
1b1 cue as v,r. havr. aecured the conseot of the C .• St P , M & O lioc 10 joio. I have 
rei}UM-ttd Odr '.\fr Huard to advise Mr. Krueger accordin1ly. I trUAt this will be ut• 
is.factory Yours truly 
C II Kl'IAPP, 
First -lui#a11f f_;r,un,I Frrigl,t ,4K,nl, 
, )11 t )rtohPr l st. i\lr. KrUPl{t.'1' wa.-; furni:-.hf'd with a copy o! f,.{r, 
Knnp11'is .... tat, nu•nt. ancl l'PfIUPst◄>cl t.o •· noH:fy this ofHl'f-' immn<liatcly 
wht'th.,1• this mutt,\r hns hfipn adjtL-.;tPd." 
H•·J>PHlPd inc1uirit•s of \(r. KruPg"<'r fail<•d to stloeu1·c-- a rC'ply, but 
on NovPmht•r ~th ti"• romplaiuant ,·allrcl at thf' oftic:r, and ~aicl hr, 
hnd re<·<•i\·,~l his pay in full. which dosPs thr ca~P. 
REPOl<T OF l<\ILl<O.\D co,n11ss10:<1ms 
C. No. 15, V<!ll. 
H. LAl"BACH, Go1.ut·n:Lo. lowA. 1 
ni. l/if1/,1m11 I•,.,,,._,,,,{!_ 
Cmc.-ao & Xo11rHw~;sn;1t:s H,111,. 
WAY Co,1PA~Y. 
~fr. H. Laub:l<'b, of Golclfi,•ld, ~<'<'ming to think lw wa.~ not 
IJ<'inl! fairly d .. alt with, filPd th<> following <·ompluint with thP board, 
praying thl•ir aid: 
GoU>PIRJ,.D, IOWA, Septembt-r '2j, t i,n:1. 
T~I H N. c""'.,"" ,,,.r, "l ,,,, SIM, ,f I .,., 
G&'in: Tb.re h~" been Mtablhhed a puhlte ro~i comm,.ncing at the nortbwe,,t 
<:or-nl!'r o( tee.hon te-n. ,.n J-<:•sle Grove town*hip, \Vright county, Jowa, and rnrmiog e:ut 
ooe-hatf mile conr,rc::ung wuh ao-,th.er road and cro,isiog the Cb1c•go & Nortbwe-.trrn 
n. R Tb1t road w •• hid out iand e .. t:ibli:,hod o"er one year a-co. .\foe_r bfo1ng c:,.oti6eJ 
by_ 1be proper 11upervi1a1r of a:ud towo,h1p and by the Aud1t,r of \Vright coun1y, 1ba 
t.aid u.1_lf'04d c<>rnpariy have uuerly reC~t.ed aud a~lectNI to put io a er, ~-.inc at 
ta!d point ~ th·,t the_ compl;l1oant. lhrn10n Laubach ha.1 no means ot cros!l.iog qid 
~•alro.ad Now tbl°' u1d l.11ubach a!lh 1h~1_taid compaoy be comP4"1lted 10 puc in aero•• 
101 wilero u1d rNd coaac:cll w11h one coming from the west, aod your petitioner will .\,.r pray. H LAll U4CU. 
rl
1his prt-:--Pntation to t)w hoard wa.~ mndP tltP morP Pmphatic• from 
tlw fa<'t Mr. Laubad, Imel a.ddrrs,NI lh<1 ~llfl(•rint<'n<l,•nt r•'qu<>sting-
tlmt th11 road I><- OJ><'lll'il nnrl ha<I n'cPi\'t•d tht• following r<•ply: 
Af,,. II Ln11lhult. G•llfir/J, /(lfrO, 
Va"R St•: R"f~rr1og to tbe matier of openmg a bigbwa.y acro11, our ri,tbt of way 
a.ad tr~cll ,three and ooe-_h.a.U miles oonb of bere, will uy thu: comp~oy will oot make 
an)' ob1oct1on to th~ open1rtg of 1h11 b1-.bwa1rrov1ded tho entire expense i"' at: umed by 
tht- prop,r autb~ru,e,. TD• ut1m.~1od c,-t o §ll(:b o~ning i1 J12; 5o You can either 
do tho Y.0fk tubJf!Ct to my 1<uperv1110D, or 1( p:a)'meot or COM i• ~cured by depo~iliog 
the amount oamod, J will ha .. e the worlr dooo ffl)'Hlf Yours1ruly, 
JI :'-,l Hrottu, 
S11p,-r111/1n /~11/ 
Tht• mattN· wu:-i in tlw u--.ual wuy tak()n up '"~ith ).Ir .. J. )f. 
Whitman, GP1wrul :\fanagor of th,• C'. & X. W. Ry .. nnd his utt .. n• 
tion r,lf1UP!-,l,><l: also tlu- fuUnwing was ~~nt llr. Laubach in 1·,•ply to 
~onw inquiri1•:-i uu\dtl hy him: 
September 2~, I -., 1'.J. 
JI, '·"'' ,-1 &., r~ufi~IJ /inca 
Ocu S •· Your-1 or tho .!.\tb io,1 recehtd. and th~ u.me h1.1 bc.-o submitted 10 
the board, I am ,t1rec1ed lo say 10 rt-ply th:u the m.a.ll~r will be duly pr~•~ntod to 1be 
pr('pttf offte1••s o! th"' C' & N' W Ry Co, aod 'h)U will be aclv1..,d as 10 lb"" resulc of 
&D) furthr.r proceoediu,r• It i, the op1oioa ot the Attorney General 61cd w11b 1bi• 
board •~ 1-.;_,o, 1ba1 :ther • h1-.hwiy ha._ D4W'n le-1,11~ e,tab i,herl aeron the rjght oC way 
of .1 r.111roar1 alr1t-ady coouructed 11 1s 1b• duly of the railwa)' company 10 put in the oro~r cro 10g At 1u own e-,pen.e Very respectfully )''1U-U 
Uy order of tho &a.rd W \V. A1N,WORTU. 
On O,•lo~•r tith )[r, \\'hit man fav01,,,l thP oftil't'' with tlw follow• 
11g f'l'Jlly · 
• 
CASES CLOSED B\' CORRESl·o:-oP.SCE. 
t am in rec.t1-ip1 of yo11.rJ. of tbe. .. rd in,n , with att11.~bed cr>oy or corresp:mdeoce 
Wtweer, Mr H 1.,ubacb and our Suf"'rint.-nd~•. \Ir. It \l llushe'9 rc,cardinJ;t: 1he 
openaag of a b,,bw--•y aero • c 11r right of w'!'Y. three and one hall rn1ln norih of 1.ag e 
(.arou ~o.d in rep~ would say 1b.a.t lbe_ l: b.1caco & ~oi-tbwn ern R ulw.a> Compaoy 
r.atw-. 00 obJect1oo to th• opening of 1h1, b11hway acroq our r1gbt c-f \liay nor do w,• 
wi1b to d~maad any d2m gt11 for 011r l:uul ••ken for th•t parpose 
)lr. Lauba<.'11 I" plie,I Xm·.,mb<·r ,th. "If )OIi IIP<'d any .,,·i-
flPll<'( of th •CX:l!-..l••ncPof tlw lug-hwny Jt ,hall l>t fnrlhcomlng • • •·• 
'Th•• n\ ,ls1on uf th• qut ~tlon in tho <·ontt·o\·1•1·,v ~p1•n111() to thP hoard 
t , f'ftll for IJ1P follow·ing- lrt.tcr. whkh wn~ ,pnt )11•. \\"hitm,tn: 
X, \iemher 2=-t. 1 ~·•: 
!Jr I f I ,1.. , , If Ip C ~ \ sr 1..:, C , CA, ,_,. , JI/ 
U•"• 1 I re a 10111 to complaint of \tr II Caubach road •upeh·i10r reg.ird• 
tng openrng b ,:b,uy or putting 1n crossing o"er your riJthl of wa)' three and one. bi.If 
11 n Hlh of IJle Grove you say uaJer r.htr of lkt 1bcr .,th. ls:• I that your com• 
pa y n n obj1 t.100 , opening tbat highway and sw11 not .Jemaod anJ damages for 
tbe samo 
Th~ I" a1 ml or 1he ompla1ot seem• lo lJ.o in relah lll to the e:rpen•e of p 11110« 
n I r 1ng Mr HuAb uperint nd at. 1,1nder d:un o( ~_ptem~r od ht n c,tter 
tr Lauba b uys · Tbe esl m"ted cost o( auch c pen1ng '"" 112.:1 You c.an eilhl'r 
~e ~h.:o~:\:r:er l '!t ~ia•:~:-.:~k ~~!~ ~:i;:1.tt o~~::: •;=::~~e~~dt':!~i~:: 
<.lntro\'Cf u to wbetber • b1gbw~y ha■ been lrl(&lly esubh-.h1•d acros"' yo1Jr right of 
way at the pl ca 1n 'lllHIIOn In n op1n on of tho ,11.ttorocl J{ ... Q tal, fi1ed "'1th th1t 
board aome h •10, be 1ak~ the po illon that ofter a highway has been leg=1lly 
e nblt he:rl acros~ the rtgbt of v,ay of a ral1road already constructed, tbat it II thf'I duty 
of tb• i&llway companv to rul In the proper C1'0tSlnli{ .u tt• owo_~~pe-n,e \\'111 you 
pie-a infc,rm tbe board•• to wblt tbe att1tuc-!e of your comp,n)· as in relation to that 
q,. uuo fa.r a11 the preseDt caM ls concerned, or h.a.ve tho matter 10 aome way 
properlv ■dJ,lllt d 
Uy order f tho lloal'd 
\ery r~pectfully )OUn. 
\V. \V .\tS',WOll:TH 
' 
H, 1,I int' to tlw nlxn,. ~It- \\ hittnnn say~: ,. Twill nd\ i:-.t~ that 
th :; mn l t, r has h en pla...·«l in lhe huncl~ of J u<lg,, .I. l' l'ook, our 
attonlf :\ at \\~ hst •rr'ih for his attt1ntion Yon will n•c-1•ivP a r+-ply 
fronL .Tuel , Cook to ..} our J,•ltPr of Xcl\ ,~rnh••r :?:J. ·· ,.\ncl in H('c•nrd 
u1c·o \\ ti th• tn.l•• u ut uin,I" .Mr. Uook uddre ... -..-~ tlu f(llfo\\ ini1t to 
th 
\\ n, TR■ C11 w-, Jow" , tlecember H, 1-..u.,. 
,t, I 11 ,..,, • ,,.,, l>u It.'""• /MIi, • 
VaA• Sut Com1nli{ borne to-dAy I fine.I .,ouu of tho ;,h. alM> tho p •per• in 1ho 
:,;:t:.rbi;fr t: ~oe:0~f ~:, ht~~ f~~-~~~m~~o o~\~sot:~~~;rl ~: l~hee l:~r:,o~~~=i~t~=~ 
A~ the :am l1me the 101rre 11 of the c mpaay an,t tho pnt>hc Tl!fJuir" tbat no unnece,-
r biabway c 10K be e 1:ablisbe<l I can ..,.. no J,COO<l ro1toon 1n moral• why a 
r 1 lroa 1p ny h uld not bo Allowod d~mlll(tt• hr a b1ghw •r e,u,bli1he<l over its 
tr k the- umo u h r pr p n owoe-n \.\"bile tb1 qu 1,,,n is som what in c 1nfo. 
a tba c: urts of mo stJt I h ldiog agUQII u, yet th• we14:h1 ol authority 1• 111 f•,ot 
ot,h ir r ghl to c mpeosuion le m:ay beaa.il 1hu lb\$ cl.um f>r da.m,1111 mu t be 
(1 lo Iba proe: tu,11: to@ 1ablish tho highway Tht'i 1"-iott: R:ta.Dtt'!d, l h.tw1 10 say 
1hu th~ paver• •how lh::t.t rhe proc ed1011:1 are r,ot b1od1n,c 1n 1b1t 1n~ta.ace. bttc: uuc tbfs 
n' oot1ce1sto1he"~ &N \\" Ry ro Tou,isnotf:)Oduag11iMtth1!1Ch1c:1go& 
'So tbwestera R•ilway Comr•ay The •uprl'!me couri of rh" ,._.,.,., 11.bout f'1gh1 or ten 
)ears agod id d thal a nolice runn1nR to Tbs C li & <JR I< Co · wa1 not bincling 
upon tbe Cblc,go, Uutlin,r;too & Q11iocy l<tilroad Comp:tuy More 1hao this, th• laod 
REPORT OF RAILROAD CO\1~1$$10NERS 
and tr.ac\c e,t tbi!I point i!I owned by 1be Toledo & Northwe1tern R ,ilwiy, ao entirf!ly 
difftm~ot corpora1ioo 
t suggest that 1be road 1upervi90r, being in the immedia.1e nei«,hborbood of the 
beadqu~r1e~ of tbi!1 divisioo, cooler wilb tbe ■uperioteodcnt. •ad l bel,evd if .the peo• 
pie of tbi1 commuaity are w1Ulog to do 1inythiog h~tf way rea'°oable there w,11 be oo 
difficulty io opening the cro,.,ing. At any rate r shall be glad to aid in bringing ab.:,ut 
1ucb an arrangement. 
Kindly let me bear whether this position meea the approval of tbe board. 
Yours trnly. 
J. C. Coo• . 
A <'opy of Judg<' Cook'b letter was sent Mr. Laubach. with the 
usual request to •· file answer. •· which had the etl'ect to bring forth 
tlw following, accomprmie<l with the papers represented therein: 
C,111/,m,11 o/ 1/u NmlrMJ Cc,mn1lrsio11: 
GOLDPIELD, lowA, December 10, 1803. 
Suu,; J!Delosed you will fiod certi6ed copi~s of the petition ,11.nd service o[ 
the highway in question, from which last you will learn that tbe same was served in all 
respects according to law 
As to its b:,1og served on the wrong corporation, ii is enough to say tbllt the 
Cbicl:\10 & Northwestern Railwlly is the owoer in •~e s-imple of 1be Toledo & North-
We$tero Railroad by deed now and .it the time o! said serviee on record in this couoty; 
and further, that in all actioos either as ptaiotifl or defendant the Cbicitgo & Norlh• 
w~tem Company U!C their own name wberfl said road formerly owned bv the Toledo & 
Nor1hwe11ero road is concerned. and that the lut mentioned road have oo iilleOll save 
and ex~pt the Chicago & NorthweJtero Companies. 
I will say limber that 1 have no other school road for my children to attend 
achoo!; that 1bere is DO other crouing for more than one mile e11ch way. O1bcr4 ar:, 
io at ~d coodi1ioo ;i.s myself ia thMe particulars. h is ibc poor farmer agaiost the 
r-ieh corporatioo, aod may God defend the right. Yours truly, 
H1nutv LAUOACII. 
Upon th<' receipt or this letter from :Mr Laubach the following 
waH f«.'nt Judge Cook: 
Decembu, 21, 18!1:l 
J. l'. CD411, Es9., Allarmy CllitaK" &- N1Jrlltuuslu11 Railumy Compa11y, IV,btln· 
City. /010/J: 
OK..,R S1R EoclMed plea.se fiod cop)· o( further communica.1ion from li.. Lau-
bach io lhc m1.ner or crouiog rererred 10 io yours 0£ O.Jcembcr 0. lo conoec1ioo 
therewith complainant r1lc, certified copy o( the pethioo asking for eslablisbmeot of 
higbw~y. together witb C'lpy 0£ road nouee bearing date of F.,bruuy 10, l8V2, with the 
roturo aod ameoded return o! Coost.1blo 0. B. Keister tbtm~oo The commissiooer1 io 
lookia« 1be matter over suggested that it migfil be well, if ibis course met your views, 
for you to take the matter up with Mr. Lauba.::b and ia the near future eodc.ivor to 
affec::t a. 1et1leme.nt satiafactory 10 bim. 
By order of the board. Very rnpectfully your,. 
W. \V. AINSWOkTII, Su,-rlory, 
Und,.,· clr1tp or DeN•mbP1· ~7th .Judge Cook writ<'s: "• • " 
lloWt'""" it se<-n1~ to me that this is ,i matter which ought 
to Ix• ami~ably adjusted. and 1 wrote Mr. Laubach today in 
nccorclancP with your su~~estion • • • ·· On J UDP .:?1st 
:)fr. l'ook wa~ a,:?nin tl..'ikl-•<l " whetJ1m· this ca~e is no\\~ 
adjustrd nnd thecros~inir in," un<l replying July 4th he says: "Thr• 
Lm1h,l<'h cms,-,inii:, l understand. has ly,pn put in, and the> matt<•r 
C \$ES CLOSED BY CORRESro:-oE:-CF 
111u ,~ hP f';f)t1sidPrP<l ,·lo:-."d." and n h:•tt(•r of :-.atn(' dal<' fronl :\1 r . 
L 1.ubach. th"' pla\ntiff in thP ,•a:-;P. t.•nn\'f'Y!-o thP :--autP alh·k•r•. and the-
t·n~, .. i~ l'lo:--.~l 
f'. No. 10, 1-,11-t. 
DES .\{01,a,s r,rnsr.1-:1> 011, '\1'01rn:s. 
\'S. 
Bl 1((.1;,;<,TO>-. C!WAU RAPIOS & 
~Olt'l'HBli.N n.,n.w., V Co~t1•A~Y. 
Dis,,·,·iminntitm ,n,rl faihttt' t,J 
ftt1•11ht/t f'tlJ"J.l.. 
On O<"toht.~r t~. IH~H. a rf'pn'sPntativ<' or thP Des :\JoinP~ LinsE'~cl 
Oil Wnrk,-, c·alh•d ut tlw otfir<• of tlw board and mnclo o -,tat,•m<'nt 
r1•gardln~ clhirrirnination in tlw rnaltc-r of furnishin.~ cm·s for thu 
1 ipnu-n• of 1lax ~••l' 1 to 1lwir 1nill in Dt>s ~foitws frotn the• stat.ions 
ot l'lal'iou nnd HolmP.... ]I( fJlNl a 1Pt1t'r f.rom tlw purf•lia'Sing l\~~ut 
oJ thr- :-.uid c·ompnuy locatPd at tho -.aid stations of Clnriou and 
H,ilm<•-.. in 1u·nnf of th11 c·orn•ct11P:"!>o. of his stat,empnt, and be-cause of 
tlu appun•nt urgt-n,•.v of th1• c·a!-.i• thP following fRl,.grum was ,,·irt1-<l 
Pr,•sid .. nt C ,J. Iv,•-, ,,t thf' Burlingt011. Cedar Hopids & Northt•rn 
Hailroad. 
Jl1:1s ~1oiae11 L101ecd Oil Company complain of ditcriminatioa in furnishing cars 
at Homos 111,od Clarion Say you reCu,c )'our own or to order Northwestern cars when 
•mptie of both llind~ are on tbn track. 1hat Northwe.s1crn is rcndy to h~ul either. 
Fla.x seed ar-rh·ing rapidly and l>eJug 1torod oo tbe 1rouad. They a11k immediate a.ctioo. 
Plnase "ire ao~wer 
Dy order or tho BoArd '\V, \V. AJNSWOflTtt, 
Sr,1•,tar.r. 
'ro whi,·h ~Ir J\',., r,-plit•d b,r win• : "\VP an, tilling all ord<>i·s 
for ,·ur:-; ut ltohn •~ :in1l ('Jm·ion. • • •·· Tlw plaintiff was :\(lviaNl 
of tl1r• r, plv uf ~Ir h·to~ and n•,111n:,,;,ti-J to inform tl.tP commissionPrs 
or tht' stntll!-. or tht" f•HsP, to which. October .:!0th. says: .. \!\'e 
hav,~ nu Fm·thPr advi<'Ps from our agf'nt on tit<' mu.lte1·, hut fro111 
r••1)()rts or shipnwut~ rP<·r-ivt~d from th<'m today p1·0H\ltnC' th~y a.rP 
now lwinitr supplit•d with <.'al'~. which no doubt is clue altogelhct· to 
your wirP to tlH'Hl a-.. al~n•p * • * "\Ve havn nothing t-urther at 
JH"PSPl'lt to las bPfUl"i' thP board ..• whit'h (•lose!-; thf' CllSf". 
.. 
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C. No. 17, 189-1. 
H. M. HeALY & So:<, GrtUNDY ) 
Ci::NT>}H, : 
vs. : Dw1W(Jr toJtm,,· in t,-anl!it. 
B .. C. R. & N. R. R. i 
Tho following claim was tiled Soptcmbor 14th, 1894: 
GRUNDY C urn:1, IOWA, Sept. 12, 18fit. 
IY. JI'. ,li11t -:t,crtJ,, Sur, tory, Du Jl11i11n, ' ""--"J : 
. We ~ave had a chldm in •~aiost the a ., C. R & N Ry for a long lime-Si 00. 
1t 1s for dlJ.mage.-. on • car of flnur by geuiag wel from a leaky roo£ car The ageot 
hrre dOP, not seem 10 do 11.oy1hing; in fac:t he gives u11 no sa1i8'actioo. You will 
gre;uJy oblige 1q by looking up tbi1 claim Four dollars will aol cover our loss. 
Re,pec1h.llly, 
H. \1 HSALY & SoN. 
Grundy Center, Iowa 
The same' wa~ forwarrled to l\h·. C . .T. Ives, president of B .. C. 
R. & ~- H. R, :md his consider,;tion requested, to which ho m,we 
reply, saying in part: "I fiocl Mes,;rs. Healy & Son have novt•r 
made any cln,m on tl1e railt-oad company for any damages to llour, 
although the sllipment was maclc last May.·• 
Soon after the above l\lr. T. H. Simmons, general freight a,2;ent. 
directed a lotter to the olllcc, saying: 
,v,, h~v~ no r~ord of aoy claim ever ba\'ing 1'eeo pre~eoled by Me!i..srs. Healy & 
Sao. t-ut will 1mmed11uely give the mailer a thorough iovestigatioc, and if tbt:ir claim is 
found to be a legi1ima1e one it shall or courae bG paid, 
After more thoroughly investigating 1110 case. Mr. Simmons 
says. under date of October !loth: •· I am pleased to advise you that 
as regards th.-. claim of Messrs. HPa!y & Son, of Grundy Center. wo 
have macle a voucher in their favor for tho amount elaimod: •· and 
this being confirmC>d by a card from Messrs. Ht>aly & Son, saying. 
•· Wt• are paicl in full.'' clos<>s the c·as('. 
C. No. IH, !f!!I~. 
KEN YON & liJLLYARD, l\11'. 
UNION, IA., 
\'S, 
1Jn11.11<uToN & N01t1·m,•s;s1.·• 
t,~u,:,; RAJLltO,\l) CO.l1PANY. 
Un,i.,r dat,, of Non•mb<•r JI. IH!lll. Me,sl'~. KPn,1•011 & Hillyard. 
of Ml. l.:nion, r~prc'M'llt.-.cl to thl' boar!l by lellvr that th<• dof••nclanl 
1·ni1rond refll:-;P<l to grant them suitable {'Oll\'eniPnces for the tranHtt.<.· 
ti<1n of n grain and coal business at ~It. Union b~• not permitting thPm 
to 1"rt'<-'t c·oal i-.hNh.; and grain warehorns0 on railroad ,._,i-oullcls eun .. 
• 
CASES CLOSED BY CORRll.SPONDeNCE 
vruient t,, tl'a<'k, for loading, Pie. The complaint fttrtlwr ~ct., forth 
that ~IPssrs. ~filh•r & ~on ha,·~ privileges sul·h a~ tlu~y ~Pi•k to 
obtain, bnt that the said :\filler ,\: Son claim to ,•njoy th<' right.- th,•~· 
hav<.• to th11 d•"gl'PP of PXl'ludin#t nll otht•r rmrtics from th(• i,;aid 
~"1.·onnlh,. l'on1p1uinant-; nsk rp(jpf ft·rnn thP cliscritnination b~- nn 
ordc--r frn111 th, .. boarcl. 
ht rl ply to ),f ,•, ... r~ Kt-n~·on & Hillyard thC' following w;,t~ 
,lit·Pc-t~,t hy tht.• bonnl. 
November 10. ll-iU3 
A"".-11 ,,, & Iii '.Y"' 1/1 l ,,, n le rvct 
l.illl~TLUAK~ Yaun1 of the 111b inst has been received l'lad Mlbmitted to 1be com· 
m1uioncrs. 1 am directed to aay in reply that the courts have frequently dt!-c1dcd tbat 
oo common can1irr, ueb 5s a railway coinpanr. h,1,!> a r-igbl to.'° conduct ils bu_,unr~5 
as to icod to f, ,slcr c,..- bud 1 up a monopoly. Tho &talutcs of tb1a t1ta1e .al.a coota10 the 
followir•g pnn isions 
•· II ball he un!:awfol for anycommoo curirr, subj,.ct lo the provi!liOnll of tbisitet 
to mak.- or g1vc:i ADY pr-eference or ad ... anti:ax., lo any rarticular per$0n, comp,;.1oy, tirm. 
coqx,rat100 or locat!1y c,r any particul.lr iti:1cr1r,1100 o tr me. in •n)' re&pe<:t wba.t,oe\oer, 
,er t,) auhjec;t any p rllcular pen,on company 1~m, c irporallon or localny nr any p..r· 
ticul,u description of tr~Ulc t'l nny pr~ju~1ce or di.sad\·_antage io any reapt:ct 
what~e,t•r •· with certain t:xrer1ion1 not m:u~rt:'tl t•> your 1nqu1ry. • • 
H tbn r.,;ilroad company at your town have laud and ~tacks at thetr a.1;1.tion not 
-occup1u<l by otheu, 1,111table for th, purpt>5e )O:U d~11-ir,e it for t,u.sioess at that. ~tatioo 
and the fa.N!I a.11d c~rcum11anc.e1i are •uch a1 to 1u•l1(y your atlt!>mpt to enR1110 1n 'iucb 
b1.>!iioou, tho r;.Ai\road company would not be jU'>tified 1n refu-.ing yon facihtim. for that 
pul'~j5°J::b~~~tg:~:\da~~ur:~~;~ ~: ;.~:~ ~~~~rlo comp~I tho ~rnpany to put In a side 
track to a buildiag you might erect on your own land adjoining 11, nght of way. 
Very re,-:pectfully yours. 
Hy order of the Uoard \V \V. A1Mi,\\OR'tlf, 
.\'urr/lrry. 
J\rtPr som,• furthr>r corrP~ponch·n<·e the fullowin~ was addreiss.f'd 
to .... 11p .. 1·intPnd,1nt of dt.•fE"n<lant road: 
Jaau1try 0, IMHL 
.\NJrrr,,1,11rln1f flu,-/111 '"" .,!.a ~Vc,,-fl,wul,rr1 Nallw,,,- Cvmf:1ny, ll11rhr1J:IM1 /M ,, • 
l>&AIII S111:--The enclo•ed commuoicotioas ftom Wilham Kenyon, o( ~II. Union, 
Iowa, bearing da112 o( Novt:mber l 11b_ and D~c:t-mbi::r 71b, 1so:1. n,""~ctiHI)', _refer !O lbc 
ob111ining by 1be complainanl!I or petitioner, of a aate for the conduct o( 1he1r buMne~. 
aod fully t""-pla.in 1hem,elvew. There i'!l also eoclosed the o,py of an ao11ower of tho 
bo.lrd. dated ~o..-~mbc.,r H>th, l ~11:1, to all of which your au~ntioo r1nd answer are 
resp~et(ully requested The c:ommivioocrs prefer io all cases o.r this character •~at ao 
i:amkablts adju!.,tnent be made by Iba parties i~ intere~1. Jr this can not b1· •~Justed 
olherwuc it wall be talum up by the bonrd 1n tho form o( a regular complaint aad 
t,:-ea.tf!d W1e other U!l.f:S o( 111 ch:1rac1er Ple.a..,e re1uro correspondeoce with your reply, 
as tbcse p:1r,era are the orii,;inala io the case 
Vuy r-eapectlully yours, 
\V, \V, A.1~!-WOkTU, 
.'>ur-d11r;-
rr(1 whic·h. undt-rd1UC'of .Janun.r.v 11th. H. Ltr,,·. i,r<'UPt'Ul munng<•r, 
1·•·p1il s us follow·:-, 
I think by communicatinK with ~Jr_ f(,.nyon you will find thi!I matttr has been 
adj'-1 trd 10 hi" ~ti•f.actioo, wo b,;.H"ing g•'-'eO him leue aa ba rc11u~•ted on 1be '..!:?ad day 
cf L> .. -<:embtiir. 
• 
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On ,January l6th ~Ie,,srs. Kenvon & H'II ·d .. " d ,· . h bo: ' • ya, \\Pl<> lWjUPst<-<l to 
ad ~•se t c ard by return mail if such settl<>m<>nl had 1.Je<.n mad .. 
a~ anuary Jfith Mr. Kenyon says: "'rh,.. B (I N W C e , 
given mo a Jcase ta'"-·, · c: ~ • • o. ha\'f" 
h 
ass """· and have promised a lra"k ., ,,·h1'"h ~1 t e c-a.c;;e. ''-· · .. , o~~S, 
C. No. l!I, 189-1. 
lf. G. s. Coon. WE$1'FIELD. 
!OWA, l 
\"'S. 
CIUCAGO & NORT!lWf;STERN RAJL• ,~ Our,•-f'l,,,,.r,e on lit'e J,/foek. 
WAY. 
Under elate of ,July 13th. Mr. H. G S Codd f W tfl I 
fl led b<'toro th bo d 1 . · · · 
0 es o cl, Iowa 
•h" <' ar ns t·omplnint, alleging an over-cha-rac on -~ 
s ,pment of cattle and sheep from AmPs to h', h '"' . ' 
menkt wa&s •snade ovei· the Chica/:'O & Northwester:; an~m~hic!~: s~;:;· 
wau ee • t. Paul Raifroads Mr Codd f . . -~ · ' · 
that tho Ch ·c "' M'I · · SC!s Orth m his complaint 
. 1 a,..o. · 1 waukee & St. Paul road did npo h'. . 
:~~~~::'~ ~m;nd adjust his claim and refused tho 0 : 01 •. :11:;:~':,:1t 
·h e NJ ant road refused to entertain or adjust the cl . 
" ereupon he asks tho c . . a,m. 
said Ch· & N. omm1ss1011 to take up th<' matter with the 
teago . , orthw<'.stern roa,1. After some >releminar . . 
;spo:idenoo With P1:o!. Curtis, of Ames, who shipi>ed the stt<-~ 
0
;~ 
r. Codd, the followmg letter was sent to Mr T M Wh' 
eral manager of the Chicago & ~orthweste:n .&iih:·;y, ,tman, gen-
./, ,I~ . W//ihuu, C~Nu,,I ,tfnmJi;n· C/u'n..-. U,-0 V. lh Aug~in 7, 18!lJ 
l'llu,r,ro, JI/., · 'o " ~,. 1'•uler11 R,11/11..,.~y ComfMny. 
Daru S111:: This office i5 in re · t f • 
of ~Ve,t6el~. claimiarc 110 ov@rchar- ~~~ l~e a eommun1c1.ti~n from Mr. H G S. Codd, 
Chica.go, Milwaukee & SI. P.aul R~~wa C par~ o( lbe,: ~h1cago & Nortbwcsilt!"rn nnd 
OD November 2, J&.J3 from the Iowa Ay. Ofp,iDlml OD 11b1pmll!!nt of 1,.. C L. live lloc:k 
tbe abipmeoc eon1i11dog of" two ea.I gncu tural Colh!ge ~t Ariuts, 10 lum at Westfield, 
elgb1 lambt one year old." Com latne:o~ver one y~r old,. oce ca.If ooe year old and 
were to bei two head or cattle 3 o&, ~ says that the weights according to the tariff 
aod the rale• for the c.allle I}: • for ihu~i'i on~ c:I( 500 pounds, and eight sheep I HJO 
Iha i,tock arrived it was billed' u ~ b 30 1 eep twice tbe first•cla~,: raie \\'be~ 
aomethiag like. S58 which would be weig I t7•~ Pouada, and the freight amounted to 
here. r reCutod 10 take the atoek b::o;e \1 an , or a Cull car o{ •tock to Chic.,g!> from 
that there waa some mi5 takc wbi~b wour: ~:~~so oa tbe. reprct1eotation of the agent 
respondeaec going on e,•er since Tb . JUited_ at onc4!1. There bu been • eor. 
allowed the error and offer to rebat e Chic.go, Milwaukee & S1. Paul Company 
~•im ~o the grouad that I ordered th: !~I the Nortbwest~rn rer~"ed to en1ertain 1he 
in wri11ng to crate the animals if the com oh, car . ~a.ve sost.ruction'l- to Pco! Curti1t5 
to be rrnned in ihe car, u I bad ofteop~oy re~ur 1.1. but i( they Yo·ould allow them 
brong I theep from Boston for 1~ tb th 
00: . orti, H ~oul~ !lave trouble. 1 bavo 
Complo.inaot a11ks an ioves1j at· !JD ey D\e charged in this toBUnc~ " 
Hoo and early r.7/1.10 the :t.bo,e ~rc'~!";~~:l~aods of :o coromis,ioo. Your ,tttco~ 
By order o the board. Ver/ r;:~~:(tully yours, 
\V, \V. AINSWORTH, Sunlary. 
.. 
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Thi" lclt"r to ~It· \\'hitman was by him turned over to ~fr. \V. 
I! NPwuum. third dee-president. for consideration. and on AngtL~l 
Jlllh ~fr. Newman say:,: .. The matter \\·ill haYe prompt invcstiga-
. iDn." Mr. Codd was s<'nt copy of Mr. Newman's letter August mu,. 
On Hc•ptNnoor t:lth. no information havia!!: bei,n receh•pd in the 
mnt1f'r. an inquiry wa'."I mnde o! the ~Qnc-ral frei~ht ageut, askinfl' 
",r a t•mu: lusion had been reached." to which. under date of October 
:-ith. )lr. 'NF" man ~a.\~~: 
\\'c found on investigation of this matter that the shipment bad been charged 
euctly in accordaocc wilh the tariff and clas.<1i6t1.tioo, It seem" the sbipper (ailed to 
crate th!'! animal• !IQ as to get the belle.fit of low~r rales \Vhile overcharge had not 
bt!en made :\Ir < :odd did uot aetJm Mti-.,fied with the explanation, aod to avoid any 
feeling oo bis part that 1ha compH)' did aot treat him faitly, a.n allowance o[ $7.W on 
this rribipment was p:tiil him 
T'1•m tlu, l'<'c~•ipt of tho 1100,•p lhf' following' wo.s sent ~fr. Codd: 
l'h• .,~ !>latt1 whether you h:ave received the amount ooml!d in accordance with the 
abo\·e 10 otder that, if .. o, lhfl ca11e ma.y he clo..,ed upon the commi,,iooers' reCtllrd~ 
'l'o "liich. nu (ktohc•r 17th i1r. Codd snys: "'I'hc lll!'<'llt of till' 
A!\. \V. hu~ Jmid ntt' s1.:-,11.·• :-.o thP ea..;p ib closf"(l. 
C . Xo :!n, \M~H. 
\_ ITiZl•.'.:'\S I JI-' l ,<.,HTl-4.\'S II 'fo\\ S 
~ 111 P , ..\t,.C'90.S .... 
Y!-i, 
( 
1Jfll',\OO & X n UT II W 1•. :-;TEn:,.; 
H.,11.w ,Y f"n~tPA:-,.;Y 
.June U. l~!I J, tlw following pt•t.ilion wa."'t filr•d with tl1C' board: 
fi '" A'1u/ 11· C.,Ru1111s1 '" r, r>/ tltr S111u iJ/ l,'1ctJ • 
The undenign~d rMpeclfully tt!presrnt.s that" public bigh'"•Y ba.s been and is oow 
lf!~.llly t:atabJi.,,he-d aloof{ and b~lween st'Clioo :,u in Por1lood 1ownNhip and section O in 
l'Jum Ctel"k town11hio. 117 !.,, in Kossuth count)', Iowa: that the Chic-11(0 & Norlhwei,tern 
Jiailway crosHt uid h18hway on the s.ectioo lioe between sec.tioD :Jl•H7•2l:t ,1.Dd •cc1ton 
O·UtF.!"' that .said lughway h.a.• oot a.s yel baeo opeo 10 public lrA\•el, but it now hM 
becomo neeeu.◄'lr:, 10 D!IO a:aid roild for the eonv1,1;nience o( tho public and {or tho use of 
U\'h pt-rson1 a~ r~idt" io the vicinity, (hat uid road h;n beco worked 011 this line o( 
road a.nd ha.• been U'ICd bl lhe public for a number of y111an except a, acrou aaid rail-
way. that aa1d r.ulw:iy corup:my hu been aoli6L-d b) tbe proper aulhoriues 10 put in ,1,. 
cro-ains on aod over their nil way tand permit the public to cro11s their aid railway and 
baa oegl,:-cted and re-fu11r.d 10 put io .a crouiog. and your prititiooer rcciuest Iha.I you will 
fully investig.lte: 11aid matlf!r .u herein mtated and order !;aid railway to put in !Jdid cross 
1ng anj remO\'C all obttruc1ion9; from their ri1ht o! way that interfere whb travel 
thereon 
c; r At.LEN, S• • 
1·:1.1 .. rs '\1c\V11011tTs•, 
1 11.ru1, 11/ I' rtl,m I TQU•II /up. 
~l. l .. Goooacs. J c. RAYM.OKD, 
P T. F&R~Ui;ON. • Cu11nl)· t11,n·11~. 
7vr,•1tJhlp 1',u.tl,n Plt111J (,.ult 
C·,py of U1P sauw on it,; recoipl was forward(>d :\fr. ,J. .M. Whit• 
man. ~t•uPra.1 mana:.r<'r of th .. dc.fl .. ndaut road, and hih att<>ntion aucl 
au,wf•r requu.stt,•d. Nu reply haYin~ bc..'Cn recPived, M1·. \Vhitrnnn's 
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attention wa~ again called to the case on June ~I ancl July 10. and on 
July 16 1Ir. Whitman says: 
. J/r, II' JY, Ailfnt•~r'lk, Surdar)' l11t1m R, .R, C4'mmiJtion, D;•;;~"~-~~;, JJ}/:,/~• lBOt. 
D&Alt S1a-Referri0.: to rour letlet of Juoe 6tb: eoclmfo,t _a commuo.icalion from 
Mr G. C. Al_leo. and utben, 10 rt~ard to tile 0~01nl{ of ::i highway oo section line 
~lw~o seeuoo SI, Portla_nd lowoabip, and ~tion 7, Plumb lowoship. Kos!luth county. 
As I ha\'e 11\n:ady advised you, attention 10 Ibis mauer has been delayed on account 
of the r~eot labor troubles. App'ica•ion _was made to the company in tbe moo1b o( 
Septe!"ber, I S02', f~r the opening or lbis highway over its right of way and track, and at 
that time 1be ~u_peno1eodan1 of our northern Iowa division was instructed to notify the 
r;:i:;~r~~0:r'::~, t~~~::y~:~i~~~:t~!r,:o~ft!:f :e :~~~l:i% 'tc;:kra:dy ::1:~~0dQ ,!~ 
dam•~t-•. and th.l the- pro~r i..othoritJes might coo11roct the crossiog over our right of 
way 110d 1r=-ck: 1be ooly re~tric11on bting_ thai the work. should be dooe in 3 proper 
manner. Supt. Htlstbc11 •~v,~ me ~bat th!• was CO'!)muo1cated 10 1be au1bori1ics under 
date of October ?1b. l~O ... , since which time ootbrng furtbe_r ha_. been he.ard by any 
officer of the NorthwMloro Comp1oy reguding the m;itter uohl your communicatioo of 
June 6th, l~OI Tho company i• still ':'ilHni 10 sw.od by its original offer. bllt must 
dechne 10 coostruc1 & highway over Its r1ifbl of w-..y and 1rack at its own expen~. 
YotJrs truly, 
j. :\I, WHITMAN', 
Gr1urnl ,l/011op•r. 
Upoo the receipt of lhe above the following was sent l\[r. Ray-
mond. 11ttorney in the case: 
July IS, 1801. 
./ C. R.iyn,o,,.f. Ctlflnt1 All"r11,y, KtJuutlt C:,1111/y, Aff;"'"'• l<'1ff'O: 
. D•~R Sra-In f~rth_l!r reference to the pelitioo of C. G. Allen, Sr, et al, io rela-
1100 to ht•hway cro"'"'"" in Plum Creek towo1bip. etc • enclosed plea"ft find copy of the 
an•wtr or tht! C & ~ •W Ry Co. 10 the urne 1( you ba\'O R.oy reply wbich you desire 
10 file 1here10, )'OU will pl~uo lay the same- before Ibis bo;ird at au early convenieocei, Very re1pec1foll)' yours, 
\V \V ,\IN$WORTD, 
Sar,tary. 
Following is ).Ir. RaJ'lllOnd's reply, whfoh wns sent Mr. Whit-
man Angust 7: 
. ALGO:-A, [OWi\, August 1, 180t 
IV IV. Ai,uto.1rtl,, Sr,rrf,1ry "/ I/tr Nm/~,.,,., CNn,r1iui,,,urr, Dn .1/~;,"s, /ou, 1 
D_su ~111:: fo reply 10 yours of the 18th io relalion to tho opeoing of the bighw&y 
oa aectioo hoc between ~ectio~ :11. Porcland 1owo1bip, aad tiectioo 0. P1um Creek towa• 
!I.hip, K0Mu1h county, Iowa, will Mnt~ a-. follows That s..i.id highw•y bas been Htab• 
hsh11:d lor 11. numbc!:r ol years; that owtni,: to the couotry 001 being iettled it has not been 
oece,,ary 1,) open 11 
~o':"' 1he public nt"t-d .• highway •. and .under the law the raHway company should 
open thf!1r fe-nces ~od pu.t rn 1h~ cros..,1n~ wub ap:rroache1 tht!relo, but a• 1his railway ;1 
poor p), and 1.1-1110 ,n the, antere,ts ~{ h11rmooy an . 10 avoid litigation, 1F the railw3,y will 
opl!'n 1ra fonces and put 10" cr~iuog the towns:h1p will mak" 1he lilpproacbtt. If the 
railw:,,y refuSf:s to do tbi1, we in!ii!U upon our rigb,1 unde-r the law that 1be rniJway shall 
do all 1be work and open the highway aud fix tbe same 1milablc for travel. 
Respt;c1(ully. 
J C RAV)IOND. 
Au~ust 9 Mr. Whitman replied ns follows: 
• Tbe CCl_mp~n,· will, of courttt, remove its _right_ of wa.y fences at tbe site of the 
h1Kbway wb1cb 111,i pro~ed 10 lay out oo secuoo hoe between section 31 Portland 
towo5b1p. and ,;ection U, Plum Crie~k township, Ko"5uth county. whenever the autbori-!.'ci:i~. ready to do the work, on 1be crossing, and Superintendent Hughes bu beeo ~ 
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r11he abo\"e was forwurdt.•d 1\1r. Raymond with this 1','(llll'~l; 
Have ,ou any r~pl)' which you desire to 61e with lhe colllmi'A-ioacrs ,n refl!reac:-e 
10 this easel If"° liiodl'.I" seod at ooce . 
.\n inquir:v 1na.de St'J)tf•ml'){'t-r l:i , ... ,L ... nnsw~l"l'd: "l lH\\"P un 
1·11ply to mn.k«-.1' which mu:-.t b(' pr<Jsumc-l(:1 a~ clusin~ tho t·n~P. 
C. ::-.n. ~I. l~IJ~ 
\, (
1 1..Alth., ( \~Tn~. 
,·~- I JJ11m11y, /(J ,•,al iu lm11•il. 
H \II,· r <''u1< \.(.,0 ,\: ~OltTJI\\ I S1'1.t<N 
\\A'\ ('o~Ttt\~\'. 
On S,•pf(.•lllh.•r l'",, (1-11 I. thl'- lullowin.£( wn~ t'Ct•eivc."<1 in tlw otlkr•. 
C.\Nt"CN, JOWA, s~p,ember l-1, lSIJI 
/f.•u JI rd if Na id<.'"'"'' ,,,~,,. /Jn 1/,,,,. 1, lnl'a, 
(. :,,;.TLUI Lasl f1.1nci 1 catled OD thi'I !>talion Af[t"lll of the Ch1cs\go & Nortb-
'\\lt$l,Jtn Raih•a) Compaoy al ~1onmoutb, Iowa, to ue if tbiey carried drt!1i.ed veal oo 
th ir refngera1or car Ile Informed me that th~y ,tid and told me what day to bring tho 
~~• ~,!~.'o~h!~":i:~1r be~~r!\t!;~~i';'::! J~':f o! r~:~ :f 1:n~~k:resJ~-~:~~od:i1:~:t~io•~ 
fifleen m111utes before 1be ardul or the train and wu M~urcJ that it would go on board 
th~ 1raio A. Sutton, the. dr~ym:in that took 1he \'c.al to dep<H, wu there :lnd a.lM> A 
Dye when 1bc train c,une and they uw the c;ilf put oo board th., re!rigcra1or in good 
condition On rha hh or Julv J r~cri\!rd a note from the .lkl!Dt at Monmouth to pay 
the fn!lght as tho \'f"al was col\dernned by the beallb officers I called on the agent and 
ho informed me tholl in <>rder lo m.ake room in 1he c,.r near Clinton 1he Yl!al wa" taken 
frotn refrigcra1or cnr and put in the caboose .1nd rrum th~re aen,t into Chicago b) 
C)tflt'l'.». then lo £ur1her cnovNtation ha •tatad tb:u it \\:lB nol put in lhe rcfrittP.r:uor 
car nt all Then I knew bt'I \\a\ lolhng me what was not 110 aod left him; but no"' I can 
aee by the claim agent• lt>llOr 1hat he had lied to him too. The value of veal waa s-h o:; 
;.,,od you car. ~c th:iit I had nothin(( lo do w11h the r:icpre--, company a11 I have a receipt 
(or fre,lil:ht l hav., given you thti fa.els as they are in the mu.tt.ar J \\-:,uld mott 
ret;pec1fuliy re 1aet,t 't·ou to bsist me in m> claim. Youra ttul)·, 
A CLAltK. 
<) 1 .t t.'f•ipt or Uw ubo,·p th<" following wn.s s~nt to 1'.fr. N<•i.\"nlan. 
thini vu(' ptrsid,•ut Chicago & !\orthwt•st<1ru Railway. 
D2.\R S11t I a:m direc:ted to lay bt!fore you £or your cooaidemlioo nnd auch atten-
tion as seemt lo )'OU 11 may be worth) or, 1be enclosed communication Crom A, 
Clark, or Canion, lo"Aa, relat1\!e lo all~ed lou of veal, amounting to 1,-i.O!', This i• 
not only 1ntf't1'late in it1 cb,-.rar:1er, but is a priva1e claim. a clan of ca'le~ ovl!'r which 
tbis board chum, no juri!ldiclion but 1he commitslooers pre-.ume 1h11 if 1he facts arc aa 
stated by Mr Clark, you ~dll be willing to mike an a.d;u1,tmeat or the difficulty. 
Ver}' re?tpectfully yoon, 
By order of the bO.lrd \V. \V, AlNltWORTH, 
Su,~lory. 
~Ir. :r-.-.. ",nan rPpliPd on 8<>pl<'mbPr 21i;t, Raying, "lho matter 
,hall hn,·n prompt inV<'bligation," and uncl"r date of October 10th 
\Ir. Xewn1a11 r,;ay$: 
Our claim d,ropa.rlment adviaed tba.t while the lots of Mr, Clark on the •bipmeot of 
\:ll'al i!l not suc-b a one aa 1be company is liable for, there were some circumstances coo-
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~C:/,:!, 7~•~t~hc;:;r::t!1i,h~~h1~::i:~:::~. 0:!; ,r::'l:!:ri::; ::ctbh:h~fl~=~- ~t~:11:. 
made ■ad for 1ba1 reuoa tbe claim will W a.I lowed 
l'pon recr-ipt of tins 1<latemr.nt \Ir ('lark wa, nsl<•~I lo 
• Kifldly advise the commlulonen •hen 7our c aim 1• ut1du1orll7 adjmted In 
order 1ha1 the caw ma, be c10Md upon the record.• of 1be olnce, 
And 1111 O<'!oh,•r ll<th thP a,•knowl<~lgm~nt of ;\I,. Clark "" 
rfi("'f•ht'Cl lh11t lw hnd lN•t•ll i,ai,l in full. ,,hie-I\ ,·l<>--''S th•• ,·asp 
('. :,-,;o. :!:... 1-..~,1. 
H. I•' Boi;qu:r. 1'► 1 .. 1., 
,·s. 
Cllll'A(,U. Hll<'I< lst,MW .t PA 
t'IPlt' H\11.\\,\, C-0\IP\'lri\ 
l net, r ,lat" of l-icl't"m1X'1 :~•. I ~i». II. I-'. Bo,,.,u .. 1 of P,•lla. lllcd 
hi~ l"o1nplamt &J.!"d.llht tlu l":11ka~rc:1. Uoc-k l!t-.)anJ ~t Pac1tit· H). ('o •• 
tht• 1111,111 ltHu of whH"h \\IL!i that tllt'd1•f1·udant road It !HM"4l to hand lo 
and 1-ihipdyna1nitt• on•r tlu1it· lhw!-, in Iowa Kl'Patly toth,1 irn·ott\·,•niPUC'B 
aml d••trinu•nt ut tho saifl Bn:;.1mll. Thi~ :-.ubjt'1.·l h:\\ Ing bl"!Cll fulh• 
c.:on-..,d.: J'tl;(\ hy tht• c·on mh, .. ~i >Dt•~ in a form~r c.a-.i-- hu urrlng lo-., of 
lit,• au,I II l:.rg, 1unu11nl of propert~. and th, <'O d 11, ns ll<•t ha, ing 
lllllterlnlh· chans:ed, th, followin,g 1' as d 1,,c•te<l to h, H<nl !.Ir. Bos 
qu .. t. wli <'Ii mn~· b• c.·rn1su11 rt"(I a:-. c. lt,~mg 1h11 c.~se 
II J, B II I P~II"• /-
IJ1u St• \"our lelfd to 1he commiuu,oen of d3le of Stplember "tb has be,a,o 
dalr coa 1dnitd '\'01n propc,Mdoo II lbat a r•t .al OIi Ibo JUtl ot tbt C. R I & P 
~ <;..:~It, ~tcoa::~~~i::::.~i• ~=:'t~I ,;ea~ 17:t,: 1'r! .. ~•0;1 ,1;:~=!!. 
as • con moo carrier tb• rall-..7 compaav can Ol t relu• to carry dynanme 01' h11h 
e1plcah-c11 
A c py of the <::1rcul•r ioua.J by 1be company ha. been ,ubmiued to the board, 
-..,b1ch cloa~ u follow, • Alf.'Dts are eapccted 10 tah every pre,r1u11on that prorerty 
d,.hvtred to 1htrn ror tu.a pc,nat!oa is wbat It it r•prest"ated to btt and coanechn« 
hnn or ah ppen wbo de iYff to lhll eor.ipaay b11h upl011,iva h.be y d•c:nbed, do toal 
tbc r owa peril •Dd risk as &o dama.se ace deD.t or la un tberefrom 
Oo S.-pcember ,:t"J(b, 1""'1 • ear loaded whb dJ•imite aploded on the lradc of 
tbe C H I & P r&i wa,- at Couac- I Bl fts. dettf071DI t•o bncll boild1ap beloagina 
10 the company lhe car rl'Jllllr abopt aad tbe round ltoo-, alt,o the taak aad tbe tank 
bonse, tbe- hel,cbt boase wood and ,ee tiouut 1here w,,_,. two can completely 
dn1royed fi • burned. lbitty•M\'f't\ comp1et•1)' wr«ll:ed above 1h11 floor aod ~ventffn 
•li1htl'f injured The abode w.uverywvere . ..ad 1hrou11th the 10" n 11. lua••mountof gtau 
ia win Iowa broken At Om1ha lhe ,boc-k w.u Mverely fc-lt A bolo wa, e:xc:.1,nted 
below and around tb• e.xt, loded cu or oot less 1baa Mveat, h~ fHl in diameter, a11d 
s:ald to ~ • b«D ahtttn fc-et dnp One pt'TtOD -ru N:Tee~J aztd aeothtt sI g:btly 
111 ared The es:pl-ouoo occarred while almott nery one wu a1lltlldlDC lbe la:nanl 
scnk:n of l'nDde11t Garbeld. or tbe 1,oa ol hie r.iliht have been wrloa. 
Tbe comm1m1,,:,en made a fall tUamla.atlon of the cue at the ume and coaclode 
1bat tra r11ac d7naml1e by rail •• oot oa\1 daagerou, •nd nurunaJ but ls abo 
A S CLOSi;D DY CORR ES I O"Df '-Cf, 
1 ~f wh1cb dyoarnh;b:nct ::~r::!=~b~~ :r• {:'r:::: !:d 
0.1 le •p~r•1u fOI' its m:a.naf ttare and tb11 
1 r of t e h Ttaf c.b..oced an the 
e DOI pr tb • ra wa1 comp:2ny to .. 
llbl°'Nlll'f u ll1•d1 doa~I"• ~to ,I 
v~, r pe,c1f tly your• 
I 







fuNBnl d 1"'1lt1011, n< nnd 011 
\ 
IOWA, July 18, J:-.ut 
lb lo that w do no& h,ne tbe 
t m 10 coua1y seat u nall,- at 
Cr D£ u, oal7 tw boure to do 
pea aner 
I II ,,., K 
THA •• IOWA Jul1 Ja I t 
/J /. ,,,, I , 
~fan•, r lferdll • '"'Pl)' rece,ve,J \Ve h•"• the 
r 1, C,ntoo U 1h1 couoty seat ol Union couo1y 
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and cooM:q_u~ot1y 1bere .ire a great maoy farmers lba.t are obliged 10 drive from tweke 
:~ae~g~!~~= :-i::e~o ::1:h..e:1~· 3!!) ,~:=e~o.~I ::udbr~rnc :~! ~~.;;edD l~i'!~.~o~a~~e~:! 
length of the train in order 10 bo:trd here No. Ol i!I often late and it is also uac~rtaio 
•bout m3kiog coonet1ioo$ with No 3 at Aflon No SO h~s not been carrying pa'§-.engMs 
for a year rrorn our towo a.ad dM~ oot at this d:ue. No. I 1. M you can see, pas"'e!f 
Thayer at 2·33 "· M . whicb is oo accommodation to u .. at all, it going before day No. 
tJ runs at 7:07 r w • which necus~ita.tes parti~,; 111:1.yiog in Creston over oigb1 in order to 
do busioe-.s at the county seat \V-,. do not think we are uking ao)•tbioK tll)tealleo·•b1e 
and 1tu-,1 you will comply, or h1vc the r."\ilro;i.d comply with our reque:,t, which 19 ju,;t 
aod riRht 
Trusting 1hat we m:t)' receivd favorable reply from you lhi-s time, tam 
Your.a, etc., 
\VK 0Ll?-GIUt 
'Pht> copiC':-. aho,·(• ,,·rre forwarded ttfr. :Merrill asJr-ing u.nswPr and 
considt•n,t.ion, and on .July :1 1 Mr. l\lorrill mak<'s thP following r eply. 
,vh..kh may he t·on~idt'l'Pd under thu existing c·onditions to bt• fairly 
..atisfactory and will close thP Ni.so: 
\Vf/J ba"'e m'lde uraogl!m1,nt• for No. ijO, lc:1,vioR Cre1too at O 30 r M. to e:irry 
pa.ssengtml betw0ao Creston aod O;ceola. Tn11 will giv-, p.-!ople a Ch\ncc ,to g~t home 
lo good 111e.a"00 .<tet vi1itiog th., counly ser;n at Cre~t~o. So far as No.~ 1a coocero~. 
fo r tbc re.uon1 I gave, you before. it i&1lmp'y lm_p;,;!'t,ble for U'I to stlp 1t ,.,ere. It ts 
our ooly fa,:t traia to D,ovc:r, and tbe coonoct1on-1 are such that. if we iocr4!a'° the. 
•lops, we cannot make the time. 
c. x o. :!4. u,n~. 
C,·r,zENS OF SANDl"SKY. 
(.;t,~0. \V. ~f-~WMAN. 
, ... s. 
RY I 
H •1·. Lot:1s, KEOKl"K & NoHTH· 
WESTER" RAILltoAD CO. 
Unclor claw of July 7, lkfl4. Mr. G,•org<' W. N1•w,nan. of Sau• 
clu~lry, u.dclrc-ssed a con1plalnt to the c·ommishfrJnerh a~ain~t thP 
dPf~nclant 1·oad allt'gin:l insufficient train M ... rYic0. but with so Httlf• 
of a ,,p,•l'itk l\alu1·c thnl the hoar<l di,1.•clt'cl thP following sent ~Ir. 
Ncwma.n; 
July II, 18\tl 
{;e,• ,, • • ,·,r~•JIUIII, _4,;,,,,,i,uk,r, /,•:1•,1: 
011-All SiR: to reAponse to youn of the 10th inst • ~mplaioiog of iosufficieot train 
service and of di!icrimioation in pa...seos~r rate,. l .a.m ::,directed to reqlle!il Y?U to mak,c a 
more specific statement 10 regard to thc:!50 matters. l Jease ,state _wbat tra1Ds car~yrnS: 
pHM,ngera now atop at your pl~c~ each way, and at what l1md 10 ~he d&)' or Otflbl• 
also, u )'OU can do 10, give the paucngcir rateA to and hom your po1ot to.other points 
where. Mi you say, you often are "cha.reed mo.re lhan passenger~ who ride a gre.iter 
distance," tog4'ther with the r•te11. to ~bHc less duJt:;int ~10lfl lO which >'OU allude 
On recoipt o( your c.ommuo1cauon the mauer will be taken up by the commis-
siooeu Very rc!lpe~~-ut'J. Ytt::.:..,okTU, Se("n/<11J'· 
In r"ply to tlw iuquiry 1Ir. Newman ...ays: 
K&Ofl:Uk. lOWA, July 12, 181).J 
J,n1w R,1i/ro,,J Ci.1ntnus/i,,nl!r1. /Jrs .th,i1us, F,n<ta .- . • 
C&NTL&lrHN: Your reply ukiog for a m'?re spec16c stat~meot _of our claim 
11 aioat tbe St. Louit. Keokuk & Noribwestero Railroad Company 1s received 1 S:indu•ky is north 0( K~kuk some fwe- miles-it ma;- be c,osidered a suburb of 
CASES CLOSl':D HY CORl<ESPONDENCE. '.!07 
tha 1:, y \ namlwr of 1t1 cititens are employed there in thf" lr,11de~ and profes'lliooa: 
ar 1nt.ermi.ts are clOSC!ly i1ent1fied wilb 11: bu~1ae!l!I calls us there more 1imC!< thJn to 
aa.y other t.t lhon-perha.p• m ,re tban t,:> all 01hen. 
\\ hen tbi• r~d was built thn right of way and :t At:uioo bou<te co,tiDR •••ven hUD• 
dred doll.us (t7tx wa..a prt!se-nt«l to tho companr. which plcdg•d ihelC to Mop all 
Ir ID wh"'o needed \Va fouod oo fault with lbf" ruonin~ o( the tr.,in!'t until lui yr.ar-
D fast traia h)Ok tb" pl&e:c of the one whi,:h accommoda.tt!'d us \Vo wf-rc promised ii. 
ch1ng instead of 1h1.t c11mi, con1inu d di pp')icHm1'nt By the follow1og ,il:\temitnt 
u c:-:in ace • hat 1raaas top here North, ~ ·,1J " M I :-,o r. " South, l I 5.l r· "" • 
S ID , lu 1..,, l! 
Wci need :-itid dlt'lire lhe lUC of a train g,~ing aou1h in th~ morning and north in 
the a(t rnor .. m. Tr ins going south at O '.!•> A M and north at Ii Ill r m woqld suit u'l 
l e~y wd~ b~·~~ n~~ ·:w':" !:e.:~-~~:.:ih ;; ~~:;. $~~f y h~~:~n Ti~:&~din~c:;i:~ rt:; 
w t ou i.oJury to lhe ho in s o[ 1he c.amr-1.ny Tn1t 1• !!ibown by ~dvetti"ing they 
w uld 1,lop hrre on the Ith ln'lt., and by &loppin11: at larger :.t;\tion11 for loogcr time: th;'l.n 
1 n sury 
t. r-,,gar-d to this s~onrl ,hnl>'.:c or di"-Crimiaation in p1.sset1ger hre,: The com• 
\:~u one;o ~1•:;,':111,':,'e sti~~~l~u::~ Yw!r~:l"!o~bdate'~~;~o~:ca;s~ ~~= :!!r;;:y ';:;, [~~~ 
11 thern 10 u. h.l\Yiag no agent h"'rc 
Tru ling y u m=I)' be abla 10 for1brr our ju1rtc!l!ilt ar,d thilo\doK you for the con"'ld 
ara•10B an~l prompmen you bava m"'lnif st-,d thu, hr I rdma10. 
\'ery •iuc:erel)l 
G1u \V :,;&\\"MAS, Sandu .. lcy, Iowa 
l ~pnn th~ r,•1•1 tpt or :\Ir .:'\ ... cwman'"-1 :--lalt1iuent. a. ll•ttPr "'\\·o~ 
ddr '"':-.c~l to ◄ ~.~r1t•ral ~lann.gor Brown n, follow~: 
July l"!. JsOJ 
IC C /Jr • ,,,. ~,,. IV I I A CJ# \ fV /i."y (.'" 1,·, /,, f/'t ,r., : 
l>aAR. Soc. lJ:1 Ju)' I th1s boud r~1•i\ed a cnminuoiealion froto G.so. \V, S°.!W• 
ffl;\0 uf S.1ndu ky, 101-1,a, which at:ahtd in Y.ub lance tha.t "lho-ro trains wbieb alone 
:ft u!d c;~~n;~~~~: u,~~-i;e p",:!~e;:!! i:1~~1~)1i~;' ,t:i"::~pdti"~~n~!r-~ • .;:hc:i~n:~i:: ~!! • 
tnJefiisito: a complatnt t.., ba•11 An} tacdon upon th13: complainant wa<1 rf!"11u~5ted to mak-, 
a mire pec:1fic atatem,.nt of his :illeaftd g irnnc "· in r~pty to which th;> enclo1;ed 
er.;m1rn1JDl 1t1oowurc.,;iv•d,1ho1uun,ib:!lfln~dtte.J-1ly I'!.. !li,l' Mr X:,wm,na•k• 
that tho tr;1.iis atop 11t 'S4odu1,ky wb-,n ria~g&fl, tbi.t will cury citiun~ of tb11t point to 
1-:: kuk rn 1be moroing And return in th• evening. In rerereoce to 11-H~~ ?d di"-Crimtoa-
uoa 1n r en~u fares, he s.-iy *' Thi'! c,,mpany off rs :;p-lcial ratti;S for, Suoday travel 
and~ cur ioos nnd we nre ch1tged full fire b!C.'i.\l"ie we don't have t1ckot,;, :ind W.! 
dn-o t h•\l! ucketl beca.U\C the company wiU n11t se11 them to u1, hin·io~ no ag..,nt h,.rt'! ·• 
\ oJar .fltteni1 P u1d sucb reply 111 you da1ird to Ole to e::ich o( the\e &ta.temr-011 are 
ll'!C fn11y requr.!-t I 
lly order o( thr, bond \'ery re•p,-ctfuUy yours 
\V, \V ,\II'• WORTII, Se r,t,H')' 
111 uu-.wcr t., whit•h .:\1r. Brnwn :-..:t._vh· •• I w\11 havP thi~ 1naltt'r 
1n,f'Bti:.ra1• d awl advh~{' ,VOH nf tlw• d1•eisinn lah•r."" and on August ::.?:? 
).f ,. Hro,n1 fih•d fur llll"-Wl'r tlH• follo\\~ing' 
ST Jo!Hll•:1, ,to. Auguljl '!'.!. I ~n I 
I I II t,n ,rfl, 'i, ,,tary II ,rJ i,/ R,,,/r,,,, I C,111miu1o1,ur1. Dn .1/o11'11n. f,,u,., 
[)&AR S1R Replyrna: to youni or th" lib inst ~nclotiog petition from Ceo. ,v 
N wman, er S.:an,lusky, Jowa ror ~,tdi1ion:\l train t111•rvice Thia point. M you are 
,aware, is Jitll-'lted 6ve mllft'fl north or KtfOkult. Tbl"!re is DO towa tbore and only a ~mall 
lepo1 \\hich 1s rn care of a woman who ach a, p::>1t·mhnres1111. There are nf'> !ltores nor 
a iy bu ,inru don.- there, and tht! company ha, no ~Ide 1rac1t. There are probably 001 
ewer fifty people in the oelRhborbexJ:d wbo travel at 311. 
Th~ s1:1rvicc t£h·t:a tbi, '!llation 1!1.' ~orth--•No .. lat R l7 A. :,,1 No 01 at 1 · tO P M.: 
No j n11.1-:1:! A M. Sundays.. Sou1h-No U:! at 11 :15 A . w; :So, tJ &t -1:~l, M; No. 20 
"' 10 f !} r M • So ~ at ,";::"ii P. Ml Sundays. 
1 o met'1 com~1i1ioa we had 10 qukken our time oo Nos. ta aDd t.t, both of which 
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are very heavy through lrains, and 10 meet tbis reduction io lime were compell~d 10 
make fewer alOJ>!I. aod tbi, place, being one from wbicb pra.eticalJy no b11aioess wb.at· 
C\·er ii fttflive<I. wns CUI OUI .• 
r think wbeo you take into considentioo the amount of busioess we. receive and 
1be number of trains 1hat now atop there, shat you will agree that the bcililiea furnhhed 
are· 3mpl• 10 accommod.ite the traffic. Yours truly, 
W C. B1tows, 
c.-,ura/ ·'''"'""'~,. }.fr. Brown'" reply was forwarded to lib-. New:mnu with ,·eque,-.t 
•·that hf.• make ~uch n•ply as hP c1rsi1"(lod to th{'! commissione,r:--, .. and 
uu,for dak o! Au~u~t ~!l(h Jw says: 
SANDt:1-to•, low", A.l.lgu,1 lH, 180J. 
11" IV. AitiJ, rt/,, S,rrt'/nry .lt'al/rf),1,/ C, m,r1iu;t1,urr, /),s ,1/._,i,,u, /,n •,:t: 
Duk Snt Re-plying 10 geaeral m:lnager·s enc!~d communica1ion. I would 
aoswt:.r to the diBdeDt 1talc:ntu:gtJ • • • Saodu-.ky is coo1idereo a town. The 
woman who lt~eps the 11m1l1 depot is not P!>5l-miriilreu and ne~er bas been. There is 
a store. I• buliines,,, and the company haa a side tr.i:ck one-bal( mile oor1h and ooother 
about one mile aouth. When the com pan)' did not practically b11ycou our sta!ion, five, 
1eo, 6ftef"ll or more p:useogers would oh~n use its traios to tr.ave!I Tbe tbrough. vt!"ry 
h~a-.y 1rai1111 1pokeo of uniformly consi$t of one b•ggllge, ooe mail c;ir, two ordtnnry 
and three Pullman coache!II. U it is true, in order to meet competition Ibey had to mak$ 
fewer atop , and that our station, "from which practically no bu~ioe~s: is recf'ived," wa11 
cut out, why 11 1t 1hat tho company adverti~d for a wet:k that the desired 1raios ,1,:ould 
!.top htre on the las1 ·hh of July, •nd why is 11 1bat Chic:1go•bouod pa~eogera have to 
wail iD UurlinRton some 1wo houn before they can proceed l 
I( our 1own wa'l !"iilua1ed 10 the south or Kt"okuk wo "'OUld ask for no cbango. 
No!I ', and b would mt-el our wan ti,, but no"· lo mike u~ of the cars we must it 1y in 
Keokuk ur:uil the next day or tt:et other COD\·eynncr. to re1uro \Vo :;ask 1hr, 1rains to ,top 
here only 10 receive or let off p:m.eoger11 \Ve belic\'e tbe manor:t'n or tba rtailr-oad arc 
Jaboriog under false impres.i1iona and .aA;nin&t their own inter~'lt~ in 1bcir dt:aling~ wi1h 
u, nnd 1ba1 flUr patrooa,:e mi,:ht be m1de a de~irablt- sou~ ol r~"enuo to 1be S1. Louis 
• Keokuk & Nor1bwei.tern Railroad Compnoy. lo tho iotere1o1, of many. not merc:ll of 
(~eo \V 1'aWMAN. 
Soon aftc•r thl' 800\'P J,,tt<'r wns rr•cPiVP<l at the oflic,•. ~1r. 
lh·own ealle>d and in conn~l'!-18.tion with th(' <·ommis.sion(lrs said he 
would try and make som<.' diang-e in th!' time ot their local frl'ig-ht,-
such us would ac<·ommoda!l' tltc t•iliz<>rL~ of Sandusky if possibl<'. and 
undN dale of Octobt•r ~lh '.\ir. Brown. in a lett<>r nddrPssl'Cl t,o the 
otlk.,., "-Rys: 
I thiok 1 have nrrangemtnls pe:rfecttd by which pauengt-ra from $4odu~ky aod 
tile otbe-r ~mall places between :\lo1nro,e and Keokuk can reach Keokuk a1 abou1 lO 1.) 
" - M., aod le,wc Kt"okuk OD th,ir rnturo about~ :m r ~ This arrangemen1 "ill become 
effe-c:1i"c Ill a week or teo days or u f.OOn !llf. we c,1n make ch3DRO io ti roe card. 
rrhis arrangPmPnt may be considtlrf><l as clo~ing the case. 
CASl:.S .-LoSED B\' CORRtSPONDENCE, :.!GU 
,~s. 
( Ill< A•lO C:1t1· \T Wt:sTI;w, l{. H. . . ., fil ,1 'ti 
J l . ~1, 1 '1,,1 tlw followin~ <:otnplaint nnri 1~·t1tmn \\: .t~ t: c w1 1 , U \ ,l O • • 
hEP.)R"r OF RAILROAD co~nllSSIONERS. 
C. Xu, ~ii. IN\! I. 
CltlPPES C"ltEAm:RY CmtPA!<Y. 
l'lllPPb;-., 
Clnt"At:O, ~IJJ.\l'Al'IU:>: & 8T. 
P.,rL HAIi.WA\'. 
On July ~:J. I •!JI, lb<' followinK was "'-'••iwd at th<> office of the 
board or rommis..-..ionPr:-.: 
Ii tlu /111, ,r1M1 J.'oi/,..,,d CollflttlWl,,.,rJ, Di,}~~,:!:,~,~:..~~- JOWA, Jul)' :?l.1H1H, 
Gu.nawu: I .,.,rile )_00 11 tb.e rrqu•.•I or !be direcion of the Crippen Crr.amM)' 
~cmpaoy, of 1bu1 county lnpJlC!n 1.s a mail. ,;t1111on on 1bc Chical'o, '.\tilwaulcee &. S1. 
•n.l Ra1i;ay, and ba'\ l>tta •uch _mail u:111on for 1be r-"t 1hree month11. l\t'ar this 
•1&11on • mpaoy kno"·o .as tbe Cnnlen Cttal'llt'ry Company, duly otg,loiced uDder the 
I•;" of lbe st.ate of Iowa. errc:t"d a c;.re:ime,y, acd tbe-1r rrrtipt of milk each day at 
•• c:rt!:atnt:ry •• aLou1 tea 1bouuod (IU,OOC.) ponnds.. From ibis crumcry thty r.bi 
each ~erk to ea,;,1c.ra point, about ,.:.oo pounds or butter. The 1bipmen1a are mad~ 
:xc_lu~1vely on the II IO frtil(bt goil"tr ra-.t. :ard oo nonitrous l"'CC.i~ioos uid frei~bt 
.rain 11 rrom two t~ thrtit:o hour-. behind 1imr, and durinJ:: 1h1-J hroe tbe crt-am~ry buUf'r 
11 allowed 10 remain e.1po&-ed to 1he bo11un aad du.,1 'rhe nil way company although 
l'~•1uu1~ have- ttCu•ed an,j s1ill rdu~ lo pot io I platform for the accomm~a1ioo ol 
t e p~bhc and .,aid comp.any. 1·br co_mpao)' b,h·e madn a ptcp,o$ition to the railway 
comp 1D) 1h:at if tbe lauer "ould build a pla1form for •h~ir acoomrnodatfon that 1he 
rre:am~ry ccmp.10)· would r-rrct a -.bado oui•r the "am~ to protect their buuer frc.,m 1ba 
e~~te b,:at 'I'bocreamuy company ba\e \Mn dam,1,d ccn,ide:rable- oo ucoun1 
~v::.~ :uuer Lf-1l'IR allo•C'd 10 u·_ma1.n on tlu, ground .-1_-.a1d •l11t1on upoi-ed to the i,un. 
f I e r.eam~y cor,:ip:1ny drme_ •• to cvmpd the r,ulw■y company to rut in ;\ plat~ 
orm at I is po1ct. 1 b~ Nme v.111 no1 only be •n accommodation to 1he creamery 
COfVUY, but lo tbe pu~hc n \Hill, I uatl.ersOtnd that it i! "'ubin your power to com· 
pe the company 10 pu1 10 said platform Please let n'le bear from you. 
\'f'rJ rt1-p«tfully, 
THot. O'Co:-.:so1t, C NIii)' ,111,irn~y 
A fopy of Mr. O'Connt•r's c.·omm,mkation wa!-, forward,'\(l tO ~h·. 
A. ,J. Earlinit, ):(1•1wral manag,•r C'hiP&go, ~lil\\!IUl<e<> & St. Pnul Rail-
way_ w1th r1'<1u1•,t that lw makP M1C'i1 rPrly as lw might desir<' up<on 
"'-"'IJ>l, Th,• tnall<'l" 3JIJ1'.'arinir to be important and no mply ha\'ing 
bt."('n t1'<'tl1,rd. on ,Tul,v at )fr. Eurliug's nttt•ntion wa.-.; a~ain cal1Pd 
(" llw (•~st• nnd in his l"PJll.1·, dnt<'<1 Augu.sl I, hr ,ays: "I ha1•p Sd\'<'n 
10l'\truct1ons to hav1• n i-;hot·t. platform built at Cripp(•n. ·• nnd aftf•r 
s.iir~•rul in11uirir:-. of ~Ir. O'Connor noti<.'t' wa!-, Tf'('f•h•Pd at t}w. offie,~ 
,;,s?•mg-: ."ThH llilwauk .. e Company lm.n.., cou1pli,-d with your oJ"dPr 
h~ ''l'f"i:'hng tlui platf,,1·111 nt C'r1pp n ... whkh c•lo~~~ tlu\ cas('. 
\~ES CLOSED BY CORRESP<,)'IDE;o;CE. 
<. • ~(l ~7. 1~~1.t. 
,, F....UST1.1i lll(os. l,H.\ ,x Co .. 
\\ \\ Ul'1 \, 
,•:-;,. 
l lll( ,,.o. ::\fJl.\\ .. \l Kl:t~ L\:. S-r. 
PAtL Hl\11.\\·\y (.'l)\lP.\~'\. 
,July :!7, 1~q1, tlu follown1g wus 1·,·c•PiYt•tl at th•~ oft\c·o o1 tht'! 
f0111' .hS10lll'l"S. 
l h complainant WcLH;.1eor Urns Graiu Company, of \Vaucoma. Iowa, sa)' thnt :i.t 
d1tlcrent times dur1ag th!'l )'l!lll"a h~H 112 t :H 1hcy h:\\'~ made applic.a1ion as the Orm o[ 
\\ b!lltt-r I roa and 11t1crwGrds as \Vel11,1tr Brus c;"ain CorT1pac:.r, (or a localion o( a 
8" "l hoose l Jack n j11nc11on fow,, a s.1a1ion on the Chicago, ~hlwaukec & St P:rnt 
R , wa t at 1he 1 1 company h;ive a aide 1nc:k on the lowa. ,Iii.: Oal.ota divi:-;ion at 
JackN>D Joncrinn n \\l11ch there 1s ooth1n,i: locnted but a '!oolcck )'nrd; 1h~also ba,.·c 
a ad tr a 1 in 4..t>1cago t,. councl1 Bluff 1dr:1 \\b1eh there .... u nothit"g1ocatr.d on 
at 1bc 11me ( their hr t app 1at1on. 1b:at the) we-S't'I 110116~d at d1llerenl lime~ b~ the 
<:b1eag \ 1lwa1lkeO & sc l aul Jbilwa)' Company 1hat 1h"y would not allow ariy gu1n 
bur I en ttber itle f their 1r c\.: at J:ack!on Junct,on; 1bat in tbc, yrar lf"fl'! 
!~t'~ ,sar: ru!:bf:r ~a:l11:~7l ~~r l~ p:l!'i" ~o'!~\~~o~:~d~t:e '~;l~l~~a,i:,x t~~:;10c~~1~1!~: 
be f ni h o room for ll ll'D1D w r, hon c aorl afterward~ C /\. <,oodnow, divi1'ion 
u in d:.nt, cotif1ecl ,hem that 1he lumber fir in l1ad 1gre'-"d 10 allow ."l grain bou!'e to 
limit on p rl o( 1beir land and tbal \Jr GOtJdnnw l1.1d gi\'en -.aid UUH.I to J:a.cob 
Meyer cf < o.lrnu tu t.ull<l n rn10 warehome. not""i1h 1aoding be had repeatedly 
prom1 d ha ecmphtinruit who thr.n :u,ke-d for toc.11ion 1u l,c Equally de1nrable as the 
ona lrn:!cd 10 Jacob !\J<:)t'r and wu prtJml «tl a loeatiou 
fb c mpla10.a.flt th,•n fl.b1pred their lurnbf:r 5ca.lu, and "'-er)·thir,g necessar-y £or 
warebou at th~t poinl, nnd h1rc::S 1hc c11rpentrrs to bui1d ii. \hrr wa1tt11g two or 
three wt'cks and bolOing lumber th H" on tb« •i(le track, ,tr Goodnow came and said 
bo co111d not gue us location t'JtCf"pl in thl:'I hottnm of a 11lou,th, wbicb i~ the ,.-ery worst 
I ,cauou tha• r..oul-d have been cbolf'n, awrt Utlt-rl)• im}'~ .. ,ible to build there, and the 
r.omp atnanti ware hcrefol'e vbliJt:ed to rcshtp tbfl'ir lumber and pay fr~ighl Since 
1ha1 com pl rn.i.nts h3.ve been pr m111erl location, but the comp;lDy ha,.-c never told th~m 
(xY-iUvrly tbc) could not Jocate lhem un1il the pre!-ent time when the g ain crop is upon 
u Thn eo01p.111y ha,e rl1•01y of good fand :.nd good locatioo• at !'."lid place; their 
nor1h aide 1rack b.1!f no1hill'.I~ on it but III toc'I.; yard \Ve claim that thi" ia tbe rankest 
kiod er d, I 111a110n. a"I we m:.de the fint application aad others were allowed to 
Unil 1 nd we w re e\!Clf atla\\·td to do !'oO. 
\Ve k that you h \~ the comp:my "'ho .... why they cannot locate u•1 and that we. 
1 e gra.oted a location lu Jy as good .u tbe location granted the puty 11.lre:..dy there, and 
who d,d not m ke the, 1rst aprlication .-\-1 the comp;1.oy have df!l,1ycd thi~ thing 1:111 long 
11-s p 1Ublc, In ordn 10 evade giving II n 1~i1h·I'!: Answer, thtr 1l1ould be made, to gr.1ot 
IJ a Joe.au n at the , ry c:1r11.- t poMilJle momrnt 
Tull \Vu1STSR BRO G111.1-..; Co. 
I ,,_ ,bsl r, Pu1t,leut, 
\. r'ripy of ).11'h!><ol":--. \\·1•h~t,1r lCr-m,'. <·ommuni'-'ntiou wus forwnrdr-cl 
t, :\h. ,\ .• J. 1•':u•Un~. <r••11·1 :\1~1· .. or tlw dt1f+'ndant road. n~J<ing 
prompt n(•tiou. \tr 1<:arling- rt-J'Prt'Ptl thP matlt-.•r to \V. G. Collin!>--, 
(. n l Supt .. ~ho sa_ys OH July :.!1-lth: 
'\: a-r favor of 1he .!'7th io111:uu to Gener;1l :\haagu Earling, in bis abl:lcnce, 
" r nt11 to me Sup"riotrndent Coodnuw i1 alto aWleut on !iiCk leave 1 am not 
fam1li r w11b 1he cnt-fl but will m.t.kP, prompt in,.·eRtiR•Uioo of the game and advise you. 
Pwh•r datP or August Uth l\1r. Collins says: 
la \h L rlir,,g • ab~nce 1 bt-g to "a)' I hat investigation developes that Wcb1ter 
Bro1ben had in.ado an ar,plication Cora location at Jack~n Junction previon~ to the 
ume tba app ica1ioo of :\files :\1cGo.,,ero wa.~ r•·ceived, and that bolh parties had been 
rrnPORT Of R,\lLROAl> CO~JMISSIOSEHS. 
deaitd a 10CAlioo, as we could tee no necusi1y ror grain houses at that poioc lberc 
being' ample facihtits for haodli11g all tbe graiD ia tbat 1eelioo of 1be country at '\\'.ao4 
coma. 1.awlM and Forl A1kinson, adjactot stations oa our hnf:S. 
?.tr MeGovC"ro appealed to tbe c:ornmitt-ionera arid n1he.r than b.a"·e a.oy c:,otro4 
,;c.ny on~r lbe maurr, ""e gu·e him a loca1io11 After fill'-·io,g his locadon, \\'ehsteir 
.Uro1ben again applied for a loc.a1ioo ao.d we oft'flred to gn·e 1bem the most ~sa1lob!e 
ono -.·e bad, wbirb i1 west or the localion ~[\'OD McC'.o\ern We d~inffl to gn-e t~em 
a Jocalloo eas1 o[ McGover-a'a. as it would bring tbrir boildiri,c 100 cJosc lo our fre•Rht 
and paqen~er•uuion. :iod neces\ltalti tom., chaniesi 10 our tuck1111, torn table, etc. \Ve 
alto drcl1ned to gi\:e 1htm a loca1ion on 1ho Iowa & Oali.ot:t di\U.ion 111diog, for rbo 
reuoo• 11.11~ in ~Ir £arlin1f1 leuer lO you a.oder data or \larch JO, IS!KJ 
We arai atill willing 10 ,:clve: the,m a locstion on tbe house track, ju-1t Wet1.I or 
McGo\·ero'• hoo-.e. TbL" ground ia wmewhat low. bat somL" gradin1 for A drive"ny will 
make it available, 
A copy or thik !'<•ply nf Mr. Collins' wa~ s,snt }>[es~1·s. \Vpb~ll'I' 
Broth<'ns Au~tsl Wth,a111l on August l~th lh<>ir reply wa,a l't>et'in><I: 
Wa clnlm 1ha1 tba location offered U'!J i, uo61 for warebous.e purp~•• it beio,c in 
a slough 110mev.·bere about fifteen ft<et bolo-,.• 1bc grade It i.!I located bcbiod a lumber 
r:,rJ,t~~b :;e~Uil:e:0~0~11;:c;:ro;,"..e:~ l~~e0:~:~· .=:~~~e:,~;:; ~:~:~::~; ,tr~~Jld~ 
1bey can gi"e UA on the nonb aide ot tbe depot • • • and "'e r-npeclfully uk that 
lb& boar-d wi I ..,iew tbe site • • ~ a.ad we will abide the decision. 
ln ac<'ordanee ";th the request a m~mber of the board ,·isit<>d 
tlw location, met th" intere~wd parties and a~ the result of thr 
r:mminntion the following letter was direct('(! o;ent :I.Ir. Collins: 
August 22, 180l. 
II' ,, Ci1lliM1, ,;,,,· / SttJI, C, •• , C'4 St. p N'7 GI. 1 c..·1,;. 11p, Ill: 
D&AR Sia Rd,niog 10 yours of 1be Otb iDtt , in relAllon to app1ieatioo or 
\'leMter Bros Co .. 0£ Waucoma., towa. lor elevator 1he at Jackson Juoctloo 
Tbe 171b in1t., Mr Luke, b1 direction or tbe boud. ••~ited 1ho loalhy in qae.s• 
tioo, and 1ber0: me1 l1r C~1rav~. Di\·, Supt., and the compl;atnants 11nd ex~m{ncd 1bc 
premius in quMtion 
You 1u.1e io yours or the llth inst "We are ,1i11 wlltiag to give them a location oa 
the hou~ ,rack ju,t we-., or McGo\'~ro'1 hou!l--e. •· Tb1t place poin1ed om to Mr. Luke aa 
tbe one •hero it was pro~d lo locate tbom, ,ums to him aod 10 the boa_rd. from bis 
report. to be cle-arlr not a fit or proper pl;ice, 1:1ndc:r all 1ho c.ircum.l'ilanc.c-s, 10 place aa 
elevator. Frorn 1he admitted facts io thlt cue, u 1ecrns io the bo.11.rd 1ha11bo complain· 
Hts are clearly enlhle-d 10· a propr-r •ile, bt."iag 1be fint parties who appliec.l, and it 
be:iog cnoc«Jcd lbat 1bey arc fit and proper perwn• 10 conduct tbt! de.•ire-d bu,,neu. 1l 
a •he could be furoi .. hed immedia1e1)' wC1Jt of aad adjoio1og 1bei buildiog oC McGovern, 
now occupied b,· lumbn. thl would be a rc.uonabla on". or if a "ite eou.ld be !urni.sbed 
• on thri north lraCJ.. acrou 1be •1tce1, wCM o[ 1he stock yar-d• 1ba.1 would be better for the 
purpoae of an elevator ll seem• to the cornmi11iooer-s that ,10mc1hiog better sbotlld be 
o_Rcred complainants than the she t.cndutd .lDd before referred 10, and the board would 
hko to b.au 100 -1111•ia t;ikc lbe matter up and ace if you e.annol locotn them a.,1i.,,fac1or-
ily a .. tb1!!)' do 001 k!tlm to be nnrt:uOnable io th"ir te-t)Ue,.t. 
\'ery r11t•pectruUy your;, 
8yorder of the Board \V W Ar:rtr.wo1tTU, 
.''•if, I t'"(olt t, 
Ht.•pli+·~ lo the ohon! wt-re n~quostNl of ~fr. Collins S•\pl(\ruh<-r 
,,th and S<'ph•mhN· t:Jth, und on H<-plemb!•r ~!Ith ~Ir. A .• J. Earling 
S&yb: 
la. ngud lo lb.a loc:a.lioa fo r a .en.in hoUMl at JacUOo Junctioo for tbe \Vebster 
Crala Cosopany. t ha\·c, to uy that ihe locadoa oo which the lumber yard i• located bas 
been offered lo them, bu\ Ibey aow 11a1c lhlll thy •re not prepart!d lo build until next 
wprlDk 
( ~" :;:r-4, l~ll. 
TA~ V \l \111):,,iF.Y ~•t.•l X l'1,.,·, 
\S. 
llfll'ORT Clf' RAILROAD C0:11:111~10:-0EllS. 
('. S'o. 2-4\ ll'i\'I. 
M. l-'. H&t.Ml;JI, M£<-'IIA!>,cs 
,·1141.t:, low A. 
\"I,. 
l'IIICAC,O .'\'. ~~llHTIJ\\ • 81 EHN 
J: \IJ,ltOAfJ. 
Uncl<r datA• nf ,\p .:O Mr. \I. F. lf,.Jrn,•r, <of \1i.·ha111cM till', 
tiloo 1'10 folln\\l11g cornplaint 
lntw A rMJ (: lllfllli. ,,, 
Wb411ber er nor ,11 c.om" onder Jour juutd1ccioa. 1 • i1-b I, can 7oar ■fl•Dtloa to 
my pr.vate c:rouloc 01111 lbe Cb c.qo & ~. nh•rttem R■11way, mldw37 from Litboa to 
Mccbaalav1II• •a Ced.a, Cou.nly I.Ast ,aaunu Ibey raJsed lb• 1rack .aad l•h • •t«p 
fo:~:;;~;: :,':.,,«n f ..'.=i!u;-::r': 1°'~.~::!: ~~ ~:»~~: ri"b:;'1 _: ==~• 11~ ~: 
1n ler 11h a d .acb con tat a '10 tce1 of:u1b pine lamh.r, f ure111td al one end bcl•tto 
two rost• ID &QC.fl a tn:atiZI.CI' tb■t the 'Ill' 1bt nnHt ba hltcd aad Utded ■roand. and h 
req rn lite ,1r~ri,1b or a mac to opea or abu1 tbem Thi• t• ,1,tu 1n froa1 of my door. 
uJ lb ocly ••1 I and n:i7 f mily bay-e of 1Dlf'"9 or r1rns •ub tlle outer wodd. I 
•P~•I 10 J u for rcher The ••~r, 1udu:a: 1 ec:,u1d do 1f anttrcd of ge11in1 the pay 
for work -Vrr1 r, pt-elfally 
ll P llt::t.1111u 
\lt1cb..tnJcsu le, low■ 
'l'h,• """"' \\llM fonrnrd<'<I '" \Ir .• I, :'11 \\11it111nu, guu•nil 111a111, 
K• rt f tho (•htrn,:o .\: X••rtln,1o_st, 1ru Hmllt"a\·. •m :-1,ly U, t•• \\hlcb on 
May 14 :.1r, Wbltm:in r,•pJ,.,I, ,,aJillll' "I l\lil a<i\lsc thnl tlil,. 
rros..lngwUJ b< I' 1I In Jll'<lJK'r rondith,11." a11<lon Jul\• ll Mr. Whitman 
11nys• ••J will 1101' 11d, 1 .. thnt .\Ir. lielrm r'K ,-r~tng hns bo:-tn pat 
In ~'O<xi <'On<! lion." nnd on July ~'O \Ir ll~lm,•r ,-ny,. • 111 r,·i,."llrol 
llJ my pn\ nto en, sing, tJu1 n,ilwa.) <-01UJ,t1,ny h , ,. tJu galt"' and 
1,,'Tt1tli11g dom in 1,n,1"-"r '- onditl<tn, ·• v.hi<"h dose, tho C1\.h,11 • 
,• ~u. k), 1-., j 
l1T1z1 "8 o• MA1tt:~1,o, m c· 
W. <'ARTIII. 
\">i 
< 111,.., o. l(rn K I I.Al<!• ,t PA 
•'UH' l~AII.I\A\" I Olll'ANY. 
011 Ap Ii 14. f'<!-.I, th, fnllol\ = \\" r,.-•h·,~I nl 1h,- utliro: 
T• IA1 I/, 11,,..,,,1 f l:•1/, JC • 'UN',, 
\\e lbe u. den:1Dcd c.ub n• of 1he lO•o of ~lar~nro. Jova. dnlre lo ca11 your 
~~':°:;•,:: t~IJ~~•• R:.5':!fa:S b:~, !c~•;::1Tr~:•!~' ;':'t!.e~~~ thi! ~!:-:'i. 
1huattd Tben ■re DO adequate ICC01Drnododoa1 of 1ho .. rnd ■boft mea11004d ■ad Lbe 
lac.II of .... cau.n lfHt iDCOD•e0ie11ce lo 1be lr.anhn1 pul,llc \\"• 1budor• pray 
lllla1 7'01I w111 I • 1bl1 m■1w,, yovr earl7 atteadoa 
1aedJ A. J Oldaker, C \\' rartf'r C J \\ llh D T ll11rpb7. Th L"!ar\ J R IJlhe, ••d la.t oth•ra. 
complahn v.ith 1o,,. of n'9w comrl111n1~ 
1 dooe a1ooce 
he ll• IJ ~f 
~'Uila awl ow, 0 r.i11111• Ith, 
r.s 
RP.PORT OF RAILRO\O CO:IUIIS !OSI.RS 
t' .• \o. El. 1"" tl. 
W. ,·. ~""T,1, I1111.~nas, 
,·s. 
~•me AGO k XOltTIIWT. TP.11~ 
HAtL\\AY ,·o~r•ASY 
\ .I, in.u J.· to tC<1rrltv11J11.r~ 
t)a Au,z-uflttfl, t"'.11. tlw r,,liowmg ,,as tiJPil 1n tlw c,fht·,,: 
llot.al'DJI low..._ A•pst t h 1 , th 1/1-lf,H',., , &,., ., •I ltGlrtM, ( • ..,, ,,.,,, ,, '" s,.,,, '1/ l<7'ftlld 
Du■ Sin Tb41 Ct 1ogo & N'orrbw~1~ra lb.ii way Comp,n, at thb pl.ace ccm 
IIH:ceed • lion •rahat me b refutlot to NIDO¥• cu111 ~lttator part , locued oo tb.1r 
tr,~~cl~~~!:•,!' ... ~::.i;:r,r;:; :: :~r.;•;~ii1.::' •~~:di:Ji;''~m': :, :~'!:~:; 
Wbe-rtbJ they would la7 ..- tch lmmcdia1et1 aft.-., lbe lra1ld11,jitt were rrm,neci 11111: fr~t 
from llae ol m, lut. l'wo weeh haw1 rl.apaod .Jut~ 1 filled rn, put of 1114 •lteffM■I 
ba1 the1 ba.,.. 111ade ao elort to b7 1w11cla. and from cood ••tboritr 1b11 1bt1 are 
makit1• DO prt'par■li1Jn1 to do IO l 'nd"r n11Hna cio um•1.1nce■ an,J coadhion• I am 
waaW. lo load from et .... ~10, into cu, as I •• alaetfta feet from aearnt rail I make 
the ■boTW a, a complaia1 ag&Ja11 Ibo Chic.co & Sonbwe,lrra H.t.Uway Company, antt 
•I~ yoa •ould 11ve che matltr rro1npt auie.atioa, tir adTi1e me at oaca tb• proper 
coane lo pvna• Rnpectf•UtJo:~~1 !'tDT 
On Au)!'Ust !I th<>, om plaint wns forwnnl<'d .\Ir J. ·"· Whitman, 
1,,.~no111I 1111111n1tPr of 11111 dPfPrnlnnf 1·oad. wJth llw following l••tt••r . 
Ou.a St•. Eaclmcd plea:lil!I' ~d c:npy of COIDpl.alnt af Wm V Sindt, cf Holtlt1a. 
Iowa. '" nlaijoa io h•• Jnalul1t1 10 reach hi1 elev,tor with 1raln owlnr to alleced fail 
■re OD lbe~rl of JOUt compa1t1 to CQ.11-.UICt a aide lf"&d ... pu .,r ... mea:1. to •lt!eb 
,oar 11~~,d~~t~;~~~=r~~d rcpl1 ar• tMC•~~~~:U~~he board 
W \\• AtllHl'ORTtl, "r, "'•'7• 
'l'o which 111 r,•ply 011 .\11g11.~I !Ith .\Ir Whltm:in 8:llS 
W~lr oca Ibo coa .. m~t«I chance nn our 1•rd 11 Hol11t1n wu cornmf'nccd a few 
da11110 and 1hlpp1n1 fac1lhies for .Mr S11.d1 are pr0babl1 ratored by thia time. 
Mr smdt wn .. ""nt copy of \Jr. \\1utmnn M l't'!•ly n11d ri~111ost,·,l 
tu nutlfy tho uDir" r1f tho progl'I.• madc.,. nnd on ,\uj.'11.st 30th h 
~vs: ••I hn,,, !-ih1ppi11g fnt>iliti,,H n.rnl ,1xpP<·t lo ,1•11 tlu, 1111ti1•41 switi-h 
mmpletcd Inn f, " daYfl ., which elos,,s ti o ~-:i<e 
c· ~o. :! hll 
J P ~IANATJU \", 11\,rHPu-;1.u. 
\8. 
Clll<Aozo, lh m.rsoTos ,t Qt 1s,•y 
l!AII.IIOAII C<WI• \!'iY 
I,".,, Nif' .r,·,,uld ""''!I'"'· um/ul-
t du I 1-,11, l"r, l<f d. l l I. 
l'nd r dal<• of ::-m, mb(>r 1.!, I• 11, Mr .• l P. :O.lam,twy, of Pn1r 
field, "rot<, tho horml W<king ·' IC tho raUrond oompnny could 00111100I 
him to Jllln has. a tit kot for un 11tt~nclant to U("<.·0111pa11y IPHh lhun t u· 
load of Jh •• ~tock, or ralhel" to &C<'Olnpany ono calf 1d1ipp<'<l by 
fn lght • In n•ply th,, Cullowinic l<'lto•r w1u, "'-'Ill him· 
l 








Crlffll , ... , 
p Hy. "a..c; fu1 
ton Jun~ ,,th with th• 
f.. irhng O tiUl,~pu nt 
n,ik ng nu rly I), on 
~ l l"iL roqu• t th ' follow 
I••• ti 1so1 
REPORT OF RAILROAD COM:IIISSIONERS 
pu~D,:en m1y hr_ 1houg_h1 10 require. A Jeadicg text writer aqd aotbor-i1y upon the 
11,ubject under con"1deratton, io atating lbe law applicJ.ble tboreto, has uced language u 
follows 
"Such r~gula1ion11, howe1.·er, mu,t b, gea.eral and imp;u-tial, and oo superio 
tendcat or other officer of 1be road will be jU!lllfud in arbitri.rily orderi1lg a per.son to 
1~.u.-e such pr~misel'I m,~rely be-c11u~e ,11ch superintendent or .>Ricer ba, b~me offc!oded 
al hi!I ct.>nduct to btm~lf. or for a 1;upp ,sed violation or some rule or lhe compaoy of 
which 1hts pt't'i011 hJd Da\'er in fact been guilty • • • Tbus where 1b:, frequi,tmog 
of bo1,.I keepen or 1h,nr ■ervaot1 at ~ucb depi:n,, in order to 501icit p.1tronage 10 go to 
~~~~c:o:~l~,h~s :.:;;:;::o~=,~~e1s~~ rh~u::g:;~;t~:d:r;i:~~b~: ~~l~;~~l~~~r:~ !~Dy& 
mal:e a regut.,tion 10 prohibit it Aod 10 ba nay prohibit 1be entrance or hacks. omni~ 
bu,;e'\ :ind 01her vo;!h1ele1 into 11ucb ,.::cooods by • ,ieoeral rule for tb3,t purpose The 
!~~~~f 11fu~b1~r;::~°o!r:r~:!l~,,r~~~~ l~oemr~~::•o:~~j!c~d1°or'~r~i~!et t~~i~h:o:~I~~ 1~ 
or 10 tr:mnct other lej(itim:ite ba11oe,i there; but tbe privileg-, to enter for any other 
purpo1e i1 subject to 1be con1rol of the company, and if, after noiice or sucb proh1bi 
1ioo. such pt-n.ons ,,.n,~r upon tbo forbidden ground :i.nd refoso to lea\·e whco ordered 
10 do !!01 they may be forcibly ej~cted by the company, 8tu 1be. law will oot pttrmit 
undue or UOte.a!IOnrablo prcforeoces to be given, in tbo right lo be a.dmitte\f upon i;uch 
1rrounds, among 1hoM.- who conduct 1hem1ielvet in an orderly manner, nor will exclu1ive 
privileRes be allowed to ~me in plying their bu"iDe!.t there wbicb are denied to 01hera. ·• 
Af1er a.JI tho f.ic11 io the cue care before lbe commissiooer~ they will be bolter 
;::~1::,!o delermind whether tbe ~:~';:!,~~ru~r: ::u~:.c!;tioo bas violated tbe law in 
By order of the Bond \V. W. A1xswottTH, 
SunlnrJ•. 
On .run<' :?6th .\It·. Earling's reply W!l.~ ,·cccivro. which i,; ns 
follows: 
Cl!ICAC',O, ;uoe 2.'i, 1801 
IV IV •• •/i1u4,.,rfl,, S,,ntnry R,,,,r I tt/ kailrood C.:0111~11nfo11'rJ, /)n ,1 ,,i,,u, /.ni•a • 
0SAR S1• lo replv to yours ol Ibo :Jth, endosing copy of a commuolca1ion irom 
l"J. Y Dyson and) B Tod;I, propricton1 of ho1tl111 at M:.io1lla, Iowa, J ~8 to quo1e the 
lollowiag. which l'!I taken from the rt,pcrl of Superiotc-ntit:ol Goodnow, on the m;uter 
"Up to withio a short time it has been CU\tom.arf for the ruoners from the two 
botels ml"ntiofled to board our w11y cars and nlmosl light for pa~ngt:ra. They have 
alr.o invaded lhfJ platform, acd wa11iog roomi or 1he depot £or the purpose or tolici1ing 
patronagd In ordt"r to protect 1he 1ravttli0g public 1t wa11 necessary to make some 
re-gulat100 for their fto,•rrn~t!Ot Tbry were, tbert"<fore, l,:nrcd from boardiog way 
-c:u~. :1od , hoe wa11 e'lllabhsbed on the pla1form,s beyond whieb thtty arc not per-
mitted lo g-, I have peiraonally looked into thr:: m~m~r and believe tbat the limits 
c,inbliished give them run opp:,nuoity to reach th, p:tSMingers arri\ling ca either di via 
aioo, and 1bat there is oo discrimlDation " Youn 1ruly, 
A J. E;,1.L1~G, t;,11(r1z/ 1'/011<1g,r. 
As nothing furthrr ha~ bPeu brou.~ht to the attention of the c·om-
1ni~-..ion that would "Pf!lll to ju..,lif_y action on theit· part. the cusf' is 
do,.,d. 
CASES CLOSED Ii\" CORRESPOXDENCE 
, ~n .. m. l""HL 
n .lO~<'E, llYY. H1;,;R1<'HS •. \c,1'. 
( :\IUUH.I,.. lu\\· .. ,. 
\"S. 
( 1 , c O & Xon1·1tw1-:STJ,;H:,; 
l' \. l.\\'AY l'•)'.\11'..\!',;\~ ,A'.',;I) CUI 
(.\Io :\t I\\ \l l{hl-:&hT. P.,t·1, 
f . '.r,·,,.~,-.i"ft fn iyJ,t t'/w,·yt .-. un !nm• 
f..n 1·, (fr,aft1· clifl,.!Ji· fr,r ."1/uJl"I 
1/mn Jo,· hwy/;11111. 
l{ \lf.\\ ~ Y ( n\tP \~Y . 
<>n )lay IYtl\ )Ir V. Hinrich:-.. t,f Cat·roll. as _1na1u\~l'l' of ,·a_nous 
nmhi•t· varc.l-... tt\\ 111 d h, :\lr. D. Joy<.'<", ttlP<l n complaint nµ-ainst thf' 
,li•lt•JHlnnt rn·1.<b. alh:•"irn.r {\Xt•e...,si\'<l fre·ight eh:~1:~C's fi"om. Ly?ns to 
potnt, w,•-..t mi their n ~pc •th'l' lin1•-... 'l'hn spt'c~he con1pla1nt ts that 
a ratP j.._ urn•lt• from Lvnn, to ( 1ouni•il lllntf,.,, of Pt,!l'ht CPllts per c:wt. 
whtl•· front Lyon.., to thH intr•rrn11tli:\tP puint ... at wh~c-h thPil' luml~1'r 
yn.r•b. arP lo ·a1t•d, tho d11fr-111ttnl:,,;, ili...ist upo~l t.-h·u·~1~1g- thP comm1s• 
:mn1>rs r~Lh•s. nll c,f whi(·h rah•:--. to said JHHnt ... 1u·,, 111 P1c·P~s nf tlw 
~qvh:. 4.•i-ut-. .-·har,g.-•J to C 1nncH Blntf~: wh •1·,•u-.. thn di-;.tan("O~ in C'ach 
r ... , ... .-. 18 nHt~h l(,..,!-t, Hnts c·ku·gin~ a ~r,•at..-\r ,un01111t for Ou~ Hhort thau 
for the long-er hanl ovt~r thP .... nm linP of rrn:.d. .\rtPr :--.on\n suh:-;P• 
'l'wnt ,·urr11:-,prm<lf•nf'r uud t]u, tiling of a. ..,p,•eitic· ~ill ot ovr"r-eh:u·g-•, 
elu.itnPcl or ,t, .. frrulnnt-... thn matt,•r wa, ta.ken up 1n tlu-- u ... ual ordPr 
with l\lr. Bini. 1",·nig-ht 'J'mftlc- :\lnu.,c,:c•r. of tlH' (' .. '.\I. & Rt. Pu~I 
railway and ~1r. \l1·Cullon~h. G~11·1 f!'r1•i'-'ht Ac..{1'nl of tltP C'. & 1\. 
\\\ r:iil"·ay, r•'qtH'sting t1wrn to ·· ~1,ntl thi-.. ottic•fl c:>!l.Y of your lm~1lx•:· 
turitf makin~ an .-ig-hl c·t'nt rate· on lnmhf~r from (ltntnn and .L>ons. 
Jo,,a. to Council Hlun~. ln\\a., and sta.tinJ' when !--U<·l1 ta.ritr. too~ 
• ffp<•t." Jn 1-,·pl:'," to thl' n.l}(>Y., rt•qut•st un<h"'r datr> n! .fuly lb, i\h. 
._\. (\ Hir,1 !-.ay~ "H.,~plying to your f,1vor of thr- 10th 1nst., I l'IlC~~st..• 
you a, r 1 •(im'~h•cl tariff Nu. H:'l I, !-.howin.s{ rate• on hunb••r from Cl~n-
·100 and Lyon~ to ('nunl'il Hlulh,. I also t-uclo,,· c•a1u·,•l1atin11 noh<.'I"> 
Xo. H.:",!r; •. 
t: ndPJ" t)u• ~i\ntP dat4• )fr. II. H. \1C'l 'ullou;,?h. of th~• C. & N. 
\Y., sHy!'<I .... \1\!-.WPl'ing your:-. of tht- toth inst:. in rP,fPr<'ll<'f' ~ 
r:.ttP 011 luml~•r from< •Hntnn nml Lyouh t-0 C~1unc1l Tiln.Jf'."' .. ou:_ rn,t,_ 
u hnnht-r b«•1w.-.. u thPsl' poinls i~ thf' Iowu. fhstan,•p tar11l :--.. l_L>;> pc, 
::up huutlri•d pounch,. and WC' havp not had any 1, .. ss rat<• 1n t~•~t.• 
O\l'l' out· road.'" l'pnn thn rt"'Cflipt of tht• taritT shePl from :\1r. llnd, 
th,· following 11'\lf'r was s<•nt him Joly 1s, 18~1 
1ul:u ~ SI P,111/ N,11/w,_y Cump.u,y, 
... , RI I OHT 01" RAILICOAO CO\I\IISSIONF.RS 
Lyoc.s Iowa. IO poialt 10 1he iatf'not of Iowa •b~n ve h.ne prdt.. On May 12' 
J ... ~ ~ Chicago. )lthwaake. & St P•lll Hallway Cocpan1 l•oed a &aril from Canto:, 
and L70H Iowa. to Co1111dl Hl1.1fft. Jp;a or Omab&, :--11br.uka o:f cicbl uats Pff' 
bsndr.d poatub The Cb1cago :\l1lwaakee & St Paul k•• way ComptnJ rrf<HD to 
correct h••abt tHll.-at the following st:.iai,n• where tbe u.1• it•• folio•• Coon Rapid, 
00!.0 1,iodham. W,7 Templeton and \tuning JOC"t all or th~ 11,ta1lons be101 on 
the main rood from L)'ODt aad <"lintoo t.:> (!ooncil H1uff cgn~ueotl)' "'• are obhged 
to p,a1 a IC'Hll!r cbug:e f(Jf abort haots tbaii for loo1 baols t-ond1hon beinc 1be aame 
la CODIMCUO'Q •ub tb-• abo"• lilr H1or1cb• filn tbe encl,o,ed d.alm ''"°" onr 
cbuire OD l!llpmtllb bet ... ll )lay 12 ••d b l to11l amou:u btinc J';'l 4G. •bit 
~ta Tb~':!~" ·~:sr:ei!:~1!a1~ 0'o!t~~~:.~~a~1.;,h aos,Hr H )OQ may 
dntr• to fit •uh 11'>11 com uion \"er7 re1pectfu 17 ro 1r,, 
Uy ordttr of tb<1 lload \\' \'I A1s1wo1T11 
In on ,July:. I• II ~Ir II rd ,a\", 
'i.,trllJ,, 
1l>i!stoack o•l.ct&,r p cfy rl uuofl .. bl11t,wbeb relar"tocramof 
D J u, a ~ d•<1I r If J u w1 I lor..-ard me lbe oric oal e:i:pnw b I whk:b b~ 
hu r act'd on ti e wHh fOU I w 11 correct tbe cb•fS:ts dowo to i cents ptt hn.n,1rtd 
pound on 5b1pmna to 1nterm d ato po1at, oa the dire t hno, wh1eb I Lo IC\t coven 
all th• po1n1s ~bict, )OU 1oe1rnoncd in your I lltr 
)Ir ll11mc·hs. M nu1u11," r fur ~Ir .. Joye<• "n• !urni•l,,~I "llh a 
<-op)' of Mr Btrd'" ,, ply I roposin • to nd 11.,t h s, ln!.m. nnd nlso wtlh 
t " reJ>ly of ~~ M<'<'allou •h. of thP Chl,·ago , :S orth\\ rn. in 
whic!, h ys: '::-.o c Ill rnt, Ut'h '" I, dnimod ha 1,.....n put in 
uu th, < hit•n,:o '"\: !\orthwf•~lt•rn ltnilv,ay h,•h\dm r'linto11 rn Ly<ms 
awl C ,un, 11 Bluffs. tuHl that cmh· th I,,wn t•cnumisslon••rK" 111k~ aro 
In u ' () .Inly. I Mr Jllnncl s Iii s h a.-knO\\l<'d 1t nt of t.h 
informal on nnd ndtla 
J b:.Tit bo.11 tryio, to 6nd a tarla naml c aft S-C..r,,t rat• from C"hnton ud Lyon• lo 
Coan II B ufl but ha,e f•tled 10 fiad ,ucb a 1:iir1f! F1,a 1 1bat 1be rate had been m de 
from itu, abovo-11.1.m,rt fll•c"' fof 11 teot) t, Omaha !'itth er wh ch. nod 1Jbt, you 
ba\e a copr 1is 7our office Wbttber you b.ive uisd1 t oa on ra1es made f om Clintoti 
1 Omaha I am a t p t I lowner • td ch a\ tb t •• ••ro eol 11.d 10 a re-bale 
lor um• r n •• Olli lh I rau road K nd y at! he me I■ thts mut.et 
Mr. lllnri ·h• wu.~ ln!onn<'d 11 •l fl'\, •ht from pomt• within tl, 
fit 1to to poinL1:; out d1 of th gt 1W wns tnll. r&tatt•. end thnt O\l"r 
i;Ul'll fn 1ght thn lo\\" 1·01nmis...,1011 hud tto jt1r1Mtlic:1ion, mul th11 oth,•r 
1 :-." ha, lng bc-cJ1 ti8t stnctoril.) uljuste<l tt-1, f n~\ b dos,"1 
C ~O 7, I~ t 
B1<,t VJ\\ ltnos .. :,;, \\ HA>!I' 
Tos, In\\\, 
Cm Al , t,m:. ,T \\ t:sTERs 
RAIL\\ A~ C(l'.\IPA>-'. 
Th, folluwlng mmplninl ""' tll,<1 "1th I),. l•,ard on '.\lay 10 
l ... 1H, h.) B1Kt'low Bro~. ('rnuputtv , of ~•(•W IJurnptun: 
\our complainant allt"Cil:I tbat they aro a c,-partner•bip dc,101 a lomber bll.Siaen 




CA ll5 CLOSUO D\' lORRESI ONOt:NClt • I 
That the defend.nt the Cb1oc Gr••t \Va.tern Ra 1way Company ls a corpora 
aad psratiAr • r•1l••1 ia ud 1bro111b aa d town aDd county 
naat b • a lambff 7ard cear the uad: of 1be defeoda,u • rail-•r 
a1 the bic.ago '!\1 lwaake-e A: SL I •tal Railway Company opentH 
uni an • and cro.t- • the r1ef~nd•111 • railroad at 
,t,, to Connect ~Ith 1h■ -1 fl!ndant Ir It 
1ai r loads of I mber 111:ad other 
Cb eaa; Malwaa~ee 1 
be duty ol the defendant t0 
ouq ted&od so alldll 
per an qual 1 ell h lor 





er o tho at 1to of 
and b)' 1,ach mf'&na 
to•• tcb 
ded apoa 
mHa oa~ra ... , 
n ,opy 
ing- 1{1•n.-ral 111:111 
,\ mnttl'r your 
n,,; h <'d n rep y 
lo"M 
)hy 2D. 1 .. •~ 
llr u,,, A I tlNrJ' C,"'1"", 
aro 
\ A MIWO•Tn ,.-r,/d?' 
all on ;\fJ, Stkkw•'"'° )11 
ST PAUL. MINN JI.Int 0, 1su, 
_.,,,I D, ,U, ,u • ,~ 
liina: U we ha"• aruvNI al ADJ 
•• HamplOD Iowa •1•1att oar 
os Company• hambrr y•rd u not loc.a1,.,t c,n any rallro,d 
tra 11!1 n\!eDu•nl I•> our track• than to tb01"r.1 or 1he C. \f & St 
J • d that tbe D gel w liros ha~e • llme bouw on our bouM1 track Our priad• 
pa. and always b.as t>Hn 10 •• cb can for aa7 lad try located on our tracb but 
ht o t beea oar cu tom DOI' do I 1b Dk 1t •• tbe cv~10111 of aay nllroad compao1 IO 
Rl!PORT OF R.1.ILROAD COMMISSIONI::RS 
•witch urs to their l~am delh•ery tracks simpl)' to suit tbe eooveoieoce of the shippers 
of• compe1iog lino ·ro do thi" kiod or sw,tcbfot:c w<i>uld b! 1imilar to !witching to our 
rreigbt house a car tbat h,d been coasigoed 10 Dubuque via the C. M & St P .• "'imply 
beau~ tbecon•igaeo11'1 ,tore was nearer our (reigbc bou,e th.to tbat o( tbe C., M. & St P. 
1 preTtume tho duty of a rail"'aY company is to perform 11ucb iou1rchango aod 
twitching u i1 oeceuar)' to e~able a !!hipper to m11ke o1. aihipmont, wi~hout the otcehity 
of goiag to aoo1her town with hi!5 teJms io order 10 haul the frc1glu from oce com-
p:.ny'• 1talion 10 tho 1h1lioo of a.a io1~r&ccting line. or to haul bit freight from •uch 
~1auoc to bis own 11ta1ioo where it wot1ld bt'I more economical ta haul it by 1rain. 
It doe, 001 ~em re~nable thnt proper facilities for tbe iaterchan~e of 1raffic 
between 1he two railroad compaoiet 11hou1d be COtlSltu.ed 10 mt:ao 1ba1 one ra1lwaycom-
p:iny. wbicb hu ill '!ltation ne;ln,r tbe, he.an or tba town, should be compelled to do all 
of lhtll rttceivinK'. and delivering of 1ra(1tc (or the o•her riilway, wbicb ba!I il!I statioo at 
a Rreater di11ance from tbe heart of tbe town, Tbecapachy of our 1e:1m de,livery tracks 
at New Hampton is very limited and we could not undertake, eveo H ii wuo oeces.-.ary 
and detir,ble, to h•ndle a/hhe freight of 1he C, M & St F R'y Company u that poi at. 
\Ve are, howe,·er, eotirel)· willing to accommodate Messn. Bigelow Bros., a.od will 
try 10 give them no caut1e for complaint in the furnro. Yours reSJ)t'Clfully, 
SAM'l. STrCICNKV, Aain,f Gm,r<.1/ ,lltmag~r. 
A copy of the answei· of ~Ir. S. was forwarded Mr. Bane. attor-
nPy fo1· plain ti Ifs. under date of Juue 9, ,.ncl on June 1 ~th tho 
hitter transmiltecl t-0 this otlice the following copy of G<lneral l<'reight 
~ont Stohr's lotk>r, which would s<'Om to close tho case satisfactor-
ily a, 11essrs. Bigelow Btos. get the rnlief asked for. 
ST. PAUL, MrNs .• June 8, 169-t. 
,Jt,11r.1. B,,:,/,m, Dr,,s., ;'tn,, 11.,mplttn, /"r• a,• 
Gt!'fTLKtor&N: I und@ratand that you feel grie\·ed becau"lofl or Ihe declinition of 
this company 10 switch lumber from the: C .. 1\1 &: St. P. tea.oder to 01Jr le.am track l 
have e:ic:amintd into the matter aod 6nd that the case. uoder coo,idcratioo appe•rs to 
ha"e been in retalialion against roads that have re.fu§t:d 10 do hke service for this com-
pany a1 other poio11. J\ refo~al to ,.witch oo the part of all comp;ioiet to and Crom 
their tnm tracks i,i common railroad practice. aad the legality of tbc1r action basnevor 
been questioned. 'fhe gtaera.l principle bu been under coosiderat1on by the maoage-
;::~~i:~ 1~in~.~~:°Ji ::11r~a~:~o~ef:dt~~~~. '~:;:~jje~:f~~! ;!!:l~';i:f o~:. ~~~~ 
panie! towards it Thi!I company i11 io tbe tta.nsportatioo bus1oe!i.!1, aod will under13ke 
10 do to 1be b~tt of its ;i.bility, aod at a. n:a.sooable price. wha1e .. ·er 1rcu1sportatioo is off-
ered It, ~gardles~ of tbe dhnaoco hauled. Thanking you for ca.Blog our attdnuon 
10 tbc mauer, I am p C~o~;~,:~~'t~m,,Jt Frn~•III A_.,,mt 
C'. No. :JH, l89~. 
Wiss 8110s. Ar.TA, IOWA, 
11,T.l>tOIS C1,::-n1u1., R.\IUtOAD 
COMPANY. 
Oi·e,·-C'luo-oe on titie ~twk, pl'ior to 
n.rce1.l11.1t.ce of Co11111ti.Hi'ion,•,·st1 
,f..k•lle<.l11le and fJNu/i11y i,tj11n<"· 
ifoU Jll'(Jh('(/itl(J~. 
Jan11a1·y ~"· !Rfla. the following complaint was receiYe<l 
Olli('(,: 
in this 
STOR~I L,oc&, low", January 27, ISO~ 
1"11 IA, R,,arJ iJf A'aih- •,1,I CJm,,,i,11i,1ur1 
Gt.NTL8"11C~ - Mes,11ra. Wiii:"I Orotber,, of Alla, tbi~ couoty, tbipped calllfl aod 
hog, fr-om \ha to Sioux Ci1y in 1e,qg, ISSO, 1800, l8!H aod ISOi via llliool'I Caotral R 
R, for which 1be:y were over-chariJ:od by tbe, compaay I a1t;1cb hcre10 a schedule 
"how1ng 1he se...-eral dates, kind of sb1pmeot. we1gh1, charge aod .a.mouot of ovcr-chuge 
as t ca.lculat"'!d 1ho ume. from the schedule o( ra1e1 foccd by your board, sbo'Riog amount 
• 
C \SES CLOSED BY CORRESPONO!!.NCE. 
of ,!!"I 10 1otal OHr-t"barg"I. _ I ba~•e scne~ (>·&1t!'!rd:i)"), a. duplicate or the <iamc 011 the 
nilroad cornp,.-ia1 h.-.re \Vala )OU Ix-~ k1od as to ~x:aminu into the m:iue:r aDJ do 
wb.u ,..,a c.10 to adjuu tbc aamr. Yuur!I truly. 
H, F GALPrs, .1Jt.Jr,urf,,. II u.r Dr /Jin-~ 
..,.\r• om1nnvin~ th• al,•1,~o lPUer w.H a list or:,.; h~.lttl<" of ni1wtr·• 
two :--.hipm·•nt:-,. 111, ll.' O\t•r thn <l:•f,,n-l·n1t roa l ·with th,• amou~t 
clau,m l to hav, ho •n n\'Pr·t·har~t• l on Pad1 s-,p:uatt• shiptllr-nt. whiC'h 
nrnounh \':n·i .. ,] from tw,•nl\·•:,,;.ix <"l'nt:,., to six dolhus and firt_y-pighl 
, 11b; per caJ S•mw 11rntt1•r:--; t·••lating lo this O\'Pr-c·har~t" not ha\· 
iug h•-e1t a~ fully P.Xplahwtl b,,· .:\!r. Ualpin as tbt1 <:omn1is.'iionl•r~ 
d,•~iJ't"<I, th ... following lttth"l" uf inquiry Wlls s<~nt him: 
II I- &1/f'i" I 1/• ~l•r'lff I /, ,i: 
February Sth, 1~0:l. 
01 A~ Su \' rnr ,letter of Jaou.u-y :!itb recehed. D" w:as a)so lbe accompa.oying 
p,1,per1 ftlc, crlmm1u1onru 1ns1ruc1 me to a-.lc you 
I , Th" d1~1.-,nce from A.ta to Sioux Chy» 
\: n I Whe1hcr i.whcb ,ng cbrtrfCC!I are made from the Illinois Ceolral depot to 
the p;1i,;ku1g bOUIC:!I or &tock ynrd!->. or wh~ther lboa.e cbargt:S are included in tho bills o! 
which JOU complain 
r4,,.J. \Vht!1h...-r you ha\.c. fn the )·ttar• 1n which tht"se shipmeoh were made, 
plnced the Illinois c~otral in the class to which it belook'!lr 
\ou nrn probably aw.are that th.., rxecu•ivo council clas~ifie~ 1he roads io the A, 8 
and C ct~~!I, anrl by referen I! IQ page .5, J.Ch~ulo or reawnahl~ m;nitrH1m ra1e, tbal 
clan U ro,d1arna11o,-.eci a rat,n lj per cent h1Kher 1ba.n cfa,q-t.\, and cla.uC rond1-,1 ral&:10 
per curtt h1ghdr lf you w,11 eumme the li•t of O\ r-chugi!i 1101::1t the board witb tbis 
c:llltsJ he.ttion in vitw ;md are Ul111fa~d )"OU .ire correct. tho board wilt takti the- mauer 
up wi1b tbc railroad company 
Very r~pcc1£ull>· your,,, 
Jly crrdtir o( the Board \V \V, .\.1:-.-sWoRTft, Sur,t<1r1. 
lu 1·,•ply. on Ft>brnat'y l:""1th. ~Ir. Ualpin says: "The distant•P 
Irom .-\.llu. to ~ioux City is 7 l 7 111 milc-'s. and 1 am informed that nn 
~\\ tC'hiug t·hnrgP i-.. 1111Hl1. In ma.king- up my sc·lu•<l.ulo I C':la-;SC'd Hw 
Illinois Ct>nlral ruihnall wh11rn I found it lwlon~Pd, ac.:c-ordiog to thP 
l>t•st .,f my l;:nowh•dg,~ 1tncl ability." On February :!:.Jrtl a <'opy of 
~Ir. C :atpin's f'Ol'Jillunkatinn wa.-; tra.nsmilt~1l to .).Ir .. J. T. Harahan. 
:--t!<:·otul vit.·4 plC"!"iHl• nt of thP D11huq1HJJ1ml Sioux City l'ailroa<l. and 
i,.urh u ply n•qtwslt. las hP miJ[hl dPsin-~ to hlP with tlH' commiH!;ion. 
TT nil Pl· ,I,,t., of Fnb,·11,u·y ~ith ~h·. Bara.ban say!-:· ·· \Yill give thr 
matl•·r th1 llP<'Ps,ar.Y att('Ution. '' 
X ,thing J11'H'1' having h1,,• ~11 r,•~•pi\·pd from \,..ieu P1•psidC'cnt Har· 
:-,han l11n fo11owing was ~1•nt. 
April 1, 1Htn 
J '/ lt.rr,i/lt1n \u 11J I,,~/',~ 1J,,,1 J:J,,, ,, (r11tr<1l N,ulr(•ad Co111ta11y, Clti,,tr••., Ill, 
Utu S11r Will you kindly !!Uh! "'he1her yoor lnvea.tit(,Atioos ar-e coocluded in 
mailer oC C":omrlainr or W1si1 Bros o( Aha, lowil, filsd by H r: C1lpin, of $1or-m L11ke. 
tbe-lr attorney, and concrrning wbic.:b you ~rote 1his hoar-d on F1:bruary .?7, aod l( $0 
,.. ill yon ploa!le fila an .. wer of your- comp.any at an ~.lirly datf! 1 
Vt=ry re1>pee1 ully yourt11, 
w \V. Al:'l!SWORIH, Sunl,IT)", 
to whid1. on April I<. :\1r. Hru·ahan says: 
•h \he alle,ttd over-ch~rge~cover a. period of five yean, and it is nece&!Jary for us 
to eicamioc our be>ok11 c::ootaioiog the record o( ea.cb or tbe sbipmeots, as well as tbc 
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way bill• tberefor, we hve no~ y~~ ),ee_o •~le 10 comple10 tbe invn1igJ1i.on A,., ~o 
■" we are able 10 <:ooclude th1t 1nve,t1g211on and 1et our 1oform11100 10 io1elliR:1ble 
i.hape. we will 1ivo you a prompt reply 
Aft<•r nf'arly two months' waitin~. ~Jr. Harahrui was 3A'tlin a-.k .. ct: 
··HavP you rPa'~hetl any c·undu-.,ion in rt•gard to the ,vi~~ Bros'. 
c·la1m:•;:.. On .Jmw 71h h~ rPpliP,l as follows: 
• • • _We b:ve _r~eived 1e\.,-r.illl claims 1imitu to 1hi1 onfl •nd we are makin,c 
a,.. .. ,, cudul 1nvHUf!.lt1,c.n or them 1ri order 10 folly determine our legal right,., in 1he 
rnattt-r We bavo p1•ad the claim, 10 tbf! bandt of our du1rict attorney, '\tr- J F 
Ouocombe. o! Fort l>odgt", and u IOOD ,11 the man~r 11 folly determined•• to ,b,. tACts 
"odour ltJ,1.l riRhts, •e will 1p,.,e a full r.-p y. • • • 
~Ir. 1la1ahan wa, agahl writt~·n 011 Aug-th,t :::Jd and wa!; H!->kt•d 
wlu1tlwr lw hnd rl•iu:hod an~ crnu·lttsion in thl' C:\!-.f> and on A11~u!-.t 
,;oth h~ ,ay~. ·· :\fl·. Duuc·mubt.•. our attorn"y in Iowa. who i"-1 lool<in~ 
u11 tht> fa.<·ts in l'H-..P!'-1, n<lvb,•s m<• hP b nut yt.•t r<•ady to t-iubmit hi~ 
1·1•JKO-t. but hopt•~ to do so soon." 
Mr. <~alpin. tlu-- nttorm•y. h<x·mnin~ somP,rha.t tnwa ... v at thP 
sPPmingly Ion~ dP)oy. add1"i·,,P<l tho following- to tlw c·o1nmi~sio1wr:-i! 
STOkM LAn, lowA. Novtmber U JS!1:t. 
11~. II' Auu rt A, l:11, Snr~t,17. nn V. 111n, /, ll"(I • ' 
01tA11 ~•• · \Vt,y can·c "'" h-1\·e a dediioo in ,h .. matter of thf" claim of Win Rros 
,., llh0O11 Ct"ntral l·hilroed. 61td riearly • )'n.r ago? I ha..-e about dc!.paired o( doing 
U)th101 wi1b Mr lloocombe, l.et m" lr:no\0/ Your, truly, 
II F. GAi.ir~. 
And on ~o,·rmlwr lith Mr. Dlmcoml)I' Wll:-i rr•-quf'\~tf><l to gin, thn 
rnaltPr ~iwh att(•ntion as it :-..('<-nwd to dt•rnnnd. to whiC'll ~fr. Dun• 
1.tt•c.·om :--ays; 
Po.IT D<in<a:. Iowa. :Sov~mber litb l"-'J:l. 
u· IV A1n•~r1A. S"Y· 11.rDr,l ,J A',ii/nw.J C, m,11111, ,, r1, /J,, .1/,.,,,., /,JQa 
Dua St•: Your 1tiller of tbe t.'lth ta1t., rela11n1 to cfa1m of Wt-.. Bros, of Aha, 
ao~ lo let_ttr of G:111lp1a, _rtte-ivcd_ I have cfler~d 10 p1_y Mr C,llpil! cv-ry dollar of 1ho 
~~~f 1:h}.~~~u"a~:~)~b~r~':!J_be ;i.m; ~~~~r~::n~t~~~r ~'~!d•:~.•=j:i,::_~:}'0r:aJ~t 11!~~ 
aad a cla .. a • U" roa~ ia l~"iH Uuriag all the balaflc~ of the time claimed our •-ceott, 
~~ ::::: ob~:~~tr~~:;1:!a'~ c~•~~a9w~:k •~1~~d1 ;•;;::reeon:!'~1ih1c,'1~y tt!1!0 ~f "l~t~0 
""ho it the. real auoroty 10 this ca~e, .,d "'~Dt O\'itr the whole mauer w11b him Cr<,m 
~,i:1aa1r,1 t~ end, :and "b1ch -«~Ni r.rreetl)' aati1-f1.ctor7 to lam, and I hav·" wrmen 
to Mr Galpin lhl• week with• "'two Ret1in1: hi• finality 
, A• IM)OO H I hf'ar from Mr. Schulta I will 'wl'ile )'OU ag..titi. u bis 1ettf'r WH 
~rtlle-n before I hid rrcthtd ~ord from 1he frei,;bl d~putmeo1. who b1.ve carerully 
r1gurcd cut Heh 11cm of h1 c:hArge:s Truly yours, 
J F Ousc,Q),I~• 
Thi' reply of Mr. Duncomb,.• M..,lll!'d to ,•all from Mr. Galpin. 
und"r cl111t• of Xovcmb<•r ~\I, th,, followin~ qu,•stions: "h it a f,u-t 
th11t 1h~ llliuoi., C<'ntral Railroad wns chnnµ-e,l from n cla.~s •A' to a 
da,!'-, · n • road 011 or nlxmt January J. lh..,H. or was it w changod 
prior to January 1. ll'-l!lCl ~ .Ali.;o. wns tlwro a change in tht- ralP on 
hog~ on or nbout April H1, l~H ~ If so. what was it'!" ancl Dt'<·t-m 
ht•r ; t ill' folio" inl( ri•ply was s.•nt Mr. Gt•lpin: 
CASE~ CLOSlc:D 8\' COltlU:Sl'ONO~:-;cE. 
~I J. • 'I'" ~, LA r I, tra 
Du.a S111 Tbe records of the eu-cuti\e council show tbat th• llhnort Ce-ntral 
Railroad tn 1 .... ~ wu a da• \ • road lo 1-.-.11 they •how the I>ubuqae S:. S101111 City a 
cla. D road 1 he action o[ th-, boud maluo, ibis cban1e is of the di1tl of Apral 
1 Vny respe,c1fully ,·our•. 
Dy 01Jer of the board \V. \V .\ou,woRTlt \ r,f,117 
~othin • hn~in~ lJ<·Pn rP<r-hetl (rrnn \Jr. Ualpiu Ju., "u-.. t\'(llll':-.lncl 
on Jun1 .. 1 t • &<.h i~th uomml-..-..iom•r!"i if th-, claim u! \\'i-., Bro"' 
lmd he. n fulju-.~l I ml under tlat(' of .Jum, :!~) ht> ..;.ay ... '. "Tlw claim 
of \\"iss l :lr(,s. n •uinst lhe 1 lliruus t ·\•ntt·al Ha\lrc>ad ha:-.. rn~.-n fWtlh·d, 0 
60 the c as 1 is clusod 
(' :--11. 8.J 1>;!11 
c:r:o B , ... AN SA.t N, ... ED \It Ji'I \t.l.S, 
\" 
('HI ,Ull, (.;llfAl' WfS'l'l:HN H\11, 
\\A, l 'OM.l'AN'Y. 
Und,,r dato (1f ~I ,r ~"l R ronq1ln111t "·a:,, tll,•tl by tho n.bovu nnmrc.l 
p11l ntlff, ll11<I on May ,Id thP foll,rn inl!' wn~ forwarcl<'d tu :'.\Ir. C. 8. 
Stkk111 J 
,1a1 8. Jr,.•u 
C 1li il~/:7.• t:~'V (j "~rtt/ ll 11 • -,, CA KP, (,,-~ I II UIU# l,'allnw,1 (. "'/'J,,,., SI 
l'&Ak S111 Th• board h ID te-ceapt of a lette:r from (;on, D VaG Ssuo. or Cedar 
Palls Jowa da11!d \\est Liberty Iowa May i J-.n, which i~ aeU inplaaatory, and o[ 
which tht1 (ol10"'1og I" a copy 
• B ,f ,k ,,..,,.,,,1 ( M • ,.,,, /JrJ Al ""· /.,u,o 
G N t.HMli:N t)11 last I· rhlay n11h1 "-pril 1l7th l was obliged to eba.DRc car■ from 
tbe Cbacago & Nonbw I rn H:Li1way to tbe < h1cago Great \Veslern Railway at Gtad-
l rook P r reaso • beat known to tbc ("b1cago Great \V11te.tern lhilway C'omp~o,·, 
po b) economy, 1 found 1ht1 de1•• of nid company lockod up. 10 was forced 10 
rem:un t ido I r n~arl1 two hour, Dur1t11 that time a man brotaRhl a mail ba1, 
od:ed tbe d r threw 1t ln aod then r locked the door, informrni me that 1he df'pot 
~ n I Op<'lned at n•Rht• for the accornaiod:al1on c.,f passengers. r am al90 soformed by 
f! \V l erowo, cf \\'aterloo, Back Ua""k cou11ty th.at about three weeks 
1 re hi r•;;,h ::::"!~:~ne: .fo"ur ;a ra':,o•:~1?~:e.::~h~~dJ.:r: 1~J::.~1g~r~d :~~d 
th~• t 7 w re fore d lo put up some boards to r,rotftC.l 1he larly and girl lrcnn th~ wind 
! enw r~va .:~fr.' .~'d hba~': u1/f:S~ :,~~e 1~~:r':t!~~ ~fif:t.U~.•~i:i;::. hh~d~~ek du~~~ 
tb ccomm tioa of th tr.n:eha,t p bl c cannot )·ou ob1ige that (;Ompiny 10 k~p 
I tr depot open urt prc-rrrly 1t1hted that place beia,c a crostin1 of two r;ulroad,. 
v.b e paueng r to a ,treater or lesser nllmbcr are rr-qairtJ. to wait 1 
R~pec.1fully youo, 
G•o B \~AM S4 s, C~ar Falls. low• 
\\ 111 u I dly gave 1b1• m;11tcr your 6r!y con1idera1ion and aa1-v.t1r'» 
,•ur respectfully youn. 
\V \V Ar}lj wo11n1, far,l,it) 
To \\ hid1 u11 irnrnPchatP rt SJ>Ollt-;.O wns re<•Pi\'t'<l from ~(r. 
Sti< knPy, in whi<'h lw ""''\Y~~ "\\ ... _. hnvn nuthorbw<l tlH' {•mploym<•nt 
of n ni1-rhl man for (;ladbrook station. and hi! will probably b<• on 
tlul~ t,y tho time you n-c<'iv<' this h•tt,•r. ·• ~o th,• trouble complained 
c,! being l'PUH'dil•d, the cn-c is closed. 
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C. No. 441. 1~~4. 
,·s. .IJ']>n1p,·i11fio11 ti/ c·t1'tl &ft ,·uil,·,,nd 
8. R. HoGABOOM. C1u:sTON. IOWA. t 
C'Hl<.;A(;O, Ilt' U.Ll:'1-0TO:'\' & Qt·J~(.;\' t"fllll/lflll!f. 
R\ILUOAO COMPA:<Y 
l:ndPr <lat,· of Mar ~ll. l•!l4. :\Ir. 8. H. Hol(aboom. of C'rhton. 
fil•~I hb ,·omplaint al{ainst th<' C' .• Il. & Q. Rd. Co .. tlw ,ubstan,•p 
of whic-h was. thnt ho was a. dPalt·r in C'<>a) at ('r<•ston; that th,~ 
dPft•n,lant roac.l was tlw lllt"<limn throu~h whic-h hP rN·PiV£1'1 his sup· 
ply of roaI from tht1 lllinin~ town of Pri'dt•ri<-: that he hacl at ,·ariuus 
ttnd sunc-lry tinws ord<•rt-<l <·on.I of ..:\k.-r:-i & Co., <·oal clPalN·, in tltt• 
snid town of I;'r,--clrriC': Hutt tlw,, had at aJJ tinw-., load<·d said coal ns 
ordt•rf'fl. hut thut thP tlt>frndant t·ompany. who""' busirws., it was to 
transport ~aill <"<.ii to thP yar,l, of th,• plaintiff in C1•pston. hacl not 
only fuilPd to so trnns1~>l't said coal. hut had appropriat<><I tlw ,-nm,• 
to th(•ir own ust•, and rc•fuM"<l lo furnbh tht.' plaintiff with tlw C'l\rs of 
<·oal loadPd for him at thP mitws in }'nxl<~ri<·, and he askt.•<1 that su<·h 
stt•p!, bP talwn a.s mi~ht \nsnr,• to him tht• .safr clt.•lh·<"rin~ or pro1)· 
Prty h,, supposttd hfl ownt•d. 
This complaint was tilt•d during-. or n~ar tht' c}o:,,.<> of th1- owmor• 
nblP " mint1r's strik(1." which w thoroughly parnlyn•d thP <·oal 
intt.•t'C"Sts of Uw c-ountJ•y. and without imiuirin~ into thP privat•• 
agTf"<'Ult•nt l)(•twPen tlw C .. n. ,\' Q. Rd. Co., nnd :.\ft•,,r:--. . .Ak,lrs & 
Co .. a. .. procluc·t•r!-, of <'<>al on th,•ir line or road, and thf> ri~ht of i->Uicl 
C .. B. & Q. Rd. Co .. umlPr ~uch 8l!'r<'<'lllPnt to usP all tho out-put 
of lhP ,-. aid min<'.., in c.·.-rtain <'nS(•s. Mr. Ho~abornu was notifit~ ., thnt 
i! this (•ondition of alfair:-t <·onlinnf'~ ony com,idn·ubk• lf'nJ[th of titm•. 
tlm mattf'r will bt• tak<-n up with th,• railr,,ad company by th<' com 
mi:-...-.;ion." Sub~t•qm•nt incp1iry as to tht• r•xisting ,·01'0.ition!-o Plieih.~I 
lhn follnwinl{ rq,)y. • 
CRISTOS, Juoe w. lblll, 
7~ //," RMrl rt/ kt1i/,w,,/ (. 111111i11,~n,r1,· 
GI.NTL•~•~ ne:p1yiog 10 your inquiry of ~lt;t intt. io t~,;ard 10 railroad com 
pany appropna11og coal, ba\'e 10 a.a) 1hat ac pre,ieot I am geuing coal shipped all right 
S R HOGABOOM', 
whid1 <·10 ... 1•:-; thP ca:--.t• on th,• rP('Ol'd'-i of thfl commh,,ion. 
... 
• 
CASES CLOSED U\' CORl<I:ST'O:SDE)<<:F.. 
<'. Xo. 41. 1'•tJ4. 
Cf'l'1Zt .. :S~ OF l◄,JF'lbl.l>. 
". ATI.\SII H.AILltOAU C't..l\lP.\;,,;,· 
On .Ap111 ~;',th. 1~!> I, the ,·iti1.1•ns of Fi.th•l<l. by :\Ir. W U. lkn 
t-,on, 1t1.-.d "itl1 tho t·om111i,:,,.1unPr:-, tlw follow in#,,!: <.·om1,lnint: 
I tl,r JI ,, ttlt • 8#1,rd j R,u r d C m,.,.,1uutn-1 tt/ 1/u fi;1a1r f .ltl'IM 
c ,,e.TLUI N Youi- pctlt1on,.u, ,es1dents of the , 1ci.mty of Ftflf'ld, .• •tation on the 
\Vaba:i1h raalroad tn Mauon couoty Iowa would r~p«-<:tfo11y ~rnpl11n and .•how to 
you.r h nc,rab e body that the ,aid railroad company don. not fornu,h the re&1deo1s ot 
1bc vi ·a,ty of aa1d ata11on "'"h re-aaouable fac,hues for the •biJlmeru of 1.tock and 
olhf'r fre gbt •• td at.11ioo. 
Th aaid company bave several year. atoce remo\ed from saiJ t.taliqo th,ir t,tOCk 
pens ■ad cbuta. and Block whf'n oaded into cars ma:st be loadc,d from "agon_, .o~ a 
temporary chute eorec1ed l y 1he shippers, "b1cb mct.ke• atoek Mllen 111 1h11, 1c1a1ty 
labor under a grave d1udvanllge 
\Ve " aid further show 1bat said com pan)' h.u for aome time cieued lo maintain a 
atat1 n ageru at th u 1d i.ta11on 
ta10 \~ !;r::;'"tJ!~:~1ri~!::i:::1~J>~:l~h:~~:~,S'~J'a~b~•~ \~:j::~~e~!o1:;:~y c;:; 
~ nqu1r d to furc, b 10 tho re 1den1t of Fifield a.ad vfcinht aucb rc.UOoable fac1httes 
for ah pplog nod recehi1ng atcxk and other freight, orid for p.1\Hng~n v.:ho d~ire 10 
&ravt:I n}>Oll uld road as they are ent11led to bau 
He$~ctfully aubm1ttc-d 
I[ "K A\CoS, 
<. \.\' lAttU.~l&lt, 
\\' 0 . B&!iiSO)f, 
AND S1lCTY NINI'; ◊TlllltS 
A <op.} uf tho I owplaint ,,.is on tl1~• :-,,Hml' day furwardPd to ~fr. 
(,has. ~I Hoyt.,, ic prPsitlcnt nnd ,:1•1wral n1unalr((•rof thedPh nclant 
r·it:Hl ut bt [,,()UL~, and un,1t.:1 date of April :J11th \fr. Hay, ,ay..,: 
S·r [,.ot'l!I, ~lo, \pril :Kl )~'.H 
Al,. II r, .f, 1.lt ,, ,,,,,,,. Dr Ar",R ,, I 1 
Du.a S1R l have our fa,·or o! the >'uh wi1h copy of petition from \V O Beo• 
son ,rnd oth n of I",field a.nd \'IC1niiy for rn.estabfo,hmP0t of certain 1hippit111t facili• 
~lt~:.J~: t~e~bn~l::i::~~8~:~::t 1;,'i,t;~~,h~o:t>~!.~&e1J f;~! r::~~~~il~fl;t;ii:f; 
~or ~he ?e:r ?~f,' 10 :,e t~~~1e ,b':SJ,~,alf ,!!;~011t•:~:~;v:~d r:!e ,;~~:~~ -:!~ f~:.,1!,: ~~ 
aro< uo1 d to 111n aH1raae o( only 5·17 o.& per m1'1Hh. which, :a• you can readily uoder• 
11,tand. doe• not Ju 11fy 01 in kr-epin1 an 1111:eat at tba1 JlOinl P1e••a ad 1M U you di!!• ,e funberac1ioa taken in the matter. 
Youn truly. 
C11A.,. \I HAH, I"' T'rhi./01/ ,,,,,{ t,,,,,,.,1/ J/tJtt f).'<r 
(Th• tl tall1 ti ... tnH'lllf>l1\ bt1i11~ in snbstHll<..'P a:--. nboH• n 1port.><I. is 
om1tle«l.J \ C'np\ nf ~h }lay:--.· rt'ply antl th•• ttgun·s lmlkaling tlu~ 
11 ven111 !ortlif•Tly ro<·t-1\•nd h.l tlw !-ilHtion of F'iti,•ld was. on ~fay I, 
forv.a.n1e<l 1o ~rr. lll'n""on. with tlu usual r.-qtWhl ... if you th•!-,irP lo 
111,• au~ thinK furt)1Pr "ith the t·ommis!'o,icnwrs kindly fol""\'iard the 
sn101• ••nrlv. ·• 
l'1ul"~ clalt' of :\fa\' 11 )fr. BPn~on flips 1111 <'Xt<•nrlnl r,·ply to )fr. 
JJn:vt-s. 1i·nt•wing tlw f'ornwr asst•rtion!-. of thP 1wtitiour•r!-o, and nddinjl 
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f•<-"'"ral m•\\' rf>a.'-io()ns for th0 ju~tm•-.s or tlw rcque~t. amon~ whic·h 
thP followin;! i-,, J'M'rhaps. tlw mo-,t important: 
Tbi•eo:npaoy ba•a ■trip of track from Hnvey 10 Puorcalb, seven teen miles. 
with three t1l<1.t1ons (lhi1 beiosc the middle one) without an ,gent, arsd no agcot wilb10 
aeveo mil• of here by rail and ten mile■ by w,,i:oo road Jr che people wiab to !I.bi pout 
a ear of lumber. grain, or ao71hin1 or tbu \und th:u tbey CJI.O load thf!y have to 10 
ten miles to a.a :11en1 to ordu a car . lhcn, "·beo the CAr ja loaded, travel tbu tro miles 
again to gtot ii billoJ out Cao yo;1 blame 1htm for kidi:io1> J cannot. They say, and 
ay it truthrully, "Wh•1 is a 1ad1oad for 1r 11 is 001 to be u'led by tho ~ople, and bow 
can they u-e 11 without IOl'ne di8'et'f'Dt accommoda1ion1 than they have here?'' 
A full copy of Mr. Jwn--on·~ suppll'mt•ntal complaint was for-
wardl'<l Mr. Hays May 16th. l"ndt•r date of Jum• \!th :"\tr. Hays i;ays: 
l r-ell'.ret 1be dday in rcplyiDg 10 yonr commooica1ion, but l 6od it has occurred 
throu•h the inabilily of our aup,,rio1tndeo1 to per90oaU1 UI up to Fifield aod ln,..esti~ 
1a1e tbe matter • • • [ hope lO an·o you a defioite reply to00. 
On Junt> :?2nd \Ir. Rays al'(ain ,ayh: "W<- h1wo mad<- a rrangi, 
mc>nt.s for placing an ng<•nt at Fiflt>ld. who will I)(' installed in a day 
or two." Mr. BN1soo was notitiP<l of the conclubi0n of G<'n<'ral 
Manage,, Hays, and askNl if the same wiL.s satisfactory, to which, on 
Junf'li 26th, he says~ 
,.. far as tbe ageot 11 cooi;:erned tbe people have o-, complaint 10 make. but in 
regard to tbe 11ock yardt as\.ed for io the pe1i1ioa, we haveo'1 teen aoy. They are 
;::~ ... b~:-.~::r/:;.•.s~i~tped ,',e:: hDe~~c: c::~~o:h~;~~~!,'~~te~r:o:~~-oamed 6rst. 
Mr. Hay~ w,c, furnished with a copy of the original petition. and 
also with the aub,tane(' of .Mr. Bt!nson's last lcttRr, and aft<-i-
som" eon,,.,pomlf'nC<' of minor im110rtam·" say~. und<-r tlat,, or 
Aula(ust 7th, t><tll: "Wo harn ananla(cd to <'r<'ct ,tock )><'lls for tlw 
aeconunodntion of stod< shipp,•r, at l<'ifl,.ld:· ~tr. U,•nson was 
1MIYiso-,1 of this la,t decision. and r<'<111.,stNl to notify tlw board 
promptly. upon tlw <·omplPtion of th(l work, and on Aug-ust 1 Hth hn 
!-.ays: .,rrhP com1umy havP <.'otnplr-t<i<l ehutH and stoc-k 1wns at thi~ 
pluc·t1 that an• ,·.,r.v :-.ati,fa<'tory to f'\"<•r.r mw c·out·(lrnt.-d. ·· In tlu: 
~ainn <·ummuni,·ation ht' nsks tlu, C'ommis-..ion to ·• <"au:-;,, to b,, U}>f'llt'd 
R hi~Jn\ay lo tlu- dPpnt, • but \\fl-.; notiti••d that l0<.·ating high\\ ay:-; dicl 
not c-omf1 mul.,r tlw juds.li<>tion of thn board, and wns rt.'ft-rJ't'd to th(• 
1',,llll4'1"Visors of thP l'OUt1ty, \\hil'l1 <"lo-..,•s thP l'USt'. 
( '. Xo. 4:!, l "'~H. 
lm1•A,lonrn:11s.\:SI> .\1.\;,;1 t',\r:°ITIIEl(S, } 
vs. ('uf ,·ott>-,. 
low,\ T1u·r,;K L1xt:s. 
On th,• ,w,•nini.: ot ;'Ila~ !1. onll tlw mornin1t or !>lay LO, I '<!I~. 
t4•)pgi•am~ w•\1x1 N'C'€'in'<i from !orty-ooP bu:;inc-s...., firnis, n•p1•<"'if'nt.ing 
fift.Pt\n c-iti.\s and tJ:·adf' ctint(lrs, prayinl( for immt.'<liate reduction in 
Iowa local frrigbt ratt•• to corre,pontl with thl' ·· cut i-at" ·· from 
• 
• • 
C \oES CL05llO BY COF<IU·.Sl'OSDl·.1'.CI' 
a "0 to points \lO~t. \\ hic-h rntu "·u-. allt•.sr,~<l to bt• ahnut 1\fl., per 
,r th• fonn,11· rntfl. Th•> u1ail o! tho t111h and 111h hrought 
n\ }M.:tit1,111 ... of lik, ki1ul \\,tll 11101•p ••xt•\tHlNl r••asoni-. nn,lt>xpla• 
nut on for the imnrndiatt• action of thP boat·<l. 
B1 o fl \\Ill h ,rnhodtt~l ln thh, tt>)"•rl. a~ it1·1•pn·~Pnhlht\l-{t•n 
nt rot nt II n• nrh :111. and is so fonnula1rul a.s to t·onstitut•• a 
<orn.:~t bn-.IB upon \\"hi, h u ton c oulcl lX1 hail. It b a~ follow~· 
I n B i f A« ,.,,,,1 111 ,ru,.,. On 1/. '"''• /. ,-, 
\\ 1t• IC.AS, T o r.&1lroad C'Qmpant doing busi_ness an<l opt-r111io1 line, o, railr?'~ 
In th• t h, have ecaatly m~e a great r(':dacoon 10 1beir fre1«bl t:llff be•~een ( h1• 
q a d point.sin lh" st.ale ao,1 alllO bctwtto ~1.:,iots on th4 ,1i ... 1u1pp1 ri,.·rt to po1at1 
w t f aid river in thi, tato nad 
\VH1:11u Th p11,Ulog iot(l eff t and ma,ntuning these ratos 1, a great inj11,1ice 
an d r1m1oat1on aga n t 1bo hlppen. and wb.olt!Pla m~tchant11 wbo are loc,.teJ 1Q the 
val o p:irl of tb,a atate and u htH a corr■spondjng reducoon from abippiog po1ntt 
on 1be M uouri river to pt1{ou east or aa1d river 1n 1b111 st;ate is put in 01~u.1ion. a 
err I and hr"i arable da cc will bo done 10 lho sbipp1og ioterest• of the wei,.tero part 
of tbi• alah, 11-ad 
\\ 11:1tu1. our la.-. forb d aoy unjust ,lb,erlmioalion cf freight cbarget ia ra.,.·or 
<1f \i~t::' • .'"f::r!c~~!°:.~h:~:ions bavo ~o mado and put into ope_ration b) 
:S:r ':'!d0:;:;ll~~1~0r:o~~ ~~:~~~r::.d ,:':U:¼r;:&~~: ~~0tC:~~:!;~::~ut:;1~~: ~/~~= 
general I 11uma1e bus1n1JSS intereah of the couotry 
14 if, r • \\'e. cbe under gaed bu~anee men, 1hip~Yen, and ,.holosa..le merch.anls 
of\. ouocJI Bluth would m011 rosptctfully bot earn,~dy peuhon your honorable body 
'°fr t!'!(I our Jntere II agunt.t 1bo uaJ1.ut and unre:uooable discrimioati~o .o ma.de, 
an ioaugura1.-t by the r:ulroad compaof~ a1_1.un t u,, a11d rn f~Yor of Cbic.a"o ■n.d 
'1,ti~1 SJpp1 riv•r po101 liy redoeing tbo fre11h1 t_,ar14 on h1J'!me!l'" f_rom ~011actl 
!JI ufh aod other M:Is50ura rher abipplna point• 10 po101.- e.a,t of Mid raver 1n 1h11 ,tate, 
lo cocr pond ,o &lid be 1n bnrm ny wnh 1be raies 1,u.de: by tbt1 r.-ilro.1_d-. tbem~h,N. 
~necS, <1roaewr1 & S b entgrn wholes.ale groc:e~, l-..mpl,.1n Sbuaart Co, 
-.boleule b.:ardware, l>uqaet•e & Co m ,nuf.1ch1ring coofact1oners. S. S. K•llec, whole 
l r r uc-e and fHteeo othe-r 
hoard loointng it of ,•it.'d i.rl])()rtaneo to thi m(•rdmnlt-i or 
unn d1atc net ion he tUkPn in 1ho <..:as.-, <.·aus.~I thn follow-
S<.1rt alJ Iii es d1JJ11~ hu.s1w•s, lwt\\1~---n ('hira~oan<l 
I 
flu :'.\1oun:, tow" May ll, J,;i l 
C , R ,t / 11 /\, ,/i /:(11/a,,,y C "'fdn • 
matled y u c.01•Y f rmal applicat on C'ouacd Olufft merthHll fur rednetioo 
VIII& rat fro there east 
r gr m• h ve al been receive J frnn1 ae•cnteen othrl" tr;1~e ctnterw of r,,wa. 
KI d1a10 r u ion IIJWil di tauce tar1fl I<> corre11,p1nd "'itb pr~sent reduction 
1 betwee Chic co a ncl Mt t 1pp1 river Dn<l \.11ssouri rinc- po1n1<1, oop,et of 
b are epcl d 1her w11h JlleaHi make aay d""t1rtd rrpl>· promptly Commit~ 
wall fi• early date for bear1og 1f pr~Dl con<li11ons con1in11-, 
Uy order of board \V \V .-\1..,SWORTH, S, f"''"'J' 
f opy o( ume was aeat M \\• F '\t~rrill, ,:enrra1 man111tcer Cbiugo, Bu~h~a;ton l. 
llincy Railroad Comt,any, Cbica1to, J :\1 \Vb11nu.n. genrral mana~tr C,b1ca,co S:: 
Northwe■trrn Ra1lwav Company, Cb•ca.10. J T lbrahan, 11rcond vic11 pres1de■t !Ill-
s t.:entral Ha1lroW C"ompany. Cbicago: S:t.m\1el Stielcooy. acting _genr.ra! m.aoagflr 
b c:i1 ,rp,1 \\'estero Ra1lway Company, Chicago. C. J Ives. prtt1deat Barho,c~on, 
Ced&r Rapids & N(lrlbern Railway Company Cedar ~aptd,. Iowa; A C . Bird. (rf!13'.bt 
'lrtflic maaa111:~r Chicago. Milwaukee & St Paul R:ulway Company. Cbtcago. C. M 
lh1• ge-oeral manager \\'abHh Railroad Compao)', S1 Louis 
REPORT OF RAILROAD COM~l!SSIOSERS, 
To each of the ,,.,,·cral parties who had written or wired this 
otlicc in regard to U1is freight matter tho following reply was ma.de: 
May II, ISfJ.t 
In re1po11~ lo your own and other 5imilir petitions, board bas sent follo"·ing_ 
1eltgr1.m to all Iowa trnok lines: 
"Hase mai•ed you copy formal applicatioriCouncil Bluffs mercbanli for reductioa. 
of Iowa rates from 1bere eu1 
•· Telf'gram5 bava also beeo received Crom seveo1eeo 01ber 1rade centers of Iowa 
ukicg immeidiate reduction fow.1. di'!l1aoa, Lari ff to corre"ipood with prc1eo1 reduction iD 
ra11,s betwee1;1 Chicago and Mini~tippi river and '.\-li~uti river points, copies of wbicb 
arc enclosed therew11h. Ple.wu- make aoy de5in!d reply promplly. Comminioners will 
6:ic early date for beating i( ptest>ot coodi1io01 continue " 
Should a he.1.riog become niece•:ury due norn::e will be ,eat to .i.11 iolere11ed parties. 
Respec:dutly your~. 
Ry order of lhe Board. W. W, A1s,;won11. Suulary. 
Mr. E. St. John. general m'lnagPr Chicago. Rook hland & 
Pacific Railway. on May 11, wired: 
Have this day ordered ao Advance 10 1atifl effective May I on May 20, wbicb i 
i~:, ':;'::-~1~!v~~ ~:~~b aa::i~:v~~ce.~o ~=~:·~, b1~:~:w:ff~:1~v;_,i,:i~! i~i~r:e o,ro~~id 
UDDec~ury 
Followin~ this came this statement from Mr. W. H. Newman, 
third vicl' presicl~nt of Chicago & Northwestern Railway: 
Your 1etegram of the 11th to General Manager Whitman. together with correr 
ro~~!~i~e0 b!0m1~~~i~aot!sco/r~~;i~~ a:s,li~?i~Del ~~~~~ ~;;:c~:0a:1~et1~~e ~:,m;=~~:=~~ 
Tbe rt1es which have been made by this comp,11oy were not \·oluntarily e1>tabli1bed, but 
ar&.URd only to protect the jobbing centers in Iowa and at otber J:)Oints on our line a~ 
ag~1n~t cut rates made by other companies lo 1hc southwest, aod 11;1 the adjustment of 
~~I::ro~T!nbav~~:~n 1::r: .. 
0
,,~ ~ClJ:t~e~~r ~:~~:n;~l;:~•i~~~~CI~:~ ~~~~~;~!o~ict 
)'Ou will find that nearly, if not all, of 1he complaint, described 10 the correspondenco 
you ha.._.~ lrain,mitted have been remo\'ed, a.s 1he reductiool'I in rates to jobbing poinl!I 10 
Towa, v1%: . Cedar Rapid111, Marshalltown, Des. Moines. Couocil Bluff'!!, $1ou'II: City, 
are substantially the ume as 1be reductions to the tcrl'itory where they dis1ribu1c their 
ROOd■. H, wbeo tbe new tariffs of the sever.;il Iowa companic§ reach your office and: 
h•ve beeo l!:xamined, ii is fouod 1bat it may be advisable for your board to consider noy 
cbaogM in Iowa rates. and a hearing is fixed for th'lt purpose, our compa.O)' will be: 
represented We bop~ that the bO-'.rd will not c:>n!Jider it advi~ble to t.tke any action 
iD this mimer Utllil aft&r full ioformiuioo re~che, It and a bearing i~ given. 'fhero is 
~._.e_ry re.-.!k>n to belie\le thtu the existing low rates to Mi.i!IQuri river aod point• beyond 
wb1ch •fleet Jowa adju•imeot o( tarifh will conlioue but for a brier time, as efforts have 
already l"H!'eo made 10 secure a re"toratioo of the 1ariffs. 
.\Ir. A. C. Bird, ft-eight traffic mana~<>r Chicago. Mi]wl\l1ker & 
St. Paul Railway, ~ays: May 15: * * • .. ·wo ha,•e gi\'C•n tlw 
IL•gnl notice o! an atl\'anc<' on the ~6th to tho ba~is which 1n..,,·nit<'<i 
Mny I. IH!ll." 
Th,• formrr rnlc ha\'ing he<'n ,..,,.torccl by .. all lines." thn~ gi\' • 
in,: Iowa jobbers fairness of tn•ntmout ns prayl'Cl for in th<>ir pc>ti 
tion8 and t<l]f'g,rams-without giving- copie~ of thPir letters of thauks 
and congrahdations at tho quick and favorable tPrmination. 1ltis <:nsr 
is do"'d on the rc>cords of thl' boarcl. 
-
"" 
CASES CLOSED BY CORRESP0:0:DE:<CE. 
t;, )s'o. 43, !><!4. 
P ~' .\b:i·:H.\X .\NOJOHX DrtEWE. 
C'r ""f0'1, IO\\'A. 
n-,.. Pt tilitm _,." . ... tot.'k ya,Y/A'. 
t. tlll Aton. ~hr.w Al'l'\ l'..1'! & S'l'. 
l'AI I. l(\11,\\A'' COMPA:S:V. 
Uml,•r da.tt nf ?-if arch 17, l"'!l:l. :\fpssr~. ~tehat1 and DrPwe. trus· 
1 .. ,. of ( ln,rton tuwn~hip. inm.lr thP following complaint to tl1is 
bonr,1: 
C1.A-.·Tos. low ... , March 111. IM!:J. 
/. ... 1 L. ""'" " ,,, • n, ,r,,,n,1 I 
UkAlt s,a11 \i we ha,e r~pc,.·-nedly wrnten 10 the •up~rintendf'nl of tb6 Dllbuqu_e 
d1vis1on, C., ,t. ,I: ::;.1 P Hr, telnth·e- to rt1aching lh"' 11tock yard4 •il11ah-d_ at tbl!I 
plac , and 11s yet nothtrtg b:1s bef-n dooe with tb,.,e yard,-, we bcK 1oaddres, )"OU 1n regard 
tht maurr l t:i~ trret leadiDJC to lht: f.tock )·,1rdt. East Clayton, runs p:u.illel wilb lhe 
rr11 ro:ad trl'lck, ahou 1hree ( t rr.-,m th tr.f.ck, and is eittrem'"'f d.1nl(•to1u for fatm ,u 
I<> dehverth,•1r 5t,,c\c t:> u.id ya«h oo llCC'lUUI o[ pJu1ng train11 Several 1ligbt accl~ 
d~at have occurrrd the p1i~1 1.,,\ m,atht .,nd nearly C.'lll'l-t'd t.hn Ion of _IHe \Vo ffl\Ht 
eitb r bave 1lac y.ud m3,·i,d. or • h1c:h. ti'{hl bo:-.rd fence buih aloog tb1• street 
\'t:t't rez;pcctfultr your•, 
p F Mf;HA!'., 
\VM Dttt-:Wlt, li•w1ul,il T,u t, 
C )n th•• :-..aaLO 1luy of tlw I"P('Pipt a 1·opy wa~ fo1·ward,1d to ~Ir. A. 
,I. 1-:~rhng-, l, •11·1 Mg1 , ( '., .\I & !';t. P .• with tho 1·N1uest that 
yon kin 11.\' give this c•a,1J your POrly <.~on ... idt'rntion and r<'ply. 11 to 
whll'h m1 Ap1·il I-Ith, .\Ir. 1-:ading "'1,\'h; 
\\a ha\e for more th:1.n a )'ear tried 10 p!lrcb.-.,,,. ~ pirce of ground to placo thc.-.e 
yarrlt in a more »uitahla Joc;:ation. bu, the li(round we desirl!I lo purcha10 is io_ the ha~d• 
of 000 r~idt:01111, h.ad WL' have lhu, far been uoahle to eecuro it We are •uU worksos; 
on the mlltter and t, ao rn as we can g~t the ground. the location will be cbao,tcd, 
A t·up.) r,f )tr . .It:ur1ing's slatPmnut was 11·ansmilted !\-f~ssr:;. 
).h ... ,•hm, and DrnwP. and on .\fay !ll st aud .Jun~ :.!Hlh. they were 
11•11114•sted to ... tut•· if th,~ yards ,\'f\rt.1 c<,mph.'tf'd. that th<· <"aHo might. 
lw elo:-;od on th1 r1•c-on1~ of tlw board, aml as a l"P!-;Ult of these inqnir-
11•$ tfH' following"'" r1•(·"i\"cl 
CLA"\'TOI'>, fowA, July JO, Jt;!l:i 
U H .,,,. IQtlr/1, /;-19 \n~rl,uJ' Jl"arJ N,nlrcnd U,mn,iJ>i,•11,n, [).-, lf•!"'"• l,tW,1: 
(lc,u StR Yonr fnor of Junf' :!01b came duly before u,; replrm~ theuto we 
w1ab to uy 1bat we ba,·c onlf 1hi~ ndditionn.1, th:11 the yards ar-e becoming more and 
mote, drl.1.p1dab!J e:.ch da), aod .ira almo":'1 unf11 for u.e. Al!IO. 1ba1 rccen_dy a farmer, 
\llho wu deliverin~ hogt, had l\ alittbt acc1de1H ,,,bicb would have re.1uhed 1n a calaJltro-
pbe l,ut for the 1im~J)' ~i"l~nc,. o( tome lahorcn m,ar the 1nck. on account of a train 
pa&! 10j\ \Vi:, ate uoJcr the impre1o,1cn th:it jf_ thi, C , ,~ .~ St P. Ry Co. bad aoy 
de re 10 mo"e these )ards, they con•d soon obt:un a clear title of 1bose lots by common1• 
ut1ni wi1h tbc p:artie~ who own 1hem The tr~a~urer or ,Clayto.n co~nty, al Elkader. 
aan furoi-ah their Oo'UtldS nod 11:dJreu. 1'he public 15 crowding us 10 tb1• m:tller and we 
are under obligomon!l to ha ... a a <:bRO.I(& made, wbich ""e ilsk to b" done at ao e;a.rly date. 
Very re!'-p~clfully yourf<. 
\V'lit . D1tMWS, 
P. F ).le.EHAN, li•wflslu) Tr111tu1, 
A ,·upy of thb last statement of thP plaintiffs was sent to Mr. 
Earli11l!, to which he ~ubmits tho following rPply on July ~~ncl: 
HEPORT OF lU!LRO.\O COM)IISSIONERS 
Replyin1 to yours or tbe Jb1h, relati\·e to the t.tock yard mauer al Clay100 ~p 
to the pre.ent time we hne ~a uoablo 10 ac:quire 1be laod that it oecesury for aew 
yard, at w~at we consider a rea.10oablf' figure Tbe preVJat yard, ti.ve be-eo kt,pt 10 
good co0dit1oa and are ample (or tbe amouot of bu~ioeu done. We have, the,~fore 
DOI dumed ii Df'cellUry to p.ay ao uborbiu,cl pric:o for tho propoted loc.1ioo ,\, sooo. 
a.s 1be land CJ.a be obr..inerJ at wb.it we cothtd.er a !Air price. the yards will be remo\od 
Volin truly, 
A. J EARLi:-. r., Crnrrol .1/,1111r1r, 
'fhe rasn thus r<•.,ted until January lfi. l~tit. whPn the followini, 
t .. twr wa~ rlir,,,·tNl to bt• sPnt 
jal:luary IH. 1-.:q 
JV"" I),,.,._,,.,,,/ P F. .lf,•rl11n l'•r,,•ntl,1/ 1'rN•l111, (.'/11yh11, ./,...,_. 
C&NTLalllN 1 am dire~tod 10 ma1re ioqoiry •• to 1be present statu'I of your c:oni• 
f~~~!:i~~:r1.~~\c~:~~:":~r ~~=/~~t~ 5J1e!,:e01m~:!1~~m~~r=r.au:~.::e:.e::!to~0 1~,T 
ioforma11on 
Uy order of the board Vcr1 respec.1folly your~ 
W. \V AINIWORT"H, S#<ular)', 
Undllr dM-0 or January l!I. Me,srs. Drewe and .Mel'han. jlilu-d 
by Mr. J. F. JJurbaM. the third trti,;teeof the 1-0wnship. 1>ay: •·Th!'r,• 
has l><..'<m posit!vuly nothing done 1-0 the improvement of th1• stoek 
yards or th!' approach to thn yard,~. The dan,i;:er is as great ab en•r. 
and in tact b<>coming g1-.,ater • • • and bhould tho compa11y fail 
• • • we will place thP mMt<'r in proper position for legal 
procN'<lin gR • • • :· 
The following w1h then dir~-ct<'d to 1lr. Earling. rdath·o to 
matt<•r in contron'rsy: 
January 2t, li"l~Jt 
~I /. J::a,-lf,,r. G,,,,,,.,.,, .11,,nn~ C'4,u1r-, ,V,11~•,mla &i- .'•It. P.111/ A\1iltw7 C11,,,µ•7 
C!,,i,rvJ."'"~. Ill.• 
D&,1,a Sra: The commiuiooers ba.ve received another teller, d1.led January JO 
11'1'.II, from Wm Drowe, P 1-" Meehan and J. 11. Burbant- uuMeu of Clayton 1own 
thrp. ClaytoD <XUJr'lly, low:a, iD whicb they repeat their formH complain,, th~t the 
approach to t~ ,tock y:1rd1 at Clayton la dug.rous aod that a ligh1 board (cnc.e u 
~e::::ir1 for 1h.s safety of por1.001 aoio1 to aod from the yards, or tbe yards abould be 
The comminsonen unders1.1od from your lcHN" of July :!'~. l~ll:l, that it it. d~ ra 
ble to move lhe:se yards. and th:11 yno Jre only wa1t1ng to secure at re.a.ooable rates tbe 
land nc~ry for this rurpote The board bas not ma.de a personal eutnin111on 10 
rlettrmine whe1her the d.tnger i• H l(reat 11-. dnimcd relyinl( on 1be di•poAation maa1 
ftt\hid b7 tho comr-:-n> to ~urn, b the rrlief asked for tn cue, ho•cver. )"OU are 
uaablo lo •_uccet,h1lly ne-aollate for •u1U,ble troundi., the commi.-ionPrs wo11Jd refer 
you to ~cuoci 100i, \lcClain'• Code. where power to coodem_o tho additional grouodt 
need~ 1• 1rai.01ed, and w•ll b.e glad 10 furohih any auistance 1n tbe lioe or their duU 
tha111 necenary to reh1.,,e the conu111uo1ty from what ;, claimed to be: a daogerou• 
IHlUAll()Q 
Uy order of th~ bouJ Vecy r~~~rulliN!!~:';u, s, ul•ry 
In t'i•sponN--, to t}u, rort1~oing, th(' following was r♦'l:'t'ivod on 
Pc-bruar.,~ ~:i. lhHL ad<lrt1s:-.tl(l to tho Sf'<"ret.ary: 
£la"• SIil lo reply to ,rour letler or January 2--l;b, relath·e 10 the complaint of 
1he_1ru tee11o_fClayton to~o-.b1pio regard to tho appro.cb to _our stock yards a1 1hac 
slatioo. J ha\-o toaay 1b111D1truction1 ba1,·e beea gwen 10 io~11tute coodemnatioo pro 
ceedlog11; for the purpote of acquiria11: lands at a more ■uitable location for our alOCk 
yardt. provided it can not be obtained by purcbue. 
• 
-
C\SES CLOSED BY CORR~:sro~ni.::-.cr 
la c.ase il becom@-1 oecesur~ t~ instltote coodem~atton proc:eediagt, "• hope to 
h.a\ie the CXHtpera.1100 of lhe comm1t!-1Cln<-rs .-\ J p~.o~~'~.'rt;,,, "' 1/"""K' 
~ cop, .. nf i\fr. I◄:arllni(~ -ll•tlt·r \\Ih ,(.ltlt plaintiffs \\ith tlu" 
n q 1., that the t 011lllli~~io1U'r-.. ho k,·pt a-th iS<•d cif tl111 prog-r:•-..~ 
nwt l""n<lcr dat, of Mn., bst pla1ntlffgwttrt' rPqu1>,tt•tl tor,lport f'Xhl 
ng, om11t 1on an till \fnv 11th th• y ,a.,\ · Art• ph a,1-<l to ~tnt•• U~at 
, ·cha-..e<I lot, lwro nnd utlu nn:--.,• 
( :S, 11 1><'11. 
I, I l\lu !IA! I lA><I Y, 
\S. 
1"<1 ut thl~ plu.e;' in a l1 •~irnbl,· 
:\le,:-.rs. D1, \\tJ nrnl ~f,,<'hiln 
ell t,"t" Tlu• ~tn1,__•k yard-. 
ard our ros11 < n11 no\\ ht• 
.1ti.stn tory tcn.11itmtio11. th1 
Rl!PORT OF R.IILROAD Cm1'IISSIONERS 
----,---------- - - - - -
.. 
' s CLOSED IW CORRI sl'OXOl'.XrK 
\'fN UfT, to,~A J;aoutry :! 1-. 'I 
I>, /,,n,,la... 
1J would u.y, lb.al l am ID bu11ness ov"r 1wo 
eat abnol a year, and bad rented a coal bou•e 
10cc 1be l'Oad was bu1J1 an,.t went out for :1 
aad the otbrl' pany wu tr)iDg to neot the 
I p:t. d all the man nslced for it U111 oae of 
maktnc 1hre house, f r them. and it M!.«ms 
a aUrted lft .-od buitl aootber ho.ase, ,-nd be 
wuh \tt oottce lo mn an I wh o I wA, 4!'nlpty 
o t p S I b d a car of c-oal <'11 band aod 
wu r..rined en the 1roui,d th:u therr were two 
m and Yih ti l bad to kttp thn car ah:" ~ay• 
e at ofl or the 111eCl1on m n wo1J.:d unload 11 on 
car s1and1D(I: on tho lracl, for 1even day, now. 
t.y l'ho ag nt •• a st,e,p10n of one of thO!IC mrn 
f,1ctamade plain lam r~.adytouffcuudenceat 
1 ridtolt, andwean!llrlbadshapea,i11sru10 
sent 10 a p 11uon w1tb about forty 11igncn Crom 
l boi>" you ~111 --, )Ollf da1"" (l( hoarrn&ll.5 
\:ouu truly 
] f \l(.S4.\f\1U,, 
ral 11muagt•1 t .r tho d(•ff'JHlant road, was 
fu1 u M1... \: ,m.1-ra s ,. nnplnlnt uwl n'<t\lf'st+-d 
111 h. · ,> I;, 11 .. sa),. 
, J,,w,. J.tnu;ary 17 1""!11 
' ,,, , '""" • D J 1/. ,,, ,, / " 
of pet 1100 cf J I• \fcS.1.111:1.ra, 
<if V1 atatlon arouod• or thi• c ,m 
pa 
t 'IN" already h 1u1 1wo coal de.al~u on our 
n sp.,ic--et ol Ui-1 { "' ,uid b.a\'1n(l a ,-1ciogo 
c n a Hord 10 ._,ve Tbe numbe-r c,f dt!alen 
at oo,u•, •• I have 1n uirdi 111to th~ir profit 
ha1 ,h.,ir i r Xtrnll)' 1Q 1he ffllDH ■Jmit• ..,f 
dc,a the p.utle wbo own tbeiw: ,-beds ■re our 
p inu anci are rntcrc: t~ ,n dra1,1,1ng 1rad~ 
th• c mpany 'llnd I un find no "'Ord of compl.ainl iri 
r tberwiw OI thl l>OIUI 
1n th9 •lru t,u tne. • at V11l-.:ant hn had £mar ear• or 
1 ar of wh1t:b we were compelled to thre•tP-n to h.1,e 
all1n1 len daya for htm 10 nut a•t I\ lie 1r,J111 bt• c io.l 
: h':~~a•«:rtdn,.h!n!l1~ l~:i~ ::d::h:::u-tl:~:~t<r;;.7.:! 
ad,111 o wh1cb we hwo npttrienc .. -t at 1h11 .. me point 
o h11ndle coal al our \'1nccnl •tauon, oo ■ce0uo1 of "·hich we 
reuonnb1t'I ~ston1 protect the d,•alirn already l,K" .. tted upoo our 
,ac.cnt, 1bat the •pa.en ■tong tbts company• !ltde trad avulable for 
y ocr.up1ecl. and we h~vn no room to gr11n1 w.tt ou1 eocro'lchia,t upoll 
er other 1nd11 .. :rilr1ot9 wb1ch mav be oee<l.e<I in 1bo fi(ra10, luml>cr aod hve 
of tho hitore 
■llr e 1hat the 1,1id J 1-1 \lc!'\arnar;a. i• not a d;,sirablo tenanl for u, for 
ea10nt we have refu44d to 1unt him th• •p .. Cfl aod permit uiked for 
Your,. uuly 
C C. BUkOICK, f1mrrt1/ lfam14,r. 
:llr. :lk.N,unara wa~ rur nislw,l a ~opy o! ~fr. 
t,Ull utt""nt. on,l r•11p1C"'stP<l •· to kindly stat,· tlt onto whctlwr 
intent lo I to Iii<" a rPply th1c-r,•to. ·· 
:00 IIEPORT OF RAILR0\D C0lOIISSI SERS 
.\Ir • .\frXumara, 11111 wishing to 11l1111ulon ,. hilt llf' >•J<'m~ to fE·<•I 
hb Ju t ,·talw, an,w,·rs in tho follo,. Ing 'l"is(orou, ,tylo. Aecom 
panylng llm an...,...i'r 1,. a li,t of c:ir, rofcrn,d to In tho s:uv••· 
\'1~ l'-1 JanD,.,y :l! 1-.,11 
/., IJ, rd#/ 1,,,,,,,...,.1 c,.,.,,m ,,,,, nn VJIIU l inr 
Gs,rru•ui ,~our1 cf 1be J,ib In•• , "'" d•l1 rttciqd ••d JD r•pl, woald tale 
1b.a1 I •at eap,a la &be COAi bcwacu be-fQfc ~ ol the co..l d.a!ns m.ntioat:d b, C. 
C Dainhck iUff.d ID 1b~ btmoca., •nd tbat tbe "'1 fint CU load of C'Oal th.11 lh1s 
ba~
1{:!~':'::1b!8(:.~ ::~=:.dr~~e,,:~,•t:at~~fc~ t~:se~~D~~nl~~ 1t,:t ~;·t::;:nn ~:~~ 
h 1utlr1 a, the lime that 1be coal •u lcr bb own prn·ate m,, and•• tbete was pleary 
al room tbe coal WH taln o I b7 bim ■I bu. td Dr. Tbb Nme part7 al_, msapd In 
~~1:::.t::,~b•.-:•~i:=!1t~f::f J;:: ~:.r,!=~lir: '!i: ~ru•,t:•.~e !~1!'t.:1::;1~0 1~1~:: u C C" Du did ni•t 11n.1..iu11e c rube •1.1110 
ud i~~~,.1!:'~! tnW:~: ::h.:!:. :_:~ ~D•=~,~~•~• r;-:::.!'ra ~iar ~f'r; 
•tto b•7 &ad ab1p •• rhi• pclGt. fmtnd of r..lr DI on ihe-1talttDnla made bJ ce,,1a1n 
inlf!'rP.t d putiH, I 1h1atic tb"I ht, "' t,1d 001 loe ,1uhe "'°"" 11 u1h6rd wilb lhfl' 1 f1 rts. 
m1"9 li\' 1bo,e lwo cS..lt-u t.:, du• 1rat1111 lo Ibo 1,,_,n c,f \'1ntc111 I for•11rded a pernlon 
11£'0ed li7 the IHdlnc mercbaius of tbl• to11111 aod qu 1e • aumber of tbe pr111K1p,11I 
fa111Mtn of the•• cbborbo,d t J-u AJ.abocey. Gt:Hral Y,r rbt .at14 Pa.u.trgcr A t 
acd by hilD bandtd 10 C C llvrd,ek which he b.at col returned to m• N 1 ,.qu led 
him 10 do 
-.1r J ~ 0 lhit-0. onn <•f lhe lead1nc mrrch1n11 and ft.tft o•.ae-r t,f the iown 111e-
f \11cu.t. 1nd •bo bn rwdCHd bffft from 1be ftn, la\CIDI tDI of tb• to•'ll• and •lll:o 
wu abo ng-ag-4 •• lbe coa) bosia.. UDIII tbl Jffl' j" 111r nm me Iba& lbt- oo 1 
1m,df'11Jable a.i,nd11 oai 1ha.1 the «mpuy •Y'ff e11.('lrlenced 1n tbe bandh.01 af coal al 1bi• 
potal -•• c~u1rd Ly tbem11elwes, 1n the nt1lec1 or de1a,· In 1,01111:»fl: ia the nKinury 
tracb1eo to t'Oa.b r. t11m 10 h■ndl• Chf'I <NII Tbt"te ifl uo comJoetiuon H bet"f'~n lhe 
two coal dea en t11encioaed by C. C Uarrhd: 1b.1 I re too ctoNl1 coaucted In IIN1r 
butiiun nlathm W ii 10 be poa bl• acd h 1, IO lffld«utood b1 1be CQIDID11Dllf ud 
before I redaud lbe priot tlkc1 wen cbar11r,g •• mKb for coal H H w.H .ellin1 f« at 
l~,:lr (,ton, a~d all partln "•re no11hed by ,nall and 01htnJ111e 1h11 eo•I "ould be 
1i0'd for rub cnlJ, •• a 11'NI many •ct• not pr~pand to ray n•h. ii pl1ced thrm h1 ar, 
aa~aa,n1 lln1111on aad I ,upp!ied •IJ of 1beu p,t1ic1 •hll coal at• rtdoc-ed price 
acd on th• asaal 1,ra1 c.f credit 
I c1:1c1a.e a 1lwd 1i-.1n11t. cbwa. ■11mbrr ef ••7•btl1
1 
nambtt of ear. •ei1ht. aecl 
■mOGnc nf fre,f1tht chartH ~•icl b1 m11elf ud panner oa coal 1h1pptd from January fo;. :::.•r~: 1:.8~~1 I~ ~Y ~~:;/:: :;: !!1b:~Jo!:.ul~a:0~1!ot,:.:t.°~:d'.~~~~ 
M''H:IHII c.u!oach of oats a.ad eJ1.tec:11 carloads of ahel ed «n Iha• MtiOO 11p 10 JHmry 
I t"'I 
.\ )Ir Pat,lcll llaol11!!1 hu holl1ht and cribb,,d a boat tw•nly·fi-.e hu11drtd l11ubela 
of corn •nd he •• n,,w buy,ns more A Mr K"llr hu bouc,hl and cribbed ab:>ot •••Ive 
bvadr"1 b1t1bel• of ccra, IO that h n:nbl ap5Mar 1h11 there au tome Olbu putles •ho are h•trr•••td in dra•ioc tr.a • io \'11ttat. I au1 oot be a d.liub •~at for tile 
aid C t I.Ju d,'1 ••d 1f be •HI I'" bit rca10C1a r .. m endnw-or to •n•••r them 
Very raprttlu11y JC1Ur•. 
J F. \1cN,ou.u. 
Upon tho 1<!<·••ipt of \Ir. McXamnn,'s <'Ommunicatlon set forth 
abm .. th<> <·umml,..,ion"r~ dir,'C:ltd the fullo~ M nt Mr llurd, .. k, 
( "' /1,o , f. <:,,,.,,.., v.,,. 'Kr 1/u,,. C It & >•,1 Do.q, J.'. ,~:.:.~"'t_.!;:r!,;1'11/.,, • 
(1/ '"" 
U...■ S • I• 7oer leun cf Jaaar7 17 J'OG •t.ate 1bat yoa b.ne Inn ••o coal 
da!•• l!ll '-t •pace oa MCM track aad • capad17 of 41K) tou. wbjcb •r-ce i1111 10• 
ca.a •I rd to clve Yoo funber 511llfll 1ha1 tbe t•o dealen in• all th• ccirnpetll,oa 
:,~',:! :~~,:;I~~~~~ :t1~c!:'t!o!0 o~h:::-::':f.1w,;,.~:e q:-;~~o:c,.:~r~ 
ES CL BY CURR l'O:SD SCE 
In la b roadaa.d ■t \•1DOMtt t.&oG 
dinp with reapon~lblc dutc:rs and cap,u.1 
com1 1!1100 •• this pntnt cardu11y -11 we 
nr m..rcb:..nt or duler 1ber• anJ conti~~~ 
ot lb compllDJ al dds po.let. .uu 
f and tb coau.toed ia • ae cf 
u1d n be necessary I am •lll1:i1. to 
t or procure ,..U\,1•\'ih ,,r rnpoat.1hlr paru~ 
y aMer1ioat: I ■hall t opo. bo••• r, tb1• 
~tJ"!lrc;....,,.. u. .. 
,. Llt!-iif:.u-to1 ,\· a*lju~h11f'Jtt 
tht• • (H11111h,,ion11rs s1..•l 
th J woul<l, nt 
nlM'".s 
Ji notk·P t)w full huurtl \ 1N.i1t~cl I lln loc· 1.t 11m un 
I :,.; ara I I" n d In P' n,on, nnd by th<• 
.r of c tlzm l!ought to estnbl ,h b ~ n pu 
to <.O'[lrhu-t h11t h a l111s1t1PNK hS tho n1tc• for 
1 r,~• Mr B ,rd, k, g, 11 rut ma,u•g"r, 
n I I ten with 1nh rest to ,1.,. I• m<'.ny 
r tu tlw co111111 sslnni rs thnt ~Ir Bul'lhc·k 
tagc nlz11 the! hu,infl-tUi lnt,•nl!i1M nr \\Plfarc 
ut hit on th, cuntmQ " s nn:x ous to 
prosper , y of tlw town _ 
. 11 with tla11 r.01H111bsio11••1N. arnl 1111rtwK 
mtcd b Mr ?,1r:-:am11ra. :.tr. llurdick 
plnrnt lY In th, cn,;e 
M ,toN CITY, lowA, March ,I, 18~4 
V: '• , '•• , .lfl't&NI ~oced before the raitro&d com• 
O.,u Sni Ah.r lute■ DI to~ evl=~• you odupoawbkb toh'DIM• ~ 1 ~ 
• nunda ,.r, ,oar ■., .... 1c;a1 or~ie-f oa the i-11 of the r t ,c. ta.at 
I \ n e1't aad belleviaa,if tbere l• • deslr:_ or ~m1u1on to Mr t. C. And,.rM>'D lo 
ts sbou cl ban SU( h fa('il h 1~• I bul•bJi\'eD I .,r.er. which he bu narced lo do; lhis. 1 
•l • rea.aoable ft&JJfC' oae o is coa • * 
lllll'Ol<T OF 11 \ILIH>AI> CO\I\IISSIOSEIIS 
lw!lleu ball 1ba1 you de-sire, a loea1ion. aod it i!I mr ""i~b 1ha1 )0G t•k• oce of lb••• 
1bech, H 1he rallro.;ad cumpaoy r.,.1. that it h•• giffO aal&c1ecu room oo !'' track fur 
tlus br&Ddt of trade. and any oce of the locatiooa owoed by \adrnon Dr~ 1•dc-•irable 
If ,oa •111 acetpt aacb ol!GT~ I •ill ,rive you the neccnaar7 pcrm11. which ta cot 
Iran fcubre -.11hout my approul, and;,. cond11inned upon your ,h•ndUoc coal ■t •I~ 
tlmn and ,a a bu,ioeN•hlco maooer1 01brr•IM It la fli)rfr1table. l lNUe 10 ■d"'lse m•., 
_,,, ~ ii thb •ill bf •llsfac10r7 to 7ou. 1ba1 J ~-~~!:~~~;-:, the railroad tommi•Jon 
C- <-" fhl■DICJC, C,,u,,al M•••K" 
'l'hl' bo:ird ,,as r11r11bl1t"1 a <'Ol'J' of :\Ir Burdirk', pru1••~lll<'.n• 
1uul hup11ry was uuulo or \ft. ,:\h·;\'1uuar-u Lr th1• 1ulju .... tn1t•nt wnsl'intHc 
fn< tory. QultP u d1•Jny 1tc.'CU~l lx•fon• uu u.ntrnmti\'e "·u,.., n'C,?i\•"<I. 
but 011 .i\ugu~1 ~th, .. \fr. ~'lc.•Xumat·a ,ay,: ·• Tlw JN'rt11it ha~ •·omP, •• 
I.UHi um~ lho C~l""I' is (•IOS4..."lll 
<'. Su. IH. 1,~,, 
Bt~SR\" (,u•.mu:n. (:K.\N'T, 
\'S. 
BAI.TIMOJU, l\: 01110 H.\lf,ltO.\U 
('0.\1P\:\"Y. 
lln .\lar,.•h !?o,1. 1~!.1-1, th<> follo"illg <'lnim was tllod in thl,. offl<'l': 
( ~ ..... ,n. Mo~TOOMKU· Col.'NTY, low A. l'eb. 21,, ..... 
114.,,.J Pf A:.ii/,....~ c,.,,,,,,.uu.,,, •/ ,1....,,, .IJn ,V<M11,1. J,r,., 
Scaa I bat'e a C'lalm for cbm•l'N a1aJns1 tlM Ba!tJmore A Obio R R Co. Tbe 
paMicalatt aod a-.1u• or aame •1 Chia wrning •• •• follo•• 
0111o!O:bi:'11:t. t:;h.:ld1u!:.'.' t=':. !!:itb~D ~ta~o•.T-;,:;~u;.,~ i! ~•:,c.::~~. 
Nortb \"enoa, lftd1aoa Nov l':1b, l!'CO:I and b•t faw art1cl• ever reached 1he,r deetj• 
aa1loo, &l!lid th•J ••r• practk.ally worthlna. I b&\-'e repeatedly or.-,d • Ntllemenl from 
•be railroad compeay, bat C&D t•• oo .. t1.tacdoa Tbe 1ood• •••• valued at •~ 70 
ll1 claim h No J.\1117 I havo l•ttera, etc , from the compan1u \\"bal f• 1be 
ooar• IO punu 1n the mauer> Ao early aaswer .... m cr•ally obli1e. Ao1 parUclllan 
I wUI fo.roi•b. \'oan &c .. 
llur■v Coaaa••· 
Hoping to•~ ahl,• to UN11i~t ~fr. « io~.!rl(••r tu s._ll(•uring an arnicabln 
adjustm1•11\ of his ,•luim. und In ac-t. .. onlan,••• "·ith tlu• usual ruHt.um of 
th<' board iu Nod, ease~, tho followinl{ l••tt••r was <lin..•i.,d to ~fr. 
Roht. W. C'ampl1<•II, 1:,•111 ~lgr, B. ,Ir Ohio: 
Mattb ~. l'-"'f I:" I 8 l .,.,/NII <,n, 141•1118~ 811/h#Urr di-- U~l, Gd1/w:w, c.,_,,,,,,,T, R,1/ti-,,,r, VJ 
Dt...■ 81■ IDC!ONd pl..,.. find copy of conununic&Uoo fron1 Hear7 C.oerpr, of Gra■e. 1ooa-._ la "l•rd to ■ ro.. which be a11 .. .,. be baa eu,l&iaed oa aome bo.Nllold 
...._ --. ..... more hlly •Dd •.-c-ifically Mt out io tbe copy of commaolcadoa r....!1b 
TIiis la obrioulr aa ,atenlate caN aod this board, of coul'N ....... oo jmta 
,.._ •"--1• ._.., lo tbe mailer Mr 0-pr bu, -... appliad lo lli,a 
......_ b iafxaa1ioe &Del 1oaa,.,..pectfullyreq11eMed 1011ve tbecue 1aclll ■u.e 
doe u ma, .... to ,oa advi•ble uader tbe circ■rutaoc.._ Wbil■ 1be cue le wboll7 oa1-
aldo ... lwlodlctlaoi of llil• ~ It bu - follBd 1ba1 - railwa7 o11c1aJa.,. will 
lot lo .... _., d,ia c...,_ l•-lpdoa. and -,1e11 1¥ lhio ,_ Ille -•I•• 
........... laid Ille IDaller ... fore lhem whh a •low IO .. amlcahie adJ-•1 II 
.,......., 11 onlar IO ""°Id ll1lw,11oa. Very -pecllally yoan, 
W W. A1•swonw, 'I: ,,.,.,,,, 
<..\S CL-'51::.D 11\ COklil\SPOSDl!l<CI:. 
l I. lo th<> (or,•1:nu,st )Ir ('anq,1••11 ""'"" 
II r• I'~ IJ41.Tl•OH, ),Ip. March"· '""~ .. ~-. 
t t ,. l-f s, r Id'? /•W. RMrJ i,f GoJ1lrHd (. "'"'"""''"• Dr, 
b M on lhe aubJeCI of Ion aast.Jilned by Mr lle-nry 
1 LU ~ Yoar laner of t!!':eceiw~ At lb. lou occ-.srrcd O'D tb.• hoe of tile 
c.oerser ot C,nu11. Jow■ )b~ti ppi 1>1vlalon I have rer•rud u,ur c-ommunh.~•c•un 
0 S \\' Hy oo tbe r -:id~t and K«oera1 m.an.a.aer of 1ba1 c;om~a, at ID 
IO \Ir \\: w I ..,t,o,.11 Ytee" pr \:Olan ltUIJ 
cinAal.J l'blo f41r rep Y dlrrct to fOII R ll (•,uu•o1u., t,,nrr•I p.,..,,,.. 
\n I on \lal'l'h IOlh. Mr P~bo<I,• mnk= thl' Collowl11g stain• 
llll lt Curo 1..,1u.n, OHIO, MArC'h, 10, 1.-ittl 
~ ,._ It C. - i • ,. IN", UMIU ,,... 
/. 
8 
tb .. ad lost '° O.oen.1 >.tanacer Campbell. 
l: at•• S•• \ -'!Jr c mrnua,ution of. r for loq of houtc.-bold cood• or Henry 
of th U & O R It rel•~'"• 'O tbi:a'~:ilon. r,aclan..1,tl, 10 t:llion. low■ baa~~ 
( Oll"I r wti 1e ID tr.ui H rom r I n..-,J 10 ban occurred oa oar hne \ • r~fen-4 bJ b en lo 1lm, offi e • 1 •h• IO'II •• ~lef ,..111 be ,n,.nt1caled, and that lbere as no y a ple-a.e iD(ortn Mr GOl!rlll:er lbal •b• ma \'oun verr lruty, • 
b1 that I uce ,-111 be dooe him W \\ Pa.t.a<>ov J• . 
I• rl'r J. •I.,. ,,,,.,. I .,,.,.., R & o. S' II ~ G. ~•. r • • 
r ~ ,lt~s ,,,-.1·1• fnrwnrch~l lo !\-11 (1cH •~• •• 
t I',.,, or th,, '"""J.l"IIIJ.l I I I j risdictlon In th" matt<•r. "" It is 
notl thf" hoard ha\ II~ n,_, .:Jrll(ILS 1~tu11alf1cl lu tlttt IH•~i1111ing), c·,m 
l nt t!h int,•r "t tt.f t. umuH ft' 
fi d rs ,, (-a~• dosro ,ntho I\ pnj 1d Cl' 
l' No, 1;, I'"•~ 
~I Utt t M Ho1.1.1 II \111.1~ \l,Htl t ,-,, 
\ .. 
000 Rf.POR f OP IUILROAD CO'1~115SJQ'.',El<,s 
bl 1hat tbe !\1arcus Rollrr MiUs haul both 1beir output and coal to aod f~m ou! II.de 
ttad:. wbicb is clOM to tbe mill. Tho e5hmated eo,.t of 1he •~k wanted •• $~': ~Dd 
u it would be exclu"ively for the UM of 1be Marcu1 Roller !\111ls, w~ would be w1llto1 
10 pu1 lo the 1raclc provided they pay the cost or coa,.,1ruc1ion and moioteoaoce or aame. 
Th•• ubovP rt.>pl)' was -..put pluintitf. ,dth thP <tUt>~tion ·· Ha\'i• 
yuu an;· lurth(~r statA.·mPnt~ rPganling thii,; n1nttcr which you dt..•sir..-
to luy b<•fore tlw board~•· lo whi<-h th•• lioll<'l' c1,fill~. umJ.,,· dat,• of 
0.-tob<,r ::111 h. sa , .. 
Jo tC"ply to you;, of,1 ':'th con1aining Mr, Harahno's leuer, would uy that at. tho tl~e 
1be 1owo ht!re offrrrd u~ a bonu, for mill we wt at 10 Cherokee and talked wuh 1he1r 
divhioo 1uperioteodco1 about puuiog jo 1rad;, aod he ~aid. •· Go and build yoo.r mill, 
aod when 700 1e1 10 ruonaoc we •ill put io abe 1r;11clr: \Ve have offered to do the 
grading. and 1helr M"C.ion man buo h:ias Hid ahry (hia gang of four men) could pul It in 
in,, day. thal them!! wH c,:ntJUSh old Iron and tlea lo yo.rds lo do it, •nd the CO'!it would 
~ very little. Now we will do arad1oa and pay for 1be ome pat in by ,h,.ir men while 
~~:1\:~ i,: ~htl~;::;r11~:c,!wn: .. Th;. w~~1C:r!:1~r ~~-~e~t~abct~0.~d~c~b!~:rd ::~,~ub; 
NTnf" enou1h to pay for the track duriog the year. 
A ropy of this la~t stat<·m<'nt was 111,.o !urni;.Jwd ~fr. Harahan. 
\\ Ith tlw r<-qu,•,I, .. Will you kindly mak•• suc•h furtlwr rt>ply to Jhis 
ca..;.- as you may d,0.-..iL·c to tile with th,1 conunission." Complying-
\\ ilh this l"("QUt1-..t ~fr. H. NlY~; 
CmcAoo, Oc1 :JO, 180:l. 
,V, II~ u·, Ainn,;,,,rlh, s~, r1tary Jurua o,,_,,.,I q/ /t.'ai/,-ond C.:011111""'""'"'· /Jn 11/, 1Ht"J, ,.,..~,: 
D&Aa Sra k:"plyiog to 1our favor of the~••• io1t. io reference co s.ido tuck for 
the .\f:ucu• Holler Mills 
1 ba,·c, invet.1iaa1ed 1hl• maucr, 110d nm odYiRd by our people lhat '.\tr Dixon, our 
!il.lpetiotcodC!Dl ha11 oot promi~ tbr \larcu, tloll~t !'-.1il1"1 1hat this track would be coo .. 
11ruc1ed - in far.,. b• b,ul no .1otbonty to do 'IC> J lti .. refure do 001 1hinlr: •o •hou1d put 
10 Ibo tracl1, uup1 upon tho term• IVJU(e,t,lod b)· me The, ~Ultttmtont .. tba1 we had 
enonRh old material, ~tc., on band to do MJCb work,·• you know l• 001 corr, ct \Ve 
b,n·ct material at all point, where needed lo do Oll'Cf'M&ty •ork. aad 1( tbi11 wue uw:d 
to put io a track for tht! above s,urpc: - we wuuld ba,e to rirplaco it with 01b.,r material 
111 ~tb~r point~ J T . IJ,UAll~i.u~~,.,~!:.1J';.,-,,,. /',,.,i,/mt 
ln this la,I r,•ply of .\fr Harahan. n copy of "hid, wa, fur• 
nislu~l llu- 11lainti1l.-. in lht• c·u~,,.. th,, posh iou of thfl ,·ail way c•ompany 
~••Pins to Im c·h•arly tHlu•n. and on No\'(•1uht1r ltith th,1 positi,111 of tho 
ho;u·d i, WPll d11Hn,,.,l lu thP followin\!' h"ll••r, which mav bt,i, C.!.fHt.,idPrt•d 
us rh>:-.in~ tlu• l"a,1• b••fc)rf' tlu• <·omwission: .. 
.J/11ro11 It.'""'' .Ifill,. ,tf.,,. 11~. I 1 November 111, l"'i!)-4 
, G•HTLIOll."1", In ~e!.:luon to ymir sid,- lrack m,ner. I am direc1ed by tho eomm1,. 
s.ionen to uy 1hat 1f pr1ot to tho locauoo of your m11J at Marcos aod u an inducement 
lo 11uch, loca1ioo. 1hn llhnoi11 Ceotn,1 railroad comptny agrt-ed io put lo a ,Ide track to 
your mill, and you relu•d upon "ue~ ■1roemen1. lhe CODtl'S would no doubt enforce aucb 
:,;:,r~:::~!~~i~:::,. remedy •n aucb ca~ •ou1d be u, 1be proper court. and not 
Jf you h■ve oo •ueh •Ctf!4!1mcnl aod your mill Is not on the d•po• ground• or 0 
la.ad <'WDed by tbe railroad eompiny. it i,. doubt.In I wbctbf't 1be commiuioaers' woul~ 
!'-" any aa1bori1y IO ~rd~r .a ••de track buih by 1he company to your milt and in the 
J'Ddlll!MOI or tbe comm1u•onera you had beuer e.ffect, if pr.acticabte. an amicable a'u1t~ 
meal or tbe manor •11h 1he proper officia.111 nf the railroad compaay. ~ 
Hy ord•r of 1be board. V•ry resp,'"ctlully your~. 
\\' \\* AINUli"OITff, Sttntary. 
C\SfS CLOS!ll> IIY CORHt:::-1 O:-0lll '-Cl> 
(. :s, 1~. \>-II 
I) o-st I Shi PL.!H>l::...~1 f •• 
Ml 
3112 Ill PORT OF R"I.ROAI> CO'.lf\1ISSIOSP.R:;. CASl!S CLOSED BY CORRESl'O~DICCCE. 
_..,... •-... -•1 npeln to ..-las complal■ed ol. at once. Tbe ""cava 
tlotll'efenwdtobyllr RNll._coni~olaboffo,-pi1madea1 t.beum.aowroad wucoa~ 
r11Ct9d aDd all ear1b nnwvcd ou..ade of our rl1tbl ot ••Y line io 1be eot1all1ac:tloa of 
•• road ... parcu.d from 1be o...,.,. of tbe land and paid (or by tho conlrACton 
•1 1ud Pl aed .. aboa1d .oe. ba liable oo ac,coaa.1 el ••• .... behl1 611 .. wltb 
waler A• 10 tbe d,ai••• ol tble farm u •• ha•• nonatly bee:D to the ••peaae of 
p:atUn,a 1a • ••• if01I plpe cuherl for the purpow of dra1oin11 lhe land, 1he locadoo of 
MIN' c-uoot no- boa cburd aad in ca• il 11bollld be found ae-ceaurr for Mr H.aehle 
r a b•• h•• of ht. ac:f'OM oer ,,,in of ••J aodff tbti track •me aboald be doee al 
be ea.peaN of the owa..- t1f land. u •• ba .. already in tbe ccmatructioo of ••• cul..n 
tali..• care pf all aurlace drain• al tbi1 point I tru•l this ••p'anAtton will t,., Ntt•• 
f.ac101"y to t!M party maid.DI IN complalDI \•oun Indy. 
C N GtUtD•ll, ~•Jrn•lnt~~,., 
'l'ht' !lit8t•·1n.-1 n1 uf ~h· Bilmon, wa,-. ti,lnl 1\1r. Hu••hlu with th,-. 
r 1 .w~t Ph unUf.) th~ commi.'iS.lou, .... r& lmmndlat~ly "h~tlwr you 
hu\•• 1111,tl1111i,c furtlwr to IRJ he(nro tht•m In r,•gnrd to thl-, ra,,,•,'' 
nn<l th" folio\\ In,: r, ph i~ .. uhmlll"'I 
R 1'NYUI I w, April 13,. 1"'94 
,, ,., .,,. Ht4 i;-, "A A t __ ,, , .,,,, n,, M '"""· /. • 
Du• 8111 Youn reas1wed and c.ontenh1 aoled. lhvin1 looked up 1be ,....u., by 
lllr G Cald•• l. •ho o•rt•d the laod at lllat time. •r• that all eMlh removed on tb■ 
... Nde of ttMi rigbl ol war ... JJ411d for bet a,tl DOI ,cc:elN &D7tbiDC for nrtll 
nllDOYed 11 tbe aut aide where' harrow pit comptaioed or ia located 
\'oun 1ruly, <"nA•. Hl.l■llt R, 
Thlli I t ,nt, nllon of Mr Ru,•hl, ,.,~ sent .Mr. 1:Umor,:, April 
l"'tl1. aml art,·· st-\(•rnl nltt•tupt;,.; to f'i4 cur•• o r••pl.v ~h·. fiiltuot"1 .... Myn: 
111<1' r I t.• of July I ltt. 
u n ., E , ~ .. , .,,,., R • , -r,, , ,,_,. 
Du■ Su1: RefNtlf1fl to )'Ollf b,vor of July 10th, rDJard,n1 complalDt of ('b.u. 
k •Ille ,., l<t11b so I now 6nd 1h1l upon 1.ceipl ot yo11r fa"'P' of May 20th the 
m■HH wa, .. eterr..S to oar road d,rp:artmeDI aacl I ••• adV1Md by oar To&dmaN« that 
tb• c;ronln« and also 1h• t11hien ••H ln aood CQ111dh,oa •• be bad aaade a ~al 
psaminauoa of bo1b 111 I hat tam• I now find that I failed to noufy )'OU upon rcc.ipt of 
1ht• ,cdorrnatloO and tr I thal tbla ••planalion wi11 IN11 ud•f•ctory 
Y'oan trllly C- S GrLMo•• 'i11,.,,..11I -.b•I 
On Juli 1 llh. 11 h•lt••r \\118 r<'<'Ph•~I from Mr. Huehln ,;a~ing: 
My :ornplaint In r4'g&nl to tltt• ,·ro&&i•is 11n.t .-nh·ert is r1•111uw>tl ond 
th.,,· an all that rould I~ d,,.,rod;'' but hi' rontlnues In n•gard to the 
borrow pl"'-·• an<I askH th11I tlll'y I•• tlllNI <•t••· Thn rnllrnwl ,•om 
, ... , hannar <"<>tufllied ,nth IOllgl!'•"'tion .. r th" commt .... ion<>n; In I.he 
matter o, "r whi<•h theJ ha,·•• J11ru,dh-tlo11, tho fullowlnic wM sent Mr. 
Ruehl ..-bwh wUI bo•('Otu;id red IIM dn><lng thn .. a. .. •· A-•~ I-
_. lt••4l,. A11tl-:,11, /1 ,. 
Da&• Sea Aa1dn nf•nlDI to the mauer of rour complaanl •••inal the C, R I , 
a P II, Co • ,....rd,e1 eta,• for dirt taken l• bono• piaa I •• d1ncwd 10 •1 that 
tlata patlUfl of the eatar• of • priv••• claim ovn wbicb tbla a,c.rd 11M eo Jaried~rioe. 
If ,ow dNired to proeecut■ th11 .a.me, It wo11l-t of n■c ... h)' have to be dooe ,a the coarta. 
Vezy r.-pecllullr ,.,.,._ o, order ol tbe Board \\'. W A,u,swo■Tff. "-rtrrl•7 
kl PORT"" l<AIJ,RO\J> c,no11ss1c,:-EIIS 
( '• :,,,...•o, !',fl, J-.ljj 
( 'tr .\1u.1;s 11,H.\ :-O.<. •,~. 
DA.\ f.~POIIT, 
CHWAOO, .\Ill.\\ AlclU.t: ,\'. ::-r. 
PAPI. l!.'\rr~W.\Y <'0~11•.\N\'. 
On .\pril ~th th" following ·wos n-eel\ ,,._I nt thi6 ,,fli,~•. 1 n, Ing 
l:w,1 1\ dir.-t·t11tl tu un i11di\'id11nl 1111•mhp1• of l11t1 hoar,l. 
n.-.,.11,oay Ii>• .... Apt'il ~4 l!S!Jt M, p A D,y. Rm ,,,.,1 w • .,,,,,,,,,r, ,1,,.,. c,,,,, .1,.,,.... .. 
l>u11 S••: I ,..,.t~h 10 call yoor 11ttttnt1oa lo the nnd oC .a v1,3duct O\·er the C 11 
& St l' Hr OD tbe Orphan• Uomeroad i D tbl1d17. \llheHtheudsc.owad.an1Noo• 
crade I~~=~~~orlance or r~movin1 1h1• ,i:rade croa,ia,r (and lhe only •a.y to r~move II It 
to build .a ,·iaduct OTer tbe trad) ia palrct to n~o • CA.tail •bhor A, chairman of lbe 
co mmee oa brldres aod n.Jlroad b c1Jiun in lhe Uatlaoas .Men·• Anodauoa, I desh-e 
th" co-op,-r11tion ut 1h111 r1ulro.ad cqmm1u,O0eor,. Wllh which CO·Opl'r;ufon u u bigh1) 
probable 1ba1 hy the aaUPd acrloa of the cny. county aad C . \1 & S1 I" Hy. Co 
11h, object 1n •••• m,, be tpeed,l1 •ccompU.i..J le I• a.ho de•lrf'd 1_b.a1 the railroad 
comm1u1ttnou , 111t l>:u,onpart and fflNI the Hu 1ne.-ii .\ten'• commmee, the county 
•u1 .. rvhc,rs, And 110me or 1he C, M & s, I' l{t omcHI•. that upoa lbe ,Kroand • 
coe11altaUoa may be la.ad aad aom• d•6a11e p!aa may be •arced upon by •blcb lbh 
\"1aduc1 ma, bo bu1II It 1• a v•r1 nec.aury 1h1n1. and tha necouity for it i• dall7 becomlna 1ri,ater 
U. •Ind ~h to ach-bc me •hei. •be c:,mmftsloacrt aa riail Ih.-eDporl. aad I ••JI arran1e 10 ha,·e the 01her11 oa hand 
Respoctfolly yours. 
Ce••Lu •·••"' • 
Th,1 ntt,•tatiou or th•- g,•11t•ral mnr1ag••r of tJ1., C .. \f. ,t St. P. H,>. 
was call,~1 tu th,. 111att,•r in 1111• followlui.,: l<•lt,.r-
~,., 1. 1111» , I .J I-.,,rt,,t\•• 1,,n,•r1rl ,fl,111,,ru c•4;,dl(ll, ,lt.lt1H111/t,1 &,. "ii ro11d A"aihw,- C,-,pa , 
CAfo,.p Ill 
DLA ■ Sn This board f• ia fl'Cc1pt of a eomm•nicat,on from Cbarln l'naca, 
cav,1 ena1n•er. 1
1
'0~ \Vr,u Third Street. J>1tv.-npc,rt lowa, copy of which )OU "'111 fin t 
enclo■ed, \'ou will obMI',·• tbat Mr F.-aacls auacest• • con£tr..ace bel•tta tbe r11U 
road commtuJoa~n. the btbfaes mn1°a commiuee. the count,- •op.nhor-. and 110me 
nopr■Nat•llve ol tho C:h1ca,o, \f1lwauken _,fi.c 6t, Paul k•ilway (•ompanr upoa the 
!.'.:'i~:d,.:::, ~:::::.•;..;; :e •~:~• ~:•i:'.1:;b.:::,.::1:;~~i:; •;:m,°i..,d;~,r,ta;:,, b{. 
b d•i:y.:c.,~~~~J'.::•.::; ;o you tba1 lbe auaml11ioaera aro ready lo cooler with Iba 
p■ ,tl .. •• •UCcested at •IIC.h limo u m.a, -.it 7our ci,:uapan7, aad •••it )'OOr fdntwr 
coa'"enlenc• 1a lhe mau.-r \"ery rHpectlully youn, 
Hy order ot lho board W \V, AlflfS\\O■TII, SNr,fdr)' 
On the lilllllo date ::'\Ir. 1-'mncl,. was inform.,.I of ti,,. octlon tnkm, 




::~:ed'•rred to. Kindl) Kl\re • f,,w day• notice io ad\.ilDCe of the dal• •blcb may 
0.,toro the rt_~••·ipt of tlm "'"'''' 11•ply Cii,111 ::'ll r. Enrllnµ. ::'\Ir. F 
J. Waltz.. SAC•r,"\tary of lht• bu!-ihw,~ tncn'li &S....."'OC·iatlun. 1111ss nnd• r 
dat, of May 11th • I \\lit, to ""J that •ming to c·1•rlni11 pt11rnl...-•s to 
]d\\A 
lit" 
\ Al It l ~ I.INI 
11, g nntng \\Ith M,n ti I>< 11 and Collo\\lng until .\u,::ust ~Isl. 
bottl••n- of lo\rn, m,,-1 quit, n 
t11 t.hr ("cimntlSHiu11r•r•s 
If, phuntlff ln tit! rn for th• 
I , rf'NJMmd1 nn' n 1, ,-."Ord 
, o um nou < ~ " 1 • ;11., uu,t "on" hnlf 
....... , .. it 
nnJ•h huttl, r, tuni," C' a,m eo 
h• <. J: tom for B lung tim11 thu.l tlw wostorn 
tlwm at tc. If fo trth, las,,, nnd thnt rnllrnnd 
,,_ J,u.cl M• c1aKht•.d lh,•1u \nl1111tudl\·." 
up with thP' ,r ous llnu;, rnth r In th,• \\R) 
n i, liuari11g •• uud h\ m utnal ,·010,1•nt th•• 
r,, " is gn-.nt d a111I "mptlos, n>tum,!d, u d<' 
H ::-uA\'111 1•111 •..,,E <'o.1.1 
p ,s\. I DAii RAl'IDS 
/. f,,y,rulm n,,. 
Ill II 1--:,. ),-; <'• ()Ali RAl'ID &; 
'.SollTIII It.'< It \II\\ A y l u. .. 
• t• I date o! I uly :.~•. IN\/~. tlu I. JI '-'l111n·r l omp.1D\ ,m.} I 
U(' r d \\ est Jtraocb low• OP tbe BUI' .ing 
\\e h:lv■ twu hetorls loca1.-1 al M~ •n 1 "• a.hio ~t 1Mltl 7,uoo (l()Un<h o( 
100 Ce-da.r R11p1d• A .Sorlhitrn lfallroad kl ~oi;:.1::1-mroa.d tbr &b th Ir local •1enl to 
t r aad h.eae per wnli. \\• bau Ill • t 
.... 
REPORT OF r!AILHOAD COM~JISSIONEHS 
(uroish a refrigerator car lor 1bese .shipments. which they have refused to do Kindly 
notify us wbe1ber or not the rajlroad compaoie.s are compelled 10 furnish r-efriguator 
c.Jr!I for shipmen ta of S,000 pounds or more wbeo offered to them, or if oot furoi!ibed 
are 1hey io any way liabie for petish:1ible goods > 
To the inquiry of the Shaw•r Co. the followinf! reply wa~ 
clirf'Cte<l: 
July 2J, JoO I. 
I. I/. S/1ot•n• ~uu C,m,pauy, Crtl,1r Nt1pid1, loru,1: 
GsNTLltMKN Yours o( the 201b ios1.. asking whether or not railroad companies 
ate competled to furoiti,h refrigerator c~u§ for shipmeo1s of 5,000 pounds or more o( 
buller wbeo off~red to them, or 1( 001 (uroi&hed, as to their liability for- p~r-isbable 
goods, h,u beeo received :1od submined to tho commissioners. 
I am directed to ~ay in reply that it is 1he duty of such compaoies to provide 
pr~per aod ~dequ1ue car ~uipmeol for all the re:uoon'ble needs of their bu,ioc,:ss, and 
1h1s _would 1oclude the furni~hing of refrigerator cars Cor shipmen I~ of butter where 
th:u •~ the CU!ltomary or u,r;ual mode of t1bipment, considedng the place where and the 
qua.nllty 8!f~red for tro;1oi:.portat~oo. There is on parti~ular quantity fixed by law, or 
any re-gulat100 of the commi1;:s1onen!I, that would r"quire the furnishing o[ sucb can, 
aod that would be go ... eroed l3rgely by the circumst-aoces of e:11cb case ::iod the geoeral 
custom a.s tc:, •u~b moners H a~y r.iilroad compaor should fail to perform its legal 
deny or obliga11oot1 as tO such sh1pmeots, of course at would be liable for tbe damages 
cau~d t~ereby. I_f you d~sire the C?mmissi~oers 10 t:tke up 1be matter of your com-
pla1.nt with the railroad ~mpany, 10 .question, they will do so promptly upon bein1r 
ad"1sed by you that such lllo your wish 10 thd premisc5 
Very respectfully your!J, 
\V, \V. AINSWORTH, SNrrton•. 
In r,,ply lo th<' abo\"e. on Aug-u~t G, the plaintiff says: · 
'\Ve have your very kind letter of July 25 in rere.reoce to the matter o[ refrigerator 
cars. 
The railr~d io que11tioo is 1he Burlingtoo. Cedar Rapids & Northern. but we ft!'el 
co,n6deat that w'.th your letter we. ~h~II have oo trouble in having our requ~s• grnoitd 
b) the company. at leHI we will give 1he mau~r our personal at1eotion ~fvre troublirtll 
you further Very truly yours, 
I. H SH"\'KR CHBB~B CO!'IIP.\SY. 
C'. No. ;;1, 1><!11. 
H l ...:XH.Y \V .t\G(:0:Nf•~I{. 001-~001~1~. 
SltJ<·k ,..ill,·,/. 
C11tt.:Ar.o& Nou.T11\v1,;s·1·1;:uN RAIL- j 
WAY COMPANY. 
Oc-tolx•r ~ll(l, \H!H. the pluintiff filed the followin" 
with the con1missiont.\t•s: e--
c·on11>la.int 
Ji, tl,r lh'llnrulilr Board o/ l,,,'n;/rP11d Cm,1111issio11,,';o/J:so~Jd1';,~t~~:?.,~~ober 2, l."iil I. 
. GKNTLK:'1-t&N. About lhe midd c o{ la~I Augu,t the C. & N.•\V. Ry Co. killed 
eig~t hofr:s appra1!1ed at S.3,00 each, S2 I 00 io all, aod a bill for damage~ filed with the 
.sa, b'ra,tway compl:lny S1oce the lime of filing said bill of dam~ges 1 ha,e beard 
001
. ingbCr'?"? 1he eoi:npaoy, and would respectfully ask your hooor-able: body to u.sist 
me 1n o uuo1og my ragba. Respectrully. 
HI.SRY \VAC.VO~Elt. 
'\ c_opy of )fr. ,vaggoner·s complaint was forwarded to Mr . .J. 
)1, \\ l11t111an, <l<'nt>ral ;\!ann1?<>r. C. & N . . ,v. Ry. Co. on Octol)l'r 
"'th. asking- hi~ u.th•ntton aucl rt•ply. an1..l undet· tlat~ of OctobPr 17th. 
,tr \Yhiunan sav~ 
The hogs \\ere ~ery youog and \Ir W,:i.g,tooer claims ao exce~sh·e amou,t. Tb~ 
sum 1nvoh,i:-d i'l so 1-mall, boweu·r, I bat I ha·vt! iostructed Supl. Hughes 10 5etl1e th1 
m:atter b) pa) in~ him the ;unouol of hi• claim 
Thi, information wa.s ~Pnt 1ht"\ plaintiff and lu• wa:-. l'P(tlWSt<"d (lU 
l>,•c>Ptt1l..--r :-•th to 111akP inun,"<lilltf' r,•tlly-. On Dl"'t"Plnht-1-r l~lth hu was 
n:,:,un uskl•ll if hb c-laim had hf•l•n adjustf'tl. and Dl•t·Pm\wr H1th his 
r,•ply \\tb r••<-·ttin•d snvin~ ·· I hn,·P rPt·viYPcl the mnuunt of 1ny 
t:laim. f1-.u11 t},,, C & ~ \V. Ry. l'n .. •· ,vhich ,,·ill t'losP thi.., cas£'. 
S'u ;,.. l'"'.1-4-. 
.l.\\1f:-,,\u Xt,,\;lu .. 
\. II (. \( ll. Bt Hl.t'inTo:-,; '-x Qt J~I y 
H.,11.u.n ,u C'O:\lt-A'."\Y 
l JHlP • ,l.1t, of n<•lohPr 1ith, t~!i I. "\1P.~Sl't.-i. ,JamPs Youn~ & Co .• 
,,1 ~id1w.}. tilnd 1lu· following- <.·omplaiul with tht! board: 
l•au1 Su, Please excu-te me for troubling ynu with the cas.o I shall lay before 
you I ha,c been so m\lch troubled aboul getting my egg-. o(f at the proper umc on 
at.count of our de1.,.Jt :ai;t,.nt here al Sidney, \lr D"ll lf you are o_ot the prllp~r party to 
a<::1 on this matter plca.,e. n-f,..r 1t to 1be proper officer. IIt" claim• he d1>n t ha'ie to 
rr.ct1t'lie fretl{ht ill r,oado"'o, bat C11t'8~ u~ pu1"hable 1f they lay at dep-:,t very looR al a. 
11me I 100k fivu ct'le'S or eJ:g-. to d~p:,1 nt ·Io clock oo ,ith Ag.sot w11~ 0".lt there, ao l 
\r.h rgg~ at the door aa,1 put II note on door tdllni{ bim when, to Rnd them .. Ile nc~•er 
e,arrh until jU"lt io um~ for lraio, and I undi-nu.nd be W:A-" not there at ::tll 1n morning 
wbea m1in ll'!ft for ua~tlng1 so my P.RK•did aot ~et !->h1ppeil at all ani_had to lay at 
J poi uu11I \ti>nday, and we are lii1.ble to a fall 10 the price o( e.cgs; beside egg~ '\ ill 
soon t1opo1I ii heltl ,·ery loo~ Oor ciuzen• have h:i.d considenb1e trouble oo account o( 
gent'a o,•Rl.-cc of duty t do not lik• to m 1ko comphtiot but am compe11ed to do so 
lo C:.h•;.1:r:;1!,r;~~ .. a. ~o::ter up. •od see. H tht-: company c~n t fu~nish. u, nri ::a.gent 
that ha• a hu1e -u::l)mm'lialion with him on a buucb where b1• time l!I. nol ta\cen up 
by h•II 
P,ea~o lt!l m·~ hru from you Yours r~pect(ully. J 01as Yot·sr. & C.o. 
l"h• , rnuplaint ahov1• wtb fr;rwnrt]t~l lo :\tr. ,Y. 1". MtJrrill. J..'Pll 
1•n1l nrnnug-1ot· of tlu ('hwa~o. B11rliugton & Quim•y Railroad. nn•.l 
ui,clt.-r ilut•• of Xo\·Pmb1~r 1:1 \Jr 1'.1Prrill sn._y~: ·· l .. ours t•nl'lo:-.in,r 
rit111n111nit·atio11 from .JnmP~ YunnL! & l'o .. of SichH~y. wi.th l'P~ard to 
rnattPntion of 0111' :ui,--n, tlHla('P, ('tllUP duly to hancl. rr1u, mattPr ha-.; 
~'"" looh·P,I into and ,\·(.• fincl tlw·rP i-; probably somf' g1·ou1ul fol' 
, mt plaint. Our ""11l)4'1'int<'l\<l('nt hns arran~t•tl to r~liev<' thP a~c-n_t. ·· 
and;\, it mu.y 4t, }>l'f'S1.1tned this action wiU ali,;,) t'PhPv~ thP pla1ntttT:; 
111 thP t'Olllplnint. thi~ ca-.;,, will ht* c-onsitlt•r<'d c-los<•d. 
• 
m,f>ORT 01' R.\ILROAI> COll~IISSIQ),;Ef<S, 
C. No. :i6, J~!II. 
J•'.\11~11:s:1:·ros Co.u. & ~li=-:1:s:G Co., 
F.\UM1:s:,;Tos, lowA, / 
\'S, ,'-;',r;t,lli11(/. 
Cmc.H:o, ROCK J,-,1,Asu ,\: PAcw1c 
H.ul,W.\Y COMl',\:S:\". 
Umin,. dat(• of ,Janual'J' M, 11<!1 I. th" following- INh•r wa,; 1·1•1•r•h-,~l 
at thr ofll,•p of !111• Commis,ion: 
,, rrlar_y 1t.•n1lrva./ C.111111U111 11: 
D••• 5,.. Woll ~ou be ,o kind and I•• u1 know whac <he soao• l•w is on •wlocbiog 
cl1;1rge•. How much pt"r too or car for •witcbio,r coal, and what it the di,1ance to 
C'ome ia •• •"'•kbin1 cbar«es and "'bai poin1 to rnca~uro froa, ourest 10 Ur1hrroa1 e-od 
ol boob ••ncbes 11 you would luroo,b u, wi1b abo,e ioformaoion •• "ould be ,er7 
much obh,rod (Signtd1 FARWts-r,Tos COAL .t ~r,,..,"I,~ Co. 
P~r Fred Hummulke, ,\'r,,.,1,1r;,-
In a11s11·,.r to th,· ubtn-,, inquiry tlw following- INt<•r was clil'<~·k-d 
and M'III: 
1-n,/rrfrll //11111,,utk,, /-,1,-111111,,:1011. l,nq,1_ 
DHAR S1R: Your letter of jAnuary 8 rec~ived and coo1enh1 noted Section 4. 
chapter 28 of the Law■ of the 2'2d Geooeral AuembJy, reidt •• follow1 
•• AJI common carriru :aubjact to the pro,n10os of tbi, act shall according to their 
retpective po•ers, afford all reasonable, proper and equal f1.c1Ji,ies for the in1erchu1e 
of traffic be1weea their resptt,1ivci, lines. and for the receiving, forwardiog and deliver• 
ioa of pa•aengers and property 10 and from lhflir &evrral lines, and 10 aod from other 
Uan and plat" conaiected lbe-rewitb; and shall not diacrhuinate in 1beir &ccomoda-
tJons. ratn and cbarget bel•ttn sucb coaanttting Hon And any commoa curler 
may be rrquired to "*Heb and transfer cars for ano1ber for the par~ of be1n1 loaded 
or anloadcd, upon such 1erm1 and condition11 at may be prncr1bed by the board of railroad comml■1ioner, " 
The commiss.ionen in the complaint of £. /. li11!r, t1/ li111t1, Oli". crJ. 1'A, CA, 
<11,tv, t/il11N11lu &,, ~\·1 /'.Jul 1t.•.nh."Vy C.., Report of I~ pace 1003, held that an&• 
aooable rale for •"'l!itcbinc 11rouJd be for any ditl&DCe Dot to e.ac-eed one mile oae dollar 
per car, nnt to exettd 1wo miles fine doJJar and one b:llf, no11O exceed rhree mil• two 
dotlan. The commisaionen in lbe case of II,.,,,, 1 CM,,,&"· .V,lr<"111ku &.o St p.,,J 
/1,111,,,,,y, in report for I SIN>, poges IIOI and 11'.!o, al,o fia a raoe for switcbiog o, b1111ll■1 
coal from Davenpor1 to O.lrtoa Tbe report~ coa1aining tbae two ca.,. •Ill be NCH 
Joa by up,_ A• matoen "°'" stand obere ,. no specific charge ftaed lo, 1wltcbi■1 
ud eNry CAN: most be de1ermioed upon ill own merits. 
rt you reaard the mauer of 1ufficieat importance lo reoquire invutigadoa the 
bo•rd wlll fia oome time in tbe future 1ovisi1 l'armiogroo and 1ive all partlM, locladlog lbe raJlroad comp■ay, an oppor1uaily 10 be heard 
87 order of tbe board Very rnpocololly you..., 
w. W AINSWORTH, Srcr~t,,r•7. 
In reply to thl' nho,·r a further l'Xplanation was flll>d under date 
of February Ill, a.~ follows: 
F•a111KoToK, low•, Febnia'7, 13. 1801 II II' ,1,,.,.,._,,A. e.s,. 1,~, 9/.-,;,.,,, 1,,,.,,.,,. 
Dl:Aa S.a. Your Jeuer of January JO, 180f, and 1110 railroad commiNJooen 
repona l:N:elved, for •blcb plu11e accept our tbaoka. We fiod, ac:cordln1 to repona lo 
ocloer .._ tbat tba Rock Island Railroad Company io cbar1lo1 Ila aati,-Jl,=• mocb 
fw nllclll■1 an for as from tbeir •rack oato Iba Clilca,o, Bartt..,_ rt Coty 
nl... TIie CblcallO. B■rlln,- rt Kaaaa City mast laralob tbolr OWD can to 
load - -• DD ror tbeir road and wa n,a,t pay Ibo Cbla,o, Rock "'aad rt Paci8c 
CASP.S CLOSED IIY CORl!F Sl'O~IIF S~E. :JOD 
Barth,,cton ~t l<aaus City Rail. 
lo:D for ,witcb101 i1 ODIO tbe. Chi~ of 1bir1r rua. Tba1 pnce pro-
per O od and 6 fttt (rc.,m u:trem~ c K l ••>. \\'111 )OD be ao 
b cb •• t r s r rhe Cb,a«o Hurhngtoa & aosa, d ced an,I what wo11ld 
ib from 1blpplDg O\c, ao . !ihOw 10 ba1.te thal charge re- U 'Ii Illa lbc Unlol 
k1od and IDl~~m u, U f~~•;:;•co~misslon,rt oo. come do~• ba;,/ •~:;in~ 10 bear from 
e Pf'U UCI IO us bet•cea the diffi:teDI 1-.nc 
I d •nclc:aed lbe dllt&acc- \'oara traly. . Co 
u -=-ca we rC'mllD 1-'"AIWT!'IGTOS C~4L &
1 
M1:-;JI:,;: .-.,rr,(tJry. 
Per f rt!iicrick I umme e, 
•St. ,lohn n,·rompanh'll h~· th•• r,11 ,1urdoo Mr. 
Februur W. b•._I 
:4 N I: /J/,-,,,J &- lb ,p, A."111"'1,v C.#111/4n.f, ./, ,4,, ,irr.t I/ ""In- ' 1 ' 
I I · our conaid"ration and ■uth annur 
I ~~a I am dir lod to lay belor• r• 1~:/1ocl0Nd eommua1ca1100 1~m tb~ 
u d r to 6le. •• b •: C:m ofi•1--::~101toa Iowa rit1ardioc the tUbJitel o 
Far J 11 D C & Mint I C-o rcafir tel OUI ID 1h•1r compla101. 
w11ch •1 cbar1••.,,. more •~~ry , .. pocolully yo~~\\ .-\1•1,.nun s, rt/4'7, 
Y ord.r I tb board fi John l'<'fr~ to As.,1,tant Attorn,•y 
Th,, m It• \\as bl 1\lr I . u Mardi 1:,th )Ir, Ma1l11•r I h f hts ro11s1<lt rnt1011 811 , l 
Roi r ) at <'r or laint "'"' n111d,, h\' t 1f' sam,• 
8\ Our rt•·orrls ~how thllt " <~,mp J><'ll hut for ,;.,1111• 1-0:1..,,11 
' b ton ln .Jammri·, • ' 
r m1 n IH•!or,, the ' ,111111 ' l laid Could I troubt. 
to th watt, r h111e ,con mt, 
o r I jK'r, rolatlnj!: I . it 111111 th•• ,·01111111111··s lllls\\T•r 1 ·,so( that c·omp 1111 •. f I 
y,11 to&en< Ult eo1,1, ' .· , •~o .Mntl'h ~Ith c.·01u1•s o t w 
nnd of th<' , oonmts,11111,•r' rl•;1"" n. lctt<'r was 61 nt ~Ir. ~lathr•r· 
{'aJK'rt, as requ led and th !o 0 " ,11;1: March w. 1~01 
~ A' I &,, I' Gv ( ' t •• ,, , Ill. A I l/,11•~,. A11, lr11t1 ~,,, ,al .-lll"'f"'b(. 15th ,nt,t in which you requt-11 m~ to ,en~ 
l>&AR s • Hoplyang to yours O I c n ~ an~we-r and the comm1u1onen 
c p" o( lbe comp ala1 and Ibo co~~t '•ad ~hnidg Company •gan,st the 
ou ID th• ca... •I lh• Farm nJton o I be to slate 1ba1,1be manor u <boo 
b oo Rock lllaDd le Paclftc H:aalway ~ompany as ~at her in the nature of corres~ 
.. r,'.,. did nol roach • formal dec111on. bu~ ~hit office l'opiu ol lb- paport ~~don "be1wr. n tbe parties, your C.(1mpkny an 
are ell{'Jo<ed b rowltb Very , .. peclfully yonrt. S«r,t•~ 
w. \V Ancaw ■TH, -., 
ord..- of rbe Boar~ l 't for ·msw,•r to tlll' 1~•tition and In tPply Mr Mnth,·r su "'" s . 
r·omplnmt. ll1C' fullm, ing· C'utuao ILL. March 30 18Dt 
If A,. ,,, I:. • . vt,-,t•,y. Dn '"'"'• J. 1'01h. 1",,!1&. lo E S1 John, genera 
l &Aa S1k Referring IO yo~rs or l'C"bru~ry 'on from the FarminKton Coal and 
manac•r o( thn, company. endo11n1 co~~d::~·~r February 2 u,,nt, I laarn OD _loves• 
M1nln1 C'ompaoy F ,rm1n1too, ·:'"'· ·~. AO)' maoner ia Ob• shnahon. at "•cm•~·~ 
adoa tba1 ibere bu been no c ange dU the baliaeu of the Farm1n1too ,,. an 
.f,b rel reace 10 obe i;o,_~•u A~ttb~~•11m:~be ideDlical mauor "°c• compylat"c~p~~-•:; 
M1oln1 C'ompuy 11nce F I a C'aal aod M10101 ompan · 
11 laid before Ibo commiHioo by the armh~ ~mplalnl lncludin1 lhe an,wer of yourj" the nrlou, commuaic&1io11• re.1a1iagC10 I • ay under d'at~ of June 23rd, IYUI, expreu DI 
t IN Farmiagtoa Coal ~ad )f1aiai ompa • a were kind eno11gb to ~acl?M to me. be -rifl•• of rbe eommtnloe oa tbe -~•'•. yo l>Na Do cbaai• In tbe ,11ua1,oa, tbero 
~•dar data of March :!Otb lasr. ~~:':• a;:.:~R• In rbe cbarie• Tb,nklog you lor 
doet DOt Mem lo be any occasion y Very truly youn. 
,oar coartety ia 1b1 mallrr. I am UottT. MATHU,, ,lt1ista111 t;,.,,~,al Alr•r-11,y. 
-
310 REPORT OP RAILROAD CO~1~1SS:IONERS. 
The opinion of the commission abo,·e referr<'d to a;, of <late uf 
",Jtlll<' :?:J. l89J. ·· is hereaft<.>r gh·en as b('aring so111,,what dir<'<·tly 
upon the ma,tte1~ in qu<•stion : 
08S l\lOl:-lKS, }(,)WA, June !.!:l, I "-:!JJ 
/.tllUJ C4rr, S11p,rlnt,ml,11t Fnr111111~1t1J1 C,,.il ,,,,,/ .l/im111,.• Comp,u9 ,, 1-''nrmi".lf"'"• Ji; r,a 
D&AR Sut · The eommissioo have bad uodcr cnosideration the mauer of tbe com-
plai~t of your company against the C , R 1 & P. Ry. Co., in rclatioo to charge for 
hauling: coal from ihe aidiog .it your mine 10 Farmiogtoa. 
Aa il_ar,pca_ra to be .coo~cded that the: di5taoce 15 8,000 feet. or about J 1 .• mile3 ; 
lhat lh~ s1d og_ 10 qucs.1100 ,,,. <?D the main line, and 1ha1 the bc1uliog of the coal i1' not 
done ~u.h a swuch cogm~. _but 1a bandied by 1he regular freight traio!I; aod crewa, it is 
lhe op1n1on o( the comm1s..'\1oners tholt it would coostilut,= a haul bc1ween s1a.tioo• and 
could nor be con1ider~ a_!I o. 1wi1?b, and con5equeotly the company would have a ~igbl 
to_cbarge tor the 11erv1cc 10 'tue.st1on the r_.,e fixed by 1he commis!:>iooer .. (or haul of five fl'!••~ or les!'I Tbe ~ommin1ooers have in one instance, .,, lea<Jt, fix""d a nue for a lt-ss 
d1surnce tha,!1 five Miles, a.• you will see by re(erence to 1he ca.se o( IVv/14' n. C.. rr ~ 
SI, P .. Ny. C"·· ~et out in commis,ioaeu' report for 18V), at p~~es !J 11 and 0-.W, a copy 
or. wb1ch ba.s, been ~ot you, If your company ihiok.5 the r;ue fixed for the haul of five 
rn!les or le.ss _is 100 h1•h. upon complaiot being filed, 38 is usual in such CdJ!d. the com 
m1Miooeu will 1alce the m11ttcr up aod pass upon 1he que!ition. 
Very respec1fully yours. 
By order o( 1he Bo:'lrd \V. \V AINswoRT"H, .\·e,r,f1rry. 
Gopie~ of Mt·. i\fatlwr's letter and the> fot·tner opinion of tlw 
board as quoL':d wrr<' forwarclrcl the plnint iff~. with tlw ac-c:ompany 
mg lc-ttt•r. which mu,r be con:sidC't·ecl to clo~c th0 ea~f'. 
April I, lMII /•i1r,11i11~~1,w C,•nl &-- ,l/i11i11,r C,,., /.~11·mi11,:1u,1, /,,:u,1. 
G&NTL~:'l{BN 1~ relcreo~ to \•our c.a~e I ~m direc1ed to enclose you herewith a 
copy of Auoracy Hob_t Matbt-:rs lut letter 10 the case. bearing date ,:\l.\rch :JO, JSfll 
and .::il.~ of the boards l~tter to your company or June ~a. 1891 (Q your leuer or Feb• 
ruary ... -J, 11301, >:ou ea9u1re "what would be lhe .. xpease to us for 1be commisRioners to 
come down and 1nvest1g.;ue the. ~me·• lo answer tbere10 r ba.ve 10 advise you that 00 e.xpen!le auache.1 to any complamt or complaint.s with 1he commi$sioners or io"'~ti 3_ 
!11001 made .by the_ board, afu,r the mauer ia original ly placed in their haods the c! rom that t1mo b~1og carried out a, 1he expense of the state. · se 
Very respectfully you.-!'!. By order of the Board w \V AIS~\\'OltTH • .'fr,·rddr)', 
C. No. ~,><. h!l 1. 
\V. E. Dn-r.AP. A1.1,1.,Nn;. ::-l~;e., 
,·s. 
CtHCAClO. ~fll.WAl Kist] & S-i·. 
PAl'l, R.\lr,WAY COMPA:-OY. 
. :\ugust 17, Hm L tho following wa:-; re<:eivcd by th,, 
nusslOllf'J's: , • .. (.'011J 
Ti, //tr A',1i/1·t111,I C4Jmmisnt1J1,rs, Dn ~tro;,,e,<jOUNC1L Bt..UPPs, lOWA, Augu-st l I, V•OI 
DttAR S11c I am on emigrant car from Bo d s· 
road 10 Alliance, Nebra.ska 'The agent at Bo J on.h aoux couoty, low•. ~1ilwaulcec 
bridge hera to Omaha. ~nd included it io my taiftrnatc arlgid dm~ f.10 toll_ ror <:rosti.ioll 
l will go by Pacific Jtu:ic1ioo. where ll is unusual to cbe. o smce <:om,ng here that 
caae of over-charge. \VIII )'OU be kind enough to look ~rge ;_iny toll. Sot report it as~ 
Nebrnka You.rs eic into .lt. Addra" me at Alliance. 
.• (Rt:\' ) \\" E 01.; SLM• 
CASl£S CLOSfl> B\' COl<Rl!SPONDENCI'. 
~rh .. nmltt•r wa, takPn up a~ follow ... : 
,Ill 
Au"ui.t "!?. 11-i!II J. t. 41r/,n , ,_,,,.,,,,/ t/<1na"rr C/11 r.,, , 1/ilk' 1uJ:rr '-~ St r.,ul A'ailw.1y C ,,,r,1111 
C4u • ft. 
DIA■ Sta Encl~f"d please hod copy of claim of Rev \V E Dunlap, who!!!' 
ptMcnt address ll Alliance, ~eb,a~ka in reference 1~ :\lleged o,:er•charge of SlO bridfil;c 
toll a1 Couocil Bluffs on car or f!m1graot 111:oods which compl.uoaot S3.)'S were hauled 
via Pac1Ac Junction. This is obviously, ;lO i~tenitate b,pm!nl, but carrierlll ha,~ 
u.,u lllr sho'4n a \\111in,ttu:u to io..,.esiig~•e and ad1ust <:ase!I of this_ cha.racier whene\·er 
an) errt>r has beeo ma<le The maltf'r iP" laid bt-fore you (or your rnf-Jrmatioo and :,;,uch 
311 ,-w"r a!I )'OU may dC$iro to makr- Your an-.wer \\'ill be forwarded to comph1iaant on 
n:cclpt lbt:rr-of \
0
rq· r~pectfully yours, 
l y 0nler of the Bo;ard \V \V. A1N!.WORT1t, .,l r1,rr1•. 
l11 1"ply ~Ir .. \ (1. Bini. trntlic- manugL'r. und1'1' tlatP of ~Pp 
1, 1mb~·r 1!1th ,a, .... 
)n 1u1drnon 1~ ottr rate to Council Bluff!\ we <:ol1ec1ed the. bridge loll and the local 
l'"Alti Lie{.tJnd Bui tbe freight was forwarded by the B. ,t M .• no bridge toll being 
ch:uge,. \Ve h~\.'O m.ide VJucbcr refunding tion dollar,, 
~Ir. Duulap wa--. notiti_,,c] nf ~lr. Bird'!i c.wtion nncl on Oe1obt~1· tlth 
Ju• a\'-..· ·· rl'lll' raih·ouc\... ha, f" ma<lP a <,,;atisfa<'tory acljuslmf'nt of 1ny 
ch 111. .. "hic•h do;-..1•s thP 1·t1sP 
l'. Xn ;--,tt, (:'-I.HI. 
I.., B. U.,, J:-,. Tnw;i,;~111p l 1 .. 1•:H1, 
HH11)1.1;\\ ,-r1-.1t. In\\.,. 
( '11u \1,0. Bl 10 1.:-,;c.TO:S & Qt I.S<'\ 
1L,11 HOAII <'o~tl' ,::-,;v 
(h1 \ng-11st ~. 1,-.HJ tlw r,,llowin~ N•mpluint was fil<"d with th" 
b,mr,1· 
l!Hto,,K.W1'T£R, ]OW1', August; lliU I 
/, ,/In ~n d //,' ,lr,w,i, ,,. _, •n.rrl, />~ lf,.1111, /,,,,1, 
1>1:11.■ Stff& \\ e. ea1abl1 be:d a pubhc highw&1y O\''-r two yt,-a,rs 11go acroRs th«: Nod .. 
a, ay and c umberland Or11Dch or railro~d and we ba\'e been. ready for the cro_a111ng Cor 
ighi•en mon1b .. aod they h1;nt~ been ooulied a numlM!r of llmH an_d ~hey fail to pay 
any auenuon 1o at ~O\\ af ,here 111Jny way to cornpel them lO put •~ Hl v.e would lake 
to ace II done and ii )'OU am help 111 out pie.sf! do llO. T~e croiSrng 11t loca.1ed betwecl'I 
,eciion• ·1 7 aart • -t j.1chon to"'n,hap on ;;, .ia aad Di!.lncl No.~. Adair ~uoty, Iowa 
llr \\ ,~m;1n or c•reslon, i1 1hc man lh ll st-ems to b~ looking alter 1h11, bral'lcb 
J(es17:t:iullh"•1s, r,u,,11/,tf (la:• f,1,k ""' r-:,'j'. 
'rhl' -..au I' \\U~ ~1•nt on .. \u~nst !Ith, lo ).Ir ,r. F. l\J,,1Till. µ'~11Prt'1 
m.tHa):1· • 11f th◄• C hi,•ag-o Bnrlin:zton "-\: Qnin<·y Railroad. HtHl unc1Pl" 
dah: ot \ugust 17th. )11 :\J,,z-rill sa~·s: 
11 11· 11• 1111 UHrl4 .\t rd11r /,-wa A'<1i/r,,1,/ f.,i.1m1111.ss10,u1 /Jr .ll,11nr, ~' "''"'' 
'· l}s"R S;• Your'tener ol 1he lhb iu,1. with petition !rom 1he towoah1p clerli: 0£ 
Jack-son ,owoship Bridgewa1~r. Iowa, came duly 10 hand. 
'ly advice-~ ~ro that tbe highway referred to was not regular-Ir opened :.1cro11s our 
lracl.11: 1 understand it was a change of highway fro_m one po,nt to another Mr. 
\\'i eman our roadmuter, agTeed to tbe cb-.nge. provid!OK 1h~ neee"~ry grading was 
rlone Tbi, wat agreed to. but only a small amouot of gradtog has been done oot 
.. 
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l!IUfficieot to make the road safe. \Ve have bad 1be material on ha.od to complete th.n 
crossing for some tim~, and our part of 1he work will be done as 5000 as the grading 1s 
completed. Youn truly, 
W F lhtRJtlLt., C.i,,ural ,1fo1wt:,r 
A copy of :.\b·. M<'rrill'h reply wa,, s<>nt l\1r. Davis, with tlw 
requPst to .. make :.uch 1·Pply as he might wish to file with this 
board." To Ibis Mr. Davis made the !ollowipg reply, filing wilb 
it the plat made by th<' deputs surveyor of Adair county: 
BlllDGSWATli:R, IOWA, Augou 27. 1S111 
s·,,,~ltlr)' .Iowa A'ailr«ul Ct>111ml,siou,r.r /)" ,1/otnu, ./1.rwa: 
con1e~~~!
1ru11y !~~!~ r! ~~~.;~d ~~~~1l1 .~;0 ~1r ~1~e~fif,s0 ~ir~e!1!~~11·rg::r~~t 
or mi1ioformiog him The highway rererre:I to is a new highway known aa No. 
!?78};:, commencing at the M>Uth west corner o( section 'J,7 and running I hence 
east •~ miles, ioler!i.ec;:ting cross·bigbwaya a t both eod.t of No. 278½. This $id high 
way was locattd and establif!b'"d by 1be honorable board o( supervisors of Adair count)' 
in June, 1&02; then 1he railroad company was ltgally notified of the nme; tbeo the 
county built ao iron bridge 70 feet lon,c on this bigbway and the the township bas built 
two other brid1e.s.. one 2~ feet lon,i: and one 10 feet long. and the road bas been worked 
from one end to the other, a.nd is in good pasuble condition, all but the railroad cr0t.•• 
iDg. We have complitd with the law in every point. Now this is tbe bigb'4ay reJerred 
to t>y u,, and the one wa want the ero•siog on between sections 27 and a I in town~hip ,','\, 
oorth range 33, west o f the ,'>th P. M. of Iowa. H this is nol evidence enough to convince 
?:;~~!~:~rt:b~t!>0~r:etb1:; '!~: ~o~!~~ee~;~!i,1:.a~ib~:':t~~~:,t;il!u~~~:/'- ~~~fi: 
rt-gard to the grading, ),1r. \Viseman, their rondm39ter, g~nt us word on eleclioo day. 
the fall o( 181l2. by their section bou tbat lf we would do the neces.ury gradiog he 
would pu1 in the CrOfling in the (a.II of 1802 \V~ ordered our road supervisor tt> do it 
u we needed tbe cro~ing very ~dly, and be did tbe work in November, JS02, bol 
we didn't g~t any cro.~ing. ID 1be early -.pring of 1803 our road supervisor• .... •rote him 
told him we were very anxious for lhe crossing. lhal 1he grading waa do1;1e ia. t'-''O or 
three months. Mr. Wiseman sent back word by their s.ectioo hos., that grading didn't 
suit him, 1bat it would have 10 be done low~r and wider; so be made it lo-..·er iu;,d widu 
io June, 1$0:l. then wrote him again. Ne\."er ,;ot any "ord till 1be grouod was frozen in 
lhe foll o( H:Ut3. Theo it didn't suit bim: would have 10 be dog lower -.od wider. So 
he dug it out on the ad d111y of May, 1S04, and ttlill ii don't !.Uit him; so we ba.ve c•lled 
out 1be county surveyor and civil engineer (Hon Geo F Clatk) to ta.ke the exact f!:rade 
\Ve will ~end you hi$ certi6ed t1latt.J\)~nt. togt,tber wi1h his plat or ume. Now th1a 
donated gradinR baa cost 1he township over fifty dollars, and it will be tbe main 1r.,1,·eh:d 
road bet"-·_eeo 8-r~dgcw~1er aod Fontanelle wbeo their cro!'l.sing is io. Nc,w io rt-R:..rd to 
lhe material, their section bOA told us tod11y that the stringer~ for the eros,ing weren t 
hue on the grourd Yours respectfully, 
By order of Board of Tnt.'ltees L B. DA.vis. 7'o·:,mship C/uJ.: 
Oo re'luest of Lrustees o( Jack$0D township, Adair cou1)ty, Iowa, I made oo ).lon-1:ib:~:~':. 2;;.!bJ!•. t •urvey of highway grade adjacent to railroad crossing petitioned 
I also i.urveyed .i crossiog made by the railroad company between uctioos; :11 and 
:t:!, same towo~bip, plo.t No. 2. 
. I wi11 also state that upoo_oamioatioo I fiod lhecut adjacent to the crMlliDI peli· 
l11100f!d for of lc1ts grade arid wider (therdore safe.r) than the avnage cro:1..-.ing$ of uid 
railroad GBo F. CLARK, 
D~puty SliH'r)'or. Atfait' c,,,,,,,J', /r r •o. 
Upon tlw rc,:eipt of the above from Mr. Davis and the c1,,puty 
,ur,·c,yor. the following was sent ;\fr, Merrill: 
II' F ,l/~rrill, Clnurnl Jlan,,.iru CIiia,~. 811r/inglo11 ~ Quincy lt.'a~~!~°::,~~.r li.,·~•~'-1.' .Ill. 
Da4~ S1M: Y~ur letter or AuguiJ 17th in relation to petition of Township Cieri,,; 
L 8 Davis, of Bridgewater, Iowa, 10 reference 10 highway crosiiog over yoar road 
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._as b.Y d1rec.t100 of the bo.ard forw11,rded lo \fr Dnis, who-u: answer, 1ogc1h~r with tho 
•talemenl of 1h1t aur,·e)Dr employed 1D lbn case, you wHI find harewi.tb The .-l1;,~ram referrt:!° d:;~1t'!!~~:~1fh:~\~b:\:~~1:~ ~:•:;:,~ ~~l~rtri~~;:;~!t~:: ~:!:\::~~I. 
the cotnm1ulonrn aee no $ood re:i~o why this crm'!-ing :,hould nol be promptly com• 
p1eted aod thoy ask )'OU to g!'·o this c,,<1e ~our immed1a1e attention and reply. 
lly order of the board. Very re!,pectfully you.rs, 
"\V \V AIS!-o"OIIITH, Sur,/Jry 
< >u .Sr-ptt·mlx•r 1~. ~Ir. :\(p1•rill w1·ilt"'i,, a~ follows: "\rt1 will 
tak, up thts nint.t r right a\\a,r uud rntlN-l\"Ol' to n1akP a satisfactory 
h ttl1•mc•nt of it ·• 
1~}11\ alt.-ntion of )Ir ~f1•rrlll \\n, a_~ain c-allt><l 1n it ou Ot.•tohc'll' t, 
an<l nu ( >c-tnb< · !Ith, t·itiz.rns n( l\riJgPwatPC a<ldress•"'d a eom1nunic.a-
t1u11 tu thic; oth, (• :,,~uyin('° ·thn <·ro~-,_in~ c·allnd (or has bPt"'n pnl in antl 
th~ tl1ftk ult~ ..,a,tb,f.v·torily adjust nil, · whit'l1 dosi----.. tlu::o c·t\.'" 
(, :"\n. 1,11, ll->!tl 
J. l• ~-\«,.IF., L1•.<•u,:-;u, f 'o111;1l11111l i>J {tl(:ulion "f B(,1fi1.m of 
/,( ti1•rui,l, )lfll'.,-lurll ,·mnd'y. 
nm/ /" 1,ti,,11 Jiu· lb, ,.-.fol1/i1,J,. 
t 'UH ,, o ,\ Xou:11I•\\"Fsff.H!\: "" "' ,,, a ,.,,,tiv1, 11111,., ,. tht 
H \I\\ \Y Cn~IPAN\. /,,n 11 • • 
, h1 l>,•h.,ht•r ltith, 11.s.~J3. n pPtition wits tilr>d in the ol1ic1" of the 
<·01nmi~-..iu1wr:-. ,ignud hv .I. 11'. Xa;.(lr. in ,,·hkh h1• ~tutPs tht\t thl"' 
C-hi~tgo ,\ ~orth-,Vt•st1 rn railwa~ pit..,""-':-:. thron:;th the> t:orporat..' 
limit-.. of L, (;ra1Hl. 2\lar~hall 'l.'unnt\~. h111 that thP station i1:; onn nncl 
um.~•lialf mile-~ ,outht•a:,t, and that ;\hont uue-half thP hi~hway lead-
mg t(• tlt1 htatlnn ,~ in 1ram., t·on11t\'. !-.o that therr is no n.uthoJ'it,v to 
k 11 t lu~ 1·cuul in J'P)>i\ir. Ht• C"laitn"i that t}·w town of L, .. ('("rand is 
u11ttl•·ll tu lwltci- ;;wrn111111odatlo11~. nml ask!'-i Hu- co101niss1oner:, tu 
i; l1•'3tructium-. JI"• to thr. nu•thorl uf 11roc·rNlt1rt"' b(•for.- tlw board to 
t,ht;un th'..., ( >n tJc·tobt-1' l~th, 1 ~!l;j, ttm 1·•·1,ly thut upon Pxa.miuation 
pf tht• pn,til1 nf th,· rrnul tlw commislilnm•r~ tind that LP Ora1ul 
stuth•11 i:,, ]oC,ltt•<l upnn a :-.mnmit. an,l that tht-1'◄' i:-. a -.;pac•p of 1,t}(JO fl~t..•t 
uf }t, • 1 trn.-1· for stathm puq1os,~s. a.nd 1hut this is the only vtncp 
bet\\r <'11 <JuatT\' aml ;\luntonr wh,·n• th,•1·<' ;,. l'noull,'h lrvP) i;.•radc to 
]1H·nt, a tutiou h<•rn·~ thf1 h,,nrrl ar,• of th•· opinion that it is us~l<'~:; 
to, utl th, nttcntion of th,· railm1ul ,:omp1111y to the <·ompluint . 
Ahuut .April 1st. l"'IHI. t)w :ttt•Pntion of tlu• <'onunission~rs was 
~"fL n t·cd]1 cl to titn -...ubj,"'el by H◄"'nntor 'J1urnPr, ancl on AJlril 3rd 
Prof Hdfen,-t•·in enllrd and hucl ac·onfr-r,•1wc with thru1. H<> urged 
r-arn1 ~th th,, <'lain1 of tlw town upon the railroad company, ancl 
t«hnn•·••ol tlw tlH•or_y that \lw c·ompany should bo r<'quired to meet 
ih, ron,·Pnh,ncc of the town without regard to co:;t or g-radients. 
TI, .. rommi~,iom,rb not admitting this claim to be either the law or 
'.!I 
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the duty of the corporation, adhered to their first holding and d<>cl inn 
furth<'r action. 
Sine<' th<' above was written there ba,·e been a great munl)Pr of 
n>que.~ts and applications to change this station, but no facts t•li<'it,•<l 
th:tl woulcl afforcl a preteru;e for ordering the change clesin•cl. 
C. No. 6l. 189-l. 
l!'. Pi:NOT, ROAD S1:Pl,l~VISOH, l 
fOWA TOWNSrrrP, IOWA COl:N· 
TY, (Q\\' A, 
YS. lli(/luu((!f rroRHin(J. 
CHICAGO, MIL\\'At:J<EE&ST.P,\1::L 
RAtL\VAY COMPANY. 
August li, 1891 tho following statement was filed in the officc of 
the commission: 
HoMKST&AD, JowA, August 10, lSDt 
Ti, //u Rnilr"ad Commi.srio,ur, "/ tlu Stole t>/ /o:,•a: 
GKNTLB"fK:-r: Tbe underaigoed makes complaiot against the Chicago, Milwaukee 
& S1 Paul. Railway Company aod ~bows: There are two poi~ls _in section 6ve, township 
number e1gbty, north of range nine,• we5t of the fi£1h prioc1pal meridaa, where the 
tr.ack_ and ngh1 of way o[ said railway C?mpaoy cross the public highway, being in road 
d1~mc1 number 1bree, o( Iowa township, Iowa county. lown, of wbicb disttic:t com· 
plalnant is supen•isor. 
Co'!lplainao1 further shows that ia his judgment arid to the best of iolormation he 
can obtain from competent persons acquaioted with the facts, the bridges crouing 1bes 
tr.ack at said points (being SOMl!I twelve or (ourceen feet above 1be grade of the track) 
a.re not sufficient, for 1bat tho timoer and substructure o( the tame are 001 in sound con• 
dition, being pa.rtially dec.tyed, rendering such bridges unaale for tbe ordinary travel 
aud traffic of the oeigbborbood. 
He has stated his complaia1 to the .uid railw~y company, who infoTms him that 
the C;Omp•ny bu bad 30 ins~ction milde of such bridl{a5, and deems them t1afe and 
~~!~~e;~•b:nlek~: ~~~~::~nd neglects to repair or rebuild such bridges or otherwiN 
11go w!':~./!~:c~a~b~ a::,:~~~~ofacts that arose after a complaiot made some IWO years 
Comr.la.inant uks an order requirinJ tho said company to place said bridge5 in r:.~u~;n:b~~: ,~;~':ea~~~~t~d~datc tb~ or inuy dF'!:!~~:x l~:~:!Tand lraOic io the 
Roat! Supen•i.1or Dittrid ... Vo. ,J, /(J'Wa Tw/>., fMM ;ounl►·, J1Jw,,. 
On the same day a copy of th,• complaint was transmitted to 
Mr. A._ J. ~,wling, _general manager of the defendant company. 
requesting bis attention and reply. to which on August 27 Mr. Earl-
ing" !';ays: 
W. II'. Ai11r.uorth. Sur~tarJ• Board o/ N. R. Com11tiu,'o11en, nn Jl/<1~:!t"}0!;~.·JSOI. 
D&MI: Sitt: R~plytofl t? yours of tbe 17th. enclosing complaint of Road Supervisor 
Fred Pundt, regarding coad1uoo of two of our bridg1!$ io Iowa township Iowa count , 
~ beg to uy that since. rec.cipt of yo~r 11'.tter the~ two bridges have be
0
ea tborough{f 
~:~:: by our super1otendeot of bridges aod pronounced perfeclly safe aod io good 
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It hf.'inµ- tht1 ,•~pPcial hu ... iu~s~ of the snporiub..,nch .. nt of bridJ.!'t•s to 
df'C•1clu ... lJ('h tnalt<'r.-; u~ tlu• Ott<' in que~tion. it i~ )lI"f-1!-iUUlPd by his r{'lXlrt 
the l1riclgvs arc. a, h<' ~ys, ·· in a sa!P. and good c.·ondition." and this 
ca,,• ma.r h4.1 c·on~i1lert~cl dosc-d. 
l • .:-:o. ll:.!. l><H~ 
H. c;_ ~'HA'.'.'l'Z. R'lAD St·Pt:tn·1~OR. 
111.AlR"'Tl)W'-. Iuw \, 
YS. t 1/iyhlt'(IJ/ ('l"U1'1Xi11(1. 
C1ncAc:o & NPHTH\\'l•:s1't-~HX HAIi .. · 
\\ \Y l'OMP,\s,-
On .\by ilh. 1-,!11. tlw following t·ompluint was ~ubmill<•d to lh~ 
huar,l 
BLAla&TO\\:t, lowA, May 5. ISOl 
R ulr"'1d w1m1 ,.,,, rt /)rs ,llr,1111u, lt11e,l 
{,&h n.lMRN: Tho Chicago & Northweslcro Railway Co. have tbei road obstructed 
by fence on 1C1ach aidt, of ro ,d between section, l.i aad 10 in 1.--:"koy Township, Ben too 
couot)' 11 i, a m;1in road ruoolng norlh and south The bridge over a small ~tream 
c.•ll~rl J'r;iirio Creek wnhed out 110me few years ago aod the road waa not traveled, bul 
the county built a new bridg~ lHt year and the township trustee.s bave a.eked them to 
opeo 11 and I al'IO a11ted tbern to open H Thoy pay no attco1ion to 1t. \V,11 you ple:.isc 
notify ihorn to open the road S. C Fa~NTZ, 
/,,'dnJ Su~, Js,,r Ji.'t)at/ D,'11,,,1 ~v.-. I, J.~N"J' To••Hrlu/, 8011,,11 C,,,,11(v. 
uu thn su.mt• clav. it wa:-, ~r>nt to ~1r. ,J. ~J. ,vhitrnn11, J:tcncral 
1narn1!!•'r of dt~ll'ndani. 1·oad, with the usua) roqu"st that he ·· make 
~uch U.lhWt.'r as ho ina,\· desi.ru. ·• UndPr date of May 17th, refen·ing lo 
th,, hho\P, )Ir. \Vhitmau says: 
fhifrr-ring to your leue-r of Ma.y 7th. wi_th which you transmit a oommun.ication 
from '-fr s G :Frirnti, t'olld 1o~n·i~or, Bla1r,a1owo, Iowa, io regud to what i, 1tated 
u an obstrui;1ion to a highway t.ctween sec1ion$ 15 and 16, in Leroy towa$bip, Benton 
countr will 11.dvise that this mallrr 1s not correctly staled io the commuoieatioa which 
ha.s ht'!en addr~u.=rt to thl! oomminton ·rbe parties interested applied to u.s in 0dcem• 
her lul lo open this highw~y o,-,r our risht of way at:iil track, •ud the}' were at th;it 
ume notified 1bat the c-,mp.tny ,~ould not make a.~y obJection nor oppoi.e tb~ o~ningof 
tbi, highway. prt>\.idnd ,h,. proper le.11a.l prooe:~d,ogs Wf!re J?ne thr.ougb wtth and tbe 
road cOO'\tructed by au<l at tbe t"xpense o( the l,roper autboralle•. S1oce the receipt or 
your ,~ueor or ~hy itb l bue cau-tt!:d inquiry to be 01,de. aad find 1hat lhe matter wa!!-
toroed pvl'r to tb!J county auoroey, aod 1hat i, tho Jut we have he.ird of it l would 
augMr.,l that ~h· Franta be adv1-.ed to communicate with Supt. Hallenbeck reg.udiog 
tt11s m1uer, 
Copv 0 [ Mr. \\'hit man•s stat<'1nent wa'.'-i ~f'nt thP C-Olll}llainant, 
,dth tlw rNJnPsl tn ·•kindly not<' the above and tile i;tu·h Curlh<'r 
&tnt<•mPnh H"- you may lleHire to lay before thocomn1b;sionPrs, if any, 
at an l'arly day." Replying to Mr. ,\Thitmnn's leth·r. }fr. Frantz 
,my~: .. Th.,railroad comp;;ny fen~ed up Ll'." road aftedho bridge over 
Prfliril' Creek washed out, and did so without any author1ly what• 
rn•r. and refused to open it last !all wh<'n we askf'd them." Tho 
lel(al <',tablishment. of the road sPemin~ to b<' in question, the follow-
inµ was addressccl Mr. I•'rantz: 
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('. ~<). tl.'I. 1~:11 
C ol.O. IJ_DDI Lit \1 •. Ut"AXTll,1·, (lo,1• 1 
I',\~~- lnWA ( 11TY, 
\ s. 
ASltS CLOScl> UY CORRESP0'<011SCE. 
317 
u• 'SI• 1 bog to ac,koow1edge ftieels•t ol yout favor ol '1ay ._ th and to Kint 
you bo w a ,ocbodole 1bow101 ••• """" p••••I Iowa Chy. llrooklyo aod l>os Mo1oe>. 
bolh w• 111u..rd and oA ,w.,n1 th1u ate au\honud lO earry t•• nnir-r• 
Rcoo'klyn llff \lolnes. 
tl40A M .... . ........ -.,&OA )I 
oau L!U• w 
1000 115"~" 
6. IS P w 
JO JO 
lo•• ChY 
r. 07 ~- M 
'7 11 • 
s~ 
1220r • 8.... . 
No. ,n l OIIA w 11 :lit• M. h2:iP. N, 
N O 07 • :i ~ ,.. M 1 t J,t1 A M, 
1< 1111 ~no " ••...• .••• 715 .. 
No I IQ r 11 ~ 4~ " .•.• ••.. ... 
::-.o ◄ tu CA ... tor w • • ~-- • & 10 r. 111. 
l th ak ~ w agrN that be acc;ommoduuxu brnhbod are ampte IO n:11,et th• 
or ary n~U ot 1b• pab ,c and -wo kao• (rom espe-tlenc:e ,na, lbcN are oot 
u,ce -. 1y nmant1rattvo rn t.be1r re..sults, and th.at tbe addiuoaal •toppa1to ot train~ 
bet,.eeD ••- l"''o" would •DI pay 1be co.i ol •h• o.•n••• wb•I• •• woold uoqu .. uon•bly 
tot rler• wllb 1b• promp1 and r.ap1d m"vemenl ol tralfiCc I am rt7 that c mplalD~ or ttu• nature are not eccornpanie<l with Kll.uantctes • 
.., • I r , lO 1p,cul&1e oo,nellmeo pon 1bo oacgu•lo•" nude bull fiod ••••••~ ol 
ia tbe co1:11m c:aUoa. ""1 uuly E ST ) 1ur. 
A eop) of Mr :-.t. John reply wns run1nr,l♦,d tu tho p'laintll'I 
, 11 in,v. and ti• rollowlu • '"' r .. r ,uitg• ,11011s wa, sent ;\Ir. :-.L 
luno ~. l"iOI, 
.J11)11 C: , • /\ ,t /1 o• I ro1 /fi< 1'••lrlld1 ,_.,,,,,,,,,i. 
of J11nt 1■1 rCJ:e ved. l am directed to reply th.at tbe com 
be te-t lra D rnce for 1bc local .UltOCtS betWfMD lhooldyo 
ed tbe rnatuu:r tb•J l!llcbt ba furnished w1tb~111 1oc:rea11ng 
raUroad co pAUY beduJio ot 1ratas going wdl onr 1bi• part of the roa.d =-• 
ua n•, w 1c accomrnr"M.1.-1tt 1he 1hf'ot1gh u a vel r~-ma.ckably well hul K•\·e 
1he locU 10~ ver little a,ervice I rain No. ~ uop• •• l..rlno«iill. Newtuu 11,nd J\.Hoooa, 
and A11oon•. train No l h ... vH Brooklyn attnr alt bu,i• 
~~o &~:!,';"~ ~~• "c;~o•;-•i.~o;:;~ ~J~~~• ;J'.: 
2 at II m daa1 tbcte ualn'S are of ao adn.augo 
I \ea )ltoaacs al '1 l:'\ A M aad !, IV• N an a &fPl 
t! tb111 on ariMS whet.bet the pubhC. puucu\arly at 
t aot w1 on tou or Injury to th• c:o1npany, ba allowed 
monuoried In the pe1111on, ..,.,t,(ch it la ond"ulood •top at all 
f \be etgbt trains 1rtetulonnd lo your 1rttd br:otw1tt10 llrooklyti and lJl!II 
,"!.:~,•i;::::.re~l:0~1f~t ~•~:.:i1'i~.~b:~•.:•;:::..:~~~o•~• .~.',: ~';,K; 
'I II b(nlld cot \ er-r respectfull1 voura. tbe board \\ \\ ,\IJ,lswonn Sr ,,,,,,,., 
Int .,f Jun" th t~!H, !\lr ~\ Johu. m r,•pl~ to tho 
RUU\ I • S!lJ" l)&Ak Sta I ha·H• your fa,.or of June r,th. Thera are the \Nri,t ot r..->n• "·by tba 
train• 'ldl~ffted fo yo1Jr l~tt.ar caaoo1 ftu.ke a~\ tbu1np, that your lf'tter lnUmlll.H would 
he de1,ra.ble. i•b• umo ol tbON train• h an important f••nuro in ,he cooduc t of throu1h 
m:-;:i ,'!i':::n • eult°:o'.i":, ~= ::;:•:r.,-:i;!~~.~:~::.-d•';,'':,;d:;:•~:.U~t>!o n':~i:.~b:! 
n. wbtC.b • ua,a mG1t make C1"-1' tbe ,tate eaii1 be accoa1phahed h may be tlut 

• 
I<t:PORT OF R,\ILROAO CO>C\115510 ',f RS 
c .. Xu, u:;, JH!tJ . 
\I H . %1;so11. Hu.,o S1 Pg1t\'1so11, 
0!1-'T~\RIO, IO\\ .\ . 
,·s . 11,,,1,u•,1t1 rn.Nf11r11f,. 
C11H 'A<:11 & Xn11Tmn:~n.11x H ,11. 
\\". \ Y (A.))lf'ASY, 
J uly 1~•. , .._'t2, .\Ir. \\" n. z, .. ,11,r. ·••Oil c,( tlu• fiUIJ~n·Ui,,r or road 
dh,trict :i;u. 7. in .Ja ·kiun Lown~hip, R >oun <·ouut,\', til~d "JlPtitiou, 
n•king th.II th,• c1 .. r, ndant l'",lU\\8\' cmnpany b(l ("1Dlpellro to Op<Q & 
,-cmln highway ,ros-'.ng O\"••r th('ir right of "11.Y lx,t,.·,•,n liCCtiOn• 
!l5 and ~:tt lown,hip t-o:1, 1a11ge !!:,, in IlrMJJIP county. The ~uicl 1,._~ti 
tion al,o 8f'I fo1·tl1 11,., authority or the ,...1,1 Z,•nor In th,.,-,,,.. t,,,re\1111r 
with other nnd '""-'I imJJUrtnnt matter,. JM,rtlncnt tlwroto, an,l lmplo1"d 
thn aitl of thf' t"om111h-,11,m•r"' in M!('llt"ing tJw dt~ir◄ «l OJwniug ~Ir. 
.J. H. \\'httaker, of Boorn-. R"i atto,·1111y. rt•pr'l'-;l•nt,.•~:I .\fr. Z(•nur iu U1n 
,,:,.._, and with huu IU<ht or the "Ub.'!Cquom """""'JK>mlenoo Wlh had. 
~Ir. J. ~I. \\'hit man, ,r.-n,-n1l manag,•rof tho G. & X. W. WM f11rni,l1<sl 
\\ Ith a ,·opy of tli,• plain1l 11'., p<'tltlun Jul.I' :!1, ancl his answ,•rr•·•pet·I 
fully r<l<jll<',led, ltnd,•r clat,• of .\u.lCIJ,t t:: \Ir. Whitman sny~. "I will 
11<1\1 ...., that thi,, n,attor hns Ix-en placed in th, ban,ls uf our law d••J>art 
1111•nL '' l•'oliowing-..oon of1t•r )tr. g_ L. (;1"1~•n, Jo,•al nttrn·111w for Um 
< 'hka,ro ,\ :'\'or1hw1•st<'rn 11l Bo<J111\ no(iflc.l the lxmr,I that th,• matter 
b11<I be,,Jl r••fern'll to him nn,J -.ay" "Somcllme this we<•k I will for, 
WU.rd yo11 th,· UUti\\t>r of 1110 l'OlH)'Un.,· to thi, <-omphunt." mul und1•r 
1lutP of ..\111,:-n~t !!O. 1 "'H:.!, Mr. G .. ,-...,u. n~ nttortwv for l)pfflwhmt rou,l. 
111.:od 31L~\\<•r to th" petition of Mr, Ze11<ir, "hl~h fron, its I, nm. l• 
llo\ tlt~•ruud neceMS'lry to ln8('.n lwrr. but Is u ~WOt'Jttng- th•ulnt of tho 
rlt,d1t ancl justic-u of m·arly t'\~f'r_\' po~ition tak,·11 h,\' th,, 1~.1tilion••r. 
Orm special denial. howfi\ ._,.r, worthy of notice and ,•Ital t.o the opon 
Ing of u, .. ,,.,,,..ln,c L,: " ThoraUwny COIDJ'any dcnJ tb:it th, re is or 
,., ,,r w11-ft uny highway uc,1·0,"' its right ur "''Y at tlu• plru.·•• munPcl ht 
th,, NJlll)'laint. u111t non,, , ,,uoblis)u'fl t·rf'atucl or plUCl'd tJwrt• hy Ia" " 
This pha,;,• of tho ,-n,,e n.'<1ulrcd n C<'rtill<'d C<J[>Y of the pa(><>ni locat 
Ing fiBld hlghw11y, Jlr"'·i,1'•1 the, h1l{liway In 1pwsti1111 had,,....,, !,•gaily 
h•·aled n• 11ll<'i,r .. 1 111 tho l'rll.\'<'t of Ill<' 1••lltionf'r, ~I r. Z.•1111r, ancl on 
Oetober 10th. ~Ir. \l'bitak,•r wa, '"'111<',tt>d to procure from tho Aud 
lto r of Boone countJ, and lllo with the hoard, a c, rtlfi,-d CopJ of tho 
J•n""-""'lings hy whkh ,.,.(,1 hii.:hwny wa., l1•g11J1~- ,.,.t11hli,-h"I. l'ntl,•r 
dale of NuwmlM,r I!!, 1•11:!, ~Ir. \\'l,itak,•r tlle<l the 1"'1"'1'11 n.-quin><l 
from loo Auditor or Buono ,·ounty, and by e,1denco 3i'Jl'-'Drull!' In 
Maid J>al"'NI, it tN ~hown that tho highwu,1· in cli•putc "1"' l••~'Rlly 
•• tabli8h"'I in tho y,-ar 1~:,~. and with tllf' lllinl! ,,r ..al,I 1.a1• n1, at tor 
CA~ES CLOSUO 8\" CORRESl'OSOl!.',Cf r.1 
. ""hitak,•r inti11111h-d thnt in tlw rwnr futurP h1~ :'oehoult.1 IM1 bns,r. ::t n.-qu, ted to t,., dul.) noutied when th•• commLs.,lonl'n, would 
<'X:1tnino the 1c .. :atao11, that h• might ms'<'t w ltb th11m. ';"u, th~ lllllt 
t,•r re,,t,•,I till ~lcm·h ~I. 1~\J:l, wh,•11 M,,,.,.,,., Tl . • \ . l obh. :,.,~than 
1, Ill<> and Chas t \.•,per, a,, 11 conud11ro c•lt••lnd h,· thre., ndJomh"': 
II< Imo! d,.trlct.s all of ..-hun1 ,.er,• lnt,-,,.estNI In _th" openlnlr of th, 
lit hwn 1111,1 cros.,lnl{ In ,1tu•,.\ion, prc~•111Cd 1hmr ..,,,u,·,~ lhM th(,; 
I( l ,~1 t I Ml' nn ,•nrly n.ml ru,·oruhl" dt><.'iRiun da1111111i.: thut 
mnttt-r m.,., ',., , In rea hln" the ..-boot~ nnd ro:il ,h::lfts In th r con, ft.."""D ~ • • • , . 
1 ea t \lcmlty th• or,; 11 ngofthl~cro,., ng=n publicne<X"S>ltJ , 
\P('(>Dl 1.nnyht~ tla1s r<.-qrn\flt wu.-. u pint nf l)w 1tk:ntion, !-!lmwlng ill 
d ta , ! lllllil of 01<'11"1'11 of farms in th, , klmty of tho rri,..,lnl{ 
e<I fo Mr Z,,nor • ...-hose t• rm of offlc,_, as rotld liUpcni..or had 
::u" ('IXJllrocl sc1•111~ to drop out of th,, 1•n~• nnd tho .. Ph'<'lnd <"OJII• 
t re1•r,=nt"<l abo, nppear L• plaintiff,., 
In J to h, pct t, n of :Mc Cobb I, ttk and C',oopcr. tho 
wmg "ll• sent h\ onl r of tho boani: 
• 
REPORT OF RAILROAD COM,IISSIONl!RS. 
iadiealiog your wi!ih~• io the case as 10 1be 1ime iucb beario1 can be bad o.r a1.a1io,t 
wb~o the same can be 1aNeo up at the office here, H 1b.at cour~"' is still prclcrred, 1, 
duirr1 by t be board, V~ry respeclfuU7 y~Ul'8.. 
By order of the boa.rd, \V. \V At:,i-swoaTH, S"o•,t,1,) 
April 5th Mr. \Vhitaker was again rcq1wstNl to confer with )Ir. 
Green, the attorney for the defendant. and if lhPy ~o rl<',in•d, to 
appear before the board and present ,uch further arguments a~ lh<'y 
might wish on April II th or April lath. to which. on Apl"il lllth. Mr. 
Whitaker says: .. I ha,•e just sec>n )fr. G r<'en. and h<• tells mf'. h" 
can appear before yo111· hoard Fricli,y. the 14th, M :?:011 P. >t.: ·· but 
as lhe hoard had a prior engagemPnt for that day, Mr. \Vhitalwr was 
so informed by wire, and he (Mr. Whitaker) app,•,wNl at :?:110 P. "· of 
the IHth, and prPsented hi, dil•rtt's side of the caS<'. but clcvc,lopinl! 
nothing new of importance in fact or argument. At a subsequ,•11t 
meNing of the boai·d, held soon after, it was decidrd to ,·isit th11 
lo("ation and make a carPful examination of the propose,\ crossing, 
and inquire into the public demand !or its construction. C'on.se• 
quenlly .May 16th was fixed upon as the time when such a Yi~it woulcl 
be made, and the attorneys and all interested parties were notified 
thereof. The commissioners visited the location as per notice. wero 
rnc,t by the citizens of the vicinity of the crnssi11g, all of whom 
seemed to be agreed as to the great convenience in att.ondiug school 
and hauling coal which would result from ;;ome means o! crossing 
the railroad tracks at that point. Tlw maniiest disposition was very 
<'onservative, and a.n over or an under cl'ossiug would answer their 
purposP. or a crossing deflected 100 feet or more to the west (which 
seem"'l to thP commissioners most e!\sily built} and· at grade, woultl 
tuti--wer their purpOsP. rrhc- ma.in objPCl Sfl'Pmvd to ~ to <'1'0..\/;N in 
somewny. 
Ill view of the condition" found to exist. and the d~mancl se<>m· 
ingly from the public, th<> following letter was cliret·tNl to be ~ent 
Mr. Whitman, l(en<'rul manager of thu Cbic-al-(o & :lfo1·tl1·WPStf'ru 
J·aiJwny: · 
Das Molt-ls. IOWA, Juoe I. 1:,0::J. 
j .. if. u•,t,l1111n11, IJ"111, .tfaHn;,u· C/Ji<nt."I' 6--' V11rtlrwnt~rn RuihNJ' c,,,,p,,11J•, C'1uap, /II. 
DaAR Sia: Jo August, JhtJ2. you wrote 1he commi!>Jiooers in regard 10 an appll-
C31ion for openiDg a highway crossing over your- r-011.d io JackM>n township, Boone 
c.un1y, Iowa, "that 1he maue, had been placed in 1he baad11 or our ltgal dep.d.rtmeot" 
11 appears in te1timooy tbnt the higbv.,ay wu laid out in l&l~ and owing to a alougb 
where your road cr~ed i1, had been but Huie traveled That aher the road wu built 
tile bigh f!'mb11nkment made it impracticabla to cros,. From ob11en•atioas of tho com• 
miuiooers :tad the tes1i mooy of peNIOos lh•ing io the \'lcioity, it appears that the road 
bu always been open and 1raveled for mites both north and sou1b of thi,; plac~. To 
make a crossing io 1be direct lioe of the road would involve a. large expeoM. By a 
1Hgb1 divergeoce of tbe highway at this point, a cro~1ing migbt be mtidc with compara• 
hvel1 Huie cost. Without attemptiog be:re to diSC.IJ",!. tbe question whether 1he public 
ha,·e lost their rights in the highway by fai ling In time to assert them, 1he commia-
wiooen dellire me to a.uggcst that your ccgiocer or some 01bu person cumiae this place 
CASES CI.OSED BY CORREsro:mt::-ICf'. 
. oQt be policy to open thi• bi,tbway 
and reach bis own condu,ioot whe!hc~•~ ma~lunity 10 10 north aad 90u1h without 
atr0$t )'OUr ro:.ti aad aff.ord tbe rubh~ile, i~~oing from th~ en.al rnioet to tba country 
tta\·olioK an incrcued d1,-1:lnCe o tw: boa.rd 1ha1 tbe ro2d ilbould be opened. probably 
south of )Dur roaJ ll ,ppear.s 1~~1 e I g lili,t.1lion wm dctcrmioe May 1t 001 bf! will ~ al whose ~,-pe11;~ a po:• ) ~n ihe Ht•R,1.lioD \\'ill cost you iD ,l\-iog 1bo cam• 
advis;ihle lo •~~d • por11nn ot 1. e cnone F m "'b•t tbe commi·uionie-n could 1~rD 
monitf "h:u It '" e1t1u1al>ly e-otitlt"d to? ro r road .11utborh1es woold CCH)~tate watb 
wbile th'°re they coacludeo that tbl' linl ow a.er O ould probably b• fotahbed ....-itbout 
you and 1b..- laod ut..f'n to ma1'e ~=r •;;rge~~u; youu, • 
t'O!ll. 1 pe \V \V. A.tN1-\\l)RTII, ''tr,rd,UJ'. 
Hv ,,rit«"r of lht' board • 
To this :\Ir ,\ .. hitman l"t•plit"fl ,June 14th: "I am adv1secl by our 
luw tl.t'p:1rtnwnt thu.t Uw <·01opn.ny·s ~itlP of the c•nsc- hus bnt>ll fully 
pt•'-•(•nte1l to 1h, hourd:' Copy of \Ir. \\Thitman·.~ rrplr ~nu~. Sl'llt 
\I . l' t,1, <>t nl nml furtlwr a(..'tion wa'-i tlefurr(~l tlll .August, "hi'n, 1 0 
·• d • r ·t for tlw <linlng u t ~11 at tlw otti<·•· of Hon. X. )t. lluhbar . ~o lC\ or . 
t'htr-ngu ,\ ~oi-lll\n•~t~•rn in Iowa. thn mattf"r wa~ prPst>i:t"°~ t~ tum 
aiu.l 11,,, iu pr('-.-.u,11 ol iutPntional fairne"s was so mnni!e!'lt Ill tlw 
convt ,:.,.ati,m of .Jml!!•' IlnbUanl that thf' following lettrr wu~ 
dirP,·t,~1 to th11 plnintilf: 
OsTo1,XI0, (0WA, Auguu ;u, 1893 
r, •Ju I/, ,,~r,1/,, B ,t,. / ,,f A' u/, ,t,f C,,,m,,"ui •NlrJ • , 
,·ams or the ,z:iro at b,Lnd, aod m raply would uy that we will accept any or tbe 
ro iuon11 \()U made when here. but tbc cornpart)' wianted to ntcod tbc. cr()!l.~1ns is:; 
fcct~t'til of the ceott!I'" of th& vublic road. Tb!.. we could n~t acetpl a.s 11 ,wol;lld come 
too clOM to ibe bitl aod tlso tbe ,.,ow fence. Then lbl')' desirtd tha1 lht> d111uc1 ihruld 
htt at tbe eti~nw of grading tb~ir right of \\ay; this"'~ c~ 11Jdn'1 do. Plu~e _norm 
u.a if the comp.iny intends to mah 1be grading acrou their ught of way or not Jloplog 
10 bemr from you at tbe first opportuDit)' Yonr■ wilb te~}1· Coona. 
In Yiew of th<' slight difl'~rt•nee of opinion which it was thought 
mil!ht lw amicably adju,tro by tlw aicl and counsPI of Judg~ Hub-
bard. the follnwingwa, addrP"-"Pd to hirn: 
REPORT OF RAILROAD CO:\1MISSIONERS. 
, . Dxs l\fotNl!S, Iow11, September 7, H!IJ:I. 
ff,m. ,\ . ,JI. l/11/il,t1nl, Allc>rney for Clucat;c• &- ,Vvrth-1/'e<Urll l,,',11I• •11y C,,111~1111v, Ce,l.lr 
Rapulr, "111•t1: r • 
DEAR SrR : !n .relation to the i:natter of highway crossing near Ontario, pending 
before t~t! ~omm1ss1oners, wttb which you ;,re familiar · under date of August 2:lrd a 
commun1cnt100; was addressed to Mr. H . A Cobb, who represents the complainants, a 
copy of which 1s !<eat you herewith 
. To this a reply w.is r~cently received, a copy of which is also sent you , The 
difference be!weeo the~e paru_es and the compaay appears to b3 so slight tbat you can, 
no doubt,. bnng about an adJustment that "111 be reasonably satisfactory to all con• 
cerned fhe board would b" plea.lied to have _you. if practicable, give this matter your 
personal attention, and see 1f u can not be adJusted sausfactorily io th.i near futur.i. 
By order of tbe board. Very respectfully yours, , 
W \V. AINSWORTH, Se.-r1lt1ry. 
In reply to this request J uclgl' Hubbard, among other good things, 
says. 
_ Not having been on tbe ground myself, I have oo knowledge on the subject. 1 
will meet ',fr_ Cobb or Cooper personally and go over the ground with him and try to 
ag_ree oo the proper place to cross l desire, oo the part oi the company, t~ do every-
tb1ng that a good neighbor ought to do to give tbe~e people tb.,rr I ad. * * * Please 
say to. Mr Coo_pi,r that some day oext week (I will telegraph the date) l will come to 
Ont~no ~od will look over the ground and try to make a satisfactory arrangement for 
the cross10g. 
'l'h<' phiintifis wore notified of the conclusion :if Atlonw,y Hub-
bard, and ttftor some subsequent corresponclence of minor impol't-
an<'o tlw committee says, undPr dat<> of OC'tober 16th: ",JudgP Ilnh• 
bard has arrived, ancl has promised us an m1dL•rgrounc1 C'l'Ossing-. all(} 
has promised to open it immediately;·• nncl a.s a m1•mhl•r of t ht! <·om-
mitfre subsequently called at thP oftice and iuformNl tlw c·ou1missio11-
01•fi that th0y now hnvc> a good muler-cro:;sing· whic:h is 111u<·h 
app,·l•ciatccl, the c:asP is closed. 
U. No. oli, 1804. 
H,v:-;~r~r, GATTON, :Mo~cow ) 
011l('AllU, llou~;\s,.A~T> ~ P.,: f N111l 1·n11dit ir>11 of ./<'111·1•. 
CU-'JC RAILWAY COMPAXY. l 
On April ~,th. ~fr. Hm;scl 
hoard the following c·omplai11t: 
Gatton, of ..\losl'O\\", tiled with tit" 
Moscow, Mt:s1:AT1:-e Co,. lowA. April !?5, 18!1!. 
1/ono, r,!,/,. Bc1ard ,:f R,1i/1 ,,,,,{ Com111is.1i,,11u1: 
, . Ct!NT!.KMl!N: I wi~h to entt'r a complaint ag:tiost the Chicllg,, Rock Toland & 
l ac1fic R_a1!way Comp~o_y The feoce at tbe sid ,s where the said railroad runs through 
my farm 1s 1n bad cond1t100. I have notified the road master of said road, but have not 
receive,d ~ny satisfaction. My stock is io danger all the time, as my pasture is by the 
above ratlroad The most of the po5ts are burnt off. nothing to hiodt:r my C3ttle 10 ge 
on the t~ack and li~ble ot being killed by their trains. :\fy farm is on tbe wdlt side of 
Cedar river, Moscow township, Mu~catioe, Iowa. RussEt. GATTON. 
A copy of the same was sent Mr. E. :,,t. .John on April ~"<th, to 
whieh, on ~lay 1:ith, :\Ir. A. Kimball, assistant to the president says: 
CASES CLOSED BY CORRESPONDENCE. 
DEAR S1R: Referring to the complaint of Russel Gatton, of Muscatine county, 
ic regard to the condition of his fence. I found that arraogemeots had been made to 
repair his fence, and it is now rebuilt; but the assistant road master writes 1bat Mr. Gat-
ton is not satisfied, and that he claims he is eotitled to a fence ten feet bigb. I find 
upon looking up the right of way deed through bi~ land (deed was from Russtil Gallon's 
father), that the company agreed to make bim a fence six feet high If be insists on 
this, we \\ill put on a few more wires. Yours truly, 
A . KIMBALL, , tssiJt,11,1 to Prni.!e11t. 
A c•op,v of 111'. Ki11Jhall's l<'llN was i-;ent i\[r. Gatton ~lay Luth, 
·with tlH' l'PCJlll':-.t to 1nak1• such rt>ply as lw might cl<>sil'c lo file with 
the board. to wltil'h, und1•1· <latP of Ma,v :!1st. .Mr. <.1utton gi\'('S hii,; 
rpa;,0111-, for not b1>ing i,;ati,.,!iPLl with thu fetl<'P, and as thr l"L':,11lt of 
such explanatiou 1n1 ~l:1y ::::ml lhe following \Yas i.ent 1fr. Kimball: 
May'..!:!, IHH . 
A. 1i.·;mba/l, Anis/1111/ /,, I' ·• 1Jmt C/1i.-a,1;c1, Rrcl: ftf,wd & Pa,ijic R,nht1,1J· l'o1111p,111y, 
D,n1e11port, £ow,, · 
D&AR S1R Again Teferriag to yours of 1\lay 1-ltb, in reference to the fence for 
Mr. Russell Gatton, of Moscow, Iowa: he bas addressed a letter to the board dated :\fay 
~]st, io which he says that it is a fal~e report that he is insisting upon a fence tea feet 
high. He says that the part of the fence that bas been rebuilt with new wire and posts 
is all right; that he simply wants a fence such as the company makes when building new 
fence, but that he isn't satislii,d and will not have old wire that is weak from rust, 
patched with old ties for posts, so that when his stock "gets against such feocti it falls to 
pieces. I have been patching their fence for two years, have to see to it every day, then 
I am liable to lose «ome of my stock by getting on the road, and I am tired of it " 
\;\/ill you kindly give this case such attention as it may require, and report the 
result to the commi'<siooers. Very respectfully your'<, 
By order of the board. \\', \V. A1!'!swo1n-1J, Srrrd,11y. 
Under date of ,June •Hh, .\f1·. Ki111liall says: ··0111' 1·0111lmastPr 
n•ports that tlw fclll'<' ha,, bi>Pn pu 1 in .!!nod onl"r arnl condition and, 
he thinks. to th<• satbfadion of ~fl'. Uat1on.'' Upon rC<'Pip1 of tho 
forPg-oing. Mr. Gatton was l'l'<p1Psf11d 1o :-ilale immediatPl.)' ,, Jipt]wr 
he was imtisfied, that tht• t'H"O might be• C'lo:-;Pil, to whic•h, on ,June 
ith, 11r. Gatton replit•:-;: ··I am satislic>d with tllf' iPn<·P on tlw road 
through my land.·· and thus 1lw l'tl--n is C'losl'<l. 
C. Xo. oi, lr<$l--l. 
R~:v. '\V. W. DAN:-.1m, D1-:s Mo1NES. l 
FOR IOWA Hor~1:::-rnss As:::;·:-. .• 
IOWA LINES. I 
l '11J,1s/ tli>;c1·imit1/llimt in JJ((!o/• 
,W'/1{/er ('J'('l//'>;iOII J'(I/('.~. 
lfodc•r date of ).lay :I I. l 'l!H. ReY. W. '\Y. Danner. of Dt1s Yloines, 
for the committPe of thf' "Holiness Association,,. importun<'cl the aid 
of this board in so<'nring to the said association such rat<'s of fnn• as 
were by the ··WE'stPrn Passc>nger Association'' graufod to other like 
bodies and assembfa•s under similar conditions and circumstances. 
Upon the presentation of the request in due form the following letter 
was sPnt B. D. Caldwell. chab·man Western Passenger Association 
(controlling Iowa lines), Chicago, Ill.: 
HEPORT 01' RAILROAD CO)IMISSIOSEf<S. 
D•Aa Sue. The bo3rd or railroa.i commissiooers ol Iowa are in receipt of a 
formal complaint from 1be lowu. Holiness A.ssocia1ioo alleging unjust disc.rimina1ion on 
tbe r,art of the Iowa. lines. members of )'our a!.SOCia1ion. to whom. through. y~u. tbu1 
communication is addressed. Complainants atate that ••said passenger assoc1at100 bas 
refused 10 grant reduced ra1es over railroads in (owa to the aoou31 camp meeting of our 
associa1ion 10 be held in ~s Moines, Iow31 J11ne l 1-2.5, 1801, and has gratned a rate of 
one and one-1bird fare for trip to the camp mfletiog of the Se\·enth Day Adventilt$, now 
bciog held in this city (DH Moines). Both meetjngs are slate meetings and we com• 
plied with the same conditions a, they io filing our applications for reduced rates, sent 
U!I by said passenger q,ociation." 
Complainants then appeal to 1he board for $UCb relief and aid as io it1 power to 
gi"e. io consequence of which this matter is laid before you by tbe board for rmmt'diflle 
attention. since the early date o( the meeting. June 14th, would render prompt action 
oecea.sary for ■ucb ratet:, if grnoted. to be made available 
By order o( the board Very respectfully yours, 
\\' \V. AINSWORTH, Surelnry. 
To Lh1> foregoing Jotter :\fr. Caldwell. on June 2nd, made tho 
following 1·epl,v: 
WESTERN PASSENC£,;R ASSOCIATION. I 
CHICAGO, JYne ~nd, lS1)4_ i 
JV. IV. ,tinn('Ort/J, Sccrdar7 /owfl B"ard o/ Ro,lrood l.ommiuio,un, Drs Jl/oi11a, hm.•a: 
0¥AR S1R \Ve have your favor of June 1st, regudiog the question of reduced 
rates for the camp meeting of the Iowa HolineH Association, 10 be held at Des :\loines, 
toe J 1-2.3, and have carefully noted what you state r~ga.rdiog same, aod have placed it 
1e:~~:1l~: r::~~a:;,~;· be v:::c~:~1 ~:k:br~-::::t~d:. ~~~m:~1~o!t~i~!?.~ i:i:~ a~fii~~b~! 
commuoicale with you further OD the subject wi1bin a few days. 
Respec<!ully, 
J3 D CALOWKLf., Ch,11,m1.m. 
And undor dale of June ith Mr. Caldwell makes the following 
slatement, which may be considered as closing the case so far as tho 
commissioners are concerned: 
II-'. 1-P. Ainn11orlA, Surdor)I Io-:1•t1 Boord J?qifr<Ntd C1m1111issiP11t'rs, Du Jloinu, Itr.,'fl .-
DEAK S11t: Oo my return found your )eller of June lat. rl!'garding 1he question 
of reduced rateA for Camp Meeting low.t Holiness Association 10 be held at De-s Moines 
June I ,4 25. Aho fiod from an iavestig~tion that there was ao unju.st discrimination on 
~be part of Iowa lines agUost the Iowa Holiness Aslociatioo Camp Meeting. ns charged 
10 complaint made by thilt association to your bond. 
The question of reduced rate~ for gatherings such as this, is subject to the vote of 
all lines interested, aod uoder our agreement, unanimous vote is requirl!:d before any 
reduction cao be a.uthoriz:ed. la the ease io question, there was Cailure to secure the 
oeceuary unanimous assent on the first pre.sea1a1ion Subsequently, however, the 
m~tler wa.s, ut'!'o request of a mt.1mber, re-submitted, and reduced rate o( fare aod one• 
1b1rd on c:erhfica1e plan from points in lowa agreed to, upoo tbe same conditions that 
apply to other similar mee1iog1, namely: That 1bere $ball be a.a atleodaoce or one 
hundred or more, who biil'-'e paid full fare from poiots in Iowa 10 Des Moines for going 
pauajlc,. aa $howo by u.rti6c.a.tes presented 10 the joint ageol, appointed by oor lines at 
Des Mo10~:11 for the stamping or ,ucb certificates, thus permitting the holders 10 return 




CASES CLOSED B\' CORRESPONOEl>CE 
U. ~n. tiM, tkH l. 
Hom:1u Oo:-.Alll'li, Rt·au:-1<:T0X, 
\"S. 
\',\1(1(11 S R.\lt,\\.\YS. 
( In ,\pril ~nd l{obl. OunahuP. prPsident of th,, Donahu,, Iron 
and H,u·,lwart' l'ompany, of Burlington. addre,sse>d a communication 
tu ti-fr••• hnarll t.'xprP:-.~in~ his n.pprr-ht"n!-.ion that a new rate on iron 
,111<1 iron 111·o<'hl<'ts had b<'<'II put in by wl'st!'rn lines leading from 
L'hkngo to Iowa }K,int~. and that said rat('!S reduced freight cho1·~e.s 
fuu1· /,J 1 <·••nl, 1wr humlr,•d weight to said Iowa points. In the l<'ll<"r 
)Ir. Donahu,, sa\'s: 
lf thi9 is a fact: we manufacturer~ ;iod jobber, or [owa will 6nd ourselves handi-
capped by the old methods of the line!I crohiog flliaois and Iowa aod making rates. 
from Chicago to point, in Iowa which we can 001 meet under the pre~nl Iowa .cbedule 
~xce-pt al a 1011,1. \\'ill you kindly look into ~his and advise me if such is the fact? 
Ratea ha\.'e beeo reduced 10 CbicaRo and tbc )f1ssi!l1oippi rh-er. H tbit reduction ceccs-
aitatea a reduction Irom CbieaRO to Iowa local poinl=i:, will not this ne~itate- a red11c-
tion of Iowa local rate,i> \Ve, job~u llDd mao.ofacturers moll look 10 our board of 
commu1111ooeu to protect our interests 10 small m.atteu. as the~e chaoges a.re done \·ery 
~1uictly and the daDfCt!r to us is ever pre,ent 
l"pon th<' rt'reipt of the fol'egoin;.:. a Jetter was add1·cssed lo th<' 
~r-nPral frei~ht agPJtb of the st•\'Pral trunk lines. asking for n, sched• 
ulc of rnt,•s on il·on anti st•><•I articles from Chicago to points in Iowa. 
in eat• load lots, both ,·urt•<'nt rate and the one in effect prior Lo Apl'il •~t. 
Thn ag••nts kintlly r<'spond-,d and on April 11th the following 
lelt<'l' was dir.-.cl«l lo .Mr. Donahu••: 
DRAlt St R: Referriag lo yours of March 31. in which you enquire wbftlber it is a fact 
that r:\ltlS oo iroo ;.uticle:a ha\'t' he-en decreased [rom Chicago locally to point• in low~, I 
bC"g to st.alt, that upon receipt of you.r letter it wa11 1hought best to obtaio aulbor.itative 
information on that point a.ad cooaequeoly the 1runk llae., \lfe;re; il!ik.ed to send tht,ir tar-
i0:1, showi11g not only the cur-r@0t rates, cffc!ctive since April 2, but lbe rates 10 force prior 
lo that time. 
. The~ tarifh, as you will observe are 110mewb:1.t voluminou.sand it wl\Ji thought po,.• 
~iblo you might desire to co,uuh them tor your ~1£, hence the whole package of ta.rill 1. 
which ha'-·c b«-o re<:eived is eoclo'8d for your exa.mioatioo. 
Pln!IC returo them with y ,or ;101wer if you haveaoytbiog further to lay be[ore t1u 
commis!'!iooer!I in regud to tbi1 c~te. 
By order of the board. 
Undrr date of April I~. !\fr. Donahun snys: "I l'etui·n h<>r<>wiLh 
tlw pa.pm•.,; senL us-th<' tariff,, of the variou-, l'ailroa.ds-aud fail to 
di,;cover anything in them to corroborate tho clipping I sont you," 
and as the "clipping" referred to wa~ the canse or "the appr<>hon• 
sioa" this cn~e may be considered clobed. 
REPOlff OF IUILHOAD co,I\USSIO:iEl!S 
(', Xo. H!I, I ~!l I. 
('l .. \l'S JlAl(:-IIIOLU1', ATL.1:,/'fl(, 
IO\\'.I, 
t: \SES CLOSED DY <"ORREoP<lSDI SC.:. ll'IO 
611 ud .uo.d two feet deer all over•~• bed Banb.oldt D1"' the- .-atitr .itould be t.aken 
throq:'b the f, I or a cal•irrt r1-ced at e polnl '-'hue the wal«r round II• ••r to 1bo 
ere-ell l,,ef re 1~e road was araded •t 1h,11 If 1hit wa• done tht're would be no funh,-r 
troubl• Tb" right lo do 1b1s can be latcurird hom the 1aad owan op 1bo SOtltb 11de of 
~":,b~::,:•r. 11~DI •;~?: f~';,t .. t ::t~it= ~1d!~c~~~t=~ ~~~~ ::;~:~t'o~; 
~~1:!4:nn6°:~11• ~~~~:; ~::~•:~, !~c.~r'~!~/;!~~~h~ • .'~:!::!:: t~~~re,trra 
[ & LA.NO It JdUUll'ttt 
Mr. h 1111,all was 1111n<•<l~ t<•I~ n<l\'isnd of th<' positiou tok<'ll hy 
Dnn1h Id ti ro .-h hi• nl orn y, and \\rul rC<1ue..1<'d to im·rsll• 
I tt r nnd I! t 1 11nS\\<'T "Ill, the c,omml sionrr,;. On 
.\u 11st I 1111, :\Ir hunl>all n t hadn~ n•pli•~I. l1is uttf\nUon wu~ 
~111 call d to I and , I Au ,usl IUlh. ho flied th, fnllo"ing 
r, pl 
l<~plyla,i: to 7oun or Hth N'gar ri~ 1t,e ca~ cl Clan Barc!·o1dt. A l wic 10 
7011 a t •• f ad l , Uar II dl hsd not on tbe d I hon b1• land as a.gr•c1. 
acd • • DOI d pot. J 10 do 11, c au:a r,g that tber oaly pr r~r ,u) lo do 11 Will 10 put 
anolh r cu v rt unch r the f lho:,.d tu .arry thtJ W:ll~r d1nct to the creek, in lead of 
aloe~ Ibo ratlr add icb to llHt bndre We 1hca. m.,de htm the prc,poduon tb..at U he 
• p Ibo r g t from •~ IanO CN .r oo tbe 50:itb • de to turn th• waler on 
lh:ir.t I nd •• woad put rn a ripe, cu r1. whii..h be •«rec<l I.I) do. \\ e now hue ,'l lc-t• 
~~b:~b~~• •~~r;i;Jt.!:i i..-~h !r ~~ j~~cf.f ~~!;;',i~~ d11~~~~' ~ 11t!e 0:::~t!~\,h:: 
• f)'lt 10 •pre and do ur1a1a otht-1 tblD(S •bich were aot menttooed wbtn PrCl'IIOD 
ma,1 tbe a,i:riremenl •,u1b him. tbe ' 111,.r rould ho fiucl ur. J ha.\·cr "'ri11e■ \1r r~:to~
1
~~ :1J;~~s'b1 grotanJ tb lh.ro.bolJl And MN1 1( he i■ willing 10 arra.nse 
Me'S.lil"b. Do I.Arno nd ]\I ,xlith w.--•1, ~nt n C<.•J>Y uf ;\fr. Kim~ 
l,al1'H 1• ttHl' of ,.\ugust Jtith, nr l rL'tillP~\(' l to )c1-.•p thn hoa1·d :u.lvisc"<l 
of th progr<•- o thr c,nse <'tn Xo,<'mbcr ,th, and n1,'llin .Jammr.l' 
fith h t ·wro of 111,1uiry '"•·rP ""1 t tho uttrn·rn~y:-1 n'la.U,·1 1 to thn ra!-W.1, 
a11d on ,Jununry 0th :II, s,;r, Pl J..nnu <'< ~l1•r,,dith,-ay •·'fh• ml\lln 
of C'"ln, llarnhold i- in prt~•• · of s<'t1lt•u,rnl und '"' think will ho 
ui.•[K>N:·11 or ,-;hlll'll\'. .\H -CKlll 11, ii j, rlo~P,! Ill' hy tlw ,·,«l<'ution of 
ceatnm written 8tlp11h1,t"on, 'II will ndviso you." 
I In Mnrch _Ith:\!, srs. I>, Lann & .\11•1·Nlith w,•r•• 11,k1•,l: "Will 
_you ph'n , advi~ th" f!OmmUi nn• J'8 by Pnrly mail whntlwr thn <"Om• 
plaint of u~ 1& I :arnl ol,11 \ II, L•<' I 'l11cago, R0<•k bl<ln<I &, l':icitic l111R 
h1,c.11 mlJUHlc·d'.-' ·• 1uul on A1ll'il Ith tlw following was 1·1'<♦Pivocl, whic-lt 
ma~ oo , 11 Id nod as .. t,;,u,g 10 case: 
We U1Jdm,1and that A -';{;ulation J~u bef'O ('!Utt red inlo whert1by all r:nt elalm• 
!~rd d~~~~::C~r~ ';!~I;!:~,: ,b!u~:~~,tg~..';j ~•~;,arl~~p,:37 ~:;:;: •,t:m;b~! 
•ptlog but •bould u Doi proYe suffic1e •ht-n done to rehnve Iha land from (ulorc ovv-r· 
flow, tbt"re may have 10 he lurthitr protncdinflt OHnh<1ldt hia agrt"it"d lo waive 
pul daai11t11 upon thrir rti•ff"N:01a1ioa 11ba1 il .,..u wrve th., purpoce In the future 
Y011r• trul • VI LA.NO&. )h:1u1n1. 
ll3() RF.PORT OP IIAILRO\D COMMIS,10:Sl!RS 
C. :-o. ill, l~!ll. 
B. P. l)onlHTY ,\XU ('. \\" C,\l<lt, 
Dow ( 'rn·. Ys. 
Cmc.wo & :S-mmnvr.sn:m, RAn. 
\VA, ('.oMPA:SY. 
Und<'r clatn of Xm,mt. r 10, 1-ro, thn following compl:i!nt \\ns 
fil•KI "ilh th, wanl. 
Dow C1TY, fowA, No,·ember O J~!JJ 
RoilrNJ c,,,,,,,,,,,,~,, / r r1111~ -f /11tN ' 
Dr:u Sras \\e, 1be 11nden11aed cillUUs (lf l,)Wa, wi,h to •n•er formal clahn 10 
1oa.r notice cocceralcg lh4 raaa ni of trains b7 the Cb,e1r & !\ortbwntem ro1d •t 
Arion. ha Crawford county crou1111 of Cbb,ro l!,lwacbe & St P•ul Jlaslroad. TIiey 
do DOl obNrve the la•. nqoarl 11twm to come to a fllll •top bcfOl'e nadnn1 che cren. 
1a1 \~e •••h co bave 1be cue 1r1cd •ad penaltr nforced u rtt uatemrnt benwuh 
Oa the nicht of Sq)t mbn- U, ISOi, ~o 2 lt&in wu some (our ho•n latfl and dad 
::0-:01, :,;~0:.:r,!~,c •~::,.•1::0 ~!l~S::~~~u~ra1e, at the wbi11tlio1 rost or any other 
On tha n 11b1 of ~ umber ~. J-.!,3, um11 train No. :.? wu two boura late and 
r•pe11ed lbct um• course as at.lt.d oa ~pt,mber O. l~l :and did oot tlo• up lea than 
a.bout tc-a ID In P4"r hour rate De h lnoW1l tb,at •• are whntfl!H to ahowe at.atemaat of 
facts ■Dd are rrad110 qualify Ibo NflM F■rtbfl wt ate to:d tbis •lobhoa oftem. occcn 
•hu 'So. 2 I• b1e coaag eu1. •., on b .. 'lt named •iolatton bd•een 1be scbt-dulo time 
cf Aid train and tbe time II patsfld \rioa thrittt fn &ht trains on tbaf"bla11ro, ~filw-a■kn 
~ St Paql road paurd Arioa and au obwn-od •~c law. tat done ••itcbu,1 ovu lb.tr hoe and Wilt oltcn CllpOlc:d 10 .-uc h rec.lile,.s runr11ri11 as 111a1ed, 
S11ntn H F . l>ouotn, Sioux Cily, Tnv.,lina )tan 
0■ C W. C,1aa. l>ow City h>w• 
'rho r;:irn,, rl:1)0 on which 1t wns !'(>(·ch ,~I a copJ ww torwnrd"'I 
~Jr. ,J, M. Wh1tm:w, ,.,..,ncrnl mnnag r uf the d f<'tl,h t road. to 
which on :S-o,· mh<'r !."J, hn flied tho following rep) • tog<1hrr n;tJ, 
the slat Jn(!Jlt of thn •'nglllo and tmln 10 11 of .\o. •:.. cl< nying tho, 
<"liargc•. ,\Ir, Whiturnn says 
l~ t4ply to your eommun1a1lon under datoof S:,"emhfir 10th with •bJch you 





:_~ tr.ala OD :Sovamber 8th l faded 10 m.a\o a •to:p f:,r (ndti 
I de11re IO dcn1 empbue:a11r botb cbarcn. If train So.. '2 mak tbc stop for the 
Cr~Di: •I At1on lbe7 •111 me 1went7--11111. mu:,ates from t ilDbp 10 l>enlt00. If the 
tr&1a did bot m&h the.•tcip 1be1 woald make tbe run in tOre,, or four mloute1 ten. 0:1 
S.ptettiher 1Lb tbu tr••• "!H 1••1111 aeua minute■ 10 maliioi tho nm trnd on Novrrchc-r 
~lb twenty alit minotet 1 boM t ell are not p&rlicuh1rly evldt'OC4 hrJwev-er J e11C:o!lt'. 
there.fora ■t.atementt froan englnNr, 6rernao. c ndnctor, train bacr 1e man and two ==~•:~ •::.~h~~~~!!: tr1&1a :,; o. !l did make tb• rr1atar atop for Arlen crossUl1 on 
Upon n'Ce!Jit of tho furcgoing from Mr. Whitman, th, follo,nng 
communleat on uo.-....,. nt Mossr"'". Carr and D,•ug-hty. tho plaintiff .. in 
the• ,•a,10: 
Nonmbf!'r :l:J ti..ti:J 
Dr. C IJ.' < drr, IJolU' City. ,.,.,..,, •11J B. F'. n,,., At,, Sf#,u C"J J,.,,,, . . 
GINTL'l!:IIU~ Uader d.1.t,e cif Sovem~r l>lh JOG wro1" the eomnilalooen that oa 
tho nl&bt of S pt.mber thb. I~ tn1a No. 2 on. 1bc Cb&eaio A ?--iortbwntera ru1•a, 
~ii11 .. ,, , did DOI 1top at Arion. crossl111. aDd tb.al tbe ume thin1 a1ao occmred on 1~ 
DICh! ol Nonmba ")~. J-.. A• 1111• 1t d~Pd by all lbe b'a111men OD lbole tt"ala, al 
tbe umc 1ad.ie.led.. tbe board woald tike to bne 1011 •U.le mor@ ID det.all 1be circam• 
lta.oces Gilder •bJch fO\lt aueation •At ca11i!d to tbe matter The law nqu1rn tbeltop 
C,1.SES Cl.OSI D II\' CORR lmESCE 331 
'° be made at a di UDN of not l•P thaa 200 foot Dot more than 800 rret from the 
er 101 Wet• yos on tbcs 1raln at be IUne U n wh I wero J ur mNn• of obser .. 
nu , \\ &be at eat1oa of ••J' 1-.er pnw,a ~ to 1b• 11.r at Iha ume 
n. boar wollld h ea I the I f matiOa J'OU ■ pa ID re G t 1be •bole 
QMlac,tbl.ao• may Maude• tbef 
By rde-r of ,be b:ard. \ •rr rap.<tfal • ,oura. 
\\ \V A HWOf:TN 
On Dc. r 1st ti C lullo\\ in!( h tl N \\()!'(' re<' f, 0111 
ri;. l rr 1111<1 Jlough1i, 'heo contents o! "l11ch "ell ful~, ••:1.plain 
di ,n n from tl Ir stand1K Int 
SI L (' TY S",~ bef' ~ t I 
subm t 1N f;)J •111s: 
on at the cronla1 f 
t It w two 
wb .a. h er~~ the 
at t•o-th rd• t•f the 
inc to boar t the a.am• 
Ari JI~ 11 




I~ • pan of cbodl, 
t fflfl 10 N If I COi on 
1ed :~• ~:c ~;&~ ,i.,.: d:;•:o:~1op.1 .~:~ r:;:•:: 
th ..,oo.Jd IN boHd 10 bo 1e~-e 11 1111qn U all the 
\e Ir.now ••II eaoqb wby tlw•r • a. d deny 111n 
w-oold lbe-7 den.7 h D a ltt;.11 coo.rt of iD<J rJP 
•n. 10kt 'llM that 1h11 ua 'D ofle'G pMMd •nboal 
I • t tbat be would m.ot be a wJlaen qa10•t Wd com 
tUj I 
A11 10 tb ther cue of Jlr O W Carr or fJow f"hy of Sep&ember 11 1-.03. h" 
uyatha, b II H dy at_•ar time an,t •nywhen, to tN upoa oa1b ,11.0d l:IJ' lhat ho w.11.~ted 
on saiJ 1uabu1 the wb1 1h0R J,ot,I '°I thu tr!lin t, r (oar houn and when h did arnvo 
It rce y I wed up at AH aad 1h t If it bad alowe I lo moderate 1ut he w nld h.oe 
IOU n oo I H be w&01ed to uh it co go tCI I hno t ao..1 pl mat rted. w you Me be 
ou watcb a, •11 I ;u, pra7 
I a poratlon llllt tollpels 1b ~mplo,-n lo for,.,.n.r liHmN1wn la ordt-r 
to bold 1b~tr lf tk7 PCCMd n 1hetr dl!lfen.N In tll , ~ 10 aetua, tsp th••r proof 
t»t the:y d,d p oo tbot,e occa. ktn', I YOW to proHCU.., tbem for enry croating 1ilat I 
1ee them m ka aad not stop. •ad I h•re aeen lhe 1ralns of u1d comt1J.n7 pa• Cl'O!SJEIIIJ 
al other umes and rlact!I arid r>0111 I► < !ii: on me lot lurlh .. r uw ,r nKHury Shit.II 
I filo "n allHaviO Yvun i"d11ectfnU1 B 11• Jh)l 11n 
Uow env, low A Sovember ts., IS.OJ 
I, la ,:[i;' 10 y ~f ;:~~~r 'd.':: I NJ tbat OD lbe a &bl of Sep-
t btr I I I weal 10 Arioo to AICb train So t Cbic:aio & S 0tlbwes1e-ro 'R.alltcad. 
l as ea t C"h I I •& ked abo,1 4 Q feet 11p IU k to lbe mul •I rpfDI place.•• 
!~~Tf~e~ {o~ ~=••~::.::)!.~~~ls:,• r.::• a1o~t,~u ;:;-:n~:~• ~"t!:,~:J 1.:t ~\t;: ~:~~ 
applied for" r • .,,, MCOnd~ uot11 It 1110 up to ab<un tf!n mo,.~ per hc>ur The brali:e---
mao. or coa,tuctor •tood oo the atc,~l on nc,rth ii(\e I ycllfl'd at hun 10 bold the mr.ia, 1 
..-aowd on Ht aai t d n'1 try to 1[91 I until 11 star: ~• tbtD 1be •n1iae •Hmird to turn 
:' ~ ~~:~7 .. ~: 71~~:,~~n b~r!:!~ ~!'t:c: ,..,,r;'b 'n;.::! ~::.•0 :~w!:;,': ~~ 
~!t_aT;' =~r!t. 0w:.' r:~:!:.:-:r•~~ ~~~:or c~~~~a~ ~~ wu1 l~= :; 
eeYera1 tbat uala !"io 2 •bea law oa1lr sb.c.ked lier •peed • h111a oa maar ocuuoa, at 
:er: l!EPORT OP RAILROAI> COM!IIISSIOSl'RS. 
:::~~~°;::~an~~.:! 01! ~~:0:.°,7rn':. 1et other aHJda1.a1.a from differut pitr90CS. bal 
l am quite a.a athlete frequcot11 Jump O'I ud oe 1r.a.l,u,, a.od oca Ibis •pedal 
ocaMOG would bue made No :.? af 1t "'et• posdblo for aay man to bne 1011eu 01111, bat 
h "'·•• too f.ut I "'.ant re,en1c Yoon etc, C \\' c.ua 
On l>,-comb<·r ith ~fr. Whitman Wlb ~ain nd<lrl!.SR<•I upon Lh 
~ubject mallrr of thr, <'Omplnlnt, n, foUou~, 
,/ Al 11".A ,,,,,.,., Gnrrr11/ t/,11u14rr C4w1r, ui- \ ,rlA•ll 111,,,. ~=~c~m~;,._,, '-
, • .,, lfl 
Ou• S11 Upon roe.lpt. of )Oars of tb~ I ,1b Wt, eeclmfo1 '5Catem•ats er yoa.r 
eaclnecr aad 1rainmen la relatmn ,,, 1be allcnd f.a1lure to 11op Oatns a1 Arloo crDWcis. 
I.he board lhtn1oac the- put es •b~ hralab~ the 1d, rcaltQa an relauon u, tbe ma ter 
11111.gbt b. au taliea, ••keel tbtm to at.ate tb ir meaas cf koow,t>dge, and rircum taac .. 
11nd r "'bicb thry1"cre pl.11ced when tbt-y claimed t,> 1..oow c,f lb" allC"gett \.101a11oo ( f 1he 
~ta1u1e Co11i4s of tbc-ir 11nnu,r1 111re sent you J'lrorew11h for your informal c.,a. '111ey 
au, certainly '¥tr7 ttrooC In tbe1r 1tatemm111 \'oo will Do doubt concede 1b,,1 u,-
.ak11 of tbe pabhc reqetta atr1et obedience- to tbe law nqulrin,: all tnhls to 11 p at 
111eb gude c:toss.1ags Tbe atalcmeots M:Dt )Od ~l!1ct 90 krt01W7 w11h tbo,e, ot the 
1ra1amea th.at 1be exact tru,b c.1.n probably be bn-t arw,t<I ~t by tho prol-.er proceedin~ 
in coun, where .all IHthu UQ ha.ve ;11 full .aad f,41r oppxtuq1ty tu betb1Mr1 . Thf' lx,ard, 
whb 1b1a in v1ew, h .. ve fonnrded CO(•ln of all the piptn rtl■tiarto 1ho m.4un 10 tbe 
a1torne11eoenl wltb a ritqUNt 1hai be ,a..s1i1ote the proper lqal prOCHdiogs if ftl bt~ 
Jodgmr-at. •Uc:h a coarse •ould be lc-a•I aod prop-r 
Uy otde1' <if the board Vec-y ropecU'uUy roars. 
\V \\" ,\u1•1,1oaT11, S1trrt,u)' 
Undt•J· lhP i-;aum rlatl' tJw followiug wns !-.Ont: 
Dtt,,.mbtt '11b I"~ 
I/.• /#ha ) S/MU., ,-ltt, t•'}' C.•,r•I SJ•t, #/ lnN. Wfl•nl 1111111 /nrt1 
Du.a Sia Ecclosrd )'Oll ••111111 find cop••• c,( comm1uuca.11~n• rf'C'elved at 1h11 
ol!!ico, from Ot C ,v Carr, of Dow Chy. \1r. H J,l lhucb1y, o( s,_oua <"II)' snd J M 
Wh1tm◄n. ll"nera1 mll"IAl(it'f or the Chaugo & Norlh•W~tcrn lb1lway Compatiy in 
rel.illon to n,auer or • lt-1ed f.ailare 10 ttop tra,aa a1 .\rioo crou1n1 by uld Cbsca~ & 
Nonb•\\estern lb1lwA)' Compan,, •• reqwred by law also lb• stalcmeats of 1be 
CG,tlMlrr ud lt.UDIIH:tll ,. tda11oa to lh• ume matter 
~he board rcq~t tlat you io,111111• the pu,~r le-gal rroceediop 10 re-cover 1be 
penah,_es prn"do~ bl chap1er H,!J, ac11 Twca1ie1h ,;,entral A•embly ol fowa, in aucb 
ca,,.., 1f 1n rour Jud,c:mlf'nt ,ucb a courN •ouM l>4I lrgal 1ad prup.:r. aud U oot. advi• 
the board a, to 1be pt'Dpef coune IO be p11~ed i• rela1io111 to tbe mauer 
Ry order cf tbe board Ver1 rapectf Jy voan,. 
\r \\. Atlll'I.0ITII, Sltr,t,117. 
In rPply to l~ll••r of thn ith. ~Ir. \\'hitmnn hllhlllit., tlw following: 
CmCAoo. l~mbf.r 13. htl3 
JI-•• II. II A,.,...,14. Surrt117 RHr,/ ,G,.;/-,_,.,J c-.,_,, INtn1, D,1 ""'""• ,J,rn, 
[l&.Aa 51• l have r«e1Ted 1oar lcuu- of th• IC'Vffltb. CODC:l'rni11• tbe compblnt 
bJ \lenn .. ,,Dl>ll«h1y. of Sioua C117, and C \\ Carr of f>.Jw C117, of allrced failure ot 
tu1n No _ ... of 1h~s comJ111nr to a1c,p ,ll •~e croa.1na of 1h11, company"• Im• and 1be lln11 
of •be Cb,caco, \hl"."•ukae & St l'•ul th,l"ay al Arion. on 1he 011bu cf S..p1•mber 
U1b and NO'r.mhrr Sth last I r,gret thal it bu been felt neceuarv lO rt"fin 1h1.11 manu 
to the Anoroey Geneul. u )OU aay bu bft.n don~ and I wnte this lenirr fM ,~ par• 
pow of prop.rlJ appridea th commiuion of thl• compu) • atlltod.- at all 11mes both 
••■tofoc,•■ad bt-rtdtu, ol eotire and eohcUou, obtd1t"OC• 10 the!•••~, lt>•a.. rc11nu 
Ina tbe •'OPJ1'1• o( tu1a. •1 ra1lru..d cr0t..'l1r,,c1. and for tbe fur1ber pur('O""' or c::allinll 
10 lhe commi-.100.·• a11,n11oa mo,t respectfully etrta1a cooaidH.a1ions •h ch a 1t 
... ,a. tf.l me ouah1 IO make l1t1ption brtwct:n tile state aad this c:ompaD)' unoecrnarr 
aod lladetirable I usume th.at II it the p■rpot,e ot •~ commiAion 11mply to He tbat 
lbe law la qlM"UIOG hH proper e-aforccmeot and obedience aod ihat. 1f the rnoUve of 
lbe 1wo compla1nan1• 1,. man1fes1tr m•~• print• 11p110 and 1he law i1 in no dan1ter of 
a .. ltct from th•• company, the commlNlOD wiU 001 auiu Ibo tii.o l"ntlemeo wbo com. 
plaa■ in their purpose of revea1e 
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1 be .... t.. _.. mon wn accep1 .. , ataleatei,t u UIMI Iha lb compu.1 botll 
bas bteo and w I be car1da1 aDd • Uc1tou., to INt tbat ti:! • law ttct• rla1 tra1a. to •tor 
at ta1111, recud :,oc;b obf-1'11f!DCa n nos 
la the lat rest of tbe company la 
It.ad In r rce t.aod oever la.a,owio1t1 
op btf • a-cssla,: a draw br ee or 
o ume. and mutt 1,0a0d the 1rade4 
ot l rocN:'(t unul the w•y II knovrP to hr. 
de• uaul tbe mu lo bar,e b.u ,,ga llcd 
R1n OD be tbts comp1a7 I 
ts fD • bH h fo eDI at 
tuuire. y at tba Arion 
brnlr: i le. I 1hall be 
Im al inn en, 
1G.S pe:rsmpton!y r lnoc 
I It •• ,111 lo me lbal tbae 
cular 1aatt11eUoa, 10 1ddldoa 
1,ure?y Mfvtt 1be pu1 poto of 
re and 1be rule (If 1bc comp;tny and 1bould . -· ie tb • matter ftom t.be atate mt cf tlae two 
h aolel)' 10 sol a prlYale sp11a ■pon dut 
Tbe 0>1 7 of 1be lauen of tbot lwo geat lemeo. 
. tQ eapreuly ial,i.. ~tr, ( &If U)'t I\I lht dOH 
Dou1b1y t.a)'•. • I( 1hey thl, C0mpaayJ •uccieed 
a unloc ap 1be1r pruo( that tbey d d atopo• tboM occ:a• 
1r1 '°' et~ a-.llla 1 9N tlMm make a.ad ■ot atop. ud I 
d mpa•r pa crossiur ., 011t.-r limn and ptac.. aod DOI 
, ¥ r (•ht I a iravehng sal ,min, and prnum!lbly • 1-.>0d 
dca1 upon 1be road) •ppean never lo ba~ madn complaint before aod bat !l'xpte&Set"I 
.:a.7=.t• ~t"~~:;, :e~~,ct;:»;\!a~~~d 
atn a d ha bl • r wroa• Tbne qi:LOU.l oos la"• no room I qoa-
f 1b Jpl.al~.aola Is !Dfle pnvalo re\. p. for bi1ln1 la 
company at a plAce which n not• 1t£ll(IQ and not 
ng 1t 10 be reeeiv01.t l bellt\l'e the comr1u11ioc 
la the letter• of tompUhi:aata a• to •hat their 
• •D4 'kl I ,n t II tbro pul and pr■-nt atti-
he law and 11M • f rceawat of tb o,iirn rvle la 
re,1 a r per condo t lo 1be future 
o 1he pr h;ihte bc1 whttber the complaint It tnao 
r t au mu lo the atmmi .. 
t, p ynarfrecc.oto 
•p« al 1aJa as In 
law bereafl r •ad. 
,t, ve action tak n in aid or a 
over that •• hoe atfl:b.vltl tnut 
, tu D men IO the wflKl lbat the trllUI 
IC rr• mptiml "" u tbe aft:duhs 
e tat at, of two c mplainaat ac1114 
er a, tbr. traia ffll!D p<KUiu) •""ear. 
a one cif ""born w.11 pretcnt o 1 11thn rnchll were 
nu 1a n a I did not atop, t.1 re:uoa cl ,,.rr,1 mt11ed tbroach 
the tra a 1 toppi A)' from the ctOli61D,: 1haa the cornplalaaat stood 
Tbe traJ m gbt a hr aw.a)' U IOVe:i or" ch• buodred (Ht and whb the 
oblff\tn tool: a1 ard tht approach og train •t a d11boc-e f 6ve or .a• hun~ 
dred fNI at 01gbt • YU)' ear.1 tGtit'ed for 1he obvirv.r to be 10 t'UOr •• to 
:/•:~:: •::it:.a~~ :::,~:~:1~' 110 ~;:::~~[~·,:•o': ~P~•a:~1~::•:::.~1:i..~:~':r:: 
dcprlwcd of &n)' prutl~ce:s IO wblcb be WH wntillcd 
ltll REl'Ol<T OP' IHILROAD C0:10115.'llOSERS. 
lo coaclu.Joa. I bave oalr touy that I •hall tt1r•1 i1 ii tbe commi•ioaen feel it nee 
enary to h.1.,·e th. attorney 1eoeral proM<ac« lbe company f« • i-c•llr. •kn 1beaa1•111 
ol 1be c.-.mplaiat b so apparent aDd tlM compaa7 manifeut and now e•J)t'ellft lh parpo. 
and dnlr• IO ... 10 ii 1ba1, wbo1ber in tbe 1wo 1a•taac.e1 named or not 1bere ••• any fail-
ure 10 atop. contrary IO the company·• ntabUabed rule, 1ben ,ball la tbe fa1ure be llllict 
obedie11ce to tb• l&w and 1be cocapaay • ra1.., I b.a..-• 001 wntceu co lbe anora.7 , • .,. 
rral tbo-qh yoa .uted 1lu1 11M papen had btea nbmltted to btm~ and I •hall be very 
r.1:ei~1&~0r;0u: ;~::!t'.:~o:er:,~h=l:•:~~ ~~h o\'::e:;:::,::[ ~:;-~~ule~· la aaa 
Youn rn~1t11 IT, 
J M \\'111ni1AN, ,,,,.,,..,, Ala1111r,r 
l'pun tl11• nieelpt or so long a leLt1>r or ,•xplanation rrom Mr. 
"'hitman. and "°'' N°ideocing ~ud, a manif,,,t l'pirit of rairne,;,, and 
Intention to do "hat IN right Rael honuruhl,•, th•• commi&slo11er11 
direct<'<! the !ol101111ng to Attorney Gcnornl Stone. 
0.C.mber 21, 18113 
/1.n, /11A• V . .:;1 ,u, AUM11~ Cnu-r•I Sl.t/11/ '"""• C "•di 81 • .,,, I__,. 
D■A■ Sia la far1ber ufer•aca IO lbe aann ol cercai• cub"• .. alut lite Cbii· 
:f!a~1::.b~:'d,r!'c•~~~ ~:;!:.01;0!1:C:!:, 1!;'~:.::.a::~~1~fr!: =-:: 
llaaa1er J W Wbitmaa, beul■« apoo tbe sabject la ,.,a, .. , ,......., tlte coallia-
..._. c'-e tDeir lellet' by •1ia1 · CopJ ol you lut comm•lcat1oa lo d1ia boanl 
wUI be al ooce for•·■nted 10 1be auoraey 1aaeHI for bis conaidera1ioa. ud if ID bi■ 
Jwlcmeat UN: boud ua prop.rly rein.ta from iudt■dDC a...t procNCUep or,_._ 
_II .. llie .. ,.., i• t•..,.rta. tl,o -•- wllf be ploued IO...,. lMl - Br order of tbe bNrd. Vor, r;rc.t,hlll':=n. ~ 
Aud the following Wll8 addreeaod Mr. Whitman, u -UDf. forth 
-•bat Lhe view of the matter taken by &be board: 
~ ... ,. 
J. ll ,,__ C-1 M•-rr c1,1,.,. ,s. N..-IA-- R•'-,, c, .. ,..,, 
Clltr1~, Ill: DaAa Ila y __ ___..., .. , ....................... fal ..... .. - ... ,.,_,...,...,. • ....,.. .. ..,....,., .... _.,_,n ... a1-......, _ ... ,-...... ..,_,...,_, __ ,. ... -rot, ... _._ 
.............. __,.,...a.-.. ..... " ........... _ .. itoa ... _ _. ..... _._,, .......... 
........ ...... • .. '"" .. CMlqo a lfortb._ Railway om,aopo •-, IWllbitnlaal.lrlaacrillllal. l• ......... lo-JOll•Olto __ __ 
_ ,.....,. .................. ---· - ■dri■-IIJJ-....:· 
Y• - 1ttM Iii_,., la ,_. -••lcotlaa ..... , It h tbe ~al .. 
--llaolf1D __ ... 1a .... ..-----·-...... - •-l11o_. ... ....,_a1u,ollta-10aid•--~la ... ►., lkp ....... ,__,.., ... -.,.i_ 11 ................ 
-••--1o1a■--h■-1■-111111- .... bfll-~ 
.. Cini• ... - T-----la•lu• ... - ........ ............. ___ y __ .. __ ..., ___ __
.............. al ... - .. q--. .... dlo -.... .... - ..... _ ................ -, .... ,,.,. ... -.. ....... _~eit-, .. --............ ___ ............ ... 
,.., .. __ .................. t ...... .. .......... ,.. ··--· .. ,_ ....,_ ..... .............. _ ........... ~ ·-----...... d_..,.._ ....... - ........ 
-- .... wltll ... ~-..... --·~ u ~..... _, ...... . ..,_....._
 .............. ~ 
•.::.:. ..... ~---:-".!:'.=ti.~::.. 
CASES CLOS£!:> P'I: CORRESl'OSD tNC:E 
C No. 71, lAU 
SBU'PSIIII Ot' low A, 
V 
JI ,t '" ,/tar~ fr.f •••all oAl,..enU. 
ALL R•ILROADB lll low.A. chair-
In• choular iuued Match• ' lf!!M, by Mr. J W. )lldgly. 
•'- W ,_ Fre'-h .AJNIOOiatlon "to beoome effective April mu of .. ,e .,...,ni ,. • . I and NKU· 
lOlb., and "t.o take pl-of all pre, lously exiatlD{r ro .,. ., the 
Jatkma a l:r\DC throughcn!lt the wrrtt.ory of the auoclatlon. 
f~~ WIIII promw,~t.ed: "Milllmum charge on 11111all ablp-
from 
_ _._ to one cooa1goee will be balled on lbe 
-la oae .,.,_..,·~· 
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adual W<'ight nt tho <'Ins, to which tho nrltcle, belong with II mini 
mum charge of lift\· (~>O) c<'nts." 
Jm,nodiat,•ly nt1.er tho issuau,-o or tho t-aid rul,• or c,111,•r. nnd 
l&rb"(l;ly •~fort• it h•'<'tltJlf' offt..-<·th·<\ proh•:;;ts agninc;t thl'i iul,• \\"£'J"CI 
1-.x'CIVl'<I at thls omco, by lctt rand hy wir<'. from fort,· l!u, o! tho 
prlnMpal chi and towns in th, litatl', r, pro:,scntln • one hundred nnd 
~ixty .,..,·en hu.sin<>,s flnns, tho h11rdc·11 of tl1<'ir coruplni11t l><>m~ thu• 
1t ~uulcl work n ;{rt ,t inj11s;ti1:o and hardship ,,n ri'tail d1l8.l(!n; 
throughcmt th<' c•utrro •tat£'. 
A this •rbltrnry rufo m:id, by tho \\',,stern Pl'l ight .\s,;ociation 
v.ou1<l bccoml• opcrath~ in lo\\R hy virlu11 of tJu, Iowa trnnk Jhws 
hciug mcrnb;1rs of i..:·lt,t tutsrxiatton. a.u,1 n..-1 tl111 <·ouunl~ion11rs ft•lt that 
such nn lncn so as wns propo,.._'CI, nz .. chanzini,: tho 1..-enty tlw, cont 
mlnhnum to tlfty c~nts, ""'", iolation of their sd,edul.• of rcnsonahh 
rah~. ou April ~kl Om follo,\ iug t,•lt•l,frmn wa~ ht-flt to gNwrnl mun 
UJC••J'S, F.. St ,John, ('. H. I,,'; P.: W I•'. )l<'rrill, ('. B .~ Q .• .I, 
)I Whitullln, {'. & X. W.; J, 'I'. Harnh.'ln, Ill. Cent.: J. \I. Eiran, 
C' 1;, W.: C'. ,J, hos. B., C. H. ,'; X.: C . .\I. Hny.,, Wahash; A. ,J 
Earling. C,, ,\I, & St. I'.: 
. Sh1pi-r~ have filed o.am~row. prot•1ts 1pinst lihJ uat miaft1um. chure Com• 
nuuloun thick this i1 auut!nrized by thelt 'ICbed.111•. a.ad u pr.-eat ad•ltrd woald 
aot l&IKtioa ume. at Jeu.t aa,n ■ht-r be-arln1 all ln1•r•t• Do 7oa iasltt oa eppJyin.i• 
Ibis IOC.\.111 in low.A? Jf 90. di> 700 din.ire a ba:uin, l l"ir.iw, •n••~r 
Dy orde .. of 1be board W W AiNawoa;u, r , ,.,,_, 
• 'l'hc:> followinl{ lq II h")"nop,is or r<•plics rec••h cd the ne.1tt day by 
Wll"f'! 
From the C., R l_ A P R7. Co Webn~ cornc:ted our drcular. m•kiDJC HCtp· 
~ton lo trafSc •holly ,utb,n the stat~ of lawa, this in aaswer to your 1clrararn of yr.,ter• 
•r' Froml rk&?-,; Rrco "lln11l•nch11m1111 ■illntirr t,caacau("'rintbe 
matter "'~ wltl rNtore tbe 2l c:e11t m1nlnuim on ro-• b Inn• • Frol:'m C & N \\.". k 
C.o • '11 oar I e1raa of lb 1b rd h.it ~a bm4!4'd to\\ IL N.-.m.u ttunS YICe pr~ 
ldeat Lat.-r cent mlalr:::ium re-ttored. • tr ~ C"bic:ap<.rral \Vt era Hr Co 
-• Rdenl £ 10 JO r Dot Uoa tn retairJ to oar Sil cent mhumum drcu?ar we hue mucd 
•~b am~~dm•m• wblch ma .. , an •~c-ep,tlon to 1he 11.11~ c1f Iowa.'' J'rom C, o & g. Hd 
< 1> )Ii!Q,;:!gt r•uiveJ. 1 ha 50 c.ont minimum ~ not been I a1 Into cft ct io Iowa 
b7 this comp.any 1-·rom lU nol, C'entral l!d C'o • 1·.,., 1el~.ar11 of fe:ttnday 
rece.fyn} 16, d lhat lbe order made b7 ur f:'l!lleral fref1h1 dfft.;artCM:DI coc nuog :;o 
ce:ni 111101raum rbus •u ta tanaattce of action tabii br 1ho\Vn1tro. rrir abt Aqocia• 
~b:;g:\:,.~:.i,~~b1{~;:1~ !s°~:::io:,~.1~. H Iowa lt conc.orncid, and lb~ mlnimurn 
'Php following-, nro letters rccch·,~1. bearing upon the:., i;nm,. mat 
tcr AJ>rll 0th, Mr A. I'. Bird, I hka,,,"O, llil..-awe('(.• & St. Paul ""J"S' 
"So nmch of thi, M Bppll('s, locally, In Iowa "n• 1·an,·ell0<l "'""'' 
dayt, ngo. • • * I do not ~u nny nt"<.'f'S:;ily for a henri11g. 
April 11th Mr f:. P l'ottc·r, of l'hirago, J,'ort)ladisnn, ·l><,s,Moin..s. 
5:')~ tho ~ c, nt minhnu~. ha, •:ot been put In hy thl~ company 
<, C, llurd,t:k, of )lr\.'4Clll ( 1ty ,\ I< t. DodJ!•'. Api-il i~th, ,:ns "Tht1 
25 cent chargo L.:; Nitill in tofr,!<'t on thi!;. Jim-." .. 
• 
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c,r :--. ux <'lty '" I' A)lril 1-th. :\Ir K. C Mun ho 
Tv;1.nt rh~c·•ntm nunum ru tu.rod 
MIMNUPOJ fS, :\t NW, April 11 J~II 
m n toe rec•1pl of 1our e-ttu cf the U1b la.sl, H to wbal action 
IHI w b "ptd to adna nr, tbe mJnlm III ch.use n am.all thlp-
,._.n , fin ceots ••c.b to 1 ceats ••d deure IO ad_. se :,oa that 
at f r as lite 1111 .. rf r •a l• «i:K:ttltl!!d, h.a1 retuned to th• old 
t•l~Dlf 6,.. ~: .. ;,~:,~klr:1 ,aect )ltlara:ay Trus1111g tb1• ••II 
'" U Ta a DALR. 1/ 4" I I N1 
lh Wa~~h. "\\'" hnn ~or-
wrth th net'cm of other !Ol\B road•" 
11r, H111ux ('lty t\ ~nl'\)lf'J"ll, ~'lvt-li: 
, cent• us h tofon• " In ndcht1011 
Im, not !loo lh<' <;ommi"5 OIi( rs thnt 
11tm,m chnrg\ , hut they w<•ro• I"''" 
\ for n long tluw. ,.\l) rOtL-tls in 1 ho 
"~ Mhnnn,,l tho tw,nty the mnl 
) be con clrrro do,--d. 
ulxne a5e was begun In du• fonu ~ fore th• <.·om 
m ion t.J Ucmin,g .. ompl'.lint 
f)U,MONU. Jo\\4 Non,ml,er :.:o. lbltl, 
rt:t ·~d hue nt r••• w th •~ ( blcaio. )hi 
alt on tlN O IPJ:'. )Ulwa•kN A I I aal fM tofl 
1 N1,,,w tl:t joint rate bu bet~ n~ct.led na the 
dwaul11e Rsi1rmd c.anDol 10 over the towa Central 
J<a1lr d1,1.ao1:~ ta.rift' the sum of 1wo loo.I•, •hleh •e aup-
p.:>119 lbe Joll I rate •• ll ID ' ' ... for lh• co.al conrlDI oa 
tN •• ho Now wlaat ls tr • I I • I~• t nttal «.I 
m mf•le •I h 11• fOT the I trade ab cb ,... coia• 
ce ei &el oi, •~• Iowa Central 10 « ve 1ltat line of trade our 
oal 1111•111-,lln~1 r1 ~hlwau\H coal operator 111 '-'-"Pr()( 1n 
Iowa Ct-ntral ratnr I f rnu1I a Ol:1 this w,U be thankfully received l ln.se ND1t 
, aa Iowa clan1 a11oo aod obhp Cou ,,.,.., Co41. <'"oxrov 
87 W U.1U-r, ltana.ier 
Tb obme "11~ tonmnk<I tu llr I. . .\lt•:Sloll. g,•111•1111 1uanng~r 
ofth•• tl,•fN1d1 n1 100<1. with th••Usual r•"<1rn•st llmt hrnml<'1 fi,1wh 1'4 ply 
ns ho ml~lot dcsm l11 tho rnafa.,r. an,l 1111 i>,,c .. mb; r 81, 1-~3. ~Ir. 
M<'X1cll s:iy• 
lhau.-. Lt ..,,. f, w .... December 31 189:t 
II IV AtNnH,.fA, ,.\rt,.,I•? J,,.• J.' r,..,41i, 11•111,1, LJ,1 V "'"• /Mt1d • 
[Ju,: S111: Oo account of abwnce 110d 1tie preu of 01hr b111ia&11 l bav• not btta 
ab1e co m.ake Hrlte:r re,plr 10 ,ou fnOI' c,f the 'Tlb 
SoQe hme lu& 11nDmer b1 rarSlakc a u.tt ••• put lo oo 10ft coal from tbe 3'111tic 
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mioes to loal station, oo our road. Tbo re•ull wa,1 that for a few months lut s.umme.r. 
wben the ,1yatic minu bad very tittle demand for coal, tbty were able to NII a lew car 
lo:ids Ill oor loc.,.I u.-uioo11. •t rtltes wbieh demoralitod our loc:.al produ«rs. A'S, toc,n •• 
lb~ cold wc-atbrr 11et1 io tbe d~maod for coal io other directions would. under ordi11arr 
circonutanctt, 1M' greater 1hao tbey v.·outd be able to tllif:I care of Tbt fr$Ult, tbeafore, 
of J.Ueh a 1.uiff would 1oimply be to ~oahle 1he My•tic mine. to put in a few car loads of 
coat in the aummer mootb!I, not enouih 10 ~ of acy particular t,..nefi\ to l~e-m, at prices 
below 1he marbt and jusl enou•b to diMurb our own people. Sueb a 1ar1ff, therefore. 
would do no one g-.>Od but would do 110me harrn 
Hot to look at 11 in a broad,·r light. our railroad is etM-Dtially a co:..I produciriR aod 
coal earr)'tng road, \l.hilf! tbe M1huul,;ee on tho olbf'r haod, i~ a coal coasumi11g road 
and we dehvc-r to th~m 1.ug"' quao1iti" of coal No1hio1 could be more unoa1ural th.a 
lhat lht-y 1hould uk for a t:i.rifl oo co-,d for local poio11 oo our lioe and 1 uonol ~ehow 
it woul<l llu~rve any good end Tb11 has been an excepllon:itly warm ~inter and lhe 
demand for ooal has \xeo liitbt for this and tor other tf'aM)Dt, but Jrom wbate\·er •t.and~ 
point 1bia it looked all can 1te no ftOOll reaAOo for tbe J>laciog u1 of such a t.anff, while 
there ar.., m~ny and very good reasoo!I why wo :r.hould not wo1n1 to h,1\·o it. H c.erlairil7 
~--ould do uii great harm Your, truly, 
E. McN"a1LL, Gml'ral Jlat1ar1r. 
A copy of Mr. MeX,•ill's r<•ply wns forwnrd,•<I to ;\Ir. Bnk<'r with 
the ro<1m•:-.t, ·· if you hav<' an.v On.'iwcr to mnk1> thnr1!lo, will you 
plt-::,~P filp it U'i :-00n as pos-.iblP .. · 
Un<ln th,• ch,t•• o( January ~t,th ;\Ir. Bnk,•r 1·c,pliPs: ·· The argu-
m,•nt won't hold toi,,th••r whP11 th,•y say mn· min(•, producf' only n. 
small quantity or <·oal. \V(' will so•nd statistics ~howini;r tlw numh,·r 
or mint's nn<I thPir output." Thus tho ,·ast• r<·sl<'d until :\larch ~'9th, 
whPn th" following- ll'ttPr wos ,.,ldr<>ssed lo th•• c·oal c·ompany: 
CM:'<T1.1unN: lo yours of Janu:uy '.,?(J you PY "\\.'111 .end a co'!1p1etd rt'pQrt a.s 
t1000 as wo can ~f!l it out.•• l'lea!Je advi11e 1he commiS1'iont-r!l whetbt'r 11 is your inten-
tion 10 cany tht• caw any (unb-'r. and Ir $0 tilo such add111onal s1a1om11D11 a, )'OU may 
desire to io order tbat 1ba c,uo m;iy be clOM-d 
Very re11pec:1Cully )'OOU, 
\V \V _ A1:-11woaTH, ~\', ,,u,.,r. 
.April IH thP following wa ... t·pc•eivt'<l in rt•ply to the abovf": 
D1AM0No, lo\,,., April 12, l~llt 
C,n~ru.wa"' We attach n mi:sim_um output of the :12 mines on Chicago. '.\1ilwau ... 
1'.ee& S1. P4'.DI Railr~d Aoy of the: m,oe'l can produce one-third more coal io cuo iii& 
nief'ded. IJeoce, th arcument of io!>ufficieot coal is groundless. aod a• far as 1be price-
is concerned 11,boold we 001 "·• have 1he ume opporu.10Hie1 u Iowa Ceolral operators 
to gf't our co:a.l to our cu,.tomers on their road u they ha\·• on our To.ld~ Mioes are 
u~u:illy owned by 1n1.all ope-r.uorl on Chic.a1io, Mtlwaulc:ee & St. P.1ul Railroad, but with 
aame abo"' a, o~r.\t(ln on oth\\'r roads \\'O f.,el like we are Cully able to tab· c::uo of our-
Mlve., i[ we h~Vt'! ~n tt1111il rate with 01her and mor.s wea11by OP"raton _ All we ~k i~ 
to bo placed wnh um(' r.i.te- on low;i Ccotr:at a.1 1bey h:\\'e on Ch1c;tgo, M1lwaubo & SL 
Paul, or place their rate •ame as we mu,t p.1y. The tum of two locals i!l wh.u we mu11ot 
pay ovn tho ro.11d, or ,be Iowa distance t:inff on e:1ch ro'1d aod wbicb i• t...,o loeal1-
N0: •. t~i~h h:1~"~r•~:fJ! ,~:, r:!~~~::t:::~ak!!::e~~ ~~r 1~::1 !{ :::,~S(~i~~,:io ~~~:~ 
roe,h Thi '"· if Iowa di!>taoce tariff c~lls for $1 00 on 90ft coal, 1be1 will but it for 
HO con.ts of the amo11ot to suc::h d~-.1in~tioo. llopiog you eao MIi': gro1.1od1 for placio1' us. 
oo an equd fo,ting witb other operuors. aad aee your vny cle;lr to do ic, we rtmaia. 
Very uu1y, 
CoLU)UI-' CrM.L COMP.\NY, 
By W. 8aker, ,tt,1111.1,rtr 
Whi,·h an,w,•r wa, forwanlL'li to ;\fr .• \lcN<'ilL undl'r date o! 
April I•, to whil-h l\lr. J. G. Woodworth, ~•neral fr,•i!!hl a,::,•nt or 
d,•fondnul ro,l<I, mnk••s tho rt•ply lwr,•to annl'x<,d; 
.. 
.,. 
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8:JD, 
October l , 1 "'-!t::.I, Mr. Tlonu1;r Conant, ~ •er.,ta-ry of 1h P Diamon 
Light nnd Pnw~r {-Ompauy, of sh,,1,1011 tll, tl u <'omplaint w.!ain:-.l thn 
ahoHt II •C, 111lant r1,a<l:-. in Uw m tU t0.r o! :--Wikhing «·m"t1- frhm ow' roiul 
to tho uth('r. as provitte-,t by lnw whkh :,.ays: l• Any ,·oum10n carrior 
may ht r,-.1uirNl tr• -.wit<-h amt tr~ft.Sf1 r l'ar~ror anotlwr fr•~· ~Ju, pu11w.):-,;.P 
uf lM:"in~ loacl,d n.ml unloa<lr..,d \IJ)•,n Ruth tH·m~ and cond1tmn ... n .... mny 
I)(" pn•St·r-&l>Nl hy 1h11 boar<l pf 1.,11 road t·c1111111i!!;,:-.ionP.r:,.," 
'rh(• fi,llowiQJ.:' i~ tlw enmpl,~int. whirh, it will }}t, obst•n t.•d, liwltb 
delhu~•n .., n-... \) ~p ci~I ("l'i('-.. c,r uhthl' or di:-.:·rimlnnticm: 
SIIELDOS, IOWA, October 1a. l'-iJ:t 
B rl-t A',1,, tlC m ,..,,..,, n, J i,~, l 
\Vear• grratly •nnoytd u well a other bb)f'U here in DOI ba,ing c:ar• l!ans.-
(errod frc,t 1bc Chicago St PAul neapolit t Omah3 Jfa1lway lo 1he l_lhao11 
t eatral Railway aod , ,,.. We a • loc.1t~ 0n 1be tracks of the JIiin ):' Lea1!al 
an 1 it f• rnuc::b mor, convenient form t01~et our coal O\'H the Chicago, St J_ .aul. M1a-
nupoht & Om,ha l{Ailway, bul tbe 1111! 111 Central "'ill not ulte ~t from 1he-1r lran,frr 
and in tuni the Chicaa;o, St P.tul. Mu:u1 poh• ~ Om.aha people .will not u1l,;c car• _lrc,m 
the lllinou Central 1nun1fer \\'h,t ca be done tn th., prem1"1eS1 Wall you kindly 
gbo 1h11 your r.1-rly auen11on. (Si1n~d) JJoMH C~!-l'A~T, !«rrtotry. 
)fr .I. 'I'. Har.1hu.:n, -..•JCond ,,irP•pr•·,...tdl•nt or lllmoo, {Pntral, and 
:-.tr. E. \\. Wi.nt••r. g,•111•ral 111a11,11g,•r of th<' Chirngo, f;t. Pnnl, ~!in• 
n('apolis & Omnha Hallro:ul, \\niro fu1·nislwd ,, ilh c•opiP~ ot ~Ir. ~on-
ant':-. cornplnint nnd 1'1.'(J\U'"'t<'<I tO givP sn<"h llfll"IWPrs u~ lh11y <lf's1rPd 
In th, ,-a~"- to wliic-h th•·Y Hl<'<I lh<• follt,wing-: 
Cu1CAGO, Octobirr 1"'. l,.,!l:1 
)fr u•. H' Am~"11N1rtl,, Surd.iry f. tvd' B'HrJ ,f A'a,/,-(NJ,( C~N11111t11",ur1, />n ,l/~111~1• 
l.>1Aa S1• 1 bavc your It-Iler of t•~ flth, concerning complaint fil~d by parhea at 
Sbeldoo, 1o .... a, atatiog that they are aonJDyed io oot havio8 car1 traot(i:-rrod be.tween tbe. 
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lllloois Central and lbe Cbiclgo. S1 Paul, Minceapo{js ,t Omaha Railroad. Thit co111-
plain1 i1 11uite v.11goe. but [ will m:11ke immediate inituiry •• to lhe bet, •nd •ill ad~ i,e 
you o{ what J •~naio. I 1ug1eat, howe,.~r. th1t •e 1hould b:u·e tnore •pec1f1c state• 
meat or 1t..e alleged annoyance. Youn. 1rul7, . . J. T . li"llAHA~, 
Su,11,I i:,u,rrn1.ln1t 11/uu,u C,nt,11/ A',tJlro,111 W 
ST. PAUL. l1rsN., Ocrobrr rn, l~a. 
,1/r, JI• If/. ,li11~rf!,, S«rd,,,)' /l):'11 0-.,,zrJ '/ }.'-11/r,aJ C: 111111u11,11n,. /)u Al.111u 
/-· 
DP-o St• The. purport or your commuoic~nion ol tbe Jfhb inst was teltgrapb«t 
to me while on the ro.-.d yew.ll'!rda)', a.ad I took occasion to inquirfl of the repre1ea1a11\-e 
or our agent at Sheldon (lhe latter b.iog abtl("otJ a, lO the bun of the complaint I wu 
anablei 10 £191 any ligb1 upon the matter, So far a.s w~ know lbero bu beea no tefual 
of or delay 10 lran§ters between tb-J lllinoi, Central and lbia company a1 tbal poial. 
Jf the complaio101 will he tp•ci6c in bu: charge, we v,,ill ,c:he the rnauer prompt 
anentioo. \'oura tru:y. E \V, Wn•Tn, 
Gnural ,1/,,.,a,,r <.:, .\I, r, .V. 6- 0. k,-. C" 
:\II'. ('onant was fumishccl Mpil's of the n•plies and notified that 
"if you ha,·,, any morp •J~'<'ilfe statl'mPnt,; to mak<> in reference 
th<'n•to ancl will fol'wnr,1 th,.m they will be laid before thr> companies 
in question.•· To sub>«'<)ucnt inquiri••s directed by the board to 
M08Srs. Harahan and Winu•r. relative to their position in the matter 
of switching courtesi,•s, both parties replied in substance, that they 
were willing to do such switching at Sheldon,as their respective roads 
might be called upon to do upon the the usual terms in such ~ 
On January 16th, Mr. Conant having made no further reply In 
the case, the following letter was directed to him, by order of She 
l>o&rd. 
Jaaau7 IS. 1804. /1#,,..,, If'. C.,11<111I, St'rr,tary DUl•,#11 Uz,1 •IU p,_,, c-.,..,., SU/MIi, /,n,,,,: 
Da.u S1•· la reladoe 10 J"OIII' complal■t.:r.ahta tlae Cblc.l,c,. St. P■nl, Mi--.• 
=!I:..~?:::: =:: !:_•t:1 :.~_,Iba..!:! ~~lie~::.-;~::•:.::~ 
bNa adriMd u to tbe naalt of tbe CIOl"'hlpOIICI betwN11 tbi• o&l,;e and tllON oom-
poaiN -ll..t7 
Vador da• of 0-blr '7111, 181111, I■ _.., 16 ao ioqair7 70a oa7, • there II 
■ocJtaacala1bo-ol 1lle_ .. 
Ya. ortataaJ complalal 11 too ladefiaile for tbe commiMioaas to bue uy fardler 
acdoa apoai If wlaaa ,oa llave occallon lo baN ■ay more cars ••itched OI' ttaafarnd 
fromt ':' ~--:, ':~:-:':.~ :,~::.b-;:,:,:td~.!~ir::~::r::~t :::.= r.c 
:, yoa caa tbea ftle • ••• complalat ,e1ti■1 forth the facts aad the board will tbn 
ban aome1bla1 bafore tbem to act upon Uate. lbe ma11er ii •saia preNDted la ... 
ACb :;-:. ui:;e ~~led tbe ~;;'!~i:t';r;!:!_ONd 
W W AIN'twORTN, Snr,lt1'7, 
CASES CLOSl!D .IY C"ORRESPOSDESCF. 3H 
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bome. c.1n be bad to the certificate ~gned by Jobn Pettit and olbcn. and one to that 
,isned b7 D. M Nace Respcetfully yourt, 
ST•Ffl&'.'f H&hJl:O;'f 
"\Ve hereby certify th:at we were pre,enl wbeo Mr. S. Hebroo·s bones WtN 
loaded on tho Chicago, Mi1waokee &. St. Paul Railroad Compal:ly's car 1-.. ebruary 1:!1b, 
Umt and that tb1.1 ga.og pb.nk wu far too Slef'p, tbat there wa■ a 1ub111antial fonce eacb 
tide or aame and that there was a bole about j iocbet • :. inches in &aid gang plank on 
tho we~t ,ide iruid~ of (enee aod 1ha1 1be road mu-e 101 her off hind foot iolo it aod 
that 1be waa H:verely iojoud in about a miaute before ,be got II ou1 The g.a.ng plank 
may • • March litb, l~UI, b,e io good condition, but it was oot io good coadi 
lion Febru.uy 13th, lb:+1, where lho bones ,\ere loaded on tbe car. Tbe mare C<lOld 
:~!,i~~~ro~.0r!~:.t~h:~: ~!e 1:~ t=i~::no~ ~~a:: ;,:nt~C~hu~t l~~r~ ~:" ::!;!c0o1i~t~::: 
tbe (eoeo and g.1n1 plank execp1 tbe bole referred to abovf! 
Wilneu our h.and, 1hi1 17th da)' of '\farcb, A. D. Jti!H 
(Sii:tned) 10«"'" Prr1 IT, STIIJHUi' HaBll:OH, Lo••n c. £1.tu:90"'"· R L LtTT!. 
Sworo to~ ore mu and ,ubscri~d io mr pn:v,oce by John Petti1, Stephen fleb-
roo, Loyd C Emerson, R, L Lites, the 17th day o! March, A 0 . l'-illl. 
(HAL) A R COLK, ;•i,'"''''7 PuVi<, 
STAT• OP lowA, I 
-Clayton Couo1y, { u 
I, D M Nace, beioA: dulr sworn. ,ay tbat I wu pre,eot on Ibo l:ltb day of Fe~ 
nary, A. 0 181H, wh._.n l:i llebro,n hor~s wet"O loaded on ono or the Chic.ago, ~hi. 
wau"kee & St. Paul f~•ilroad Company·, cars aod 1h1n. I ~w tht!i accident to one of :\1r. 
Hebron·, horsefl while getting up tbe 1taag plank to 131d car &nd thouiht Al tho time 
1bat tho mare m11.~1 be severely injured 
\Vitoess my band tbia J71b day of Ma.rcb, A D. JS!U 
( SignNJ) D. '.\J. N .,cs 
Sworo to before me aad aublcribed io my prMCoce by D. \f. Nace, 1be 171b day 
of March, A. 0. J,;O-i 
(tUL) A R CoL1:, .\i•fnr.r I'nMi<. 
A copy of thE> abovt• affidaYits. <'le .. was S<'nt Mr. E1-,'1ln April 
-Ith, and on April 7th, in r<'ply :lfr. Egan says: 
C111c•r:o, April 7th. 11-191 
Air, II'. IV. Ai,,,n•,•rllt, .':it-i'y .it"ard J..'. /,,' C,,m.1,/Usi,·,,,.,s, /J,, .1/1111u1, lt'Tf.'l.1: 
Oa:.u Suit· I have your leuer oC the hh endosing statemel'lts of Stev@'n Hebron 
and oth.-rs, lo the matter of ao Injury to a horse tbipped from Strawberrv Poio1 tome 
time ic February Jut, 
I have poa,itive ioformatioo that the injury occurred through oo care,leP-rie-u oa 
tbe pare o( tbe compaqy, and as ~lated fn my le11~r of Marcb 12th, we do not ackoowl• 
edge ac7 liability ic tbia cue. lilDd tberdotitt, de<:laoo to entertain tbe claim 
Youn truly, 
A J. EARL.I""• (im~ral ,11,matrr 
Ami on April 10th Mr. H~bron was addr<'ssed as follows, which 
may bo considrr<'<l as closin!I' the co.so so far a.~ th!' commis.~ioncrs 
are concerll(~l. but without prejudic<' to <'ither party: 
April 10. um .. . 
S. /h/,r1t11. StrtlWMr)' P.inl, Ir..,-..• 
yoor :!!:~u~
1
tu1i:nc:rrh~r ;~; :~.d::~d:~:,~:::r:!s ~~ul~: ~::e~r:~-=~~~:r~t,i: 
Cbiea:go. Milwaukee & St, Paul Raih1o·a.y Company. Eocloled htrewith you will fiod • 
c,opy or his reply. The board took up 1bi, matter with the railway company with tbe 
view of aiding io electin1 a ,elllem eot. '!'bis bavio1 failed. and your claira being a 
f,rh•ate one tor money damagt-s. 1our remedy i1 more properly in the court•. b7 brine• ac aa.h agaiot.l the compa.07. if yo■ dnire to pursue lhe mauer further. 
By order of the bond. Ver7 respec.ifully yours, 
\V. W. AUtsWOkTH, Surrfary. 
• 
C \Sl!S CLOSE[> DY C ORRl Sl'ON IJt:NCI!. 
e ~(.l ;:.., 1 "''.ll. 
1'nuK'fi'. :s OF' GR 1 "II Olli> 'l]bw:-
~ll•P. HA~l"l?Ol< .. T. h.1l\A 
\'1'!. 
t)l,dr,11:tiu11 of r d1 r c•o,u•Re 
ll 
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f 
/ho,y,-r,,u~ J,iglm·uy crWif'>t11(1 
C111cAt;o & No"Tmn:sn:1rn RA1r. 
H.O.\D COMPANY. 
,January I, 1•!11. th<> following- p·tition wa., ttl<,d with this boal"d 
for cousid•).-~ltion: 
JO (111 II." '"1~U /1~,irJ "f A'.iilwtt;r liiwnt1us,,,11,.,1, t,·,w1i"(; 
\Ve, the aubs.cribers. respec,!ully pe,111ioo your honorable body to gl,·e 10 the 
t~~!~wS:.7e~:or:a~!~~0tn "i!o!:~~•:~~~y .'~/~°p!i~~ ~~:d ~:1 ~!f~7~0a ~h~~bJ~,!~c'! 
we~t of the Do.!11 Moioos rivc-r Thi, u. a place whf!rc, the wa~on road crosM"J the ra.il• 
:~ua.:/o~~~~::::::~' ~~1i:i~d·~~: c~::: ~~~J~•~:~:: ~;r~::_~?bf:~~ ,~!~a:c~aC:: 
comiag down the grade allt"r 1igb11osc the crossing be-fore coming directly up,;,o the bt.p• 
leu ,,ictim who may be cana:ht tbt-reon. S!vera1 fatal accidents have occ1.1rred at tbi■ 
place aod n1 present it i~ a vr-ri1able dea1b t_r-ap. Yc:ur ptti1ione.r-• ~ould re,pe<:t(ully 
urge•• ear-ly eoo1ider.u1on of 1h1s mattt•r-., 11 111 pob1ble !or- you 10 g,,·e. 
M D1toou. J..'rf . .sJrl /Ji11., D. J U1t1c11:&1t, Ron'r WILLIANS, and thirteen otben. 
~Ir. J. 1\1, Whitman, g,•1l(>ral manager or Chic·ago & Xorth• 
weslorn. wa.s furnish,•d a copy of tho above t,omplaint on January 
a!st. and his att,•ntion rcsp,..:·tfully requl'sted to it. Uncl,•r date of 
Pebruary ~ith. Mr. Whitman says: 
Tbe quellioa hu been '"·ea a tborougb consider-atioo by D!I even before it wu 
broaabt to my attention by your letter-. Oar eogioeeu bne 1one over tbe cround aad w• caa devi•e ao plan by wbicb lhe present crossiog can be mad• Nie. TIM lay of tbe 
laod i• aucb 1ba1 ao 11odar·cro.,.in1 ia imJ)Ollible. • • • [ can ... oo potaibUhy for 
a removal of 1bo dan1erous element in tbe fiHaeat crouin11, ll will require 1bat tbe 
=:-i:T!!e~i1g!bo~d~::!d1~ ~~~!:'::4b::: ~:·d ~=:=~ia: ,..:.. c;aa:ab~n b~t!":i~:!':; 
can be made • • • and 1be company will be YerJ &lad to uabt •• 11uch cliapo.ilioa 
ol 1be qus,.oo. 
The above reply was sent Mr. Brooks as one of the petitioners, 
and in reply he says: 
H••· BHrd R. N. W••inU,urt, Dt8 .V,hu1, /,,,,._. 
Moreb a, 181M. 
Blu: Yoan of Pebraary 28 inst .. accompanied wi1b • copy of l«tu from: maupr 
ICOl'lb.....,D R&ilwa7 Compan7 r.C.wcl. Aa 111&1ed in tbeir rep17, tbe bi11twa7coald 
be clta.eaed to better location. h woa1d have bean doae 1001 •10, bat tben la ■oae 
odNr uar u aood ia lbal locali1r. aad tbat bi&bway bu beea traveled for al lNal 
1woty-lN or tbin7 rear•. Tbe company e-atirel7 overlook tbe mode of relief lbe ped-
doa ubcl for. Tbe petitioDan were well aware of tit• almost impouibUi17 of u Oftl' 
or ader croeda1- threfor ukod for t0me kind of aigaat proteclioa. Woalcl _,. ,_. 
peclfall7 allr: tbat tbe commlulooen would aa macb •• visit the loca.Ut7 &Dd iov.tip .. 
iM -i11 o( polos lbe nlief 1our h•mbi. petilio0on uk f0<. 
Ver1 .-..pectlully, 
M.Baoou. 
On March 8th, the following was sent Mr. Whitman: 
lllacloooll pleaN IDC! fvlber comm11Dlcadoa from Hoo. M. Broou. io wblcb be 
..... 10 blclawaJ --■I O'NI' 70ttt road at a point called Coal Valley, • • • • -r.. _, noollect 11w at a IIDI••....,. Coda, Rapid• Ille baud ,.....,mmeaded tbe pl-
... fll • elooatc olpal, asla u la -111 ...S ia caNO of Ibis cbanctor. TbeN •C-
llllllrt- la --r.a _.ioa ID -•1 pl-. aad lo -oeclioo wllb a olmllu- -• ................ ., x-.--. -· .. ---··- lbe li•ol .... Qll9lf, 111......,_A It. Pal ran-, - tbe CblcaJP>, Rock lolaad & Pacl6cnllwaJ 
-AsES CI.O~ED nv CORRnPOSDESCE 
c mpany I trac.k• a1 that point oae of P,.-- ~f11ta&!1 •u ptu 10 and III no• io 1.uccesslul 
pera11011 obria11n1 1be DN:lll'hlt{ of •-- ovtorbud crOSS-1."I as &'-kl!'d for • 
If aeceuarJ 1be board wil visit t~r- Ice- 117 menHonf'd 1a ~lr Broo'l.'I comp1a1ot, 
111 11 occun to them 1bat ao far as 1he1 are al prc.eru aduwd. tbe ,1,coal abou rrferred 
to would probably mttt ,be e11.i•tia1 cociditiont 
In n•.sp,mM• tu thPnb«,"°l' l ttttr. )fr \\'liitmnu. 1111 )farc:h 14. ~ny:.: 
to urud 10 1be Coal \.,1lJPJ' cr,fHIDII(, ju,u -·e-1 Clf 1t,e I>ea '.\loin• ri,-er. as it 
u,em11o b<e tbe. opinion of par1ie1 J1v•'!I in tbt \0!c1oity of _1bat crOAing tb~l l!Offlt load 
i!;~~r:~~tt:0:~1~m~i::::~.u~~~~~=~ :i::ina; ~f1 ;~ f:1~~.~~ctt:1i'~::~i :: l~b•~ 
1'0!ll,IDI •ull obYi.Ue 1be a~enily ~f •~)' furlbf'r •c:uon I w,11 ad\1M 1h11 we will put iD 
int•• prompt!) a1 poiJ,11ble an ~lectric l,eU •il(nal u recomm"oded by 1be board 
On ... \prt) 11 Mr. \\ .. hitma ftlt•~ th,• follow in~ <~•mmnnit·:11 ion 
whkh 111sy lK- runsid• 1"1'<"1 a-;.. fa<•toril~ dc,._ ... ing- th.-- c·a-..«-; 
J u . ·"'" ,,, ,,. B 1 
Du• Sui Relcrrin110 1br rrco 
aa e:lectrlc: bi1h•ay croa.10g \ilDal be 
t-.boTt dttlaDte wa11 of the l>,r.s Mom 
Blended b~ tbe board "WaS haat41lled ua 
C' Xo. 77. 1~!14 
Cm " <)O, Apn1 JI, 1"4'!~ 
A C ,., , ,ur, /Ju Al,'""• /. ~-
mend.atloo made by the board 10 ,tie effecl tba1 
t 1a at tb• crossao1 known as C'oal \"Alley. a 
u,~r on oar main hne A 1J,i:11al •• recom~ 
br1.:b 1st 
Yoart tratr. 
J !ti \\HITM-' .. (,rnr nJ 1/.t..r...-, 
B F l o"m 11, Woou\\ ,1m lni•• ,. 
\'S 
CHI< Al,O, :'>111.WAl"KF.~:&:ST I' ,1"1. I 
RAILWAY l'OMl-'.,S\ 
/li,q ,·tw;,,,,,,,.,, ,,, >dud; !/01'fl 1n·it•• 
il,o,~. 
On .Tnnuary :!U. lft,i.!1-&, R,·1 ••l'tf•tituth·t• Brook, of Boorw t·nunty, 
l ~ntud for the to11~id .. ra1iu1 of tlu~ board tlh• following h•ttt•r: 
/-,, ti R,- i , /J11 V,mu1 I "'•• 
WoODWUD, 10WA, Jaauary 23, 1893. 
Dua Sia I ha.,-. seen one of t~ bead men bere, l'at. O <'ouaor. and be u7• be 
• do IIOlbJ11 for m1 \"611 11:aw I Old yoO. oa tbe Ira.in, that LOIi,: ,bore and J had 
D ae17-ala■ ltoa la yard, Siorau ba ~nineteen and Sanna fourteen. and we wira,:1 
Ille •oartoleadnl for a sbad and ya , and be lah ii to tbe apal CH3rll here, ud 
be cl■cWed •• SIOfm aad Saaaa·1 '1 it.ch one ba\-iDK cbia aod lock OD 1••· 
Se«m I• •leo boldlDC aaolber opea l" twltb one bot;. where there ia walerl■1 priri• 
1..- ud I bave to carry wala' or carload. Lonpbcx-e •and I bad IO&' private = f:,;'d :.a: ;:.:-w•,•, •.::• ~ :: ;~ 7.:ep~~!f.~:!011 :.!::bi~ ..'!: 
-k ID tlla Jul lou YMH <bu u1 01 ~ •blpper from Woodward. Pl- - tbe 
railroad coaa.._ooen aad ... U tb•y 001 do 10mell1io,i; for me I am yoan lnlly, 
8 P. CoNGa■. 
On February 25th. the co plaint was forwarded to Mr. A. J. 
Earling, general manager of " defendant road, and his attention 
requested to the case, to which on February ard he made the follow• 
ngreply: 
, II. IY. 4,llnN,.tl, Snrtlo.-r BlM, ,j N•il,uJ C-;!~;;;~~i;;:,a~r,!~!~t.,.: 
Dau Sra RODl1i•1 to Ille com ,1a101 of B F. Coo ... , of Woodward, Iowa. 
--.i wltb you lotter of Juu,y · '1b, Suporiatndeal Goodaow, wbo bu loobd 
ato Ct.---• advlNI me 1ba1 fl it ti ply a ca,e wbere teveral ablppen dealt• to 11N 
18 
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:t::°~ :=:!~~:~:-::::u~~.p';.~-!~·.: .'~~:~: :::.1ie~~:a ·:~ 
•1\Wly. •nd tbe,· mutt MUie tb•i.r o"'"o d11icttlt1n 
Our yard, at Woodwan1 •re ample for the butinu• of chat -.t.llif>n, and i1 ft clb. 
tomtr) ther• H elaewhtn for lbe 6rs.t comer to appropriate tbat portion of 1hei )&rd 
which be coa.1dtn the but. Yoon 1ruly 
.\ J J, 1111: IS(; /, r"i'' t/ .VJlfilJ:" 
Ou F•-hniary ~•th ~Ir. Cong,,r wa .. furni!--hed u <'OJlY of .Mr. 
l·~arJin~·.., n•pl,r with tlu rt~l\h~t "'if you lul\"P an~· an!";wcr to t11._, 
11 ilh thi, l~1nnl in thi, t111Llt<'l', kin,lly fonrnrtl it by l'Urly mail, " 111111 
on F,·bruary 7th ~fr. ( 'oug◄•r n•pl k.~1 a:-. follow:-. 
\\'ooo~uD, lo""" Frbu.ary ;, l"'JI 
II. II ,1,,,,..,,,1A, Slirrt•'I lh1 N ,.,,, llfN: 
thlt 11~~=0~::.. b~:u~i~f1~ntt~ b~11pb~a:o::!i~~;o~t)' ~°..!:1d::~\l;~,r~~!. i:1~h-;{ 
apr,taled 10 )OU IQ help me-. when oofc p•ny bH founeeo bog~ and ano1her ail'lt'llf"ea 
hog• aod 1be)' tbot me out of •hNided yardc whl!"D I baJ n111t1·a10e he1d of bc-K• The 
<0mpaoy al.o dalm• 1bat 1M1 do aot keit51 Jard~ for feed yardt. How is it 1tu1, tbir 
lloone Padda1 Company can f.ed b,c. tbe yeu ar~11d aad not a.-er.1p t:n0re 1haa l'ii'O 
or three cars ttf hogs per month, l w- •'d hke to ha\/• rou tend 90Ul.OD« bere aad )O\I 
w•llld s :-e it 1n • d,lhm,nt ligt.1 tha.o >" .. u do I am. \'ouu truly, 
JJ I·" Co:,,;r,u 
On P,•hr11ary t Hh thP !nlluwir,ic lt-tt11 r wa.., ad,h-.•..,~-d tu ~Ir. 
1-:arlin,t, inolu1,,c to a fi111lution to th1• mi ... u1ult.·r,tanding: 
FebrG.trJ 11. I .,ti 
1tl j f .. uh"t,, (d,, .,,,I il/o1/lf.t~,r C~u•p • • 1/1/JNuJu..,. ."ii I'1111I A."11t/9f".lJ C..,-,1')', 
CAlu•,-• Ill : 
0&41 Su, l·.ocloseJ )OU "'ill find COP> of aootbucommuoicalioa rt"ceh:ed •• thl• 
::-..~!':;',!!.: !J ~~!£~ th.~e r::·;::~:r;r~t~·.~· :.:: ~-~1; :~~=~·;!. 
wri·eufollO\itt 
• Dau S1111 Repl)101totheccmpl11n1of8 1-·.con,.r,nlWoodward lowa,encltwd 
whh your 1euer of Jaoury ~)th, Superunendeot Goodouw, wbo bas looked iotc. lhe mat~ 
1er 1d,·&N• me thu it i• .,mply a ea~ where teural ,hippera de•lre to u1i9 tbe com· 
p&O) • facilili• for fNdiDI purposes to await a fa1,-orable m.arkcl , tbat at tbe time dtbe 
,coe1r0ttrt)' be DOhfied tbe •b1pprn lb.at the yuds ~r• cpea to tbe• ~u.&II)·, and lhal 
tbtJ ■V'IC 1e1,1, tbe1r own d,kalties 
• O.r ,~rd1 at \\'oodwud are ample for tb• boaan1 of lhat etah68 t.od ii at (BJ• 
tomary 1ber•. as el9ewber•. for tbe first comer to appropriate tbal porhoa of the yard 
•hi<'b ha coasidera tbe be•• \'oun truly 
··A J K ... 111u,c~. (,,,..,,..,,4v.,,-p,," 
U ,a.. allf'11tiooa eo11talDOd la Mr C'oe1u·• le1•en, ol •bicb yo• bawe coptit11o are 
tn. aa4 N faf tllrty do IIOl appear to be de-oiied by ]OOf apols, •bo aboald be IOllle"' 
wMl tamihar • ilb 1be facts 11 ... m, to tbe coaun1 ... oo 1h11 bla complaiat sllould 
receive mon au.ntioa from tbe proper officialt or 11eats o f tbe compaay. aod aome 
, .. ,. Uoald be 11keo lo ch1n1e the Mate c.f 1ft1in In rf'la1ion to the yarde ia q~tlOO 
TIM 007.Dr la uad.r ao oblisalloa to lurobh yard, for f .. dia1 porpo-., but 
h aaclrer ... oblaatiooa &o faroi.t, nit.able yard• aod facil,liet for the handha1 
aed ....._. of live atoc;lr., aa an1cb to as otbtt kind■ of frei1b1 OI' depot fac1hdea and 
eccoraaodadoM lor puee■...... Yoa woald hardly dalm lbal if • ■•mW of penocn 
WM dalind to •• paaap oa lbe tra1at of 7oar ccn.pany • week or to after th•t 
eboold come eo 1~ dapot aad la 1bo mean time GM the Nm• fc,r li"ia1 and lod1ia1 pur• 
~ 1ba111 would be rl1b1 or prop« for 1be •1~011 of the comp,07 IO •r to penoat 
~ .....W COIN at tbe pM(lel' time IO take lbe 1ra1a1 of tbe company u paaea1ers. ud 
~ OCQ1116oa • - 11M drepOI few propff porpo■ea. 1ba1 tbey •boa.1d •n•e 1be 
-- _.. 1acll prioc' ooc.paala. ia .. ,.._. .... • lack of room for all or ••1 d~ 
,-. • ID dial -.1 arioo T- ,-rda an,« aboald be. uode, lbe lall -ltOI o1 
lllle ~ , .. , ol tbe OOlllpHJ, ud: N 1N c:om•6•oaen ,1iew lb• malln ii ia tbc 
,.., ol-" -• ID - obal ... ,, llllppor lo --Sod p,oper lactlhlH fo, Ibo obop• 
.. , .. W. IIIC:k Md wl.._ 1Mw1■1 to •1•1• la ••1 coolftt wilb olbu shipper• to 
• 
CASES CI.OSIW D\ COl!kl>Sl'O\l>l!\CI. 
• MKb pr Ureas Ta. cowuaimc1111n beliet ~ tbat up,a fur1h«coaNdu.atJoo oa 
• st1MtHtially ao ..-.. ,. 1be malkr aad Ibey ~DU.Id like 10 taa,. fH fintber 10,..~1• 1• • then.. aad laf r1U ahem asto roar coaclu"ons. 
by order o! 1be b.».rd \'•r)' tffp«tfully yours. 
\\ \\ ,uo:&WOllll 11, \l'i ,-rl•']' 
E:arhDR ~abmlt6 tho follo\\'lng 
,1 
lo 
,r. ' ,, I s , , b • 1 ,; ,,,_,,.r~ .. A,n:,.ai:~:,uH,,2Nt.J,.!.: '•,.JIH 
f" lJ•,u ■ I• n'>ly to )our leltctl' of Ibo IJ1b Intl c:onceraiDS th■ rc;,mrlalnt of 
nccr of \\ood.nrd lo•.&, I bk,• to._, lb.at OIU -aopenntendaa1 has mad.• 
IG p on of I.be IDAI- •od reports as loUcnu 
I ha,~ made• p,noaaJ lew • cation of t.bf• ID.alter on the cn,und ahhoqb 1 
• able 10 Ne llr Coare--r 'TIie orls ■al complau1t reciled that Mr• Con tt bad 
:., ,:,
1
:~0~ 1~ •pied •:u a P~IY was hold1n1 th• larcnt. 11rd ,u1b !De anl• 
btina o«:ll"'f d b o :; 01 I ,bra a Jt 1 f1ad the heh to be tbat lh• luur yar,I wu 
A r-" Y Ole r wb c the wnet ditJ GOI w ah 10 place la the o tber peas ao_:o a.. Jtr b C' b! r DbrmN the •rtlDI •bt be •••bed ao 111111 12-e rard. tbe •cen: .,._: 
r "' 1 • r wbo ....,, C'h •••U1 rem .-,d b1m J 6od fa.tlher that lascad of 
1 DI' be ruds f r pp ns parpoa,e, tb:11 )Ir Coo,re:r hpt tho: bop tlkre 
.. UI I lhrtci Wttik~ l also d •-•• tbere Is DO Jus1 cause for the c~pl11u11 and 
1 
,. .aha c ,u .. 11 II desire nn tbf~part ot Ur Coo,cer 10 drwil' rarmt1u and •m•ll 
, OUI oft e b De.M la ordtr IO Qlrol all 1he &tock •hipnuot1 blm-.,Jf • 
1(1Qntnly, 
A J ...- 1,c Cn-rr• .U•..,pr 
A ';'l'Y o M ba I • 8Lat<' u nt II u, for\\11rrlcd Mr 1 'oogl•r. 
1\1 h - '- n •I n • Wllf. , MJ h1"1orm,-(l •• thni uul ... :-. \ 011 ur1> h•~r,i 
fr.,ru lo uu-. c-outrar,• n~ UllCt' thf!il l\ UI d11S(' tlu• f'asi; t,o rnr a .... tho 
< 1 na om r an- c, 11 t ncd If lm\\e\or. nt au,· tinw tlu- <'Om 
Jin,' to furn h propi-r ~I ~ k yurd fa 11,tl••s the c-.asc ,1,n 
bro tgl: to tht• Dllo•nt On of thu boar,I ' 
~f', ro1,1.y lun111,r lM.~n r1• •1,etl fr{})n \Ir f \ ,us.r,•,·. 1hu cast• j-4 
d 
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fact that if a abipmnt of oae calf, aot crated, i• o8end IO a carrltlr, It is IMCelN.ry IO 
lanisb ........ - IO tna•port tbobl--~ ud ............ blcb -•d ... col-
OD Ibo-• GDdaT -• larik aN la, bolo• •Ila lo- -'ble coat of c:arrlap 
TIie malD obJ.c•loa •llicb •Ill be ralMd 10 •be ad..-, ID ... - ... will be 
tbe l:act tbal we bav. Dot jui1CHcdoa onr a&ate ntn, Nt It 11 •J aadentudla1 that 
•be otale nlee &NI •HIDIJ bMod - •bat bN - made D-,Y bJ •D,_ .... ,. _. 
pedtloa, ud It wu - •bo iDINlioo of JOD• boaorab1e bD'J IO mab lo•• ralee N 
..... tnlllc •baD woa•d -Dral•J .,....i• oa i•lff .. lOle tra... U It is ,-.I~ for ,oa 
lo •bail• •bis - 10 •be-•·-- .D II- I sbDDid bo -,. 1)ad ii JOG woal4 
- - a 1at1a• •1i•1 wbat -Id bo •be po1hloa of •Ila lo•• board of ran-, -
•-• oo 11111 q-, ii I• •AN dotl•ad 10 ad..- •be nlH oa L C. L thlP' 
-ia ol 11 .. lltGdi •-•IIJ tb,_b •Ila•-• 10rri-J. Woald JOD aador •bo cir-
- _.._ bJ adftDCial •h• io..• ra1ee i• I---••1. lllanl,J 
..ioliDI • to -pllab .... dNINd ad- OD IDie•-....... ,
TIie _ __,, eum•u•l"II of Ille-• ralee will pnm, to JOO tbe tn•b of 
die ..... , wbiclt I ltaw made abo", that 1_. thaa c•rloed alllpmeala an DOW.•"' a 
nle, bolldled bJ -.Ian•• a•- Thi upoa,e of bllldll•• u omplf cu wbea .,. .. 
•• IMa•J• la ••- u sr•• u 11 nta1•ad bJ baalia1 • loadod ca•, IIDd •baa -•ll 
cua &NI ,-q111Nd to tab care of •-•bu ca•load tbl-Dla u •lwJ an I■ Ille - of 
LC. L.~ .... ..., ....... •••-•ba•alee AN ....... wl•b d .. -1 to Iba 
- of ba■dll•I· Yoan ••••1. J G. WOODWOIITtl 
Bu'-)uent to the abo\"e application, to-wit on November 22, 
1898, Mr. John H. Hemingway, aitoruey at Hampton. made complain\ 
to the board In regard to this sublect. filing with hla eomplalnt • 
COP1 of a le"8r bom the Iowa Central railway compaDT, tlecUnllllf 
-, abropte their rule requlrlDg a man In charge of 1--iban Cllll'lolld 
ablpmenta ot live nook. 
Mr. Jlemlna'wa,'• complaint 'lt'IIII taken up with the g--1 maa 
apr of die 'Iowa Centnl railway CODlpllDT, in the followblc lfllter• Da ___ ... ...._.._.,,. 
• "'"'""· c-111-_1-c-.i-,-,a-,,..,_,~r-llM■ Sa■: TIii• btlird le ID noalpt ol ._ ....._. --• llf .... Mi Jalll B .......,, a■-■-,_lll_lhill,-. ton. la_.. ......... .... 
J911f......,~ •• ...., .................................. . ........................ 1 ............ ..a,_ ........... 1■111 ... CltlllolP. _____ .,. 
IIIIIIINt-C.,U,,~'-llol■oaWla.._a.,.cil!,lk. ... 
t:r:.tt:.=::::::::cr:-..... ~11-
.:-.::==:.r.::=.':'i!:'ai:;.t .. ~ a. ,~ ............. , ........ ___ _ 
. ............ TieOIIIID, .......... ~ 
ca ao Pll.atNL ~--•oo~ ..........  _ 
CADS CLOUD !JY CORRKSPONDL'IC&. 8 10 
~·••■ALLTOWM l ow•. tfOYember t7 1813 
M, W. IV. A..,.,,,,,,_ I, ~"t 8awir_•/ lt-'lrH.i c.-.,.,,,,,,.,,.,, Dn .,; 1111, /nM 
Dauloa: We~ ~jlpc of 1.,.. lelllr ol Iba 231 IML, -•al· 
= ... _,...., al JI• •- Hei11opaJ, Hampooa. Iowa. coeceniD1 - role ........ u •-• wl•b iaN •I• car~oad ,111_.,. of HYO•-• F-a.-.. al Mr JkalDI .. ~'• ..,_, I do DOI •Dd--■d 1ba1 be bu -■de 
HJ clala. bat tlaat be ab 104! ID oide'i' canc.lladon of oar drcalar ie■tractJooa. eoder 
wlllall ...... &NI DOI ,...111ad IO acce~,t h" atoc::11 wilboat aa atteed.at wbo tau paid 
....... -- I■ maldDI •bl •alo. .. did DOI lki•k we wwo la coalOmpl of 
IN law or t .. t ,oer ON11ml•oa wo ~ Wlie Olber tbaa Ollr view of tbe malt«- tb•t 
I- la a -•J• ...,..U7 _.i,t■a for AD OlleacWU to care forliYI lltGdi ID tnaall, 
wloetbftlaculcNiiho,taallor-olll~ii•ts. 
We -1d clto JG11 a - of ~- wbara 11 .. ttock bu bNa ~ bJ ,_ 
,_ • coaa■clitlsllile• •-,rr-~ ollippsa •l•boa• a■ lllleadu• i••barp. ud 
as Da odeq-priwlalaD la,- - be de b 1be propo• C&NI of 1be aaimala bJ tralo-_. a,_.._ -• al •lie als ud I• IDUJ .._ •laima lo,-,.. bJ 111.-.. ......... aad W•••••t1oa•••-tloa of 111le-1be ••l••■ u-,loaal-.-■d 
.....n,ay la -- ..i,, - of • lhmlas-,·• ablpmnto. wb• a■ ••-• 
fa Nt ._ .... , ~ bll I■ elabl• illis ar UJ Olllar r■la, we an ol>llad 
~ It ID J - ••• •Jari•J of-. ud I llll■k • did •bla wiao __ .... ID 
~
,.,..,__... _.., ....... -...roaato-•'1•u 
,I I 111eJ did •bla wolntarllJ, i■d 1ar •• ..... -~- t':"" .W:q to adopt ... - ..... OI'-.: -=-,_,_ .. _ .................. ,_, .. 
Wa Ila"~ lballlllawbah q-- to be__,_ bJ Ille bDud al 
l1a-•-•lll1 -1 Y-tnlJ, 
J. G WOOD-■ 
Du - ... ·-.. --... 1• J , - ~, ~ .. , ~~C.,,,nl lt,,i,_,, C-, Nor,INIII-. ,_ • 
JlaAaSla Y_lal,_of fl11111M_aaa_owl■1to.._ .... 
---of•bt._,.IIM .,.clall1oalladto--
\'ar-la,i.t-of Inc II la ■--. nqal-,--..Wllllltta 11 .. 
............... _..,_, b1• .. tu1•.to~•-.._-,-. 
................ ID•M•• I - la ........ !Illa, - - to b■ 
t,, • •l-■I p,, =I<., ■-t ID •lallltoatloa Ko. 10 U.. 
._.__la■dlolol1111bt .,_...._._, .... _..__• 
.........walpta: Ou or • -■1-.~blllla, IIIOO~. 
• • ~. 11n1 ... !Ah. oooe ~; u11 -•111111111N11a1a1. 
...... Balla IIIOO _...._ TbaN - to be ~ la m-llle ..... ofadcutf,oa..._., ... ,-..t .. ,■-.to■INJCompuJ __ .... ... .... wfilNINw,bacl ... Ila& -~ .... ,--·==' .... illJONd tut.- ■■d - ,__ - ... ad 111'!11 •lta •--c1-- Illa 11D■N .. .., ..,._ ,-'lllall I ......... IN boudwtllla•d-lllordJafW v-,-1111,,_,., 
...:,i.:_ M~W~wort.h,-i:~b■n.,,.. -:r. lo 
____, ... IIIN, on January 18th, 11184, Mr. Wood-
- to 1118 die N!UOIIII why, In hill Judgemmn, 
............. of 'llboald be lncreaad . 
..... Ille~ of oorreapoadence otbar&took ahlppera 
,___ J111N of Ille mte 8led complaints similar to that of 
.........,..., bu, • ~ cover subetantlally thE' ume ground 
•-.in.i,. bel!IIID• they were merpd therewith. 
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On )lnr,·h ~nth, 1><!14. this bonrd al!aiu adun>~;,,-d llr. \\ ood 
worth in rP)!at-d to th!' subjt'<·t ofth<' complaints. and that lf'lt••r \lith 
)fr. Wcx,dworth's auswN·. saying that "WP will l>l' Ko,·••rn,>d bJ your 
ruling and havf\ today i~-;;m-<l im,truction~ n<•<·onlin~ly ··, c•lo:--,•-., th,, 
C:l.S(', 
Du Mm~.-,. lo""· ,tarcb :W, lhH~ 
.J. (1'. ll Hdi, r/1,, l,'r,r'/• .Frn.rlt Afml lott'tl C:rnlr,,I .A'tti/u."1y C"·· .J/11r1la/lt,nr•N, I, 
Da.u S111· Your leuer o( Jaauary 17th has bet-n COD!!id~rt~ by 1h1-. board A 
t,i:pren,-d 1n a form!t leutr, your circol1r lio reJe,,er~ to ~h1ppu11 1i1;e stock by the 
~~~1!:1;'!:i~:11, ~~: 11:~~:T~J',~ 1;:~;h~!e:fil.~-~,;;;~:;:e:)~ i~~,~~d--b0e1 o1;i:i~c::r~:~ 
eommi,'liot:1. a requirement not cootemphued io tbe clntihcatioa and not juMified by 
th condition, you cit~. The ,hipmeot o{ high bred lltOCk for purp<KeS of brc-cditig 111 
c•seoti:11 10 suc:ce~ in producing tbe but 1nimtl1 for market, and it •r~ar• 10 th~ 
board that 1be in1erc,-1, of the carriers are in• meaa.ure dependen1 upon 1h11 indu~1ry 
Any unarctsu.ry 1,ax le,-i,.d bu a 1ende1;1cy to d'!precia1e the quality of 910Ck 
rai1td •od !-hould be uoided. The bOatd, in view or 1hi1 a.od io accordance wi1h the 
la.st &eCtion or your teutr, adviMJ you to c,ncel 1he circular and lrf'at 1he•e sb1pmC'OI, 
as r~mrtd b:, the cb~ificauon aad as i1 done 11c~erally by the railroads of tb1a atalu 
A leucr recei'-'td at 1hi$ office. a copy of whrch is eoclo-.ed, 11howa the impor1anee 
of immedia1e action on ibis ma11er Very re"oectfully youri. 
By order of the bo•rd. W. W. Au141-"·011T11, Sbr,tnl')'. 
~h.11:!tlULLTOWN, IOWA March 22. lH(U 
~Vr. u~. JV, Aiiuk..,,rllt, .\,,rr11,,,, l,tr,·.i IJ,'drd tt/ A'ailrHd C,fm1muu1J111r1, On ,th,,,,r,, 
/tffi'iJ.' 
DtAR Sn: Ao1weriag your favor of ~farch 2<lth, in which you reply to our leuc-r 
of January l11b, with reference 10 abippiog li"e 11ock-ia le• 1h10 car loed1, r~uirir-,: 
a.o anendant 10 accompaoy the ,bipment. We bave carefully oo,e.d what 10a "' oa 
the ,object, aod ahhougb we belit!',-~ that the l)O'l:ilion the board bu talcc-a is wrong 
fuodamer,tally (for re&.M)Oa ,et fonh 10 pre"ious corret.pood~oce). we will be governed 
by your roliag and bave 1oday it1ued in~tructiona accordirrgly Youn truly, 
j G. \\'001>W01t;1'II, 
C. No. ,!I. 1~!14. 
CATIICAl!T & WOOl>ll\'FP. ('0111tE<'· 1 
TIOll\'11,U:, IOWA. 
\'S, 
IOWA Ct::STIUI, HAll.ltOAll,(.'O>tl'AXY 
A~D CH1CAOO & X01tTJl\\'f:s1·1-;ux 
RAIi.WAY COMPA!<Y. 
Swif,•/,i1i[J rlu,,·y1w nwl ·rffu~ol 
,,,,.,,;if,·/,. 
UndPr dat<' of Xm· .. mb<•r 4. 1~n:1. :\!<'"rs. Cathcart and Wood-
ruff, of Corn><·tiotwill<·. Iowa. tih•d th<' following ,·omplaint \\;th 
this board: 
We are located wi1b our grain elevator oa the track of the: lllioois C.atral Rail~ 
road Tbis is a p~oliar p.,iat-tbe Cbic.ac> & N,>C"thwe•tero and llliooia Ceotral 
crOll1D1, We have repMtedly Hke-d the lllinoi1 Cetural to switch can to our elentor 
from tbe crosaio1 or ·• \'" ••ich ,h .. v retu,e 10 do. ai\;ng as a reasoo that ·• lbere are 
DO 1wi1Cbia1 """"'""'""·" Tbe ~or1bwe.1era folks are perfeclly willia1 aad oler 10 
NI 1belr car• on 1be •·v.•· bot 1he Central decline 10 ruo 1hem dowa 10 oar boa"4!! 
• • • We are compelled to baul b1 wagoo from our elevator to the ~ortbwesterD ::r:-,·11,!:! :.::~c:-;:~=-~~~v:~~~i:\i~'c'e!'::ar~t!1'::~ ,;,:,!du,:: .::r:i~~ 
ldlWa11t1Mtri1y, etc, ud tbefti I, DO proapect of immediate actioa from t" company. 
We Mid 1be awl&cbla1 privile11 aow. 
C\5ES CLOSED B\' l'ORl!ESf'OSIWSCI!.. 
On th• ..,,a1111• da,\' a < ,py of tlw compl,unt \\oh -...,nt ~Ir . .J. --r. 
• Baraban. :!,I \'"l(•o-Prcsid••nt. ·with tho tHCJUP:-.t thul 1t tw• 1,.dvt-n iu111w-
d1ai. atlt.•ntion 1lncl thnt hb m,f.,,·1"1" 1.,., tlh~.1 in tlw en..,.,. to which ~l r 
Harnhtm sa_\"R on Ll111 7"th o! :'\'"Q\"+•mlwr: "l wall lun·•• till' ma1t4'1" ht\"t'"" 
liKaln<l at nm"t• am) uch·iS,i• y~)U o! tlw tu,•t-..." On ~o,·,·mbi•r ~lth 
\tes .. r-. ('ath,·arl & \\'oodruf! wir1-<l thi!-> nfti~· "'~orthwp..,h•nl hav11 
pln eel 1·ur~ on tho · Y.' llliQ~Ji!'<! (.\•nlrul rt'[U!-.P lo !'<!Wikh to our t1Jt,. 
,c1trn.' On tlH• l'lth )fr. Har&.lun was ri'q1H•-.tt~t to ·•wirt• attittuh1or 
}••Ur com1Hrny.'' to \i.hith~ n~ Snn mh,-r toth. thP following wn:,,,, 
rt!ef•,,uc:1 
Repl,loa: 10 your lelegram of tod , relative lo co_mplaiot o( Cathcar_t & Woodruff, 
ct <'orrect1oovme we hue Oe\'er bee Ire 11,1c11,ted w •w11ch car11 at 1bat po1c,1 aod there· 
fore no !lwitchlag arn.ogemea11 bavo lien m&d4. Whan 1be matter ""'•" br1;111gb1 to our 
aUentioo a fe•· day, ago. our people ~re in11r1Jcted IA) 1w11i::h car■ oflered u1 by 1he 
Norlbwn&ern wben. 1he1 are destined t poio11 which c.annot be re•ched on our lioe 
W• bn• aa •.i:recimaat wi1b Cathcart Woodruff M the efle<:1 1ba1 tbey will 11bi('I via 
oar ro;~.:1!},'e11h1 dn11aj ~o ~:~~ !,' f«~~~ t;,~,r:~~~~1;;,1, ~it Cini R, It .,_ 
\ copy of 6:1111~ was sent~ fe.~"'n.. Cathcart k \ruodruff. to whi4·h. 
011 ~o\'~mlu•r IHth. llwy l"l:\p]y , follows: 
D1.n S1■ \•our le1t•r or I hb a band ia wbicb you bu1d ua copy of a 1eleararn 
from Harahan. who eays · 'Ollr peop ~"iPre instrU<:led 10 awltch can offered us by lhe 
~o~h;. e:'~:rn~:':,~e~11:::1:;~!m·. 1 •.~•.i~t~~~•b~~;:•:cb·T~•at'~.bi::b•~: i: ~::;~~:~ 
aad tbe cbM1~ •bould not neeed s I ! 1, but we- would pay s'! 110 H we coold do Do 
belier \Ve have 2"-\ed th•• 1whcbiD1E 1 rn1leg1t for cau to D.ts Mo1on not reached by 
tho Jlhnoit Central 
While ~c bau oo agreement ·10 lihip oo the Ceotral all freigbt deslioed lo point• 
reached_ by it. u rbe tc1eiral!n lrom II ah.1.11 stain. but beiog located oa tbeCeotral, we 
■re .ao,uou, 10 make oiu ,~le:1 to po1oh eacbod by 1bem: b\u where- we i;;ai:i't do tbi• as 
II has been 10 1h11 c1."-e, ""e ailc tbem ta awltch u, 10 the !',,ivr1hwes1ern 
Youn t!IC. c ... n, AIT & \\'OODllll'P 
COJV or 1&LS ...... 
F•o-.. CHIC°'••,, 10 U113. 
/ f /. \'ou m 1y •""i.tch 1he c r b \rley for I'>"" M >inu ch u1;iaJ11 Mv~ doUart 
I r 1be 11erv1ctt \\" H BAJl('.Olil, lTo local aaent wire C & W) 
1r1,uu the t·• ct•1pt or 1h•, alnvP, th•· followinu- wa" "'''111 ~fr. 
Baruban, on ~o,,•ml)('lr ltith: 
/ T 1/J •A.i• ~r ~I-, Pru l,111 '//111 u c,,.,,.,,, G41/,.,a,/ (0~111/tu,y. C.4',, ,,. ,, ///, 
from ~:th~s,'t"& \~= Y:,U ,";,l)!'°~i~n~f.!. ~~~~11.-rhr~n~lf 1~.,~:!~;,:,:~1/!!~o~~~ 
!11°:.~~,a~r:;~:~\~:.·~: ~{;,:! r::, :! a,b~0 ~;7,;t'~~.-~: :l~~~r::c:;~-:i~~i~h.i~:: 
y u aot take 1be mauer up with ,be co plaiaaota and adJU•t 1be char,i:e for th .. 1 f'ervie,e 
,..hb lhem 1 The) do not appear t., ant.Jigoni11ic lo your ro■d. and 1be hoard 'AOUld 
-prefer an ■mtcab1e adjuttm•nt, If rr ~licable. "i1hout any runbrr action oo 1111 part 
If thH caaaot be reached• date wil h ·c- ti> be- hxed for a hearing aod 101-•et,tigation 
c,f the matter by the board V11ry resprc-ttull) ynurs, 
Hy order uf 1be board \\' W .-\1.•o,wo1tTH, ,-,,,,,.,,, •• 
endc-r clatf• of 'Xov,-.111ht>r t-. in r,·ply ~fr. Hurahan ~nys; "\-rt' 
madei thh, <'harg•~ or f:,.1~11~·r u1· at Cot-rPc·tion,·illP \)f.•(•au,..,1 at all of 
our junetlons with tlw ( 'hkag< & "NorthWf'!-,,tPrn Hu ii way tllf•V mak,• 
a 1nntching, harg•• of ,: •. 411• 1 1· •·ar ag-ain-;t this ,·01111ui;1y. \r .. die\ 
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not 111 the time think the shipper would ha,·e to pay the chargt>, ai, 
switching <'barges are generally abeorbed by the railroads. • • • • 
I will ha,·e our traffic department take this matter up with .Mefilll'S 
Cathcart & Woodruff and adj1111t It on a basis satiafll<'tory to them.' 
lo reply to a au'-tueot Inquiry of Messrs. Cath<'art & Woodruff 
lo r,,gard to get ting c&r11 switched. they say: 
CoaHCTIOll\'ILLa, lowA, Dec. U . 1883. 
J. ". , .• h, ti"'· R. R. c ... i,nMtrl. D, ,I/MINI, /off.YI 
Gun.a11D: Yoar NC:eDI '-TOI', ... IDI if .. were ptliDI can awllcbecl lrom tb1 
C.lral to IN Nortla-. ncol...S la repl1 will •Y tbat we ba" - able 
to awhcb oa• car. at a cllarp ol t2 00, a nd 1bey 1oform us 1ba1 1111■ deal 8PPII• IO bu· 
l<J DIIIJ. We - compelled ,-day to abip a car load ol IIH. via l"aioda. IO Doa 
-- TIM rala la -•tlllq Ila I$. wblle tbe rala from ben OB IN Nonb-
1• aboel P. Tb• b&rle1 ....,. I■ Mn aod .. will 1•• DO bnett from aow • ...._ .. 
llllp -,.. w. cu do - wltb -a 011 Ibo :.onb--. railroad bat .... ti 00 
ewltcbl"I CNl· I• pooltlblll" epiaot mllkia■ •IN OIi tbat Hae. 
Yoan nr, 1n11,. 
CATNC4tt a WOODRv•• 
On December 20th the following WM sent: 
/. r: i:.-:=: s;_ ~~':"~:"ia~"r.'U::i~~'T~~ 
Ca11tcut a, Wooilrd. al eornc...tlle. Iowa. la NI- to ewltclll~~ pola-, 
,--dlebofnlotad•1•-•-•=•• l •lllll• .. -tra~-•1alle :-.=--;e..':!•: ::-... c.:"::.~ ,,_ nd,i;..~ :'.J".::.: .... _-:-i,:::z w111t.11t1a ___ ..,..toba .. ,.1-l'MCUII. wm,_,._ __ ... __ ,_,_ --u-. pn,ctlcable. 
., .... ., lite....... v-, ...-:0,&,':'""llftOff., 8NMM7, 
On J°lllllllll')' !5, 181M, Mr. Baraban"• repq WM NOll'f'(ICI 18 
. c-~•--
"". ~ ,_ ~., bl/,w c.a.u., .. :,, .. 
".rc: .... ., 11111 ... . .. ~~~ ·--~~1 ... !t~ 
~ ............... _~·-_ .... .,a_.,..,._ ..... 11aa 
. ........ .._., wlllali - ... .
lhowheldNol•J .... .W 
_ ..... , . J. 1' .......... -
toUowbttrWM addNlllil 
_...,. __ ...... 089. 
-.~~"""~"-' ....... . ·-- . 
C.ISBI CL0881> BY CORRESPONDBNCll 11:13 
ad~ ID ... II UJ -• I...S Ibo oomm--.n will coulclor obat cloood 
• I - .,. ..... ,,_ ,_,.,_ lalbo haa abo .. •n•led ii tbat _,.. will be 
~~ ... baM,i V r, hapled11JIJ .J,O•\~• AIHWORTH, Slfr,/,;1r 
C. No. 80, 1811-1 
B.IMBLnoN M11..1..umC011PAjlY 
-UID J W. ToWNBB!ID, K t,10-
lnfS loWA. 
vs. 
ClucAoo, RocK IBLAJlu .uco ~. 





bleton Mllliq Cumpany and J. W. 
pan of wtu- b1111lnea la to buy and 
of Iowa. filed with thia board • 
Rock hland. PacUlc Railway. They 
REPORT OF R\ILROAD CO\DIISSIONERS 
Th,, plaintiff~ in the c.a~' wcr<' M)nt (·opi~~ of Ow 1·pp}y of '.\lr. 
St .• John. to which. on FPbruary :?lith. :'lh·. 'fown,<>nd say,. •· 'rho 
,wit<·h 011 which I ha,·~ a~ked the Chi<'ago. Rot•k Isla11d & P,witt• 10 
pla<••• my <'arvis only 01w-hnlf bl0<·k from tlwir freii,(ht tl1•1>0t. and 1h•• 
most t·onvt"ni<'nt switch in thn city for th<'rn to gtJt on. I would talw 
tlw'm on any union swit<'h. but th<'y refuM> to dl'li\'Pr them wlwr.• a 
conn,'<·ting 1inf' can rN.ch. Pxc<,pt I 1•ay a <·har"e of ~J.0o JX'r <'Rr. 
whi<"h i~ ('xorhitant. if tlwy are<1ntitled t.o c·har~e any thinA" for !',Witc_•h 
inic. which I (l<'n~•-.. On the ~anw <lat•• th<' Hamilton :'11illinJ.: (\,. 
writP ··Sine·(• w,1 wrotfl you thf> stalu:-, of th(l <'RSf', Wt."' havP mad., 
l<'!,!l\l t<'nder of mon<•y to th,• RO<'k Island Cm· om· grain an,1 demand<•d 
it ,-i•t upon our switch. Aftl'r <'oti.,ulting. by wil-.,, with :\fr. Cilmm·••. 
sup,•rint.,,ndent. on Friday last th<'y S<>\ lour cars. Saturday tlwy 
l'<'fusf'd to s<'t any. Monday momini,:. today. they toududPd a~ain 
they would s<'l them without ,witc:hing- charg<'s. and hn,·<' set four 
<'ars. • • • It is simply a bluff on thf'ir pnrt to get us lo discon 
timw shipping so much grnin from north of Des Moin<'~ to Krokuk, 
Our markf\t!'oi h~l·<"' jnqtify the l(rain in comin1,t this wa.~, at this ....enson 
of I he yt•ar. 
On :\larch:?, th<· Collmdng wa~ rccei\•pcl fmm :'llr. J. W. 'l'own 
s<'n<I. one of th,• plaintiffs in the case: 
Since '.\tr. GilmoTe wire-;I the ageot he.re not to deliver car1.. exCflpl oo prepa1met'H 
oUreigllt and J.1 UO per car ror 1wi1cbiog 1here hi~ beeo delh·ered to the Ham1)1~too Mill• 
10• Co, 1birteeo can, wubout the s.3.00 being exacted. The 6rat four were placed oo tb! 
union 1wi1cb. ia front o{ the mill, from where Ibey were immedia1ely •wilcbed by lbe K 
lioe to arander in.ck,. but the nine cara 1iace ~ere delivered I.OK line oo aoy s•ilcb 
wilbou11ho form3.li1y of going over the uoioo switch at 1he rnill. Dutiug 1he ~me time 1 
hu·a paid the $3 oO pu cu oo ,ixty-oae (Ill) cars, because 1he coro w_. ~Id in ~t. Loun; 
acd 10 make 1ime could 001 afford to 1ie up here for t,en one day. J ba.,.e paid 1Jod~r 
pro1es1, trwnin,: to you to ,ee ju.shce don-, 
l;mlc-r ,lal<• of :\lar~h a tlw Collowinlo( 111·0!(•,t wa, r(oePin•d at 
lh is offic.'l': 
10 IAe /,•:,.., 811,1rd "f }."11il ,·,,y L,•m•iJJ;,,,urs, v~, .1f,,uu1, /Mt."1 • • 
Dsu S11ta: We, the uoder1igoed, chit.ens and h1uineu meo of Keo~u_k, d~ire lo 
enter our prote&t aaafott 1he arbitrary and unjurt 1rea1m~n.1 lo oor (eUow c.1t1z.en• !n lhe 
grain trade, viz. J \V. Tov,,01,end and 1he Hambleton \_hlhog Compaa.y, by tbeCh1C1JO. 
kotk hi.and & Pacific Railway. and appeal to you to give your auenuoo on the crouo,i 
by a ~nonal .,.isit 10 Keokuk. that jU!ollU m_ay be doae all pu1ies 
S,,taed by lrwia. Phillipe & Co. •1;1d l)tne other busioe.s 6rmt, 
Copit•s of thf'sf' variou~ form~ of <·omplalnt WPrP fo'rwardi>d to 
.!\Ir. St, ,John. f.{t•m•t,.ll rnanagt•r. and undt'r dah' of ~lurch :l ~fr. 'J'. 
S. \\'riirht. l,(<•nPral auumPy of th<' drf••iulant road. says: "'l'I"' 
mattt•r is un<lt>r in\"PstiKation. and as l--000 as results of that ht\"(':..ti-
gstio~ar<• r<•n•·hrd. whkh will l,x> shortly. I will forward to yon our 
reph~ to thf"sP l'OlllJJlaiitts. ·· 
On \I,uvh ""th,• lolJo\\ In ► c-mrnnnnic-aticm wa ... r,•<·Pi\"•~l from tlw 
Ha111hh•tou )Iillll1g Compan ~. \\ hidt "ill ,o far m-. the.\-~ tlrP con• 
ecrnOtl .-}t,Sli, 1h,, «-,, ... ,-. 
Kco.-:va:, 1owA. \larch G, Ji,d4 
//, " nil, 811rtrJ t1/ G thNJ L ,,, 111J-,,,,,,, I, •11n1 l'/ II II' . l1111U• r1, •• ,·u,·1/4,.)', 
I), ,,,.,u . .,"..,,, 
GCNTLIU.t&N Wie bq 10 ad,ite Jou th,H '\Jr Gilmore. 5Uper"iotendeot of the Rock 
I land. and \1r J R Graham div111~>D fre1ah1 •&ent of 1be qi.me road. ha."" waitr-d 
U.JlO!I u, and have o.d\.1wd n, 1bat tb4'y will allow u, 10 rie .. ume 1be 1bipmf'"ot of 1ra1n 10 
~lullc ud thal 1hey ... 11 wt lhe 11oamO uron ou_r _1rac;k11 \l-ilhout the e-s:orb1t.Jat ■witching 
hare• of t'J 00 per car and will cooJ~ict tbo bu,1ae511, ia tbe Nme manner lboy ban, in 
lbe p.nl and will .Jtu rt:fuod 10 us aqr ~wttcb1ng char1_e• "a may bhe paid, and atik 
a to withdraw any complaint a«;iin,( 1h~m "'"' have w1tb your honorable body. In 
punuance CJ( thi• re-quest 110 desire 1,, ~y to, ou that wt b.a"·• no further complaint 1,, 
ma.lee 1f the Rock lc.laGd •1H allow r gr11n 10 come aJong in 1he lurnre u II ha.a 1n 
the p.aa.t 
Thu:Jdcg yon ooe a.od alt for 
hep.lag tbat we will h■HI' no farthtr 
lho iotere11t you ba,-. 11k~a 1a our bf.half, aa,l 
ilt•l'I for ac;11on •1•10:111 1b1t road. we bt-s to remain, 
\oar-a rorie,ctfully, 
Jh.1nL•tO!'I" 'fll Lt,,, (" UHA.1'1\', 
I) l \lardt !f \Jr Tern u nd wit-. no1it1ed of tlu1 !ii:tti:-.f:u-tor_v· 
BdJustmPnl nf thl' dillle11lty w h th" .\l1llinir Cou,pany, and rc,,p11•,1,•d 
to •· odv-ts(:· th+ t·ommi..,:-.iurwr. or thl" prt-st•nt ~tntn:-. of hh~ l'lmtplaint 
tlgnin .... , th, «.·rnupuny. iu mxlt1 thut if also udju.-..14-d tlw rt<'ords 111ar 
f'Kl mad,, lo Hho\\ thn.t fact nncl th•• eaM• ht• do:-."d.'" 
Tu J"t.'SJM>c--~, to thb Jnquir~ .\tr. 'J1o\\ n,,,ncl adtirr-..~(lo(.l tlfr,., ]Pltl'r 
to thtt 1,oanl 
KttOt.t:X, 1,C'lw,, \larch 10, 1.'\~H. 
BHrd ,f Ji.•ail ,I I ,,,,,.,,., n 'l""''"'. lnM G1NTLu1u· \'<.)ur fa<tM 9th D han,1. and lo repfy wo'1ld say one o( my com-
~~:m~~ 1?0::~D~'Drr':!rl~~: ~a.-rla ~f 0,r r:~~~~~Q::~! ~-:.;~~:_:.~::1 •. i:•e;:j~!~ !~~ffl:~::~ 
!~~~l~/~ied~~~~1~11!b1~::':c1'tt~m~ 11:rs: ~~-. 101-:1::1~:~·u:,e:: 1~11,i:b~e:10!: ~~h~~r: 
ntc,r 11',1,ftcb. and three ~rs 101heuai~~ 1witch nMd •u tr.a1ofer by 1heNm••t1gine,and 
at ume time u •rre l>Ol'!l,:o for me- an on aon~ were uy 11w!u;htrK cti•r•c"I toll«1rd 
lrom the M1H1 I C,,npaa,- Agea1 h e JtatinR'. 10 roe 1n m.akina 1bi• uc-t."pt1on hf'! "H 
&e11i,g. a~de-r c.i,r-eien from Mr G1lm>] l"nd .. r,.taod 1·~·• no ~uarrel .,i,h 1be llamb1.,... 
::.~'~!~\!~,~~:'J:en~•~~ir ~:;:, ~~c;~:J •:o~:!'~::~1fu1~~.1t l i\~.h•+ru!~~-~u1 
!'\o r,·pl,\· hn, Ing h('_• •n l'I'<' i\'t'U from Mr H_'t .John. on t1u• 1atl.1 or 
lldrt'h ht1 \\Jiti udclr, ............ 1 u. ... ro (J\\S 




1'i~1~t 'f::J:::/o,'Jf ~~\U:.:!~c:_ ~ r~:!tak~°:!~~e~f c:;::~~a::~::::f;~~ 1~h~w~~; 
da1., of 1he 1-1.ambleton cue, bu nol y I be~o 'ldJtRted •• , 1t 4!1Vit1ont from tht: 1■11 two 
·euer• recehed ftom ~Ir Tuwnsend. ,:opie1 of which are ioclm.ed -.ad to "hicb your 
aue-nlloa :inrt early reply are respec:1hl~ly reqU01tc-d 
On \lard, !?0th .\ir St ,H>hn', att,•ntinn and rt>ply wa, nirnin 
n,ki)II, uud on )fnr1·h :.:,h·d ~1r. Whonu.h 8. ,Yright, g,•1wral :.~ttortwy, 
~-ubn,1tt .. t1 th,• followinic r<·ply • 
CH1c.v,o. , l.L , Match 2:?rd, 1,111 
IV II' ,fi,r u;,,rt,i, ~, .. ,,,,.,,y. /Jn V.n~•n. '"""' 
Oro Sia Your havor of the :!(~~ 101,t , to Mr. S1. John ,,.ner.al maaag1tt of this 
ccmru1oy hu hN>o rderrt>d to me 
Jt had breo 1appoaed that 1hi1 inplainl had b .. ,.o withdrawn, •nd inve11igation 
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thetefore., had 001_breo. pursued•• ii would h:\\·e b•to but for thll fact ( fl's.pect to 
ban full 1nfonnau-,o. on wbach to bas" a r~p1y, by the firs1 or oe1t1 we~k, 11 whicb limo 
oa ••II bear from a, l..anber Youruru'y 
TH~ S \\"111.-HT, ,~nuro1l ..fflorn,., 
.\ copy of ~fr. \VM!!hf~ l11th•r was ,c•nt ~h·. 'rowns<.~nd cm tlw 
:?Hh. with thc1 1·.-qu .. ,t that any ptv,!,{n' ... "'1111 tltt,c-lin-"1.·tionhfan aclju-..\ 
nwnt mi1thl bl• promptly l'<'!><U·t,.d, uud uuder date o[ M11rch ~" ;l!r. 
'rownsond say:-i; "'rlu• Clih·aµ-n, Rock L,,.lmul &.. Pacitir Rn.Hwa) ha\'e 
nrranJ,.ted 111,· dilf~rt•nc.·P with th1-m and I wriw vou to withclraw m,· 
<"om plaint,•• ~ntl tbu, tho c.·asr- or unjlhl di .. erim 1~ation in "tWit{'hin~ i.,, 
satisfactorily l'ln-ed. 
('. No. Kl, tt-n4. 
C'Hlt:AGO. Fotn :11.\IHso~ & Ut;s l 
~(01:-.Jo:s RAu.wA,~ Co:-.t11 A:-.Y. 
'\":,;. 14•.ro,-1,;1,,,d 1tlt'ikhi119 ,·liut!/''ll. 
HT. LOl'IS, K1:0~1•1, tt N'OH.'J'lt-
\\'}:ST}:ll:-. RAILWAY Co:-.trA:-.,·. 
'l'he t·omplnint ur J. C. ).(uc."kinnun, g-,-m•ral mamt,l,('er n! tht' C'hl 
c.ag-o, Fort )fadison & DP~ )toiue.-, Hailwny ('ompany, n~aim,t th1• 
lit. l..ouis. K<><>kuk ,l Xo.-thw,•st,•rit Railway Cmnpan.,·. toi.r .. thn wit! 
ti,,. u11sw1•r, of the i,•,1>011de11t <·ompany to th<' C'ltar~••s prpferrl'd by 
)lr. ~[Mkinnon. ;,. fully "'\ Olll bt•low. It will ht• ob-..•r\·P<l tha• 
durinj( tht• progress of thP n<ljuHtmt>llt or this nmltl'I' :lfr. ~(a;•ki11nm1 
wa~ !"tUCCt'4"<led in ofti,·r by ~Ir. 1':. F Pott,•r, gt.•ru,ra.l man:ur{er: 
TIL&OIIAM 
Td II' ,,- _.,,,_; ,, ' 
OTTL:NW4. 10W4 February 15. J)ol!II 
Ths S1. Loul,. K~okuk & N0rthwe11ern Hailw,y refu'IO to •witch our cars lo an 
lodm1r7 tnc:k 10 1-·,irl ~tadleon for 1e1.1 tbaa f'.!0 a ctr Tbe-ir char~e h~• hcrotoforo 
been t:!. Cao we do u.y1b1og •atb tht-m J C 3-h ii:1:i1so,-, 
In sPncling this <·ompluint to ~fr. ,v. C. Brnwn, l,(Pnornl manag1•r 
o[ tlw St. [...oui~. Kt"(Jkuk & ~orth,,·l•:o-.h•nt, UtP t·omm1~,i01wr~ !',,ay: 
The commi11.lliooere desire to know whe1hflr 1bil i1 correct, aod if 10. on wbal 
1heor1 it i• jo,ti6ed \\'hile oo rate h;a bten fixed for 1wllcbiog, t 5 per car bu been 
r~arded ... u1reme io maoy e&WII If you dnne to make the abtolute claim 1bat th• 
MdinM, lo the lndu,triM on your line are pri,,.a1e properly aad have not tbe pabhc cbar-
actH lhat t..loog• 10 1be m11io linto.1 of ro.d. 1be commluiooer• will be plta.or.ed to catty 
this quesdoo 10 a fioal datMmiotafoo io tbe cou.rts. aod will gladly prepare a eue co1; 
erio1 all the poin1s tbat may be u.ised 
Mr. B rown ,..,nt th<' followin~ un~w••r hy h•lt•g,·11ph: 
Tel•Rr•ra rtcei1,·cd \Jr \bd:inooo ~, 001 •U.te the facu io the ca1'0 Tbe 
Cblca10. Fort Mad1110n & l>id llo1net ••k us 10 111ka their cara, place 1htm on our track, 
for loadio& aod re1uro the load" to 1hat road We ha"e not more track room thin "e 
reqa1r1 for 01,1r ba.iae,s. aad tb~refore caoaot accotDmodau, \tr \bddnooo 
w.c B•OW1" 
Copy of tln• !orP~ing \\11s ~nt ~lr. :\{a(·khmon. and on .-.~Pbru 
ary Ill, l~!l~. tht• followin,c wa~ r,'<'.,insl fro111 )fr. Bru" n. for the 
St. l..oui~. Keokuk & ~:ortliwest,•rn Railway Company: 
CASES CL<1SED l<Y CORRESl'(>:>;l•E:O:CE 
II ,f ,, 
Yu ir,t dtttro 1u •·11bdra""· 1ht c 
Weste,m railroad hi ro1ard 10 a"' i1c:hln 
RJ,;PORT 01! RAILRO.\U COM \IISSIO:,/ l:.l!S 
C. Xo. f<~. t~\l~. 
(;11'1'->;:,i!l OF '.\hTCH>:l,l,\'ll,f,t;, 
lOW.\, ~ • . Pl·lifi1111 .fo,· 01wuilly t!f" >d,n·f III fOl<-.S 
' s. Hlaf;un y,-ov11tl!-i. 
l'lll<.'AGO. ROCK hr .. ,:-o &. PA· 
t:lf'IC HAll,\l'AY C'o~tl'.\NY. 
On I<'ebruary l~• the following 1wtition was r,'<'d,·cd from <'ill• 
,,,,,i- of l\Iit.chellYille. same \wing sign!'d by G. S. Fox and thir\y•"'n•n 
otlwr, and forwarded by M. H. D,wis, mayor. 
it' tAr J/uN.,rdlr BH,-d of A'o,lr...z,I Cft,.,,,U,ionu'J, o/tltr.\"tolr ,,J /,nr·,t 
\Ve. tho uadersig:ned citiien, of \litchelhitle. Iowa, petition your honorable board 
to order the Chicago, Rock hland & Pacific Railway Company to ~emovo the1r !W'~lloo 
bou,e and make iiecaury crou.aog, for pubhc tru·el on Arch street 10 the 1owo of "'1 itch• 
elhille. Iowa 
Thb was laid b\'foro th1> company and on '.\larch HI. Mr. A. 
Ki01ball. as..">i~tant. to presidt~nt. advised thf' <.·ommissionPrs that 
lload-.\fast<'r Preston would be in Mitcht>ll,·ille in a fpw days 
and tak<' the ma\ler up with tli-• town authoriti!'s, adding: '· I am 
iuclhwd to think that we ought to gi,·e \h<'m ano\hPr c·ros.sing at or 
1war that point." 
On )larch~~•. IH91, the foUowin_g 1.-tter was r,•c·<'i\'cd from )Ir. 
Kimball: 
DA\·a:,.iPOar, low11., ~larch ~>o. IMO-'. 
11: 11• • liuswvrtl,, Asq, }lur,1orJ !trU•a B ,,r,I "/ A'ailrt',,J (P,nmi1ut•1ur1, Du .V,•i,u1, 
h= . 
Dau. S1a: Jo 1be mauer of• croui.ng pelitioned for al Arch Ufffl, 10 tbe Iowa of 
Mitcbell,·i11e, and 1be re-moval of the secuoa bOUM, 1 have tow.ay; l '! arr~nged betweee 
Road-Mu1er Pr•toa and 1be city autborilies lO open a 11reet -4.0 feet ID w1d1b acrot~ lbe 
M&tlOG poaods at tb_i• poiat. 1:'bi1 appears to be ~•idac1ory 10 the 1own, a.ad obviates 
the aecenity of mov1n1 the aec,uon bou.e. A. J1:~':L~u1;,i1t,,,., ,., rrniJ,,,, 
Application being made to Msyor DaYis. as to whether thii< 
IU'ratlf!Cment would be taken by the petitioners as au adjustmimt and 
oettlement ef the eomplain\, Mr. Da\'iil' successor. Goo: W. Copley, 
who had in the mean time b<'en elceted mayor. n•pli!'d. in substanoo. 
1111 follows, which clOiieS the caH<': 
t.flTCH&LL\'ILU, IOWA, )larcb ':..'1, 189-1 
JI.-,, n':,.·. ':.·.:4;~7;:_•~ f.;::;~H:~~ ~=~r mayor or our town have beeo paued to me 
u bla A~ ~~oy~l '::,.rif'~toa wat in lut Moaday moniia1 aad he and I weac 
to Ille place ol 1be propoered cronia1 aad ia a very few minutet seuled tbe matter to the 
eadn •tbfacdn or tiMt towa aad company. \'ery re~:·'~V" c!:::v .. 11-~1111r. 
CASI\S Cl.OSI,;() ll\' CUl<HbPOSO!,;;,(("F. 
U.e 11mtlrr ,f tl,f' rluxxifk,,f,u <~I ('11/1·1 '• ••.','i/ft'On" Wall P/,,,1, ,·, /H'11IH• 
c•rat .,Jnwt/ ll,11101,I', l 1,•1t,.l,fd ,,1,,nep,, 1/ond I'111pu,tio, fl,•ort:I ,,ud 
'-11id. 
S111ct• il1♦• ta~t hP.urill:..' 10 mat1.-1·~ )"\r-tain1ng to dn,....,itfration, 
,1
1 \('rlil lM..'litiun~ or 1·,·ctm•-.b ha\'f> h4•(•n flk-J ,,ith tlw bourd. askinli( 
t,,r n lwurlng e 11d r,• «.·ln,,iti<-nOon in <·••rtain ea.-..-... , 1n·1unim.•nt ai11m1J{ 
\\h1t'h was •· -.and ao,l c,..ush I -..10111 from da~:-,, - ~~·.•· tu tlw rolt' 
.. ,,t>n lt prior••• ~larch 1st \ ii Soft c:oal. lu1111J rttlP,t- and ...,ta.ting-
tt Rt upon th 1, la~t rote -... , p1•~1t lnr~,• cxmtrM·h,, had l>l•Pn utn<lt' fur 
tbu CUIT'f'nl \c;.1r, 111ud1 to 1hl mjury of tlw enntnu·t.or:,,. pro\'irlNl 
lht,) \\CrTI l'UlllJN.'Ue1l to 1-.i.r tl•I· un,•:xpf't·it:,d dn!'<i ..... E .. nH.-. 
It n<•rordunu, \fith Uw ,·11 tom of 1his hoard, notic.•p wc.h -.."nl ull 
nulroa.1,. doing hu!',in1•-..., in I wa aml all c.·omplaining partit"-... \hat 
c,n Thun-<laJ Jul., 11 lh, 111 :: u l.-!•IC'k I'. M .. tlw board wouhl, nt tlwir 
uftic•"' 111 l>(•b Moiue,. take up • •I <'onsitlP.ratio11 thP rln:-.sitic.•ation of 
,u d arid t·t11!-.l1ed ... tone s<la1na tor l"'rf•~·tiirn \\UII JJla ... r.•1-. d,-1110crat 
priug \\l1g-om,. nud <·ah•·.., in nL••-. 
In rt•!'iJIOll'!,O to th" said r, btit-P )1,•:-.si·!'<r, Stnbb:-. t\ Mannh1•y, of 
I· a1rti.,Jcl, nntl \Ir H1•nrJ, \Vullti<'P, of lk-. ~!oint•s, app,·tlrt~l iu h••half 
of tlJc st, .. k sl,11•1••rs, Rtul II i"· SJM•ll('O'I" Smith, or Comwil rnu,r~. 
and Mr. St•~ I uf l><•s \f,,itw .... for th• san<l uud !-itunp ~hipp(•rs. ~fr. 
.l :\I. Jf.4·<'11tol. dh isiou frc•iKiltt ug1•nt n( Burlington, app••an•1l in 
lN"halt nf th•• l'hkago. Burli f,:'1011 & l/ui1wv. who~e intert'!-its h+1 
n.:pr,---&.•Uh. 
'rh1 di1l1•1·r-1u•p ,,r "!'inion :Pt•W(•,l to 1,., 1-a~ih· u11a satisCiwtorily 
ndjux1 1~1 wirh 11tc ••xn·ptiou f tlu1 · !'Sand and '-'lone .. rat+•. upon 
1t\hieh quit+• t•lu.lx,raU• nrgum httfi \\+•l'H mad•• and !-illl'h lt•:-;.tiuwuv 
ofT1•rt-<l us t-W"t'IOPJ noc-~•,snry to H'O\" tlw a!'<r,~•rtion.-; · 
J.
1
rom Lim ,·ompuri~,n uf t • two nth•s in quPstion it U.))J)(•ar!'; thal 
for a distanc:-,• ot 0111l hu11dn•1l I ii,•.., tltt•r1• was bnt littl◄" diff't•rpru·.- in 
rah of shtpml'Jtt, nnd I hat toi:,. w:h h1 favor or tlw •· ~~ ·· rnt,•, but for 
rhst·u1r(I, of ltlsi,, or ruoro than nP h1111tlrt,'(l mil+>-.., tlWf(' wa.~ a 11,picl 
m J'l•ase iu Uw rate in Plass 'E, .. so 11mrh so thttt an t~JM•ni,;.,, bill 
otff'J"·•!<l i.J1 P\ ld,•ru..•p tihh\\fl•d th t for thr- -...hipnwnt or a ,·ar u! sand 
from .\!ton tu {.1nlsto11. u clis H(•to of t4•11 rniJP~, tlH' sum of ~:::!.II'-!. 
h1MI bt)ell paid. whil11 for •·oal f r thP )",:um• amount and cli!-itancp tlw 
nmouut c-hargt.~I wun1c1 Inn•• } rn 1!'-1 :!. H:!. 
Otht>r PXJK•nse hill:-. wt•rt• U.-<l, hhowing w,luntary rntPs of *I:! 
JK.•r 111r of N4>.ono poundl'i. fror~ l'tlclar Crt•Pk. N°('bra~ka, to Co1tn<"il 
Rluff"'. f"nk-;.,ht~ tht> brid~f• at Plattsmouth. and tlwn<"<1 via Kansa'"'i 
l'ity, St. Jo,• & Couuc·il Bluff, rlo th<' B11111,, mnkinl( 11 hnul o( thirty• 
th·t> mil••"· i1wlnd,ad in whkh i~ th+> (•ro.-,sin_g- n! ~tis,ouri rin•r ~t 
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Platt,mouth. and a switching charg(· made by the Xorth,n-,tnn 
,·ompany from thP terminals of th(' Chka~o. Uurlinirton & Quim·y to 
-.otJW point in the city of Comu•il Bluffs. ,war to the plac<> wh1•r,• ,aid 
,ancl wa.~ to b<> ui,ed. 
Tlw ass<>rtion was mad<' (but no <'x1wns,• bill fil<'<l). that a rah• of 
,;.; 1x-1• car was voluntarily made on to-ton car, of sand. by th<' Kan· 
sasCity and Chicago. Burlin~ton & Quincy. from a point from"''°"" 10 
ten miles lx•low Council Bluff, to that cit~·. ancl that large amount., of 
:-.and had hc~n dt1 1ivt.'red on tll<' sanw ~i rate. 
In vi(,w ot !-,.\ICh fitat{:)11Wnts (',tablish('ld bPyond a reaMmnblt> 
doubt. the fad that rat,•s a, low and ,,,-pn low,•r than the rate pray-.! 
for by th,•s,• shipprrs ha,•p b<..-n ,·oluntarily put in by d!'fPndant road, 
and othPr:-, doing bm,inf's., in this stat~. it would tht\r('"fOl"f" appNLr 
that such rah'~ arP l'<'asonabl~\' n•nntnt.'rn.tivP and hatisfactory. and in 
,·onsideration of the• c•vidPnc<' upon the cas<• it is held that thr ,·hani,,• 
prayed for is just to all parti,•s. and order,-d a., follows: 
I,. C L 
••••• I<, Cah·e1 u'lder 300 lbs. cra1ed. e!ltimated '"eiiht .;oo lb, 
Cal\'es les.s 1h30 or;i.e voar old. oot crated. e!iitima1ed 
~eight J3001b& .•. : .. ......... - · ··-· ....... -1 
C. L, 
Silicon" 1,1,·aH plaster .•••••••••••••••••••••••••••••••••• l Same &"- I stucco. \ 
D~mncral spring wag,0011;, boxed or crau~d, sofficieatly 
K, D to bel0,t11ded in box cir, actual wei,cbt ............ .•• l 
Cru,he<l 11one forroad purpoees. gra,.el and a.and .........•..••• ·)··;;,,~·~~~I-·· 
J tlumpl rat~ 
Uy order of the board, \\', \V, AtN!iWORTH, .'\1,rtlt1ry 
ft 
:-;,\ IIONAL CON\'E1'.TIO\ 
0 
RAILROAD C~)MMISSIONERS. 
MAJORITY AND MIXORIT\' RF:l'o4fTS 01' TIIK C0'1"1TTl!I! OX POOLING 
Al.SO PAl'F.R ON STOj.K AND DEl!T WATE~!ING. 
t----
At the unlional ('onv< ntion t railroad c.-,mmis. .. ionN"K at \\"ash• 
iogton, D. C .• May H, l~H, the plluwing majority roport of th" com-
mit we on pooling was l""I""' i and ,.,ad by Puter A. Dey, of the 
Iowa cvmmissinn. Th<' minor ly report which follow" WM by Mr. 
lie<·k<'r, of th<i M inncsotaMmmi ion.and the Jl&J>Pr on St<x·k and Debt 
Watering was hy ( :oorgo <:. (' kcr. form,•rly of tho M88!i8Chusctt,, 
commission. 
1'111, MAJ IIITY HEPOllT. 
Mr. Chairman, arnl g,•ntl~lllcn of tho com·<'ntion. It is rather 
awkward !or a man to 1,md a J> J><'r, hefon.• a body of this kind, that 
ball h,,o,n in printfor t\\<H,r 1hr months, and,"" I tinppose it has been 
read. has I011t whatever fr,•shn, Ibero might lw. in it. Rut I fool 
anxious to r,>ad this re11ort, be<- ""° I know that th<• J>Of<itions taken 
are to a oortaln extont. PXtr••m and I lwliM•u. I hoJKi and trust that 
1t will elicit dU1CW1Sion. Th • n,•yer ha.~ been. it H<!eDlH to me, 
enough of discussion in this 1.- y of qnestionH of thi• kind, and I 
purpoeoly, in preparing the JlllJ r. ,•arri•~I 1101111• points to an l'xtreme 
Uiat I would not ha, e done h it not boon to 1n·o,·oke discuR&ion. 
The secretar~ infoms mo that I m mi~tuk"n a.~ to the printing and 
diatribrution of tli<• report. ~ 
The Si«•RETARY. It just c e from the printer. Mr. Dey. 
ISPOaT or C0lflOIITT&• ON POOLI OP- PallGUTI A)r(D DIVISION OP PlOPITS 
llr. Dn Sectloa 5of th act lo r Wale commerce, re1id1 H folio.,.. 
"Tbal II aball be aalawf.a for an l ~mmon carrier, aub1eet to Ibo provi,ioa, of 
•"• act, IO nter lato u:, contract, arr r-n•· or combiaalion witb any other common 
caniw or canlera for tbe pool1111 of fr■ Jbl1 of dilort111t aod competing railroads. or 
di•kle betwNG tlMm tbe aarea••• or a■ l proceeds of th• ~arniop of 111cb railroad, or 
ur portloa tbereal, and ia any cu. or~• acreemeatror tbepoo1iag of freigba.uafoc-e.. 
Mid. _. da:, of its coetiaaaDCI liball b« deemed a Hparate ollenae." 
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Tbis aeetioo dou not s.eem to harmonize with tbo,e that precede it and ha1. we 
thiok, no proper relation lo Ibero. It ecrta..ialy was not formulat~d by tbOM- who ••re 
imbued witb the •pirit of the law or fully compn:beoded its 1,im •ndobjcct h i• prob--
able that it was forced upon the commiHee who prepared the bil1 by paniet1 wbo h&d 
"i\·ea the subject les, thought than they, and wu accepted a.ad ioeorporated into it 
ra1ber 1han endanger tbe p:uugo of the act. 1he main aod leading portion, or "Nhicb 
were thought nt'CMIUY' to aff>rd e\·erywbere equal and jo,t treatment to the agricultura.l, 
commercial, •nd other intere•ta. of the country To,ubstaotlate this ii i1ooly oeces.ary 
10 review the 6r•t four ~clions. 
Tho b.w f1tat determin01 wb.11 it ni~n• by railro~d• and railroad trao§p:>rtalioi, 
Tbe term railroad inc.1udes all brid(et and ferri-,s u<oed or operated io COOQeclioo with 
•ny r-ailroad aod all 1ho road in U"J<", wbrther owned or- operated uoder a cootrncl. agree--
meat. or lea..OJe, The term tuo,port:ition includes •II io-.trurnenta.lities of shipment or 
carna1'•· It lays down u a foad:irontal principle that all cbnr&e<t for •ny !ler\'ice in 
the 1rao<11p,rt.11tioo of pnseng~n or prop""rty or for the receiving, deliverin~. 11torage, or 
handling of prnpert)· •b~n be rf'"l,onabl~ and ju,t, •ad any unr-ea10nabto and unj~I 
cb•rge ls p!'ohibi1ed and declared to be uolawful 
S-.ctiun 2 prohibits •peeial ute,. rebatu:. drawb1ck'I, and unju,t diacrirnio:uion, 
and tells in what they consi~t. 
Se<:tioo 3 prohibit, uodu~ and uarea~nab'e preference to ~t110os, 6rm1, corpora.• 
tions, or loci.lilies. or subjtctiog any particularde,criptioo of trctffic: to any uodui, preju~ 
dice or diudvantago. Thi• aection also r~uir~• e~ch carrier lo afford reasonable. 
proper, and equ~1 hcititiet, for the iaterchHge of traffic, and that it ,hall not discrimi• 
aate la rates and chuge1 between connectio,t liaes. 
Sectioa .j makes it un1awful, lloder aubataotially simila.r circumstance■ and coadi· 
lions. to charce or receive 1reater compeosa1ioo for .lObt.t.anlia.lly lhe same Mrvice for a 
aborter tti1.n a longer distance over the aame line, ia the umo direclioo, the •borter 
beiDI included io the looser. 
Tbs four sections from which we baveqootedare a full 1tatemeatof the priaclplel 
tbal Con1rea bu pracribed to aovera iateratale commerce Tbe remaioio1 teetiOtU 
are mainly lhe macbioery by wblcb it i• lo be carried oat, and lbe Hceptioo• and llmi• 
&&lioD• to i1• lhenl e11forcemeat 
It bu been before staled ..ctioa 5 may be rec:arded u al variance witb tbe wbole 
1plrit o{ 1be law; there 11 ■otbiag precedia1 h that Indicates ao intention on lbe part of 
lhe framer■ of 1be bill to deprive railroad companies or the right to make lbeir owa 
ooatraca ia their own way. subject to the re1tdctloo of la•. The ample pro.illiOU 
made to ptcffGI ureuonable and unjust ch,r1es would, if lolly enforced. be nlllicieat 
to preveat D0J onjuu rate. whetber made by tho companin by q:reemeot among 1hem· 
.,._ or bf the indivldul acts of individoal comp.ao,e.1. The law, broad aad catholic ia 
Its anenl cheracter aad bated opon NIOitable priaciples, iatend1 no wroa1 to the carrlu 
ud penalts bim to do no wroag to bis patroae. It is the nataral ri1h1 of the individul 
to aw mcb cootracts u m,y nit bi1 interest or bis Inclination, and whlle lbeJ are la 
CDllfonllltJ wltb law no one may restrain bim. Tbe aame right beloo_. to tile artUldal 
penoa or tlle c«poratlon to tbo fall extent of the powers acqaired b7 charter, aad, 
aaep1 for 11M atatate, bla rich1 to mab tbete coatrac1, wltbla sacb limils, W011ld be 
..._.... If tl1ia propo1hloa be correct, tbe qantioo comes witb 1reat fon:e. wllJ 
...... 111-oorporadom be hllrahaed from makloc mcb agreemeala a, to ralel alMI the 
....._ ot NII ... at compethiT• polata •• to them may .... desirable. provided 
eh,ap tllal tH rain ant nMODable, Jut aad aot Jiacrimloalia1. TIMI law reqalra 
' :-iATJOSAL CONVJ-;STIOS ~)F R\ILRUAII co,1,uss1uliER~ lbetc cood,uoa• tn tbe rr•\'10\11. aec.tioll• and bH latar O..'l fonned • trib,uu.1 to d•tcr-
m aa wb.at •• rououblt>, wbt i1 JDtt •ii~ wbJ.t is diteYim1aa1h·e 
\\ b7 w;a11 1his 1«li011 put in the b••' Tho only reuoa f,~, h ttut appeara upoa 
tbc surface 11 that t.bose •ho control I ho b1n1aess iatcrestsol tbe comp,etit1ve points J11tek 
to forma te 1ucb condiuoa, llut ihcre will at all 11m"3 be such a1ru1gle1 tor butlneea 
between •bo carr "' d11t by reb..1~ or .. ,c,et rate lh~t Ibey ma7 up«:1 '" f ri:e some 
adncuge 10 tb m• ve1 rbt>y b " •~:ict:eJrd 1n workioa: dpon the popa1:u pnj11d1ces 
ag:uou rou.t .ns, and b.a ..... rru1od o pubic Nntimoot that a pproved this tacUo~ 
If ,a c-ff~t wu fuJ 7 undcntoc..d we ti.41,ove public senlimcnl would be c1uite a, dee-id• 
cd )' ■gala t this lt!CttoD. It 11 -it!'ffd the ■eclion 11houJJ be repealt!d cot rnodi6eil, 
&lie:."" or am~nd d r 1hc n.-oa tbal lhe ff'Mrlom I<> make c,01uct1 with them;.clv .. 
&nd thers. lbould oot be ahf d;:°,d atu~I clnr:y ag:un5t pubhc Int retl, and th:at lnter• 
nt ao ge.nerJ.l m Its ch nr:ttr aa to Le ude '111 points. This eeetioQ repc.alcd, the 
1emptiltioa 10 pu1 pon the a,aclmp,Ud • point a more than f.ur proportion CJf tho cc»t 
of m, a1un101 and orci t ac the roil wollld be prac:11olly um:>,.rJ.. 11 woold l(O 
furth rand make the 14r,f re meat cf the law ea ier bee. uw It wou d coliat 1Uo ullro:1.d11 
Q an~• 110 n1.1,1n 10 11 an I ~OD d to re atable rate•, -.hilo uader lbc prrscat C(ID· 
cLlloas 1be r.ulr)old 1t1t.rnl5 -.eem to h1 rgol7 aJ-..aaced b)· a vlolatioG of b.w Pas• 
slbl7 ao I i•dall;;tn I nite$t.ut7 airer en O tu, bNn ellmJnatin<I tt 1s qant1onable 
wbetber the pct'!atloc of ma 1 u.Urnad rrnn•1en tb~t tbe comm,alon •hould form• 
pcotec::tor.a.te ovu R varreot1 o)f 1t00l1 11 1be true policy If lhet freisht 11,ent i" to he 
lau1bi airic:t mor:a.hy obedience 10 &aw and• respect for contr.acls, lhc duty of 1ucb• 
Ing 1bl)Uld QOl be imposed upon, lbe co~ i foa If there l'I aO)' douhtabollt lbe power 
to make and enforce t.UC.h contract, ar~ here probibitNi, a_■e_paraht l11w •h:>uld be 
puw 1 without any reference to the ~muaion or- lhe commisi11oner lat,,, giving the 
t"u:1-d~ power to roako and ePforce contr among 1h msehes, 10 collect d.1.m11es when 
swu.ined, and do wh:il ladn;1d11&l1 nug d" ,hnil..arly t,1tu,1'-d 
la coo,fderin,i: lhe rel.auoas of tho railway comp;aay to the ruhlic. it is beHevod 
th~I no apec;a,11 lega1 pri)lect1oa is noei::Jel' that it •• fuUy pre~red 10 looli. 10 it• own 
· fatero■fl, and if allowc-d ICI uerciM tboit dir1ar1 ri&ht• and po...,en th.at ar" oec:euary 
tor Iha df!foMO nf rropcrty. it Is folly a e to care for h~tr Tbed1flicul1y w11b ~tion 
~ i,1, tbat 1t Jepriva !be r~lro.uls o( lhe Jr mr.2.ns Ibey h~v• at th~ c:ompt-1111ve poiot 
r r re I from 1h caec.u of uorrgal111 compc111i?a Mr. Nimm.> au:1 lh n .. agree, 
meabu to the 1.JJ,porttoament o( c.,mpeti \·e traffi! tetid to pr<unCJte 1be flov. o( coromarce 
1a its oa1ural cb.iian i. • • • The derlJ and ji.i"l ,t-lminutration of 1bii uilroad 
tran1pon:u, n tn1 rinlt of the co1.1a1rr gbt c.-i Wallowed to protect thdmselvl!tlag:uo,t 
lbe t!ft rts of I rg 1hipptrs and v1~10111 ommerc.iil tru 11, and c,lhf'r combioatlons to 
anduc:ci uo1u.1tl7 di :a1auoa11ag rat.cs 10 IIH1lr own f.ii'\'Or. Uy a dh·i,ion of lratlie, the 
temp !ltJoa '" s••e noju ti)' di,crimuu,ll nlrt wlU be reuio•ed 
Tmt tbc 1rend cf thought, where rdal and labc:,rlou,i invellliRstioo hnbet-n ~ivH 
1h~ obJtel , In 1h i.!1rc,c:Uon abo iru:!ic.11.d ts clear, from tbin following ew.m,ct 
from a d i I o r the toter tale Com erce Commlssic,n in Aft important C::\91!, and an 
opinion of pro bly equal w, gh1 wbic we bere ,fuote. They havr. nelth,t,r of them, 
any refirrctace 10 MC Joo ~. but clearly int out 1bat lhe law was ncit fr,1med 10 deprive 
them ol their ability to care for tbem hr,s, <;r Ly 1my o( Its provi•ions lu guard tbom 
fNm the effecb of their own acts, or 1b r diflereoc:u wi1h each other 
"Every atainte I• to be rud in be hgbt of its hi,-tory and of the ievl11 ii wu 
1-c.tended 10 redren and as a maner of pubhc bi1tory n?thiog ca.n be moYe notorious 
than lbal the Act to ngulate eomme~ • baJ for 111 leading and gearral pUrJ>O!'e, to 
.,b,cb all other purp01G9 wtte aubord1n.lte, to provide elf~tu.tl lle(uri1iee that the ,ten• 
en.I pablic:. ia m.akio1 DN of the meas!~ of r;1.ilroad tran1pottation pro•ided by law foe 
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their M""rvi~. ,hoo•d ha\·e the benefit, which ths law b•d undertalceu to ,:i.vf', bu, of 
which i_n n:·ry many cases it wu foun.J 1h.- putte. entitled to them were diapti'\e<I by 
the arbitu.ry conduct, lhl'! fa,.·orita,m, or the uor~a,onablo. rx:tC.lions of th~ wbo man 
;~:~1e!~'"r:ilr~dm::r::r:~1~~e~g::~~t~~~cmc:'.:!:J:; ;:%i~!1:k::1or~~~~:io,;.a::;: : 
~\f"R rrim::uily to protect such corpor.ulons ag,io,t each other" 
The 01ber aotbori1y uy,. 
•· That the purpose of the :,ct 10 regul,te eomm("rce was to protect tbe r,ublic inter 
eih a• eg.un~t tbc a.c'lcnowledged evils which h.wo grown out of the uncoolrulled •t1d 
unrestrained m:iri:,gemr.nt of railwAya in tbi11;coun1ry It was not !r.i.med aad doet not 
aim 10 protc:ct tbl'! 1n1t>n,,1s or the rights of railroad companies or their ttock and bond 
holders. h ha• always ~en 11uppowd 1ba1 tbeu intereg11 •nd ri~b1s were aboodanlly 
able to care (~r 1bems-el\'e.t. \Vhit is exptcted of acts to reg11lat~commerCft aod o( rail-
way commi!l!-IOD!II, 'lta1.- aad iateu,nte. 1s that tb .. y tball guard, pro·ec,, and maiota10 
1he rights or the public In 1belr ralation110 1bl" common carriert or the country " 
"It the railway corporaiioos in 1be management o( their" owo atra1n, 1:ubject to 
tbe laws, or in tbrir relatioot wilh each other, need ll'1tislatioo to protect 1h~ir own 
ialare-sts. or tbe in1eroi11, of tb~ir Mock and bond bolder". H should be: provided for io a 
:~~rat-=r::: i;:,ij:c,~,;c!o~i\i~;c:y .::c~!:r ~1!lu=o~n~r~:~t~~o1~r:h:~!(:: ~: 
more, ~o less." 
This la"'I seatenc:e is worthy of .&J'>f'Cia.l coasideratioo, "They •re j,Htly entitled 
to the eqoal aod common protection o( the law•. no more, oo le•. It bu alway• 
appeared that 1be law prohibited nbatei. di&Crimiaation, and 1pecial rates. aad that 
the. freigb1 ,geot '"ho honestly Ji\,ed up to it.t provi1ioo1 wu compelled by sec;tlon 5 to 
ail with folded arm• aod see 11II the bu-.ioets al com~ti1ive poiatsgo to lhe traiQt or bis 
lest acrupulou• competitor. Jr tbere it or caa btt aoy 1emptation 10 viol:ue tbe law it it 
here allorded, and bum.in nature ia of a atroager fibre. tha.o belongs to most men if it 
doet not make the 11<:rupulout man,ger o,·erlook the mun• that are emplo)'ed 10 regain 
bit proportion o( the 1raff",c that is lost by a violci.tioo or 1be law. The contracting 
agent who obeyed it would probably be oo longer a.ceded by bis compaay The 
officials of hi• competitor deay the rebate, the shipper refu•es to tNlify, and the courtt 
sustain hi• position, The com minion feels 1b:a.t it it po\\erleu to ea.force the law, .aa.d 
has lost much o( tis pres1iae in consequence. Gi,·e the c:a.rriera the rigblaor which lbt!f 
have beei:a deprh·ed and each ro.td, 11ure of 11,n agreed propor1ion of lhe tr:aflic of the 
compe1itivc point, will ha.,·c no rcaaoo ,o cut lho rate,; ,tie law e.;t.lil n:adily be 
enforced, at lent it "Will have the co-operation of a b.rge m,jority of the roads, wbicb 
certainly is an element o( streogtb. 
Any unoece~ry re11raiat.s on bu!lioes1 are iajuriou1. lf the le-gislature in its 
wi,dom Kees fit to proteet the public from tbe ill•effects; ~f the uocon1rolted man"'le 
ment of railroad•. it is well. but when iodi"idu;&I aad org:miud t-fforts are made to 
compel 1be r.1.ilroad company to violate the law, Jegi~lath·e ,ction should not depri,·e 
tbem of lhf' only ptaclical n1e1hod1 by which lhia caa be preveoted. If this mulct w.u 
better under,1ood, the public would 11ill c:ont1nufl to ditm~od reforms. but would beJ.i~ 
tale 10 apply condi1ions that would m:tlce re£orm, impucticable. 
By 1bi• it is not ioteaded to j■~tify the open or di!'guised effQrts on the part of 
many of 1he railway rompanies to igi:aore the law aod avoid its provi~ioos. 
The conviction ia forced upon the mind of c\'ery one "·bo bat urdully watched 
the policy of ujlway compaoiu for the Lau htrenty yean, pa.t1icularly at tbe large 
b.ians ceoten:, that if tb&M \.at propt;rt1es are to be prcwrved and to earn for the 
1tockholden nmuouatioo for their iovesimeot, they l'DU'lt e:veotually be booe,.tly man· 
•sed upoo tbo principles laid dowo in the intentate commercr: 1:iw, and th• aoonf'r 
fl:lia detttrmioatioo i• rurhed the better for their interests. Evasion aod 1harp practice• 
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rannot a1W11JS 80CCNd. aod will eveo(bl17 react. Wb7 th11 la 001 recognb~ and 
acted apon whn tbe comequenca are •ht appare-nt. l• a 'l~ion diffic"lt of aolut100 
Tbe law waa not dellgned lo oblU'lltt or lay addlllonal huden, upon, but to reg11• 
lalo inten11oti1 commerce. a.ad i( u 111 t3rried out lo ii.I apuit, \\OUld, 11 i11 believed. 
remit h, be r.efit u gr.at lO tbe corporadloos r~gulltcrd a. to tbe pubh,:. 
't vnll not be regarded as a no,-.1 proposiUoa that tho carrier !bonld te«iu and 
ts en tilled to remQu.rabwe r .. te, at com11~tin1 peiols •• "'en u points tbat arci not cocn4 
petft1.-o ,a fa.ct, there weu no raasons (•r~ for 1be paHage of the law more an,licablo 
and of Jre:ater force 1h.:10 the pablic de•aand 1h•t aanearu prac.ticable all p:,intubou1d 
be pbced no an equ:ili1y. 1be relatne df•1anc. ~lag duly considered as •n elcnlet11 o[ 
diffenaca. Uy 1bia ii must not be u111de-ratootl 1ha1 a prc,.r■1a rate i• ~,raclicable or 
dninblP bat tho iJca ts esprHted tn ,i.cuon t tha1, 111·1t'1 cer1ain limilcd uc.eptioftt, 
left to 1be Jud,meot o( tbe commiaai11t1, 110 1rotf>t cbarge ahould be made .ror the 
1bor1er than 1be Jong&r di,taoce, the ( m11r being 1ododed in the 1allor ~twn l or 
tho law ii of more pnc1ical nh.lf! in a rdio1 equal aod exact ju"llce, than t.ay c,r •II 
tbe 01hn le(:\locs combined. aod It la be rcgrelt"d 1h~1 a healthy and ,,root: rule or 
■CflOQ bas bera partially compromltcd bt'l io1e1rtfon of tbe words '' un<lu tubstan 
~ally tlmtlar cJrc0m!lotaoces and cou .. •od that the commiuioa. w-u gi\'0D 
aotboruy to allow tbe rall'! 1n special llSC!I to be abro1ate.d ~o quo,.lion as to the 
at>.tract Justice of tbe clauos that bal been ad. miued by the commi-.ioo, but it it 
behe cd Ole bw wonld have bern 11,ou t-r aod tbe gr.oeral io1eresta beu~r ae1,·ed had 
the tcrmt been abeoJutew and lbat 1t "0 d ha,·e bee.a better for the road• thenu-thn. 
I( tho freight c;auoot l>C'! handled a com~11t1ve po1011 by one rood profllab1y, and 
1t c~ be c:uried In 90me othe-r way, It im?IY 1-how1 1bat the t.acili1i• of 1bt1 ooe are 
better tbaa the other and i~, in •rate 1f all tbi-.. tbo railroad, cbooae 10 carr)' .lt. their 
cm.temen at tho non compebhu pohll~ boald hue the •dva.atage of tbe 1110.1.taon. 1D 
olher word1, if NC lion I wH ri11CUy ro Prced, each rail war wovld rather tff-k to handle 
the b11$Jneu that belonpd to it and all tho other e.arrier, ~bo was curer 11,nd bad 
more favor.ible coodi11001, 10 tali.e ~b'1 from lbe nature o( the cue. legitimately was 
hLS One great dillicuh> of tba eGhrer uilway situation i• the di:.posit100 of each line 
to coc,peto for lra11nea tbat u bas not ~t"io aame fa.cililies for haodling that other linea 
h..,e if h chooses to cany competiti ll where tbe c.ood~tlon• a.re u.nb,vonb1e all its 
cntomtrt ;J1k4 fbgul l abarl! ia lbe be fits to be deri\'ed from its action, 
TIM, nry fact hat Ibo Ion,: and ,bort b::1ul clauso of sec1ioo -Ii was qualified by the 
phra., • ,utieuo1b.lly a1m1Jar ctrcum nus and co0ditions, · and lbe commioioner•, 
under certain drcumltaaces, Wde aat rir.ed to relieve the carrier from the operation 
o( 1h11 •tdoa, bas led to innumeuhle forts 10 avoid its provh,ioos. The carrier and 
the ablpJ'er at the com1,e1Ji,v1 point ave argllOd tbem~lves ioto 1be belief that an 
e,ufon of tbe lettu of tbr law wH a rnpUaoee witb tts ,p,rit, and probablr greater 
ditcrlmioation• bave been tnade thaa uld ever have bf-co attemp1ed had lhe e11:cep• 
lions not beeo made. 
Tbe coutta bau 1:akeo up tho 1ut>J•c:1 and inttrpreted th• ruauer o( line to mean 
,.b,a, rudeatf)' ,w,11 _Dot t11e general iz,q rpretatic,n of the term. Th•_Y bold theta car• 
ri ge of irain by rail rron1 tbc 'tinour~ ri\·er to New York, although it may pus 10 the 
aamei ur." without rebilhnr. unlo:,dinlj or a13y phya1c.al c~ange o,rr c:ot1nect.ed road• 
and ra1l11, paflt'"~ o, .. r three l,oe•-oa~ from the ioiti•l point to Chicago. tbe second 
from Cb1c~go to Buffalo, and the third Jrom Buffalo to New York. H i1 cornpeteal for 
ibe three arp,,.rate linn to M> arrance tl~eir t:ariff• uad~r the provhions of thi• 1oee1ion 
lbal tbe cbutr;e Jna) be lea for the wb~!a than for part of the dist.1,nce The u~lcaroed 
maa who rNds the law, which ia aar?1red to bau been made for bit proteclloD, see• 
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ia the ~hipment bul ooe line for the transportation o( bis property, made by the comb, 
nation ortho lhree roads, nod ho feels the injuttlce that lhc framer• of the law nevu 
int.ended when be is compelled to pay oo bi1 ablpmenu; for the haU of tbi1 dist;&.nce 
more tbao i, pnid by another for lhe whole The qualification or thlt section i1 an eyd 
I hat ~ls !or remedy . [( ii. was carried oat in its ,pirit, frC'e' from 11107 nceptions. m&D)' 
comphcatamH would be avoided \\-'bat we need i• a pnmio1 of 1be I.aw-a lf'11sla.Uye. 
interpretation in tho spirit of in eaactment. #Dd aome machinery for iLs prompt 
enforcement 
Thn abrogation of the llt'ctioo probibilln« poollog should bo supplemented by 
strong a.nd eff'ecth·e t!oforCC!men1 or what prttl!des It Aay :1ttc-mpt to make an argu• 
me.nt oo pooliri1 involuntarily drif11 toward thi, foag and short haul aection. The able 
railroad comminione.r of the :t.tate o! Kentatk)". io di,cu.ss.in1 the 1ubj«t, claun.t that 
the object of thi1 aection was to aiv-e the compr.liag points the benefit or the forc.n of 
comperition; that it has bu.a the policy of the court" 10 give full force aad effect to law1 
of compMition in matten of commerce and trade, and if the only parties interested wue 
the sbip~r, the tradtir and con,umer at thei compe1itive poinl, thi1 law looking 10 the 
preserva.1100 of free cornpehli•n. v.ould be abou critici .. m. Hei estimates that bot ono-
~~rth of the pecple of 1be United States li,·e io aod about town& where 1bere i1 con:1pe-
h~on. o_r wb('re there iA more than one railway. The resoh of this frH competi1ioa, be 
thin~. •• to Si\"e to ooe-four1b of lbe popalation the benefit of competitive. rates, and 
poq,_bly ralH below the co11 of service, which the other 1bree--touuh11 of the popnlatlon 
deprived or tho benefit~ of free competition, must pay, if the railroads are to recctlve 
r~nabl~ compeosatioo for their aen·iCH. lo other words. oae,fourtb ot our popula• 
Ilea. desp110 the law and the protection under praeat condiliona thrown aroaad rai1• 
road tnffic, gee 1be-ir freights at rodUCNI rates. which are compensatitd b7 an.additional 
bordeo Upon the other tbrc&-lourths of our people, ht-cause of 1ee1ioo 5. which prevents 
t~e tailw•>• •~om making contract, among tbem11elves for a proper and e'luitable divi 
1100 oC the frr1Kht at these point,, or aay adjo1umeru by which a ,i.ati•Cactory divi11on of 
the profits arl1in1: from the carriage may be made. 
It i1 difficul~ to determine whether 1be e1tim11e of the perceotaae of freight car• 
ned from c.ompetidve and aoactirnpetith-e statlon1 It correct. but whether it is or not 
the argu~rot is ooaosw«able, and the conclusion wtu io no wa1 be 1flected by a dif 
fereot ra110 
h will not be eriou!lly claimrd lbat re11uirio11h11 competitive point to pay it1 full 
share of irnfhc t1xpen1es wrongc-d the ,bipJM'r al that poun. Tho dllficullie, that wr 
have eocountcreJ for yean wrrn not geottally 1hat the t11le1 were too b~gb Stahle 
nttM. rerauaerall\e lo 1he c.arrler, rarely changed, and. i( chaaged but aJigbLly are 
always better for the, 1bipptr Whf'o be bo71 produce he koow1 to .1 ceruioly wh:&1 his 
fre.ig~t will COii' and if he can ro11 npoa the assurance that oo one else or no other 
locahcy get'! a lower ra1e for the .. me or 1iroilar aenice. be conduct, his business with 
coofidtoce, o.od 10 far u 1ran"por1atloa 1tfrct1 ii, wi1h aa(ety. A 11udden fall of rate1, 
followed by pouillly ao advance, dh,turbs and disarranges his pl 1011. 
lt i, true that with the bro:adcM liberty to m;,ke cootr.1ct1 it.nd with all fret-dam 
for pools. t,till the ra1e1 are often cot Tbi1 may Oe, but yoo have, 10 aid io nu.talalag 
lbe rata. tho force, of all lbe r.11lwa7 iateres1s. end 1bey are generally able to deal whb 
thne m•nus fully aa well as a commi•ion or a judicial tribunal. It would seem that 
aectioo 5 wa• ~nactcd in the belief that if the carrier" "ere able 10 detttoy each other. 
that the public would permanently gain by their contesl,. Thi, lt believed to be ■ 
mistake, ■nd th■t. one of the m011 difficult tukt i1 10 pre\·ent theaet conte-t1 from iojur• 
lag the commaauaa depeodinc upon them for 1raosportation It i1 oblen·ed that a 
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Jargf": 01a,N117 a( railway man.J11:en who h1ve exrr.n"Sl'!d themselvea. ar~ of cpiaion lhal 
pooHtig II dang .. rou1 and ,honld not be allowed, ra:c:rpt by the saac1lun of 1he commi1 
t.J:OII. The ccmm1.u.too is oot ,i;uppos:rJ 10 be cott1p0Jtd or u_pert la lhit buoch of 
ra roa.d10g aod tbf:re appdlrt 10 be 110 objecuoq to c vtng the compuun the broadest 
b.t1tade and if fn the arryic1 oal er tbe p,olao8 aaracgc-mezu• the law b vfol.:ued or 
the 1cd1,.1da.a1 or Jocalhy d1sc:rtm1oah:d agannt there ls ampla pow1.r lodged ia tbei 
board wttbou, th1 eec11on. to ngbt tbr,i ,uor:g It 11 thau,ht b;r men who have coa 
1ld-artd th m:ancr c.a.rt"folly, 1b1t the penal11e11 ari, too 1e\:trra, puu--u1.irly tho1tt 
Jmpokd upon co 1ra •,'lg agc-nUI. 11 m.iv bi, a qoeitton wh~lh,:r 1h1 r Jlway comp.'ln)' 
ntber 1b1:1 1he a1e.o1 •ha &1 aupposed to be acti,1 liy aotbornr •hoald no11.uft•r tho 
pea.airy. la &t.b caw ha m1gh1 bo • wit-Dess and -.ac:ic1b(ag pracdcaJ re:a.ched 
It b been w y said that rnsr1 n.eept Oft to the stahJta bas the •rpearanee of 
u, 1as1ice ■ad •~ tbe.nfore to be avoJJod if pon1ble The law 110d 10und polrcy should 
reduce the e1;cc,p1 , to thi, auraw I lin111, ~rh-1p,, in the hl(ht of upcri"nce they 
bollld Le ttn July elimioated ond all meo, co1 poration•. Rnd lirm11 trr:att"d altJ..c 
,V,th tht1 v ew It II tn be rrgretted that SK.Uon 't>J br,rln1 u follow, ,. Soth1ui in 
1t.11 act ball pre,eti.t 1be carr1a1e atorq;e. or tu.ndHttg of prop«-r·) lree or u reduced 
r tes f..n tb Unit Stat t,Utp or mi:u1iclpal governments Ahc-r p:isaing the law 
req 1nog c rp nuoas to deal J Uy blr'1 and tmp.uually ncepU001 are made 1h1.1. 
Dot merely h.&\O the appe:uance of 1n)u11h::c hut aro r~k iDJU tit:e rh-,:9,e govorn 
m~nis :.ro not rrgulu and con l51nl pa.lroo, of the r111lw.ty,, furoi•h1ny l\11Cb bU!lioeu In 
1uan111y anil un1lorm11y u lo m:.ke then, wbolnsa)e du.lu:t in raiho.y lraasport•tion 
On the coou11y their demand, are urt'gular a.nd 1p:umod1c often 10 the oxc'utilCD ot 
kn1Ce tor 1ho ngu ar ab1pperL II , dH!ic-ult to arrive at a rat1on..tl 1olution of 1bo 
lntrodDC'lJon or 1hese excepuoa1 1a thr- lt-g1'1:U,.• ac11oa. of a body th.at wu aun,01 at 
uact Jtullte Why 1hoald Iba pnera.l ~~nrnmaut. that derive iu re,-enue from duties 
on 1mpor1:1 and tatcs on lu..:unt!S, hue: any ditfor-,nt ot ~Ur.r tnatmr.nt 1b:.o :tn;r 01her 
■hippt"r> \\"liy ,hould the t.1te or rho munitq111I corporation. whosn revttou"11 are 
clra.-u hom •ut11 on the pro(":rty Dfld wealth c,f the co1.1n1ry, be pr~ferrf!,i to the llnKle 
dn;dua1 tho c\1ft eace 11111,bose fre.igb1 b1Us i1 pcrbap, 1110 onlt r•rofh denwd from 
bborfom and prtmve tutannJ 
The m oc7 of the. gecenl g vcraroeut •• of lea in e1cen of I ts are-d and th~ lu;cs 
me !.gh ly on tbO!e who pay them The ame it true o( tho auua amJ muoicipal cnr• 
porac1oos, Iha lllitt!I are upoa properl7, and urcly aoy h,trdihip comer io th,.lr pay 
m~:u 11 f• d1Ticult 10 hnJ nny ju!it1fiC11tion for these r..-.cf'ptioo!I they Pr!!! believed to 
be al n.r111n 1111 wllb lhe whole 1p!rlt of tbo law. 110d thctr 1endenc:r it to ja1tify otbrr 
uccp oa..s •hfch are ad;ffl on tk,11eor ground• Tbe larg..- and rrgalar 'lh1pper mar 
pr~t a claim tllt bts b~IDHS l 10 coustaot, IO valublc 10 1be canltt, tbal he should 
be ent:. rd 10 lhe wholesale nte In the pore-hue of the com:nocli1y tnm,portauon 
l'he reply ia thal the hw rs ll<l\ f ,r the bc:oe6t ,if a favored clau whal ho 1h,ps will be 
c.arnerl, j{ nol far lum for "°mehoriy el!W!, and ii ia no1 the intentfon cir th~ policy or lho 
law to bu, d up monopolir9 I lie inconshm:nr.7 of the g11oenl go,·ernmrnt 1n maklnK 
thi1 uupUon h•• always sr-cmfd to bet a blo1 upon • rruonably clean page. 1ft the 
lra.o,portauon of ma.th there Lt n~ competilloa 11tlowed. and 1bit Nrvice -.as cer&alDlJ 
1101 10lended to be a part of tbe nccption ta ca.so of war invasion or any oahonal 
calamity, all properly )lelds ii• right•. con,11tutlon1l or otherwisr, 10 the nrc~itie:s o( 
the occasion, aud 1f 1hi• wa■ inttnded. it 1hould h•v" 10 !lt.a.tl!d in clnar 11nd explicit IRn~ 
au11se. anri no ohJrclion would he offered bal "'brn C.ongr,~11 pau«-■ n law whose whole 
aim and object i, that 1he businew o( the coun1ry aball be done without di,c.dmioation, 
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:,iod. after impo<1l0g he;a.vy penalties, makes it~tr tbe first cxcepiioo lo beahby and bon 
ell rnle.!J, ii Is difficult to resi•t 1he conviction 1ha1 this is a teriouJ miin.ake, and toucer-
tain what reason can po15ibly be ~igoed that will shift from the nation, the a1ato, or 
lbe maoicipalhy, i1s proper- freight charges and compel 1be individual 1Sbippers to pay 
1bem. 
The c.1pital inv~.!lte.d in the railways of 1be country should be remunerative. There 
are many reasons for this. SeC\·ice o! bigb character cao not be loog maintl)ioed IC the 
re\·eaue isinauffi.:ient. There •re in 1be Unued StalN ne•rly 000,000perwasemployed 
io 1be rnain1enance and operation of r.lilroad8. It is be11er for the entire country ia 
which these men labor, live, and e,i:peod their e~rniogs, that tb.:y should be reasonably 
compensated, aad the difference between very low rate!! aod those that "'Ould be com• 
peo.utory, ill a much lighter tu upon the shipmeol• of the couotry 1hao tbe enforced 
priva1ioo:s of 110 large a percentage o( our population is upoo them. 
The very tact that the c~rricr m:ik<"s ao exceedingly low rate is a public notice that 
the rate is reasonable :ind r1:imuoer.ativc, and certainly e.stablisbe.s a prim:.a. facie case 
ag::iiost himself. Legislatures and commissions tba1 make rates naturally nsumotbat the 
sto.ndards made by tbe companies artt fair for formulating 1ariffs. It is ~licved that oo 
state or commigioo io the exercise of it.s authority would delibt:ratcly and io cold blood 
make a tariff that was not compensatory. The slanda.rd from wbic:h they derive. their 
information is a compari100 wi1b cbe rale the roads arc volunt.arily carrying at com• 
petitive point.I, and it is difficult for ordinary business saga.city to uoderstaod why all this 
traffic is carried at a Jou. Ct is often believed that in claiming this misreprescota• 
tioos are made. 
hi• thought tbai if section 5 was repealed and freedom given to the r~ilroad com~ 
paaie1 to pool or otbc.rwi,e divide their earoiogs that compensatory rate■ would more 
generally be maiotaioed al competing points; that the IA.bot$ ot the commission in 
eaforciog the law would be lesuoed and its aulhority respec1ed, because ii would eD1isl 
io its sopport a very large proportion o( tho railway service that ii now. by the force, o( 
self·preservatioo, compelled to antagonize both lbe law and the oommissioo. 
Tbe difficulties iothe way of the l?oforcemcnt of the law tbat may be cured by leg--
i1la1ioo are-
Pirs1. Section!,, which abould be unconditionally repealed. 
Second. The holdiog of.the courlS that neither the oontractiog ageol of the rail• 
way aor 1he shipper can be compelled to te:stiry, which may be remedied by giving them 
immuoity from prOleeutioo under the law. 
Third. Tbe holding or the court.a that :i line made by the physical com;,ection or 
two or m~re railroad, ia a di$lioc1 aad scpara.to tine, and the law tbi1 applies to its 
parts does 001 apply to tho combined lioes, This may be remedied by 3 legialative def• 
ioition, wblch would, it is l>elieve:d cu1e this difficulty. 
The CHAIRMAN. It will 00 noticed from the p1·inte<l copy of 
tho report that Mr. Chadbourne concurs in tho report and that llfr. 
Becldingfield conc·m·s with most of tho report, but docs not assent to 
ttnconditional 1·e>peal of the :;i,ntipooling clause. :t11r. Becker submit;; 
a minority report. ls it your pleasure that tho secretary shall read 
tho minority rC>port? 
The secretary reads a~ follows: 
:--ATIONAI. CO:\"\',t:NTIOS OF R/\..JLl<OAD CO'.\I\IISSIO:--.ER~ 
ST f',uL, :\li:,,s ' April ~0. hUI 
A1 the latt annul conveolion of railroad commiuioner11 beld iod\\'asbiogtoo in 
. • . ff db \1r Dey. ol Iowa, wM adopte 
1~:J.l tb"' follow101: rnoiutioo. 0 ere Y • . d Ii: the ,ubject of tbe pro~ 
/,·, ,. ,/, Ti::ia1 a cCtrn_m.it'.ee of 6vri be api:•~~: n: tar:c::ds. of 1heir earnings. or 
priely of competing roads dn·1dio.g bct\\eCnC" lh;, lo tbe nc-!l cam,rntion .. 
'lll;hat I commonly known~ pooling. and~ po uro.•Jant to t,a.id r~i01ution ,~.a• . Peter 
Tbe cornmiuee Appointed by the cba,rmao & L a k o( "\1ionesot.i B . F. 
A Dey, of low,1,, ~obo H-~ lteait.li~, of Tcx~~"'Nor;~ Cnroli:: er. , • 
Chadbourne of M1:uo,. E. i.; lled!.lmgtield. . th' comn\inee is crroneon~ly named 
lo tbt" official proceeding,. o{ the con\·eo_uoo is • " 
a • Cuo"'mc~ o~ poohn" offrei~hltl aod ,dh~,:i.::: ~~:~:~~-.doe~ 
001 
contain the word 





• frelrehts.. 'fho general ·~ul-iJ_ect _of tho p:opa~~~)' C:mC::!1~ i k!own a• pooling." is the 
them tbr ne1 proceed1 or ~hr1r ... 1rn1og, or . h u on which it i!> to report 
qaest,no wb1~b tbc commttltl'I! 11 to tak:e up, aod p b1!: .i.ble 
10 
cuofer together u lo 
It i~ to be regreued that tht commutee hai not eo 
the aubjccl mauu of thi, Teport . d ' ftid ace because they are 10 differ· 
lil otl mis rny own \'ltl'\\-S I do ~ w11b Rrc:: c:mn:1ltt!~, whosa drah of a report l 
et11 hem those eiprcued by tba cba.1r~n.n of t b lit and acknowledged integri.ty 
am cont.idcring now llis loog espt"r1t·ncll, gr~at a I Y, 
givci grea1 fore~ to hi11 uprca:-ion!I upon an,- !IUbJ~I f ht c.arnit,gs and freight 
St-ction ·• o( ihe iater~taie con:imerce ~ct reler.:,~: ,:;;:. lo all net ~roin1s from 
ea.uinRS only. The rMOh111on appo1ntn:ig 1b1s~mm h b' t of , pooling" generally. 
""h■le\·c-r ~urce den,·t-d. anJ '''C': arc lo cnnt11 tr t, • •~ Jecd 'e.arniogs. from other 
H lnc\u<IM "freiJ;ht earnings," " p.15,eager c.1,ro10gs, an 
9iaurc~t~inlc Ibo m1t:ntate commerce act would be incomplete without section ~ 
1hink: the precitdiog MCtloo, le:1d ~P. to it as a logical ~oocl~~ioo. the circular letter 
The vil!wt t)f my own wmm1s .. 10~ as npries~ ,n their repl~ la in m opinioo, 
of the lntenlatl!I Comm,rce Commi!'Ul1on dated November 1, IH9 ... , are, Y 
iho eorrect ,·1ew11 t quote ibis reply at lengtb . . . was to protect 
"Tba purpose of the act lO regula1e commerce. 10 our Judgement, 
tho public iotere,ts u agaiHl the ac;.knowledl(ed evils which bad grown out of taco: 
•trolled ...,0 d uorestra.ioed management of railway"' in thi,. country It w.as DOI ;at~eir 
and doe11, J).0I aim to protect th11 ioterestt of \be- d1ht!I of railway oo~paniel or: ri hts 
,tock and bond hold,:rn. 11 has alwar• been suppo•Nl that cb~e interests an I 
.,ere •buad:inll)' able to care for them11eh·ts . 
1 
both 
• What la e.11.Pf'C ted ol acts 10 regulate commerce and o~ ui.lway comm,~ t~•~ ub· 
at:i.to and ioteratatr, i,. tbal tbcy ,hall cuard, prote:ct and ma11)ta1n the righu1 o P 
lie in their relations to cbe wmmon carri~n or tht· country . . . ct 
10 1£ the railway cQrporatioos in their ,,.u,nagement of 1hc1r o...,n affa1ra, sub!c 
tht: laws. or. in their relarion• with 1l:,i1Ch otber, need legisla~ion. 10 protc.ct lb;::.~:: 
intere1t~. or lhe in le-rest of th~ir t.lO<:\c ar,d bond hold!:!U, :,ve tb1nk it ~bould bo.p these 
for in a separatl!I and distiocl ACI distinctly declaring ••• purpose and bav_m& 
1 
h 
object,. io "iew Tbey are jmtly cn1ltled to the equal and common proteclJon o l a 
I.aw,, -~~r:i:r:;~:::~on bold~ lhat the act lo regulate commerce, being in ttu·m• and. 
,ntY1l:it.nce an act to restrain, contTol ;1nd correct abu~whkh ha\-·e grown 11P ~7 rc;-on 
of the uoauiborbcd acts ol railway managers, bH no place for t.ucb pratc:•~n ro~ 
tbeir own acl.8 u common carriers Dow claim must be extended to them. au t at auc 
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1-mendments to the law, which was framed solely with re[orence 10 the rights a.nd iotcr• 
estt of lhe people, will 511rely weakeo, if it does oot defe;u its adminiitratioo 
• To allow pooliag. subject to state or ioten.tate control, is a step towards tb@ 
poio_t where railroaM are to be operated and managed under slate or iotentate eoctrol 
II will ~ followed by At her neeessa:ry steps ia tbe ,ame direction, uotil 1he riesp .. ciive 
,commis,,oos are so overwhelmed by a vast ,.,otume of details as to be entirely precluded 
from giving any auention to 1he public welfare. 
'• The country bas not forgomsn the evils which grew out oi thc,old system of pool• 
log. They were c.1ila for which n\ilway manager& are "°lely re&poosible. Coniren 
m:i.de no mi,take when it l.tid lb~ ax :lt the root of the lree. 
"It CoUowJ, rrom what we have 5a,id, tb:-.t io our opinion it is cot practicable 11.o,l 
it ill certainly not ;'l.dvisabte to amend the 6fth atctioo ol tbc act to regul:;ite com mere:~ 
as a,uggested ·• 
lo my Judgment the 6hb see1ion of the ioteutate commer-ce act should not hl'l 
repealed. h 1bould be amended so as to ioclude io il'!i proYisioos all oel earoiogs from 
whatever source dedvtd. 
Much might be said upon thi, s ubject, po!Sibly not much that is new. bec:1use It 
ha.!! beea widely di1eu~:1;ed on bo1h sides by m:iny eminent men. but 1 con1eo1 myae:H 
n~~ with rem;i;rldng tbat to my mind the proposilioo to otlow "compe1iog roada to 
d1v1de between them the net proceeds of their earnings. 1s notbiog but ao ~liort to ere• 
a.te under the formso( law a gig-antic railroad trust. In a. ce.rtain st DH all railroads are 
~mpetiog roads, and ii aucb roads are allowed to make a. pool of net earnings it would 
include all roads in the United States . 
. tt is said tbu na1urc abbon, • vacuum. It is equally true tbat the jurisprudence of 
~h1, country. abhors a "tr11,1, •· aod that 1he-laws forbidding -.uch co111bina1ioos are full)' 
10 accord w11b the common ten&& and undivided sentiment of 1bc American people 
GRo. L. Bacxu 
"R,u,/NJ, As lhll ac.osc o{ 1hi1 COD\'eDtioo, lbat stctioo five (5) of the act to rtgu-
late. commerce be ame:oded so as to read as follows 
• . S&c:T10~ 5. That 1t •~an be unlawful for aoy com moo carrier, 11,ubj~t to the pro• 
v1.11on, of 1h1~ act, to eoter into any c.ontract, agreement, or combiQatioo with aoy otbtr 
common carrier or carriers for th,;: poolin,: of the earoiogs of different railroads or to 
divide b~tween th~m the a1utrtga.te or net proceeds of the earnings o{ ,uch railroads, or 
any portion thereof, and in cas~ or any suc.b contract, :asreement.s, or combioa1ioo ucb 
day of it• continuarice sball be deemed a acp.·uatc offense." · 
'.rho ('u ,\IHMAN: 
talrn upon that subject'/ 
What action, gontl~men. will you 
Mr. 111LLs: I move the adoption of thP 1·esolutio11 appended 10 
the minority report o( Mr. Bcck~r. 
The CnAmMAX: You h:we heard the motion by Mr. Mills. that 
l~e resolution n~ submitted by ~fr. Becker be adoptNl. Will you 
chscuss the <1uesl1on? The scct·etary will please read the resolution. 
Nu"lrml, As the ieose of tbi14 conve.ntioo 1bat $CCtioo five (S) of the "A-::t to re11.1 
late commerce," be a.meaded 10 as to read as follows'. 
. SHc .. 5. That it 1.hall be "11olawful for ao.1y common carrier, s ubject lo chc provi1• 
ions of this act, 10 enter into any c.on1ract. 3greemeot, or combiouioo with any other 
common carrier or carrier-a for tbe pooling of the e-aroiogs o{ different railroads or to 
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divide bttwoea them tbe .ai,:Krega.1~ or net pr«:.~ed"!I or the earniags of '-UCb railroad•. or 
aDJ por1ion lbtreof. aod in caM of :any such contract, agr~ement, or combination, each 
day of 111 cootiouancc 1hill be deemed a aepanile offcns.t, • 
ThP ru \11«.:\1.\.~ I tru!')t the conv(\ntion may Pxiu·.-~s. it--••lf ,~.,ry 
fully upon thhi \'P1·y imporw.nt nn,th•t'. 
~Ir. MIi.I,•-: 1 hnrdly kt•! equal to"' full diS<•us.sion,o[ thb sub-
jcc-t u:-. it wn~ uut l'""'llt~l to my attention until 1 cam0 lwro to-day, hut. 
1t seem-.. to me tbut t)u ;utopiiun of th~ majority rf"-porl o( this rum· 
111itt • mul u. fnv11rubh .. • net ion upon that r•'}Kll"l, wuulcl hH a, ..,tf.'p ha<·k 
,, 1 .. 11 in tlw r,1llway lt gislat:on of 1hi!°' l·ounti·y. 1 think it is th.fl 
PX}' 1ri,nr• of rn1r (ountry thot in 11\'l't'Y town, or i11 ~\'<•ry svction 
wh ri Lht·1e 1s lmaltby 1·omputtt1nn of IJushtt•~!',,, thr•rt1 h.;, prlh}lt'l'ity. 
uJ 1-. nt p;·,>Spc it\ than \\ lwn~ thf'rP is no t·ou1p11tition. 1t S4'cn\:; 
1u nw that 111.- rl'}k:al o( '\\hat 1s known as tho pooling- <·luus" in tho 
mt rsf..alC' comuwn,o .1ct t d~ to s..•t us lmc:k hy providing tlw mpans 
,,f d1 sltoving compehtiun. 
\\ l.' hav1• an 1ll11:-.tratic•11 of lhfl ,,tfocl of n JlCK•ling ~ysh•m. or ~,mo 
thing: ltl<e it1 in onr- own <·iti,ls, St. Paul nucl ~linnrnpoliH. 'rht>r0 are-
al lrast fh II road:-. h·mlitu.: fr•,m 1lwrr. to C'hi<'ngo solllt" of thorn a. 
c·ou""iderahlo dis.tuncl\ :--.hortl~1· 1han utlu·•r~. 'l'hon~ is nothing in lhe 
la\V nnw whil·l1 prnv,•nh pooling-, !'loO far as pas.."iPDl(N' C'arning~ aro 
c·onr,•rnP<l. ThP Ion~ roa<l-.i at thP prt•-..Pnt tinw say to the !-ihort ones, 
1f vou make r•ertain lim<1 bPlwt~\n Chicago nn<l St . .Paul we will cut 
y.;llr r.lh', 1lwrl' ban agr.-•t•rnPnt tx,twPr•n thL'ln by whirb wo are k~1,t 
at 1 .. ust an l1r>nr or an ho\U' and n hnlf long<1r 011 the road botwuen 
thoM~ twn L·itim; aml Chicago than we would b~ if thcro wus nol that. 
UlTHTl~l•m(•nt iwtWP('ll th,, ratTiers. The businci.ss of our country is 
helrl hat"k utJPast an hour in the roatt~1r of paHseug:or ~J'ViN". Now, 
('lllT.Y 1 his out as to fl•ri~hL rat.vs. If roads at every competing point 
, om<" to u11 ngrt•f•nwnt for a clhision of th~ E"aruing-H. it must ncccs-
surilv rc-s11lt in 110 com1wHtiott between tlvmt. 
1t v,;a..., su~Jtt1st{'(l by ~lr. D1iy in hi~ rl'}>Ol"l this morninf{ lha.t 
int,,rior pomt:-. Wt1n• !'<.Uff1Jl'h1J?. I c.nn ~fl'O no rea..~on why int<-rior 
point~ ~houl<l i--;uff Pr by 11H' lo.w pr<'vt..•nting IlOOling of fn~ight or 
pa~~engPr:-;, mtlfh,;.s WP can hay that our in1('rHlat<~ commerce la.w is at, 
fault und c·annot bt• l'llfol'·••d, ,mcl that most of our slaw railroad laws 
han, not any powpr uncl cannot 1-w, enforcPcl. or at·o not enforced. 
'rlwy both vrovide that nothing b11t a rPasonablr rate shall be 
~hnqr,•d hy c·arrierR, an<l a tribunal is JJrovidc-d by which U1r rate 
d,ar~t.•d can be investignt~d and. if found um·ea.":tonable1 it can be 
re,1 uc,-d. Now, if tho carrier gels a reasonnble rate for transporta• 
tiun it ,·Prtai1tly should b<> salisfic<I. If the c:trriers in th<' management 
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of their business between them ,;e<> fit to cut their rat.•s for tlw 
benefit of tbe community it is tlw cnrriet·s' business and no om•s 
else. I think at central points-wherecarrierscent"r thc,re shoulcl 
be just as healthy competition as you find bt,tw,'<'n mcrc·h,mb in ,·our 
own town. It is not our busi1w--.s to take cn1·e of their int"rP~L,. 
They h1we the bright.,,t minds in llw .country to take c,tre or th<>ir 
interests for them. ,vhere tl1ere is heahhy competition betw .. •n 
them th'-' people gc,t th<' bonC'fit of it. Ir they are a.llowPd to pool 
their raws the people will be the sutrerors. 
CommiRsioner KNAPP: JI,·. l'/,oi1•11nw cu,d {Jt.'ull,·111r11 of Ou• ('OU• 
vcntiou Por quite a. Jong time now I have encloavored to give serious 
consicleratiot1 to the general subjc;ct which is now boforo this convou-
tion, and I venture for Utat reason to n·ospass upon your indnlg<'nc,, 
while I mnko somo remarks concerning a question which 1 regard a, 
of Uto utmost consequence. I have made no special preparation for 
such a task, ancl tbore!ore, whatever I may undertake to say, even 
assuming as you shoulcl that it will be unimportant in substance or 
a.r"ument. will certainly be looking in that a.c<>uracy of statement 
and litt"rary finish which would be very appropriate lo this occasion; 
no,· am I vain enough to suppose that I can contribute anything 
novel or valuable to this discussion. 
With the gen01-al proposition that rival carrierb should be per-
mitted to make fawfnl a.ncl forcible agreements with each other in 
resp(>Cl of the division of competitive trnffic or its earnings. und<>r 
proper restrictions. I am in unqualified ~ympathy. With tho experi· 
enced chairman of the committee. whose reports are the basis of this 
discussion, I am quite com•inced that the fifth section of the pr,,s(•nt 
law is entit-ely inconsistent with its general aims and purposes, aucl 
conflicts in a most S<'rious (lpgi•re wilh the aims which that law ha~ 
in vie,\~. 
•ro mi• mind a syst.cm of govC'1·umoL1t t·e~ulation which slarls 
\lpon the 1\roposition that all rates shall bo just aucl reasonable, nnd 
which forbids en•ry species of disc,·iminaliou. wbethel' between 
individuals. Jocalites, or commodities is irreconcilably at varianc<• 
with the theory or actual competition in the charges and rates of 
puulir carriers. It seems to me, therefore, that the present.Jaw J)l'C• 
sM!.s this cw-ious anomaly: it seeks to enforce compulsory compe· 
tition bctwron rival railr0ttds by the mandate of lho statuto. and at 
the same time seeks to purush as misdemeanors the methods, induce 
ments. practices. ancl concessions by which i11 all other kinds of bus• 
inc~,;, as wo m1df-"rstancl it. compPtition is Ci.\rrietl on. 
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Tht.·rc• can bt.1 but onP r,,asonable rate b,t--.twt'f'll any two points, and 
im1mrtial tn•n.t1nl'\nt. th,• mo-..t ju:-.t nud bN1Pfir,,,,nt provision of this 
net of Con~n•..,s, simply J'neUn!-. thnt <'Y+-t·ybody shall hf'- tn•atPd nlikL'. 
It <l0t.•.., not mattt.•r if tlw ob:-,i•rvanct• of that principh.' wns t-nlutary, 
was wis.e: it does not mattt•r w}u~thrt tlwrc Ot't.' two nr twPnly road~ 
hPtWN\11 and L'Ollllf't'ting two ~in\n lcx.·tliitie" or whether thPre is only 
a sin!r(h' Hn,•; m l'ithcr cn...,u tht~ru tan bf, but one- just nnd rc•asonabh.• 
rat,~, ancl iu Pither ,·w•e thn pr.-vflntion of \~\'flry ,01·t of discrim 
lnnhon r"f1uir1.;. o! tlw (o;\rril'rs hehvf'i\n tho.-;P poinb lo c·harKe 
('\'l'l'yhod .. \' tlw "'\n1P pric11. 
tr you ,-nusiclc•r for n momPn.t llll' pn•c·bP mPaui11~ and pff1~t of 
thal p;imnry priw ipln of this luw, that •'YC:-ry m,,mbPr of Uw great 
r••puhlw ,hnll 1·1'c-~ivn t<xaetly the s.:mw spr\"ice as cwpr_v olher for 
Pxa<.'tly th~• samo m0twy, it must be• apparf'nt. if thf'rr arn two or 
thrPr- roa(l!-; whit'h co1111Pd two gh·rn citil'S or town~. that thr. rnt•P 
put iu fot"f'P by our• nf tlwm -grantl'd that it is a. rrasonablP rate 
n111,t fx, ohsi•n·pd by all tho utlw1·s. bPC'f\USl' if Uu,y dPJHlrl froin it in 
;.m_y pa.rtic·nlar thut <h'parturu a~s,nnt•.:. and impliPs dis:.ulvantag(' to 
-.nmn iu<li\'itlunl nr injnJ,,,th•p lu )',{)UIP C'Otnmunity. Now. if nlJ the 
railroad:,;, nn mntt,•i- how A"rPat th,,ir ri\•alrr, how indcpenclent their 
manag-t:'nwnt, how !"!1 raim'<-1 the l'i"'lntion'-i bPt W£1C"n Uwir t'P~"(W:CtivC'-
rnanng,•mf•nts. 111-.. held stric-tly to this rf'{!UirPnwnt of thf' law, thoy 
<·an in UIJ cas1' grant a d('viat.ion f-rom thl! publishC'<l 1ari.tl: nnd if all 
tht> road.~ must charg-n tlwir 1..·nstouwrs (•xfH.;1 ly lhl" sa.inc• }n-i<•(\ for thr 
tmn,,, M'l"Vic t', how ~·an thrro h(• i~ny t·omp•'titiou bt.'h\'<'<'n th, rut4•);. 
and char~f•:-. of tht>sn c·?rri<.>rs:' 
'rhP gPnt1' .. 1tunn from Mimw,uUl, who ha .. ~ mov,'t.l thl' adop1ion ur 
thl' rPsolution of Uw minority of Uw c•ommittfl(', talked about hualthy 
t·o111p<·ti1ion, an<l infr-rPnhally m•'>~UmPs that it is for the b~n,,fit of tho 
ec,mmunit,v thn1 n railroad to l,?'Pt busiiw:-.s shall olfN' ~pe'C'ial induc.•fl· 
111euts ;mcl gmnt JU't•!••rPntial d1:.t1•gp:,., If you auuly7P thl1 propo~i-
tion it i!-t appari>nt tha1 an,v df'vif•P, any iudncl'lll<.•nt. uny alluruuwnt. 
or uur ,·on«·1•-.sion h., whirh it is wu~ht to gf't a <liff<.•rt•nt rat(•, a. 
mor1• favornhlP dtnr-,.!P tlmu thn1 which is indicat◄~l by th(• pnbli1..bed 
tariff', 1:-. di~thu-tly m1Cl nc'<.:t'~'"'ariJy ho~tile to tht.\ idPa of impartial 
tn1atm1•11l. 
Tl1eru is anotlwr phns.- of this snbjPC·t to which I think suffici(ltnt 
,1t1nulion is not alway, ginm. Many very thoughUnl poople, l'\'Cn 
railroad manugPrs and Pveu railroad commih.~ionP1·s. in what th<-':y 
haw• to say or write upon this subject- and it ii; n confusion of 
thought ,·1'rf eommonly disco\'ernd iu newspaper writinl(s on this 
topic -los<' si!tht of the distinction. whic·h I re11:ard as radical and 
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fundamental, between those discriminations which are iudh·idual in 
their char,wter, and those which obtain betW()('ll commoditieR or 
between communities. In other words, they fail lo appreciate the 
fuudamental distinction between that injustice to an individual which 
is a<'compli,;hed by gi,·ing another indi\'idual in th<' same community 
a bc•tter rate than his neighbor: that is to say, injustice accomplish<'d 
by a deviation from the public rate, dcpa1:ture irom the public ta_r~f, 
and that otlwr injustice which is ac(•omphshcd between commun,tw, 
or between commocliti<'s by tlw strictest observance of th<' published 
rate. 'rlwroforP, the law which s,•eks to deal with tbi~ compl,'x 
probl<'m of public transportation, must aim. at least_, to reach two 
clns~~ of griuYant·~s. both widesprend and both 1n many ca..-..e~ 
<'Xlrrmely se-rious. One class. as I have said, results _fron! the 
departut'(' by tho ca1Tier from bis published _tariff n1~d th~. n~la'.mn of 
his a«rCPment with tho public, because htb pubhc lanff 1s m the 
natur~ of a standing proposition to the public to perfo1m this public 
service for the indicated price. The otbcr cla.'<S results from the 
carrier's adherence lo his published tariff. We fail, l say, to d\blin-
guish b<.>t w.-en the injustice which is accomplished thro~gh the 
departure from lhe rnte and the injustice which is nccompl1bhe~ b! 
enforcing it. So tho law undertakes to deal. and must deal, 1/ ,t 
succcc-0s in this pm·pose of government regulation, with both clas.,~s 
of offenses, and the l<'gislature must provide the best po,;sible 1'0tUP· 
dies for both clasS<'s of c,·us. It is one thing to dewrminc and 
prescribe what rate of charge is just and reasonable,_ and i~ is qui'.o 
another thini,; to compel the canier to comply with that pubhc 
enp:a~ement. 
Now, experience scems to me to demonsll·ate that undl'r prc8';nt 
conditions ther<' is no more effective, practical way of dealing with 
those many-sided offenses which occur through violations of tho public 
tariff than to rPmovo the inducement lo those pmctiCl's. You must 
bear in mind that the public cooscienc<' is not educated up lo a ))Oint 
whC're it regards the culling of a rate as involving auy moral t\u1,i· 
tude. Mo~t busiuC'ss rncu, 1 venture to say, upright as they arc in 
th"ir bnsi1tess lire, are not impressed with the notion that it is a 
violation of the law ancl an offense against good morals lo get better 
rat<>~ of tJ•ansportation than their neighbors. There is no gcner:.l 
public sentiment which condemns with the se,•erity of it~ judgment 
tho methods and inducements by which one shipper in a community 
gels a better ireight rate than his business rival, and yet i_t !s nn 
offense which this law characteriZ<'S as a misdomeanor, ,wd ,t 1s an 
offense which. in my judgm<'nl. public sentimertt will sooner or later 
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t·omt• to r,-.hr.U·tl as a :...l'rious moral dPlintp1t•11c.·v Hu~ ,c. ith thing:-. ns 
Hwy nr,~-- tho prnrticnl question is how 10 clPnl \dth tho.."(' otlousr~. 
B<w,; ,r-ill you brin~ it about unh•s:-. tlw inchu.-t'UH•ut to commit inisclc• 
m1-~murs of that dPstTiption b takt•n awnJ '! It, as tllC' law rf'quirps 
and a:-. Wi"l m1hl o.ll 1•on<'Nh\. thn 1u1e of t'{'a!-Onablc, ju"'t and impart.ia1 
lr1 ·1tJ1ll'HI ,·mnpcb all 01' rival carrh•r=" bt:-tWPf•n 1wo points to charµ-(' 
,., , rybo<ly alike. tlwu 1t ,, ill hwvit.nhl_y liappt111 it must ,~ ... i11 tlu., 
nal tr•· n! lht, C' Sl• that thu lin1• h:win~ thl• shm·l0st dh,tanc·r\ thn 
l' , • g- · 1des. •h~ lH st (J•1nip11w11t, tlw i-.nrwriot· tPrmiual t;wilitit•~. 
tlw ..;..;,111tia.l nppl a,n1, .... J'11r lmndllog tlw traffi<'. i:,. tlw litw l('I whkh 
lha1 trntlic will gra, itat•• it only oh,,y~ a natural law wlwn 1t sl~1l\!--
that pn.rt I ular lim of t·~ir1 iagu which "ill at·{·.omplb-~h thu s1•1'\'il"~ 
,, ttl~ th· J,.rrent, st 1·x1IO<lition uud 1lw utmost :;afrtv. \Vlwn yon have 
nc'tu lly 11rP\(1nteU any di ... c•riminati<,n in ra.h.•s hl~tWe('oU 1xlr~u:-. au<l 
hu,fJ ,-:otlt:n tlw law -.o coruplclt•I,\• ,-1nfor,~P,l lhn1 th,, i--1im•• c-han~<• i~ 
in ,c·r) in~ta11c (•xaf'lrnl from ,,\·••ry :-.hipper, thnn 1lw b1•:-.t lin{• is th<, 
<~rdt'l' wbieh (.' m1.wancL-. 1h♦1 tratlk. Tlwn whnt .\l"P yon g-oin~ to cto 
,nth lhu ullu•r lm,, .... ·t I{ u portion of that t·om1x•titht• bitsint.::-;s is 
~h,uhth•ly I s,~nlial tu tlwir support, as H often h~, if llw,Y must han:! 
it a:,; th alt,.runth o of hnnkrupt< y, tlwir manu~'l~rs uml ag<'nl"'i- will 
1·11,in-t to r•vf'ry imlm·c1nf't1t and prnctiC"C' D<"t'Pssary to 1-,ecure it. 
!h,\ lau of ~Plf prt.'s{•n·aticm, tho law of solf-]~r(Wtnation. in such 
m,ta11<·t•s. \\ 1ll o,·,·rrido all tlw 11rnucln.tl':s of thci law, an(l 1 do not 
l.N..'lit>\, thnt. tnulPl' }H"(~~,·nt ronditions, it is n.ny tnor(• possible to 
pri•\t>UI ahsolut••ly thesP indiddua.J disc·1·iminations. 1his ~rot rato 
'''.Jtting, thi>l-P 1•ri~at<1 rt.•hat('s, uud to en!orcl• abso]utel~.r and C\'f'l"Y· 
"lwrB thrc,ugh this <·ountr,r tho law of im1lartial trcatm1lnt-that it 
! .. an,, .. n~orp JK>s:•dblt to do that than to f"nforC'<' n law a,gninsl swear-
111g. "lwn th<> 1<'mptation corucs the otfon,;e will b<' cmmnitt<-d. 
So, ,, ithout goin~ into nuy argunwnl, bncam-;,p you ar<' u.Jl 
!a 11iiliar with Uu~ gt."lll'nt1 n·as<ms whic-h are as~ip-nNl in favor of 
m<f(li_fyiu~ tlw ".xi~ting law, I c•1m only state my own conclm,ion that. 
1t 1s ·u lh1 puhh<' m_tt•r<•st, aud will pro,·(• for the bf'nefit of the pub-
11~ ~~ \\Pll ns lht• 11.ulroad:-.. to se<·m·e immnuHy a~ninst the8ft- dcmor-
Hhz11~g- •1~1d ,·tciou ... di!';(.·riminatiou:; by making it a~nin~1 thf' intr-rcst.s 
.. n1 ... ra1lroods ll,':'m':h·_,., t? p<Wmit 111Plll to occur. It is frequl'ntly 
sau.l t~ us that <hsc:r1rnmattonq of this sort a.rC" jul',t as prr,valont 
:i,ow a., they \1,·c•t1' bt'lfoJ'c Ow act to reguln1c commf'lX:C was enact<'d. 
L ho otlPnSPs u1·t' not so openly pnictic(•<.1, ~Tt.mk•r pains al'e takC'-n to 
,·ouct•al thorn. ~ut that they Pxisl in nun1('rnus instances and at almost 
t•\·,·ry <:ompet1tn <'- poil1; is a moraJ ,·Prtainty. ~ow. I vPntnro to say 
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that roficchon ,._ill t·on\·inee ~-ou that there ls a fu.1Hla11H•utnl diff,,r-
Pll('l\ lx•twt•Pn clPnJing with cli"-<·r imination-.; or tha.l c.harnctor and that 
otJmr fmm of inJlv,tic:e which re, ults from obS4"·rvnuco o f tht• pul>li1 
tariff. Tim railroad,, wh<'tlll'r the\" ar,• ponultlt'<I to p ool or not , if 
th<•y 11dlwrc• ,lri<'ll_v uud in all ,·nsPs lo t h,• JlUblisht•tl ,wh,-dulc•, 
rharg1• e,·.,r:;botly a\ik,-. Hfl\·er dt.•vinh• fmm thP s tnndan l rato 
c:hm·g.-d, niny. u11vf'rtlwlPs", m·<·o111.11lish injuslic<t bt\tw,•1111 dirf41 rrnt 
l0.-.1.litit-.. or he: lWL'OD dlffer,•nt C'(JmmoditiP:,,, of thP mo,t l'i<•rioui=. 
d1ar1l<'tel' inju~t it:P which n tTm·tN the 1u·os1w1·ity o! gr<"at c.·ommuni 
ti~~ und which l11y-;: it .. huud ,onwtinws with awful ~,•vt-rity upon 
pa.rli4•ular Jntlustnu:-., 
I c-onc·C!ivP. thPn ~unl. that tlw rPal work of reu-ula.tion li<•s in tlw 
c!ir«·tion or providiug la ws whk h ,hall takt> 1rn·ay '" large!~· as po,,· 
~ib1t- the incluceuwnt to makf' disc-riminnlinR" rates hetWt'Pll imlivid 
uals nnd hy whu·h t J,., F c'<.leral (;<l\'l'rmnc nt, throull'h some proper 
tribmml. shall <'XeJ"<'i•o dirc•c t <tntl effc~·tual ,,ontrol ov,•1· th" rat<• 
,tSt.llf. 'fhi• p«•rmam•nt work of l"(\gttlation. it""t JlrOJM'r s("Ol><'. u~ 
ruduring l'hu.rac tnr, liP~ in tht\ dirt•c tion of clr,t(•rmining in partiC"ular 
iD!'ilan<-<-~. when parlit:ular rah,._.,, a1·~ challpng-C'd. whul is tlu- stondartl 
of compensation. A.s th<' cnsc• now stands, tho rates an1 tix<:'<l In the, 
first instant•p by thP C":1r1·i<'r, thclll"-{'h·t~s. 'rhot-;P rut<'s Pxpn•~ only 
tho ,·arri!'r,,' notion or what th•'Y OU/l'ht to !;'Pl, contT<>ll,'<l in many 
insta11<'<'s hy whnt th<'y can g<'l 'l'he publit·, <lir<~·tly 1·nnc·t•rn1•d In 
this gn•at husin, .. ,s which is so vitally t·onnoot<..-d with en•ry otbr•r 
pursuit. Ju.,. nothiug to say nhout tho rlLl<'s which tlw railroads shall 
charge• in lb<' lir:<t insl.'ln<·••· It Is only wh<'n th<'y :m• brouA"ht into 
question hy thP formal complaint of a c·ommunity. or wlwn an indi• 
,·idual is afT.,,·ted by th•• publi,h,-d rat,•s. thnt an opportunity nri,..•M 
for invo}dng thn nrbitrntion or df'tt•rmination o t :-;omn tribunal having 
authority to sPttlP rontro\'l'rsiP"I of thnt dui.nwt◄~r lwtwN,11 tho 
t-ihipp,~r aml tho t·arril•r. 
:Sow, while I say nil this. I w,mt to •l'mliry ii hy furtlwr saying 
that this prh·ill'l,'O which tho railrc.,.ts nn• ,;(J(lking i-. a \'Pry ••xtra• 
onlinnry cmr.. It nnturnll,y l'X<"ilPs mort- or IPss suspit.'ion In tho 
public mind; it is rontra~· to our inherit<..-d notions: it is ,·ontniry to 
a provalent :sentiment in th•• rommunity against trusts and u1onopo 
lies of en•ry d('S(·ription. and it must h,• com·1•ded that authorization 
of pooling contract,; furnish••s to a certain extent tho means for ea.~y 
1111d 11ractlcal conHO!ldotion of the lI-allNJlOrtation inwn•sts or thiM 
oount.ry. That L, a cou.sequ<'nce not lightly to be t·onsidered or ~ub• 
mltted to. It la a pr lvlleg,,, thor,•fore, which should be Rurrounded 
wllh hadlvldual restrlctloWI and oonditloWI to proted the public 
MO 
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lM\" bro~ght suit to .-.11force c·otnplinue~. rJ'lu"y wton" alw11s~ mort• or 
ll'SII roJl"" of i;:,nd. They r,2<tcd ,·,•ry 1:i~ly upon th<• honor and 
vood faith or tho partitis who "n1'•nttl into 1h,•m, nml wlwn thl1 lnttJr• 
, t of <'llhcr of thOS<• llllrties wn., 01,pos~I to tl11•ir cont\1111a1,r,, that 
part~· pn,tty (l\.'tll'r:lliy found J.OUI" wn.,· <•f c,,111in1? tho obli1,-nt on. 
und llw wnnl or n <.•011111100 law ohllg:i.Hon nr valhlity in t-iu.-h Pllg"H~"'t•• 
mmts 11rc\'C'lll"'I any i>ction In P.ithcr p:u-ty to <>nforce tbo"1 agree 
m~nL'-. So yon nm not tell <'lCilClly what will lK1 the <'ffcct. We de, 
not know how ,-:r, .. at '\\ill be lhn pownr a111l 11uthorit:,r or t)u-. rnllroad~ 
'lihPD th<'y aro l"'rm tt-.'<l If thC'y nn• ponnlttcd to mak•• rontl'll("L'I 
111 ti!Spt,c1 uf ,·um1wtition, ,•ontrartn \!.-l1kh 11rr1 n.,·ogni1R<l 1,y tho 
<"OUrls no lawful, a.nd ,.hicb will bo r•nforr.od hy th" cou1·18. c\lh••r by 
mnnd:m111s. in,.iocur,n, or a<'tlon in damages. a, tho moo may rc<jtttl"('. 
l c•ot1n .. 10, tht>r11f1t1'P, nml it is n phi~ or tlw <1tulhtion which 
makl'S it unusu3lly i;erlou,. that und<>r aulhoruc<I pooling- h•1,"lll11.0<l 
pooling, unrl,•r n :-.,y~tom uf contml'I n-lfttion~ t,.,1w~J1 oompotith-o 
carri"rH whif'h 111·,1 ft•cngni1.1•tl in thH Jaw 1u11l whkh will IK• r•ntorced 
hy th•• court., there l< op1•,rtunity for ,·,vy powrrfttl combination. 
•rJ,..re Is llw "i't•>rtunity fur prac1h·al <"msolidalion by •n <'IW'Y and 
,·onvcnit'l1t p1'1,c:•,~s,: and y,•t.., notwhhstanding that oxtreme 1l()wer 
would thu~ 1,., oonforn-'<I upon th<! railroad. .. notwitluitandlng tho 
1,._iblllty of 1111 mik""''· I !K•lil'V<• on tho whoh• It will pro,·n • l><•tl••r 
aolutlon of tho <!Xl~ting dlllkulti08 than •ny othRr 1<'¥1,ilati\·e m,,as, 
nn-. 1,ro,•ldcd It Is surroundNI with ""--..trlMions &nd "8fcl(U3rdH which 
will prowct the publi,· "lr.linMI Pxtorliou and unnm&mnhlo• tn-atmcnt. 
The thing the 1,ablit- l,i inte""'ted In after all, L; how much tbry have 
pt to pay. It is a 110n-lce whlc-h th<'Y must ha,-e. It d,_ not 
clepaod on tho desir'l or ,·olitlon o! any lndh·ldual wh,•tber he will 
patronise the C'UTier or not. He hall ,rot lo do It. It la tho founda· 
tlon of our whole serial and commerelal fuhric. I t is tho lifeblood of 
\lie u\loG. Ti- nUl'OIIWI and water llnea l'On&tituw the channel 
lluuacb which the lite of the nation pouno. Sc, man ..an get along 
wl\hon\ them. They are lndlspm11111bl•• to ev••rybody. They mnat 
- lbem wbelber they want \o or not. and tho public are intnrtwted. 
IIOt ID wba\ the railroads do with the money, but whether they pay to 
Iba railroad more Ulan they ought to. Say a llllllll<llll((!r who goea 
ta.a WaablaplD to New York paTa ,uo for hla fare. If be goea 
bJ tbe PenlllylVllllla road he doea not care whether they koop it all 
~WI°' " to Illa Bal\lmore and Ohio, the rival line. He doN 
II la tao 81lcb. U " la, be la defrallded. Be la deprived of a 
~dpl. Bia enjoJJunt of lite, liberty, and the pul'lllllt of hap-
-W- t. # II& f·1tll!llataltlall&belamadetopayforthaL 
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scrv1co more tban 11.-. ought. 'l'hn<'lor,, It 
th, practical qu,.,.tlon Undr.r whnt • IM'<!~s to ID<, wo conn• to 
what i;af,•guard.s, lll'd~ in with wha1 .:.:.~:ctu,u,j slluml ,und,~I h)· 
yc•l ttCC<>S!iury prh·lli.' ., Le on,, h 1!1 t 11• nnu~uol 
couutry~ That ii< 'In,\:) m<• gt :nLntooth lo the, rommun ,-:irrk•r, of the 
h ' .,.. o prn<'llrnl <(ll<'Sllon Tl I 
t e ono r•!'Cl'iving rnreful ,·orurl,h,rntion nt th,, ha1 d r j lmt ~ 
c-stc-.1 In th• .. -ubj<,( t ond h\· lb 1,1-e-,,nt ~ , " n t "'"" ll!o r• 
ll ttould natumlJy i«.'Cm th:,i tho mc~1 ":r-.. of £'<>ngr,-.ss. 
control wbtd.1 could be I I mo I , ff,>etlv•• and JJOW••rful 
b(, t . "" °'"' l'Ot1\lnet, ,,r that dCS<>riptlcm would 
nat,.';i!;, ". to somn ollklnl or M•mP tribunnl the authority to tl'nnl-
or f'nr 
ml.I llhat b, the authority to pronnun,•o the111 no 1011•,.,r t111id 
Or<' ' e; to l'<'jrartl th('m in U , " at th(' will of lb . • " nn_tun• 01 '! hc,-n,..., n•,·oknl,t,, 
0 liO\ ('.n,fgu. So that, ,r unjust rotes ,..., 
or unn11t«1n11hl" ch11rg.-~ ,,nfort•<'d ut any point un I rol CXlll'k'<I 
&,,act liODlrt ufficpr or M•me 'ri hu na 1 ' ( "r n poo mg l'UII 
that 1h1
8 
he-<' &bonld hn..-o nuthurlty to ..ay 
II I Is IL"° \Ji rtwokcxl; thl• prh ih•in• no lon,cer ,,:,dst.s and 
0
~:~ ~:~~ '\;~:::::! ,•,,ndemnntion tho rnntra,•t in oxt8 ten;.,,; In 
would bo n ~·ery l"'"'"r!~tj" ::~~lbl~ clmMl<'t<•r. l'ndouhtedly tl111t 
can tlol L-;e o Ii ·s 
11 
n, C>\ er tht! t"'ontract_ and roogr.--,u 
b,, ,..,oked ,,} t:111"1' obf J:ird,.,. ui,d,•r which n J•rh·ll<'ICO of tlu,t kind ran 
yo er o! an,· d•••l=at I Ill 
o! tho prupor lrlb111nl tha I I • i .. - '" " c,•r or 1ho d~'<'l'<'O 
the contract l'<'nde~I· in,:'I ••bgnl i;af nett •Ill woul<I ht• tnnnbu,t<'<l and 
• ,._._. m <' o 011 orcenwnt bot h 
lo 11, rind thos.- p:irln-,; romttt..d . """D \ "111U1ln11 
oxL,tod lx•fon• tho con1-· t t,, !tho rom1><•11t1w, •·•mditions whkh 
•- wa, mu1 •• with tho • <'Olll!"'tltl.-,• fol'C<'• \\ould l'X(tt.'<'tnt1011 thnt tho,.., 
operat,• lo bring d -n 
now. llu1 that l• a th•'Ory of do l If I . I "" rnt<-s a" I.hey do 
k·ast u l> u 'a llt', for 80me rf'lll&Jns at 
As 1 "8 d bofor,, the puhlic do not .,,.,.., h 
mon<'y '"' long ,... lh<'V •I ' t " nt lk'<'Oml'>I n! tho 
, ' no 1"'1 mor,• 1111111 thoy O "I I. I 
1Nl8C, If poohn!I' <Y>Otl'll(·h• nro mad I f I ug , SUJI 
ln10 by compl'tlnu rurrh,- ti t''i •".,u • anti nre g,,n.,rally f'nt,,r,,d 
" •~. L, I ,.., I <'••rlalnly I 
''i"'raliou o! th,...., rontnu·ts ,i·III _, i llll'!'CD 1hat th,• rt••=I n such a stnto t hi 
one or mor,• o! thr, l"'rU,-s will bo ,.,, • • II t ll)CR that 
for lwilllnco, all th", -·nk II ,. rJ i:lad to get rid of th.,111. It 
• ..,,," lh"""' IJll:llWN'O tt \ I I . 
Clucngo c•c,uJd mak•• a I""'' "" tralllc Ix• . •~ • t ant c 8'.'al,.IQrd nml 
year.,, a,c,......lng on 1he ><•l'('(•n 
1
""' 11 th08C.' 1••1t1ls (or !h·c 
<'Beh Hhouhl tak , I 1
1 
I.age of trnftk and •lh·l,lon of earning,, 
~. un• t ir-n. as thflly "' nlrl f 
ting and di,w:ontino,• all th d . ' ' 0 ,,oun,,• 1!1op rat<••cut 
Oti(' .,,•1ees t,,• 'Wh! h I dl , 
than I.ho publilill<'.'d rau, 
8 
d th ' <' 11 •·•duals get lt•AA 
• n e h•\·1:-nucs of tlw c I 
llallle ••xtont dopl"tcd If all that I 11 I -arr r•r,, ar,• lo tho 
bualnou. the tendmcy of Ind" : '"~d• "'l'IK'll -tho 1,'Tll,·i1y o! th" 
• ou probably he sud, U1at on,, or 
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other of 1ho:--t• parti••!-, would lw glad lo µ-,-.t rid of thfl contm<.·t. a.nd 
if th11 only powPr tlw Htate pn,s<'.-.s<-<1 tlu·ou~h its repn•s<•utativ<'s or 
tribminh; 'to doal "ith au unjust or dbcrimiua.ting rntr" was to with-
draw this s:uwtion of th,• ,·ontrn<"l, d,-clar,, it to b<• in\'alid and not 
••nrorc·ibl(•. tlwn tht~ mw part~-- to that ,•ontr:wt who wanted to 1-(Pl ricl 
of it would ho lik<'h' to :1!Tot1l tlw ln1h1ct•nw11t which woul<l j>l"O\'Ok!' 
this <·ommission, 01: i-.11C'h otli.<'t•r a:-, miµ-ht he.' dcsi~m\tC"d. to w·ithdraw 
it: arnl -~> you might havP a. J.!Tt•nt M"'<.~tion of country with cnormouti 
trafli~ ami f'll(ll!'ss dt•(K•ndt•nt inlN<•sts n!Tt-cu'<l by" combination of 
rival c-arri«•r:-i whi,•h wu;;. worlcin~ Wt\11 in thi• main. and yet the dis~ 
~atisfadion of c.nu• party and its dP:-,irt-1 to l!f'l rid of that contract 
might lt>t\.d to th" <·ommillin~ of the vL•1-_y practi<·e!', ancl tho very 
injusti,· .. s whid1 would ht• ,,.,Ji,'<l on to eaUM' th,• withtlmwal of that 
san•·tion. So that, in or<.h•r to rNLch an PXisting abuse. or bring 
about till' r1.\d11ction ol an PXl't1ssh·<• c:har~,, or I\ dis<·riminating rato 
hPhf(l,(ll} hx·alitif•s or commoditi<"s. you eould say this poolin~ con-
tra,:( is no long,•r Pnfordblr and l<•a\'I' thl' railroads to work it out by 
c:ompctilion. But you miµ-ht disturb th<• <·ommN·(·t- of a lar1,tc.- sec· 
tion and inlli,·t Sf'rious injury upon finan<"ial and c.·ommNx•ial interests 
if you had no otlu•r ,,.m,>dy than to withdraw thiK l••~l ,;anctl~n 
from poolini.r ,·ontNK·ts. What wo want, therefore. what the pubhr 
want ... what all thoughtful 1x'Oplt• want, iH not "° mu~h thr pow,•r to 
Hay those t·nntracts cnn b(, ahro!(Rl<'<l. not !ht> 1x,wn to d,-clar.- tlwm 
no long,•r ,•ali,l and enfordbll', but th•• 1x1w1•r to n•ad1 and corrt,ct 
the unlawful practic~~ whi,·h ••xist u11tll•r it: 
If IBtl.,,o;,,. more than a 1-.enger ought u, pay for riding in the 
cars from hen• to Nl'w York. or if. aft,,r a IKK>ling <·ontract which 
covers that rate is m&de. tho rat<' shoul,l h,• 8'h'anc·•-<I to !!7, what the 
public is lnteroswd iq havinl( is not simply thr 11hrolo(lltion of that 
contract, but aome way of reaching that rah• a11tl n•qulring its 
reduction. What evt>ry conummity wants. what <'\'<'ry c•ommunity 
dlacrlmlnaled against by existing rat!'S wants -and thPre are a great 
many of such communities what e,·rry rommodity wants which is 
dlacrlmlnawd again.st by reason of relativo charll••s 011 similar pro-
ducta-and there are a great many of such commoditie><-is not an 
abrop,tlon of the pooling contract under which they may be main• 
WDed, but llOID0 way of correcting the rate which occasions injusti<'-,, 
8o, ,rhlle 1, Is a drastic remedy to withdraw the sanction of the law 
-4 l8ll4er th«- oontncte no longer enforcible, it is also an Indirect, 
• oftentimes would prove a disproportionate method of reaching =:--i ~t; and while It ill conceivable that different practices 
'- llluplecl IUlller a aystem of pools which no other remedy 
NATIONAi. c,,:s\"ESTIOS or I{ \ILl<O\D CO~I\IISSION!;l{S 
could reach and rnn· .. rt, y<'t in th<' mam I U(l}>l'Ph<'n,L in n•sp,-ct of 
th ordinncy hlj11!',,ti<·o whi<·h i!-i now oc"a~iom-d, lf you pl~ai,.<", by 
~xi~t 11Jtn1tc.1, that a buttPr J"t'IHt-tl,y would ht.• found in othPr nwtl1(xls 
of 1 >a< hlng the ..... , rat.,,. 
Tiu•ro!oN1. it is my J)(.•rsonal judl,!'tnPnt thnt, \\ liih, I,•~alfa<~ 
pooling ls nu tho whnl,1 th,, h,•~t romNly for thm;P cliseri111i11atiuus. 
fhoti4..' olff•ns,--s which llffl ma.lo mis.df•nwauor~ hy tho Inw, whllt- J 0111 
incluwd lo rt-gnnl that I.L"t th,, only prm·ti<.•~11 uwthocl of dt•a.ling with 
N wh utf1 n~s, nt tht- samo tluu• it j.., 11f f!<(UO] impurtauoo 1hat J)l"O· 
tectlou bt f.<>:eurc-d h~aiu ... t tho inj11,tit·e whidt h; or 111.l_v lx~ cx•t·asiont'(l 
hetwwn , ommunltfes or commoditu•, by tho nppli<·a1ion of 1rnjust 
rntt.'R and tlw ndlll'l'f'uc,, to tlu•111. Su I um disJlOSed to :-.ay, tnr 
liJ.}Kl'lf, not "'J><akmg' for my as.soriatt•s. and uut wi.shm1t to ho mul.-r• 
stood a.~ speaking in any oftit.·ial rttpa,•it ..-. thul 1t is df':-i,irohlt, to han, 
su h additional lf•gislntlon mth r»lntinn to thn pow,•rs and ,l11til'S of 
th!B rc,mmL.,.qwu nud thr. mcth,;ds c,f 1>rocnd111·,•, ns will pn,vidP for 
&hl• L•n!orct·U1l'nt of it" ordt•rs, ns will Pnah)t, It or !'M'nUc t-.imiJai-
lnhun:iJ to ri~ht n <-halJ,,ug,,d rato and <•orrect injusti<"B bl•lWt'i•n 
loc·nht_H!S <,r d1tTt•n'nl articl<1:-. of trnfJk, u.n<l, h\" a c·on\r-r1h•nt and 
••xp,xhtfous proccs~, r•quir• a uEm Ntundard of t·om1)1'•t1s.'l.tion to 
I,,, f•ronmlgat<><I h> llw carri, rs, an,l that standard !M.lh,.n~l to. 
~
11v. an this ~••nnrn1 1·,mw~tio11 t}1 .. r., is u.11utl1Pr ub"'c•rvation in 
!hbt rq~ •rt w,iich lc?-:ld, to mis<.XHw• J1li•m, wl11•ri•, on tlw hfth pa.g,-, it 
Is stat.•d that ,; Uu ,·ommission f•·<•lt-o that it j:-, powt'r)P,s to ,•nfon·~ 
tho hH\·. ~11,1 hai,. Jost n1111it of it:-. p11•stig.- in t·onse•tllPllf,.•••. ·• 
I d 1 !!Urn to Ul1"•· c,-:•casion iu tlds <'omu. ,•tiou. alt houg]1 it <104"$ not 
boar SO \i•TY <lh·11etly upon tlw "''IJOral fmhj('('t or poolin<r [ dt~siro 
to ,·all n.1 tt_,ntioa k.1 tho misup}'rnllf'n.-;i,,ns whif•h so wiclPI\" ,•xist 
r1•s1•,..tlng the <'!TO( t uf lr!(al tledsions ll(K>ll this law, and ~hat is 
c·allt~I lbf' fuilu~·{I! of U1t1 crnnmi:i:t.."iiou to r••aliz" tho ('XJK.."<·tntion of tho 
pubh~ Wh<'ll lhLs l11w was passed. It lu·in)(s m1• ha.-1, to what J <"all,'<1 
your nttm1~o11 nlmost nt tbe ouhct thnso Ju;,u·l!c-1.•s whi<"h ur1.• pru4 
nouucc,J 1111 domronorN hy thb In,~. whkh r,:o,,uli from a ,1,·Jmrturo 
from thP stnnclard rate h.) rote f'Ulting, and rt-hat~s. and prin1.tt, con• 
tessions nml commissions all t11ose 1•ro,·tirC"i b\~"·hic-h ,me- mnn ~ot"' 
" beth r mto than his 11c-ighbor. Xow. tho .,,;ly wuy in whic-h th~ 
IA\\ ca.11 _deal "1th thf!so 11ul'stiou~ invol\'ing tlii,<"•riwiuatirn1 is to ,·all 
for. tcsttDJony .. 'fhis <·onimii,~lon <·ouJcl l~• ~iv+•n ltu authority or 
J>0"cr or <'Bpa<·1t:,~ to tlcal wllh that dns.-. of cliscrirr•iuationb. a.nd, 
what iR n1or1•, congrt•s.-. could not l'oufr•r upon this (·ommis.-..ion any 
auth~rity wh~lP\'<•r _to dt•al ,~·ith quPslion, of this description. C<>n· 
gn!8I, t•ouJcl g1\"l1 this commission no t'l'iminnl )>OWl'J'. A man must 
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be indict,'<! by 1,-raud jw•y, must hav<' an information flied ai,:-aiust 
him, and lw 11111st I)(' tdod by the criminal 11,w. Surt-ly. this com-
mission is not clothed with any criminal authority. It has not thr 
inv~sti~a.ting powor which a gr,tnrl jury bas. It has JlC\·er had tho 
right io c-ompd persons lo appear and gin• their testimony. Con-
~ress bas no power to conft>r any such authority upon this body. 
The conunbsion has no nnthority to deal with indh·idunl delinquency 
whirh results from a departure from the published tariff. 
Xow, it n0 happ<'ns-aucl l use th<' illustmtion to imvress it upon 
your minds- that the <•asl' which ha, a.tt1·acted the wiclf'st public 
attcmiou did not t·ome Ull(lPr this act to 1·eg11latc commerce at all. 
'rh<' ,led,ions which havo bet>n beralclcd U1rough the land as »ttacks 
u1xm th(' interstate c01nmercocommission, as seriously damaging the 
powers of the <"ommibsion. and as rendering its work practically 
useless, ha 1·c hnd lhei,· origin in c:ases which were not connected 
wilh this Jaw al all. Whl\l 1 regard as a miscou<"eption i$ that then: 
is a 1n'01·ision in the coru,titution of the United States that no man 
shall be rcqui1·od to testify, against himself. There has also been a 
statute of thl' United States since about 1865, more than twenty 
y<•ars bcforo tho a;:t to 1·egulatc commerce was passed. which in sub• 
6laut·<> made it the duty of a person to give his evidence' when 
sumtnon<'d ~fore a. ~rand jury or a. court. provided. howo,·or, that 
his ,wiclpnce nhould not be nsecl against biwscl(. ThM had nothing 
to do with tho a<•l to rl'/?lllatc comm<'i·cc. It applied to th<> adminis-
trntio11 of tho l'l'in>inal l»ws of tho United St»tPs. and that law in 
that form bas been regarded as constitutional for over a quarter of 
a century. It has bePn repeatedly enforced in the district courts in 
numProus c·riminal procPc-db1gs. It, was neYOl' before the supreme 
court of thP Unit<'ll State., until thC' Couuselnmll case was carried 
thPrt• lnst ,YPtU'. ~Jr. Com1:-1clrnan wa~ bron~ht before the ~rand 
jury ut Chi<-aµ-o attd t'P•quirc,d to tr•stify. Il<' t"f'(used. claiming- his 
1wi,·i!Pl,:l' nnd••r tlw constitution. He was eommiltf'cl (or contempt, 
and llw dislrid jU<li!l• held that thi~ ll\w was ,·alid. He ap1X'alNI 
from thu.t J.nc.+•,ion on a writ of habca~ co171us. ancl the derision of the 
distri<'t eonrt was su!-.taint'tl by .Judge Gr~sham. now secrPtary of 
state. Hr> also lwld that :\It-. Counselman must testify. and ft'Om 
ther<• an ap1••al wns takf'll to the supremP cow·I of the Unitc>d 
Stat,-s. T h"r" tlw d,x,ision was l"<'l'<'i-,;ed, and that cond helcl, Mr. 
J ustieo Blatchford writillj:' the opinion, that this statute that had 
exist.e<l Hine~ lH6:, was not!\ constitutional statute, that il was 11ot 
as broad as the constitutional pl'Otection which surrounded the 
Individual, and for that reasen '.\tr. Counselmeu was improperly 
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Bri,•lls. that d,,fl'<"I is this: As the la'.v stand,. !r _an~·. <"~~1-
munity bt•lit.'\"Ps that tlw ~Pnc•ral r;,ll(•:-, n.t·l~ unJustly c~1scr1n11~a.hn,.., as. 
("Ompat'1'<l with mon_, f;tvorablo ra.t<':~ to :-om_c_ com~t1ng locaht7, t.l~e: 
rnakf' co1nplnint. XotiC◄' of that (·omplamt is M'r~ fld upon th~ can1f'1. 
and nn npportunity gi\'t-n for IH•arin~ both varties upon t~c mattcrtt 
in ,·ontrov••r,y. If th<' ,•ommission should orMr a r<'duct,~n ~f that 
ratl· or a rt-adjm,tmt'nt n~ to thoM' l0<•aliti(•s, thr_ comm1!---s1on, of 
<·om·~•. has no 1,o,,·t'r to Pnfm·ep jt_.., own ord~rs. It 1s not a. cou~t of 
r1J<·ord in ony ...... n.-..4", it. l'annot pronoune" a judgm<111t and then 1ssu<" 
proc,•,s to sonw offldnl and han, that ordor rnfon•NI. 'rh<' or?cr 
do•.; not rnfor<•p it!-tt'lr. and. tht'rufor<\ th<:'11) must b(_, au a.ppht'at1on 
inadP tu tt11~ courts to <'nforN' th(' ord<'r if thr railroad.."-; do not \'Ol· 
untarilv ""ulnnit to it. 
N~w. as thP ltiw (loxish-.. wht•n uppliration is mad,, to l~() _c•ourts 
to MlforeP t1w ortll•r. tlw tindin~s or <ll'<'isious of tho comm1i,.-;1on ~rf\ 
oulv 1,,.,,,,,, frwh p,•id<'nct- of tlwir corr('<'hH.-...._s and thP court to which 
th". npplkation is madP pral'tic~lly rf\tl"if\s ~h(' ('U~'-. ,:1,hcn,for?·. 
wlwn a C'hnll<"n~('(l rah" is consult•red by th1s <·omm1s~ion and 1s 
pa..-;--..t'<l uixm, if th,, oixl<-r is sPrionsly n~sistNl. if tht-. railroads 31'4.' 
not willin..: w comply with it l'XC<'pl upon comp11ls1on, th,·y ~'I 
pi·a,·tlC'ally th<• right to try thP cnse ov••r agai~ in tho dr<:uit ~-o~trt 
or tlw Unit•·d Stat.cs. ancl th<' cliscontA•ntNl J()('nhty. m· tlw cl1s.-.,,hsf11-d 
shipill•r who brought the complaint, has protit•~ nothlnj! t-Xet•pt to 
hrin~ th11 111attr-rs into tlw Unit~ 8t.at<'s cuurt. w1wr•: h+' hus g~t. to 
try tlw <'..ll."tt' on'r a~nin: so thP <·mmnission has onl,v g-1\·pn a dP<·1s1on 
ur or<lPr whi<·h. if not obPved, mu!-.t hC! in<lor-..!-..(1 and ,,nfor(•t>d by th,, 
court~ lwfn,·c tho rah• l"an 'i,o re<iuc.-tl or r,•,,dJust,•,I. I think lllat is 
tlu_\ M"rions de.ft'<.'t in the prp,.;,..__•nt m.-.thods ol pro<·Pdure. But what 
tho ,·ommi~sion has l"t1C'OJJlOHmdP,l in its various ri•port:-. to <:ongrt•ss 
itt that tho law shonld l~• ~ o.m<'nd(ld that. tlw ('arrh•r. wlwn a Nm)~ 
plaint is madP that n ~ivt-n ratP i~ unju~t or nnrrasona.blt\ shoulll ho 
ro<tuin.od to PXJKJ~• his ,1ntin1 t'tl.-t,;I' ht-rt'. and that th(' l"<~ur~ :-.hould 
ronsldt•r that ,·a.-«• on tlw r,,c.cu·c.l rnac\P befo1,• tlw <·ou11111s!-.ton, and 
that till' <'urri(')· should not han• an opportunity to r.-try tlw case in 
tho cir.:·uit t·ourt. 'fhat h, thil rnd to whirh our I"l"<.'Onunt•rnlalious 
have be<>n <lirt.'•<'tALC:I aml that is thn ,ind of c•(•rtain lt1,g-islation now 
P"nding. 
I might say, a., inh•rf'sting Kcmw of yon gt_lntll"nlf'n, th.1•1v are a 
large nnmb<•r of hills iotrod1l("ed in th<• pr<•s.•nt conicrt•ss. s<>llll! or 
whicll pro}IO&e w grant pooling absolutely and without ,•,,ruli~io'.1~. 
others which proposo to grant it upon c·ondition that this cornm1s.~1on 
can arbl&rvilJ dec-lare it no long,•r .. nrorcible. and otlwr>< midw11y 
r 
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bct,\CXm lho .... " two propositions, Th(•ro art• nli--o bill~ intnJChu:Pd to 
om,,,n<l o1lwr ,,x•tiom, of tltfl law. and among tlwm tlu• proeeclua-1~ to 
which I hav,, n•f••rr,,d. It may bo mf'ntioiwd. al,..o, that \\ithin tho 
la~t f+·w \H•Pk:--.. aml particularly <luring tlw last wt.,..•k. tlwr,• hn.vu 
he,c,u •:• 11.••ntt•d <'oH!Pri•nc·t•~ Of-1tWt>(1n c·<mif,{rP!--~mnn.l <·m11ruitt•"'"' and Uw 
~·omuu:,,.,1on,•r"t;. with rf'fPr1•11c·c• to }lf(•paring mt omnibus hill anwruJ• 
mg a nmn1~1 r of t-•"·tion!'; of tJ1p JW1•~(•t1t law it1 r<•:..JM>c·t to \"ariou),,, 
uinttor.-. bPsuln tlw prl'~◄-nt prohibition of poolinK, Ur.-nl att~•ntion 
ha-; ~,et•u J!i\,4~n to the Jant,?'uaun nucl phru . .,••olo.L,")' of that 111,~a-.urn, 
u?,l it i.s 1k•1u1vod lob" quit\, ~atisftl(•tor.r. :-.<> far a~ it r,,Ju.tP-.; to lho 
tl1fTef'1 •nt ,pwstion ... , except this on., oi l"•>ling. .Surh i, th•~ pr,•M•nt 
e,tatc of tlu• lnw, a1ui tlwsc., hriPUy and t·rur]4,Jy stat•"'<l. urt• th41 mat 
ter~. it s4!e1n., to m••. suitaLlo to hn t·uusl<l1·r1~l br thh., l'Oll\ ,·ntinn 
1 um vt1n~ 11111rh ohlig•~ Cur your a1t«.•11tion. · 
Mr. 11,0ftT: .\Ir·. Chairman, I r1)grt·t v1 1ry mu<"h to di:-..agrPo with 
tbit \'lO\\R ot tho cih,,tingui.-..h,~I 1w11tll'1uu11 who pr+"<·-Nltoef U1P, hut it 
S<J<'tns lo me• that it will he u vm·y long ,t~p lxu·kward for thi~ hody 
to U(IV()('af<.• that in tho 1vgulat1on o! 1·ailwn_vh i11 1h11 SP\'Pral slal,•s 
w,• should un,h•rtaku to l,•rializc pooling -or rath,•r. I ... }u)llltl l'-:iy. to 
r0<.·011m11•n~l that Po11rF.1• to c·on_grP..:;,;. \Vh.r, that \\'Us mw of th,, ~rPat 
1·uu54•s wl11d1 pro11,1,t11<l ltlsti,lation iu tlw s<i,•pral !--l&tt•, on thu s11h 
j~t of r-allway l'UJ(ulu.tion. Th .. itlPa ha!-- t)(•t-11 ,·rystallr.<I\J in tlw 
couistitutions of \°:lrions ,;tnte,. n.ncl it haH l)f,t•u e~at·tnd into law 
hy sevl'ral :,.,talt•~ and hy lhi"' IK·t of <·011grf•b:-.. Can it 1:,.--.. that tho 
JM..'OJ)~n rn:ul11 ,111.:h a rnbtako on thb 11u,,,...t1on of JKKl]iug-, that instPnd 
of lx-1ug JllP~a~ it :'houhl_lm lt•gu.liz,'<I:' ('an it l)f• that th" puhlk was 
so fur wroug tn ll!-t ••.,t111mt◄ of tlu• f-\'ils of this prn<·ti<•f> that. It 
t--huultl 11ow, hy on+~ siugl.- :u·t, n•,·pr ... .:) tlw <·oU,·,·th-P juclgr1u•nt of 
almost all !-itat◄•·,/~ 
Th,1 quc:,,tion u( regulation j:-,., u, \"Pl".\' romplox mlf': it ibi diflkulL 
t,, u11,1t•rsta11d awl Jnoro 1liftiPUlt to t·n(or<~. I l•rnow that \\-C havo-
bn.d to ahandon StJnu• irleas. notuhly th,, doc•tr-i1w of <·nn1pPtitio11, 
~,cau~• it will not. ht• hhisted that ,·omJ>+'tJtion in nll.-~ us v.lth (·om• 
pu1ilion a.s appJieil to nthl'r hn,illf'S."'; is pnH·ticahl.- without violating-
lhn law. amt cli~a.-:s,trous oonseqnt."nf••--.s tt, Pxtorliou. TJi,, two ,l!l'Pat 
t>tils, Pxtortion 011 tlu• orw hntHl aR◄I di~tiiuination on th•• oUwr. 
\\'T'ro 1ho.s1• whi<'h :,11 railway l"(•gulations sought prima1·i1.,~ to prP\"Pnt. 
Pnhrtdlt•d c·ompt•tition proc:lu<·~s di~•l'imiuation. l'nrc:i..tri,·H•d f)Q\\'N .. 
upprC'~,h·c-ly l'X"r<+-.1.!'<l pr,xlu<·c·s f 1 xtortio11. It was. th., 11·,·fon•, 
llt'CC',sary to enrh th,.,. on1• a.ncl rt..•strict tho othPr. \\'}wn it \\as t,;UJl• 
posccl that <·ompctition would rtT,'<'t thf\ dc•sirt"<l r1)i,rnlts. many l'ail 
roads W4'N' constru<"tccl. ,.rhc-y \\'Pre built from what is kno,\.·n as 
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trndt• c,•nt,•r1' a.II o\·t•r tlw land. and on the sattH' 1,rint·iph• tht• 
<•onstrut'lion of a roacl wn~ often JH"<>mntNl. But it ,vns found that 
com1,.,titi«,n, unbridlNl, ,•au ... 1
1s th,~ cli!-,,(•rimination which the gPnth•• 
man 1u'f•c.·ec1iug mt• n•f11rrt..,'tl to. and tlw working c,t r 1 •bau,, draw 
backs. nud uU thP dP,·iatlon:-. wht•rt•b~· udvanti1g-c wa ... vh·<"n to oat-
!"Ohipti"r O\"l'r nnotht•r. 'flu~ railru:.ul!'ot thPmsc-lvl~!i inau1-:urat~ pool-
ing-. Tlwy inau~m·ati-<1 it for U1t1ir own prot('lclion, and in mtmy 
phi<'•'·'• no rloub(. to thi~ di,y they ,·111'1',\' it out in" way, bul I h,•ur 
tuauy ,·ontplniub among ruilroa<l 1,.•opl,, of bad faith umon~ Pi.U'h 
othvr. l u111lt•r,tancl. ho,,(1\'t•r. that in .,,omP pla<•(•-.. tlw railroads ar,· 
held to th1t contract "ith each otlwr. 
I 1hink thr point WL' want to find in ll,is question of pooling is in 
the nrgumPnts with whid1 the road, would induco us t<> appro,•o of 
it. lt 1111•:111, the prnetic•t\l ,ibolilion or <·om petition in ,.11 brnnclws of 
trans1••rtatir>11 at th,• points or com1,c•titiun. I wish il underst<>od 
that in cli.-11,-..ing tru!',,b aml monopol\l•~, I am not stx..>akin~ of thf'm 
in tlw son,;c in which th11 1<•1·ms an, oft••n used. to clc•prl\·,• capital ur 
its just rights, fot• corporal<> capital should be ('onsid1•nod as sat·roo 
as that of thr individual. But we rlo know that in thi• age, in thi• 
day, at this hour. if thrrP is one parlic11l11r thin!( above another from 
whi<-h this ,·mmtry is sntrPring. it is monopoly. it is trusts. It Ii< a 
day of trusts, cons.!(JU<'lltly we find it a clay of distrusts. Ami yet 
ahall wu le~'lllize om• or the most IM.•rnicious Corms In whkh th" 
trust ,·an b• made, by rocommending lf'g&lized 1x,ollng at points or 
competition Y It sc<'mH to me that w,, will abandon <JIii' r,f the gr<•at 
est prindpl<•s that w,, hold on thl• suhj<>ct or r,•gulation. In my 
state it would be i1111x,..,.ihle to ~rmit pooling. ht'<"IIII.C uur ,,onslltu• 
tion 111·(1hibits it in ••iq,r,,,._~'<l tcnn,;, In t<>rms even !'\tollj.,'<>r than the 
act of oon,rres.s. I could nut. with ms oon,·ictions 111><m the subject. 
be willinl( to ro<"-0mm1•nd to this conw,ntion a d!!partun, from what I 
belio,·c• t<, bt• a soun,I principle. foumh•il not only upon thP constitu• 
tion of the slate of (h,orgia. but lho,,• or other statt1H. I have read 
with lnu,reirt the ,·,•ry able report ,ubmithod u1xm this •1uestion, and 
I fall to BKJOO with my learned friL•nd who think" this C'lause In the 
lllll, bu no 1,1....., there. that it is incongruous with it. To my mind 
It -.ns lo be there logically, to bt• llOC<'ssary t-0 the very spirit of 
the law. The legalizing of pooling would tend to destroy the very 
competition which now exists among the railroadK and which has 
been of ., much advanta,(e. 
Tba inter-elate commerce commlaalon should be inv8"ted with 
1be JMe-maldllg JIOWft' &be power lo make a maximum and mini• 
- --. If it baa noi that power, coagre. should confer IL 
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\\""hntt?vPr is l"•ymul the maxitu11m m· bt•lnw tlw miuhnum woulcl then 
,,., illri::al. 
They ,~oul,1 not at thn poinh of (•ompetltiou fix. tlw mt,• 'Pht1y 
would nut have time, with all th,•ir in<l1•fnti1:nbl<' lndu,try. to .t,•ter 
mhm whct111•r or not lh•' mt.cs upon the thnusuml .... or urticles upon 
whll'b mtc..~ Ul'\) ftx0d an• j11(.I or to ti.x tlw natos nt the- 1hnnsauct .... of 
plar, ~ in thiq l,:'1'(1-Ht c·ountry: hnt lr th11y had 1 ho rat••-muking 1mw1•r 
lho law wo111tl ho nlmo~t S(1lf l'Xet·utory. You (•ouhl ~o to I hl' t'uurt:-.. 
llicy c·oultl 1·omplnt11 to lh1• enmo1t-.sion or tJ11 dolalton nf rnlcs that 
hut! lllrcady bc,<>n c:-stobllshcd ns Ju,t anJ re:isonabll>, whc-rl'lls they 
only rlPtermlno now upon tll<' rntL• fil:•~I loy th<> railroad ,-ompani, .. , 
tlmmSt"'h·ct;. ''!'lint would Tf•mo\<1' tl1l•11ifH1•11lh' in reuard tn poollt1u·· 
lmt if w,, li•gulizo it, if wo 1a1w this ~t11p t•~ g'ivn 7ho satw!im\ut~i 
approval of lA\\ tu so 1·ou,•p11f<•nt Hrhl <·rn111nm1 a mc.uns or c·un1hina-
llon, of promoting monopoly. v., will -.tr1k1"' do\\11, to my miml, om, 
uf thc:> greatest i,ccuritfrs thnt tho l""'JJle haHl 11111ler n1ilw11v rcgn• 
)ahon. 
It is ,ain t,, tnlk of tl111 f1wilit.v with whi.-11 tll>"y ,·au 1n-n<•tir-o a 
frurnl upon tlm puhli<· by ~i\'irtJ,! nn advantago to this on.-, or an 
a,h·nntUgP lo this ,·onnnc•lit,r n1· thut l<•·nllty . ..,,.,.,.t<>ly or ill,•gally. 
'l'ho opporluuh_\" \\011Jd ho 1~111nlly as ~1'1•.nt if poolin:,r wa.s logalized. 
·rho \"ery u,en who arc roxarrl.)P<.S or the lnw un,l of th•• riirhts of their 
1,om1~titors \\0111<1 he equally l"Pl,,'llr<lle" <>C lll"ir dut~· to other mil• 
roadK anti lo tlw pul>li,-. uwl t-till c:ontin111\ to tlw. sam,~ t'Xh.•nt, to 
d.-c .. ivu and imJ»tst' upon Pnd1 oth1•1·. Why, il is 1\ <·mnmon thing to 
lwar of theMi' railroads couiplaining against t>;u,h ottwr. 'rokt1 thl' 
Southern Railway and 81t•n11ishlp ,\.,SO<·mtio!I, llll<l I doubt not tho 
Welltern Traffln ,\,...,c.iation, anrl othPrs throughout the laud. Thoy 
are great pooling ,·ombinationi,, in my opinion illei,:al (hnt that is 
not her<> for dlMCussion now), hut n>duc~'<i lo tho Inst unalyAiH that 
Is what they are and yet WP tlrul lhc•n, 1·r>n•hu1tly compluinlng of 
,·iolatioru; or tho"" among thum,wln,,.. 
So I say. It their experlencfl in lhi.• n•sp,,,·t goes for anything, 
we cannot e\"ade the troublP.11 that It is suppo,,ed will be .1,-.,tt<•n rid of 
hy the le.galizlng of pooling. 
I think, tl11•rctore. thnt ti,,. ruport or tho minority should oo 
adopted. Certainly we cnnnot l(O so far as lo absolutPly und uncon-
ditionally recommond the l'f'l><>al of this "'"'lion without nny subRti-
tute legislation outlined or pnl\"idl'd for. To !Pave tho railr<.ads, 
In other word,!, llr. Chairman. exactly where th<>y wen• at tlw time 
of the adoption or this act. to l,•a,·e onP of tlm <'rying c•,·ih• which 
produced its adoption, al l<•aKt not prohibit,,.! by law Md impliedly 
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sanrtiuned by it. J think would b,• ahundoning the gr<•al prindplr-s 
upon wl1irh the..._-. fitatutc·:-. \\"Prf' fou111lt"(l. . 
Then• ms• otlwr and bP1tl'r argmn••nts that nnght b<• made, but l 
•lo nt>t kW>W that it is uf'<•ps,aJ'Y to discu .... s thf' clPtails of this matt.-r 
turth£'r. I re,.."rel thnt I h:"'" not 1,.-...n abl<• t<> stall• in more sat!, 
fuctor\' fonn the \1t•W:,; I hn,·t• on thi, subjC'<'t. ~fy convictions ar,• 
stron;, hnt r 1·Paliz,, that l hO\'P not b<•t•n s11tlleit>ntly pl'<'par<'!I t<> 
pl"\.'..,<-nt tl11·m a:-;, tlwy <lf'sP1"\"U to bt\. 
• 'l'hf' CIIAlltM.-\S': Any '!'11rth('r ~-Nn:1rks. itt•nl l .. me-n ·:- If not thn 
rim•...,t1un ts upon th£• ndoption ot tht' J'("•~oluti~n. . 
)fr. llJ.:Y: 1 wns n•ry 111urh stru<·k w1lh on<> 8''!'1iou 111 th;• .... ,.,,.t .. r .\Ir. ll<!ck,•r on u, .. subjr•c·t or pooling-. HP soy,- it ony 
1,•gislallon Ls to he pro\'iclt,I 011 this ,ubjecl it should bl• in an O<"t 
1,ntirPly !-oPpm-at<- from the intPr•stat() C'ommcn•p lA.w-in ,-.. hpc•cia.l lnw 
prm·i,h~l for thl' •1•·<·illc purpose without mixini;: or tn<'ddling with 
the inl<'l' ,lntc c,,111111Prt"e J3w ThBt idPO in whnl I say in 111y r.,port 
I d,-,in• to parti<-11lnrly follow the ,11g-g<'stion of n scparnl.<> law Ir 
you nmlw any ·1c•gislllolion with l'Cgai-d to pooling. do not mnlw it an 
:mu.mdnwnt to tlw inter-stnt(, (.'Ommt\1'<.'f' lnw: INwe tlw inter-stntt~ 
ct1mmf'n'P law. ,\ith the excPption of ~~·tion ~l. just a. .. il is. Brintt 
nothing in to mar or to conlli<·t with thf' proYisions of that law, nnrl 
malcC' wh"l"ver leglslution is 1H•cess11,·.,•. I am fr"" to admit that this 
poolin~ (•annot \>4\ <·nrried out without H,Ome ~and ion of 1aw. but 1,rivo 
il in a fi.PJ-aruw aci. His hln,.,'llagt• ,~ us follow-.. 
tf 1bc railway corporations in lhl"ir manattement of 1ht'lir own dh1n, sobjecl to 
rh-: law•. or In 1beir rflla1ions with each 01be1r, nrl"d le,Mltlation to prottct th,r own 
iater.m1 or 1be uucre•H of their stock •od bond holder-.. we tbjnk .it aboald be prcn-ld~ 
for in a ~para.le and dlt.linct act di,1iact y doc:lariog it11 purpose and bavioJr thes.e 
objeclll io \·lc-v. 
'!'hut id,•a is -<Jilt' that struck nw \"Pry for<·ibly. and in my rt•tlln·t 
l hav, Pndt..'ll\"on"!<l to hf' go\·t>rnf'd v.-ry lar~t-"J)~ hy iL In the oh ... ~ ... r 
vntions that [ ltn\t' mn<ll• with r('gard to th<• ~ubjn"·t of pooling, I tlncl 
t1l1110!-!t ,111iv1•r,ally that tlu1 public- and tJw pa.rties inhtrP.stccl unl 
arrayt:~1 un two sit1 "'· Oll♦', tlw sidP of lar,\!t' ,·om~ting points. aml 
th, othPr, th(' "-i<lo of tht> polnb nonc·otuJlf•titi\'P. Thu-...• int,•n•:-.b 
8t.~•m to mr- to ho olmost Pn1in,)v in c:nufliet. 'PakP th<.• l,r,!rt·at <"itif'~; 
,1,,.y nr,• nllnost 1111ivl'rHully opj10,wtl to pooling. Tlw r-ily of N,,w 
York wi,~ !milt up natumll,· u, a pnrt o! ••nlr_v. Th,• Erie Cann! 
nttallr,,d trnftlr thero nnd mntl-, it n groat city. Th•• railwayh mn• 
,erg,.• lh•m•. Tlw lnk<'s. UM 11 hUJlply of the Eri•• Canal, in tho d,•v,,1-
opm,mt o l tlw rnuntry. mod" B11tT11lu the g,11<-way. You will tlwl 
Buffalo opposed to pooling. 1011 tok•i the citv or Chic-ap:o: it is 111 
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thl' head of na,;gnt,on of th,• lak,•, :Saturoll~· It brought to Itself 
n I the mterlor l,ne, nntl be<-.nnu• an lmpo,·1:inl 1•1in1. l',>oria, with 
uut the naturol advantng-,\~. bPc•nmc~ a ;.:1~•at c·Put,11•. 
\reU, th,...,... c.ti, .._ fot y,"'ar, nutl yPars., all lho~) C-'(.'lllral JXHnt... 
for yoars and years. hn<l an :itl-rnnt~, and a marked nn,1 '1"•·111<-
ach antngo o,· .. r tho int◄•rior point:-, of Urn ~tatA•. J1;\"cryth1ng went a"i 
thel¾' citiPS<li<'lat"'I. Hat,,, ll'<'roJ eontmll,,,t thPr,J. You" Ill lind I h'll 
!IS~ 011 ~o further "'"''• In St. Louis. Kon-a.~ City, in Dn~'lha, and l,1 
& oux City you fiud "'"~ whc·ro that th,· N•ntlnJPnt a1,rain..-t 1xx,ling 
heh,ngs to 111<,~o largt, tK1ints. Anti '"hy·t Hc'<.·1LUM' th<\)' 1111dc-i•r,htmi 
nrnl l<now that witl1nut poollng tlw,\· ,·un !Orf'•• ratt•.b that lht\\. c·un 
uot get with pooling. 
I can .. }lf'l'h8p1-i. ln1n~ 11110 or 1\\o :-;1~..-·:!'k iu~U\n<•f's to your 
nutic:o. I wn., in l{nu~us ('ity nt mm tiJnf'-- within two m· llni'P 
years. sinco thb law ha., hecn ui opt•ration allfl I U!'oCC·rtnhwd that u 
L'lrge grain firm wa.c; thPn:- ~ooktnt:" rn~ 'rhl•r, ar-11 fh-ti or six roil 
Tt'",O,:f,s runnlng <·n.,t from that dty. This firm wa~ ,,, .. king rat◄•~. 
\\'hilo 11und11nlly lh11 ratc•s w111,4 all tlw tillnw, yPt 1h<'rc' wn!i n ~rt'U,t 
d,ml of ,·om1~•lillot1., llncl I wa.i told thnl the,· lm,l offtlr•"tl one railroud 
t'Om]tany 2.0ot• car, of ~rrain t<, I><.• dl-Ji\'l'1~l at 'J,olMo in c-a...c th.-•y 
wm1ltl carr.,· it at a roc.lnctinu of nbout 1hrt'P t'('llt~ JMlr huod1·t1d. 
'JlhN·o m·p c,Uwr <'U!oo;es whif•h I <'DU 1t1<'ntiou. ~f~-..sr~ ... \rmour 
aml .Swift.. and JK'rhnJ'>'-- ono other Urm contro1 to a ,·,•r .. w"' ,o· .. nt 
t!.Xtcnt Uw packing int.-•re:-..L"i of tlw r•xlr{•uw wt·-.1 C1ulnhy b tho 
otl11•1· P"'-·k••r in th,, wr•,t. T find thnt im·nrinhll tlw prrnl11r·ls of llw 
p,u.·kiug hmtsf'~ go 8'mu•times hy onP litw and f.4mwtiml'-.. h.\ anoUH"r. 
but tho_"---. 1;,,,-irking hutl-..•~ alwnys :-.Purl their shi111111•11b h~· nm• J>artk·• 
ulnr lino <•r road. '"rJ,P...;c. pa.eking housc·~-I 11avt1 no anthorit\~ for 
t,;UJing that. lht•y g<•t n. ratP. hut I ,10 know that it is w•rV' rPmarl~uhJ«• 
tlrnt <·ac-h pm·kin" linu~'\ ships by u particular Hui•, a1;,1 not al\\·uys 
the same Jin<'. It Lq ,,, !dent to roo thal lt i, tho lin•• that ¥h ,., 1111• 
:uh·unta~t•. Nnw, tJu•n, is no n .•ason why Hwifl. ,Armour, or Cudnh,Y 
should hHn• a11y 1,.,t1,,r ratt 1"4 from )tiH."iouri Hi\'Pr point:; than nny• 
hody tJls.e who wants to !->hi)) in carlo .. "MIH. hut I do 11,,t ,..," how h c•nn 
hu pre,--,,nted -..o Jong n:-.. thQ prin<":iplcs that ~o\·, rn 1,--...,nmony and 
tho prPsC'ttf t·<mditio11~ <1xist. l do not tif'P how it is p('ll"i!-iihl1• to 1n·,•· 
""nt tho:-.t• immetlS<' <·orpoJ·alinns fronl <-·onsolidaling tht·ir l,usirw~:-, 
£•11 wow 01w lin°. nor ho\\" thf'_\· ca.u }_)(\ Jlr<'\vent<'cl Crom ttt•ndin~ tlwir 
fl'l'ights nt n lo,n•r r.,t,• than run b,• ohtuin,'!I by tho smallpr ,l1ipp1•r. 
Tt seonis to me lhtlt tho J)l'll<'lical l'l'sult of thi, is thr, nllowiug of 
1xx,ls to bl, mnde. I <lo not nwnn lo say that pools \\ ill alwnys 
tako away thi~ t('Ulptation, hut the,v will to n \'l'ry ~'T1•at 1lxtPn\. 
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If 1ho part~· that carri,·, !or a lo·,, raw" obli1,.'<•l to oontdbut•• som,, 
portion of bis h11sine~~ to tho ('.ompctitivt' line.-;. 
~Ir. 8EY'1ot·1t: rrhl' ~rPtary informs m~ that in nrd(lr to hnve 
th<> J'1"M·1,edi11• u! t<Mlay in tho hand~ o! tho print<'r HO that · h,,y 
mny ho t,.-.fon• 11s tomorrow tnornin~ nt the 01w•ning of llw ~•,~ion, 
it b 11PcPs-';;m·y ror U!-1 to adjourn at this timP. I o'ckwk. an<l nt hi;.; 
n:q_t1P!='.t 1 tnn\·u that wt, do now ndjourn. 
Tho com<'ntlon th1•rr,u1x111, nt I o'dook JI, m .. adjoun1ed until 
\rt~thwsday. ~lay H. at to a. m. 
'rhe t·on,•ci,ntlon met nt ltl u"c:luck .\. M, pur:-.unnt to adjournment. 
'l'hc C11A11tM.\~: C,·ntll'11w11, it. is time for tlw, emn·t•ntion to 
,·om~ to m·dPr. If Uu- 1..·hnh· mny \)(' p:1rdonecl a t1u~g~i-,tinn. wt• hnve 
got to bring om·s◄.•ln .. s ri::rht down to bu:-.inPfL'i to-da.,· You will 
r<"<.·ollt'C"t that of thf" 6HYl'U nr.!,1H.·.rs t-.nhinitto<l by th,, 1·on1mitt,•o on 
ord<•r of busi111•,s yt•stl'l·dny. not one w11s finl\lly clis1K»wtl ·or. I do 
not kuow how much ti11h' the L?'l'ntlenwn !t.'(11) that th1•y ,·an gi.\'P to 
thb mattPr. hut at th•• pn,-a, .... f'nt rate o1 prOCt."t,ding. all :,umm1•r is 
IX'fow us. 'l'h•• r"port of the ,·ommilt,•<1 on pooling of rr .. ights nud 
di vb.inn of ca.ruin~ c·om1•s up n..., unfi.nishP<l busiur,s tlii~ morning. 
;\Ir. SEY>IOl'U: '('hi,. ~uhj<'<'t ha, \,oa•n n•ry abl~· aud fully dis-
t·ns..-..•11. It was prP~nntt•d with nbility, uncl it f.•~•ms lo 11w that it L-;. 
P,;dc\llt there i"" rtnit,, u. divC1"rsity of opinion upon thP snhj1'<•t. anti I 
beg h":l\"fl to offer th,, following n::--0lutinn ns n, sub•,/i.tutA.' for tho mm 
now hofore thitt body at"> n•pn·!'--1·nting- JK"rhap.s acli1Ter1.•nt pha.~• of the 
snbjt'<'t: 
G,"'!r,rl, Th.at it i• 1be aen.se of lhlJcoovenlion lbatcompct.iog carrl• n may ufeJy 
be f\l'tmhltd to make lawful contr•cb •itb each othr for lhe apport11Jnrne.n1 of com~ 
pttitivc:i lr■ffic or 1ha e:uoirR• the.rchom. provided, 1bat condition■ •od ro11ric1ion1 be 
imposed which pro1,c1 tbe public from nceuive and unr-eaton:able cbua~• 
I mon• the adoption of thb r<'•olution as a ,;ub,tilute for the 
rPsulutiun b{'fnru tho ,•on,·entiou. 
llfr. '\\'11~'10N: lllr. C.:hair11m11, I dP~ir<' to so'<·oud th,• ,uloption of 
th,.• r,•N>lutlon. I wa, rather in fa\'or or the n•port }'l't'"'nted hy 1\lr. 
Dey. ThP puhli<" art• rnorP ink•rPstetl iu ha,·ing n fi.,u"!;I rate than in 
havinl{ a low l'll(e. Our mPrdmnts. whc>n lhPy are linbl<' to hnve 
rates rut all th<> lim ... nr,·er know wlwr<' tlwy stand. 11nd for that 
reason I Wai< in !avor ol the rt·Jx>rt of ;\Ir. D<.•y, but at tho sam,• time 
I was nnxiouH that. tlw public hhould b<1 prokct<'<I, and u~ the r,•solu-
tion of :Mr. S.•ymour ,..,rm~ tn nu'<'t th<' cas<• 1 am in ta,·01· or iL~ 
adoption. 
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Tla· CH.A.1101.\~: It ther1• un1o any ro1nmb:-.iom1or,'i who lrn,·ti come 
fn i:,im·•• ye.st.c•l'dny tht'y will plPfhf> giv•' their nnmPs to th" ...,pc•r-41t:ny 
80 thnl th('y lllR\' be 11du1'<1 lo th•• roll ,·all. 
;\Ir. FonT: I a,k thnt th,• -..<·r,•tnry ""..d th<' rc.-<,lutiou which 
Jin-.;, l)(•t•n offrrt•d as n suhsti.tut<•. 
TJw CH,\JJt~1AX: Tlw tl•~,lution of )fr. SP.VIJlOur i!'. utTert'<l as a 
sub,titut" for 1111• n--,ol01tiotJ ~,,bmitt,~I by :\[r. l~ker. aud rrod, 3 ~ 
follow.: 
Rn,,lt·,J, Tb:at ii i1 the tl!n1e of 1hi1 cooveoUon that com~1iog carders may safely 
be Jk:rmi11~ 10 a:uh law~ol coouac:u whb ucb ,,:lu:r for the apponlcnmieot of com• 
~hun Ira~ or the w.rn1ng• therefrom. provided tha1 oootlitioo1 aod rntriction• be 
1mpoted which prolecl the ruhlic from cxceasive and uor-e,nonablo charges. 
)b·. LAJ>t:~ :\h·. Cha:1•mat1, I would like th1 1 muv,•r of that Th..O• 
lu1i,nt to ..,tnt~ for th,1o l~nofit of tho convt•n1Jon whut ditri•rt•nc-p 1h40re 
ls b,.1."''"'ll tho sub,tit 11t•• nnd tho majol'ity r<>port olTeN•d hy Mr. l>Py. 
I Jw l'IL\IU\L\N: I might uni-.Wl•r in behalt of tht t·onv1-ution 
th:11 the r.-pnrt of :\Ir. U, \' ,uhmiL, no r,_'S<Jlution whatow·r 
. \lr. Fo1n•: As I 1111d.-r:-.tnml it, :\h. C'hnirmnn, on«• i!-, Ull('f>IHli• 
t1on:.~I rPpi•al "nd thf' otliPt' b <·unditiuunl rt~poal. 01w is Je,1rali.1.i"<I 
puohng u.nd th•· othPr ls suhmitting 1l to rc~ulation. Tlwrt> i-. n,, 
diff't·tt·nr• in priru.·1plt1• as) unil•·rstand thH <Jt1Cstion. 
'l:lw CHAllt~1.,s· If tht•J'P 1u·41 no morn f('lllarks, 1{1\ntlPnwn. tlw 
n,loptum of tlw r1•....,,lu1ion ot!ere«I 1,y .:\Ir. St•Ynmnr m; a 1"ot1h-.tituh• for 
tl11• oot• a;uhmitted by )[r. Beck••r i-,. in urclPr 
Tlw 'l'CT<•fHr.r wa, ,llrPdt•tl to <·all tho rolJ. Tht, 1·11,nlt wi\s 
u1mou1w,•,l--JP:l~ l!J. nn,·-. l.i-a.s follows. 










ThoM9 who vo1,d in thie n«-a:ath.-e arr.-
Fort. Tlaburg, 
'.\!cL•uria, W. Akeu, 
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STOCK A!<D 01 IIT WATeRING. 
JI)' iron u w ,u•• G , C1tOC"UII, formerly of the Muuchusc1t1 B,:11rd o[ lbllro.1d 
Commi11ioners. 
"'Stoek w:1.1C"riog; the term ordto.•ri1y aMd. is oot su0w;ieotly compreben1i110 H 
the ictul C091 nf l>oildiog acd t"quippiog a railroad is S~.000. a.od tbo company ,-.,uee 
•lode to the amo1101 of $-!"100,0oo. and bond• to the amount of $,l00,000, it make11 oo differ• 
once to the public whe1ber the neaded S'.i00,000 in cash wall paid for tho &tock or for the 
t,ondi, or p:..rtly tor the 11ock ano partl)'" fot the bood1. tr the road ~ul~ have been 
bath and eqa.ipf""'d for 5100,0110 ia alb. ii mauers not. 10 far as tbe pciblic 1scooceraed. 
wbt"ther the "'toclr: wu nomin.ally i•~d •• • boou, to the boods. or lhe boodl ""ere 
oomieall:, iwu,d a, a boau, to 1he ,tock, or "hetbrr they 6ue ..,,.ch i•~u.~d 10 1he 
corpotators or the coDtr.ictora or con~uuction company at leH tbao par for tn1tance, 
the bonds at 70 Pf"' cent or 1h1it (,1,ce \'alue and 1he stock at ao per ceo1 or its face value 
It is e•ric..ll'nt that wbe.o a corporation ihUel bood1 or incurs any Corm o( indebted• 
Des •ba.tc,.·e.r. ror wbich it ba, not reui,..d run eqWvalenl. the public -.o&cn in tbe 
same manner io wbic.b ii .ufte.n when a corporntioo it- UC't stock for les,; tbao it. par 
"alue. More 1ban this, the , .. 1uc ol bood111, or tho a!l.!I.Ump1ioo of any form or iodrbl 
edne ~ without full value recehl'd, i5 actually woue th11.n 1be i~,or, or 1toe.k for le-ill 
th.lo iu par valuf" becau.M upon debt,. inter.st mu,t be paid. while upon 110c k 
dh•,dtod.-; nttd aot be ra,id ualas they are earned. I be aubJect of tbls papn- 1• aot. 
IM°rr(ore. t-imply "stock w■tl'ung."'" but •• 11ock ud drbl waleriri• aod aoder lhe 
lrttn dcbl ia included all form• or tndcbtedncs, whether fonded or ua(unded 
No ma11er whal the L>u,itu•i1 of the corporatioo may be, the wa1erio,i of il!I ■tock 
or debt is cakul.at~ 10 mide~d tbe iavr,1101 pubhc b) an appttar&nce •. or pretenae. 
o( valoe creekr 1h~o that which acuu11) td1H. lt '.• • bule 10 1h;11 v.b,cb purpor11 
to be tohd W'hea wateno,t 1• permttttd by law. 111 utent i1 hmiled ooly b7 1be 
credulity o( 1he pub'.ic aod the uo1erupulc,u1ne~s of the manipulator•. The gr~ed of 
ihe ignorant and tba innocent i• atimulated by brazen predictions _or •l_>normal rrofits. 
'rbe f'Ddci..,.menl order bu~iaeP '-"I" de\·iu,d (or the purpote o( bc1hta11ag tbe •ran•ter 
u( lbe bard e•ro1np o( the c,rnmoo pnopl• ia10 1be pochlt of 1b.uperL C<irr,ora• 
lion• ,.,,b w,1ered 1,toclc, or debt, acc.omp'uh lbe ume iniquitous purpov- ThP craio 
runs 119 courM, 1he pob1ic ..,wallows the bait tho bobblo la iaflued until ii burst, Nor 
do those only auffc-r who have been 1be immf'di1.1e "ictln111 o( the a;am". All corpora.ttt 
in\almcals become tbe •obj.ct of 1u,pic100. ac.d loa..e,i are suffered by 10\'etton ,n 
IQUlld as well H ID ua•naod ~curitiN 
With reference 10 co--pouuon~ ba,in1 public du1ir• to perform. sucb as .ieam 
railroads, ,:reel railway,, water aod gas companies, tht'fe are special reasons why 11ock 
and debt "-'•teriog 11 ohjectionable. Cbl•f among 1hue 111 the fac1 1ha1 1he t1mouat of 
IIOCk aod debt out1t.aodin11,hould be a b.uit for C$lima1iDI what chugu sueb corpor· 
atw,os sbo•ld fair ly be a11owrd u, make tor- 1ef'l•ices rendered U tb• .acaritiies bau. 
beeQ watered. 1bi■ buia \,ocome. misleading; aod in 1ucb cues it ia. hirtbermore. 
alma.I impotiaible 10 arrive al tbe corrert ba1i1. 
• 
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!'-tobod) lnow1 1be acta~I ca.,.b cmt c,( the 11.eam railroad.a- in opnl.hon in 1hi1 
couotry S'et upn1 would r,csumc t.o gitt uae1 fiiurn lo Poor a \tanu&I for !'-St. 
1be 1eneral 2,1&ttnttDI is made 1b11 the ac.111:11 C'Olt or all 11,11! roJ.d.s in lhc eouou·l· cer~ 
1,:unly I.lid not extHd the amoua1 of their fundod and floating debu1. lnumucb as tha 
amount cC stock c;utManding 111 tha1 lime wu •bout equal IO th~ cow ruodcd and float• 
10g drl,t tbi, 011ma1c: nieam tbat one-b.alf or all lhe M CUfltMS tbea repreuo1in1 1be 
ra !toad propu17 of 1t:e t.:otttd States,,..., ••1-er, or, la olhff W0rd$. 1ba1 1bo amaiuat 
ro( 1uch water wu ln rouod oumbt'rs, t:i,;:mooo,000. In 1hat )ear ((,-..l) a great con• 
•lrucuon periorl had ju~t closl!d la three :and one-half yttars from the lK-oinniag o( 
l!it.~1 :u.:..ou rmla o( railroad, or more lban onu-f1llh o( 1hr1 pre~ot total mileage of tho 
c:o nuy b.ad been opened. tbe chma1: \nt rHcbll!d. •ad lhen c me the reac1ion Con• 
aiernh•e a:,d wildcat sccarUle.s aiiko sufiffed Tbe honat1y man.a,ed roads wrre 
ruu>td bt compe1111110 with roads "'h1cb would De\ H bau been buih bad 11 001 bee a 
for Ibo "•horbi111nl prohb "-'hil;b the promoion n:alited through coor.trucfl:>tHompanias 
•a1J wa.1er~d iuue• 
II II credal~ble lO \1a,uchuaetta that. IO h.r as ocr raalro.ids 1-nd railways are c.oa• 
c rrted slOclr •ater1a1 methods havr not beea c:.ar-ned to lho ~••cot to wbi~ Ibey bave 
I earned 10 ctbc-r puts 0! tbo i:ountry J bis i!I dae partl7 lo r"1rlc11,·e legi1la1lon 
aoc!I p rtly to th!! contcn·at1vr c:haracter a11d 1-r-nrral bu .. 1nets hooe:,;,ty of our- peoplo. 
Upen and a.vowf!d Ytatrrills or ~tock or clt•ht seldom lake, Jllac• in :\1:u,sa.cbut-t'tta. 
It is accomplu,hed brrc undet cover Tt.r.r• ere two m"1hoil1 of waleriog in di1gu1,o 
lo '-bl h tbere is 1ood rcHOD for ulhog ,our a1tcnuoo at 1he present ttme. 
fbe fnt H watetiR_g under cover of purcbue aa,t ule or consoh,1,~1100 Fro--
qu ntl)· the fint st,p- 1u111oud 1ha conaolldulon of two r:11lroad1 or raihuy1 is a t~&M. 
Tho authority to m11ke 1iuch lo 1'18 i, re-adlly obt.1.ined lrom the lrgi•lature, and the 
1n1111cr attracts ho.I little ath::nhun Such lulM' ho,.·e,·er when. madt, d,e1~rmines tha 
re, .. 11on cd the corporadoo lo tbe poblic 11 may be. for a ceo1urr It Is tra!1 1be fast 
ti p wb1cb costs Uodu •?Ccu.t lr«itlatne autbority granlrd in c•nll!r&I :, rn,., ~orp,,r~ 
ataoa A' t~asa tbe fraocln1Ca und Fropcr1) c,f corpor•tioa •• n ·• ror a ('ftiod o! 01n•t7• 
mnri, )BJIU, Rgrrern,t to I.L'inm• all the debt11ol torpon'llion ' U." and p:1.y a. h•ed dh·ideud 
Qn ill stock, Vtrl.1cb dividend h 1eunlly couudorabl)· in e:r.ceaa of tb;11 pr."1••'1 ·'y euoed 
S b u.ceu is the 1rntu tbe more dttply thQSO •ho CODlrol corporatiOD ·A·· are 1a1 r .. 
uttd dlr1:c~.y or 1oduttt y la 1he atoc'- or COJporatiOD n In ..uch caa there u no 
accual _. ,1erin1 ol •curuie, and yet lbe paytnt"nl of 1be d1•·id"nd on 1h111'1otk cf c.or• 
1-ou1t1011 n, ' whtrh w11 prt11·iuu,I,- optluo11I, ha.a now blt·ome an 0Ull11lltloo or debt 
upon eorpor.atiou A.' io the wine wa, llull the ra1rurnt of 1ntNe.1t on II• bonds ant.I 
on the bood11 or <'orpora1iGD n" ta a debt The 61:ed c!l.1r1cs of the 1•0 corporations 
b.ne theref re beta locr-...d by tbe amouot ol re.t:111~1 or dlndaod agreed to be paid 
on Iha alack eif COtJo<ir,11ion H 
A• a rule,, th lc-gi~l•1tm1 fa ,trantic.g au1hority lo one corporation to lralt!I the fnn• 
ch,._.• oC aaothn imposes no r.-tric1ioos u to the terms of ttie te•1r.. h,ts no ltoowloda• 
H la ,...bctber tboy ara to be r,.a,onable or uore-1uonablr aod rmen-·ea oo aoper1risian or 
coouol o( them A f•• years ah.er tbf" lea.NI bu bern e-,ccuted, con90hda1ioo is pro--
pDS('d. It i, ur1rii ~ 11b cood rr:a.on tha1, in1 .. m11c.h a, the rftlatioo• of the ,,,.,o corporA• 
tlon, have been deh1rmioed by lhe term• or lho lea-e, It '" unwilf' to continue 1he 
e11;van1e of keepla1 allve for a Ct'Olury two ■eparate orgHh:•tioc.1, anti 1b:11 no addicional 
harm w,11 be done to 1he pubhc. •"eo tbouab It ma:, prO\''" oec,,aw.n- to water some•bat 
tbe atoclc. or bcc.1I, in orde.r to c.any out th• baai• fixed by the ierm~ or th~ le.aw:. 
If, now, e-um1n:itioo is maJe o( the ,pecial ac1a by wbicb 1he l«"111i•fa1ure from 
lime 10 lime authoritH one corporation lo purchase Ibo prope.rl)' aod fta.ncbiM of 
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aoo1her, and lo issue •tock aod bonds in paymeo1 therefor, ii will be fouod that stock• 
waterin1 i• guarded against by lbe provi•ion tb3.t the capital Mock of lhe parcba.sio1 
cornpany 1ball not exceed the total capital stoclc of Ibo lwo companies be[ore coosolida-
tioo On 1be 01ber band. these act1 will generally be fouod to coa1aio a provi•ioo 
au1boriziog the purchasing company to i~oo bood• to 1ucb amouat as ma7 be reqoi1ite 
to carry oat the term» of 1he purchu.c This pt0\'1JilOn gives an opportunity for waler-
ing .ecurities to such u1oot as tho 11ockbolden or directors of 1he respective road• may 
a1re-e upoo. \Vhen, under 11uch !Special acts, watering dou not take place, ii is only 
b,t,cau!ltl tho maoaa;ers do not see fit li> a,·ail tbem<W!h'ol of their opportunity. 
Such aeu, by limiting 1be amount of ,:tock to be issufld, bold out 1be pretaoae that 
the watering or 1ec11rhie1 is 1u.rded against, when. in realii)' aoother itqua11y coveoieot 
1,ate ts lc-h wide open, II m11st 001 be overloolied 1ba1, when a corporation i1aa1borii~d 
to purchase the propcarty aad rra.nchitN o{ another corporation aad to i .. ae it, ,1oclcs 
and boad, ia ucbaoge therefor, it is autborizrd to capitalize 1be ... -alue of the Iran• 
cbile!I pnrcba_~. 
~o 1,1ista1ure would for a moment eattuaia thr dirrct proposition to allow a cor• 
pon1ioo to capitalito the value of its (r,111)cbise given to it, as they are. witboot cost. 
and yet the capitalh:atioa of 1ucb value it always iodirectly involved when tbe legi,la-
lare authorizes one corporation to sell or lease tbe propert7 and franchise of another. 
It by DO mean" follow• tbat ptncbaw and .. le or lease should never be pnmiued. 
but it doe1 foUow that all acts rdatinr thereto 1bould before patNge be -rigorou.l:, 
eumiocd by compe1eot ao,bority, and tbat no lease or aalo tbould become vaUd aad 
biodin1 until its terms are approved by lhe railroad commit&ioncn, a board ■ptdally 
quali&d to lotelli1en1ly protect tbe ioter .. tt of tbe public. 
Tbe sccoad form of wateriog. to which it i• fittio1 to call atteetloa at tbe pns,,nt 
time. la tbat •hich ocean aDder COWi' of constrDCtioa compaal-. If tN c:harler ■utbor• 
1 ... tbe iuue of capital stock aad boDda to an amount whicb I■ la eaceea of tbe acuaal 
coal or COMU'llelioo ud equipment. and the orpoiun of tbe corporatioo are uatcrup11--
lcu.. tbeJ are apt to Nek for eome way ia wblch tbeJ can appropria&e to themtelYN 
nc.b uce■■ cf boadl or IIOCk u mar 001 be needed to rai• the amount aec-..ry to 
par coa1U'11Ctioa and eqalpm .. t ezpn--. A aimple war to accomplish this end I■ to 
orpnlae acoastractioD compaa,, and tbeo "A,"" B," a.ad ••c,·• under tbe aameof 11N 
railroad. IU'Mt nlhray, water or 1u compaor, make a contract with tbemaelvea aader 
tbe name of tba coo1tnactioo company, by •bicb th• coo1traction compaoy a1r ... to do 
tbe work aod tN nilroad or other compaor asrees to pay tbere.Cor ia stock ud boDda. 
IN par val• of mcb etock aod hood.a beio1 perbapa double the actaal f'N.tOll&ble caab 
c.t of tH work. 0 A."' "D" aod "C." under tho cover of lbe coallnletloo compu:J. 
-.,date u macb of tba 1eearitiN u may ba neceuary to pay tbe expeme of dofa1 tbe 
work, ud ell-ride tbe balaoce of the seca.ritif:• amon1 tbem1elvaa. Tbls ladirec::tmetllod 
or lllllappropria1la1 lhe teevitiee is reprdcd as mocb more .re tbu more direct 
allllod■ wbicb W'Olald accomplisb the ume eods. Thi1 scbeme caa aot be carried oat 
...._ die railroad or otber compuy bu aatborhy to l•ue u amoaat of. atoc:k ud 
...... wblcll lo_ .. , 1bu tbo actaal cub cool ol Ibo work. 
Twlll•I aow ou atte■tloo lo tbe paeral laws of X...ch111ett1 ralatia1 to atreet 
..a-,.. It wlU be load lbat neb _...,la caa aot 1-alOCk ne.pt ■- lbe pay• 
-llllotlle--, or 1Ncompaa7 of lie par -..lao la cub. l1 will a1oo be ,-. 
....... _..,.,_ booda_,_ by-lpp o-,t IOpaJ lo< rnl-• ud ... 
- IS ............ aDcl •IJ to_. •-1 ao tbe railroad c»mlllloal-
.. Jii 8115&-, .._-, tllanlo<, - ,.,. appllcatloa or 111e ,._.. or 
,,,,,.,,.. • .,.,_,.... _ 111oN opoolW la upna17 problbltod. Tbontore, a 
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atreet ra1h,ay companr organized under 11:en@ral laW1, and i•uinR 1tock and bonds ia 
accordaltce 1berewith, it limited fo i11 iq,ue-s 10 the amounts .tt:tually nffded atid there 
11 no 6•1d. of uwfulnen for a construc1ioo cornpan)'· If lhi"I aagency it to be a ... ·a.11,ed of, 
.ome means must be dixovrred of seeurinc a.u1hori1y to ta,1f' mote auocl, and more 
bonds than ire actuall1 needed for lrgitima,e purpowet Tbe ob .. ious wdy 10 i,.cr.omplls.h 
this end i1 to 10 to lhe lf'gis)a•ure and. unJer t-Ome prct~xl or otber, Rel 1pecial permi!I• 
•ioa lo lssoe a •peclhf'd amouat or Jtock and hood.. Thl amonot need not be ID ucc-ss 
of tho amaunt l"eaAODably nec:enary 10 build 1he udw•> de1erib<-d in 1he act H it 
were s111pic1on Wllllld be 11ro11Md .\ftu the charter is obtaioed. howr-,tr, it i, not 
ncceua.r1 Co bui1J the whole of lhf" rroposed rail'lltt)· lt i11 only neceasal"y to build 
cnoaah to enaul• the operaton lo 0•1otlate I heir 11tturilics 10 adn.nta~e 
Now it -.ill be fo11n,d that thn has been a r,,-1£ec1 rush by i.tr~t railway compa• 
n1es 10 ,ec:ure from the le111da1ure special autborily lo itsue upital atock and honda. 
Senn nch hill, bne already p&Hed botb braocbe, of the Jecill:i.tore, tbre~ moro are 
no\11 pending in one branch or lhe olt,ci- et&ht more h.wa Wa petitioned for, ba.t ha\'• 
Dot 1•• boen reported on 
The use of elec1nch1 H • motive power bu giV'l"n • 1reat impelU'i to street rail• 
way coa.Mruction and -.-e .are, without doubt upon tbe tbrmbold or a ireat con1trnction 
period. la 1be alAle of Masucbmeu,. 1he 1rac:k milea,:e of 1tree1 railwa,1 for tbe rear 
ead1a1 September 30 181'.?, increased 0\rr !!O per cent aad eacb miJe ol track includ-
ing accompanyiag eqnipmenb, etc.. wu reprnented on tbe averaae by aecurihes 10 Ibo 
amount of tl7.000. 
Coas1roc11on peri~.h. in railroad buildiag :are 1be mo5l dan1ernu•. bee.UM lbtJ 
farn1sh the heal and large~t opportun1tiM for stock ,utMiog aad whet the appetile of 
lbo,e who ar1 will1a1 I'> grow nfh through fleecio1 1he pubic. The times, therefore.. 
are ..acb that all •pecial le,c1sla11on 1,bould be earefult7 watched Tberi! are 01ber •us· 
p1dou1 cm:nm•ta.ocn •• ten years aao. 10 1"4.l)J, the North kivtr Cons1r-.ic1ion Com• 
paDJ ID it• pC'Olpectus ~bled it bad amoag it, aueti aecuri1in of the par value of t7.5,· 
000,000, rwc:eived for work coslin1 10 reality only t-'H,000,0tXl, So 10-day. io lKU.3, we 
fiad 1bac, ID tbe annual report of oar of the creat eleciric constrnction companies. that 
portloa of ii• 8Nela which coos.ht, of ,tocks and bonds u1 loul Jigb1ing and railway 
oompaaiN i• takeD, at aboat t,0,000,000, wbile tbe par valae of aucb 1:ockt and bonds is 
mon tllaa 1wlee that amount It h1 not a1ated tbat Sff 000,000 wu the 101al COil of tbe 
work doae. Mt the profita o.l lbe conttruction company bHe been e,ceed1ogly .. tilfact• 
or,, ev.a tboa1b 6prad oa that b .. la. 
I ... alllO iaformed lb.al 1bere ,. OD fiie II lhe •tale boase ia )huacbuetc. tb• 
ntvo1 of at leuc one corpontioa, o1'1■.nh:cd a year or two a10 under •peclal act, aiml. 
lar IO tbole ao• peadiag. i• which th 11ock is reta.rned as of DO ulue. ln■1,mucb u 
tbe COIIIJ)aDJ dalmt to have operated at • profh lhe natural Inference is 1hat 1be actual 
COil of tbe road wu DOI tbe ■■m total of tbe par valu• of lbe atock and bond& iuaecl,, 
IHn ont7 tquled the face nlae of the bond._ Fur1bermore, binl• are beard from time 
IO dme t1N11 the provitioe■ of sacb bills u tbote now peodin1, in 90me way or 01ber, 
dlnctly or iDdlreetlf, eoable tlM promoten of atreet railway companie" to make them-
_.._ ricb br i■auio1 larpr amouat■ of 11ock and bonds tb110 are nrcCNary to provid• 
tlla .... , for tbe aetoal cost of con1tr11ctioo . 
U ,...,_ It uythin1 wron1 i1 i, a 1reat deal belier to 6nd it out now than to wait 
•lil die 8Kllritl• are iaued. hit• ire.at deal be-lier to prevent 1he orianiaation of 
eadow ... t onlws tbaa to Hpose 1beir iniquhin after the public ha, beea victimized. 
11ow ii Ille dme lO determine whelher our 111ree1 railway ~urities sh.all he fint·clus 
ia...._ts or pmblln1 iavnlmenta. Tbe people need ufe and sure iMr.-stments ia 
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home securilies. If measures are 1aken to prevent the watering of these securities-if 
only such amount o( stock and bonds is allowed to be issued as will represent at par 
value the re:u1onable and fair cost of coos.truction and equipment, then one advantage 
which will accrue to the public will be that tbs bonds can be negotiated at lower rates 
of interctl, and low rates of interest on debt mean the possibility of low r::ites (or service 
r~ndered. 
Tbe conclusions reached, then, are that electric street r.1-ilwa.y coos1ruc1ion should 
not be conducted under special acts. but should be conduc1ed under general law1, 
P.dapted to tbe I\Ctual needs of sound bu.~iness maoagement; that issues of stock and 
bonds should be carefully limited by official supervision in such amounts as may be 
oece51ary lO meet the ieasooable cash cott of cons1ruc1ioo and equipment, and tbal 
atriogenl pro\·iiioos should be made prohlbiling lhe applicalioo o( the proceeds o( 
stock or bonds to other than legitimate purpo$e11. The board of railro.d commission-
ers, and oot tbc legis.lalure. i!I lhe proper autbori1y to determioe what ::imount of 
securities th3.ll be aulho.-ized. 
I1 may be a.sked. what is the advantage of this conservati\'e ::i.ctioo on the part of 
aoy one stale if ooigbbotiog states grant chA.rters under wbicb 1be companies cao pur• 
chase bona fide 110(:k is.'\ued under proper restrictions and issue ag.;iiost it just as much 
of their own ioflated stock and bonds a.s they can &ucceed in marlo:eting? Such compa-
nies are operating il1 atreet railway s~curities, and it ia trlle tba.t only the st.1-tes under 
wbose authority they are iocorpor:iited can control them. The states which permit the 
mischief to be done must bear the re~poasibllily aad disgrace. 
l 
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SYLLABI OF C\SES DECIDED. 
T 
.. 
SYLLABI OF CASES DECIDED BY 'rHE INTERSTATE COM-
MERCE COMMISSION. 
Fnm1 Ar1,rusl 1.5. 189.;, ltl Ju1111ory 1, 189,s. 
The Hollrd ur Trade (lf Troy, Alllbll.mli, .... l-he Alaln•m• Mldland R ,UWI\)' Oompuy. 
ea. w.1. 
Ooinplalnt. Ole(I June ro. 1m. lleoldtd J\Uf(Uat ll, IHOCS. 
Ylrd.-The!•ot, lb11.L the properLy and atr•lrt of a o-.rrler h1.ve bl'len pla1>ed by a Unlt.ed 
Stat.e11 court ht the hand• ot • receiver, tlop11 not. aft'tM!t. the Jurl.11,dlutlou ot tltl• cornml"JIOn 
Utid~r a. 011mpli..ll'ltOlmr1tu1 11uoh oar11er with •lol1ulon. of the Act.& L<> lU,:ulate Commorce. 
&,,&md.- -The oonU•mltf of tbA c.nurta10 or frel,;hl. over a lino torotcd by t.wo or more 
road ... l1 not. broken,,. /ad 1u1d 0lln not. be broken 1n hut by the t,hiarge of a loo•I t11to l)y one 
tor mnraJ of 1111ch road11 H Its proporl.1011 of tho through ri,te. 
TAW.-The wuooe-lve reut>lpt. a11d forww.n.llolf In ordhuu,r oouri+e of bn1lue,i.1 by t.woor 
more C1Lrrle,. or lnt.er•t.1ue t.raffl11 a.hipped undAr throui:ch bUI• for eoollouou, <11url&JO over 
thlf!lr Un 0111, •• U!W.lnl t.() a. "OOtnolO!l arrlllO(CfJIGfmt." for 11.10.h oarrlage Wlthln lbe Dl0anlng Of the 
Aot. t.o Ri;,gu1a"6 Cummerve wlitu)ut prevlou11 exprou af{re:ement bet.ween them, aod the 
oblf1a.t100:!l lmpot1ed by the at1itut1· can not be evad&d by the de.m11.nd of 1,he loca.l cbarae for 
lhe l11Lul O't'er IU own ro11d b,- one or more or 11iuell carrier■ or by the dealaro.lloo on tl1e part, 
ot on& or more of sald carrier◄ that.~" to lhe tran1porlalloo over It.a r<u,d It. lt a. local aod f'IOt 
• tbrou1h ou.rrler. <IMl--.nlrmlnlJ thfl dootrlue laid duwn In Ororr,la It. Com o. Cll,'(U S-9. Ctt, 4 
Tntert. Oom. Hop. 11.l, 6 I. i). o. Rep. 3-M , 
Fourth.-A local rat.e, whh.lh prei•mm41.hly I~ a.dopted u ooverlng both the lnlllal l\nd ftnal 
expen1oe or a. looa.l b11ul, ta prlma/(l(ir e,ccMtlve u part.or a throu&li rat.a over a through llne 
c.-ompc)aM of two or more osrrler,. 
f'f/rh.-Wbere a propontou of 11. Lhrou,:b r.11te tor pint-of a ihrou,tb hll\.ul It a:r~ILI.IJ' dt11 
proportlonat,e to the bal11oee ut \.he through r-.l~, tlie koo"l~;e or t-ho olroum-.ta1u.,c..i ~,,d 
C'Qt1dU 101'1~ (It •n1) JuatHJ"lng 11uch dbproporLlonat• rate being peQult .. rty In the ~loo or 
1-be carrl~r, the burden 1, on the oarrkr to ma ice proof or 1uch Ju11otUylog clrcum!lt11oocs and 
'-'lll\dltlon•. 
Sl.rtJa.-Tbe racl.8, thuone ~ltJ' Is much laraor -.nd hM more tmport.1rnt. and exten•lve 
bu .. 10~».1 lntAHtliU than anutber and ha."' been Lff11t.cd by the oarrler• In m11.kln1 mte1 to 
surroundlnir pOlots u a 11tra-de ctuU,r," 11 LO Juullllolltlon tor a oonUO<Jatlon or dlll(Srlml• 
n•COr)' ra.WMl lo favor of 1uob city. TbeobJect of U1e Act t.o Rt>1wl111.teOomme~ wuweradl· 
oate the exlHlnr 111tem ot reb;itaa and uuJ111\ dt~rlltlloatton■ ln favor of 111utloular loo•ll-
UN, 11»eclal eoterprl■e.s and ftworod lodlvldu11h1. 
S«'t'ntl1 -UnJu,.t. dlacrlmln&tlon u between 1001,l!Uet or lndhldu.111" nan not In lho 
t)ill.l.UN or tbhllll'.11 be ~eotlal lO lhe b1.u11ne!-1 pro..perlt.y of the Cllrrler, and ll I• DO V11lld 
objection to 1,he ourreollon of uoli,wful rat~ to one pohu, tll:at It. lnvolvtt-a a llkeoorreoUon aa 
to other uotou. 
Pbell)8 & OOropany v9, The Te:w:H & Pa(Jlffo Railway Company, 
Oompl•lnt IUed Marchi, l80"2. Oeotded Oot.ober 16, llf.lJ. 
FU'ft.-'l'he r .. \OI whloh oarrle~ t\te roqulred by t.be11l:w:th •~lion or the 11tatut.e to p11b-
ll-ih, fl.le, and 11.Clbere to without. deviation cover riot. merely the carrhi.,ge, but. 1tn•loet 
reoelered In l"COf'llvlng nud dtillverl!1g PN>1)6rt.y u well. 
Suond.-The llen or carrleNi ul)Oo CN!ll•h\. for ch.,.ge!J en med 111.&tht8cd by the p11-yment, 
of ra.~ for \belr M1r•toe1 whloh they are h,wrulty eoUt.160 to demund, and e. gua.ranty exe• 
cuted 10 a Clirrler by oon~lgnee-, or third parth,1h which might b4! OOMtrUe<I to eoable the 
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carrier. ta oon,fdtn1,Uon or frelshL dflh'ery before 11rllle01coL or trarntpe>rhulon eharc••• t.o 
uact for M,rvlr-ea reodt'n>d In movl111 anO dellHrltl., lbe frotah1 wb,u~ver It chontN t.o 
do11a1,d, c•11n•Jt be u!l<td b1 tbe eiurler t0 fOl"Ot' pa)'mfnt of eh11.l"Jl'e" In exl'e,-'t or tbt>M 11, 
•u•uld t,e .. nulled &O rollec.•t or rt"Nlve Ir prevlcu11 trelshc.dflllvery ha.d not. ~n madp. 
f"/11:(rll.-Tbe hLNt\111,V Oomme" .. At'L dON nOL l"t,Nl"'Ulle Indefinite or oncitrtatn L.-.n•• 
port•llon char••"· the ldfla. ot 111,ffloal oomPf'DH,tloo for llk'e M!r.,lce, or dl~rlmloaUon In 
the, trt1atmf'nt ot p,,1r,,on• 1111tnllarl1 altot.k'id. It repu1nflnt to ov.-ry ~1,1!remen1. of thaL l11w, 
and a parlJ to an lo~nt.&te ■hlpa)itnt oannot be e:rcluded b1 ibe <"111.rrler h'Om prtvtle,:.-. 
.... urdrd t.o Olhl'lr ,a,ron• pf lhe ..amt, l11(•11llty bfl(,,a.U"if! of bllf. refuHI to P•J' Oll'CN14tlVe frelitht. 
C'l•UCf'II. •"f'U 1hou1b •n qree1nen1 lo •ub,e,iau"nU7 rtf,rnd the ex1.1e .. 1l1ould &ooompany the 
dtimud. 
P'li•~--Whf'll 11.(•lual •fllfhU of C,OlH\11, fblpa,f'n~ CfU\r10L be ueertalo~ •Uhout. great. 
ln-,go.-,nlence LO the t,fl1pl)f'r or c-.rtlflr, and "hen tr1u11.c>0rt1totlon ohar,rea are ororuptly 
adJu11tt,d by Lhe t'arrl•r upon the ba.al•nt M'lU:\I welcht.s turnl,heJ l),J lbo oon•lgu~e. a pr~u• 
Urre ,,t btlllri• thl' C"Qtt.r,a a, a p,up~r •dmat.ed •el1ht, ptr bale •l10uld not. be d.teme<I 
unla'fl'hll 
Pf/f.h.-The N1te1ulon ot an O\l~rohuae ha." all thti fllflklt. or exr.orLlon and 1.1o)ull- <flt· 
orlmloatk.)n ••a.ln'l-L tl1& pc!!non rrom •hom IH payment hu been ttqulred. and •hen tbt-
,.funt.l ot I\D exc-u•IYe!I char•"' bu betm unne.......,artly d•lay~ tor a oon1lder!lbl& period lht! 
otnel•I• NIVOntlble tl1ertfo, oeooo,e falrly chargeable 'fl'llh wlllhU lot.eollon I.O vloh,te thi, 
la.,. 
Blanton DunL•ao va Tbe Al<'tlltOn. Too,olca &: qant" Pe Rallro..d OOmpany, 'rhe Allan· 
\le,&. Pal'llfto ltall"•d Company, and TIie SouthPrn o .. 11rorala ll<lllroad Ou01p•o7, kno"n a• 
tbe i,i.anta f•• !-!711-ero 
Rbnt<in Duncan••· the ~ulbern Paolfl.? 01.tmpllny- 11.od 1he L,ouls,vUte & !'iubvllle R1ttl 
l'l>Jtd lklli'lpany 
l)fflded Nov~Mbflr 8. IFIOO 
nr-, -The remoo, or• 1>ar11 tor lnJury \.o lifOOd• 1tilpi,ed re,ult1a1 rrom df!l1:1.,-, det~n• 
t.lon, lo-,, bN"•katt•, rol.tlntr or1>lbll'-rde1orlontton or daMA£4.'. no, at.lrlbut.able to a v111Ja1.1,1n 
ol a11y provision ot a.he A1•&, LO R"",cull\l-e Oomtnerce, I• by approprla.s. act.Ion or tbeoourt.•. 
&-t•0Nd-Wlit1re11 COl\ttacl. 1,t. rnadewtth "-•hipper by a oanl•r. member of • 1hmu1h lint', 
for shlpmeet 1»r1uoch u•er I.he ltne at* J•• 1h,u Uu• publlithed tawt.al rate ch•r1"'.C ~blppfon. 
la pn.,ral. It I• DOl a vl()Jatlon of the Aot. t-o Re1utaw,, Commercet,)r the detlvertnic c:,ar,ler w 
e:radpa71ftf'nt.ofthefull la•ful rfltc be[ore d~ll•tr,-, Whfof'fl, ho..-f!•t!r, 1ht•hlpPfrdld nut 
eawr lnloO tbe oootraet wlllfoll,- tt>r th• p1.1rpo.or MC'nrl111 a tat.fl wh1ah be knew, or by the 
exe"'lileof ,.uooahle dlll1ence ll)l!Cht have known, to b-e lllfla.l. but."•• an lnn~o, p-.rly 
sole. and made the ebtpmeat on th111 f•ltl1 or the r&UI llarood. t.b• oourlA ilet!m lnaltned to b,)ld 
fa•d tt 1• ao,auer for tbelr d-,termlnallonl tbat Ju4tlo,fl to tho 11htppe,r f"f'qUI,.. that the 1oud• 
be dell•ered o• pay meat. bJ him or a.be an\ount "lpe:,lillod In tbfo oonu&et. 
fTtlnl-Tbe,. I• no ok"e11Hry oonn~Uoo or rela\1011 bftt.'fl'Nn th• ra.te~ on lraftl(I of the 
l&al• ktad or ola.u t.raupor~ be&.•tea the ■a.me polo~ 111 (J'Jl;),.iudfrttUon• o.-er t.be ••me 
road or llne. aad &he tact \ba.t. ■uuh rate 111 oae <lll"N!tt,,n 1111 mit.1.4trl11,1fy hl1ber than tha1. In 
tlleoppo.lte dlreol lna doea no&.. u In the eMeot hauls over thoumollne In I.be ~dfrcd"1N-
....,bllah prfJIICl/aeW the UDNIUOnablent'•H of lhe bl1her rate. T hi• I■ f"lpeclall7 I rue "here 
Ille haul■ &Not 1rea& leqUi. 
~-"l'h■ ral.e■ ebar-sed oa .. bouaebold coodfl"' wlll not. be deol11tf'ld unlawtul on the 
....,. r.o, t.hat. u • eoncllt.11.)n nf rn.ntlnll'. th"'m the defl'lnd-.l'lt.i ,eq.,.I,.. the shipper to r•lea441 
a ll ela.1 .. tor darn .... In OMe nt IOIIII loO the amDunl- of -.oo pe!lr JO, Pound-. or tl,000.03 pu 
Nrloadofm,IDG PGQ■41, U.■n beln.- no proof •howln1 that ,uob r&t,e,,J are unrea110nable 111 
YI■• of e&ld llmllaUoo. ln e■-- ot tole, the sblpper't remfMty l• at law. and 1-be quw&loa of 
...... bl ..... or ••lldll, of a oonlract llmltlal I-he oarrler'• llabllltf I• 10 1M determla.ed la 
llleooaruaallalffOIU•1tNdliit11Ne • 
.,,..,_U■IM■ •lllala Urie aolbf)l'lnd ea-oept.loH to \be 1eneral rul• ot the •talute. dl•-
--•ta&lloa1 I• o1i...,.. •PD• like allitpm•111e ot Ille ••me oommodUI• bawd eolel,- upr,o , he 
,■,._ IH "'b•I .... IDDMff .. Of t.be llhlpper are aala•rut, •bel-her e1'ec\.cl dlnot.l1 or lttdl• 
...U7 b, ......_ ofolaalleatlo■• 
•WA.-ITllder Iba ._lllr11 ol ... llo.tlOII and tart• a.bere are t•o • .,., bovnd oar load 
,.._ftoa ■ ....... HI rlNr polate lO .,._ Paollooou&IM'lllln&lso■ IOOdatermed "Eaal1n.111-•• 
Mn....._.. Clael..... ........,14 icood•,.>, o.e • , ... ,.1 01 ... rate, the otb•r d•lanat.ed a 
f 
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' '"If" anfl le-- than lhfl Jflnf!,-1 rate: tht latln r•tehpublh•heJ a11bflnJ{ op.oak) 
'lntt.mdlrilll'. M>Ulen ouly;• t>ut In urac,tlce IL I~ llvf'n u, •hlppt-r« lndt-crlmln11U'IJ, .._11,1 doe11 
aot •P~"r to b,il',unrea11011,.bletn h•~U. 11,1.1, 111 Tl11t.t then'- I" ,1.,.111,r-r propriety In, nor of'(l'N• 
,H, tor. ~lalnlQII lo tbe t"lu~lllcallo.o and 1'4-rltr f'hhM !he t•d ntN. vr t!10 •l•t~rnf'rlt hi 
o(;,nuet'tlon •Ith 1be Q<1Dlmodh1 rate that ah (.op.-n, \I) ·•tult•ndl111 •foltlt•r• only," 11• 1bfolr 
rtt-•ollon oan only M-.rve to m1-.lc-ad the publlo 1111d atl'unJ ••vportu"lt1 for the prM•llce or 
'"YOrlU1om and unJual dlo,rrlmh111llrin aa 1,k_.twMu 11hlpl)l&N: r,1 Thd Uu, won hound ral~ on 
"&tt11,:r1'.ut·• ,"-nve111,bl•-t•• 1lnch1dl11>( •·llou•thuld ,rood,") from (J1lUl1Yllle to 1,1■ A111elt"9 
1ob\lould u,)t. lM! In e•ct~ or theam()UIIL of ,ti .. oomn,,Jdlty '""'" t1•N~n. 
Sfl'f'•1V'f.-WhUe the Cl"'1Uhhl1'.ocel IHl11 N>nOltlon•ln thl)A('i.. l•>lt"lfl work dm1fil hy Utf" car· 
rl~r and tltf' reventJII ~"-roed are dl .. -.lrull•r In tht' trao11portatlon nf r,-..t"b\li In aarJ•~4h and 
ll'fl,t thancar]OMI~ and• lowtr f'&l-4 VO t'•UIOad!I tha.n Otl le-- than 1.•,ulo ... 1, t, tb&N'fot4', tll'>t 
In ClUhlt■venllun ur the •llllllle, ret. the dlft'f"N"ll'-'41 bet•"n lhfl tw,, r,1.t ... UUU•t _,. ".,..,,,.,,14. 
1-;'u'lth,-The a,:r~me11t Of lhl'I Tun-. co1111n .. ntal Ano,•h.tlon o,n flle•llh the,c,,c,mrul._,lon 
I• no 1. on Ii. fai~ • .. Mnlrst11. or "-•N'C'ment ur comblo ... 11011," for I he ·•pooll119l vt trel,tblA.'• 
ur ·•d[vl•I011 of fl1Ut,lnJ~•• lN·lWOfo dlrfl'ntllL '"n',) oompU1hl rallru1tod•. ,u(•t, uh det'lattd 
uolawtul by ttt·Uon:., ol the A,•t to ktl1'1•1() Ovmmton'f!. 
ThO!I. V. CaWr ••· the ~uthern P1t<"UI,> (.\u-npao)' and tht Union Patolfll.'.l H11lh••J" 
WmpanJ, 
Complaint Jlled (K"UllM'r "• l"°'"L fMt'ld.f-d ~•)Yt,mbt-r Jo. I~. 
F'""1f.-tJHder I.bf' ■latut., 1be dt1fond,u1i. l11MI II lead rljChl. t,, Wllbhold or J)UI- Iulo t'-ff'erl 
an Ol,Jl'n f'n•u,.h,n nto to Om•hL and •ul·h rlJl1t wa- nu& e!l"t,•tt'ld by ll,e rut that open 
e•ouNloo rair-. lowl"r than N'-lular rau, .. ar fa'1!. bMI b«-n In foN.•l!I our their ouonc,0Ua1 
ro1td11 durl1,1 Lhfl ,.,nnt11 Pt't"•l•ni.. Uomp~rl11011 hf tb..,, ratNI eb.,_r,e-d to ('c'l,111pl1t-h1.lnt and 
otheni In July ror tran,.port.a1lon fruru ~11.n t'r11n<"h•<•,o to Omalia and not.urn with r.d11oed 
~acunlm1 rau:·• dl•UJC~d f,1r tlie lr•o•po1l11.tton pf 1'4'r...-u11 from ~ ... n Fr11nd..,~1 t.ol'h\t•aroand 
:.tlnn@1t.p,olls lo Juuf'I o( tht" .. nie year.doe•""' of U••lf prfteut a dl..Crhntnatl,1nor pNfl"r• 
tri~ W'hlch the ,\Ct tu lttaul1tolo lJ,>mrueN.•r l'D11J(lt'"'"" li1H l'l,ltm,:t,l••lun W C1•t~t 
O 0. )Jorrel1, ('umpla.lollnl, •- th .. t·nlon PM"lllc u ... 11 .... , Oompaay, 111"' 0,...11n111'-horl, 
JAne ,t 1·1•h :'llurthrrr1 l(all••Y Cna11pan1, 1l1i, Clt1"'1<•n R"11•ar • ti,ia~1J•tlon Oon,pauy, 
Uefendan&,,., 
L',1m11lllh1t ftle-d 1-"@hruu,- IIJ. lilil, O.C,ldtd ll~c.mbc-r ~ I-VJ. 
FiNt.-Halt"S n,1tolr1Uluf"d anel wM,:h 111•.)' l,,e rt:M1on.1.ble undt-1 lht! cmullt\toftll elllUl1i11 la 
one •ootlou or p1ut or the t")1Jutr1 aff""rd 1,u ••f• t rllf'rlon t..y wl1l1•h t41 mew.!llurfl rt'uo111tbllil 
cbar1t1.11 In oll,f'r loca.11lh,-. "her,. the t'Xl)e'ntoe uf opnath,r: a "''•d and Oth(•rool'ld\Uqn• »ff'll!<'t.· 
ta1, .... Mpnrt111.tn1111,rt.'! •ld,.I) dlt!"obJ'll!Ol 
8ttt»HL-ll"l~ a.nd ehara:H In fur\"e nn Unr-<i of rl•al C'<11nlp11n\e4or an dlffNf'Ot h,-anebOI 
orllneaof 1-he nine OOh'IPahy art' •olltl.-4 l-o•<."Oa◄if<lnatton l11 N'ln111-<"tlo11 •Ith the qunLlon ot 
~oableohariru. tor 1ran.i1&)1..1tl;,i\l00 tervfc-■'t rend-'r,.d uo(l4"r Ilk• i•un•IHl.,111 
A. 8. Se•land. T. W H•11~htld, \\'altrr R-et1Jfor. Ovmpt.,loanu& , ••. th11: Nnrt~•ern 
Pacllo Company. tho t:nto11 P.wlffo l(dhl'MJ' (~mp-.l'ly, lhl'\ ON'1011 ~hon l.,tne & 1·1ah 
Nonhern Hall•ay Oon>p•ny, the ONilOn lhllw11y & Nul1111.Uon Oompany . 
Oomplalnl- tlfd )l•N.·h Ill. l!fJi.Oe<-ld"'-1 J11f\uary :11, ll!ef 
l"inJt-.11 I• &he rlcht (•I •hl11pt" tn ha•e lh,.lr ,-,11-.I• c<\rr1e4, and tho 41,111 nt i."Ommon 
earrlen 10 '9NI•• and fur•ar.rd tri-ta:hh by tbe le••• f"W:pen11-lve route• at rea...-•nabt• ll"ir0 Ulh ......... 
8«4M.-Wher'C'l tbflte ••,.. two rouU!!I rrum tht'I pla<"ie ot •hlprne11t t.o the pl~M d•'11 
oaLlon. one muoh 1,,n1"r and mut,b m•n• ••P•rn•• -·• to operat.fl th11.n th* uthl!I,, the 1011,:er and 
111,nr. expen•I"• betn1 OPf!ratM b1 one. whlle thtr1 n.1•>N1 dt~t and 1"'• •J1:1M"n11lv.:t n>u~ •a.• 
over rontlnuou• llnM uperat~ bf ronre ttuw one oomnmn carrlflr, lltld, T hal die rate nrn■t 
t». reaeonablfl for the tra.o•porl•l1on by the •h!'lrt.flr 1ui4 l8'• 11xo•n•lve rm.1 ~ 
ftW.-Wb~nt the road fl a,id bra.11chf>,. oC t•o coms.n~nl .. eu~nd LO and 1,,-nelrate • •b~at 
producl111 dlat.rlot. from •hlch they m11ke • Joint ra~ for dl•tano,e11- or...., mll• aad ••~h, 
aompan,- mall•■ the .. me rat.fl ..-paraWI\.J fl"l"la) tho ••we dl11trlct, one tor rbe dl•ta.noe• of no 
&ad u.e oUl•r tor dla.t.anc,e,a otlt!k) mltN O¥t"r tbt-lr '"pNl:lhe l1n911 to the aame C1•t1nt.1lon~ 
11,1d. nu It may be ralrly a111umod I hat the f'atM 90 Jnll\lly aad aes:,•ratcily made are rt'UOn· 
ably remunerative and proltabl~. Hdd, /11rlMr •• That •haL 1, reuonable oom~n•aUoo tor 
llEroRT Or RAILROAD CO~BIISSIONEllS 
Lhl• h,nae.r and mn~ ~'CJHI011"~ brao,•h line M'rYtc•, I• e,xc~'III"• tor 1be •hort.tr dlatauN or 
311 mil• over a 1 ... .,.,(.lf'n•IYe NUte: from the, aamedl'IU·lct to tbe ~roe de11thH1,lton. 
~-.r11t.-Ttio 11t.mt r••• ov-,r a d1,urle1 ,o en.eMl,,.• deiilt,• to Lhe producer 11tu;!!r the 
u.arku thfJI ad n.111&cc-~ ot hbl hw.·•llnn, for whl•·b he l"N.-.1 .-~"' no compen,at.lon In th~ faN 
th •l ■utola r111te ··" Nlllblt.l1ed w llUilb1e. fllllt011d comp"OJ to ..ell IU land■ more dl•laDt 
fr,1m markf'l-" lit, lw-tU.'r prh,•• 
1'1'.flh.- 1·1,fl p,-~11t-oof m•klo10119 ra1t1 on the Hm• pr"'lurto,er a lara:e dt.1rlet. I• ouly 
Ju~llllahle undl"r 1p.-..•lal and t-ll"Ol'pll<on1t.l c.•ln·utO•Ul'l"l'II ""d ,~ 11(11. \.0 beoncdura1eid .,bf'Q 
1hedlffH1!rU"& In the tr&t1,.1>t,1rtatlot'I exptr:1..e from tbevarloo• parh ot a:uob dt,-trll::t. l1' cor1■kl• 
rr&t,te 111,r,d 1uh-lt1nJ1l11I 
SldA.-Th•t railroad lr1Yf'~lmPnl'II ma1 bf' •• "'8CUN' u Olller propert)'. the rt..onabJ• 
r•t- tbould bu ll~u.l unlll .-rn\ap 1u·~ •uMch11ttl1 lar,n· ror a t11lr retura on iwtu•I elll~n-
dlltH''I!. 
,'!lotr1tNtA.-Wbere the mulcet prh.• 11.-111, bul It 4"!ant returo ro, 1,b,- labor 1uu1expen-e f>r 
pl'Udu,·tlon, the coa&. nt trar1■portAl1un needt t.o W' 1t1 mod.-rat.c u m•r be oon•l•ttt■t wit.la 
J•1•ll(!oo'I l<I the e1u•rlf'r. 
K(Ullth.-\Vbt>N" a road or •J•l#m of rna.doi ltlL!M'd .nd mate the N11d or ano&.ber comp\nJ 
• pan ot the •Y•«-m. lltld, Th•t I hft a,:n-NI rental c11nn<K be aooepi.ed Ill! the amount wbteb 
lhf' h.•......cl pro~rty mu1t. •arn and lbe leuff m11.y ,..,talr:i befo,.. 11.ny reduolloo <-an be ma.4• 
In U,..- ral.N o.-er the ltt111'NI Jin ... .v,,.,,.. __ 1fbtn• tw,.. oo,,mpa.nlf"I ,nr rallt011d •1•t«1m~11olpulated t,,r a dlY\1l00 or traftlo 111■d 
..-~ that •htn 011• party oa,.,t~ Lraftfo belon•ln• w I.be 01her. but Onf'•l1alt of•~ char,cH 
r11ltould b,, nhh•~ ror tbi& traa,port!ltlon •rYIN', Ilda, T11at !n tho llabt or tht» .rranlC•mu, 
In coonftCUon with Lho otber ta.cu ot tho aMM) .omo reduetton wu ••rrantod. 
Alan.on 8. P■ee, Oll.dwtll B. 8f'nton and ObarleaTn,maln, romplaloanta. ••· Th• Dela• 
wan-, Lwka.waooa A W't'MIKOrn Kallro&d Oomp&nJ. Th• :,few York Ceatral & Uudtoa WYV 
l.tallro.4 Oo111pan1, T he lt1chl1an CHt.ral Kallroad OOmP6111, deteodanta. 
Oo1nplah1\ lled Yareb I. 11•3. Df.old"4 llarob ti. IIH, 
l'lnC.-wbe,. It appears thal a ooit0pla.l0Hl bM ln•oked the •14 ot .. ~ ..... fo, I.be ...... 
po,e ot M0urln1 what h@, wlt.b the M!QulNMnoe ot the oarrter, bad. pn•loGelf obt,a&aed I■ 
IIPP&N•l NDln•e•Uoa of tlle law. IID('b M'q,UI....,·•· O&rrler•III DOI be beld e■Ul&ed I.I> plead 
•lola..ion.ot "e la• b7oomplalaant- I■ baroc adeot.Sonoa,bemerl1a. anr •Ill IN t■dlwtdual 
, ... ,.. .. of the 001.tplalo-■1 be Laba l■to coaalderatlo11; b■l lite oomat.ton •Ill examl .. 
the nldeMO aDd malre •u~h NPort thereon u. uadN U.. pro.-ta.._ ol lhe I••• I.be rlabw ol 
Olber Pippert aad lb• pablkl pnerally ma,- nquln. If, ladeoeodea1l1 of anr Mtloa or 
l■WNlt or oomplal•••I. Ibo oonclae, ot del ..... ta wl\11 ,efeNooe IO the 1.-a .. porlatloa 
•~k-h 11 t.lM aa.bJIOI of IMI prooMdto1 I• abown b, t-M evldenot 10 be uolawtul, Ula tlM 4u1, 
of IM001D•INloa IO ea:eoute &aid Hforoe IN..,., • ...,, proYtalona appllo•ble l.here\o. 
..... -Dpoa OOMl4enlloo or tb4t ...... ,-IIICllloa, -~lob bu lalcen plllOe la \.be ..... 
of W'ladow ,11...., lite art.l1rar, 111«9.,.. ot .. ad• e1uelloatlon b7 lbe carrtera dura .. ,a.. 
P"OI:,_ of Ulla Pf'OONd,laa, ud alt die otller faets aad rtroama\a■ON b•rel• •llleb PNtU• 
IO ... r1p1a of Made lblppen....., ooa•lsn .. ,-aer-allJ, arid or purch_..,. of tb•I artJole of ....._.. ..... ,17. Jr.Id, Tbal \be claalkalloo ut Wl■duw •badff ... ,., ei.. I■ .._ 
ollllal .... ,la&Uoa ... bloo .. • •JHt.. ... tb■\ lM , ..... du1.7 or • •t•D4aa18 IO 110 ..... ,, 
............. ,... &b•reo• Iba& Iii• bard•• ot tr■Hportalln■ .,. NUODaD17 ... J•ll7 
-.utbuled •--· Ille &Rial• UleJ' GllttJ. NCIUI,.. t.bem IO Nduoa lohelr al■-llntloa of 
............ to Ute .a .. •lliloh, a._..r uae ollolat ol ... tloatloa, • oo• applled '° ••wtado• 
....._.. ... ..._...._., plalo. oacnat aad un4eeorated-'' 
SYLLABI OF CASES DECIDED. 
7'fdrd -Cpon t"Omplalat of unre1u,unable cluaui.-. .. uon and n11n1 on fflUtnf'd •o,ptJ' 
f'.l ~ fhuC Vro1"1dt-n0ft. R.. I., to (lblC••"- IIJ., Rt1tlh1ll:too. (a, 110d other WMtetrn J•olot•, 
lld.d. U1al lbe ••Idea~ pr-Heated I■ lh■uftl\•leol to enablo the C'IOC\Qlll•lon to dt11"'rmlne 
ihe quhlJna. Hd4. fwrlll~r. lhat U1• dllfcmdat>t• and 0U1er carrl"'r■ oonce,.nNi aboutd be 
allow@d time to fX>n•ld•r •bother •hlppen1 ,reritrally are n,n oriduly PN"Judl<"t-J t,1 the 
iAC'N"l&Nd ratlmc oomplalnM ot, and tallc, or refrain tn.11::n f1tk1u1l 11.<:tlon M"~n.llo11,. a.nd If 
the <-arrlen tall to tallt11•111ll•IILt'IW,.y action, 1bat tbe eotnpl11,lnanu •nd an, other lqtel'f•ted 
•blpper or COD•llnd •hma14 h"Yfl ··••fl. atL.tr • •~l·td Um~. to .... to h&Ye the t'U8 
N-Opt!ned, and thf'l~Upon .u.cb olherdlrN"llO~ bf, CIYf'a u •Ill Hr•e to brln1 la ti~•af'J 
parll.,. defendant. by a111eadlP'd or ■upplru:ient.l complaJ,n. or othrr1tl....,, u may •ll~"r to 
N rtqulf'tl<I, 
The F~l•bt Ruf'f!al.l uf lhfl <'lnuh1n11U Ch,-wber 11r Cclmme-l'('if', ""· Tbl'I Olnoh1n 141 tl, :,i~,r 
Or\e1111s & Tex•• p.,....,lftl!l lt,,IIWaJ Oum11ari1 ~t •I 
T•,e t..!blc .... o fretabt Buruau va The L,,,ulnllif", ~f'W AJb•ri1 .k Cb!raro ltalho., Oom• 
paa1 •• •I 
llt,p(,lditd May •• 111)4. 
,.,,..., _,, rallwa1 t"01np11.nlu t11n••1•d In tlt• tran•porutlnn of ,,affl(' fr1;.1G one 1.-rrlto,.J' 
.-oluntarllJ ••••r l■W an ~taUun •lib railway rompaalea e,n1aa:'"'1 ta, the tran•por1a\lt1n 
of •lmllar &ramo rro• another terrl1or1111 • t,c,mmo■ marll:e1, tor tb• pu,.pQ,N,, amouc otl en, 
or a DHltllal adJUAtflMnt ut ut.ee OYH tbair reepeoth,e ltn"- •nd In PU'llfanoe ur I.hi• porpoa,e 
u •••'-" or •ocll ■--oel•tio11 ••ree to a.nd rnalol&lo r.i. OYe,r tllolr owa llnH bl1h•r ,ban 
&N ,....able ••d tbll!I ,..1.uoa lhlP Nl&bll•bed belWMG \he ratM from the two t.errUo,.tc,11, 
.. ....,., • .,. •• ,. I• unJu•tl1 Pl1"Judklal to th«. ,u,.,o.,. and uadul7 prefar11111U•I to lhe laU•r, \hlti 
I•• vlola•lun of lhti IBNt o•r■aravh ot MNIOn 3of lhe Ae, IO Hculat-e tloan:ue~, tor which, 
wbeiber .,,. •ot tb•rf' be a j(')tni. lh,h1tltJ under -■Id Aot of tbe two •J•t.e•• nf U.frlt'N, tbi,n, 
la at leMI- a .... .-..1 U11blllly on tbe parl. or Ibo•• .. ,.1111 \he '--rrllorJ laJ•irloa-17 atl'eotA!d. 
Sutl11J.-WhHe the reaot0nahlen ... of ra1 .. - I• In qu••Uon, eomparl11un thll'reof ma, be 
ml.de. not (1nlr •lth raklll oa •••other Jlne of th• .. mo earrte,. but allk> wltb tboee oa. the 
IIDN of o&.her and dfallnt't C•rrh," Ill• •alue of the ('omparlaon beln1 depeadenl la all ou,ea 
■poa l .. •..,.... of ■hnllarlt7 ot Lhe etr,:,11au,laat"fl ••d ooadlt&ona au41ndla1 II•• 1raa•pork• 
I IOD for wblob lhe rat .. oompeNld ■NI charced, 
7'Mnl.-Tbe lnGull'Dt'e or wal.r oompettllon .-la the Allantlo on rail rate. from M>nb• 
..... ,. oll,IN \0 -«Ju the,. .. terrl&or1 ,. DOI 90 ..... 1. a- a11pe•" l)J tbe proof hi lheHI cu., u 
IO aoeo.aat tor or Ju11llf7 the dUl'@~n~ betwNn Lbe ml lease ratea from lboee cl I lea and the 
au.a. ralM from (.lhleqo ••d Olneh1natl to •uob &errhorJ under the raw• NJmplalaM qf, 
allt tlle faolol I.hat lnfluenoa.on r•l.M from the fo,.m..r <-Ill~• c■nnol belnvokil'd u a J11•1II 
eMloll ot ,.._, from Ibo latter, wbleb, ah.er due allowance tor euob lafluenee Ill! • aub&ta11• 
u.u, •••••11•1' Olreuam&&aot-, •tlll ap,..r oa comparleva or the lwo .. w or ra\N IO be 
....,. pnf•ffatlal to Ill• fon■er Mid 11-.l~r dl~,.lmlaatll"e •1J•ln1&. the lal&er. la ,. ... 
from dl••n•t lerrlklrl• to• ,-ommoa •ark•f.. "NlaUwe rqualllJ I• ~r7 In \he..,,.., 
Oii tbe ■lmlltarttJ'" ot elrramat.aoea ud oo■dlU~• a1u,adln.r "" trao11k)rl411oa t■ tbe two -l'owtA--Th• tu& wbloh la mMle lO appear In U••• o ...... thaL ralOI oa tralllo of u,e au•• bend ol ..... from Obloaau ud O\eolnnatl \o .ouU,ero tHrllor1 ■NI cnade hlQlwr Ulan tb•, 
OUer•IM would be. for th• parpoM ot NUurln• to tbe ltnH rrom aortheaatern oltln lb• 
...,_por&ado■ or tlla&. Lralllcl' rrom tb• s.rrltol'J' Ml apart t.o them uDder the Southern Hall· 
war • ltealDNllp Aleoalallo■ Alt'MINDt.. luelt nla,e,1 a pnac1 /fllH,f preHmptlon or .._ 
■■nuoa•bl---ol &lloN n.leL 
l'l/lfl,-Eaab loall&y oompe1ln1 wll.h otbera In• c,,ommoa muhl I• enll&led to ,_..,. .. 
ableu4 JIU\ nta at I-IM baadeot Ute, o■r....,..Mnl■1 It ud to the beaellot all lte H Mral 
ad't'Uta.see,. aad DO depart.Ure from ... nale requlrl•I r•-- I■ all ..... IO ~ NUo■able- la 
........... ND be Ju■Llled 00 tbe ll'OIJDd 1-h&l lt .. ,..,....r, la order to malot.al■ Hl&LIDI' 
lrade nlalloa■• or to ••p"°"'°' c.oompetl■I m■rlleta,'' or IO •• equallN oomm.,,olal oondltlocw.'' 
or to Ne■N kl oanteN 1,rdk from oar\aln tenltory auum.cl IO be HClu•IYely tb•lra. 
81.11o\.-TN dl't'laloa of terr llOrJ boL.,.... t.a.. e .. tern aD4 Wfflel"D ll•• proYl4Md for la 
IM loo..,_ra llall•a, A 8 ... mablp A-..claUoe .&c,..menl_.la wltltoat warraal la la• &Dd 
....... IO be •ad• tor lbe .,...., o f lM oarrlerl wlth'>Ut. ..... Nl to lhe laleft'tU of .... •bl~ 
,....1a Y.e Mrrltor, ao dl•lded, IO whom ll la ID e•ee1 a denial of th• prl•llffe ot Mlppl■I 
lltelr aooda OI' pftld■• to mulrec b7 U.. UN or reu .. Lh•J m•1 pNJfer. • 
l<El'Ol(T OF ll.\lLROAD COMMISSIOl':£RS 
&rtr1tll-.-Tha "tlnCfl." or" pc1l&htt"111" lrnpo.gMJ b1 the urovl.;10111 or tile as.;:rcement or tbe 
Snu1hf'rn RAIiway & Steam"'hlp ASM)Olllll<'ln on ruembtra tor vlolat.10,1 of a.~socl•LI011 rutces 
bear on the face or Lhal acreeme,u, LO~ t'-\"Kllkbte 1'1 :11uU1lltUU"!I for pa.ymeuu w11leh would 
~ f>X■cl(>{l under k r-ejfu)ar poolh111; 111stem, and the ».rranl(CIJ'lenl- under which they an 
lmp,o4tf'd I• tant•mouni t.o ~ oorub1ua,tc,n, oouLracLor llJtt'6tlOlCIII- "ror tbti. pooling or frclKhls 
ot dHT~reol. 11.ud compN1ns; rKllruads, or to dh'lde between t.bem tho aggrt'gate or nel. pro-
<"Nid"I or tb• Cllr11t11g■ of 11uch railroad, or any pOrtlon t.ber«>f," wh1cll n.N!: forbidden by Lbo 
uatul .. 
1:raMh.- The ~qulremeot or the •grt'-Omf!lllL or tha !'outhern lt2t.llwa.1 & Btc&m1blp Al!IO-
"'•t1on that it.a membe'11 apply "lull loc"I rate11 upon "II u11fflo 11.1bJeet t.o tho Assocl11tlon 
A,:rt'tm~nt c.'Om1na: from or a:olng to" oountctlna: llo<!8 whloh do 11ot mlllnwla A~ocl11lloo 
ratM 1A·l11lt'J to 1rafflo trom ot11f!r couacctlnJt l111t"I CQnformlnjl IA 1uJOb r ... t~4 tull h,K;,11.t rat.es 
aro not 11ppl1ed, t~ ropuiro•nt. to 1hatolau1e of Section 3 of the Aot to ReKulaWI Oommcreo 
which torbld•c&rrlen U> ''dltt0rlmlmttO lo tbulr raws and ch•rKCJ bct.weeooonuect.1ng lines,'' 
II W. llchlmor vs. The Mcmphl■ & Charl~tou fitlllroMI Oompany et. 11.I. 
Ut'c!dt-4 Ju11er.. l~~i.. 
1-Yr-11!,-TII~ 001opetltlonof ma.rkeuor the oompat,IUon or ca.rr1l11K line~ subjoot. to rexu• 
111.th•n under the Act lo Ut\i;tulate Oommercfl does not J11st.lry carrlen1 In mskln1t g reater tihorf. 
haul or lower loor haul vh11r1n over the !lame llne In the 1mme dlttc>t!on (the 1llortcr belna: 
l11cludcd whb!11 the 1011ti;er dt11tanoe) In the abltnoe or 1u1 order of reller lai1uod by tho com• 
01IJ~ton upon l:'1)1Jl1oatlon therefor and Ii.ft.er lnve:•llg11tlon. 
$tfflnd.-Whcn 11, carrlero11 oomplalut11nder the fourth t1ectlon avers 11ubst.antl"ldl11oStm, 
1h1.rlty fn clrcumi1anoe11111.ud oondltlon■ ft..'i Jui.tlfylng It.A are1ner charge for fl 11bort,er h11.ul, n. 
!11 t..•cmrluded by llAI plcadlog ~od mu•t a.tllrm1111..-ely show that the olro1.1mst"nff8 snd oondl• 
tlon• of which IL I■ entltled to .)ud10 111 th~ ti rat h1!1t.11nee ar6 In fact tUb8h,nth1.lly dfblllmlla.r: 
but. up,c.11 an applleM-tlon for relief und(lr the fourth ,~ct.Ion pr-ovleo tho carrier 11 noi. lh:nlted 
Uy ,.uc:b II rul• (Jf e•ldence, rrnd may present to tho oomml~loo e•ery roaterl,d re~on for •n 
(lt(}e, lu 1111111.i•or. 
Thfrd.-'l'hc con .. truet1ou of the fourth aoollon of the Act t.O Jtciulat.e Cammorce as laid 
dowu In Jumt• ,t Jf Hu11u11 C"_ ..,., ClllcfnnoU N. 0. ,t T. P. n. Co.:.l fot.eni. Oom. IWp.6~ I l O. 0. 
R•p. 7U, 1111d Gd, R, R ('~m N. <.:11,rlt S.S. Cv .• 1 I nl(>rra. Qom. lWp, 100. 5 I. C. 0. :lep.32.t, followtrd 
In l'hottanoi.l(ltl JfotlNI o/ 'l'rodc N, 1;a1<L Ti=n,ua,u Y. c.t n. n. Co .. -I lnteN. Qom. Uep. ~1:1. I) I. O. 0. 
Rep. M3, e11pl11lln,d In Gtrl.l' DrtK>. c.'1?. l'f, L,111,rtrl< ~t N. R. Co .. I Int.en!-. Oom. ltvp. ~7. SJ. 0. 0, 
Ht 11. Mll:S. 11.nd •o~t11\ned In fr,t<r,J.nU Cdmmn~t'- Cmn re t,;h1l"{IH10U z,.•. 0. ,t T. P.R. Co. (oOl yo1, 
rep,Ort .. dl, 1·e1il'Hrrued. 
Foutth.-ll0(1'ndants ordf'ted to ce11.se and d•·.i.h,\. from m•tklng h1Rher aggreg1t.te cbaritt-• 
on b"'• tlnd otlior eommOOltl~ ca.rrled undor 1'1mllar clr~.mm!IL•uec-11 and ooodttton,. ovor 
1ht>lr 001111<·cled ro•d• rrum Mein~hl!J, 1.'ono., to Summorvllle. &. O., lliko L111'1J cb1t.rge tor car. 
ryln(C IAHI ('Otnruodltlci;. tor the )0051:~r 01-.~nce rrou\ MPmphl11 over &aid cooneot111g line 
tbrou1th Suwrne,.,lllo t(I Ub111.rle1t-0n, $. O .. without pn-Jud\oo to defendants' right to &pplr lO 
d1t-Commlwtun for rel1ot uader lhl!! provlaoc1u.uee of the tourlh &eotlon. 
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I >JC.,ES I OF JlJJ)JCIAI. DECISIO:S-S. 
m•, 1~,0:-,;:; 01,• TIii hl'l'llf;Mf' l'lll lfl' ot' JO\\',\ lll:I.ATl:-(1; TO 
H1ll1.\\',1Yfl llt'l!l:S<i TIIF: Yl!Alt. 
11411114011, 
1\'bf':NI • P"'"°" had •un baa: • ..-e, for wbll"h lie wo.aM ha'" .. to p.,., ebarsr.-. and •u r• 
,..nd r •a:, btlL ••Pl 10 hniel wllboal atll'IOPI 101e1 It. and In Ill• ahrb\ ll •u buth..t with 
I be depot., ud It appeared thal thed-s,ol ll'd C'loMid Yf'r7 ..oan •fl4r lhetr11l11 ld1. and lhd 
l lll'U lb• OUH()lll ~, JuullDJf lDt'D IQ ....... lh .. tr tru11k• ., tbP clepot.OVM' nlaht,tmd by•otntt 
■peclal arnrill'l"Dw111 1runlu •em "01111• t1mt4 left uul on 11111 i,111,ttorrn •h"u th-, •••Lion 
t"ir.,.9'11, and IIIOme tf'ltlmony lbal p!alnlll co1Jld lla•11 ,-01t11u l11- b&e111tt1 wltbout apeclal 
pallS.'!I ll!!Jf. that II. wu fur the Jur 1olnd wbf'l.tt.r NHonable f.entU..weN ut.nd414.an4 
a ,.,.Ntlot lor plalatJI •a.1, Htl.l Md nai.-t111 &d and S1kw ,o es K«Jtuls d \'. W ~- n, ,59 
N w,c, 
\\lh.-ro th• ru\eo nf tho 0(1111.,iany r"'4p1lrrd • •Dl(lrl•l permll to h11.ve Jnrf'lrr "'•n111hrn•.e• 
obttked •" ba.,ga1e. tu a" aC'tlOn •c•IMt. U,e C"\lrnpat1y IO teOIJt.,, 1h18 val11" ,,t •urh ,..,.,,, 
e-- •blppeod or ~b~IIINI .. bal1r•re In .. 1 l&Uoa or •ueb rat•. 11l&laU• ean 1101 ftC!O"t!'t U a 
~1'901l bJ lh ~=-uc\Not onllnarJ ie,.~oould Dat'• lln •n ,-.., 1beclleekh1JC <•f Idell r.,... by 
• .«alloa ..-oot wu problblU'd by a ru1• ut lhecot11paa1, b6ran not r-N:O•H the ,·11.lut1nf •u<'h 
o-..o U lu.1. Wtbt, t~,. N. r .1/.,t·-'t. t•. llil <'n.,IIO~- W ,ltr.. 
("Aa LOA.No 
Whtl,. a. l.'IOn\rut o( •hlpm•nt from • polnl"ln thl• ,taw 1,1 111 l)'llnt without d1JtM1 nol 
delae •h•t •b11ll oon•llhn.e & Clllf load. IL l'lltllltal tllULObt an1m11c rallN11ul fflf'D &hd •hl,pers 
MIO"'" IIUIDl>9r or poundA MftUlhU.tnt •u('h a load, ltUt'Hft• .... ooatrad, (J,rr,d ni. fllleaQo. 
~w..,Jd'PJt'4 .... -.sa,0,,.ll'ffllf_.,~ W,.SH, 
1tw11n•T •lKUIAIN, 
Wbe,. a rall•&J' oompanJ bH a ri1l1L pf wa1 rnn11ln1' ov.-r· the land ur nno•r•ld•at.a, tt 
.. Ml ~ a ....Sd•■I-Ot'eupS.r u n1u-t be .. ,,.ed •Ub ao\ll!le or lhe Ja7la1 oat of a hl1h••J' 
•"•• ta.. IIMMI, ... ••■l or ,uah ant~ •ltlatH ,a. .. prQICIMd.lnn w l•J' oul •urb hl1hwa,-
..,...... .. 1d rl&blo( •• , lftttleu rd. narlr N, loJM {',nfnll 1'4GIC'IIII, 61~. W &\, 
lf.,lllNG .IQ■T lllf WA.\'. 
ln ......... ,. u .. tf'a(ltl la. CllHllMY.,.F. wh .. ro bo,.... lf()t tJpon U.e rlcht of •• ,, had 
...._ ~ Nhra.l r••n prktr &o the ut or IW. the oompan7, arUtr Ibo puaqo or that. aot, 
-.de~r141n repaln, Ma•latln1 or nalltnc on I~• b•1ard1 •nd pulllnic on nld board• lallon 
f,-OIMr po1•1■• I• ,1..,. uf board, which bad beoome dcfffllH, DO n•• m■&er1d b4ila• 
... .... ........ Ml■do IIOINtMU&••· ••eb "'Na,•ln.." .. .,. coawmplat,ed I■ oba.p&er 
II. ..... r 1M. pt0wl41•• tbal •b•N t••ew •lrea.d7 coi1ne1.rae&.ed are Nballt. or repaired they 
•-OINlfona '° Ille req11INra•n~ tber.ln 1nade for ne• fence,, Jl11.u1'l11 N. Cfalcauo it 4Vorth 
....... ,..,,_, O>nlpa111,II ~. W. M. 
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flRlt 91T lt'I' S!li01'.'i.lt. 
(X)de N<'tlo11 I" pro.-ldflt tbat •· an7 eorPot.t.1on operatlnl a rallwa7 &ball bt Hable 
f,,t all d-.rna!le by""' 1hat la t,f'l out.or cau.wd bJ' npe,ratlDI 11n7 auch railway," and Aeclloo 
ll'.l!J prov1dn th,u a common carrier c:annot.c-•empl lUfilf from ltablllt7 as such carrier by• 
c,oalr■N. 
Jn l . .,,.. or a ('on In.ct or lra..e bt a rail""' c,uml)al)T 1l•ln1t a PttMOO the rl11b1. toerc-d, 
•" elt1'fa1or t&.Dd oo.1 it1ed1 upon 1'- rl~ht or way,"' clau,.e lti lht!i leue that. I he le-Mee will 
nn t,oubl• aad protN:&.l~rfram 1dl llabllhJ' ford111ma1NfrOm 81'@,whtch, to the operMIM1 
,,t lon-.u'• railroad or trow C"-f'S or ensln0:1 l't.wfulll' oo It.• track, DllLJ aectdentally or null· 
1eotlJ be 1.-<1mtnu11IClltf'd to •n>' pmp~tlJ OrAUUC'turt on Lbe leued Pn'lD'll,ea.. 1.8 beld •111,ltrJ, 
•nd nol In ,-10111.tlon of lhtt ~lino ot tile QOde •boYe quoted; reve,,-lmgG3d N W. 'ffl:li_ fJN• 
V"Ulcl ni mttwfl l'tNtroi /tfJU~II (',,,..pau11, l7 N, W -..s. (HobtotOo & Klan~ J .f, 1>1111enth1,r) 
··••rltt"TKD t'..\ffl.11., l,U ■ll,ITY or R..\ILWA'I'" OOMPASY 
In an :11.cllnn '-'> ~-o•er-damaa._.. trout tl1e- I~ of ieattle. aiitJtd to bav~ dlf'd from 111• 
dl•fla.te C'llllf'd "T•Hr.'I f"t'\er,•· OOfltrll.C'ted by oon1aot. wllh & cow whleh tho dofeodanl u111a•• 
f11ll7 tr-.o,po,Lttl In«> lhl• sl.aUI rroro 1111001•, he!ld that. e<>de •~tlon fmll:, amt-ndNI by a.ct• 
l1'<'fflJ•fl""l ll:fl-t.6nl llAl't'Wbly, th1Lptt!r- IM\ dec-1ar1n1 that any r•thray tctt'll)an1 whlcb ahall 
brlro• anycaUl• Into 1het.tate-, wlilcb a1,1bo t1me werti In tueb aoondllton u t.oMmmunk•lfl 
4:['n·.- •--e--.•r, •hall M 1utH.1 of a ml.ch!imHnOr and tho any ~raoo who •h•II bo Injured 
on7 M'cure dsusa11·•• d()C!a not m•li:e the ~hit llablllty to l)f'r.oos Injured by the lmoor-
hth.m ab•,111lu1e. but mak• oolJ • primn fatft ~ or ll&bU1ty, whfoh may be rtbutt.ed by 
•huwln111 fl'fl'<IOIXII f,om nu11,.,n~ on tho pa.rt or tbe rall••.1 C"Ompaoy. F,nro r,. ChlroUo, 
Jld1t1J"''t tt .~,. Po Ml Ro1l1h1,11 C'u 1 67 N. W. '.1!1 
JOIIIIT R.t.'U8 
A rate fb:ed u lO tblpmf!lntl Pal•lol over t•o or more. roadt It a .)oln\ r•te, ao4 under 
chaptH n. •c-tti of I*, auH1orlsln1 the cnmm111alon~N tOMUl>ll•b .)olnt, \.brou1b ra...., ,a.,., 
m,Ht bf! s•ncr-at-d bf the a<:t of IW u IO 1Le nr,tlce required, and a joint rate adop..S w1'b• 
OUl ,uc.-b noU~ bt-11111h'eo II --~Id. Stale N.Chkaf,,1, 8u1·ff"'1Wfl ct Qw•IM'w RdUn>orl c,,mpu,11, 
«at.,:.i!N w.1000. 
Klt.LII'<J .t.JID l h.lCMt"O or LIVS tTOCK, 
Wbe"' bor-t:t came onio t.be ,11bt ot ••1 or 111 ral1•a1 c,otllpaay tbrouah a 1ate wblol1 
wa• IH duty in 1'ffP clOMd, and 1he horw• are klllod or Injured 011 tt1e rlJhL or way. lhl'J 
c.-omp■11f I• llable. Jlo,alN'll l'W. Bul'ih~,m .. (..'edar UapWM t.t ll'llr'tl'trrn RaJhm~ O.•m1>11w, .).7 
N. W~'4t. 
11iat11te don not N"q\llre Hllwa7 ooMptnl• lu reaee •here, eona:tderlnl( UJe public 
roaw•nl~ntt. IL would not be au It able W do ao, and In operatltal t.n.ln• on df-pt)\.ll'OUnd• 
•be,. tb• ■atno at'f! run at, a ltf111.fir rate or •P"'ed than flud by the tllat.ute. It ls lh1ble 
tor talut\19' to •lotkualJ thal are .. ruuolns al. lar&r;e." a.nd would an,~ llable tor lnjurl~• to 
• bone bara....S IO a ••IO•· t'olli'"' n. (htrago, 1Jurlfr1Qf(Jt1 (f (,11dn<'11 RclUrood O,NtJ)l'IHJI. ~7 
N W'.'i't'I. 
Wlilere a rl1b1. or •ay recice.at a eroaln1 lt!a•e- unenclOM!d a DOrl!on of the rl1ht or way 
adjolatn1 the hl1lii••1, aad bJ tb11 oon•tructlQO 1,nhnal■ are prowenled from eaea1,1la1 and 
an probabl7 ror that reuoa KIIIMI or lnJu~. ll 11 no error for the oourt LO c,1haf"111 tbe Jurf 
tllat 1r th failure to re■ee all ur lbe rt1bt.or ••1 rontrtbul.NI t.o eauN tbe luJur1, 1t1e r~I· 
road t. llable. Jf'eC'nltllnl re. O.IN'loo,Bodr i.&ond .t ~ RafllCIOU ('QMJNIIIIIW, 18 N. w .. 11)1i.\, 
WIMre a. prtn&oe lao. abou\ IO , .. 1. wlJe aa.d Ill or 40 rod• 10■1, leadtn1 rroa1 a pnblla 
hleb•Q toMJIDetmproYH aDd eult.hal.ed land•,erouN a raUw•yoompanJ'I rt•b& o r ••r 
altoal h• rod• tl'OIII lbt bl1l11ray, aa4 1.bla l&0e la et"09Hd bf a reoc-e at.114 e-.oern end, moat. 
naote rroa tbe lllllll'Wa7, H4 tbal a■UI l1191Ue company bad maintained. a re.ce and l&\eo 
MTOII lloa. lM ..... 1, 11de ol lta rl1bt of w.,-, t.n4 darlDI t.ba& year remowed t.be ume apd 
, ... 1t.NlliubNaopt11 lllleaUre le•■lllalaN, a.■4 baa been uMd b7 wood ebopput who h••• 
........ 9Q to ud riroa lllelr worts, .... bf ~ OWHN or &be laod «. wbloh It. lead•. aad 
-----• rorawllU. .. blloalr•&J toreaoh t.b• .. •••••J• but.wbleb•• more t.b•nt.wo 
,_.. ...,.,_ Nit ... btoo• llit. aad a betr.r wu llllled. oo tbe etON•o1, t.he eo• puy wu 
.......... - ............... la... ... IIO lelal ....... .,. . .. t.be plaoe In quNUOa, a■d It 
....... of Ille ..... , to,.._ lta tic" of • a,- to pNfta\ auc,b UabUlt7, lb'etwlllCln 
• .....,..,_.....,.tN..-.--•eo.-•.IOl'l,W,1:1. 
.. 
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A tlllP proMIJltllli tbe uoooup1h1Jr; or 011.ra by l(OlnQ be\.Y>Cf'D them whUe, In motion •Ill 
I)(! be1d tAl bll wa.tvt-d by the eomp1t.ny •bore 11. 10 ... ;; the ou,tom t<, une<>uple Car-6 In that. 
mauner, And U, •at iO opl'!u a.od noi.orlou-. t.llal the officer! ot the,oompauy coul(l properly bo 
c.har,re11ble wl\11 no\loo. 
In action tor~au1ln«: doa.ih or Pt1M!ICU1 Jury 11hn'*ld 001111lder dewa11M'1 agt t1incl oocup•• 
1.1011, tho "a,:N be •U receiving, the condltlun of hl11 l1('1lllh, nblll&.y lO e~rn mOn6y, lndt:lOt· 
wlnlnl 11ie Cb,mt'KCfl. Venita&. tor 115,0t.(l hc-ltl not e:l"<:t•,..•h'e. J.ov:t tf, Chl.r.ar,;,o, St. Paul, 
Jt1l11nc.ap;,l11 ..t O,11aM /k1Hl("(IJ1 C1>111pnnv. MN. W., ll0. 
la• c.»e .-11ert, a br11.kem11.n ateppdl olr -R 01ov1n.: train on. "- pl•1forro, .aod fell buca.UMO 
tba tr11ln WllJII root•lnit In an opJ)O~he JlriN:11011 from •hM lu, ~nppo&NI. ho CM.nnor. re('C)v('r tor 
the !nJurlH 1u1•t11.lued. JIAUU ~ir.Cblca!l'I d' .N1JrllucuUrP1 RoflM."Oltl Co,"panlf, 6ft N. W •• 1!181. 
Pl•lnt.ltr •• , he11.d br11kemli11 Olt I, fr~l-bl. train. •ind 1 .. r, ht" place 1o the Cllb or tho 
C!nJ:lne as the tr1i.ln wu up1iro-.cht11s n. •1atton, ■nd 111 p1l .. 11ln« over thfl tender ict+•pped on tho 
114 OVfor 1l1e, "m,uihole" In the lt"1k, •ud It flld 110L 1m1t•ln l1lm but. 111lpJ)fld and t.UUltd UI> 
11nd hla lr,r we1,&.dowo 1111d wu lnjurf'd. Tba eourc !ill)': ••If the ph1ln1.tff' w11.111 In tbe line of 
bl• duty In t■lcltJIJ the i.llreotlon he did to R:ti:t. "" top of the train, and tn ~teppl111 011 th& 
cov,rtnK or the aianliole, 1n1d WH.'t not neKIIRent In f11.Uln11 to dl•cover that. II., WILi deft-cth'6 
or out or Voflltlon. he wu e11t.lt-le-d to reoo\"t!r' U I he manbo:c w-, IU'lproperly or 11ea:ll1enLly 
COl'ered. ('llth~r by ro.-011 of the lid belnst hnproperly phl(l'fd over the ma.nboln or because or 
the m11nbole boluK Improperly co1111troct.-e.d or out. ot rep11.lr 11.nd In 111 uu1.re oondl\ton.'' 
J!(lkr r.-. llUm,,, "-"trnl RoRr<'Ntd C,o111pcan.-. 3'1 :,,. W ., ,11~ 
U a rl'1l'IMl6 of a olalm fur deme.1e11 tor lnjurlH reeehl!d by an omploye of a. 1'11.tl••Y 
oomptrnY tt vbt&lned by fraud 1u1d 0lreutnvetHl011, aod money I• paid Jllm at the time or IUI 
e:i1tcut.1on, ht! m1t1 re-pudh1.t.e the relell-!le and brlu){ Illa: 1wt1011 wt thou&. flrtl p1~ln,; or lf'11der• 
lofZ bac:lc the money N.!C~lvNJ; but the court to auuh n. Ca.!!olf! 1hould dlre,(lt ll1(!. Jury tha.l tr tho 
plalntlft' •""' Unlltled to recover, t1,e1H1m of money 80 pall! 11hould bech!!ductekl trom the \'er• 
dlcL. O'Ortcn 1·.11 CltfMfJf>, Mll,caukte.tSI. J>otd Ralhro11 Cl1mp,t1,ia,, 1:1'1" N. W •• -t~'n. 
• A per1101\ b8'Vlol,t paus~ed a trnln &111,1:idlng on a track In a public &lrf'eL 11,nd walk Ing on 
lhe trnok behind It~ thouJh notre,<1p11Mcr, 1, hound to walCh tbe train end 1111.tcn for •la:nfll•. 
on tlle cba11ct tbi:..t lt.mar baolt, o,ud H nt>ltht•r ls done, en() the whltU& and bell 111'ert'l11ounded 
and 11, U~ht dl■plnJlf!<I at the rear end or 1111,1 tr1tl11 with tbtl ·line ot vl1Jori ur1ob-.tr1,Jt' ttd, IL. 
would bC! the d1,1ty ot tho cftort to direct M. verdlot tor t.hc defendant ni.llwfly company. Ur,1~ 
.tuH v.. (."'JtfNJ(IO, B11rlhtQ!lm ~ Quhu:u notlroad f'ompa.n11, C.i N, W -t!JO. 
Atlt'r hu,dlng a C&r 1n "rn.11ro•d yM.rd a. pereoo II' not, LUI I\ matter Of li.w, aullty or ne,t• 
11(1:aoo-e In driving along• nu.rrow pa!oa;ngo 1"aY l.letwe,n th~ tucks «enera\ly u•cd by peraou!I 
havlnl bu,;lt1e!i"i wl\h the ooropa.n1, anti 1f h111 boNL("I ate lnJuN!-d by nt1tll,rence ot th,, CODI• 
J)BllY lo not. tl•Y1DI a br.t.kt'l01ll0 on Lho Cllt'a when. a. ftyluc, ... tLch 1-. bt>ln11 mada. a Oudtn,: In 
fuvor of pla.lnUrf' ■ut1luc tor suob 1njurle!II wilt noL be, dlNturbed. Rclf••tl,,ldu t"lt. Chki(10Q, Jiff· 
vouku~t- St PnulJ?alhMvCompa,i .. , rt? N. \V. w.:. 
Wbero 1&.81)~U('d th:i&. plalnUlfwblle maklna a CQuplln,: h1t.d •lgnalea t.bo 6remi'ti, •bo 
WI\I lC:t.lr.lJt U en~lneu, W 8WI): Lha.t. th& tra1n h•d •l.OJ>ped, Or Dfllf'IJ •o, and lbltt. plalotlff' 
while t.rJlng to dr•• thn pin, was l11JOH!'d by ha.vlnlJ b\11 hand cau1M bet.weco the bumpera 
by 1ho U&ln ,uddcnly ba~k.lns without. not.let, & ,•erdlot tor phdut.lrT wlll nol. be •et 1l8lde. 
l\',u·rt111.11t"1.Chfcaao, l rock I,1!4rld ti: P(l('l,/lc RaRIOOl,I eo,11µa11y. M' N w., SU 
Tbough tbo r11IOJ1 r-equlre that.• tuln run t.11 spech1.I order -thall not le&ve a 1tat.1on 
unlll'llli.. lln· ('f')nducwr and tmgln~er ht•VO • copy ot thoordtr, and tha.t.h mult. be 11hown t.o the 
ftrumnn. the 111.t.tUOll a wc,rlt Lraln 111 not (CUIH.y or c,onlrlbutorJ DflGllKeooe 111,JU1ougb he may 
koow thli.L a P1.L'Jfle11g11r lra1o •hloh 111 due bWJ not. pa•11od It he tall" to obJuct. WhPo the con .. 
d1.1c\Or qrd11r• the tra111 10 move out on lb~ main trMk, where• colllttlOn with the vJ'~e11gor 
\ralu OC\'.!Url lu which the llrt1m111.n 18 klllt>d. Where, thou,ch Wllttled by lhe ena:Jn~i!r, the 
IIN"tnan dld nol Jump, H h e. wu •uddenly &spOHd to 1re11.t. danger, but. doet wbut, he think• 
bftll&. for hh ure,,, he I• o<,t aullty or neKllaenoo tbouah be tnLL)' not havo acted wl•ely. 
Hc,a N. CliH'o(JI!, • .Ulhl.'l'l&dC« .t St. Paul Ralht'O)IG°ampcmv, 01 N- w., t!O.t 
WIH'te •p@ •lal 6odl11J• of a ju ,y 11bo'flla that • bria\r:eman•• 81Sna1- tur b1;u;~klns 01u·• were 
obfiy001 th•t. bc.<1 knew the \clod ol c•n he wa.11 to oouole; tb&I. he had been ln8t.nu:&.6d I.low to 
eoupto them and when dolna to not to 11.11.nd btt.weeo the ca.r11 but.l\l- one 11lde whlle the can 
••ni Nmlng IORl'lher: th•t he bad IJ\kd6 "uch ooupllns111 l)etorc: and t-he complaint and evl-
denc,e •how ,111,t. tbc pt•hulff"t theory WIIIJC 1h11,,t. iho coupllnas on the Lwo oat1 were unlike 
a ad permluNl them tn oome together, tht•y not. bfllng tupptled with bumi,e1"'9, Judgment 
•hoald be ro, tht d<-fend11nt. lo an a<stlon 111,alnn the company ror h!•death caofed by hl1 
belo,: "ru"'hedi bt:t.we«:o \he c&N lo maklllllt the ooupllnR, not.wltbstandln,c a 1ener&I vcrdle&. 
la pl■l11Utr·• r.,vor. C.-FnuJn I'll!. Chfrago, R-td, Mand ,it Pad~ RctffM:VIJI Cq, t.1 N, W. 06.$. 
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hu,dc htiJ bHn ord,rt<d W ll't oo the t"ar to u11l0Ml It. afltr U. b"'d been 1wllch~, and ll wu 
Uu· duty of tho-.. tn ebar·re nf ••ttob en(llne not 10 nh,,·e h tlll they •tre a'oo1.rd, and the 
er,l(lnf!I movll'<l •ltboul an7 alanal white platotlrr ,,,,... a.u.empt.lor to lel on tbe ear 110d •M 
lnji,JTd, It t:-anaot b6 •alO tbftl a1!Jn•l wnuld ool l•••e a.nllod bhn, LfoN rt, Chlt:<100. Mft-
1t~1uktf ,t st. 1'1ul naU1M1t c,map,1111,1, II~- \\ .• ~,. 
lhr,d t"ar ut dtrtn(hu1t •~ cn11•trUC'«"d lUtt llll OthtNI ot almllar make with box for 
holdlnt tool• •racl othf'r atllolea, that. could be tta.tlied throul[b Ol)anlop,f"°:8' frorn the 
•t•tlon of tt,f' mat'hlnary of the rar. Pltt.lntlff •u • r.6t'tloa hand on de:renda.ot. • road, and 
with tither• wa• pn>a,arln1 to 10 bom1•, •tc~pp,NI ou tbe c•r and rtaehed over I.O put. hi■ 
mht•n11 In UH' tool box throusb ao optotnir lo wblOh the ear m&<-hlnNY movt-d; one or U1e 
IDf'Q ,1-11rt""' u .. f1i')rlf' or them kllOWh•I or ol•tnllrl"• perll. a11d bt• h•nd WU Injured b7 u.ld 
,nae'l,lr1ery Ud .. r, that. thrr-A wu no ll('lllllirence ln ,uar1\n1t the car and that the injury wu 
not. cauu.4 by an7 derf"Cll¥1' c,on-itructlur1 ot the car. 1la11tClUm t'.f. C11f.tn(,,O, llOtk 1,tarid ..t 
l\kt'lt llnUll'ira, tv, .. vanw. Gt~- w .. 41~ 
AAII.ROAU CK0~"ll"'08 
One r11.\lri,ad oc>rporatlnn de.lrln11,,0wnteruot.H<1 roa.d aoN,)l"I another ha• not. the ab.O• 
lute rlahi. to~lfft whether 1, wlll m .. 1<e1tr•de, o•er. or under cN)flltnct. t.od Ir h, PrOOONt to 
make croulnR" d,ru. wlll uunt_-ocaar11y 1ntettere with the u~ ot t.be ratlwayorcNllted the 
oourt.11 hut' Jurl~1c;tlo11 a.,., ~~•t"uL Ii. Olkag,J. B1o1rU11Qfon cl' Quh)C&, lloll~ Cc,1J1J)CIIIJI N 
C,1{6;t"9. P"'1 Jj,tJ(IQtl ,\· LN•-'"''"'' n.,Ctim1t(.\')lftll(IPIJ1,MN. w .• 911,;. 
ROADll.t!f H.IIOUV.k'ij; tU.:SD~ 
A nllroad oornparir ('llnnot. be oonvloted for aay ol>atroctlon erecl,NI or malnLa1nt"d 
o•er ur u'-'°n a hlll'hlll'a.y durl11,: the Lime II.II bui;lnl!IM ,._nd prupert7 11,re In the ht.nd•or • 
rtl(>~J••r. ~!l'II~ t'.f Afl1U1toi,,,I'- ,t 81 U1MWllOihM., CulltJkl~l.,, ~ N. \V,, 401. 
tlCll&OUt.a or IIU'f'U. 
Thfl •••Lot Aptll 6, IM ... , 1tvlnr authority to the oommLHlorui,w to t,- t. ffhf!dule ot NI•· 
A(!Gt.lilf' rnaxlmuui rates, provldt'd that •uch ache-du le and ch.uUlc11t1011 of fn,l1ht ahould be 
tht.-d and an Into 1>trect within 1hrty day, ot U1t!! takln1t tffeot uf tbll!I lll"t.. end •I~ pro-vldtcl 
tor publh-a.Uc11 of a notice that •u\1l1 a. 1i<h'"'ule had ~n adopted. Th" coromtulcmen were 
f"Djolned from walc1nc or ~mplt.•tln,: publh-atlon or ao<"h notlo-, wtthto •aid period ur tl•lY 
da7• lltr.J, iluu the ac-hf'1l11Jo n.-verth•l"'9 bel.•-.m11 f'fl'~tlv• at tht-1 t:1plntlon of the ,h:17 
Clay•. ilupp,r ti rd 1w f"hrrttcJli, lfH1t1:1u.kte ,t· St. 1'1\l! lMol1t•ct., c,,,,.pr1ria,, rv X W • 4"7 
Clll(.'AOf), MII.WArK•Ut & NT PAl't, R,\lt,WA.Y 
av ....... , • ..ta,pcu,,ri1, 
Dos 01-0,1()• W. WAKeP'1a1.o, Jue211il 
Aellon t.o fl'OOVt'r rur ovt•n:har11:e up,,u fN.'l1tbL \"tm:lki. and Jud1ment tor ptatatUf. 
Defeadanl appeal•. 
J . W' OAaT, 0. P. OA.tll" Alll"0 T4Tl,'>IA., ~tlUf.t, & 1-'Al't!IIAll,Otl'tH, fur ..tpp•llant, 
ITaoao AO••" /ur ..t1,pellu 
h'.11nwa, JudH, 
I -Aalnall,r •••Dd~, lb"' petition oh-.rJNI du,L hetwe~n JolJ 10, ll!#, a11d J&ouary 2'~ 
,. plalallth •lllpped OYer de,fend•""'' ,oael ltly•~vtn ~UII of Ume ,,om lhquoketa. (,}WA, 
to llloll• Ull.y, towa, ••d I.ha, I.bet b..S twwen oompelled to par u fr,•l1ht thf!rt-for tho 11t.1m of 
..... le H ... al the ... al ra\4 u l1ed by 1he railway corornlHlonen uf tills •tai., 
ftp Ille ....,. ell..,.... wu unreaa,ona.ble-, onJu•t a.ad utortletnaw-, •11d tbal the ral.e 
.... tt, _,. ocnamlMlotlen •uJ'8al a■d reuoaable. That a dflai&nd In •rt1tn1 wu made 
epea d_,..4-DI 10 Nf■■d t.M da.m..- "tUlatud bJ plalatl«• bJ reuoa of tald llllfll&I 
l 
r 
DIGl(ST OI' JUl>ICIAI, DECISJO:-;s. IJ,j 
C'harlfl,. ~ .. ld denuu:id .,.,. 111.1de mot1' than Htaea d•J• pr!,1r t.o the n,nJtnellt.'C u)~nt of tbll 
a.ctloa 
Th• amPnd..-d and tubs11tutflll an.wtr l1 In thtff tount•. 
Tho.,., l!('IUOt •'1•ulLa the t'llrpnr11,t.ft oaoatlty ot 11,4' de-ft•nd&Dl tbal It l•fn&&t'NI In 
operaLJa• • railway thu betwN'n th■ l1me. 11ta111d In th• Jlf'tltloa pl•lutltf4 "llilp~cJ ovitr 
d .. r.Ddanla llnf) of n>.cl lhe lime •tal.ed. tor •bk>II they l,l,t,ld lhf' •UDl ..-1-.trnr,d. l~olt'I that 
any lcs•l rate w- lhNS '-'r tbe nllway oommb.alon•nt. ahd hJ• tbal lht- rai.., fh:td b7 Uu~m 
"•• no& J••t nr reMoJr,able dtol"4 th•L Pl&lolltr'a •ere 01'tf'\•h1t.rlt!d for tr&n11purUac •a1d 
I me l~nlM i1.ll atlt•1at1on• no, b"fo,. &dmltte,d ordf'nled 
In a■ecood. NJ•tnt 1t 1• 11verred tliat ••ht n.11••1 comml.-.,lonf'n: allf'mpttol to mt.kf! ll 
t1eb~o1• ot ..... for lhG •lll"fOfllll 1,t 1\mr,, bu, &!Jf'CN that a.Id -.i:-1,Mul■ ... Hver pub-
lt.h.cl &I "'1'jUlrr4 b1 l•w .,., u to bt-L-.OfttO Pbll1tat,iry upoq d•h1Dd•nt, tba\ on Jdnfl 11'1 IM'\ 
&J>plloa.1 on wu made lO tbe ( uhc4 St.Atn t'lrcutt. ,lud•e oft.be J.:l,ihlh Judklal C1ttu!t tc,r 
au ln,111n ti.ah ttl!!lr&fhl11• N.td eomm1Hlllntr9 from puttlnc la f•>n,. vr publlttelfl,: .. 1d 
IIClhedult"', iaed an hijuoolJon l'lluN.l In an:ordatn•e With 1atd •~pll •atlon, whloh ,,.malned fn 
f r • UIUII 1001 aft.ltr tbe i•aits l'D"lltloDlfd In the l,elltlou •nd ••Id ■ehe,dult.W'U ne'ttr ~Ub• 
llabt-d "r In lul'QO 
In.• thlr,t euuut It 11 11,llf'111d I hat on ;'-iu\~mbf'f' 3, Jl'l.~.i. •aid board of rallwa, c,.imml•• 
lloneN vret•fldlsis l<()&('I UnGffr lhe al'l "' 11'1• T•N1l1·11N."\•nd Of'nf'rlll ,\~t-otblJ, •ppro-·tNJ 
A11rll I~ &Ht"rJlll"u-d to allf1' tbel'l,111alftt>1lll"r11 ()( ra~H <•t tN'IWht In Iowa.a at 10 r"flduN 
ti" 001111,M.n-.1 h f,•r ,,., ►por1ln• llrne In car toad Iola, aud m-.df! lia ordf'r 1b&1, IUC'h chai,,:e 
abould tall• l'ff'ttt ~eerubt:t a. i-~ a.ad were ab11111 lo proceed to 1)tJ1iH•h thf ••rnfl', al 
nqu cl by the & t l ma\:e II tJbU111v,rr and 1h1tl oa Nov•mbtr Ill ddenllaai llerl ao 
&JDot-ndrue-nS. lo 11• Ill Mklnl Uiat lhf' l&ht 1:'01JJtalHl01,rN be rf"•H•ttit-d from J111bll•hln1 and 
DUU IC iu foroe•ald l'lo1nt't<1Df ri\1t••• and aald clr,ult Juda,• madt'I an ordf'r , .. ,ratnln,r aald 
tom •loner. from p11t1ln1 t11ald ratee I■ fott-e until II hf',1trhir &lid that t'ln ••e-br~ary a. 1118$1, 
Nt a.ad liearlna-, lh'l rntralnla« otdtr W,H Ht a1MI! T~at ••Id aehNlule 11,1.il c-huw1ltlc11.t1,,n of 
Ul-h WU l.f'1r,r publlabtt. nor In furve ,,r r.lf•ct dutla,r lbe- tfrnN ""htt"d :11 tbt1 petltlt.n, 
PlafDl ff demurred to the 1t"et1nd a11d lhtrd dl\'lal ,r,1 ut tbr am•nd.-d aod aubll\lluted 
an•"•' 
To the aeoc,n1 d1•1■lon, ~11"41 lhe t.aou •t"t,.,J did anl t-.•n•tlturn a d1•tenw 1.- Rt"• 
t',u, .. il10 ac&. auUw,,1,1r,r tbti thing ot • 'IM.'hc-,,lul• t,f r••eo11a1,1e n111r.,-troum ratN d!d not 
111_,utpl11te Ir ,.,qoJlrot u!d ac-ht"dule lo be publh,l1t!'d Jn c,rdtor lhat It 11llould lake l!ft"«r<!t 
S. That tbe ••••••r •11,uu \hat U1e cua.mlnlou,.ra, •Nini' u1,d1•r thi,dltiC'lloo.ofthelaw, 
IDAdt •khedoileof tr&.-.On11ble m11•ltr1um treltil,I. ,...r,-. to bt- rbar1c-d by ti,• I Inn of tr•o•pur• 
l&tlon IJ1 tb-,atate- 1 f Iowa Thar tilt! law provldr11 that lht1 114;•hM1tll", wh.-r1 D\11.d•. •h•ll tn 
aay •1'f'DI lltll Iulo •ffttl 111otl111n •hty day11 1i11f1er the l-•ICl111( dl'rct ot 1h• 11talult, and the 
~}tedul■ to k t.'lfttl 11.l 1hrr tiitplralloQ "' tbl! ahlJ 11o1..f• 111d.,pe,n"1 .. at or anJ publlrac\oo, and 
n1:aN11--.ot Mid h,J11aoth,1io. &.-Thal the puhl11'1111011 of 1t,e M:hedule I• a forrual matter. 
••d hatraded fnr tl1t1 benef'II uf tt.t! ra11"a" c ru1J11nl.,. and d1•f1tt,d411t, Jt.nd la not fl'Qtutl•I to 
au 'l'aJl.dltJ lihd 01,1er,11,lon. l'hal uld ."' ...... , 11t,,, ... u,., 1,1ubl1Co1.tlon ,. .. Prt""'lttd by the 
wronatul aC'I of dtfr1,11,rnl, and ll•ro,1rt1 110 fa.ah ,.., ,,,.,c!~t of the 0tuum1 .. 1tonrN, aod 
d.-l,11d111•L I• •10p"'9!'d Cr,m db•l,IUIIQJ' lhl' v•llcUtt or <•peratlc,n M •aid l(•hf>rlole. 1\'I the 
tbltd 41Ybloll ••• ,,... I, n,. acl ot u, .. lf'lhlatur~ ,111thor1r1DK the ('Ol'l\mlulo11e .... lo 
eh•hl" •nd re•la.o •chedul..-• t11ie• not or, W111pl•\e> or ,.,1ulh! u,..., ,,oll•~ ot •aid thane• 
ab•ll bfl J 1tblt.hod In order fur U w 1,1k11 efl'eqt11,nd h~"""••• bl11<1toaupon di:,ft'ndu1t t.-Tha'-
Nld .,. •• ,, •hows that lbe 1,111b)lcatl~1, ,,r ••M t~VIIM-d O('htodult' ... p,-.venled br the 
wru1:1sfo.il &'1t or d""-"■daut, and h l<J Nt<>p~•t ftom dhpullnJ lit val\dltr and vpctatluo. 
The C'01Jrt au\ahu:!d Lb!! d.,m,1rrt r to the ■e4.'0u•I rt111111 ,rn,I o•err-aled ll •• to thf.l third 
oounl or U1t1 an•• r, l'hf,l'Tath•r. ddrn,laol• Ir, a fourth 1..'0UU& •""rrP!d I hat d111 r1lllway 
oommlMloht'" 1 fo\'f'r m•de • sc-hl'l(l•1l■ ~l, rat◄• er tl·u-d a. r•te for thfl tr11ri~1,1<1rktlon or lime 
ln ._..._, la:ad Jou a• tided h1 the Pt"lltlon, ,u,.I dl!'ri1t·d lli•l tbl'IJ had n¥t',ebarcNI pl•lullfl'a. 
I. l\rror J• ... 1,11"4 UJ)C)n tbe •c,tlon 4;,f tJ•• court 1t1 11urotalnlnlf olaloOtr'• ,lemur• 
N'r IO tb• aec.,oqd OoiH,rnl ut •lf'ff'ne'.laul'• "n•1ff>r. \Yb,on tMl'I 011lnlon w l'I pn,part'd thfo"" WIUI 
n,othla1 ,,~ It er ~rJ 1,hnwlt11( ttuu any ,,.oepllon tu ti,■ rullnA" hllld bf't:n taken On !'il'OlC'Dl• 
brcr I, 11191 a M<.'Oad 11meMlrnPr1l 1,,, lt•• 11b<ttr ... ca I• lled whf',..lo It 11.LIJ>e•" 1h11.t 11• a m11tterot 
f~I ••• t'I ~pllon W•• pt<>p,tf'ly h.kf!t1 Thi" am11odmt11t la flleJ 1t h.1111r ttnu1 ahttr the cue 
ha• bNra fullJ •r1uod .,111 a,1binlll-od, &'1d If tht dt:d41..ln or tbeQ•1 ... t1un r1t,l'-NI by 1lie •t1•• 
lalr\lna- Of the dernurn-r CfJiJld IWl'lrk &fly p.-.Judl<'e LO •Putolltt•. we 1ho11td, ht view of th" 
tardJ p.-..ienlatto11 ut tbl• ~r.!, lNI la('1h1t!d t.o dln~it•nl tile point m'l..de 1-'or rf'....-un, 
Ha I'd Ir. lh,e Orth dhl,loa c,t ti.I, c,plt,lna we ffl'"" trnld that ilJe df'murrtr ••• pr-operly au"• 
l&. ,cl 
f<EPORT OP RAILROAD COM~IISSIONl::RS. 
1. h la Hid lbat a■ thf" dt.Lrl('t ~10rt o"trrultd 1,lah1t1fT'•11 o•murttr to tho U11rd count 
otdelN1dant.',- an•••r a11d •• I)() rtply Wl.l flltd \0 .... 1d~·(>lH•t. lht' ft1,('lt• tberelo pltoadtd mun. 
b.- takoo M •dmt1u,d. h I" alllO claimed that thf' allt-l{atl•m• of .. :t.tdcoutJl •tore ,u .. ulned bJ 
the W'•lln:woy 
A1 tu the lallNt'h1:m we do 11ot. ftnd that lhf ttt'Ord of lht- federal court w•• tn t-YI• 
deu#"f. Tb~ only retc,em .. "e 1u lh" rf"cord 1,, 1hl11 d1u,i;e 4,f ela-111.c-.uuo aod adoption Of m,w 
ratea I• In tb111 ••tlmooy ot f'A1mmlNfontor ~wttb, wbo ,-ald: ·•J'bere w~• • .,,,, mll.tertal 
,·b•1111"o:< niade In ela,...lfk11Uon." 
1'he Illlno1• cla .. •tftca.tloo. or\•ln-.UJ >1doptt,1. w11111upplanud by the Wl'litern cla.,Jlftca 
tlon, Thia ctiao,:~ ••• tu1uie prior tot 1,-, Dd of J,'rt.ruarJ. 1-.:-9. I l. d0tt ool •PPft1.r from the 
1·1'ldeoNI th•l lht" c-l,..,n1e •a.• n,ac.le b\'Cc,re pla!11\I•·• ,.btpmtnt• c;ea&ed. "-btQb wu on Janu• 
uaty9, 11-·~ 
All tbt1.t It l'bo,uJ I• that t1,e<"b&t11re ••• rnadt prior LO •'ebruary tsd, It--& The pleMtln1 
t'har1N tlqll. lhe ....... mtllh'ltlUlll:'H oUo,,,,Ud to m•lt• thl• ct1au~flOII Novtwbtr I.•~. a.od to 1t0 
h1lo tffttl. l>tttmbt!r & 1s,-1, and tht.t the cuau:nlu.lcir,f'l"9WU~ enjoined until t"'f'btllt.t1 t,. U•Jlll 
fn;im publh•hlnlf thf IM.'btdult or putLlt1,i: tl,e nlM Into rtrett. Jf tll~n It be ro11C'f'<ltd that hr 
f•Ulnl' 10 rctilr to this oou11t lu lllh•taUou• ... ,e admll1t'd. ll "Imply •rnouot• to ~n ellrotat.• 
1Jou pf lhf' autmpitd d1a11a;t-d 1cLN1ule and clafl"lll~11.\1011 from tllo ea11t 
!'lioL bt!lo,r an od1tnal fl\lt' we prt>•Ut110.! tht ~Uri hf'l<l that tn ''"" It toN.''-' AtJd •lfee\ II. 
DUH\. be publhhtd JI.A r1!q\llN d by law. 11. ... nn\.1,1ubl1.t1td and bftUN ... rio&. In fon.. .... The 
att~ulpt.00 d1a111• Ju lbe achf'dulfo and r41,IH ..... It •Pl,lf'•'"· fi\)t ('OrJ"OnlWalt-d durhll~ the 
llme lhf' pli.lntll!"• .,hlpmeotM wue ~In• m11d1P. Coo<'fflrtt: tbe full ron;e of Mer7 allf'Jl:fl• 
lll'}n In thl• oount. and U1al. they are admitted by rf'uon ot tl10 (allure lO rtply 1l1tl't'llO, •ha\. 
I• tl.1<' •l\.uarlon? 
H&nHt'•tlt I.he attempt t.o ch•n1t• the former chi••IO\·Ulon and lk'~h<1u1o. by rea.on nf 
the failure to publh,b 1.he -■me waa not. fully ccm1umma11!'d at.any llmf' durl111 tht rontl11u• 
anc.- of pla1nUfr'a shipment~ a11d hence thie- former •,d1edul1P arid cl.,.lfl~allon ,..malnfld In 
foroe. 1t la ur11>d with 1lrt111. ro~• 110d aollll.1 that the comm1 .. ,.to1Je,. adopu-(1. the Wtl'l'ttorn 
clai,t1lftn.11cia and cb11.01,-d lhe rlllt-ll a11d ,thlll tl,&t l1ad U1t dff't•t.Ofdo1nK •••J with their 
fuf'muat:Uon lo m•klol the CIU41-llcatloa. anc1 ltOlit.-dulf' \\e havea,dd tht.t lht e'-lldtl'll'fl 
f•H• lO 1l10• that.auc:,h oba111e, 1r aoy. •a.a made prior to, or white the pl11lntUI .. • flhl&,1mf'Dt<1 
were being made 
Tho pJt'adln& no lt'I face •hn•• tloLt the c-h11Dl(e •-" a\.U!'m&,1l~ bul noL e<>n•ummatl"d 
dutlu1 the period lo l"ODlN\'"MIY In lhhl •ull, Wfl bold tlial t11en1 ~1,1JQ be DO th•oair lo the 
n.hie and t'l..,•lllcatloo wblcb "oulct be etr'°\:t1Ye untll U1t, i,iublll11.tl<,u lbPr..-ut .. rtoqulNlli by 
l••• al)d unttl lbf'> law••• compiled with In that rhP4("1 11,e former r•t• 1u1d cl111e11llll~a.tlc>o 
-.tood lu full lo~ TIH'te .,._,. 1h1rn no t!'rrur In 11tJ\. llanllu1 p111lot1tr·• rtto,rt'ry, U tht1 were 
rnllllt>d to l"t'1,,-.0"c,r, to tbe "'blpmf'nl• m•df' &,1rlor to Sovtmb.r 3. J'I,,'\ the tlni0 wht-ri II. II 
tharaed that thf'I atll'lllpl ••• a,ll,r,le to t'b■IISf' th• <-l•uUlic.••lloo auel M'.'htdu!t, 
-1.-Plalntlfl' otrt,~J In ••lden<.-e the ,ehedule of tt1111ton11.hl•.• m11111lmum rat.., ot cha.ra:f'it 
for tran•portallon or frt"l•hl lo Iowa. and ehu•Ul<"&tlon ot fre11ht adopltd by 1be ,...,uruad 
oowcnh1alone""' to wbleb wu au.ac:Led tl,e tollow101 C't'lf'l.ilcat•: 
caATI .. H'A.'fS-l()WA. BOA.■D or NAIUC.OA.D C())f,.t><uO:oc-lCNll 
11 ,. bf'rtibf ('t'-rtlfh,J th&l.1htl at...,•t •nO fon'·lt1loa Kheduleor t11e talll'Qld onmrott.11,h)n• 
t rHU tbe•t•tf' of fnwa I• a tru• N>py or the, M"htdule fl~parNi hy lhem June H. I~ for the 
11ald r•ll",•d e,11rtpaolt• and oorporatloua t11creln named, 110d 1h11.1 nol1ce or making lhl! at.JDe 
ti .. bt-tin publl■lie-d •" ttqulr~ b,- law. 
l\'ltat-n 1111 hand •nd •e.l of the loud of ratlroad C'f)mn,luluoe,• lhl• 61h day t,( 
Feb,uar1. 1>111, 
81 ureter or the bot.r1'1. W \V AIS .. WON'IU, 
S4°n'~m·.- ,., tl1r B•,rmJ tJ/ Rntlroad C1itr1t11i11<11,11ru ,,f lnM·c.. 
Tl,o dat•" f"IIII" I• f'\"ldf'lllly • tlJ)Olrraphl~I etrvf'. 
Tu thl•otre-r df'tt,id"nt tuade 1l1e (J\1,1ctot!ou lbkt 11,e,.. wunoc-trllflcate of the roma,hJ. 
•lootn 1l1etf'10; 11ual H la lhtlr h·h<dulf', or lhat It bu ~n publhobed d ttqulrt-d by l••: 
I hat It don not ap1,.tar 1bat H•~•e waM" t!mft llh.td for the a<:btdule 10 go 1010 Ol)f'ratloo; 
Uta.I thl'"' •u no proof U,at lnJlhl111t had lit·to don.; llr,d4'r lbe l■w; lhal l\. wu atte-■:..ry 
thal. a·c.rtlllt'atlf' ff'ad• by 11,e ('Mr.tul,•lom·n al,ould t.e atl•Clitd to the ~cbtdulf lo ordtr 10 
IID■kellf"itwo/nr:1t t•1dt,,:-e ur.dl'r ttr •••1utf". The ohjectloot •ere put lri var!Qu<t WM.J• 
but all anae\1d Lbe "'uflll'lrn<'y of lb.- oerl.ll!lcatt!' Th• ubJfl('tloua were all overrulf'id and 
d~f•nd■nl UC'f'Pk-d "rhe •l.atut• provldN: 'All 1mC"h IK"ht-duln, ll() madf!', •hall be te..'ehtod 
■ltd kid In 111.ll •u111 M llf"faM/at:fr th~ M"btdule- of tald 4.-c.mmt.lon~r,. without ft1tthu prwr 
,. 
• 
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tha!J tb• 1,1rud11Nfon M tlle 8<'h~ole df111Nd to~ u-.d 11-. tvldt1flt'.'t>, with a t""'rlllloaU or aald 
n.Uro.d co111imt .. lr;n•a, that the nme la a I rue oop7 c.ir lbt1 11w:hudul'1 ll,.Pattd b,- tltf'm tor 
tbc l"alirolld DOflJP&OY or oorpvtatlon ll1tr1.:ln Ha.med, Arid I bat notlc-f ul mw.kln• th• ••blt b .... 
beon put,Jtahe-d a• noqul~ 1)7 Jaw:• A<!l• Tw-,11\y-secoad Oto!leral A-..;oit,1y, chapter"'-
•eet!on n. 
IL wtll lM obMiirvt'd that ti,• Mr111c:,ate 1• 111 1h• Corm Pf'MK"tl~ by tl1e ttat111e, Indeed 
It r ll(IWt l.bft W•)tdln• of th• ,.,.,..,,,. 1tnd 1, •uffl('(l'nl In tl,a~ '"l,J«t The r-.l lft.Utad of 
•1tack on tha. el"rlllloat~ t. tb&t 10 be In ~nipllan<.-,: •Uh the, law h al1outcl t.,,o11hl'ned bt ••.-h 
1Jf the crommuloti.•n Tbo lf"l{tallltu,,. l,...- pn••r l.., duf'rmlae •h•t form of a c.,e,rtlft<'Ate 
•houhl bo Hell limt to ••rrant lbe lr1trodut>l\(IQ or ll1• i■t-hellule to evlJtnoe. h p,..,~rtblKt 
lb• r rm ••J II. mau.,,- not tha.1. II ru~,- be, 0U1 .. r thau lb•t.1••H~ral11 ttqulred. Uul• of ••l-
4" oe ni111 be cli••sed at tbe will of l.l,e law makln( p<)Wer, M) l•JOI •~ tl1e rl1hl" of par11~ 
.,. pr-nervf'.11 to them Tbt"y ~rtalo \.0th• remf'<Jy, lhay .,.. ao part"' ,be QOOtT"I.C"li lhe 
tlli'fl"nd&nt oani.ol be I f!ard \.o tooraplala ao lm,1 11• 110 rl•bt ln •Moh h h enLl1.led la t.akori 
•••Y Or Ill dii J i:Q:,1,11t.lred. flri&Ma,1 ll11,,if11Qfon ,l {,luff1111 /l.,111',u,&t& Ct>f'IIJJQIIII N. Jo,ws, .;17 :--, Ii: 
U.p •• , 
I■ the "r\lla..t~ d tl't•\lYe l>t1eau,w, 1101. •l•nc-1 by f'&eh of lho oomm :Hlo')titNl The law 
Nqu.lre. Ural Out •OCNt&ry •ball t~ HIH-.d by tbe board aqd hll mutt b11.ve tL.• q~•llfl.,._ .. 
lion■ Of a l'.IOlUf.tal .. loat<r. )I Ol•ln'• c or.""sectk.a•dJ llJ IIDl'L lie I• rGqulrN.1 "-' L&llfl au oalh 
&Qd atve • bond )If,:( •~1ri•• (Jod• ..clloa .:,;r, 
Tho boilrd, t OOUIDIIMftttiflN ate ret)uln-d. iu bll\t a ae11I, whloh lhe l11w 1,1ruvlolf'• "'iaball 
be Judi lall, bGllt'ed." ffc,otl ,n ,1. ohap&.of'~ \ lt Tll't'hlJ ..e,«,1,,I Uer•t'HI A ... •mbly. 1'tih 
WU .. 1.1&1.'ht'd 1-0 or t111p,-..e,d GpoQ lb,• Ntlltl ale Whlle ll .. outd h .... been proper 
f r th• ie,t\DU:n .. un,.n. 10 hav• .. 1,11.d U,n .,,e,118<tatf', ,~, In vie• uf the pro1'1aluri• of 
I.he ■la 1e &boYe rett'rNNI to, ll .. ems kl u, It wuuld be r~ni a lona: W&.J lo •-rob of ■, ~h• 
al a111.1 In •• ,. th•t•u ll II CNlllllOlllkt, 11lrned by the •ttretary or Ultt ...... ,,mululuutn. In lll■ 
om al CJI.IJll('ilt,., by ti eJr ordrr and l111vln,i: 1b~ w•I uf th i...,ani "uach~ wMeh •• ate 
tc-qulred h• 11utlc.. b 1101111 la• ••a Cl't1lllott.lt> t1f raid r•llroad oun mln10nl"Mo ... The ~rlllll• 
Gat. r. f rt.be l,HJtPGM'Of t,I, Jl\lr,-tnr IJ ti 9Cl11!'dt1le M kll C thtt MhfdUll'I l>f tb• (. . •rtit'QIMlun• 
.,... Jt ,1, ..... not PNl't't'll'\1 nlht r blNt.hl or MN1tlllt'a.tlG■ H la pr,,yl(Jt'<I LO the find tblt.t Olbi&r 
Clll!fltH •• l!'d no, brf' ....,,wd lo 1.,nl.-u If. p . rl )' ,ao •lp,ei.11 'The .. ~r1lnc..1.t1 •'ON n•lt Qlake lhe 
«:bedulf' ~•llkl/rlrlf ••ld1"r~ bu!, at., have ••Id,,. Utllf rnr thl' purl,N)ae or e111u1.b1htblOll 
Pf'f,w/ad~ lhllL ,heduo111ot'nl.1,1T ... ,..d 19th" .el1t-1l,de, ur the oomu.lu!on,.~. Tile 1111·hednle, 
made lo ei<•nfc,rml1,- Lu I•• I•. w1t110 a mt rtt JJf1111d /d(.k ••f•lc,,,,.. but. II mo•t be al11,•n by 
lbt-Nrlltlcale.oro1hforWl"'t'lo Iha, II,." ttUt'I COJ.lf of 1111!' achedule a.doptt••I "' th• oomml"-
• ul"n Jn lltla Ylew eH~• U 1heoanllc11,tc h1d 1'"°n 11\forinal, or lo•u1t1 .. •le11& .. the ld•at\tJ' 
Of tin.• 111:ht'dule ILMU nfll t,.lflll'. q,1cwilo11~. the ft•rrn ,,r the Df'rt1IIIG•Ui would bo lmm,n•rlal. 
(:llMQI;,, nNr""1,1t•J11,\ (Jtdn.e11U1Cu-9.l"I (:'clMJldltt, N. Jmv• I(;'~- F .. lt.p-0.:17 
I I~ la evul<!!Qded ll1at tbl! olu.s1D<.·attoo and 1d1Nule ad111,1tt.•d b)' th& oomml .. lc)nel"II 
I 10 ... not h, '"'~· durln,c th• Uroe Phllr1tltr'• 11111l&,1rr1ent• •.-r~ twlnrr bll!l.de; th•~ lhe fed 
•ntl eoun 11114 u1joh1ed the board c,f nlll•ay co,oml•l~uert fmu, 1,1ubll.,111DI notlc,e and 
J;t.11tln1 lhe ntrs l■C.l eff'4J<Jl. 
If~• oJ& .. lth:l•llur1 and •chedutr did n,,, l~l(l()DJtt OL>C"r•Uve !Ind t"ff'N"tlve untll s;iublloa• 
U n """ Dl•d• t,, ll,11 0011lh:)l_.l,u1t-r11 lt I• rlt>af ,l,d tht:, •~re 11u, In t,,,,_,. until after tbe 
dl■..olutlt•t, of the loJuoeUmi 111 lt'1•l,r11•ry, 1'1:it, u until tb1kl th'llt., th• \1oard w._. t,11J<>lned 
from a,11bll•bl1r.,c: the nOLICt'. Rul IJf' l u11 Ii of ('li&pt.t-r l'Jli .\i ta of lb~ TwtnlJ•te(IOnd Uttneral 
Aneuihl7, f''llJ'tfl,111)' pro'" 11li,s • ,\1111 In a11y f'Yout 1111:! orl.lnallM'hNIUlf"c.,f n~ and ola.....,11, 
e•ll11ttor trtol1ht.a nu 11111 u,,,,. c,f r&l:n,a,11 In Jn•• •hall h.- ft.11od ■,orl ••1•111ol11W•fftoc\. 
• thla •llll.y da>·• fr,,m thr- taktoa ci1"eo, of tt1I• IM.'l • nu11 •c-1,Nh,le 11-ud cl~lflc•Unn Wat 
m•da Wlthia tbe •luy d•r• atl.-l'r the 1u•1 t,,oN t•ft'w.., and lhl• &,ro,rl,ton nf 1ho :•• quallile11 
■110 OOfttNI• lht ••rller provb,.!<)11 rticu'Clln11iiC\ publlt:allutJ of nntlcc-. Thl■ • .,. an orl1loal 
k!lirdu:,. and a• t.0 It. U•• I•••- f'\pth h, lbit.t ll •ll•111lu sn lrito •ffH"L wlthlu 1.be ah:11 day& 
wbt-lhf'r b••tlte ..... 1'1Yt>l1 or t'IOL s,. Tltlut. lhl•U, or the pMYl•lr)ll11 or tbe law IIM"lt the 
IIC'b~dul• •nd c,,J,.l~ltlc.al.'oo, b1. tn1 lhfl utl1tlu11I one "'"nl. lfltc> -toff.,'t't llflth•JU\. 11.11:, ftJr\ht,r 
actll n oo th., part of the (lll)mml•"lone,.., Tbe te,cl•lal-1.IN ha.d t10dNl"retl, and ILII rlw:ht."'O t.o 
do e■hr ot bo 1h,11bl-tod. The r11ct. thu \111'1 etHIIIUL11o .. 1oot'IN 'Wtre •1JJ11lnN from publl"'hlu1e the 
11 llr-. Wfll~h "'"' Iott 1,ded ti,r the btull'll ur dt•lt!nda111- ~nd otbor ('Ornpan:• \Q btt afff'eted 
by the ela<1tlftc-at.k•11 and ecohedul1•. •nd 11,t· fact th&\. lh& rallro"'d N>mp110IN did not. ,_.lard 
tb• arhedule- and t>hu,11llloa1l11n u belnlf In for~. Ir au<'h w,u tht fa('t,. ('an111>t. h111ve the tfl'oct. 
of ~pe"Ufl1l'C1r oulllfyh111t ao e11prN1tprnvl .. lun 1,t tbelaw fl.11l11« a Ume al whleb. In IUlf ~\·rot., 
aa.td GIIIMlftcatloa ar,d • •bMult, ,_houtd 1<.I lat') l.'lr«t. Aa lbt, Cla•tftcatlun snd at•b.-.lole 
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••11\ Into ~ff'«'\ wllhout furtbe,t a.cllon on tl1e l)art or the e,ommlN10ntr11. &nd .. the- tnJune• 
Uua •li.t dht'c:'~ to them, It.,, .. •hbout force- to defe•t tht o~ru1on or tbe trbtdule aod 
olue,lllt'Alloll. U. 1a prop(lr to Ji&T lbalo oowHel for appt!llu1t e,e,em to plac,e much rellao<"~ 
upon tt1att.r11 •hlrh do uot appear lo the nonrd. aod th•tttore oannot be oon11dered. 
, .. 1-,rror I• ... 1,ne<S upon the rul1n11t of the oourt In t-•elucU01 teatlmon, offer-NI b1 
d.-f~nG"11t. iu 10 tbe rau~ or 4:'bar)l:ta m11ido by otbu ullroad companlN tor almllar ~rYl•~J 
11.nd to i&xcludh1J( tNtlmm17 &• to the •alueot det,ndant'• mad. 
EvhJenl .. •u a<lu:iln4!d u t.o rha,arH made by dtre-ndant In other .tU.tM. bot. 1be court 
f'll:cludN1 ••lden,'t' llM to uu•• elian.a·d bJ other oompanlH In otbtr atale.t, and ~ther roada 
lo lhll ""tf', Tb&Qu•ll()nl MkNi touchtn,: tbCIMI mau.e.-. we~ 'rerJ numtN;J11111. er10 c•nuot. 
all bfl aeL out her.· Ju ~&Cb C&I)(', b(lw('lver, 1he olfel'M 1tittlmon1 waa prop..-rly u:eludfld, 
~c-au11$ It wa, 11uL sbow11 tbai LIie cln.·um11ta.nce1 aud ro11dlt.lont were 1uti.uu11lally th• •._m• 
.. t.o lhfl road liu1uhcd ahout p In the ca.M:' a1, bar. One or t•o que~ltons will ae,rve to 11lu...-
t.ratt1: "Will ,ou •tale LO t.he court 1be r11IN lh&t •ett beluc oha,cM at that. time In the 
different 1tatN In 1he llOrlhWe•l, on tbe dlff'Hent road,t" "St11te wha\. ,.._. the char1e 
ot the dlfftrt-nt N>lld• In Iowa fQr th" t.ra,,J1p0rut1on or llrti• to ltll!N?" I\. require• no argu• 
ment.-lo show thai th• charat" for carrying a llke f'"()mmudlty on 1u,0U1er rOad In low•. or 
Pl..-wl1ere. would lu1.•fl no tf'11denc:o1 LO ~how the rea.1'0nablen ... or df'fendant'• char,:e-• for a 
11blpmen1. of llmft ftc,m M11quolc1ta to tilouz Oll.r, Iowa. uolen the clreum~taneee whlcb t1Httl 
be L•k~n Into oon111dtor11tlr,1t In lbln1 the tttf'dl)QulriM about, are 111ubuant.ll,ll7 the aame u 
lhOMI a~plytns to the read 111 controversy. The proper rout1d•Uou tor th• la1ro<hH:t.lon or 
•ucb evldenN!, ev1rn If admli.!>lble, ""•" not latd. 
A11 to tAf' uch.11111101, or ••ldtoc. •• to the value of defeuda11t·• roMI, while r11ut>b e'rl• 
deoee or that na.turt1 wu e,i:eludcd fl.Ill there wa, evldPn~ •dmlued wlthoutobJtetlon. 
•howln1t It.I "•lue t.n be 1,I0,000 per mlle. A4 thtre ... oo evldeiriee •h11.teYt!r to Hie C")nt,.rJ 
the ruUnir out. of olber cvtdeot-1" lO Uit: aamtt effec&. cannot be «>01ldere<I error •bleb worked 
to deftod,uU'• preJ11dlef!, 
1.-Jn the, r,uuth d!vh1rnn or bl• charlt'e to1beJ1>1y theNurt ,a.10 •·and uuder the ti-ate 
to •hlch your attention hu lM-(i,n dlr-ec1td tbl• ll<'hedulf' l• pr"'1u1Mptlv1 evtdel'leto th•t ■-oh 
rate I• a tel'N11111bl@ and Jutl ooe, but h. I• not. oouclu"l•e. and H, I• r<1r 7ou VJ aay from •II 1.bO 
11'-"f'ldence ~fore you what'" Ju•t. ft.Pd r&aMuable rate for tran•porllo1 Orne ha L•1u·load loU. 
froid Maquokt'ta to f,l.loux Clly, fowa. t.dl"tane+ or 360 mtlea on deft-nd•nl'• r•llroad ·• 
lt.1Ata1d thU tlill watt trrOr; th•t. the •tat Ute maldoa I.hf «•mml••I01tf'r._ ratN J.•d,,.,-. 
Ja,i,, l!Wld~nc.-eof reuon•ble-rie- I• uot,c1n11tllu~l11n11I. that 1l tmp11I.-. 1hf' rl,:ht ot trl11I by• 
Jury. I\. dON no\. app,t111r that. lb ... obJ~tlon• were made to lhe f'!lmrt ht-low and lbe rule 1• 
too welt M"Uled to ueNI • eltulun or 11.uth(lrltlM th11t.-11uch que.Uoa. U rallde fortbe lnl thoe 
1n 1.bl•O()url C&l'!.l)flt b$ O()nl!dttred. 
"rb• oourl. d1rec,io.d the Jury t-, OaM H fo1111d for lhe pl•1n1lff,1 to mulllpl.)' Ui• 11Ub> 
found u •clu•l dam111e11 by thrM aod to oomoua.. lnt~~•t. th,•reon 110d tbo 1-0h-1 •um .., 
made woulca bttb#I amouol of thl!lr vf'rdkt. 
Jn ao far u the lnatruclluo autbOrlud thf' jur1 to add hHH''Nl to their Yerd1ot. It. wM 
etronoout. 
Tbe•t.atU\.fl In tbe«.ec&H•I•• t.11• meMore ot rtcov-,,1, and dam-. .. mu»L t>tl ~ 
u therein pN)l'lded. No provlt,lon l• m11de for lntl!f'e9il and•• tbelaw alloftJurloat.o Ix 
the amount.of t.b•lr •entlct. at Uu"" llmM the amnt1111. or the 11ct.ual <1ama1:e •u•t.alnf-4, 
"-•"' I• ao reuon t.o ■upp-,.1 that th• 1 .. 11•lature Intended a forthn ,um to tM allowed u 
lntere•t on ,-.1d 11um lJtY,thUr t."11.Cl1lt'•JU'}, ~VUr.nw..t, ~t St. Ark4 H-1"•'.lll Oo., fi lowa ).11. 
Defendant. la not, howevt,r, tu a poaltton UJ 11val1 ll"'t!tf •f th1• error or I be u1al oourL 
Thi■ mattcir wu noL propel'ly called LO the atttintlon vt the dls\rlc.t oour1: If IL had beeA 
ll ml1bt h•v• b<ffn eor,,.ted. Th,..re w1111 an (IJ(~OUOn noted to lhe hu1t.rm•tlo11 1thf'n 1tven. 
bol ao .. atlon wu mllld• of lhl• partlt>ular error. ~ltht-r theo or lo tbf! motton fora oe• 
utal, It I• bul fair k> 1.,1.1 o•uiro that •uch ermra he panlt•ularty l>N>'11hl- l-0 tbelr -.ueo• 
Uoa. ••d It- 111 not enou1b tbal lht7 O'.lay r,e ~Ulbra<"ed 'll'lt.bln a •eneral e•c~pUoa to an 
IHIA'UCII.IOb 
Tbe mot.loo ft>r • ne• trial••• 11:Nllllded In p111rt Ul)()o tbecl11.lm ll1at tbe d1tma1• •~,.. 
•• ..,...,. .. b•l t.bls •l•l•t. rela&e M •~II to 01ber r•••<u:1"-.. beeau•• or the lmpropt,r -.nowanc,e of, ... ....._ The pc>alUon of the trial c,ourl. b • d('IIC"at• aud 1r7lo1 one ••d e•erf re...onable 
ONIOflunltJ •boald be •lrorde4 It. to Nrreet U• errorw. 
h.-TheJury ape,c,lall1 fo•ad that t.be rate char,:f'd plaintiff'•.,., u11Ju•t. a11d unr-eaMin· 
MIi IIIM U.. n t e laN bJ lbe eomml-.Jone,- WH Jun and rf)-011•t;le: and t.b•t plalnUtr• 
........... I■ wrlt.1•1 upon def•odaata tor • ,.r1111dln1 more than lf1een da7■ bet ore 
llloF ........ l llllo_,L 
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1, ~ t:1r1ed that th•• ftndlnrc In ■<l f•r•• lbe.1 rfllat• t-o tl1e rtoa...nnablPne• ot the r•LH 
wf'r~ nr.il •11.rr•nted b.r tbete11,t:moo7. The e•ldtoce wu ooo81et:n1. but lberl 1tall ample IO 
•ust&Jo tl1e •t-N11rt 11nd 8ndtnr oompJalneJ or. We•~ not •utborl1ti!'d to ~t .s:dfl a •t>rdlcl 
or llnd!nlfil whkb 11.t'e prupt"Orly 11upported by 1be nldeoce. 
w~ ban con•!dered all t.beqiaOfltlon• propt•r1J r-.llM'd a od arcue4 arid 11111 no rpYe,..lble 
t-rrnr, Tbe •ti.tut• a.llo•lna a re...·•cuer.1 In •u..rh C&.1-1!.s provldf'a tliitt lLl• ,.-ourt tlu1II allo• a. 
NI..OO&ble IIUbl M e,ouowl Of" auoroe1'• (M)II to be ta.,ed and OOllf'C'ted Ha Pllrl of th• 00.U 
I• tbt' cate-. AcMI Twent1 •~nd c.~ntnl Aoe-mblr, cbapL.-r'!>-. Mt'tl•Jn9. 
1.'bt sum nt ~)00 Is tbtrdoN allow.ct to 1>l•t1111r. •uornt.111 forth"h ll!N In defend!oJ 
lh th!• as,pe,ar. 
Afllrm-4 
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~Nverw, W A. e L al .. Oilkaloosa, v.Oentral lo •a, ,;ta.Lion 11coommodattorua .. J~d 
.Sprlnaer, A... t'nlrle 011.,. v. 0, R I, & P., refua11.l Lo redeem oommuia• 
tlon l.loke\lf. • ...... , .. .. • •• . .• •• .. .• •. .. .. .. ... ... . ...•••••. l~lil 
'Tor1ct'1110n, ~al1,et al., Au-1U11, v. O., M, ~t: SL P., fa.llurc Loput,Ju&l.t\t1011 .. lMU 
1,"aJtr>', E II., Audubon, v. 8., 0, IL&,'.. N, on "'teso n \'nll&rant.mo,·eabll!!!i ,,16& 
CO?'iVll:HTUl)i' orSTA.TJC rc.ur,ROA.U CQ»l-ll"IIIOJ\i"Stltl. 
With lnuu,;tlllfl oommt.orc.-e c<>i:om1-.sloo, I~. Ii; Ulll. :b>--!O; IS!l'l. 41: tdll.l, -'Oa .. 189,t 
With Con11nh,11olo11ertt nt •urroundlng Mates ...• ,.. . ............ ISSI 
f'OOUU', JIJt>(Jlc 1'. M. uu K11llro!ild OOmmls.slon11 .... ............. .. ., .... l@tlJ 
Addre"8on "The f'1'\1•11y problem" , .. . .... . .. 1801 
Artlcloon •' Povuhusodle1•I vle waor t.rc,m1)p()IJ1ln11" ..•..•••.••• , •..• lb/17 
OOl'ISTllt:'OTIO,. aooountlo. Ol)t.!n, dl!lcuued . •• .. ..... . ....... l~f! 
COf11'K01. or RAll,ROA.D8 b\' OOVl!R!lt'Wll(T-.1Ct, Gt,0tr11t11t.ut Co11lml. 
Co:,iT1tn1, ev 8TAT--..i;ee StoU t·,mtrol. 
C(Jl{TllOI, ur STATIO:-t OII0UNDf-llto 0,11,ilhw l~ltU,~. 
oox,•.1::,iTIO:'i ltA.Tt:1:1-lt!O nae,,. 
COAl'f RAT mi, reqoua,t. ot oomml'W!loncra for temporary redm~\.IOu uC • • •.• lb.~ 
(.iO~T. 
AveU,ff('o of rouda lu dlffereut.flt.11te-. •.• . .. ........ ••. • l&(t 
Olftlc.utt.y la obt11.lnh1tr; lof'otn:il't.lOo uu.. •. •••••• .... •••.• •• . ....... 181)( 
1)L!.,cuia,,ilu11 011... • . • .. ... • ,. ll!l!7 
Earolnartof, 1n f",t4.~i ot6 per- oenLOn f'l!,OOOPflr nille. .. . , l'NI 
or OOll■lrl,h:\.1011, per mite..... ... .... ..•• . ••.. , . •••. ' '' .,.. •• • • ..• lt<i8 
Otn111lpme111.per1bllo. ............. .. .. ....•• ,, ....•...•...•.••.•. f6'i'8 
To move fHISht per too per mtle, dl,-eu,.qed.. . • .• , ... .... , .• ,. •~ 
TomoverN!IM:ht... ..... ... .... ....... ....•.. • ••..•..•..••••.•.•• 1888 
01' 0\•lk. A~D tr~mrn fU.tt.KOA.J:> 0tt0861Jt0~, It, Pl'OUTIOt..:MC:STOl!'-41Cl' (;N)la:lrl(rf. 
OolTl"t..•m• 
OOVPl,■.l\1'-AUTo••T1C-.um:oa..,,cu -SftE!I •lao Autmnallc Coupl.t.r,t. 
Autornul~,paperon. byOommlill!Oneroomo ..•.. ...• •••• 188.l.tl: 1~,&Q; IN 
nurorent lJPINI or coupterw con1lderod . •••••••. ••.• ... ..... • ....... ..... 18111 
OIM('UHlu,, or Iowa 1 .. -.. rcqutrtnir tbt"lr uiu~. . ... . ...... .... ... ...... . ... 1800 
Law V('l1u.~ruln1t .. , ......................... , ..•• , ...... 1"91 
l..aw of 1,eeo.-., amrnded In I~!.... ..... . ......... .. .. ...... 18,? 
ll#lcommend11ttuo• or commluloue.n• con ventlou for- 11,w 0011eer-nlu1 •.••••• 180'.! 
'l'"•' Gf In llu,.&ohu,et.u., tePQrt&d.. •. . •• , ... ...... ... .•••. . ••• . .. .... 11!.~1 
COUPl,1110 U,UUI. 
to-1.ot llfo and pertonal loJury dl11.cuP(!(J .. .. .... ... . .•• .• •. ... • ... ltl81 
COCR'tf, CAl'IUI P1tJ1lJUIO IN'. RIC .. OkT or ATTOtOl&T•OIUO!lKAt.-5-ee LfUQl'tllon. 
i:h•""' enurta IO talu co1tnl11ance ofordl'r of commh••ln11An1 ............ , .••• HIIII 
Oao,1111101. ·••aw. P&TITlO!JIII r o11. 0oMP1..At!ln- 00NC&Otc1P14'). 
Al 1rad,, ••d ovoror undt-r- 11i:r11de, dtS1,1u1Ud ... . .•. .• • ......... ,1893 
J>.cl•IOn. ohupr't'meoourt. ~lfardtnc •. .. .... .. .. ... .. . . ..•.. llt.d 
Mauerw of publln rl,i:bt, df:'elalou by eupremP court .. • . •• • .• . . ...... t8'lrJ 
O•erbead farm ON>llilllna. dec11tlo11 or IIUP~lllU (.'l()IJrl,. 011, dl.lCUlll4!d ••.• ... 189'.l 
Le«19la1J.oa noommeud'l'd . , . • . . . • . •••.• , . , , IStct, 1$: l~I 
811 
''" .,. 
"" ,, ., 
.., 31 
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APPF.NDIX 
('IIOUIIU~,. ·'""· PI.UTIOS~ l'flR. IM'<'-0,nlf,uu,, 
VP.AR. 
Amuti<1"4.ln. tll"IH, l-.lhlW'Orlb. ,·. o. ,\: ~- \\ .,oo--t,.1ct.c.-d hi' '!MOW- •.• '"""" 
Jh,trtN,ft II &nl.lJ 11.,0lh-~l,V,0,k I..,\. P .. tJndl"t.f1p<'n.. • 1,1,lJ 
.flel"k Jt>S. »•n>•J9.W n.&.S . .J.tlll.C'4!nt.>.UDd('r .•• ··•• · . • .•••• 1i,,n 
BPttJ' W T., !ilaNhaUto•a • .-. \V .• l ,\ N .• 0001 nict lot -r-ln1at4H.I ••. i,..~,; 
lllackmau,.,~. » .. ~""•inn .... 0. It I ,\ ll., •l;,;rll.de. tarm. •••• •. 1"1-l 
'Ur,xikn1a11. Wm., R•xter. v, 0 .. SL P . .t. K o .. opt"n CIUm .•• l~•lfl 
Hrm•allll, n I", l'ip1r\t IAke, ,._ O .. ,t., &. St. P, ope11-t·111.ttl1" ,i:uud 1•i 
llurt11 Tlu-..i.., R!"f'da, Y.0.& N. W,, at •rado .•. , •• l"-~t 
t..:aln, Ournltl AttL11r. v,. O. it S. W., un111,lit1&blo. •• 1:-.t!.'I 
< baJ11liat1, II (;., ~l(.IU'JI; ('Jly, V f' '11 l. ~t. P .• tooallon t•f •• '' ••• •• •• I~ 
Cni,r1h1ch"1, .\ Ju11("!1, M1,tahallt~w11. • U .• •t. ,lSl. P ., petl1l1111 tor •. l"'ll'J 
OUllf'l.f'. 0 L. C:larl,m. " )1 t1• & Ft. n., opttu a.-d call I~ •m•N.11 • •• • ·~ 
Cutler,,;, J,., 1".llulon, "· .\I C'!. & t't . 0., umh•r tum, l~:i 
Cutll r. 0 r~ CIJt.tlun," ~I. v. \ n. 0. tt~llllvn r,,r, 1111der •. • Jl(IO 
C111lt'r,G I. • .,., ... . ,,.~ 
t>-t,oula.. J \',. l'<>r 11,·llh•. 11 c• It I,~\ P., 11nl'.h1r, fitllUN' to MK1ntl\lo .• Jt,-1~ 
U•luhf'rf, T., !-'umn .. r v, ,1. & N. \\',, '"rm, rrnd e,u,tle ,i:ua1'1h, , •. . IN", 
F.,,Q~J', I'., N1•w Jlamp1on. •· u .• ~t. r. k. I\. c_•, pel\Uoo tor, 1.rndt1r l1N1 
Fr.o"->J'. P., :St•• 1tau1t,W11. ,·, (_l, U W., 1loft-ulhe, undf'r t.irldl[e, • l~'llJ • 
li11.u••r,W n .. Wllr ••. U.AS , t."Olltr>l("I pro\'ldl111t,l,roorl'd l~lii 
na11~r. U n. J..:n .. xvlllt•, "· o., It 1. & I', o,·i,rhe11d •• • l"-il'J 
l ·i.1rd14». lf~rr\', L, •~r;yvllk-, , . ti., R I.~ P. Df'tltlon for funi .. l.i-.'!IO 
f uU.-r. fl F. K11!0, , .. M & St I, , petition tot r11.rrn ••• , 1;.."'5 
01 .. , •• J. Llbc!-rtyv!lle. V. l' ..... ,. M, " o. M .. pe1hlo11, &II vn COOl!'ll('I. IEIOO 
r, .. 1:nllton, Wm ll. \Yublo11on, ,., 0. n.. I, & l1 • undn brld&f'I, ... , Utii 
lhhkH', A ,1.ual w .. 11 Lakto.V 0. & •" · \\' ., Jwtll1oo fot OP4"11 .••.••• , •. • ,.1tc'lll 
Ul"lnt11r, M J,' .• M('( tui.nlN\·lllf'I, ..-. 0. & N W .. rt•1,11lr11 On .......... , t~:\I 
Hlolua•n C"~ J .\l••t~. Y, o .. n. 1 &. P, Jlt'lltluo t<> rto,i\,olh• pl•nk In ... . .. 1i:iu1 
tllew:man,O • .J, ,11:t:r.. Y.0. B. I. A: 11 . • ddl'••thf'I f1t.tm C~llllf •• . ••••• . IM 
Jlnrwttr, O. J.: Ut1lpb,>t, 't', C, D, & (.l. uodf!r, •nd 06Ule au .. rd , •..• , •• . UMI 
lloDk1nt, u,--,[d. l'au.,ra. v. 0. M. N ,l W .. uutlUon for under ........ llffl:I 
Hum&thrt!l', f11rnfMd, Jeffl'raon l'l(IIJIH)', ,. u. IL I & 1• .• • Pnll~•" .. ~1011t.flll• 
h,c crllh1n,: uoderlirldiitt . . ........... llittt 
hn. Ju\lt.l, lllckCiOII, V a. M A. Sl. P,, ~tl1lloo ror o'-14'n lilM.I 
l{lel. [J.t Kalli,.,. ll. &. S, pf'tltlun fur fum .•• , •• • .... , . lkt,l 
Korn1,J1kl'Ob, Ht.rt wick, LC. & :S. \Y., under, (-11,tlurt- to rf'P■lr .....••• ltt!lt 
Le•I•. J t'., ~,.. llamp&.ou, v. Cl u W, 1,Htlltlon ror op"u r,nm ......... 111~• 
L ,ll'r, Wm. NewlOn, Y. 0., R I /... P., pntlt.1011 forOJ)f"n. • .•• ,, • t~~ 
LJBC\J.V.,hflW nam1,1t..nn, v.c •• St~ P. &. K. u,, und~r fllrm . . .• II,.~ 101, l.i+iJ 
Marlin, J If .• 'trlP,1II, 1", O .• Ht. P. & K. C., prot•u •R:11ln11tremovhtl{.. J,l,•1t 
Milll'r J•~- T .• firhtow, v. IJuh, & Dak., lmp~11h1l' l'ouu.lhloo ot.,., ..... I~ 
ll••rrl1M1n. tl., Arthur,-• O. & N, W .• pt!Llt.lnn lo repa1r und1tr, ·••· .... lh:i)l 
"Tlia.. Mcl)onald, Jlay~rd. v. O •• II & .....,t.. P, ovttrl1.-a.d farni . . .. ., .. I~•~.~; t,C...1 
)l('!Jon■ld, Thoe_ B•l)"at-d, v 0., Id. A .'.'IL f.' ., bo11NJ'• dt-ul■l,111 dlt;:unt>d... fl,•,: 
t-UPr~nlf!("llt1tt'..,uplnl(l11 In. , , ,. • ..• I"'°'! 
'Norlon, 8 P , c·ri!IM'O, v. 0., 11, & ~t r, undor-, lor 111toe\ . .. ... .. . 11-•,,0 
◄.1we•rl1t1h, F.. ~. \\'yu1Dlr$!1;, "· t:. AN. \\I, ~t.ltlon fur uuder . ....... , .. 1i-'f11S 
f'1ca,e ,lnhu, F'KtrlllCUt, V 0,a n. &. CJ .. l,ICUlfon for t1•o~nln1 Intro ..... lh.i;J 
l'ryor, A \I . Leon, n . ~t. &. K. c •• Pt•t.ltlon tor farm. , ••. Jll!IJ 
lt)•au I( U J,, J.A•l•hlhD, v . 0. fl. I. & P,. Ol't!r ... •• • .. . ...... lMO-t 
~1..11laa, Tho,._, or-.nou, .,_ O., M • .t tit.. P., 1,1eUlln•1 lor t11ra1. • , .... ... J~ rJ 
!',.(01,kdt>, Oot1nd. Olnnwuod. v. 0, B. & Q,, petlllon tolm1.vv, untl~r brldae .• J&!J'l 
Snillb, .f. U., lu.", 0.0. W. IM'tlllun \.Ou:)otn tum CrtMi<1lu11U1 per-Oontraot..ltl\A 
~nil th, J, o., Crown., .. C., H ,\: Q., pt lit Ion for uoi.1er form. • ...... ll!m 
~te•tt~•. A. 0., Ollddl'n, v. U, & ~ . W. p.,Uttuu ror ope11 farm ... • •••••. JMI, 
:--w1,1n, J. W,~ Outhrlc· ruunt.y, v. 0 .• Iii. ~\ tit.. P., 1,m,11100 rnr uudrr ... 111,3 
"funnlllHffe, 0, and O .. Hh1&hi.m, v, 0 & SI. L., i,tNltlun fur open ., •••.••. J~kl 
Wall1•,·1t, ~- !\l, Shauibi.uab, v. 0., U. t\ Q., i,etlclrnl t<oropon.... .. . 11\rt 
Warnook, Al~x11nder. 81J{Ourn.-y, v. R .. 0. It. ,t ~ -, l)tl\.ltlut, for UllGM.. ••• l~SIJ 
'\Ya.rtmak, Ale:x, c.i..114'., votlt.lon'for u11d~r •••..•.••• , •••••••••.•. , ... Ul!'JJ 
""•raoclc,Al~:x,.SIJ;ourr1oy,v. lJ,O.R.& N.,(i.tlCIUle) lncourt. .... ...... •~ 
al .. , , .. .. , ... 
GJ?l ... , 
1131) ,,,, . ., 
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\VhlLe. Dr, S.S •. Oretton.v. c., B. & Q .. prot,1t •3&lnn.ftllln1 underbrld1re, J.fi98 
Zurcher, O. F'armenburr, v. O. ll. ,t. St. P .. pet.lt!on tor under ... ..... ... , ISIJI 
CHCJlll!U~08-U IOUWA T, 
At s;ra.de, 1hetr «met.ruct lou over 8t.H.Uon around•, dl11Cudtld .• . • ••••• ••. t~ 
Expena& or ro,,loca.tlon mus&. be borne lJy railway company, opinion by 
atwrno7 g~ncr11I ...... ...... ..... , .......... , .. •· · • .. • , •· ·· •••· •. • - " I~ 
Leghil1u1011 reoommen«!ed, . .•. , • . I~. CiO; 1889, 3t; IS91 
Juradlotlon ofcommluloners In ordorlolJ . ••• ······- •• 191M 
Number In Iowa. . . .. . ............... .... , . . .. .. .... .. .. .. 11!.9:.\ 
PKTJTJON~ FOR, CO.M:Pt,All'>71 l"ONCBIUU:OO-
Adamt. R M ., road aupervltor Olarlic oounty, v. O .• R. & Q., .... .. .. .. ....... IHH 
Dar1tfrlt:Ot!, Wm.,. ijit, I\I., AN""dlH., V". (' ,t: N. \V •• slrel't.crohlng ••• , .•... IflYi 
Rlnford. J. 0., Alle11"t 0ffl•e. v. 0. M. & St. P .• l1t1IM.fi&condttloa of, . ....... 18:ld 
Bo1lt.Wrl1th1. 0 . J., Dutil', v. W&bll'lb, peihlon for reopel}IIII of.. .. • · • Ito'! 
8roolu1, M., ct. a1., Woo1hr11rd, v. C &. X. w .. d11n1&rou11...... ..... . .. .. .. .. 19>4 
Bryat1, J, O .. Routon, v. O., .\I.lit St. P .. pct.11.lon tor... .. ... ........ .... ... . tMlO 
Burch. A M., road 1upervlfl0r. Dixon."· R., 0 , R A. N., defooltve ........... 11-,IP 
O~ruer 't'Qwnt11lp, 11111• {'-0 .• v. o .. n. & Q., d 1rngnroua coodhlon of , . ... • .. • lt-.iS 
Olark, .I. S •• DavlB Olty, •· ('., 8. &. Q. openll)I •lre.e1.11c:u'Oli r1gbi of way .• lllt:? 
Coffln,L. S.., Y , Ill. O(UIL. and ~I. & SL[.,, danaerou•, IIL't. Fon, Ood~o ....... .. ll:fKI 
Oordell, J L., road ~upflrvl.!!Or, 800110, v. 0 ~. N. \~ W., petition for. , •••• JS;1j 
Oor111,nt. Oet1J11.mln, e1-.1., nutey, • 0,, M. & St. P., petition for.. ..1&13 
Corwith, t'lllt('llllOf, v. M. & St.. L..lM!i\lllon for .. .... .. .. ... . ............ . . u:,11 
Dnv111, Oeor)Cll \Y, muyorof llutl11g1J, v. O., B. A. Q., for IIAgOlflll lit..... • • IH» 
0fVl'J, L. R .. BrldK:ewatcr. V, o .. B. ,\.: Q. 1)0-t.lUOo ror.. .... . • . ......... ,l&>-1 
J)lc'ker, P. lt., Corrf\o,lonvltle,, v. O. k N. W .. re-lOQatlon ot hl,i;hway ... . lttll 
Dodd,Andrl'w,Trur,v.n.,o.n ~\N ................... .. .......... J~ 
1-~<'lton, J. U., Sup'r, :,iew Vlr1lnl .. v. D. lil. ,~ K, 0., defective. ••. •. . • ... IHtr? 
t,'er1u110n. W. P,, Coooty .\U.'r Paa:e Oo., ~henn.11no1d1. for .Board of Suptor• 
v1sora v. o .• n. ,\ Q. Pe1-1tlo11 for hlRb"~Y cro.,..,li,~ .... .. .•. 1893, ~'2; 1i;11 
f't.. Dodae,Cl1.yor, v. 0. n.. J.& P. 1.nd M . .\. ~"' t,,. overhod,ttr<>el. .• ,., 1~ 
Fraou, S 0-., 8111.ir•nown v. O. .t N. W., petition Cor ......... • ...... ,.,. le!U 
1-•rench, o. A , lload Sup'r, no .. .,.,, v. n., o. u. A. N. pt,11Llun t11r • ........ IM• 
Oatr,ud, JM«>Ph, Rurllm;lon,v. Ch.I""""" of Murrl\y.d11nirrou11,ob..lruoth,n■ . 1r.i-.:­
llt.vllam1. O. A, Fl, ll1.>dge. ~-. M. ,\ St, r~. and JU. Ct111., d1rn1t•'rou• 1N"5 
llerJiOl)'I. IT • DlRi;Onti.l. v. 11 & S .. hlj!:hway.. . .. . .... .. ... 11-~1 
lodl'~lldt-n••e T•p .. J1,I\Pf,rC.O .. lrtu•l~ff of. v. W. I. & :,.., 1rn1&ffl ......... 1~~6 
Jo.!ll, F. J •• lilayor ot Ju;'m1W11, v. flt Cent., deftcilv•, atreot •••.•.•.. • ,. loll'J 
K~ep. Frt'd A, Uook lutp\d><. '\' o., M. & Sl. P.,(1Uifir"Ollll hl11:h••1 . . • lt••I 
H'.ln'-·atd, A.W,. &11. P1e.a.n.rit,•. St. f..,., K.& N. W., overhe11d, d<'f~ilve .•••. I~ 
Ktthcar-t. Jts1>!1e, Brldg~WO.l~r. Y, o. n. &Q., bl&lH'l'llof, 11011 rt.-oc-o .... . . .. 1!-,!,',? 
Lu.lham, Ft"Nt .• Fort OodKt>, v. Ill. Oeot .. et. al .• obuructJoi vlu• or .•.... IEMJ 
Lauhac:h, U. OoldOeld, v O. & N. W., hl,:hw,111 ....................... . . 1t!9C 
LuthM. 0-D, Road $upt-rvt110r, \lar~u ... v. Ill. Gent, J1:rli.dlt1,c N>lld crltt1411oa.J'""° 
Ma'ihnll e-o11uty, Supervt;.;on1, or, v.O. &. N. W., petll.lon for new bl1hw11.,1 
oro,.!dng un r-e·li>O&tlon or hlRhway .......... ,... .... • ... lkNG 
Mc0rt-K'1r,alty or, v. O., ~- & .St. P. O\'~Nr• .... 10,c on blahwa.y ...... . ....... Jt,tu 
MMrltl. ONJ. Tl,, Glidden ••. , 0 .t N. \V., rf>tu111.I lo pul- In.... . .••... I~ 
Mltcbtllvllle v. "·· n. (. & (1 .. Kll"E-t'll llOrO!!-ll &t&.tlon ~round" .... • ...... um 
Moon, o . 11.,•Ackworth, v, o .. B . ,\. Q.,d11n1rerou!I &pproa.dl t.o. .. ......... . I~ 
llor•lr-e, 0., Alll,oon,v C .• SI. P, .t I\. C., ~•Hlo111 for 1•0 hlJl1way •. ,. • .. IRH 
Murray,clt1te.nit or, v. O .. ll ~'= Q., obfiuuotlnn ot vlf'w at b1gbwity ........ lli:11 
Nt,,cle.OOnr11.d,Sul)Or,•t&dr,O•.h1boh.v. O.&N, W., defttlh'(' hlgbwM.y. .. ... l~ 
Neal& v. o., R. I, ~tr. 1t.nd (" .• M. &. Hl P . ov~r--head tilrt'OI CrOQll,g■ .... 18'>.t 
Nleholi..■, J11■ .. Road Supf!r vla.Or, Dillon t.owo-.blp. low&c:oom,-, v. C:,, )I. & 
81. r.,d•ngtrou•c~lnRneArM11hw&y Wlllharn,bur~ •.. . .. ••..• 1~1 
Pare ooun1-y.11upervl110n1 of, ... 0,, B •• t. Q, Jur1sdlcllon ur roMrul•&lonf!rt 
In "'t•bll•hln1 blah way crottln,1'8. .. ... .. .. . • . ..• , lr.91 
Polllnbera"er, A,, ll•r11ball COdnly. v. 0. 0. W, Ry., hf1tbwa,1.. , 1~ 
Pollcooul\lJ,olU&e-n'J of, •.C.,81.. P. & K. Q., protest •1ea.tnndanrerou• ... 1~ 






Ii! .. ,,. .. , 
APPE:<DIX. 
C&Ofll!IINO!I, AIOtt'll\·Av. Pff1Tl0~8 POft, nc.:,-C<tntfh&lt,l- TaA.K,. 
Po1t..wuU&mle Oo., ch11:~ni1 or, v. O., )I. & ~L P., bcLLi•r •~pl"Q,.("hl"4 tO .. 11:!(l'J 
P,;,traWAtlamlo Co., Y. o. ,l.8t. L., pcLIUoo tONll,lalr • •. •• • 11''~ 
Pundt, t"., low"' eounty, v. o .• M .I: Sr. P .• petltlon for .... , ... .. IM, ~o;· l~t 
ltedcnnod, J. }f., Ctdar R111.1,1ld•, , .. 0 . & ~•. W... ..... l~i 
r-leetrl" al.cnal tor .. • ......... . ... , . ... . , , ... .. . :::•• llt.:J 
Ho1t-r•. PB ,t'!T. n.l., Brh, v. ,-,_ M.11. l"lt.P.,petlllootor .. .. ... .. • •. I~ 
Kt,11'.eN, fl. A .. lloon1• "· C. ,\:. r-. w .. JN'IHtlon ror .......... .. ..... . . .. J!Yff 
llu('h!t", Cbiu., H.ttlb\'~o. \'. t'., n. I. ..t P .. rep11lr11 Or.I, dr1.lllllll:t>, t,t.(l _ • . • lttll 
ltu11M-1I, J11ht1 W., flt al., h llduff', v. Oeni.ral luw11. peilll1>n Cor •• li,4J 
Rmh~t'II. clllz.e,,111 nf, V, l'., M. ,': St I' 1 over "l!ttlon lnlund1- . . .. . ... .. l!i:"'6 
bd,ooh,r, PNitr, Summ~Net., v. O. R 1.,\ P .• pet\11011 for Mi;hwa1 ~NJoo•lnc .. lt"Jiitl 
1'1111m1t.,, ;\, I), .. ~,f'tol.ltlrlt-k"lhlirJC. v, C. G. w., llCn»-lf "lalloo arouod~- l~fl 
,:urocr·, Juli 0, 11up1•n•htor. f.A'no,r, v O., fJ. t... Q., IH'lltloo for . .. . .• ,. . 1~ 
•. nhm To,.-r,~hlp, Uunoe t.'OU11ty, 1ru1tttt .. of, v, M, k ~-il. L. (Jt'f~r?ho .... , Stol'l'i 
\ lneoenl, l.e11,,, et a!, Fun lmJMi•, v. D . • f.l s o. 1111. '-'·eoi 1. owirhoad ... ... JJo'\t 
~"II•, 1 .. , lowo,.hlt• c!i,rk. Alllllaud. v C., U. I $. P .• ~Ullu11 for ....... , I~ 
ya1<ea, Wai. Ult,Meo, "· O. & '."i'.. W., $>Cllltun for tt.nd ,·u.Ule ,1euord .... .. . ttt-1 
, :l'.A-t1or. W II., ,., .. d 1uporvl11vr, 011&,lrlt\, v. O. & :-i, W •. Pf'tlUun for . . .... JWt 
C.:ICOl!llll~UII A't STATIOl't IJftlltJ/'>~e (H"'"''"""' al!M.), Crt¥¥t11u.i1, llff}lurrau 
t.:81>!!-IU!U111 IJLOC:KKfl BY' Tu.U~IJ •t ,. (t.tn.K"(hru ,"-il,UJ,t, 
()m)tllll'-10, l'4-THl:~t. Bt.OCkAOKII WITU,TIIAl:0'11, •~e w.rnurr,,,,. 
OllONtNU :-lT01'1!. 
Adt-1. ( Hl7(;11!J ol, v. n. !If & f't. u., faUum lo lu. P•'-"~D~1..•N olf , -••·· .. ll'l-d 
Alt.ooua, ',:JLlwna of, v. 0. rt. I. ,\ f' .• fa.llun;t 14) ttop at h.itt r~&.ton •. ••• •• . h•'-4 
ff••11neu., L. U, '.'tta.ou Olly. v. R , 0, I( & 'S , f•lh1ro l.-09lA'>p...... .. ...... IJ>i►.! 
Boyd, J. f, , lfor11d1J11, , .• t.' • M ~\ St. P .. f•1l1tt8 to ~top. . . . .... .... .. .. ,, ... ltlM 
Oarr, 0. W •t Iii.. IJ.\,lw Olly, v l \ .... N W., ,.nuro to "''°P ac. Al Ion . . .... lflQJ 
OouicM1, H P 1u,d (I. \V, Qjj.rr, llow «.'hy v. C. & :S. W, t11liu•e to -.lop . .. J!o.!)I 
Jlu1111a..u, ... 'S., l<ot:kwt•ll, Y, CtiuiraJ low.1. f&llur-e to •lap . ... . ......... . .. 188,;t 
J,'ueter, W J, Cl•rkolll~. v. R. C • .S. N, H.'y, '"111.lre to 11u,p . ..... . ....... 11,,,1 
U~ulrimumtco11ct•rri1nK ■tapulii)Cor tr<1lutaL ..... , •. • . ....... . ... J~ 
0ftOfl,.INO- llA tf.H04D. 
Adrqu•t~. ►l11mld IH• dtitluod by tul11l•llve ooac1mc11t. .. l~"l-.; 
Al &n1dt·, d1110,i:t'fQI./• •• . ., ... . .... ,. 1~•1.,! 
At,cr&dt,.d1'1oC.'U41M!d . .. . ... .. , • .•• _ . .. • , ..... ...... l~ 
Al l(r•dt-, hu,11 pf .,.,lr)lH llhld 001,Ctrnlnir .... . ., • , 1~1': 
::~:!1~~~1r".' .. ~r•~.~•:• :•• ... , . ::•, .... :•·::: . .. :~:::• .... ::.:: .... :.:::• .. ~:: 
C"~ln• OVt•r raJlroad. wh"-' f'Ohlltltu~• "an a.d~quat.e c,1ro.ln.-•• •• • .. . lli!JJ 
]Uo,(,u1t1•m•·11, l'Qh{'jlfllllllf •luppln.c of tnt.111• al. ... ................. ., .. .... 1~1 
VOIIIJ>LAll'lll'I UONCKRNINr:, 
(;hlt>tt.Ko. 1-'ort llad1AOH ,\: l"h!• ~1,110~11 R n. ('o .,, c .. o . .\ Q. and Ht. L., I{ .• t
:--. \'i, p1•tlthlll f<>r KMl.dl'I , • , •••• . •• •. • • .. ··••• .... , .. , Ill)) 
(1, ;\. ~. w , Hy, Co. ·r. s. U & '.'for, l)Mtttt IIJl'.Kln•t KrKde, II.I, .'ll11.11rl'-~······ •. JM'J 
O.,U. I.A·P N.'yOo.\·.1',!it P.,\J(.C,,•tCrlLdt'. • .. ... .............. tM? 
('., 1(. J. & P. n·, u-i,. "· Fl, ~t. & D .u. tt.l l(radc tll.Llberty~·llle. • IIW 
c., H I. ,I: P. lt'y Oo. Y. I)..(. 11: D H tt Oo .. lu ll,i~all,w OOUlll)",. •. • -- ~. H<"IK 
llunu t.ou &: ~Ju•n. U. U. c•o. ,·. f.\,:i1. P. &. IC.('., ,t.&rl\dt' ........... . Hl~7 
Ill, L,•lll, 1U1d 0~. f.'all•,C :\llun. v. W11v .. rty Siburt, f.ln~ttl al., al-fi(riulo . . , INl-ld 
L&,11;\1 ma•ll H.yCo. v. a. H I.A 1~ flt kl.,tt.t 1rMlolnclly .............. l<ffl 
r.,." rc,q1.1lrlriic, dl!K"o••e-d- •. , •• .. .......... .. ...... ..... . . ... JSlli 
Mu1-nn OltJ ,to li"mt OodKo H. U. Co. v. Crook1·d CN"f•k ll.'y Co., al gr..cto .... U-RT 
Sutherl•nd •ud Paulllntl. clU.w111 of,,-. C. & :if. \Y. er. 111., at 1rndo ........ Jt,,::q7 
Wt"b\lllerCl1y A 0.0. It H.Uo. "'· M. O.~ I' r,.,11.rbhratlon ................. I~ 
0Ul.lA)N b,•IJI.Tll'IATIO~ 0ollNITTJl8 from l'. !(_ lllf'Ul!LWI., . , . •• ............... IHl, 0.AMA.O:.:::,.:~j•;;~7:,::~~.·AIUJll1l TO Ju:csn•• OAR~ ron. llllll'MtNTI-JI.CO 
D,Ul,\OICff TO propertr 'll'hen •hlppt-(111.l.019llf'l'W rHik, ('()fflp.11.11y llOT. llo.bfe •hen 
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nu••nu PRO)C r1•■ •■T 11Y &SOl!Ol& ,_,.. •1.o E'lr'fMl l111 IIIUln.t 
Sb,-l<nr. P, M., Bun. •· O . .t. N \\ . 8,,. from ea,:IH l'-,$ 
f•l•ld. Ja.s,'9 lltrndnn. v. C • la A Mt. P .. LO b,,u .. ,,.,m 8re by f'Dlh•• 1"-4 
11&-lltns, A '.'\ £Joll1•ntlle. Y. 8. C u. & N ... ,.. (fofD l«,omoU•• .1~-,a 
D.UIIIAOCII. 
Al1N. ~ R., LyanYl11f', ... tow& Ctnt.,delar In handllna Poultr1 • . Jilll 
/r,.·diburn,J M, l,11monl, v, O., II.,\ Q., dels.y 111 tumt1hl11J 011.r for •lot•k ••. lb69 
AXmfrn. Jolin, l>tdli.1,m, v. O., M. 4 ~l I', ••Klt-..•l c1f 1touk In tron,ll , • 1$"9 
AJ•rt&& Oo .. 1,- w.1tn•·s. Y. o .. 8 f .\ ()_, rood• brOl(~I\ h1\tr:11t1ue •• -ll'll'<i 
H•b«,clr, 0- E . F'I U,.11•. Y O Vi I. J ll. fur rt1:bt. ut ••1 · 1~<6. "'• l'-,S 
Ran ... A A. Oowa." C. ~l P, M A. 0 aad C. &. ~ y.· delay In Iran•!\ 1"91 
llanl,,w, P. lil . n,nt Y C A. ~ W,, tlrt' f"1menirtaf'. .. • 1~ 
Jh.tf'lt!y, 8, p 91ullloa, ,. 0. &. S W, t"lit,1m for t.dd11i•lnal rl1bt Of ••Y. I~ 
H••t'II, A. 8., Pall«"rNlnvllle. v. u. M. ,\. ~t. P., del•1 or •1rtoul\.drat Im\> ,,, 11,.,.,i 
tlfl\'"• M .• Mar('t111, v. tit. ~Ol, buLIN', l~k ot rcfrl111'1r11,lor(Mr . • , .,,,.lb\lJ 
th• ... ,n, l<.. u PM.u.-nonTlllt", ' n." It A N. ('It.,. dfll&y or lhe •wc.•k •• . llY,;t 
l\ot'dkt.. Ooo \h1••1l . .,., C, \I,&. ~I. P .. to KOQd• lri tri.nstlt · ... .• •• J-.,.! 
lllod.- ll, 0.. \lol•N •· C. A~ \\' d.-la-1 In tllr•ardh•II'. .__mplt u.anlo. .I~~ 
fl , J, :!\ .J •• Or>uat·II Rlun'•. • W•ba•b. fal1un!! to fdrnbh car,. , , 1t--t! 
Uuu-...auf'~ 1J •· 1• .. 11a. v. C, It I ~\ P. to ,coud1t In lran•lt . ••• •. I~! 
11,.,., .. 11,. L, l'Juvt-r, v o.. ll ). & .... m hay lo trar,•llOII IU)OOUnl of dt'llay.lN!!I 
n,,,wn, o. 11 ., Pllo\. Mound, v . M.A. ~,. L • h1llur-, LO rooce. •• . . •••. .•. . ISS. 
Urown. n. fJ., Uun~mt, •· O. O W., l!Yft 11took killed In in.n«.h, c:ltalm fnr .le. 
IIN)Wft, W U, \Vallln1tord, 'I, o. \t & ~u .. P. ky .. dftla1 or u .. atook . •.•. lND 
flitl,.t. ,\ Tiarnm-•r. 1111.ttdoala.. .,. 0, ll. &. ~-- P .. dtla.J' In dellur)· 1..iq 
nu Un, D. F,. I..._ lloiaee. •· C • lil, A tot P ... lor ~i."-·k liilllNI •. , .. ,I"'~ 
llulr Rt'tllfl. ,l (in •• OH Mol••"'· C.. n ,\. Q ,dela1 or frul\.1a ,,an•h •• 1~ 
('-11u,;,t>etl, llanlt'I, IUforuxM•. va. ~ . 0, a: P, au1.d C, A ;s, W .• owntr'a rl•k .1~ 
0•••4>' .t Whll11tt1, Whl\.lnJ, v. O. ,lo.~- W., death of ho111• la tr"n .. h.... IM7 
Uhlld", II. A., L<,111>X. Y. o., H. & Q, IO anod• tu ,r,rn•lt •• "· · .lt-.'fi 
{'bapla. W. It, l)u MOIUOII- Y 0 .. H I. ,t. P .on &('«!Uni ~•arrled LJ~•\ •t.ll:no.ll'Wl 
Cl,andaad.Ttinmu.B.&dl(1!r.•.O,IL I. & P. d♦l•Jofllve•t•Jl"k • 1"''!>.l 
c..-r1, 'Qe._-. ~ 1•., ".\a.p.au, "· 8. <' It. & !Ii . e,k(.-,meat. trom 1ra1n • I""; 
t.:vrrter.J. P .. ~f'I~ v.c .. n. & Q. Ot-~•J' c.farata In tra.o•lt l•"'IJ 
('u\lU k Lindon, llo<'kford, ._-, U., t.1, It I. S .. d•l•J la tr-.o•llo 1-, 
1w.,1~. Oh••· 1' . P,rnora., .,. c. I,. s ' w., deolaJ or l11lU•flhold l(OOd.. . l~I 
1)11(flJ" !c. 0MN111Jh, \h,loom. ¥. (I •• It. I.•'- "·· 111'.()()(h IJrolceu h'I t,r1J.11+1\I, •••• 11:1:.ll 
•Ari.,,, W. 0, W"uk,1n, v. 0 •• M k ~t. 11., delay In 11llhdltn1f IIYe &Wt•lr IMJ 
•:•'-'>n, M, w .. \\'aulwn, v. c.. \I A Ht 11 .• delay of llvauoclr In lnu1all .Ji-..g 
J:alda, Y . w .. WatlkN•~ Y. C. 11 • !'II p. to u.-e11tot'lr. ,. ln.a'4it •• •• 1-7 
J'r,le1J.J......., lll'mdoa, • C .. M A ,.l P. to bOllN from Ire f">aun1:n~. l-e4 
•1ander11, M O, 11amtlwn. •· o .. II A Q, btt&l.&lt' of ll.'lM"hlner1 lb \.raa.tt.l""'IJ 
OlOYf't, H. I) ..\ ()ll,, Dubuque,.,. 8 .. (:. ll. & 'r, dth,1 lo 1btpp1nc l(~JCl• .... 16M 
Uot11h11\n, ll1'- Y ,,'l',-.on.'I'.()., \\.\ .. \'.,d""'~' -.,\\ \k\4,\\\.'->e. ~C ~l.'J.•t• • . \\4i!4, 
Uall .. hmet, Milo, v. O .• D. d! Q., b11tnln1t of he<IJe bf tu•utlon meu •• .. I~ 
ll•DKH, J., et. al, ~an Olty, ""· O. it 'S W .. cban1h1111u.deot •Id@ lnC"k , •. 164!0 
llanaa. J Q, Ooldltld, 1'. 0. &. N \\' •lolatloD c,f rl1b1.or wa.7 c,,uuarl IW 
llarr\-a., IL W. p.,.,,.,. •· D. )ii .l • \.. U, at.ock 11111.d 00 ht1h••1 ('f'n .. h11, lN-,.\ 
Hutdm,,, A.~ .. J:•thtn·ilie. "'• It., O. lL .t. ~-. trt from lo«,,moll"re .... , .. I~ 
ll•lu-r, ... •'- Mon, WaUlrl)I), Y. 0, II & !"ii. r .. d•m••••\.Oloodl hur,rn•U, .• , .. 
Hu1oer, DaY\d, Waukon,'" O., 811. & St. P., p(lt!Nllable frel&:hl-.... , ,., .. . lltln 
Hotek. O. 11., lla.NhLllto•n, v . Waba•h Uy 00., prlnlti claim. , .. , . , .... 1-
llotft-r, L.. KMrney Neb .• Y. o .. U. r. k P. AQd u. r. ....... . .......... 11«.1 
tto•ma■,ll.1',l'"1d1n1 . ..-.0 .. II &Q .. IIY9•tMlrdttdlnt.~a •. • 1~ 
ffoni,-.d•J· Cl. A .. Ca\oa"rlllo,-, a .. ILL&. P .• r.111:1,. &odellnr r,..1,111. I~ 
Hoall•J A Boa, Wirt.•· B . A: !I. IL IL Co,., IM'li (1f ,.r,11er11.&orcar • 1-..a 
Hall, J. 8., f'Of't Uodp, v. C. AN. W., aiPC11KHOll!l •nd da..mar• .... 1\fo\l 
Uampbn,J, J ..... Lo•llla., T. w .. ""'· r ... &. P •• to \l'llft to10C'k at hl1h••r • I~ 
lluUoo & Dunlt.41, Uandolph, Y, Q., R. & Q .. loO 111Q1.1lc In \.ranel\. .. ·· · ,. ,. · 1~ 
J-•r & U.7, Cl•rlr, T. O. 11. & 81. P .. dela.1 ln rorw1ud1n11: merehaodt.e .11914 
Job...._ 5 1-,, Rieb land.•· Ot•t.r•I lnwa and O. U. I. A. P .• to •irP • 1t$ 
Jollutoa,W.F .. Tolllllo..., B. O L&. N .. dttayanddtcllaelapr~ •• baol 




lA•l..._, Wm.. llaoed<onla.. • l.', B ,I. ~ from faUUN t.,n fuu~tsb ~-N ll'IU 
lh)on. 0. ,~,. •llh oma,a l<iabbt,r Oo., .... 0.. a. A Q. d•l•1 o.C -.:,... Ml 
)hp:e E B l.-,arhrda \I <'I.., B. & Q. from Ire b7 ll&btr I.DI • , • •• 1• 
)hnballk ~t,, Chulto.. \'.U .• U A Q., W bt1U#'t,dt-la1111 Iran.It. . llflll 
)hUhflWS, \'t'm. H... "4ull1 ••. ~Dt. h., rl&bl. of wa, d!OJIIIICfloll. , 1i.~1 
M,et" ,.kf'F, J. K , uuawli . .-. ~. 0. & Pan., tu •tooro 1,11~ ltom walor l"I.~ 
Ml't raekl".11, C ~, lL,qk V•lle.! "- Adan,• F.1. Co. to bnoln h1 u,u1att IIIJ'I 
M ~ ... bloo.. ... :S \"UllaGL W' 0 R A. Q a&orll dro•• .. b7 bacl&: w•teir l!Ri: 
ll•a.44r- B K Ruck•• IC tr • 1· "' W ,rrva<1<t•• ,1,11.,.r, c,r,-.,od• l•llt 
Dir r.-. N M GoSllll■•ld " 0. -A.:"\ W, tathue u, c1,u ... , .. , Mallon.. ll(II 
'M "' 111 DealOa,, Ci n W, l11Jur1 '° ,took tn tu.1111t. •• 
NIC!lll:1 11 J ha, \'V11oou 1 a, v. 0 &. '.'Ii. W., l•ltl.otll In tra,ull l~tll 
U.11IT l'elc.-t, Mu:wr>ll, v (1, ~I & Hl 11 , l111:,wMl11 I/J lr...1,alt llkf 
1u-1r, C'h11a Wea.al!11con. O"', v ll P. ti.., N fur vt-t•wi•I Injury llli.1 
Ulobe W 8 )laHiallfl• Y R O IL Ii :'ii d"l•.>· of DMl•Ht•I• tr•MII. l •;,i 
l!!eb e. W ~ lli:ucatlae..,. lL O. ,, A '.\ etNDftOu•1'•11•rtr or aau lti• 
ltobln.oa, l\"m Ft f>Jdt._ ..-, Ill 0.s.&... d•ra•CN IO potal04'a la 1,_..111, •-
I )"Ott L MaJcolta w 0.. It I ol: P, d•r a,n tn miM!hlrtrry la tn.HII • 1!111 
l.unyon A u,. W•b.Wr 0117, .-. U A JI , , •.-:plt&tlu11 or f'l1 u,.lun tlokf'I 1'1111.\ 
t-llanh & Ooaur,,, WMt ,11trl1ell," {! U k CJ fll al., to 1H' rhhablo •or,d,. • t~I 
~hui\.:•4'- UOH.10•. w .... , M: t('IH U.v. (.1'1 uual Iv••• to 1nodith1 traue!t, N·fuul 
ot t"arrten w compiJ •111, bollrd• dr, 1•1on 1~t 
btuard nroa.. t rllh H4 • C H J A: I' ·••a.1 la for••r41r,f meloH , .. ;, 
l&h pbtU. llrnr:,-, Mt t •Ion.• 8 A ~ W obb1ruelJo• and ow.-r6o• I~ 
tnW•.t A. Oo.. ~ .... ,. C.a1.r, • u A: N W IO~.-• rl"OR'n lt11 1 n1n'11 •• li:!11 
NIDU.b ( "', Uehn m(I T ~ C \. FL II aao.-drlrllt•II oofo•t4. IW 
tfoow, l , lirh,nell, ., c Jt 1 & l' tel 1oud• lo lr•1•!1oll '"'"' 
HI•"" ... , 1·1u1.-., 01,n11l'll+w:ln. ,- (J. (I·" P., arid(..., 0 &, l/ '"'' ~l(~ ftoHD 1-.;1 
~,h.,,..lt•r ,\.1.'npllft' r, .. ._.I• t'Uy, or t'•• II. &. Q,",_...,d•lo-t11adbN,l,1q, 1'.'ft.l 
\ u,,.•• 1'ra11k ,,.- • II• IJoln•. ,- \'t-.ba1h. t,1. LA P Sood• loat lilliG 
\\alUta,Clliu •. ratoo • t IC I A I' l•l,nrrcb~INIA tr..U!I 111• 
'Waltoa. Chu. Pa\oo • t ll I AP t;.Jr Injury to ,rood• I• tta.n•ll UW 
Wa-.011,J .. \ -·~ h•b., Y. ~ II.A 81 P .• oa aeeo&aalll•la.7 In. Iran 11 UHi 
Wa1&.l'tduud,Oi-d11t ••11•.v.J\,t' It A: S,f111mh1lluNtorurnll'lhc11.r•. IMJ 
Wlllmr A:flr)(11c, )I\. A,r, \I II ,\: R,e-rr,1111,ou• blllh11. 1d11&m1 .. nt ml111ae111t, .1~ 
Wlllh1111t,\' J,A:Co.,lhibuqu~,or U . .tS.W. tosr-K.chh1tr,111111IL... l"-11 
Wladr,II. w. ~. U..tall»,.,. o .• )I.,.\ !'ii- .. e!lf'tll'd t11Ul .. ,.u,,n . . .. 1117.1 
,t1bn11t1aH II T1lodo.Y R,{ ll.t.!'- a.a,dl'~S V.- \.Olhe•toct IC 
WQOdman A J. U■ ... 11."' U.. 8 A Q olo•a.Mt lrua by ••Le• . l'9l• 
1'o,,e., II A .. lttlkaaD ~ <- n. 1 A I" hi, h&hdllba butlt r ••• 
llAJIOSMOl a ctaONIWO,. JLlltC'lal<l810lllo1114 .,._. T.l«(rit .,,r,w,, •. 
.... , 1:JO'flMr, fllll'P&kll or, l-'•lllll'l..4INT nr Ul'f ll4TU-9(N. ""'<•. 
llanou•• c.,t rar" tY-0 
Jl&)'IIUTI•) .. ot ... 1w11 , , llt.JO, 11111 l,ot 1111 
1 •LAY U TN41'!UT-... alllO, l.ii111kJc,,. 
Clu.ay 
II aoeh J.-.i.n ~ ?'Ill •• .,. Ill. C.nt. ,. •~u.-.rtnc &dlOd• ••• lM!S 
Rroddr1, I,., l'l')T,rr, • 0., R- I.~ P., da11>,•1e to hayua M-.OOUDLufdftl•J l!dll 
Jluu lhoa. &- Co, ltn M.oh1N, T,(' It A Q, dt-lay lt1 fruh, •hlpuieau .. , lti't 
(1•111oru11 W.W .. ~11& .. •11 OhJ, v. Ctnl. lfnrt1, flt al., da.mN•• to llve llOt:lc .• I~ 
t•am~t>fllll & »eblm11.11 \t...eaa. •· l', n & (J •• In tuu,dl1na loaded c,,.,... .. 111.0 
l .,..J ,\ H>l•n. Orl•w.,ild, • 0., 8. ,l Q, 11111 •hl~Q:1.,.oLllf l1¥•1&ocll.. .... l~f 
lh•au, A 6: Cu.. Ch••·· v K o .. 8t J ll C. 8., or llouaehald lt<>od• IW 
0111eta..A.0,.F\.Ma.,11ww:: . -. 0 .\ '."IWHal.o(~-hnlds-w-id•. IMU 
Offal w .... 1•ra f"llftl Oo., Ollmore. •· C 6 N W .. on ablpn, .. 111 of 00&!. IWI' 
llartf'Of'lr, Joo. T. & .. ,,n-. Oobuqu@, •• D. c· U. & N. of mdfMI. la tran•lt. • IMM 
Ha1>rO<'lc, ,loo. T,. Oubuqut1, "'· 8 ., O. H A. 1"., delay h1 trirn■lt. ...... , ••• 111144 
hellf!J, .I. W ~ So11. Otc•eola. w. C., H & Q. ltd. Co .. In 1Ja111tl1ln1 0031. • l;e\\ 
lilrr,11 A: M,..K_,., Wa.uoom•. v. O •• St. P .S.. K C. and 0. M A 8l. P ftQur •. li!OI 
M..-C:lHuNII, ~ 8. and l C., B•rl1n1Wa. • 0. R I I.. P .. d•~•7 iraa•p,>rl--
lasaad dellYerlas 1,J,Qd,a.. • ...................... • ............. Uil1 
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l)sL;:~o:i~~~~;-, t..ovhl-. 11. Waba.'111 Wt-.rnrn.111 dfllhert of 11ood11 • ••••• , 1""'-◄ 
Mundy, U A.,or.-.lt-y, •.C.. ail ~\.~t- P , on aro-.1unLut<1Lrlk~ . . l'•'f'l-
o·:-..oal. rf'lh: .,\: On.. Au,..lla.. ... Ill. c.n ... lo '""'"'''· lff--4 
Toh . .1' F.11o\buYllle,•.t..'. A., W,. d11ma,:e to lhe <ih-..·k pn at'rouulof .1"'-"' 
TutHri lloMI Crt11mtrY, Ooru1nir, v. O., n. /. Q, or hull.er in 1r,rn~ll. •· ,. lf,,1,,/j 
~anforll, W. 11 .. Ambtr, v, C .. H , &. '-'t. P In ••••••Ulug m,rt•handl•.. . 1►••1 
fl.bel!'lrd B,.,. .. ►'rullland. •· 0., It I & P .• ta ,,-.11:-.por11n1 tnd .. 11• .• I~ 
~ph•• ,\: ~,... t•rat-tt:nacr. V B,C. It,\ ;\ .. dlt«'llolnil;•toelrm••k•l • ••... 1.~YI 
WUmi•r, P R, A !4on, Mh,.C'I, v, C., !k P & K . 0, In h•ud\lnl( l(t00tl11 , , • . ,. l!CVJ 
0•1..n·un•, \VHA.TllOJOITITUTkM • ······ · ·· •• • .• •• ·•• . . ... •.•••• • ••• • I~') 
DUolD'flNAO■. 
Ratl.-r. WIil .. C1.,1nda.. "'· \1htl-....JI. lo. tin~ "ar-.ftom .... ,.. , .. J..,,i. 
S.bt.111a:1-.,n, U,to .• OOunell llhHI'-. Y. tlmeallo•td fur lnadln,c.... .. -, l..»l 
Campbt•II &, Mebltnan. w-. .... 1•na, v. c ., H .~ Q., del•J' 111 for,nHlh1s r1t;l1ht 1~11~ 
OaN Jv,,uh·d from ••aou, Hffltl ratl"tl •• •h.in l11,,dt"d. frotn tttv11tuN .. l"""I 
"'" [ll~u-1011 ot • . • ••• • •.. Boffaian. A. 0 .• l 1Jato. • · H I ll. A S • ~lpn1C',l1 ID d1 murnlij:fl d1arittJt -1.,.-,, 
Monobf'1n,eot, U- fl.. Prlmah-.r, v.111 Cc,n\.., ln•11JlrlHoom·Mn\nx .. lfll'4J 
Red O•k, tru~Cfl'H or, v. o .• n & Q. lime ror ltmdl111 and 011h••dlt11e e1u•a, ••• t~◄J 
R<nt,~•11\ld. O A. t•o .. 0.•'"11pc>rt • ., (\ ,\: :,-., W., on c•r11 d• lahu~d 1,.:.:-
lJ&POT O■,n·,-oa. Al•lllTIO,tAI- LAS0'1 ro-. 
Po••r .. r ciomp""' to 00111h•r11n . ... ... • ••• • • ••. • . .. 
U•rOT OttOUtclldl, C0Nn .. w11110 l1"NO N)H 11(,0 Cm11ttm1wU,m Pnirud(llllf 
UsPO'ttl, 01'"10N"-111-t, Unfrn~ 0,p,,t•. 
1JltT'L'ffl()S-4N!l f>J ••IOU 
hsY, ~r ., ... oomml•ltlnt-t, ~•pt-ro.n N>.uona\.lle, utN .. 
Dl1tof'11Un1 opinion or tu lo1u. ral41 csaH.. .... .... .. .. . 
Pa.lJ,l'lr on p00Jln1 , , . ... .. •· 
IHalC'T r1,1dLlt, DMMl. •blp~r ,nutted w "'''" b•nrd OU - •. • 
htr•t•'411 ,..-e,n,11,,. 
.. ., ,. UNI 
.. l?'VI 
Jn fu rnh,hlnc oi.N-IM Fo10ure to Furnt11h r·u~ 
La 1r,uiU01 ■ll,r• -11e,eSU,w. 
lo ,:unllnC mon,1po:y or •blpplnr ,...,uu1~ ac tla-.l 1111'tl1"' 1,1o,11 .. ,, ,... Jl.JMool•-
l n IUl!po('llQD ur bt.1t1er and e111,tilS)lllf'Ut-tl,,... •• J'IU 
Ag•lntt.l to•u• h1 rule• . . , , ,. -l~M\ 
..... "'"'O'-l, obf,y~ In lelll'r, v1ol•l4d l,1 ~s,lrh • ••• J,r';'A 
la u...- ,,r prh·aco can •. I.Ml 
Ja•l .nd t.tajuu.-..-.. al.o, J■•t flkHMl'f,itl,m 1N. I~; "P'!i' 
Law pn1blbl\1111 ....... • , ... • ••• llti'e 
In p..-e111er- t.11lt11 .... · .. IIIJQI 
Dl.._·u-k,a of, bJ J,. ~ Otin\n •••. • • l;IJ 
Co•f'L&lllTI 00111t.• .. ••••1 
A4-JI .rllla-. Uolfa1.. v.C It I .\. P, In ,eru•lnl IAJ .. t.,tnpf',-<11U'jlon uc'k~..., t"--:. 
Am-,.,Jtl.Y .. ).l"r..•u•·•·lll.oent.,l11•111:oofoar•hir11l1du11 ... , _ ... ..... 11<..,, 
Aa1h.•rac>n, T •• 1,ocldord, 111., Y. o. '.ti & ... l. l' .. j .. w.-lrf Uhlple H!Juk• •.• Jl!M,) 
AraolJ.J )I ......... ..,,,,. •.0. B- ~ (l .. Ja ratr• oa p.»l• • • • .. • .. iM 
A\lit••.t Ntl .. Oll<'eO)&, .,_ C 8. A Q., t• rurnl11hh,1 f'.,.., lltll 
Bak•r Hn.-. .. ou11m•11, ,-,n. •t. •· & I'., •~1•1 ,11.t .. oo bullt'r and 1•1uc• ..... J..._, 
Da1't1r WI~ Oo., J>u Muh,_..., v. Varlou• K&ll••1•, In ~"rluad tu.If', ....... 11!.iQ' 
Ball.-t )ll~ri., Hrhl-0•. •· l>utiuqu• ,t Oako\a. lft !Ive •l-oi!lo. raw. • • u,,1 
8arres..J. E.A8011-. II\.. \'er,,on. •· C .\. S. W la ratnoa lour... • •. . 1'11!111 
Bella•r k !4t .. 11, lition·IUI\. .,_ \",.rk•U• lb..tlWaJ Uue-. In r-a.t-et .. , ... IMf 
Bln1b•m A.llh,nN v. Wabuh, aa;11lntt. 1hlpl)M'4 wbo lot.ti from wa.,runa.,. IMH 
Blo•. II .• "E--U"'rYllle. •• 8., I' R. & S., "fo••I t'> leu. •It♦ for oo:il •hod ... 1111,tS 
lloa.rdofTrad•MMI B•eryOoker,C'ou•ell Olul•. •.O. lC I. AP •• °'"' ... I~ 
lklcaN .O.O. lllMaa.odoa•. •· C .. K. I. AP. ta hunorlDI' round trip U.-\u-sa. 1IIIOO 
B,_11u,111a. ,.,.,,., Bf,rll•, Y, C., NI P.A. K. O., oan fMNttaln markt't.l. l .. !lJ 
8 urll•11011, ahlppen of, •• a., Cl. It . .t !'f. W,, In 1~11.l lo•• ralN ...... l""'I 
.._...., J .• A Ou •• lmopi••• v. Wa'bub, SL L. AP .. 111 ooat,...... • . 1-.. 




IHtl •tKlNATIU"' ('OMl"L41~'TII ('O"'(l■Jt"'fNO -Oi,1!h111tJ-
JlJram, lJ W .... l-,-.anoat. "· lo•" C'.eo&.. la u!e- of rot.lad trip Uf'lit-t. IMt 
0..mpWII ., R.Al•IDa..-.:k• "' -C.11 ~!ll.P,. 1■ -.ecft,ni"lua llC'lt.•t• •..!!J 
ll•tk ,& !.b11t<-. (,ene·n. •· lo•• 0.nt. In OOlll utt,t,., M-h"'tu)e lluof1 I~ 
t'.lo•l HH•h111K•, l\nooc, v. (,, ,\ S. W ., In c-oAI n,tNI , 1-~1 
Uoal f:,.a: hll.DZC. 11 ion•. Y .•• A_, \\' '" r ale,& Oh OtHl a 11d Ofl"r,eh u ....... l~ 
Ooo"411111ul• u~,d of Trad .. Y K ~ 8L J . J: C. R •iltd htlllOAII l'al■N 
ea .. ~ I• sleeplna ear ~n,CD<"'1adn.• • 1•• 
~ unotl Hl•lll'rt,t'hlMfl•of. 'I I nl'fn f11,·lflo, aa-ttl11d(J1u111•II niurr,. •.. l"-"11 
41oun,•II ltluff• Hu111,1I ()r Tr11.,tt1 • \"arluu, f,ltw .. lu ln•'""'t\011 Hr.-10:-l" ,,.,q 
t rytu.l Jtltll Ou. 1to11n,:ll Rlur._ v. Pool 11.._, I• c,l....,\fJh11 I ,■r 1""'1 
OrJ'•tal II l Oo. ODun t R, •• la D:t11r rale,i. • , 15.iQ 
U11wflnport 1hlp1•reof .-. n U &. :-- and Cl , U I & P . 14.ra1n•1 l1,t,11.I 
and 111 f1tvorurh1l••"1.AW ◄hlp1nor.h, In wlllulr••ln,c a1111Ntfu,1r,1J•1h1L 
t..rlff Oft loc•I bu11lnM• ..-hlh.• 1,Mtrrot111r111 Hfl • o• l atr-r.l&l<t b-a• ...... 
Ind• JIDl'I hb PDHt..sbJ C'Olni,elllna- r .. bll Int &I W8'l l,lbrrly 
an-d r r•u-dlnl l•leratat~ •b pmeala la spw'lal e"r aua, hNI I(• 1111~ 
IIODJl'lr ltah,. , , •• ., 1;...-n 
tll•mlll ,1 Jo l.tnl!-l"lf •t•amen • o •• II \."' , ht P'"*"6'11Jf'11t ul ch•rir" • ,,.~•J 
l"-l••bu •~ bt n;.ar nri.oe). '" 0-nt I••• pr,iPJ11men1 of ,,..1:rht l"'N 
baawood ._J-. I 11 nd.-r Y 0 IS A. 81 I". In refu ln.Jt lO•l.-l p\raln, ,,., 
n._.., If e1- al , Pro.ton, • U n. A Q l-ld. Ou., rofu•,11 lo c•rry 11;.-
t'h1111lr'11 t,,,ol t,.,11 .._. t,,.,r,••e , l"""'I 
}.arl~ W 0 W•11k n • (' • ). AH. r •111d 8 . l n. & '·· ■tnck ra.tf'!:ll l•"'d 
•· .. 1.,Compa.■y Tli•. W&\.edoo. Y- I l c • • 1-. .•• ,.,,,.. on 11pplM t~ 
t'raurA Jl•lloa.l•rtm,rbar • ll .&fl OW I , Oe111 ,tarurnl•bt111ou, ,1•tJ 
••rtu A: t>i,u1l••• Wavi,rJJ, Y Ill, 0.·1,&.. t·l-M.1, 111 uut .. ppl:,,hut •:omru\1 
elor,nr." •0bed11ln .. r rllh ■ • , ..... , .,. ••• , ... I 
u.,i.,. W O 7. .. ,,., .... c:.a, l•)•a.e11N J -.d~I Imm •• ..,... 1· ... l 
On::en, J /lo et. al , lhoae CU1. • 0 , )! A 8L I' .. I■ rcqulrlflol' •h1'1peM 1,,1 
pto\H1. IIAl"lt for •1<1De sblplllflnta 11t,\ prlt'dfl f',ipttn'H\ IU 
lh.clun,u or :-.lmu <11Ly ,. all utlw-.111. In omnlb1.1• vrl•llt1Cn• . • , ,.,,., 
llaJe. U.a ll .• \\"a.,t tn1ton " n. ll. I A P 1n 1r•t11 ri\4'11 • 1•11 
lh.Uec"ll: I\" ti \\h111lro9., Ill Oi:n'"-1• ra,aoa 1iwe1l•>0k 1<-• 
HllrlPOII, A D 11.uelook ,.. o . 1,. N. w .• '" rat• • l,.~ 
11 •Yf'So .Mlchul WiuohlnJlon, •· C, IL J, .\. P •• In dhtrlbUll1111 c1f <!11r11 11',J 
HUI, J<1llr1 iS J,'nrt l)Oclir.-. Y \I k :,\1 I,. In fretrht tlLle-i l••t 
UlM U:rQII.. w .. ti•o11on. ,. 1 R. I A: P. ,.,t,lnn.k>r eaN •• 
:Uod,:t.. :,I' 1\",. ..._,onn IAkf' • 11L 0.nt... la alch••lrvll pr-l•tlc,cha'lod sl14t J'"at 
Jlumm..-rOo., Owr,-,. leiwac11,, • · n, 1 U ,\ t"I , 111 d11•lftt•"tl"u 1~ 
lluoll"■-◄111 Wm. ll.iln,u.._ v t! .. \ N. W,, ht ooal r<1.IO. . .... . .. ,., jJ..~ 
ltsih.•i:,f>Ddenoe ll\111 l'o. , .. Ill 0.nt arid ti .. .Iii. & l!!I. I', oa •l .. •laad llu1H 1-1 
lo•allourAOIIOo..DNlloto-,• CH I . & J• l■ lourra1N 1,-. 
low• Bl.ate J,>bk,- &: Mr,.. A•sn, T, low,., l"ruull 1.1t,t-•, 111 , .. ,n . , , U-13' 
lrwln l'Mlllll• A: Oo J(f'ulcuk. •• U. M • .\ r 0, lu md,.e, 011•• ..... l,._'"IQ 
l1WJc.,11,lJ,t'.011uloo.,·.'.II ( ,\.J . lt. lnrlltNC,hlfralu,("f,a).~1.- 1,•t 
J■.nMn Anlen. lln•rblll t', 1 Y & K&. P .la hlfhl■bliJI' 111ipptn1 f.,c lltle-1 .. •"" 
JHOJM t 11.VUll.,ga.,Y lt,IJ AQ.l11c,otnr111.. . '""' 
Jnhn110n J .• IlusleJ,T.O,)tA!◄1 l'.lu~•rnrHh•. 11',t~ 
l\1111•11, t11,1r,·11klP, lm"Y:t"lln, v "'"h"•h. In •••1r11 r11.lt~ • .. l►"-1 
1\1!-f'let, A lmn1•11tt. "f' u. lilt• A: ~l. I-. In nUf!II on Ll()o;U ·• J't-.j 
Ktokuk A f) X u·, Co...- II )l "- •• JI ,~ 4 n..., la ror•a.rcu ... ("U... , .. ~ 
li11o•Jes. w r .J■tnn, y o.. 8t.. p . M Au .• fo .... , of lh•kf'l• tM!O 
1•rral~f'. (11)1". Wu, .. , .. 0., II ,\ Q., 111 t'futl r1lt,e,I lt,.-IJ 
IA Ufl ,\ J.-•111. Onwf11rd"w-ll1", v. ll . .t S . W., r-11-11 s 011 lumlN-t lit--11 
l,1itt.lli11•II 8 Alden.•, Ill 0,-111 ta r•tM •• t~ 
l.n-DC fl.. !l&•nw,n Tl'., 1t J k P. In •h:r, ,.,.,,_ toCbte"ru •• l,. .. si 
Nald.-,,, '1 f;.., fll al,, Man .. 111, v llllnula (',.111.tllt It'd 0-1., 111 hnnoer r-.11 ■ l~•;J 
l'ol1•('alh,h11rf('. clll""'ll" or.•· Coul. ln•a, 111 1•lfl•,.,tor prlt'lll'tcf'11 , . l•'I\ 
MrS;,,ll. II ~. A ,:d,111. \", l" ll A .._l, P ID furb~hlna CA" t•11 
MHrlll A Oil.. Ouu,n•-. "· t-.n, lo•~ fo ,..,_ • , ... ◄I 
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Dlll("RUU!C.t.1'10)(. ( '()VPl,Al'.'tiT!II l.'O~C•rnl'IKO-C'm1t111uffl-
... errlll ~t KMney, 0. )JolnH, v. C &.. iS. W., In ca, load rat.et.... ., .. 1~1 
DIN-f'nlll'll{OplnlOn by Oommloloner Audeno11.. •• ••• .••••. • ..•••.• 11,.,J 
Mooney & Jou, •• St. Antl'lo111, "· Ocol-- lo••· In 1.-0•I hllN ....... J►,jl 
N1f.J.P,F:u.e:r,.., C .. O.&Q U'dCo .. lnoornr••-·•• ........ ,i--J 
1'onp&rtil Prte. Oo .• v. \ 'arlout Lin•. In new•p;l)lfllr prh'll«'1e11 lle'.'tl 
Patkt'r, ~- F'., K111.t1AYUlt!, •• C. A N. W., l u rald-mlnlmum cb■rli{e , . l"'-"J 
Prlk'b.,.d &. 8kew1J, 1n"W000. v. C,, M • .\. ~,. P., In Jum~r ra~ ., .... ,.,t,..l,d 
8.aod Lum~r ()o,, Ourltn,:lon, Y. C., 0 &. Q,, In rate,,.. .. . .. ... ., l~f 
14-d Oalr, to• nshlp 1ru11ou:,et1 or, et, 11.I., v, O., R .t. Q .• In ratH and rebate.. 11o1p,.,! 
lte,d Oak, wwn1blp \rUlill°1'1', l't al., v (', 0 ,\. Q., •l•h1wt IDJ&ll 111hlppt'r11 .• I~,?. 
au.,,. W.11., Onwtordnlllt', v. n .\. :,,i. \\'., In n.u.011 lumber.. INJO 
Bo~rt.a.O. {., Orln.e-11, v, O. K.. J. & P .In •ldet.u('lc t aolllth.•• • • •••. I~!~ 
H<le,111, Albert. Waukon, V c .. M. ,l ::h. P .• ID oorn n.lel to OblCMJO ... , l~~ 
&uc~r. W. 11 .. Ackl•J• •· Ill. Otnt., In n~OI) marble.. . • .•• IM!J 
Schell, Ji'. J, Rrt'da, .,., U. ,\. X. W., In fornh1-hlo11r can. .. . ... .. ... .. _. l~tl 
l:lhav•r & Do••• (!fodu Jlapld", ir. Julnl \fe,1c.ern Clas.-Uleallon,cnckr,. . ucq 
Shepherd & O•tPfn'4r, IOWM ('lty • ., C. R l ~t J> &lid B ,C. fL. &.- s •. h, "'"-
t.o OOD-<'On1petln,c pohlUI. ., . . • •• • ·•· • llti3 
fhohh & Ooynwa, 8~ncer, "· 0. M. &. !iiit. P .• lu Ml'l n.tn .. , ...... I~ 
Smtih IJ1'0111, Waterloo. v. D, 0, ll. ,t. N. In bard t..'Olll ri,lee , .• , .... .. .... 1~"3 
Smith, J . N, J,.._lrlh!!ld. ,· .• O., D &:. Q., In ~l&e Of C&r"', f'l(', .... ... . ... • .. , HMl 
8pencer Jll'OL, lland..-,lph, v O., R A. Q., In r-11IN 11.nd o•eroharQ:t . ......... I~? 
8t..teof Iowa, b7 Gov. Larrabee. tn (."0-.I rate..... .. .•...•• .... .. 1"1<'i 
81ttr, Wm. M., Wen Braach, "· D. C. n. & N .. on ooa.l And mlleaire tlokei .. 11t,1;" 
;:~:;:,"j_Jo.~~t.:!i"-~~~~~~ .iro ok~Q~·1:v ,~;·.~~·::~:".~~:•lon_~•~~-e~-:, ;:~ 
Toltido, Peoria&.. WfLrt•• lty "· B . 0. H, A. l'i , In btlcJji:e prlvllt'l'.t'" ••••• . 111;~ 
Tomlin.nu, R n k. Oo .• Cedar Rap1d11, "· 111. Cent., 1,(\0 mlle \.leht,. ... 1""4! 
War~'- PM"kard, Ct'du t,•1111111, v. I) , o. f(. & N, In allowlng dam11JN1 . 1""--1 
Wf'\1'11, W. \V, \Ve\,.ter Olt7, "· W 0. ,\'. ~. W., In co•I ra1e,_ &ud 11,e .... 1~ 
We.tpbal, 111n<I• ,t, Oo., Oultuqu~. v-. D. C.R.&. N , In 0!11.Mllt'"'llon, 11,,,,1 
Wllllarn, f: 0, 01Yf'n, v. Qf!ot. lo••• 111 dl<iotrlbutton or ut1r- •• ... ••• , 1,._,1 
\'flUb.ms. Ol!O, T .. Ida Orovflo, v 0. & -S W., In ra1e• .. 1~~4 
Wll1MJ0, Jcibn r, .• w .. 1, Llbf-rty, ir. (". It. I. &. P. rtt,aU'lol:.. • , JIV\.\ 
Wlalclu, J. W, Woodward, ,. C M. & ~&.  t>, .-rain and lh-f'I •to..•k •• 1>,.,Q 
Yurk, JOM:ph, l toOrtYllle. Y. l'. &. s. w., In coal ,atflot . I~ 
Dlll'1'1Ulll'Ttnz,,. or l'AKill 
Equtu.bl• rul11 for In time <'f ►t"&rclty: 1-.~ 019: 11-1,,~. ~ 1141 
("c,1,11ultd•tluu Coal Oo. v.«'tntr11l low>1. ... ..... 11-:'~ 
llowud & ~n. O,.k•lon1a. v.C«-ntr•. lowk. dl"<'rlmln•tlo,1 In .. .. 1~'41 
Jobnton, T • .S., ltf>llM>llt'r, "· O., It I.,\. P., dltcrho\nuton In • , ,..,.1 
llelo11, R. It,. Ordttt, " · O.~ S W,.dl,.olmln-.tlnn In l.._t 
81.c~lu-r, J \\' • l.naan, •· (\ & !'." W .. cU~rhnlnattun In ..... l"-,t 
nn.11'■1011' CH' 9t"•U!ll'll:ill"I --~. 111 ....... ""'"'""'· 
Clo•. W. O .• Trvr. v. ll.. C'. H. ,l N. offrehrbf.. •• • •• • . .. .. Iii."-\ 
Nhrman. 01111:l'n• or. v-. )if. A !!\1. I,., bulldlnC •ldt ltt.~k ·• ,. ..... .... • 1~-.7 
Rtia.d, W, 11, Vlotnn, Y, R,, r. R & ?-.., cit SN.In.. J~ 
DITIIIIIOl'l ... H4Ta• TO !(HORT Lurq,-.ee, Pfl"ttPllt1g,• 1.nd ~,rt ,.,,w 
D I TIIUQJIIII AIIIIP Pattc•1'CTAOU,,. Pt>Of.ll-..ee Pt,,1U11c,. 
Dot"IL On·, CJ. )t., "R•IIM-.d. Rh11allon !n the Wen·• .. , 1"-'e 
Ua.at■Aos-... •leO ,:>r<r,._,.,aud oo.tnu-t&.,n 
Duly of raU.-a7 c,i1mpany In N"latloc tbt'rt&.o .• ,.,. 1i,..1, 
I■ ft')atlon I.O ralln111d cro-lnp •.• . .... • . ... •• 1i.i-: 
Nc~au1hton, X. !'II,, Vlllltca, v. O., B. &Q., t'o4Ck•ater.atock <lro•n~d 1"'87 
Yu11re1e-. J. II., W•1Mtt1,r C1t7, •·Ill.Cent., (lef~tlon ot e..ilvtr1 lloltoJ 
l>vaoqo■ A 0A&llT4 R,'11.tlOAU. h1•t.ory or, . .... , . lio7iil 
.,.,..,QI'■, to1n1••··- hf'. Co111r1.U•T 011 R.A.T•-tt"e n,"-"• 
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A•Hqt" per 1D :, undt r Gr ... ,,,,., t1tr:ft' , .. ,.,. 
Ut br•a"h lh et • • J~~ 
Otlt-UtlOu!I capll•I lilOd mllN ot road built lbf',-.frorn,. ,.11111 or •. • • 11191 
Ota.;uaed In l41t•·rof \l' o. i-'11rJ1, Vil't"P,..ldf'hl. 0. R. I. & ,. 1t·7 0a. l~ 
lu u~ ar ff &Mr oc-ot <•n NO,OOIJ P"r mllt1o ttoi'i• to, ...... ,. ... 11-w1 
lnc-reu•o-,u· ptf"tlout r••r .. • l!'-!1111 
hu·r•u. ot 1·11d•r Ooa:imlufone,-• lt.te~e ll,11, •. 
la lu••· dlf!loulty t•t obtah1ln1 .,.,lda<·l,vry h,roJrmMl oo c,.._ n-t11lal{ • ,.lb-~·f 
la ltJwL IMt lti9!1, comparrJ,. ... Jtcl,,1 
PU ml:e 1r«-at('rlh l1J. I" ~tbruk,.... .. •••• 181'-4 
ron,p,r&lh• lal)le lu fo••· lli/!11,o lS'._, IMlu,!ve,. I~ 
dternte or ■t.i.tci and lnt4.'r •tale lo I► 11 l'"iu,p,u~d wHI, 11"9.J .. ,.,lfd.6 
4ecrea. D(.ll tb&f'.a:f'■ble lo .. tr,111 ut lo•■ -h'-"4)111•. ·••··· ,.1"9t 
f.o-Me In, rr, m low fain at oon,P<"tl&.he pot.1\.t mu,t be m"dt up at non• 
OC•m&,etln1 t1~allou1. • • .. • t~..,l 
lfn1h-r c,omm1 .. 1orott1"'· rate!! •• • .... ., ••• 114111 
£rr&Cr or C•JN\111"-"IO!li'SH-8' 1hTIS 0111' lt>tfA RQ ... o.,-- [l..li#, ,..,.,,u,JI!(. 
&laCTIOllf f'll:0\f l'flA-Hf-
l'lark, lleY ~ .. ~~~u, v. II. (• U AN, •rondul , 1~, 
Ovreii. Ulof. 8 ou:w. R"pld•, .- \ A ~ \\' /111fure to purl"tia.H tlc-ket II!' I 
1-"otler, J<Jbo, L711¥1llt" " l., H: I & P.1 wrop•tul • • IKQ 
l-."llk'l•u•1tt-
l"ot.•U1lht1 ot t-lf'Ctrtclty •111H"r\Mldlnll(·11w-11om ... :molh't' p()WU lliVI 
8l1aal,elf'<Otrlo1 •r d"-nllt'f'Ou1en..tn1 , •• l·ll.M: J► l'il 
J.-:&.aVAftOlll or fhlLKl.)Al)<l-4M Tvpo,JrnµltCNif nc-wultm 
F..a.a"" 'ON 
IUatit rd compaaJ to ortl,r,r n-tuOY!il of •hen ,1b!ltr1.1rtln• vh,.. or «-r,,..,0,_ ,.._..,. 
f"L•,·<lrtHl S1TU-4HI !Stla 
E, •• , A1'oft, lo'oa(•n U1110, u. or' ~ Sf/" 
F..1111N■"'T H1u1,1.-, P•l'lt'•K l•t'. 1,r C'l•lllP■M'llllllO 0Jf' tT OH0l;~0t-•.- l'ot1 J,,._. 
nn,tl,,n l"r•JOOt. ltA(,, 
F.llf"l,6tP. 
lloun or a«ol e or, should b4' llntlted b." 1htut.e .• _ .. 
:Su1nb4r or • • • ••• .. • 
:"tomt,.r andOCJmpeaaa1to■ ,,r df!ON'..., •q U!lilf 00111pa~ with IC, 
nut (lbar&@ab)e 1•1 rff'~ ·I <•1' 1,,.11, ~hN11Jh' 
l~fe;ot'on of 1,11mber In dlaouM~ • • , , • • .. ... 
F.ll:f'f,O\ U A!lb "i,\L41tlU ll'f Ju""· ...;1,11u11r;1.lhf! t.Able llf. l'ii'.! lil"J 
la la••· 
f:xo1111a£u 1~00,1,u•n••T 
C.:i'MIOb c:111&eQ.S t f Y l' ff. & Q, employed ilfl .. ~ Jlltlt uf •trike 
EJ"flllfKER• KTIIIKI Me &ln.ta. 
Ellnt..lSII -..>tomltil••m r _'l'a&.,1, 
}:Ql'All'-1D ICi.tU---.e. fl-dto,, 
EQUIPNIC#T, 
.... l~ffl 
•• ! fl.If , .. , ,,... ,,, 
C'atrlt>N mu•t aqt,lclva,te a11d prow)d, ••ifflt•lf' t,I for ordt11•r1 drru~nd,,but 
1101 tor u1111,pe1;tod or ,nuao,-.unarr dt-au1,11<l,t , , It&! 
\\-'lH,t oonuu,n ... &dt!'f,lui.u. 11or:11 
•to•-r o,-."" fhiiit 
l1E,l'941, llt' COWll',\N''f TO !!•=-v o,r IT• OW'II l,l)C•--f'e. Ul'j1t1<al fo lt~41N 
rued Jo•o,c.U'tJ Prrlqhl 1100 f'r1ll1AN fo p..,-,,t,,l'I ,• rr,. 
J:'KRA)tUt • ., A.tu::11T'• ·~ f,JChT1,u llAtll1'; L, ... . ,,.1r\ Ol' 0ARtUt:H .. rott-k'e ,.,. 
,11>{ •'JI· 
•:.r•ar.1-111 ,., 'fT or ~r~TUJ!'r.a ,... ... u,~.,LI 
F.x1•ns Rtoot•11cu-.1Hlu-ee ,,,,,..,""', "'""'"' 
F.:1.t..'18t PAlbl.l'\OIR I- AtH-114'!'!\ Pa~•,..,,.r f"11t·$. 
J:i:c1,u11~ I: 1',1.p,1•LIL.4TION-,H ,·np.t,ilU,tt"•ll 
J:111"Bl8J\.·a Jo;tt•••o 4.:n uu1111-."e ,.-~~ c"arQt•. 
f:'C1.;C.'lll1Y & H.ATIU-te l'lall'i,, 
1:11:ct.t·•n·■ rT4■ o, ~1'ATI01'i OK11o"i1Jlf, m•Ht oot. be l(ra1.1,-4 tu 1 ne Pf'l'-.OO •• l~"° 
[~CC'ttlll0:11 ll-'TIOJ-fff' Ri1(u 
.. 
'"" .....














Ad•lt, 811••• Cnlf11•. v. 0. R. I. I.. P .• nfu•al 1.o-.n11,p t'Srunloo Ud1 .. t■.• I~ 
JU.tbUol holdPr._ of. a(~r .lmllatk>n ha, uplf"H •• .. I~ 
T.art"'na 
Jlf'dUtll4Ul or, rt(~lmmor1dt•tl..... . . •••• 111\Kl 
f*rt-uc, ln,ll!l!~e-,r1parf'd with 1m • •... I~ 
nc,i ,·t,.r,ct .. :• 1ot>•l'I Io( •••••M' .. 9'dul•- ·· 1"._ 
F.srllfflU or 0>NlflMII01"-
H~muwndaUnu that hind bf- 11,,1 11.p,u1 for thl• purp,•~ ••. 1•.t 
Fxrr()a;IC)" ur drnamhe In v.,u~c11 U!11ff._ • • • •• l•,l 
F,,.l[t•r..o,,n·-.... (14"(UIMOn-
ll»q(ll'l, II. T .• Pellft, "·"·• H. I. & P .. t11h111,,I orc,1UJIJKIIY toc•rry .•••• I~ 
F.xr•~OH4Mfl1C• 
J'ne,emar1, r ll O•.-l• cu,. '" AtiM"rlc&h F:t. ( 11 o,·.,, b•ri::P , •U 1'°1 
t 11rrJ. A, It.. Al4.-.n, ,,_ Ad,m;; ··• Co .• ra14• b-.0 ._,1 nn ,-111,111 ~, n..ulfl , ll'PJ 
Joae,ph, .,. ll., l'rP>1lop, Y. Atll. Fii: (lo., I:(('( •• , .... tll'lll ..... ,,h"'''" .. OH pllC , jlitl, 
Jr.♦ph. ,I ''·· ('n..,toa. T, Am. F., l'••• """au-, for N•o..,..nl1 IC'.,.♦ ••• 1,11 
Kaowl ... W' l .. J•m-,T Am. E• Oo., it,~ .. \,.., f')tJ~1b•n:" ll!Ql 
McCraC-lcf'U, R{'v. l'. fl . lt, .. •k Valllly, "• Adam• F.x, C:O,. di.U11111t11 tu b,,olot.a . • IMl'J 
F.!C1'H4 R,HHl,U)I! Ott41COP ~ U,twtr/#' 
l!Ora,·harfl" r,,r.~1 .. 1 l~n li• .• ,,, frf''•hl l'J87 
f;:itTN4 F.u1111 r,,a t'•tL~M• To Pc,mn••• Tu 111.11:T-~ 1\1 ... 11.,.-r F,o-.,.. 
l'4("1UTl,tlll 1-.:('lllAll,fO-On r11llro11.d■ for t11rnclll111i[ bu1111m,, .. ···•· •• , ••• 1~u1 
1-'Alf,UR• TO ... lf~~U•II 0AH• 
AdlOrn C': y __ ~11thf'rlar,,I ,. C. , ~- W .. t,,rt"Prtaln mukf't,. • • .. ,., 
/.dTan~ /.11lanr4' No. ti!-, Klrkm•n, ,., CJ.,\ :ir.. W, tor .. 111µc11t•11t 11f l'uai-1 l"')O 
Allhburn, J_ M., f,i..mool, , . . O .• It .\ Q .. d111mt~6 fur d"la7 In turo11tbh K •• 1...0 
Ba.1:on. W. Or~ntltld. ,. O, 8 . ,l CJ, for 11111 •bh,maent,., I.-:' 
hak•r. J C.. Kmmf't .. l'Jars. T C .. \I. A. S1. I'- U'J. lor N>al '""' 
ll&nd, ~ - J., Oout11•1I D1urr-. •· W•h"•h. forl•orn ... '""'i 
Jlc.'lnnc-lt, J. E. ()., Rrlu. Y, }I, & Ml, L.., fur l[l'DM,tl •lllpmf-nl- 111i11 
Rrbow>o, O..n.,•t al .. Mu1><"aUne, T, O • K. I A. P • fot Yit'.-Ptat.t.,. S..-: 
R•rsll•O, II .. \C,Urf'«ur. T C'_ .)I, A Ai. P .• fvr •l,!pou•nl"' of In- l"'t 
llreaM-al .. , J, A , t·en\f'r,..111~, ,·. W•bl'l.llh, r,1r•lil:,r,i"u•• ur t>oi.,I 1'"8!1 
Oro1hk7, L.. Plnvn,, v. 0., R. I,,\: I'-• for h,.y •bl1,ment--i , 1•: 
Kn>••• M., • ~n, Wbu1.-morf', T l', ll, 4 St. P rvr ■llilp1n•111 ••f lru IC 
R,.-nh•.- ,\ &n., Hred-. Y, u:, & S, W,. for•h1Pm•t•I uf poht•"" , • .. l!IIJ 
RrunlnJ Hffllll., firt'da, , .. 0. & N, W,, for ,r11ln •lllp111t'11U l!Uf 
nu,ler, OM. 1 .t Ou •. Knux,·111". Y o .. H. It, l,! .• for ,..,.1 11«1 
Nut~,."" &... •• al u.1 .. .,,. e A !'f_ \\ .• for •hfpmN1to. pf 1r-•ln I~ 
fluu•. t', M., W••lf-Y, "· II., O. U A N .. for <'1),tl, ltv1';' 
Oan•v1,n, John, PMLOn, "· o .• H.J. A r .. t,,r Jihlppll,11 (',)rn •• • '""' 
Car~•l•r. ll. J, llfllo11, "• r • lil A !'It.. P., t,,rsr•l•1 ahlpa11en1<1. . 1•1 
l'arprnter. D. J,. lteloh, •- C,. M A :,;LP. fur g,.Jn ,M~"'f'nl-11 ••• IMIC 
('al'Vf'nler, D. J, n.1<11,, ,._ G., M A.~,. P. r,ir •hl1u11,·ot.-. nf 1tnln. r\ll 
C:alht'arl Rroi,. 1',l al., l{lnil'•llf'J, ~ 0. AS. \Y. for-1,..,1111 •hlpo1.-1,t4 IJiit; 
Cat.bhrL 8f'OIII. tilnl!"I,.,-. T . C. ,\ s. w ,u ,.,,q,,-.,uqlt'ltl!Y• p,.,11,,.. 1'"' 
Cbapman,D.0.,~1001'f"ltJ,•.C.II.A.!-o,• P .. turl••lt•dll•Y·.. tl'llill 
Ol1ubh, Wm .• Wt11~t ('tu-i•r-, V. n., (.".I<.~\ z-i , ror ('01\l ... , ... , . , lltiO 
tor 1•11~ral dt-.ruukm of. SHI alw. Co11I Probll'm • . • • , 1~1 
Oorcor ... P .. Pval•lllf',Y.0. » ,\ ~,. P .. th,m•a-u11...-a,u111or ·-
Oore7. Geo. W , f'l al .. T C'tft'»k<"•I <'rN"k IM Oo, for ooal. • •• .. . . .• , J-UI 
Oore1 .Jo• Ou., l..eh!Jh. •· M. o. ~ r1-. I>. for ■h1vn,flnt or 1•011I. • ••• 1"411 
Corey Coal Co.,. t..hlllh •· )l,C, A t't. () •nd Ill. c•~tol. for OU.l•lih.itn.,nt11 l!!al 
Oorlllllll. T E. Jr. lllnbur■, T ('. n I. A r. dam • .-.. rrorll del.1.,- . Jl_lflll 
Cr7lle. RobL, Ollddton, "• C, AS . W., tnr lo"dl111C" •t...-.k. •• • . •.•••. 1• 
V.. lloln• LlnllHd Oil W,1rk11 "• 11. C, ll A:!'\, for fl.ill ,..etJ ,,_, 
JhahJ, "'· u .• C.oi.nui.. T, C.. IL I & ... for i."1 .. I . • • lilil 
Do.~ E.A,, Ha•f'IOC!k, •· 0. A; S. W., fc1rb11J •hlpD:)rnt• ... _ lllfllT 
Slit• Oanalnl OJ., El1ln, T, 8 .. 0. K. & S. ot al .• for•blpm1•nl11 t<l ,tt J',wl 1t19! 
......... Alllanoe. Cooa llllpld•. T, c; .. II." tH. P., tor •blpllH1Dh .. , ('fJII), ,., 
ifaekler P. II,. 1 .. ...-,di•DOe• ,., UL Otal .. for haJ •hlpattont• .. • .... tti7 
I .. 
,. 
, .. ... ..... 
APPEXDIX 
• AJU:a■ TO i't'KJIICSI c·•••-{'oldlarttH 
l'rattr A: R• }Ota,, Prlmfbar •• 0 AO. 8. 1UL O.nt.\ tor •htpm•nl of rra1n 151Q 
Ou Qek, \f. i: r~ itl., UllmON' «·11y,,. ( .. H I, A. P., for 11,1 1,hl11m!!tol• ,,...,7 
o.,.,,, nl oom"lalot c.-c>ne-•rolnr ..••• , 1..-n' 
u,oc--._J.A,r&a.1 ... SWn<-OllJ • l',11 A-..L J•.fatst.uaeal:ilpmeola ■alo:-.1 
J,Nlttif'd bJ •btpper at pth••t• t'li ptonM!' 1'8! 
Or11c-u, J. O @, A1Jr•ll ... "• I ·J, llt'Dl fur 11ra1u • l11puw11i.. , 1SVO 
Jl..Cd..,.,•Jr,WQIJ lo••t'h1 Y Ht: l(,\::,i f•r~I f•,l 
Jla1u1a..ll \f Ai.tl.S•boa .. c,ll.t Ar f,,.,""'t,.blpmentt 1!1181 
II arr -.ia. GN•, F.ma: 1.111\lurc,,. l'. •• .a:. fl-1. I', fur NM 1,-.1 
llk11tlna8. \hy1or •••t.l (NNne11 nf," f' It ,\ tJ f"'l .. 1 
n ... , lllt:hMI. Wubl11s1Cu •• (.:_ R. I & I' 1"'81 
II• Hr L111ober0i .,.1, )I M'-aLI•• r l R. I AP ., ,1-GJ 
Ill \, y 0"", ,\ plri•11II," ( , M. & tit. P. fur •r"h• tolllplllfllll't .... l~'I! 
1foloorob. 'I'. ff f!t al M1.11ct11tln• Y, It I IL I,:~,, I •• f P n,.,i111-• I• 1.t 
ll111 "' 4 P, W rl. y JI ,I: II B'IJ 0, rdrt,10.10, •N 1·'1 
1 •• • ♦I IJ.!lr llo4nn. y l ,l. I' A ii. (.. f II (!OJII • 1la..,m•n1A llliU 
J r,Jw, ~ t , llan('lr11t• y C A: \, W, f11r u11l11 abiJ111H•111s. 11<◄♦ 
hf'J■IOhf! t-..1 Oo Hli.tP"'1 Y O )I A PL fl (\.ltr.:~1 l!M 
L.w W-.. .11&1..'1'4 at..a. 'I' C tl .Ir. (J fur bma1et USiO 
)I rl n Uoal 0o.,. [ It I A.,. tor •h1Pat9hUI i NMII 1-1:r 
)l•nb11,I &: 1'1111., 1•h11,, t.c,11, I' 0,. H., A t,l, f,1.IJur,, t I r11u rt-hl)lfrr ... tc•r 1'""• \•~ 
lh. • lht.l'ld lh,r 11t1 I' 0 ll & Dr J•. t r ■blpmeaL t h-.1 ID:! 
M !Cun.. II 8. A s,x,a, • 0. II I."' t• 41 rimtn .. 1..:t .. an 1!111 
Us •• ,. J,ill.1, H Ill, A•lfl'lta., Ill U.nl tor ,,.10., \.0 , , l"i-,';' 
l"h1,.._tn, 11lll111-1t•tt of,\ C". A!\. W. tor1r■1n t1hlpni~1,U u,,.; 
l"rl 1 A: SluOIIH, I arr 1:. Y ( A '.\ W fM ■tli\pmt-nl of II•• IIIOOk ,. 
il;;,Hl.ll•. l&enbacb. lt«lirm11 .. n O IL A~ r r ba, • t, raenb IM 
H•ull•lr.Hc.lnbiloh,J(4"41moi1 "t,'&N' W . <"•u11trl\1o'lfnllur•,, , l1"'111 
1'h1lr}, A ,N•l, IL.K'!kWllltl'LO Y, U }I A'°'\\' turl1•f ■hlpm~nt11. 1"'"7 
Uolhcl:11114 A Co. h•nnpor1, " 1• A l'I \\' for patroa, IS1 
lktthachl1d, l• lli11M'•l.h e. 'I' I 1 ~nt., t r•h pn:u,nh otLar,r1 .,, I-a.cl 
ltUt'iPII & '"J 1 ,-,IJvr,r Ull)', Y, w ... n~h. ru, .. 111p111tnt.<1( OOfll , • • •• 1/il'l.'l 
811,,d )t,,.md J,1,-lun 1 , l'ruhland. " f It. I & I', r,,,. melon• • l'- :> 
&~ ti F J Hreda. v t & N W d'-'rlmbaUon I■ dl111r b•Lk>D of 1'11 
f't-q!f..r\,L llurJh,,:101t,, 1·,Mt. f" A: fi.O.,f•llur-e a111I dt-laJlfl ,1,..,1 
.S.7nwur, 'I' H, Mllf,1rf1, , .. C', )I ,t St I' .. (l'lr ho1)' t1blp111,.n'-'1 , ,....,7 
SpeDccr.t tJ1u1dcitli:en.-nf v,1·,:w A ... I' appeal toreoalan • l~"I 
~t SbW■ T S.. l"Mr.on. I' t A '\ W DUUI be dlsUlb"'IAld .. ,1l1ablr .. Util: 
'J'o•Alllt!Gd, J,a Kar-. "• Ill Ct!'HL, fnr l"fQbt-r ., , .. •• IR-1.$ 
1'ulllr llr•lllt WhlHetu()l"t'." t', M ,.\ t-t 11 , fur ali1p1uenl r,r hay 1~1 
W11J A r.clcud. iW■r f'•II• • D O R ,\. S' dam•1• bf ,-.l!Oa or i,..;& 
\\:•U• /to A• F'.mm.-1 baf'I'. w C -, M . .a. IL P ,OOJil ~t 
""hhr !->Ja,sor, n, lnll J{;ua., v 1 ~- It I A r r•I al,. fur uook ..... 
Wllll ,ra•, llli:!hartl lt.111 littivt " l'.A , \\' for lht:! •Uk'k 
V'ou•s,O w 01144,rt TC' A.:-. W, r r lho111oc-• 
,, IM7 
lto.oh.1tlon fl'!,I Oea ral A'"l'lbbl) dlttc-1.1111( action fc,r rt!llef , 
FAii l'NaTO. (.11011>11 t.'AIUl roM U&KT"IN M ,111\ICT" 114!'1! '"""' .. u/ .'ihtppo•. 
l'AttUklt ~ 8111• A't KAU-,M•IAl1 l'1toiJ1IJiO•-■re~8t._,,. 
, .... 
.. , 
''" :11 Ill 
..., 
'"" ... ,.,. 
l4'1 
II 
~ ,., .,, ... ... 
"' ~., .., .,. 
m 
~r. 
"" fl:< ... ... 
l:JI. M'l-lli' ... ... .,, 
OQ ,., .... 
""' .,_ .. 
""" ':'II ,. .,. 
1115 
'i'll .,. , .. 
"" 
F.a.1&.t-t••roP11■Clllf• I'"" r.tTM4 Funt :U.a.T •• 0(11 t.CCT&IJ-M'e P.-,t"""' ,....,.._ 
fAlWfl&TO!ltoP 1'•Ukll0&1tT11A1•a,..-• l'ttatflll"'r Trofr1•. 
f.&11-1••· orOrlMt'ANllO'fO llKl'IHtT~ ti 1'tpt11I 
....... t1M• TO Or•k•T• k,)A.b--- ... u,crnrJnn.ullt of (l,ud. 
f'A~rt& Tl, 81"0P .Al l'M>t•t,Q -9" (',-,.-f~. :,,;t,.,J 
PAkM I ao••••fl• Moe,.,, .. ,,.,,. f'brm. 
1-,UT,'H,\IIU l"t t'ITll"8 ....,_. Si,_.#'llfn/ 'ir'•lht.11, 
l .A'IT 'r■•ur--. l'aTITJ•U TO ~TOI' 41' ... , .. , t. "'141'1 )-.1-ee ll"Jtal IJtrlltt 
• F'lt■bl.•11"-_.. l.oMJ. l.h1n. 
.FIDiCUIII 
IM.w "'llflft'llt"d \'I... Iii 
J.labflhJ' or f'li,trlt'N ID ea-. ot' f•!hu• tu rt-~ •• l,<JI 4'11 




Hal;ro1,d1' nNd ut fea.,.ln• ••. 
Rfeornme.odallon~ oonef'rolnt •••••• 
C'oMrL41KTI CO;tC'SRll'UfO. 
.. •••• 1~ 
Adam,., J . Q .. S~nN r, v. (."., M. &. St. P. ta tluffl 10 ren~. ... 11oo'6 
llalt'11, L. P,, HUMlll'll, Y. Wabiub, l-t. L , & P. et a.I., fa11ureto fence.... IMII 
RuK>o, ll. 8., 1'11&-Uer--orwlllt', ., (",, M. &. ~t. l'., tath n• 10 ten«.... IJoW, 
Rudrlor, Phillip, Paltl'rM•nwllll'.,. O .• ~- ,l ~t. P. hll11re "° teoNs •• , lt\N 
Burn•. Thoma•. Ort-da. "· (\ & "'l. W., fallurti to fenc-e, . IW 
Carpt11lf"t, 0. W., Dedha m, "• e. )I & St- P., f1t.Hure lO ~pair, •.. , , . •• l~I 
Oleve r, )!. 0, and Jrwln, J . M ,, M11o. v . Q., B .\ Q., f•lltJre 10 ft'oce .• , • • .. , l'IM 
01.ull•, T . J .• Fon~111,, " · Ill. C'l'rit., ren('llnte t.riu:"k.... ... ltl'!-t 
011Nh1c.-r, Jnhn M., l;elon. "· O. Id., O. & ~-. fcmoln.- and ca.nle S'-lardl\ ••• 1.l.llt 
Oall(ln, Ruuell. ?d0t,t'O• .... o .• t{. T. & P .. b~ oondlllon or .••••. •· .. . •.•. 1t'U4 
H•T•hb&rl{tlJ", w. A., Oalrlaad MIii .. ,., SI. L., K. ,\ N, w .• r-.l11.1N to build .• ])ollj 
Dowe. E . A., 8rld1• ••tu-• ..-. l ' .. u. &. Q .. r-e-J01•allon or teooe. ........ ll'Ul 
Hu1h,e-11, ll. \L, ._nd 111.10n, IL, 1\1,)(uu•, v. M.. ~t St. L., r,llturn tobutld renee .. l~I 
)DltnlOll, 11. J . EdJ{tW(-od, \', (' M. &. 81. ,~ •• r.uurt lo re11~ .• .•.. '' Jf,,.'i◄ 
IIC"Dowell, Palmer,-tt. al. An.1,11,i, "'· M, & ~t L. R") 0(1., failure to bulld IW 
Meha. Oeo •. OOman<'hc,,H •I, \Jllown, v. 8., c. l<, ~t N,, P4Uhk>11 fur .. , •. ,.l"'IG 
MIiier. u. v .. PaUtf'kloYJllt, .... (' .. M &. ~t.. p. lallur-e to tencti . ..... ... IAA.\ 
Olffn, John H , Thor. v. 0, ,\. N. W., tall .. re I.O ten~.... • ISM 
Onrhelm.J, L., Thor,,., C • .t N. W .. l•lluN lO ftnce......... ... .... ... .. 1&.•f 
Pt1N'. F . 1', Wh1tlt-ld, • · ft. k W .. fallurt1 to fenl'le.. • '""" 
Uellder. Mu 11 .• Gladbrook, v-. W. t. & :S., failure lo fence . .... .• • ,JNilt 
khf>llh••mftr. O., n,•ulah. v. O., )I. & St. V. failure to rt"pi.lr . • •• Ji,(11 
Smull, John, \Vlok, Y, O. M., 0 . .t. ~. ta.llurt to fence, • • 1M 
Ttbbttt•, 0. O. tt. •1-, 0,:dtn, v. O., Ft. M & D, M., l)('tlttoo for .. • .. ,. J~'JJ. 
Wak•mao, M A , Otbn, v, ». & '-It. L., to oounf'<'t. with caule ,cual"d◄ • • lfhoil 
\Y•ldorf. (l .• lluthnn, ~. D., Y, t.• •• ~. & SL P.,faUur-eto fC'D('f'. ...... IMH 
Whit•. tl. J .. Plymouth. "· C .. M ~, St.. P., rn"lnttl'lt.nw of, • 11!!1!-t 
W111tlrll('l'l. O. W., Thur, v. C, & ;i. \\'., fallut• to bi.llld ,, , . , .... JVII 
•·1"■ ~ff OCT HV £"'mNH--.e• alM>. 1)ntA119( ... 
Rtadle7,0.J.,Oowrlf",v.O., U l.&l'.,pN>pertydl.'l111lro7f'db71IN". 18'-I 
Brldlf', A ~1.. Ooldfle,ld, ... u .. (1. n, & s .• t.o hay by Ire fr,1111 C'U)t'lDI! , , Jlhj 
Druntklll. n .. Oaw•r<ltn, "· O •• M. & 81, P., d.tl'.Ollll:fl to c-ro~ 11'1•9 
Rutu, L. A , nu.-.ell. ", t •., 8 . ,\. Q •• tlr\l Mt OU l by t•nwl11JO. , ll!P.W 
U.tnln1, ~ .• nru11h CrHk, Y. C., M. t.. :;,. P., ftre from ,.11,c!of' . • ,..._.., 
F.rk-loor1, F.. n .• lluxle1, v. o .. \t ,\. ~t. P .. ftre ■«-t. by ttu1rln4!' u,~7 
Outhrl•. J. ~-.~••ton, •. 0 .. re. t. &. J'I' .. o .... 1141\ by tna:llu- , lt1'i'f 
MeNamu1t, )1ar11n, OraflQn, v, ("., '°t. !.:. St. P .. fftt fr.,m f'lll(lr1e .... , I~ 
Rri«, Pettor, Tiu-a, v. n. '1 A.. l-'t. n. 1t·d Oo. tire"'"' by eh;ilue • 11-Sl 
~rle,e,, D. n., S!()tlrl. v. !-i.. ('. & P .• flr-e •et by eoai;lnft ..• ' • • •• l,.M'o 
S1~vf'u-. C'. B, Oclnllt>ll~n, v, O .• D, & J<. C .. ftonco., dhtr<l.Ytd by ttn.•, , . .. 1"""4 
Tartlk"b, Wm .. Pi.ton,"· 0,. It I.,\. P., daoUAt! to ba.7 . .. , 1>00 
T,_YI■, II. N .. PE',u. Y. C .. !alt. P. & K, C., dam:1.lf'• re,~u1t1ng horn l"'il 
Werl&, .I, J ... Ru .. wll, v. O .. 8. & (J, tire 011 me!Mlow . ..et. by eul(ln~. I~ 
FI.Onl1'11. lo.ea by In Iowa ....... ... .. • ... . . • ... • JIJol l 
l"ulW,UtlJIIIO O,uu, ....... Rf:f11Mlt. 
..... TR4.!IIIPORTATl()'l-ee Trtuup,11·t.atkm; lt,(oO() IV1I<• 
l"KIIOftTt.'4.R"~ ("a,.., 
::::::1::;:::•ciu:~t~:::o~;·c~,;. P~,,,.;w·,,~·o;i,,,µ~:t;;;:· ·• 
J'auon CftUlflU, pre1,111fD'ltQ\ dcou,ud~d. ln,o(lhl'UC)' Of et)Ullft\'lln,C )lne H,~!'I 
...... 111a,~•-
··••o•T. CU.MUr lCATIO!t o r -.i.ee altw> (111#(.~'lll,Jn .............. .. 
W'■■1on, D1Y■ .. m• 01' ._,. D{r1erd,u1 u/ ll'rttght. 
,._IO■T Pa■PAW'lfllllft-sM alllO (.'11af(P(•. 
Doodue. Rob'L. 8urllacwa. "· Oeut.. lnwa. prepa7mt11.t. of •..••... , ....... 1"""'4 
.... , o.,._Rl "11.U. TO D■LIV■N-
Dow • M•rotr, lloV11l1h, v, FL llad. & N, \V .• w N,a1h1l wl&.'hbold1nr •. l1-'1f 










f'IIIUOIIT TM41."I~ ~T()PPl"'CU 01' AT Pl..t.Tf'ORW"-N :,,.t,,ppfNU 'n'o1,u ol Pl.tVtortN, 
}'tt•IUH'T Tlt41~1 0AMR't'l"'C) PAllll'IJ"(O•K~t n,a(n$c1Tklt. 
Foll., A PPk~PtlU1"fO,.. OP 81" o.u11:11.,r.11t" --.e .-tJIJ,!f'l)pr&ntt,,m .. , tt.l!'ll. 
HoJtoU, eft'<"tr,I.", for C'l'o.lnc-... al-o 1::1«1~ ."i,o,aab.. , ••• 
OOTlk'liatasT OuNT■OL or owne,-hlpot rallroa.d• 
00\'IMlUlk'• Q:O'UTl("!l roa 1t1,•o"T ....... /v&,!M1,s 
011•0■ l'aou1s~. 1-'41"1- •,et'"""''""lr', t",zn,t 
Oru.,,■ ('ltOJfl.P'IIGI, 1f1('1H1'1"4YI Oil STlllflfTa-.N! rNlll.f0>19', ,,.,,,un1r 
Oun■ t'Al•""-l'li(), U,All,ROAO- ~ 0 ,-,, ... ,"11". RIUt'DQl'J 
Ua,ux FOR s,._,,, r-tduoe,l nl.M fur • •. .... .. 
o,u,., llon1a.SnM,1)K,allt>S,f8 
••• 1111iiJ 
011 \N(ilK [,.tW, and larlrf, WOrklDJn <,( dl.auweJ I U,':',ol, Ap~ndl 'C CX( 
0■4!101111 .. n.- dlMlu ... ton or •• . .. 
OtiAJICO■• Mo,·■tU'liT lb thew .... &. (~pt,al'ftr'!-tmltt1J , • , 
UaA■OP.fl'1',u11rr, F.411MIJrill9 U:..111tt. ....... ,:arnc~. 
l,k■AT RltlTAJ!I, lh1t.,uuo l:OMNIHIO)r■lll o, .... ~ Oi111mC..k1,vn 
11Alkll:
1
:;1g;;::r!~':,.,~M.l\'Jf .• OU Ot AT 8T4TIII ... -Wt 0"9Nll•M• Pr+i•il<vt• 
flu· lhTU, l,lf'tltlo,. of fl ll. S • ..t W, for advance In. . .. .. . .. l~ll 
fl••t1No or l ..,N4- srt• W,1n•h•lo' nin, 
lla1rrnT or 1,11.,tnrio■ at. 11latl 11• •• •• I~ 
lhl'llt'IU• commluoe ,rport • 1.-, 
IIJmtW41'", Tl1e, 11r1d tbe rallw1,y . .. . . ... .. , 1,hJ 
IIIOIIWAr• Ntabll1ohmu1t.(lf, c,omml•l•1f1f'N no authority OY(lr •.• Jlli'S 
IIICHIW4W', ""1~11 111 , P.'-11:S>Pt••• ufOr'l»•lr,~ muu be borne b1 r.lln.uul C-ltlll,)IUIT.li.•t 
HIOnW41" c .. OIIJl.l ."1<) 111, l>Al'ilJgN()l, ..... f't c,....,,.JIQI', ni,ol'IIC'lCI~ 
kwp, t•. A ,. B•lnlt... •· C' ,, ll &: St P , 111 Nt-loe&tloo ur t,.-.ek • U8S 
IJt1'Tu1n· or lo w• rallr<Ja11t .. . . • ... ... •.• . .. tir.,!. IJ; ..... ..., 
lltl'ITUNY or,-tt• lt411,ftOAO (,tll&ll,TffJ~ 11" fl')WA ....... /l,oltnt:trf(.111, .. t(on. 
ll4iTCI. PAT• n""••>-. ~OI.CCJT4l'JllM cu--ee 01"'•U/,ru l'JlvU,~ 
lw111.i>V&lf.ll"'l'll ( ,r n,a.d,. •ud rol111,J[ ato,•lc .. • .. 
l.'11:0MPST.IIT F.Ji:OIN&t:llit-,,.t,,e 11',agintW'I. 
l•CHIA'llt nr} 4111.'UJIIO■ U:,,o&a CCUfM(Alll(lJfltKa' l<4T·IJ~e /lat,. 
fflJl·:iiCTl(,1'1, H . 0 . U .. :-.i , 1.'I JOl!IT llAT"Q-wpJ1,11'1t fl,Jtr•. 
l•-lt 1'>(."lfl"" 4Hll<.ltu•rdJQfJtt n,,tn. 
l~,C'll\..'1"1011 by J 11'1s19 Rre11t r- and Palrall, H , l<'hlPdnlft 1of lk 
llf.1nuu T•".'f l'1nir.o"t -eeo Pcuollnl /'1J11Jrk• 




Hakc-r Oro,... a11d @:arn'I J.llbarn {'o.,Ollun,wa buttflr- ar,df',1'1 •hl:,ui•nl-9. tl':'H 
Oo11u l1HiulbHoardufTn,to,· C' It.I &P,. 1. &~.w. !'"&I 
bl■t.1r••< llll-T P~l•&11oa11TJl41N Sravt< it Wlehle, Wn,. a,;,"• c , \I /1. ~, p 
lrntn lhon-,,,. ... , .... • • •• • .. Ji;Rl 
hllTl:ltLOCKIJl(I l'lWIT1 HW.9-Athl•abllhy of the-Ir ad, 011011 Cll~tJ~ J 1"1'1111 
,,.T&IUIC'("rl• '"' • ,t,11,l'II■ l"O IT'1P \1' •l'■ f'ruuht1' :-.,,,,),JI, 
1111'1UU!TAT& CnMMl:ll('I-
AppJlcaUon ,, r IQll~Pflllon 11( IOl"ll{ .,,d IIIOtt b1iUI l•l•il<WI ..... ... , 
~:~:I~:~, ::b::~~:a~•~:;,~:~;::~ Wlnllli>~~;~,tlltl)1~~•1oo ••:: •• !:: 
!~:=~=: i'!.,.,..,~, .. (l6wn1•,.;_.. lt~01i:. .. , A~latio'~ .: •.• ·:=~~ 
!nl~rt.16111 OOlllblflrff ..... Ylolathrn or . , , 1•· 
l nten.ial11 .,,11 natn N:•mme-ret'! •Hte'u.,.lon of • 19 
1 .. tfn,tat• and lllllle<"Orohlt'fN.. . ... l•'"i\ I~" 1"'111 
later,,tai. OOlbmMe-ft law antlrlpal•d. , ,. , • • ,. 1~'1! 
I~ l'llll1Jrt'l dlsouu,d In 111pt'f'ni41 oourt'• dt1d.11lo" ... .. •. JM 
IA• Ulli,t;J ,. .. ,.... ., , • .. • •• 1~ 
La• resulat1ns, dllloCu~d by 1h1 ti.n.rd . . .. ... • •• l""'7 
Pt>Wf'f"II or lhe •talf" 111 rdertmce LO'' , li..7, ~- l'il 
::::.a~fl~l!~~!llt;·,:;; ;ja~tlrlly .In .. ,., • ::: ..... :. . • ... , • .. 1""'2 
He99lullon Of th1 tulb Sf!Dt"r•I &Jt0Jol•mbl1, .,,.kln1 f'.'C-nJ;rKslt,na t a1•llon ,.!:! 
◄SI 
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61 .. .. 
, .. 
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,,1b&t COnlltltult!S tDht.mond Jo line Ca.51:") •• • ••••••••• •••• • • •••• ••• . • ".l~ 
( O.J. C•rpeoterc1''@1 , •••• .•• .. . • , . . .••••. • . .• . •.. nDO 
01 R. Ueal,b& l:klo':i: euf')..... • •• . . , ... . ... . .... 1&.M 
J()WA.00AL RA.TE!'!:, Pl!:Tl':'10~ tOk AOVAir-'CI I ~-te-& /:tittt,. 
IOWA OONXlll~lll:C~II LAW 01MCO>I.SICD-t>t\l'I C,11111111Uflllt;W:rs 
JOWA F,u,t.!; & ~IOl"T.X UITV lh.lLltOAP. M•Wry of.. ... • •. •••·•·• .. , • -• . .. 1-1;0 
IOWA bttOL41Cl) H..ut.W'AV, hl•tory of .... .. · · •·, .... ·• ,. .... ........... l/j':M 
lOWA RAlt,MO,U)>I, lll1tTOUTOr-11cr IIW.hrlfllf 1,,u·11 U•,ll,0114'. 
Jon,u"1'o- Numb-!•rdf petaon11 e-mployed lo 1K'lJ . ... ......... . . . .... , •• • 1~ 
Jo,uu~o AHO b1A:,i\1FACTU'IUNO 
Amouna.ot•nll)4 lrll._11, . . ... , ...••• IINJ 
l'J'Oduols In 11'11'11 ........ .. , •• .. . . . ......... ... .. , •• .. . ••• . JttSI 
NN lnCN!'~I! of b1,1tln .. ~◄ pf J~ • ., .. .. . •• •• . • , . .... , . JilRf 
llh1.ter1al» In 1AAJ .•••• , . ••••• • .. .. . . • .. .... . ... . .. .. ..... ISti:1 
JobblnR In Iowa, ournhtir ot people lut .. r~u1d In. . . . . . . ..... .... . . ... I~ 
Jo■n•1141' n,-r-r.s DtPlt.:L·,;.!r.n◄l!'le Ratu .. ... .. ... , .... , . • , .... .. , . .. ••• •• . ••• 1~1 
Ton.11 of t'N·hcbi. movNI ln 1~1 ....... . .. . .• • • .... . ........ . ... It-._. 
Petition for r1'!!HOri!ltlOo of Jo bbua and Munufil.cnurer:t' ratM . .......... 1~ 
Wa,c:N p1\ld by, In Hl4 ........ . ,. lit'-M 
Oil.Pila.I emplo'1ed In, lu I01f& •• •• •• •• • • .. .. • .. ... • ... ...... .......... IR'll 
Jo'bbe,..lo low1L.,:llould be pla<N!d 01.1 rqu:.llly wltb lhO:Seof 0111\.lllde golnta. I~ 
JOBHR8 H,A.Tl!:8-tieo C'drioad /tau-.. u.nd RrJ.UI. 
JOI.ST ltATr.fll-.iee. al~. U:riUa, JobiL·· 
Oommtulooer• onjotned frum rui:ta.blli,.blng by u., C. n. & N ••• . .. • , , . .• I~ 
Oomm1111slom,,..• Jol11t ri.l,•A dl~usi.ed.... .... ..... ... •• ... ..••• .. ....... l~I 
Dct'r~blllt.y of. between all tow!\ llnO'I.... .•••• . .... .. .. ...... ••• • •••.... 18ttt 
Ulte~ntln"oplnlon of JlUitlc-e& Jtmhrock 1u1d 1<1,blfl~n OOfll.'etnt111 ..• . •..• lfl'JI 
Ellhly per«rlt.kbedulebll{ller than ru.te:t voturllarl\y Charged by QK.tt1ert 
or thOlo now Ir, eff'ocLon lotr111t11te, lt1lffle ........ ,, .••. uu1 
P11lluto to fl.PPIY on fin seed •hlpmtot.9.... , • . •• . . . . • 1~1 
J ,1 for,e,o lo olherlit&tea.. bu'- rofubed In Iowa. ........... .... ...... ....... li:11» 
JnJunetlon proet:i.-dlng• agaln<1t 0Qmo1IMI011 .•••• , •••••••••• , . • •.••. J891 
L&w and dl.a11Hlon 111 rere~oco to Joint. ratei ... , ... , .. • .. •.•• • • ..• ..• tlfW 
M1fl:1Jallon rocommC!nded . . .... ... ... • .... ... • .. , ........ It-DI 
Ll11 of tOl:ld■ rt!fustng t.oaoctpL........... . . .. .•• ............• • .••• ... Jj4ifl 
J,l■t. or f'Oliad• .,-ciept.lD,.f ................... ". ••• • • •• .. .. .. • • • ............. H•"I 
Lt1laat1on on.... .. ........................ . ... . 1"00 
Oplnlou vf low a 11upr6m$ C0Utl- coo~rnln1.... . . . .. . • . . 11:,.!ll 
Opinion of Sllpremll'l oourt to reference t.o 0., 0. n. &. N. l11Junc,tt11n c•"'e .. 1kl1 
Overolu,i.r;;d on aeoount or road• fit.11101 to 1t.pply, ordere,ci retundtid ...... ,J!t11 
Power ot 1bo state to fix thr(u,11b rul-Oa ovur two ur more line"' . .. . . . . •.. 1~91 
Petition by c-■.rrlt"r to exrnnd tlwe of 1-rialof, &ecount of apu•ront. l11,1rt,1,._..e 
of~arnlnc• under....... . .... .•. ... ............... ,.. • ..... IFllill 
Rt!1t.'k,m1t for motlcin rn dlt1Wlve Injunction •nd rca~11" t1'lr lnjnnotlm• . ..•. J .. !H 
lCule for 8xh1J rutes for oon1t.,uou11 haul (80 Per cent. "IChNiuld .......... 1,"'M 
Violation or Jolr'lt ntlt law- by one carrier no (u:cu11ti for anutheor .• . .. , . • IW:il 
Wllllnir11e-sot Bl. (·en,. to ap&,ly lo Iowa.. . . ..• ............ .. ......... 1!,~I 
0f)M Pt..41~TII Co1'oC■Rl'fl!'IO-
Ralcer, W., m11nagt'r C,ltunbla Coal Co., Dlur;iond, v. lowu. C'~n,., .... I~ 
Cedar f'alh1 P11por .IHc;. CO. Y.0 .. t<.. I. & P. und 8 .. 0. H.. & N., Jl't"ULlon for 11).-o!l 
Cedar Fall• r11-P6r Mis. Oo. v . low& CenL 1t.nd o. o. w .• ,e,u .. 111 to apply 1~.u 
Columbl• Coal oo .. l>l•mm,d, V, 10WA0enl .. re,u.-.tt.l to apply ,l•(li 
Ooon \"nll~y Oo&I Co .• DN Moloe111. v. O., St~ P. & H. O,. d11i-.:rlml11•llon ln.1"'0-.! 
Corey C"al Co .. 1'hlsh. "· M o. &. ~•,. u •. petition rnr .. . .. I~ 
Da\•f!onl)()rt, 1blpp('N of,"· B .. C.H.. & N. et"'·• peUtlnn tor. .. . ...... . .... I~ 
Fort MMll!l(ln Chair Co. v. C' .. O. A.Q. u.nd 8., e. H.. AN .. rero111JI LO madt' 1~ 
IJ('Jlman, C. J. & 8ro., S11.tKt'lnl.'• Bluff,.. v. O. & N. w .• et at.. pethlon tor .. Ht.1 
llcGlloMl--, I. E .. L11Nbwood, "· B .. 0. R. ~t. N. ('Lid •• r~fu11a.l t.o apply ....•.. llf'~l 
St~vt!ll',,I . O., P•.:oOe-nt~r. \', 11.&. S."nel 0 .. B.& Q. rert.u..1t,I to u.pply .... 1'1t! 
8mhl1. H. U .• ldo111lctllo. \- Ill. Ce.111., retuaaJ Lo -.pply .•.... -··-···· .. . lll"rlJ 
Thu, J, B., T11-ma. v . O. A. :S. W .• rl'tu":.,,I to ~rant •..•. •. , . •• • ............ I~ 
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APPENDIX 
101,"T STATll)N8-
.\n0 l t"Dnnec1lon■• lf-lfhlatlnn ~tomendod ..... . ... .. 
A, ll'ltetlM"ct.l1•J1!1. dl,cu~"loo ot .. , •.. , ... .. .. ... . 
. . IH 
Al r11.llt'•lU) er1.1e,.,ln11. .. .. . ..... , . , ... .. ... , • .... .. .. 1 ... 'll 
L11.w of \l!UQurl aud WIM.1'0n-111 eoni."l'rntn.r, at. eroulnC"· • • , • •• , •. l~kJ 
O0Ml•f,Al'r8Cl')N(:1tn,1:rin AJ;O l'IM"ITU>l'tl .-Ott 
Alh•n Ur,u,e ·rp.., "-,-'Otl Uo .. olllrf'n! nf. Y. C' .. M. & ~t. P, a.nd H. ('. H. ~t :,Z,,. lN 
nruwu, J u .• ~~nh .. Uw•o, V, C,•nl Ja. aud W l!t("Ollllltl, , • . & Sf-1),. ••• ,~~• 
("aroforl11, cltltt"r11 or, v . C., R I . .t P .• trt'l1h1 r11olllth.•• at , . .... , . . U•-9 
1·ruirl•II, J. 11., ~u:,rlln•• HL v. <'. &~ . W. 1rnd \'h1.bub, al. Lohr11llle .. . lt!--"I 
l r0rulh1d CN·t·lc kil. Cu , l.l1Jl•1a dt'JJOt a1 Wt1l101t1'r.CU1 •• .... . • J .. •O 
l>,neortport, '.\lnlln~ .\ Roel( l•ll1Jd, JWlhlc,u tor"'"° hf",Ot11r,1'1 ., , • lt'-1 
fJt-aa. G.o. \V ~ \•l al, Oooway, v, H . &.P.. 11.nd 0. 11. &-Q. Rd, CO. •• • •• lk"4 
f)t>ul,,ou, eh1-'i'D• ,1t, v. O & 'S \\. ,,1 11I. Jwlltlou rtlr . ...... , . . .. •• . . . tNC'i' 
l,la.~r,1111.l.1•1llt1•1111 or,~- . o., ~. P. A K, 0 lllld II & s .. plPlH1oa for .. ..... u, ... , 
Uror11eo11, )oayuui o<•unly. oitl:un• nf. v , U. ll. &.. ,Sl P. •nil 8 .. O. It,\: S' •• J~I 
Pa1eo11e ouunty, chi.re,.,, nf. v r , :,t. ,\ l-lt. P. f'I al., at l)Ooor,n Jun,•llo a . l"-"1 
(J,,Mfh.,ld. \'ltlttUU 1,t, '/. 0. ,\-. N. ~V. and 8., 0, R & ;:,,; .... • • •• , .. ltu-t 
Jl&rrLli(,h IO•n•blp, ~h1.hulr& Ct-.,'.dlll"IIII of, V, U & N, \V. ,.t ul l!WJ.fll);; 1•,r, 
fluV( fYllle. Clll.to.1n11 ot, V r· , I( I.,\ I'. a11d W2tbil>oh, ~t. •·- ,t. Pile. • , .... II•~ 
ll&W1t.nl~n. c-h'1:eu•ot, " • C . ,\ N W. ■ud C'., M & st, P . ... ... • .... lil41 
Jleu,,l,.n, ol!l~M or. v. C'. ~, . l\ ~t. p llhd W•b11,.11h, ~I. Loul• &. P•c .. , u, ... , 
luwa0i>un11,,•l1lz.e1,1nr. v.l.' .. H. I & P. ,1,,ll:O., ).1, &. 41. P .......... .. . l!l~ 
.11'1'111<'•, A.. ll, ~held11hl. v-. ('. ,\:. S. W. ct al .• pl,itform 1•m~'lln~11. f'lt,e .. lt!-'-!1 
JUMua,, J:11 • ., et •I.=""" rro,1<1 .. nef', v. I■. c .. ut. aod Tole-de, & ~ . w J-l•y lk-.& 
h'..rJ11-11n. ~\ I. AYOu. T. (', fl. ,C.. Q. rrndf'. , H. J & P , pt.'llllon fur ••• ., l~:16 
L,,ucil-11 lhit'blntory <Jo .. F•hfh•ld. v , 0, 0. ,\ Q. P1-od O 0. \V., petition for 
fl"t!l1Chl•1a\tc,n "' Arlo11Ju11C!llu11 .•• , .... • .. ............ ,_u,~ 
lfalvl"m. f'!Hlr"fl•Of, .... o .. n .. l (J 111111! \V11b""h, :,I~ r~. &, Pa...... . ···· · · •·• Jl'l~-t 
)1-.,.on, E. If., C,nnforth, " · O. & ~ . \\', :u11I c., R. I.,\. P., l)t·!ltli>n ror . .•• J~'i., 
N°" I, J. T, Su~!."· U., M. ,.\ :,lt. P. 11.nd ll., C". ll. A: N., ll'l!l.ltlon fur ....... ,I~ 
Ouf'hl ... dth:e11~ot. •- 0., ~I.A Ml P. at1d C., 1-t, P.& K. C., 1.1et1tloo tor • • . 1~~9 
f',.,h-.th1r-, trn•«·t•ot, • • l '. \l & ~l. P. ar1tl <.\ k N. W • .. .... ... .. lb~I 
JW11uud. J. ~ .. OrMlon, ,._ 0., U. k Q. nnd ~ lo, W , ML 1\fu..11 Juoclloo • lk!JIS 
Hoh111110u, 0. 1::. et al .. llllwanh!n, \ C., ll. & St. I-' .... . • . • •• -1~1 
Rodnr~ll t'lly, olllu,1111 (lf. l!'l &I., v. O. & :-t . W , tot. 1:1.L, at I..ohrvlll~. .. . ,JKll 
ltoro11n•, J, ll i·t al., Oenl"'°n, "· (J. \I & ~t. P. uod (l & N. W .• at- Arion . ... 13'11 
lti>•, Sa.nn.u.J Hal .• Q,.kalOfJ11A, v. C. k :-l W. aod Burl • .\: \Vt11tt!rn .... ... , ... I~ 
1!1 t.'l1'ltlt!&. c1t11:,11oa or. (•t •I., v. c .. B. f, & P 111t al., nf•&r BevluJton ... lbd 
ShvhJal1l, l'l\ltofon• 1,r, v. o •• lt. & HI ..... IUHI o. ,\: N. w .• p('tlLIOn for .... . lk."-tl 
~hddnu, cltlLt<l1SOr. v.(',, M A !i~.P. t't ,,1, 11111.dl'<jU&te •OC(HJJIDOClatlo11'6 a.,.J~';" 
,..hlphty, U.l-',, •t al, lhri,doo, v. C., M.&Ht. 1'.,N11.I .. .... . ............. . l""-'1 
t--mllh, A,, l'l 11.I. ('(,nway, "· U., 11. ,\; Q. ■1 d II. & S., pethlo11 for , , .. ... H~ 
Nllf't, T. K, Ill al • ..;,. CbUIOII. V. ('.. IL r. /,; P. 111nd I), M .• o. & S ,~1 
Truro, flt .. ,mn■ ot ~la Ill, v. U •• U •• \. I(, O. tit al. ur11.r ll~•h•Kl-Oo , •. . 1811.! 
\Vitlnut lllld \'f'rnnri to.,n.,lilp,-, l'alo Alt.o Co., clua.oa■ or, v. h., 0 , H. ~it :-1, 
•nd U \f . .\: s,. P . ••• 1t-xt1, 4m; l/11"7 
W■-r~n tow111hlp, l•ll!unsor, Po.,e1hlekCn., ,.._ C'. ,\ ~ . W. an1I f'. I(. I. ~t P .. 1"--.J 
W1•rt1.·n lOwo,hlp, Kookuk 4 \)., tru11h•tt or, Y.0. ,\. N.\Y., lllld c• .• I( J. &. P .. l~ 
Wi11lt"Mit·I. ~t. (.))111,rh a Ktld Truro, c\tli.ena or, ,._ C., n. I. ,.._ P. il.nd l>. M. ,\ 
I\ (', P4.ithh,HI ror Jul11t f!tatloo, R("-ll.t 11e,·l11icw11 ........ , •••..•••••. , . .. lfOl 
Jt'Rl!OIOH"TIOl!f or ltA 1r,KOAD COMMUllllO:<t,1'.llK--.1 C ~,,,, c,,mmt,,~r•mer. . 
uf l'<:•mrnla;»lr,ol•" , . •.••.• ..... • . .• , •• •• •• • . • ••• • . . • .1M;d, 5; 1891 
,,r t"f>IJ•fJ'll•I0ner11 In fflt.tW,.ot private rtiht. ... .• .• • .• , ... , .... , ... . l!olll2 
Jt1ff \h"l('IU'll."IIATIOS 01~1J"l>Cd . ......... _ •• , ... ........ .,., .• ,. ....... 11-11--& 
J,:'l(,)t['I( & OH 'hlJ:'IIA Rur.WAY, history of.... . .......... , .......... . 1h19 
l~Ck Or' t.: \Ii~-,.~ Pnij11~ I(• E"11rnl4h. Ctrra; alM>, C.an, IAclt uf, 
l,,A.( Kor l>r.PO'T PAClt.lTll:8 -•re ~(11111,n. 
lt-AK.U, tl'fl,A!'ob, Cl'Dl»Hd by r•llroad1 without. aut.bnrlty ........ . ........ ...... lb,8.Ji 
11.\JIO ONA"Tlt 
ftqa.l rl'pt;il"'t of. . ................. .. .. .,., 
L.lacu• A!'fD ~M4Lf. Su1rPKR&-•ee: Cdrw61.1 R«t~. 
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LA,RJIIARSI, W11..1,1AM, 1o•trnor. qu .. Llon, torc,nmml...,lon~rt• rtoPorU , •••• . J~ 
LAW 0K4.KTl ~O Pow•~ TO OOXIIIIIHUOSIM~ Cu11111146,Cuur:11 
L•••Or Iowa. rel•\IDI to rallw1111 ....•.. ··•• ., .......... .. ....... . , ... 1800 A PPt"0d11 
Am@ndmeni.a •uJUCt-aled: ... .. . ......... ..... . .......... , ........ , •.• ...• l.'lilt ,-
ChronoloSkal arran,i;i:em('f'II.Of ..................... ............. , ••••••••••• 11\f~ ~I 
Oodlttloc aod duipulf'd vro•l•lont or .• , • .... . .. •••• .• • . •• • •.• JA..0, r.: 1801 c, 
Su11"t1,>nt c.-onc-eroln1 ameinelm£'nt.10 la••rNiulrto,r; rep()rt,.-t i,r C'&rrlera 1'\;;,,1 
l,.IUJIIO lto,U•!', dl~uhloo o r advh••blll&.7 of C'OO.Olldat.lna •.••••• , •.. , ••• • 1s:v 
LIOIIIU.A.TIOl"-
Aft'f'Ctlal r•IIN>ad•dl11Cu..,.ed-t1N 11(1Uroad (Ju.(ftllm 
lnl'eferencetoaut.omauocoupleraand br111kftt- •..••.. ,, ••.•••••.• 1-.,-. 
In lo•• aff'oo\101 raltro~•-·. . .... .. .. • •.•.. .... ... ..•• ••.. l~IO 
R4,crQmmend1111on" o r oomml•loner-. concernln1 leKltlatluo . .. • ••. .• ~ 11-1,; 
Jte<"10mm~11aoo b7 comml-.,.1oneN. •••..•• •••• ..••• ••.• ..••.• • .... l~t 
H-.c<Hl>tUf'odH by board •. .. • •• •• •• • ... . • ••••••••• , .... ,. . 11>"19 
\TnHormlty In •• .. . .••• • ••.• •• ••·••••• .. • . •. .. . I~ 
L&Vllfl 
Their malnteoauoe b1 rallroad ocunpanh... •• •••.• ••• . ... .., ••• • ..••. I'll& 
Lu•1L1T'I" or CAHRlalt, 
Bu•c>r,;o In01'N L1~■.....e Dan100--•-
t·oHC&K•1~0 LtYll STOc•-ae. al..o Lff!tijl-O(Jt. 
For care c>ttu tnrnth, • ..... • .• .. •• , . • . • . .. • .• .. \lit~ 
Pur ktlllos •• .. ., ... ,.. .• . , .. . . ... . .. .. , . • .• •• . . .. .• ,. .. l~ll 
)'o r •brlnkan o r or di:,alln& of market. durh,a: unrtMOoable del-.y tu 
lrantpon.at.ton . , . •. •...• . .. . ................ , ........... lA!r! 
Smith. J. N., .~.1,ttld, Y, o .• 8 , & Q., t hlpmeni.of W11hou&. att~lldllll1t. .. \!SeJ 
}'<Ul F.AtLVNS TO SoUN'D WHlt!TI,.■ AT 0NOHINQ-~ $t«lt KUltd; &l!JQ, 
C."lwt-lno-ll'<Jhtroll, 
l'or fa.llutte to atop u platform•. . . . . •. , ............. . 
i'Ol:l OOOOM ~llU'PIIJ) .. 0Wl"IK"1' llont"~OK"n(r"it /U.i-'i . 
..-08 kATll' Qt"OT&D DY AO&MT.,, ,. •••• . •••• .... .. ., ..... 
llamllt.00,.J. Iii., Welda. Ka,, v. 0,, B o!t Q 
•·w.o• F1R11---.t.e An Set OMt. ,,,, &11glrl,c; al!tU. ""~-. 
NOT Exun1•r .. ~HUii, ..... 00lfTNAOT, -· Ow-nu·, RW •. 




Jlll(!UUIOP or •• .. .... • .. ... • ... ,. . •••• •• . • ..... 1• 
O~u•lon nr dry carburettor •1•u,m..... . . ... .. 1"-9"! 
I.UUTH> TICEffl-, WH.A1' COMIT11'0Tltl None• or r ... uUTATIO~ .• En·,-•ff 
Tfi=kd•. 
L,T.RATC"R&, ohJec'UOnable, sold OD tra1na. • .. . ....... .. ··• · .... • •••.• 11183 
LITIOATIOflf•--1,ff .,., /l.l)Uroa(I Qiu,u,m. 
C~• ptndlnlJ In ,tale oou r1.1 to t:Dron:e commlv.loaers orde"' •• 1•1 
Df,(,llton1 ol •u»~•ne cour, dl.11oeua..ed... . .. • ll'lft.! 
In rer~rroee to oommi....tonert r•tea •• •• .•• • •. •. • •.. , . • ••• , .. .• , ,, lfo8ill 
llfiportor au.oroe1•&f'HrAI ooooe:rnln.- .•••.••..•.•. 1;;,vJ.I0,43· J~ ~. 1~ 
Liv■ l!-TOCK-
Rrown. W. ft., Wallh11tord, .-.o .. M. &: St.. P .. delay In traotlt..... • . ... l';ISI 
Care or •h•n beln1 •IJ!pped.... . .... .... ... . • ••• • . ... . .... .. 1,.q 
£a1le. F.., Onawa,•· O. &!if. \V. R'y-Oo.,cruelty tottook 11:1 lrao•lt, ..... l"ilM 
llarrla. 0 w,. Pa, .. ,. V, o. M & Ft D .. Stook kllled OD h1ahw,y Cf'Odlnit.,1~ 
I• P ,1,1 ... no ..... lllrr11ttoor lUUOt.ATl1'00HAJtO&ill W.R--.et, Ptll4<'-fSt4t1' Cffrt, 
Pueea1•r r•~ ror aueodanl. •Hb L. O. I.,. ehlptnent., 1101- .,uthorlwd 
bf t-ommlNlonen' .chedule •... . ...•••. JMI 
OonlHm•nl or la l..-slt. DOI e xoe&atnl{ LWt-lllJ--elirht.h()U'9 .. ., • . •.... 1~~ 
80..,IT111THIN 01' , .. T&AJl!tllT--MeS!Mlh&OLke Stodl fl'I Tra,..,U , 
Lin 8Toc& RATM- aM Jlal-U, ~t. 
Lo.&Dl■O c ..... l'aON WAOOIIM - -ee al-.o Dtnturmoe. 
Oal\97. W R .• 1 .. a,101, •• Cent Iowa. refusal to harnllb ears for .. .• 1 .. ~ 





" ., ... .. .. 






j,O,AJ)J;.fJ .UolD l"-cLl)A.Dlir-0 L, 0 L. ~fHP.Ka~Tlt 
l'&AR 
lloitbf:I, r .. Rlalttuown, v, all Un•. r•1otlalton• 01>a..,"flrnlc1r l~.r.l 
Loc4L F&lt<HIII', P"'NN"ol•c• or · • •• •• ,.. ... ._ 20; Uh.\, 2t; Th-:11, 20: tif:' 
IAX'At. F■&H.iHT, T,rouoa UI loW.A, l'&llf:'C:"l"TAO• or-~ T,""1U'IOt 
I..OCAL ll4TU-M• UUe, ... , • ... "" 
(AcAI. T1Ul1' i-:11n·1c:a--.H11'roiu :.:~r-rlr~-
JA)('..At. Lll'fU. Pt'ttf'IHU~ ot Chan- "'""IT~ on l11ro111b 11blpt1:,i'I\~. •..• lt-~j 
I.OCO•OT1Y., nc-t •f"IJhl of, • l~ 
I.DOa. OL..-.u1,1t.ATIU~ Of"-4M Oa.tl,(~Jlivn 
f,on It.ITU U'li1P4RJ:D......-.e fl.,,tfa 
J.o•o 41H> !UOk1' U•n.-ltA1't:8 ... ," ... ,u Vlot. \Th)l'I Ot .._, ... also/Iii~ 
•'ar,iata A 1\1\bonfl Akro,1, v I • )I ,\'. s1 P .• vfolatl?u or 
to•l•rt"c,1np&11J,Thf\ w.1.,100 ,, Ill, 1'•1'1'- .. 
Jc,yc,•, 11, t'arroll . ..-. 0 M. A: Ba. JJ •nd {.I,&.!\ l\i .. ou lumbrr 
1.4)• r,1,tn for on1 haul. ih1ponaM·e u( 10 thl'I H•I-' 
!Ii•• \'ork aad etbl!>r l••• ,onoernh•C • 
Me-rrlll J II k t.'o., OU.um•• " K ,l \V., vlolll11un t•f • 
l'rl■olpl•or Nftort'ffl I.•> 
I.Ol9U ■Y •'t.oo1J■◄" J,'lor).I• 
IAHU fl"'I TMKOt Gn Rt·•1'11CU lh••• I P rtf lfmn LoC41,, H llT.1-M'f' n.1(ai 
Lo-:11111•• R•TH ... rt,t, •. 
l.OH Ill T■AIUIT-
ltuber Mild. Oo., llut. OltJ., c .. H. c\: CJ •• carbof or "hrlnl 1"112 
R&ra&al1 John, Ilana. v C, n I. & P, •burlait• ut oal• •hl1>1wd l<J J>1-(lrl11 l't.11 
Brower. H !I\, A•h,l, v 0., 1'. 1, ,\. fl ho,-~ ••• , • , l~I 
H,,_.NI. J. J, kotte, I', (1 & 'Ii. \\, , (111l1.1r• lo dellYer INOd• M m,rke-d '"'I 
Ca1il.ln•.t llunuu~ Hrc.,..,C'brnlnJ', "· f•. H It Q.,.l,t)ve ... 1!!811 
C'a.rr.cteor.-ll!IT .. n .... ot . ., o .. R &. (J., iro,.a.. • • ••• 1•1 
C'lark, A, <'a11lm1, v. V. ,t S. W, I~• or ,·flal • • .. 1~ 
(;J.1or&d F.d A , ••o,_lCltJ,v. M,,\!!'I l••t1dCl&N,\9. ho11•et1,1ld1lood,. I~ 
t'rHwe I 11, Ronaparh•, ~. 0.. U. I & I', tu,c, 111:81 
<'umh,p, ., M ~Pf'h'Mt, •· 0 lL I.• P h 1,1l'hold 100J,,., .. , 1"80 
•:utck, 'I ••• lndlaaolM. • · 0, ~t I'. a K C. I)()._.,,,_ , .. 1tlil0 
Yrt•QlObl Rut~r &rid 1-"llt Oo., Y. 0., R. &. (,I, car of '°ICiC'I tu1"4t'nl ., , IW•! 
Yu!lc-r II, f , Olh•l.'" Ill. (1,fnt • ho'( of 1•)1111,h , .• , l"'-!111 
UOf!r~r. II UunL. ,- R A 0., hnutebuld 1ood1 ,\ 1m11&l"d lllfl 
Orou •• P .• ~lbh•y. '9' (l, U, it .\. S'., r•>Od4 IUf 
llaUoway. IJ (.,. 1'11\0D,•. (' , H I & I'., 1o1t~I •• ,. J•~l 
Jl.rtman,0 A.,On!at.o11 T.C,,R,&Q,.,honarrofOOIII. llfil 
IINIY, II '-I .\:. ~~n, Grundy C.:-ntn. Y, R • 0 H le "Ii ,t 1m,11t 10 l•Jllt l'I'~ 
llflbNn 8 °'."lra•1>err7 Point, Y, l\, M &. !oil. P ,d•mM..i'l' 141-..t0t•k • , .,.I~ 
JIHlo11. UJ,. Andel"9011,v.<1,8.&(J,soo,h•V>l•u ..... • .... , .IM! 
kflnd&ll, f 8., k.Pll.rt,,,a, •· (: A '.i W, b,,unl o\,1 irooJtt , ... 18.il 
l..olbtr, )II.II, 8wNle f' 1lrll, • Ill. f~ot.11nd (', R A: Q, houw-hnld 1••>•.h. 1..-iJ 
Muqu&Nlt., 0. (J. or lhfl I•>•-' l 'honoar•ph l1o,, ~. Ill C\'lll. 1uut111. .t•t 
M Parlu1e, .lau1...., Oleuoiw "· ~ UAP, bl:•• es M Lobl&CCO • ll!K'i 
~h~'."\11II, A II . M•'(•f'll, Y, C., )I,• St I'., mer11ha11'1I.._ .1~ 
M Nall A 11 lil•s•ell.vC.,M ~llt, 11.a11IW,I &'S,m@rl'1undl,t, ,. \116 
.Mc:"lall, A JI. Ya:1well, Y (.I, Mi ~ !'41 I'. b•rrel of •u1ar- .... 1""16 
lt.l~r Jobo,""inwhc•rf,v. 1,\&iS W,bouaebolda,JOJ11 ..... ... , .... !~ 
K1•n . J,A,,J~auft'1..,•.0 &..N,W,,IOMofbuK• » ....... . .... 1..,-) 
tlo\col .\. R etlts)', )fontttt,1.Hb, "· 11 • 'i W,, dan.,•Cf! VI.Or«buta .. • ... 1"'" 
Rpe•O<t' lll"OII, K.andol,,h, .-, o ., 11 A Q, car of coal ., .• • • 1,t.;t 
~l.afl'\>rd. II. W., Orundr Veneer. Y h. 0, k. & ~ 1 •bor,a1• I• oar <,r o alA. 1(41 
Ett.l!lbbh, .. \\'_ F .. Uuoorr•. Ill.,•- 0 . 0. \Y , llfl:!r•~bamll1141. .. ..... ..... , l!Qt 
V•U.er,U,(Jrant.v.O.,S &.Q,olloloth •. • ...... .... • • .... 111111 
W1unnatr, '.'-' ,Uraod U1vPr,•. R.&~. e&.al.,merchaadlM ••• .•••• ,. .•• I~ 
Wblttler, L. \\'hllln•• .-. ~ 0. & P aod. 0. k N. W., D'lln•haudl.a. .. 1~1 
Wl\rtlf't, .~. (t 4 !'lc111. Mloro, •. o .. St. P & K. c., IOIXl• •toltrn. ... .• • •• , 1lt!IC) 
W110d . Alfred, Tnfr, •· C., M. & ''h. P. and D, 0. R & N ............. ...... 1 .. ,iJ 
MAtL FACU,ITl&a-.... sr"""" S,,,-1t.-. 
.. ..... rlltcVICC, PS"flT10"(■ F OR IMFll()VC)ll:NT IS'~ s,.,u,m .Sudu. 
.. 
M 
"" 0\1 . ..
"" to:, ... -111 ... . .. 
Ul ... ..,, ... 
9'JT ... 
'" ...
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APPE:-.OIX. 
TS.ta, PAliC 
....... , •• lhVl!,t 1'4tLR0.4D, hi.tor,. of, • •••. .• , • • ••.• IQ Ill 
11.&atcn•. t~11,1c·• o r . SIUPl"■U F' .. 'lft"ITl.10 TO, Me R_,.,. ~, su,,,,... 
Jt.1a1.:J1. Y. I •. lit1-tltiK)nJ' of In Da,eiiport rat.eo ca.Me •• ,.. • •• •• 1><~ ":II 
.ll,11-M.Cflt"•ti."11. attlt.udf'! ot. coaoernlna 1rad11 cro-- In ... ,...... . lk.i:I It 
llAXUitUV and minimum r•lf■ dtaeu■•tun ol. ... .... • ...... , ..... .... J~ M 
MAXIMUM rRl◄•■, 111 Dl:'VOOl)()rt, OubUQUI', •nd Rurltn.t.011 rate cue. •• . .L .. Jtt ~. 1':'3,. ~!/1 
l!otCCt.A.Hf, ►;MLl!i, ··~HalUt .. ~, Iowa r•l11ll111 to ...i, •• , •........... , ... ..J.:11,0 
)111.&AOll ~ 
t■c-reA ... IQ lowadh,•11•••-d. . •• •• ••• .JWJI .) 
Iowa. tlftb ol the t,tat.i·1 la. .•• • , , ••. l~il & 
la low•, table or ••..• ,,,.. ••• . ••.• .. •• .. .. , ....... tlr.11 Jts 
or ro.d bulli rrom ('lt.rUIIIH ID ('J[t,•fNOf6 per ~Ula Ou IIJ0,00) ~r toll~ •...•.• 1801 ;n 
Proportlou ot eauula .. url'dlte,d \o brauch llaM. • •••••.•••• t~t 10.11 
Mn.MO■ liCMHl-
Oulu·. Wt>b\l,. Ch"h(>h. •. l•,•aOl:1,I ,olalm tor Nbati,oa.,. • • • ••• •· ~I 
D1t,-• t ln1oplalonof(.<,mm.1 ... 1..,Jtt Dl'f . • .•• ..... .••.•. • t~ »t 
Sub. u. J . UllUlllWa, 'f', Wab&,.b. o. It. f. & P ... al. rtru ... 1 to honor. ••• ..1~ :,·,$ 
MILLIZ,,Q '" Ttu:u1.1T-
J\pplll'•llon or prlnolplfl to b1ubNI wire ........... ,. , ............. .,11'187 -:"ll 
Edmoud•. F. J • .M,uou• , •· Ill. Otit1L, ol••nlng sralu l11 1,uislt ••• 1~ ~ 
'l"le,!J.e,. A C . .t. Ov .. IWcpcirt . .-. C., M . .tit P., peUtl.-,a for........ • •• ., IM &.,t 
lh~1»cN CUAkOJt-
Baraard Dl'flll, Adler. '"L Cf:'Dltal lo••• a,c-eat c-bar,:e ••• .l&-0 It 
Iowa Jobt.i." v. All H•llru•d-. 11.Uf'mvlcd advauee, l&cl, tolOo ........ , •••• It-lit ~,I,) 
Parlrior. ~. 1,, .. Earlvlllo, "• C. J. N. \Y •• , . , .• ..,. •• •• ••••• , t!:lb:.! .t5i 
Jilt~J.lltJIIC W11tlOH1'-
8ro•n. J. U, i.h.,-balltown, •· 0. \I. A. St~ P .• cbar,:• for•JleeS'I • 1"""7 ~UI 
Ocxtd, II. 0 ~. Wea, .. Ld, •. C 4: N. \Y ,111, IITe ltock .. ••• •• •• h·H -
Dua lap. J. II .. ClarlndL ,. . O., 8 . .t. Q , ou ••Kotia, a•--rlJt <,f. •• •• • 1""': ';Ml 
LeooaN, D,,nlf'I, Oornlua, •· All Jta11road•, on c.-arof ahN"p.. •. .• ., .. 1""4 l.'J,I 
MeOrtt.tb, J ,, TyronP, v. O, n. &. Q., mlnh1111n1 wel1tbl.td ooal. • .. , .. .... .. . (l'll}l Ni) 
Morrl•. 0,rnlt!l. L&wa II Ill, "· C. & S. W .• of t•11r lo.da ,. ,. , 1#-i! •~ 
Mn~.:. OLll'■I, \I' .. COf.U&,1lr11IIN. let.tt-r ot ID Oouaclll Bluth com~r .. 111, .. 1..~ bll 
)IIA("llLLA~•ol•ll--
Adamao, &. F ... lh-tu .... O I & D. n·d (b.. l'OmE»Pn•Uon tor prlo11ria, •• 1~◄ U\ 
A<itot, dllla.-n• ot, •· C •• N. 4- ~I. P •• l0t•a1lou or u~w town m,ar A..Wr , 1~ w 
Drown, A. t,•., NQwt.o,n. v, ('t•nt. low", rallurct to ruo OJd ~•ot1ow-.• triilu , . lt'l'-'1 7.JO 
011.rl.on, !-'. 0., Str11.Uurtl, "· 0, &. :'<I. W., Nnl11I for •1te for K•IM ... ,.1 ... 1 :tit 
Ou~llm•n.J. ff .. Am---.1'. l ,. ~t P .• ll .\O .. clalutf11,-I011toallea1'"IM;1C>lc 1"1)-J Ht 
Oow .\ >S1"'1:C"r. »eV•t1I • ,.. f't . lbd. A.S, W,. •Ubt.oldfnl' or r,..larbt. 1-.1 NO 
JhpentoH In OOD!llNCUa, apur tracar. paMI~ ~hUU4<1 to r"ehH• of.OD 
abandotn•11tor,,...,i.: .• , •-· , ........ , ......... ,. • Jl'lllll '.,Ji 
OU1,11u1r, IIN. ,,. Cl,adMII, V. c., o . a Q .• rC!fund tor llof!lcet.,tofcu ....... ,~ 1cai 
lndeb1t-,Jnf' .. ot r•ll""1 oomptt.01011. I•• 110,J<.-..rnlux • .••. .•• .. •• 1~, '17 
Jone,.,.••· o .. llt-rodon, v. 0. )I. &. r,.: , W, .,, al., ■ltlr1111 e.,•011 Y lrao,k •••• l~ fll50 
l'an. Aha, Lina eouolJ. eoUtucs ut. " · U,. )f, &. 8!.. l'_.. llll4bwar to de-pol .. leJ .t!H 
Kaadat1. 1 ... u . ._ Oo.. l)Qbtu1ue, T. 111. t.ltt,l. dl..-bloo Clf t..errUor)' Lel•Nn 
rallruad■• •• • ,, .... ••••• ••• . .. . • , • . •• ••• . ••• ,U.1 IC 
Sl!AeOn. J.M., :0-0rthwood, •· 8, 0. It.&. N., reedlu• 1111ow•bouud pant,o-
geN .• . ,. .... ••••• .............................. .... .. ..................... 11!183 tl;"I 
llplni,Wm.J.,Rarne.OltJ,t". O.,lt 1. & ... ,mltcouduct.ortrajn 111.,n . .•• IPVJ: mt 
VaJ■ot.lo•, II, K., OueJ, Y U, ~. E.xp,eu Co.. -claim rur pert».babl• l(il,)l)IU 
ablp,-d Wllb ,cbanr• lilata.olNd .......... ··•••• .. ·••······••••• •• 1• N. 
llmQt"or&b ., ...... ,. AOlll'T"- l..l..t.•tJJtl" orOA■Ml&U ro•--- LfabGtla,. 
lbs■P O.&a Lo.t.n•-.ee Cc,r I~. 
IIIUD THAIN ...... ,o.-114.'fl 'l'rnfH Strtrlcf., 
ltOIIOPOL't' or •blpplua fM•lllli• on •••don rrounda a1alnat. publlo pc,lloy. 
.......... , ............. .,., ........ ••••···•• l!IIO,~: 1 .. 1,1-.111•; l* ~l 
........ &.o •• ,pote ...... ,..ryof lb4it>o..NI ·······••H••···••· • ·••···· .. 1ti8l 1 
-..... .............. . ... ........... ... . ............ ......... 11'.!87 :I 
N4not1&1o .,.Yflil-loa of rallro-4 oommlalo■oN ........ .... , . • ......... ... 18:!I lat 
Al'rl!SDlX, 
·~,.-1oa,1os C•a.nca1owor •"''.i&.frwtlm1.-lldOein-. 
:ssuuO•• & IS(', •• Ct• ~TA.TJOJI' -M4" -"'.a.l""'-
'St0N1' 8fo\TH:o!>I !-olllTIC S-4M 8faUtrlt 
NollTUW(!tlU CAfll.-Ul', 11111..n. t'1ratM1"utr/11'111 ti/ ll,,a I 
l'rrtltlt•I \.11 a•1nrn1•7 itt•ll4nl. . .. 
ONTMtTCTIOlll' TO vunr UI fluJU""" t.'M••tU!1~•j Hf' al.o. ('r'UIIJlf110. ll/tJl,V'OM. 
Uaft' rd, Joseph, Uurllacl,J)O ... Cl\!s:t'o.• or llurar, b,- .1 .... 1,o,. 1MI 
J 11.oa aad t:rlckaQOo Plckerl•a' •• t.• 11 A tU.. P • bJ f•hN' lM 
[.1111&1.n,ciUtto•of.- 111.0.•t. ._, 
ltuh'bllM>O, A 8. \Vllllarn•burJ, "· 0 M le :Pt, I' by tn't •· • lfWJ 
Mu,ra1.c1llU111i!I "'· ~·. ,, , R. "<-l•• ., h1Jbw111 ('tl"""'"IC .,1Wtd 
&,111,raJ, eltll-eti• or."· 1•. n A •.J 1m ,~, or J,1M-1,1h ••11tr,)rd • 1111--: 
(h:,-_ hr••• 1 J. ll nil It' ""II■." H IL&.-.;, bloekadlnl •trMU IMMI 
uu .. I J. 11 81 rm I.Air• ,. , 0..-Dt . bJ' el•nlm' •• •~ 
'lbOmu..A D...t'rrdert t1butC I' l Ow •t~U..Crt'!blll•tlOIIIJt'OalMl,o 
Tumer•t•I-Coltn " C, U. I A: P by lraln •• lfl9l 
\\•IN111.Jamtll'.lk ■ Ynlnr11.I'.( & SW., wl1l,cu1t-"• • lllllJ 
WJ•fl f-~ R • rt ■.I l.-01011!11," l ,\ \ . \\' ••Ith 1rahl<1 , l~l 
Z.14 er. J, C ,)hl1ard w O Jl I &- I" by ~ulldltil and pta1t,nm l!!W 
QdTaCC'TlO!'f AllP O'f"«■tLOW 
A.ruu d.-oq. B IJl••ortb ,- C It. N. \'t ••••n,o■,_. and hl1b••r 1~ 
~;:,:::,:~\ "n:,•,t 1~~ ~~~,:, ~;~~~~ :L~ :•;~~.l~~ W!llll!IWOQ",- :~! 
llar1111nhlL.l'll\111, \Yt111a, Y,t• H I ,\: r,. lll•'k ur rul\·ll!lrl• J~J).tol, 1..UI 
ik-ll .. ,J. w Tal111a1t• v 0.0. \\i wa,,te wat•rfromt,u,k. • •• l"l-l. fi7o~ IIIISJ 
l'ra "I. \\ I'.,., l)aYltl tJ ,- , • JI a Q .bf watncuane I 
t ro&l,r. o. &.. Olllal(w;;.L •· n It. W a!td C I. 'N' U' or •••ueoa,.. ... l!l!J1 
(1.IL I A p H,.,t'I).• ~ .~ ..... &K. urra411 nJ rosdrr hC ••• ,~1 
]► n,,.,,-,J. t), ~1 al., )olanti■.\ltawa v. 1\', J ,I; S bJ drofNtl•• t'IDn•lructlt,nlfllt1 
l••tl r,tJ. 1>1'v11l,l>th,), v. M ktll, I.,, r tftUl'lol 10 luw•r••ulv•rt ., • • llo!._'C'l 
Ullr• l'hitrl• t, l •lrne1i,. ~. 0 O 4 {J • of lfate-rwoty, ,., .. . •• • •• ll>o!-0 
U~•ond T •n hip, trllttff'!IOf A•oon,o. Y, () &- 'i Yt' ,u( ••l•rcii11r,el1U& 
ou,1111"' On,. c:tU-.u f ,. l )I A ... , P ftNI Huter • • 00 • .,. 
llti.Grle,J ! tlal,Pa.tlkl••C'U a•• C' II. A Q. orerttlr t!!M 
ll o"l~y,el1l1r111 f, t10 J., llaUt>bct•," l, II. It SI. r, of ll'•lf'NOIJr'M' ISi 
Jnnl■, 'W. IJ I rl aJ. f 1nme1,11bu,r, v. n, O. It A .S, 1111.vlr11l1on , • . lNM 
) nlre,A.~.!'-1J•l•l1~hl,v,O.&S.W,by111rr:1,-aw•h•r ,., ., .. l~"I 
h:•,IJ. \\' l>',. l .. cnlur l'IO., v 11 M & J,.. l 11,ursaJt'OII aeot'.1ut1trif , IHO 
~ odal W. T ■I aL. lptrlt. l..-r.\l!, T. C,. M A l51 I' na ... lcallon t"ti,J, 
I'll•• flf'0, UUdd •• "· C. A:~ \\: lr,,uifich,■\ • •wr •a7 Ull 
l,aa~A P'r0■II h,• C .. IJ.&tllt P lnHr.l,•l•i•t drah,ase ltln 
••••••J,P,. S•w 11 .. m1.11oa,v,t1 OW ,d..,rnai,l'l 11,1.-,..,oun1 uf •• JIJ!ll 
)lcN••11hwu, M :0. , \'Ult"t'_., •· 0, II ,\: Q, ,1ork t1ro1,1•m·d. • l!lii; 
)l001'1', lhot ,rlal Turltt.Y (' ,\ :"tl W ,ar bl!ro1llo11 • ,, .. 1"111 
Po••II Cb■--• 11!!\ a!. B1'Sl•J. •• (', :-1 A '-It P dam:stP bJ' N1"1<1 o~ • • l~I 
Hodnn,, 0 W l rt llod~ • 11 & "'t I,. pelllloa: to drala ••o-..•alloa l<Vl!'I 
Ill pbeU, lh-or7, lh. 1 ntoa, • U & :S. W datn•c• c.use.d bJ' UN 
ll~llb, E.J., ~ rlh Eualh•lt. • C" • )J A:._, P , ltuproper dt11lua1e • ·• lflttJ 
Trrr,-, .,. I,. , )htlt'llft. •• (\ . .M ,A 1'41. l' , ur ••ttr C..'OUtM• , , ltcllJ 
Turn1r.J1111. U., Wlot11. v. <\, H. I . .t P.,1Mufth•ll•11tdra.ln pipe, 11191 
WUf'O.'I, J. A .• Ma.r,i .. ,m, ..... ~.. .. - s,. (' .... , •• ,., oour- .ltnl 
Wrlat t W If IJ J1,1nlau. • l .\ S w,. hl!IUll.,leD\ dralD&alll •••.• , ..... 
Yuasel..,,. J , 11.1 ... ■eomW', • Ill. r«ot. or t.lrh•a1. ... , • 1lll!S'I 
Orr1c••· ~ALA.a)ll!I . , , • ·• . • ••• IN• 
0•111,n111 l'1t1v11.ao•• 
('loM>.Uf,o. V. hnrn Pallt v. n.,0 1t.&~. et. 11l .• dl100r1mln&l.lon hl ••...• JJt!;l 
11M'kh1f'o ur l;loia• ()lt7 v u.·1 Uo• 1Jl~r1011n .. t\on tn •··•• , ..... •· • lll!IIO 
Smllb. e-t al• Kaollla. ,-. a,. \I. ,&; 1'4t. P .. hulel ni•n•N allt"tlNn. • I~ 
"l'bomMIM'■• Joll• 0 • P~Jla. • • l' 1 IL I. & P., '11atr1mloalkio 1111.. •.•• 1~ 
Todd,J, B, }la11,llla. •· C., )1. &St.. p_., prhll•a.-. of hotel ronat" •I .. u.11011• 1"'U-I 
Vau lluUN:r. F . ac,d C I Cef.ar f••ll• "· Ill. Ct"ol .• dtaorlmlnaUun 1a ... , 11""1 
.., .. 
f':.I.R .., 
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()"&UCtU!lUI. -l 11Unu.r:l- Yl'!AH. 
(1&r•h1 \'1 m Man::.,., •• Ul. ~nl. on ("Otn,. . •• • •• • ••• • ,, ~ 
u •bl. 00.S Co. , ,.._ .l.totn"- , . 0. a: '.'Ii \\' .. oa coal • • • •••••• • •~ 
0 bbl. F... U O,kalo-.. ... 0-. ff &l(J aud B. & W•tern on f!'2':baadlll4.'I .1,ii!O 
Oll~ri.11 A f. -. h , ... 111 ... v H., (' It .'\.~.oacart1C val •.•...• , ,1!1!9 
lJ II pl•, J. T :i,{ ., ,,In,"• O. & '.Ii. W o¥•rwe11tb1 on 1•1111,11r barrels. •••• 18 
ttultll'o, C \f . Kt•ll01Cll' v. 0., 1-t t ,\ )•.,no al1lp1n110\ o(IIN•d• • ·••····•••• tM'!, 
t, ,,odiCIL L. J"-,,c11• l'11ll•, Minn., v, H ,O, It & N., In JU~ •l'IJ5'Ct faru ., • JW 
Ur ff{n, It A., 1'l'lit'ru1th ;:\l'b., Y. t', M, A. ~I. P., u11 l1ttus l,old lluod• UNI 
,,, ftln. Patr k Or1md 1Uu1r1 ,. II & ti, un ear of corn •• . ....... l!le:ill 
Ur • ••"J ,1; ho. tna, l\Junall muff• "' K C .. , J AU n 1M't 
l roiu,•e-a ,t. h e pa COuncH Jlhath • ~ 0-S&.. J & 0. U lsitQ 
tiut.hrle,.S.t. \Vtot.P.1•rOHy.v. lll,Oe1111.cuollu.n:k ••100 11.ti 
11,(",\Y C W•I w•11,v.o.,n.1 /,.;,I' onea..-.ofoau • . . 1~; 
Ua.11, t'. f' ,<H 1t"\MNI. ;'111•b. v, 0,. U. ~, iJ, on liull L-t,I 
Jt,uul,wn,.f.11. W•lu.,h:.u..,v,U. 11.&:Q., ,,n bull.,,.,. . ,, IW 
IJf'r•hO)' J.,,uuber Uo., Mu.ca.Lluo, \ II. ·O, n.. A .:"., ou luwhcr. c,)1a,~p ot 
l'lll~ vJttimu bOU~t:'1 .. • • • ·~ 
Jl"""f'.f L O.Earlwllr w,111 Uenl,oollYecaraotN1 r11 ... . . IM7 
H I W Mu• u ... t' .M a:s, I' ODnourfrumW■t..erJootulldbour11o Jt,.'lt 
If I J ll )I uokeLa, "'· 0. ll "111 r oa. carot pooln tvr •••t.e fair ISW 
II rn .le&. llar.halhuwo, • U A ~ W on e.it• ot •PPIM • • • WI 
lloopea. 'I'. J J u1~ne, v O, 8 . A. Q 011 hnt.i!M'l,uiJ _1()1,.h ,rnrl lu1ubcr • JKKJ 
l1Qytll.A.& llro.1.,turot,v.C4N, W ..• . .., . ... ,, Oti9 
Jluun11 A. Al,lr1tecl1111 Y,C', H. J /.I., P , l1nuwl,Oldj:U1UIOf,llltl'l'MllllO •.• ,,. , ll'ttlt 
Hurlbut. J.., t 111 11. I urL O,xl,t1. v, M A St. L., on ,• .. al 1~1 
Uuk.'bt:roll & Oo.. Kouu\.b, • H 0. IL & ~. uo •l"li ooal • l!IIN 
b u. l,,ewl&, Palmyra, 't' C. & .'.'Ii W on N>tD •blpa:u-ata I~ 
J.«;k..-.c.,A,.lalDaClllJ,1'.Ualonl'&etl onroUeid~roflhc•IOek liiKJ 
Japp Oust., lloaedal• Y, l.' [LI A I' and lJ • .\ :,i \\ OIi m)n(" pt>Wer .... IW 
JI •k,!H,C, Wm , Ira v C. r. W, Oh bur1r ....... I •I 
.lohoaon, J } , )1 ~•on, v 1 ·• K. I & P, 1H1 oar c,f4h,,,.... • • lffl 
~l11h11 .. , ri. ,I • H,~d u.,k, v C,•o\rl\l lowi.. 011 live at.o'1k • , , ., .. ,Ji,..,;.1. 61U; 1"8a 
J11l11,•t-<11,, /.. ,, 1'lul(lt,y, v. II,,\""'· cL •I, on oonl .. liit., 
KNto,J,rnoa, 11, Jl>t.114',V M &t-t L cmcoal. 1flllf 
hHfe.Jame•,l-t,U)IJl(n,v.ll L'.&t&.H.,onco.! • IH 
ii P7,J,W~•••"'·C •• RA\,l,0Dllmfll ..... , 1&U 
h. wlea. W F. t4101n C.Jlly. •• flL l r.nl . oa Ud1& bulky J111Cka11e ••• , 1"8.l 
h: owl.._ W ll J• t':1, "• Am F.ll Co.,011 •mall pr.ka1•. l~I 
Knowltvn 1111, t. llot:'lcfurd. Ill ¥ t'., )f •'- t;\. P .• ou tmplemenl!I ..... l"'"4 
lireutrer & WMtth, >t•rMl1•IIWwu ¥. o. AN. W .. ou l11111h1•r , ....... ,., .. ,...,,, 
h.,111'Ct\r. C ti'., I>"• )1olt11''1, v. u. ,\ !'Iii W .,t1n hu1111t1hulit ,llcM')(l11 .• ,.. •. 11111~& 
l.e• b J1UnMi, lkorhy, ,-. 0., R ,\;CJ , on h1>b-•ltitl1 . 1,_,.7 
IA#pt"r, J. Ji:. & t~ J•J•u•11L011, v U It A Q l't -1 1 pt: tlthm fur r"fwnd 1~ 
l.oolutr, J I{ !!I H >naparte. v C.: U 1 &. P, .,mlarant moveabl._.. 1801 
IAIIIUDI•. w () • • .. ,,,. ~ 0. & !Ii w OQ lroo •• ,. •• l!A\ 
N.,•b•U. FA. oa.er ""0. R. I & r an houMholJ irood• •. , . • • • 1'!01 
.\lat.hit"••· &.1t,ndall11, • n., U It & :-,. 1 mb:ed nrot II"• •Cock.. . • ••• , IN'JJ 
)I U&aeld, n II & Co, Iowa City,•· H. C. It. &. N., ,in 1le11d hoi,. ... . ... lll:tll 
Mol)oo11ld, U. W, 1J1••rt, • - B., C. fl k :i., on meroh1rndl11,l~. ... . ..... ... • .1&111 
Jlih-Ollort1. r,,. K, l,a.ri;1l1wood, , .• H, C, U. & .S., tr"fth, tn,m point to µ<1lnt 
In IC>•• tUouach 11aHlns: ouUll.ll• the •lat• ln:tnrn•ll, h ,itate'oomwcu•Qt•1~ 
:M'()ad.-. ~ K., 11.<,ok•ell CIIJ, v . D. M A. N \\' ,on buttu a11d efs-,,.. .. • I~ 
Mffde, ~- K. Ki:>crll.well 011.J', •· O. M,. ~ • W. oo aaltjAnd t>tber mdac. -•• IB 
Mlll•r. n C .. CoryJon •· H.tt~.onvarofoorn... .•. • • ... • .•• • J"H7 
II Iller. Jobn, Waukon.""· c., M & s, r,. on broom c,t1rn • . .... • •~ 
MQQ~A:Otll. lC11nu..C:llJ',Y. K . «.'.,~t.J. &O. B.,onuare>fmd-e. • 1141<8 
Norlln &: Mdlanu., Adair,•· 0. It. L &!P,, on md11e,. , ... ,, .......... Ifft\ 
Murri•, l>•nlol. l.l\wn 11111, •· C. & N. W., minimum Oit.r )Ol\d •• , .... 1~ 
Murray. Ooor-'• P .• Wiota. v 0., M & !'4t. r, on emlcr,rnt mov~able111. , lkhl 
'1iflcbol1. PJlo,-, \\'nl LlbetLJ', v. 0, "· ( & ,, .• OD 11.o<'k lot rahw 11'181, UI: , ..... 
l'ilobol.o■• IJ ,lilaple 1L1,·erJunc1lou,., O • .t N. W.,em11ran\. monl>1N ••• lftQ 
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OVICR('YA ROl:-Cm1tbwrd- YltAH, 
~r,rtoo, C. W .. Durant, v. o., R. J. & P •• And 0 ., M. ,\. St. P,, on Hve stock .• . . 1881 
N,~. J, P., fi:MHX, V. C.,,, n. & Q., OD -Ootn •••••••••• •••·•• ............ .. ... . ... lltla 
Ny~& Bourn", Grundy l'entl'r, v. D., 0 [L& N .~xce-s"'h'0 r11te" .......... . . JfiS:) 
Owf!n11, A . O•rlhd~. v. c., 8. &: Q, en•eqtve frelaht cbui;:es... • ......... 1aii 
Pto"'Ont, n. D, Bl(ln~. v. 0. &. N. \\t. fH, Ill. On oar o r Pol~-- .•••.•. _ .•••.•. lat!) 
PrNtOn, l'. D , Adt,), \" D. ~1. &:. N. w .. OD flmpty f'l,C Oll<if-8., ·••••••• .. ···· ·· · IMll 
lladwlch, R., Davis Olt.y, ~. Q., n. k Q., In :,a'!aPnger f&re ... , •.•••.••..••••• lf~ 
Hf'll'IIOtlt:r, MN fl. lJ., Rt!A'IOnU, "· {• •• K. I. .. t P •• on llve1toclc .............. Ji,11;1J 
l?ulnbel'jl't'r ,\; !-:1•llroeder, lki. !llolnu, v C'. ,t to.. W., on furullur,e, I( O, •. J~ 
lkuktn ..t Tammen, P,u·k•rwburlf, v. Ill, Oe11t .. on brick In c11rload11 .. ,., .. , 188-J 
IUburn, Thnn11t1, No• Albin, v. 0., ~f. &. Sr. P. • nd B., (.\ U, & N., 011 bull .. . 1&:it 
Rlttbl1', W. 8. ,\. ~on, Mu111catln1", v. H .. o. ll •"- N et a 1 •• ;011 ou ot oats,. .... J~ 
Hlppf'y OUal Cc.• .• ltlpJtf':11 v 0 .• M. k ",t P., Ou ¥0111., ... .. , •..•• . ..••..• ..• • J8b't) 
Rol,11.rl", J. \t On .. Col1Jmbu$.. Nf!b., v 0 .. 9 .t Q., 011 !i!hfll•d t'Orn. • •.•• 1681 
Rofln•, \\.·,ur('ll, :\lkra1ho11, v. O. ,t N. W., on emtirranc. moveable• ......... !&._Q;Q 
ao~egr1u1i. fl:, C .• Gaht1., "· 0. ,l N. w . nn oil mt't1.I.. .. ••• . .•• . ... , . . ...... J8t<S 
Ro>tentiera-. l1Ja•~. Traer, v. IL C. R & N., Qn 1t1&r-('ho.ndl11e .................. J~l 
8iauC1'r, W, JI., Ae)df'y, V.'111. Ct111c..,:011 marble ....... •· .• .... .. ........ ,~~ 
~beock, \Valltor, 811rllt11l'l0n, v, c.:., M. ,\:. !.-IL. P .• on 1JA.t.len1er tlot.et. . ... . ... 1~ 
~lle11.rer, P, W., M,~ (hovp, v. (l, ,t. N. W., on tl!lepboue pol(!.11 .............. 1&4 
Shulu, n. E .. now--. ,-, IL o. R. &. s , on 1how c11~e ........ ·~ .. ,_ ........... 1~ 
SnJIUJ, F. U., Uubuquf', v. HJ. O~nt. et al .. In ,cood11 ftlr $Li.le f.'al,. ., ....... I~ 
Smtih, U . C"., St<• H!irUord, v, 111. Ot'nt., on hom,t-hoJtt•good!f ..... _ .. .•.. I~ 
~mllb, 11 0. Muul1<-ello, v, C., M. & St.. P., oo ft>OO. .. ••• .. ... ...... , • . , JH«2 
Smit 11, n D, ~lonrfoello . v. tll. OPnC.. el al., Jotnt ,,._.___._ rcfu,..Nt ..•..••• Jt!OJ 
Smllb. S, t·t &I, \'~WDlkrket, \'.St.I,., I{ &,:-. . w .. on IUllH.'~trnld srood1 •••.. If,~ 
Smith & Shtrnl. Quimby, v. K 0., !"I. J. & O. D.,on ("1nof 11ppl~ ............ JMQ 
St1trl10, Jubn. lll!huud Vn.11~1, v. \Vaba.~h. 0 11 llone ............ , , . . •... JMI 
:-iU.'"t.•r, Wm '1., Wol!l Hranc:b, v, 8. 0. U. k N. Ry. Oo., on coal .•• , .. . J~I 
Ptee"rs,J,O.,P11JuCeri"'°r,v II.,\ S. 11.odC , R. ikQ.,JolnC.rittt.••rf'fu'""1, I~ 
Tukflr, ThlN H, Ontli>w, v, 0, &.N. \V .. on Oorn.... • .... .• .. ., 1Fl'S1 
T11yfnr. U r ... , F;,"" l'Nu, v. c •• n. ,t:Q f!t11!., ou 11ml,cra.n~ moveKl)h•!f,., ..... 1► .1J 
Tt1al, 0., Oohf'ydar1, \', 0 ., o. IC.. ~'c.,N, on lrl'lnNal llH•rchaodll>t". .. .• 1,..-11::5 
Th.omu, A F. .• 0"9 "'''"'"· V, O.,' H ,l Q .. on O<\W ............ •· ............. It!.'<.': 
Tuttl11, ~-· r.awrt>or&, lrlln-tr1...i, v. M. <\. ~r. r~., on htt.y _ •. __ ..• • ........ JI-I-ill 
Vol'IM'. t • W., lN!" \lolnea, Y. ~I. A St, L., o" &ltl'ICult.urat ln,plflmeots,.,,, . lbSI 
VOSII, Freil, '"'Jl!IIJ, v. o. & ~- W .. on lh'tHltook •.•• ·- . ................... 1~9 
Walfnfr-. Pbll , [Jl",t \lohJe!II, v. U. & N W, Ot1 f'tt1l,i:r11nr mo"t•ble lfl§l 
Wauon, \lrt., "1\oux Chy, v. T{. 0., SL. J ~\. tJ. II. t•t 11.I., on hou'14.•bu~,j·~~-lt-183 
W~bb, 1-fftnry, l(ew, v. 0., lt. & (J,, t>Knrbltauc. 1'4i.t..<!tl. ,~~ 
Wei,-, U. U., \h Pll' '""ot, "· o., n. & Q .• nn u .. ., tt,to~k·b~--~~-1~h~' .·: . ........ :l.!Prt 
W~\i', It. II .. WJnl1trop, llalc. v. JJ 1 0. lL ,It-. N., on hOt1'-t!hold t;oodlf. ••••• •• lifU 
W1illam1 hop. Oo., Oubur1ul", v R , 0. It ~ N .. iooct• not 1hlpped O. ft ..... , IP!Sf 
Wilson, J. 0. Illrpf'r', "· O. It. r, A. r., 01, "•rrh,ite _ . • JU 
Wlu UN.Ml.: Alta., v. 111. Uftnt., On ltve IILn('lc prior W~~;;l.a~~;•~·r• ~~~j~: 
•lonera rutc• aod DClldln.- lnJunotfoo prooee<llng11 , . J~ 
Wltwetr, £ It 1"11to. •· (.1, & "l. \V., on hay.. . · ... _ ....... • .. · l888 
W1t.b11n1. J. \V., 0... Moine•.•· 0. •1. & JC. c., 1·,1 ~:~~n~~~-t~1•8 ·.·•• ...... .. l89"l 
~=hrlit, \V. T., Odri-11>0••1 "· 0. & N . \Y ec. al.,0,1 VlUHnger 1.1ok,;{:::. :.'." . .':u-.1 
11.Y, £. u., Audubon, v. B., 0. It l'I: N., or, (Hnl .. ,a,nt UIOVf'Abl1;>1 . 19'~ 
~oouu,, A· 01. &I., Van O!oi-, v. 0., St. P. ,\ K. O .. tlckel4 t.o ltat.,e· ,~·1·,:.::::i&.9 
'ounJ, Chu., Talntor, v row .. O~nt,,. on eml1raot rnoveitble, U!GJ 
Z•1111
11
• II A. Otturu••• v. ('!., ll &. IC.O., oo wtil11c, . , ......... ·::: .. :::::::• 
1
_.; i:::::11~~::~u=~~~-or vlolat.100 or ltJn1 and tbol'tbaul ohi.u"e .•..• :1891 
~:::.-."~.::."' 00f!IT■Oc. Or RAll,kOA.Dtj Bl' 00YltRlll!Mllf'r"-11ee G1JN'n1ment. 
~~t=~::~pl-ln~.®maaon carrl•r rrom llablllty oot.autborlied by la•,l~J 
COIIIPLAIJrN <'011~;~Jt;:r~.'""'"•· ............... · ., ... • .. • ....... • IM-'. 02$: 1$:Z 


























0'1:,,Ut'tl Ra.,.K c·m4r1,,,Uf'l'U COJi:CCH~UUJ·-CottWav,l -
l'r~wrord, W. IJ. f(ampl-Ou, v. Iowa Ch,ntra.l, 1.111 bulk R>l:tt11·od .. •••. .JHI 
Erlt'k'IOtl, C A. >la~crvy. v. M. 0. & i,~t. D .. r-,l111Lte() fhlpmeni........ ... l!i'2 
Shan1'-t & Coat,., ~Ve.t Mlh:hctl, v. 0. B. & Q. et».I....... .... ... . ......... 1~~;1 
\\o'ah111J, Obur:,'3, P 1uon, .,., O. u ... r. .. \:. P., In o-.sie..,r d•maJea for br 1 hl.aae .l~A> 
William, Imp, Ou., Oul>uc1uf, •· B,, (', l(. & N., cnrrlcr•• lh1blll17 un1~ft'<K'16d . J~<.4 
WU1111m._ W. L, Curnh,g, Y, 0., R .• t Q, lt1 ,t.lpmeou ot d-.1,-y prOOuct, .1"311 
PALA(.'l. 8Tot Jt VARq 
J ltildi,.,\:: llru. W. \L, Cuhr Fall•. v.1\11 Unet1, f"l'l.rat-hal'I(~ for ........... 1,a 
l 1.&!lll .. !'i0Slh4 ClAKMl~b ON P1UUOUT TKAl!'>~-,.<,•-, Tru/11 ~trtit'I', 
f1A ,ir.~oi:n F.lnaie . 
Olti<'111."1!d •L uaLlon-10011,.ent10111)f ooro111l111altml!nt ••. , . •..• . ...... • I• 11 
In '.'ifl,r l'nrlc . ....... . .... • •·• .... • • ••·· ·•··" .... .. ..... 1"~" 
l~IJOU11n .,, Jl~,u ... ti1·d ,. -. .. • u,.,r,, "4~f1; ... ~.si 
\Vlth l'\'!(t'rout"9 l<J lmpruTt!'d o,,11dlthlJl tlt "'"'"" .... .... .... ...... , .l~'Jl 
·11'0 l'l'llt!I f"l'l t" on ... ..:C.'tOllll~ of falhlffi to purl·ll&.llt> llc•klll. ~t-.e, al!M>, {:µA 
lj,1111 Jn,m T1,dP1 • ,.. • . , • .. ..... • .. l"?I 
iJOYPLAl~TII C1Utf'kHlillriO, 
Anuour, y,,111t<y, 1_.1vcr1DurB. w-, \I.,\ ~l L., rxtrn, t-.rij &,Kid on train ..... 1~ri-1 
llllkl:'r, 'l' \I, Oum ming,, 0. l.i, W, t '.ll:t:'t1•1llvt 11.l"IH'tllllt•r ftt.,.e tl\:11 
Hradfor,I, \\ K. Brtu. v. CJ,. 'I ·'- ... , r .• t'll~"tHl\'f> p:l'llt'OKt•t ,.u,a ···• .l~,i,1 
( ,~t,y, t , J ,, ~,.mth F.o,:ihlh, Y, 11 , JC. l t,. I',, t'Xl'N•lvl! . . · · • ........ . ,.,J>1.V 
4 url, l' f,;. 8.o,,mllflld, w- < .. R . .\. "·• 1lth'~rt\1>C!d r·x~unlon r1u~ .. n•tU!ol-d ll'il<:S 
t,-tH,cr, W.W., IJ!'ii Mo1do,, for Uol1n6N A•llrn.'latlori, c 1m1, m"uL:na raLc•- 1-.!'•4 
u..,-. Humcr, lllyllll't1a1l', Mo., v. 1 , n. \\ Q., f11,ru 1,>11.l<I on t.rlllr,.. •.•• t1o.rt 
H-.rrl~. A , A•<M:•, \ U., RI "- P .. overolu1.t,i:l!"d In ...................... JNll 
lhnrln«. I , lk• MOhlt!II, v. ( · • SL P, "' 1(. 4' • .... • • .. .. ......... , •• .. 1~ ,i 
llow,ud, E. A,, 1-~1drt1i,ld. •· 0., SI. P, M & u .. flare t••ld 011 lr.,ln, •..••••• ,..,,2 
••~.o J .• n .c~ H. & t'\. ,..-dnot-d nu..-. c.o Y. M c A. 1ocretttrlc11: •. , .•••• Jw:,Z 
IA>ed1 lmprove.mf'n~ f'u. , 111 l ·~utNI, 6•e t.x•o, Ill.NI 1.o l..et.>tht,.. . .• , . IN-i 
bh.dlaon, E . P., OlLUmw ... ~' ('. D, A. Q. llOP·OTer Cliti••kll, .............. l'i!-0 
Poormrrn, IJ. A., Uu Hohu,., .. (' • H & Q. ext, .. h,N IHI.Id OD C.raln •.• ll·'H 
81,1r1n1Jet, A .• Prairie t•t1y, • ('., H. I Ji: P., tf'fUliilil t-o n..-<lee.tn ttokel.9. .• 11-l'IJ 
~c.e,rart, A . U .• Y"-lo, v t'., ?it \'t. M"- P .. p~Lltlon tor rt'fund of exC'(III• ....... 1~1 
1·nc~1. l, n., o- Mnlr1e., hitter. eJteeH p.-ld on lraln .• ...... • . ..... l'r.!} 
Whham, J, \V ., riplrlt Lake, v B., C. lL A N ., m,c ...... t•e ............ . ........ 1w..g 
PAM&Sl.iJ•htppll'Sllflll'l'lllOOk ................. ......... ., ......... ··•• iti,,,;t 
Jl'A.TKO!'tA.0.~ J"O'PL HUTXI .. , Ror,ICITATJON or-e-, om,1U,14t Prh:fu",}f'•. 
P.a\'nro, oorrl1it!f mu11 pa.n•. 'betweo,111ond one foo1, Out11li'.111, or r11.lb h111Lre~1.t . l"'lt 
f-•ll.!'\,U,TUE8, for tallu1e w &Uply oommlt-"lon~"• ta.let, a1reementcoooernh1K,I~ 
P&Kt UIT,HiC ot low' TO:r-'~AOC-.ce '.l'imm,D"J, 
1-'~ke&:oi.TAOU 1,o •hor&.11111\9 ..... ... ••• . ••• . .. l~i\, 15: lki"II, (1.\.(,1; 181'--J. 'ir.': 1"113 
P1tnUHIADLIC PHOl'l:llTT, f>ll,AV I~ 0.ASOLl!'IILl-81!!,0 /J<Ullll{J'.#, 
1'1tnK.1to11t ti. E ., tJ~•ld11nt <'., n . &. Q , letter or on Iona: •cd ~bort. baul ........ 1~'11 
Lnturor 11.duplloreomnrb.•louers' rac.w. ......... _ .................... J'i,....g 
PtmAOSAI, lNJllkY-
t"r•~•·r, Jame"', Paullin&."•\.'. ,t N W., thr()wn out..uf bt1K1tY . , ............. 1~1 
a.1-run, f,\ A., \Vb8bh11tton,"··(',, n r.& P....... ....... . .............. 1-.'(1 
J'-4'Jld, Chau .. WlM'!hllLOn, Y. o., (.' It & N d11.m~a:u11 on IICOl)Unt (}(, ..... , . ., lllt.;I 
Ht.epb,n11:, l.' W .. Woodward, v. t• .• M, & ~t. I'., 111 0.aiboo'I~ In colll!o1hm ...... l~ 
l'l,A.Tl'()K¥!1. b@hfhl or .. ,.,L"lloni... ........ . ........... · .............. 18~ 
llf,ATPotOCK A.1' lhll,1lOA.D C"OASISG"-eet' Jl!lnr su,um,~. 
Pol,ITIC,u.•llll.fl.llol) In low•dl1tc•u!t•ed ..... , ............ , ...... • ....... l~:IS 
POOL~ .AN b POOLI SO, 
nit0u .. 1011or .......... . .... .... .... 18~.~: lt,ll>,GII: IISIU, IS 1%1,.C'!,~ilJ: 1~1' 
UIMJU<o•lo11 of In national 0011\'ijlillOII "' wmuib,r,1011,.r-. •. .. . 1..;i11 
f-'1Tei:L of on trade 1u1d comm&rce . .... . ................. , ............. • JM"'4i 
.: .. 1111rhor u 11. amlbod ot ooo,rolllulf ru.&.e.t • , .•. • .......... , , ...... · l:"4 
Ff~~ lf ;1;·.L~;~~~-;).::_:_:::i:.::_::::::;;:; :\::::~~::::::::;·_·_:· __ :::;::\; 
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RA'tl";.ll. PHWlOllT-rnr p•,•~t'l1[f'r Tnt,. ... ~tie ""''-"'Ul>"r F•lfYA. 
Adopllon ut coo:unt~◄l~nlt!IT• r111,u,, bf MUN-t,dtf b0L1bruar1, 18-~ 1 ••....••.. ,. J'!!-,I 
A1rt-emcnt ot oom~an1e:t to l\dOpl C(uomllo!lloner.' sclu,"dulo. . •. . I~ 
Applh.'a.llon by l<1w11. trunk llnea for adv1mee lo. Jtl'l1 
baJJed 1MJlely un 11.-ompiulM.rn vtllh r&lM In other ~tut.ts... . ..• u~u 
A-1 belW't'<f'n lhrongb llnel and looatl ll11e11,, ~r~nta~f'~ •• • IMH 
Authority ot llOU'lrr>1hhtner.. LO malCt, under l1t.w ol I~.. • • • 11-~9 
t'a.r-loa•J r,1t·11 on mixed can of llntw~ atnd ('1t.rboo 011• •• • .• .• •. •• • ..l~ll 
t·arrler• 110 around tor ooaU>lalttlo 1u rf'duollc,n or by pu\)111) i.ut.linrlt.y, to 
the RVeraiu ll YOhllltf\rlly 11.ooepLa. fot. Ct,m, C1.1m11 .... ... •• , •• IMII 
C'll.trlrr• u11l11p; ola!l!I A ratua 1,n lntONll~te \)u,frle,.51 C31111Ut plend '"' CIDH 
8 hJc"'ll.f, whl"n ituch rci.tttt dl!l.CrlmtoM.t.e a111.ln~t fo"a 8 , C. R ,t .. V. l!fJ) 
C'o11l, lot',4'te .. Cor l1"11 lhl.l-n tlv1,mllew ...................... , .. l~AI.UGa-u:ti:; HIOI 
<"oal. pNtUnn fur 1ld,·an1..o.e 1o ro, M mile- and up,rud, .. . . .. .. .... .. . l~J 
l'<'hll. prot._.,.t or ul)t..•r11.tON •atnlu .. 1 advaoc6 In ... •. .. .••• . ............... l~!ll 
('011,J, 11,t')leidule h1 JI'..,, . •• , • , • .... • •••••• ... .. • ...... 11:t-() 
f'<.1al,•••bed11l.-1H11C1Ct~k'-J hy Oil,· f.,"1-rr"-bel' In. Glt-riwood t.•ll"O • ..•.•... l~i 
('omml1■1ouerc, apply ,m ..,hlum,•nUI from polut. t.o polnL In fow111, tbou,:b 
p1J1i.\nl(tiut<ildel11 tran~lt. ..... • • •• 11i1r~2 
Co(llml!t,toncn.crlLIC!...,d by W. 0. Puttly, ,·lc1'- pre..,ldl-111 l". 1? 1 .\. P.. l!-~ 
t'omm\!lslnnt-r-t,, 1r .. et. or ot1 purpl1 llX!ill road11 .... .. •. • .. .. .. • .......... IKJI 
t!omml1<1dntH'.'r-t, 1•1t'~c:I Otl IOWI\ btJ!\tlll ... ,. • •..•• ...• .. •.• 1~1. 0 It.; IRl:4-1 
t'l.HUU'IIPl(lm•hl·, lnt1'm:led I.() 11ff'ord rell{'.f to hu~lm•u lntCN"Joa.ot .11,&fl.tetUld 
11 ve r,•1,~qu-.!Jlll oompnn•all,m fnr ,wn Ice . . .... • .• .. . ... . ...... l~ 
l·c1rnrul11 .. tun<-r•. nr\l(IO>iljt'chf!dnh,. h\1her lhan volunlllry by ('11,rrlel"'II ••. 18-'"'-l'l 
l'ommlaloot!ra· proruull(l\l~d u11df'r- 11&• ot 111.-11 •• • I~. :u; I~ 
f'ummlulnneN' pronm nll'lfbetory. ...... . .......... . ,.0•':rJ 
('.(::)mm1■ .. 1nne""'' N.>™'Ooa.bll" m»~lmum a uht-1."k on rKh• wAni-. • • .. •. •• , • lloQI 
t'ommle■loncrt' k'hedulf", f'ffe••t of•• aDpllod t.o 1' , R. l. & P loca.J tr•Mc. I~"~ 
('ornml .. ,lnnl!N' IM"hi~dulf', In Ou!JUflUCI, ,hlup.-r1" l'\1"0 ., . JNSR 
<'ommlMl<>nt,r11' 11eb&c'1lll', efft.,..\.of w, vppllf'd w c., Q. ,'-. Q tr11mctn Iowa. I~ 
Cor:n1J1li1tlot1~n.•, wh1u WIUI takf'u lot.nr,,n,ilderat.lon In H.11h1,: , ••. •• · •••.. 11:i,"'-"' 
t'n111mtulo1111 pa10 1JU!llueat evh1t·nct1 nr, too hlRh l1ll. <"om r,mu1 .......... l,tt,,1J 
l'ommodlly, to m11.n1i(llOl!lrCN In 111W;l 1m,,r.C"tlC11IJle lO gr1,n1 .... • .. lft'il 
<'omp11rllll'l11 th• 1>rnutJrmethO'I of J1.1d1:tn1" t1uLrf , •.•. • 1'°'".., '"" ";~4 IU5: J~t 
('omparh1on nf, in Wl!I.OPn"'h~, \11nM!"OLa, ,11,.wurl, lnr.11au", lllhml,.;, Ohio 
a11d Mtchlica.n. with lnwa dti,1,ance 1,1rlft' .... .. • .. I>"~ :('I-;,~\ H11; It~ 
('omparl~m ot bt·tWt>l"n l·htC'al(O and 1owk. polut•, •ud U111'enporl. 1>u-
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b11qul" imd llurlh111:1.on aotl tu,rn p<>ln~ for ~mmf' dhna,u.!t'f, ..• •• • it--..•. ;02.-roo,r. ,J,-u 
t'umpatallve lalJ\u or, tor dhl>1,11r,(\.,; °' cnlle,. to ~to DIiie-. . 11:1;9 10, 1.? 
c·omp.-tltlnn ln,nrt•111u,Utyof •• • . • .. , •• . . l ... ·d .j;t 
t omµlulub uf. u1oul'l.1IY ftt:un nu11-co111ut,tltlvo pulnh •• ,Jtt-.:.i t\O 
t'om,plr•<'Y cnm•f'rnlnl( 1•har11t' ot 11ut '-U .. tatn"ll .••• U•'°' ":M 
C'orn, r.-.11111x,\nt to uulut In lown, unr1.•1n111111,1Jl1, , ••• Ji,--& ~• 
crmby,ti. t1., 1·r1 Aud'rt\,H J . ,\: r., <'•1n,·~•tn111.- efft-et of ........ 11'Mlt o 
l·uulnst. t•lrl'Cl urnn ~Yl"lll.11'-•N!I ol"'lilJ. Rttl-t lf"1ir11• · •· •• . ••.••• ,~J 4 
<·ut rntt!11 or rel:M,t~. llurdeu of bott111 1,y pubtl..i hi.tend ur curlt.'"'• •• ..l;ol(II 10 
1)11.vf'nporl 111blpptr11' o,1u::ipht!11t •••• ••• . •... . liHI ;t,1-1 
J)f1.1'1"ll""~ of.... .. .. , .... !l<i..O 173 
Dlff .. rflr11l1~I , ••.• , .. lk~:.! ~ 
Dl11aa1rnu .. t·1f11."l•Lor. lat'k or unlforrnlt7 In •. . .......... 1~? H 
l>IN('Ulll!l('d lo" Hallto11.d Q11htlun"-1t11 Uallr1'1ld Q11~~u .. 11. 
f)l11\.'u1o"''l°d •• • •• .•. • ...... 1''1:q,l>'li, 1\l, ,;o; 11-t',.I 6 
DIM:u,.•lon Gt. 1.ly Pre•ldflnt h·rkln~ of 1' .. ll . ..\ Q ... .• • . ... .... • • .•. 1i,.,1 10 
UJ114.11111,w,d u.t n1t1lonal coove11tll.l11 of '-1'0mmli;i.lnocr" ••. • Ji.•11 30·::.3 
11116Clr1mlntUlon ~tWEWJI ttLll.11011'. a11d l'lhlpper'I. .... .. ..... .. ••. 1~1 lil 
Dl•<"rltnlua.Uon In •111:•lno loctl1lt14"1 .... .. . . . ............. Jtt-~ •• 
Ohu.:rlmlru1.\lon In, Ju~\- and Lll)J1.111t. ... . .. .• •• ... • • •• . .. . •• . • •. I""° 1;9 
DIM'rlmln•llonln,eYllorl'ecwor ••... • ............. , ...... , .•.••• . 1"-<J M 
Ol■orlrnlnatlon In to Iowa .)obbloii c&rit('fl ... .... • . . ..... .. .... -· ...... 1""'2 5J 
Dl11t..nce11forover400rnlles...... .. .................................... u,J,,,) 11(13 




F.1trnln,a. l11 low• under oommlsslonen' .. .... ... . . ............... 1&<.11 
~ft"oet or adoption or clau A on road, t-otltl~d to A ao per ct. h l~ber ... . . 1801 
EleTalora tavorNf lo ... , .. l~J 
Farm product.Ii dl1,icull;" .. ed .••. •••.•. •••• . . •• • ..... ..... .. . . J~ 
Flxfd bf bo11rd, oonteatt.,d lo lhl!l court.ii, dhlOL.ll!IIOn or , , ................ I~ 
Jtterlbl1Hyof,du,dr11blci •.• , .• , .......................................... l!Si!d 
J'luc1u1ttlon ot •..•• --•• .. •........... . ...... .••.. . •..... 18Sl 
G~oen.l dl'ICrJhiOn of In ref,:,renco t (') •lu.lll>-.tt;fert LU1d rN•lleN ......... JBS.I 
Oradu11I ~t.lt'llun uf, onmparulvo l11hlf't or . .. ... . .. ... . .. 18,1 
Grain 1u1d c,lln,, product/I hi Iowa, rioe.i. on dl■cLlii:i.cd. .• •• , ..•••...••... JFl31 
flt1h • •• .. ................... . ............... JRIS;I 
no• ma.1 Ju"lt r-11.tf'fi, ht clt•termh1toa? e-10 ••. •• ...... .. •. ...• ••. . ... ll':18, 
loorl!1t,llt'Of . • ••. ... ... • • . ........ • •• . •• 1'1il3 
lo loww. 1u1 corn, mn,.and 11to""'· cortlp;t.1ed by Y9Hl"8 •. ,... . • • ..•. ... .. ,. JKtl i 
Iowa, rtt1lro11d.!I rwelvo tull 1m1ount o t111lowell by 11ohedule .. ........ l~.H 
Jlllool•. rat~• t'h~I b1 ('ll)lnnll""l<Jn~N not fUJhrnlly t1ht1tl'tid ,. .••••..• .,. lli9-t 
llltr,0111-,ratN bll .. t'd o n mll('ia~c perceotas:e ->r tllrou~h nt.h!i c,r Krl>lt.rarlt•,1, 1'1M 
lotl't"!.tat4' on cur11, ,·,1tunt1t.ry re luotlun ot by luw1, llnt''J ..... ........ Jt-N• 
lnter41a~, rt•,cul11.tlon of by li'late author!Ly noii.uthorliod .l"l'U 
lotert111101 dl'l()rlwloa tlus,; 11;R;ulm1t lown. J>01ot& •.••• ••••. •.•.•. I~ 
JobbaN And n•la.llf'h tf111al . . ••..•.. , .. . .............. , .. ....... ., .. llollll 
• lobberw·, wll11drawn by r..llroad eurnp11nh.-t ... .. ., .•• .. l"i-.il 
Larattat lmm~dlate rNuro"oot nN.-cu11.r1Jy most pr,,flL•blo .. INM 
L~w a:raotlng CODH1H11-Jlom.i,.. pow~r to fJx, ~ecllo11 :.l-1. llleral copy nr JIU• 
o••I• law • . .. •• ,. • • • ... . .. .• • • • , •• ••• . • .......... IH/i~. :11; J"':J' 
Law c11nnoL b&eorn,lrued •wily b1 cowmh1•dooeri,.... , ............ , HO, 
L.-g1 .. 1ai100 rt--Oamm•nded...... ••.•• . ...• •. ...•••. 1~ 
r~hlptloo ooncl!lr111ng . • .. .• • . ., •• , . ... • 1""49 
Llt>e 'ltoclc In pallWt'I CJt.1"11-M:e f\llO'tt Slide Cars. 
L1ve ,.l4)01c, In !tu lhllu o"r ltH,d11, requlrei»eni.or l'o. tor 11.Uendant.-., ete I~ 
Local. c-1nf,,re.a~ betwt-cn t'>Dmm!,.,.\ooen and ntlroad offl~l~I• •• •.. Jtr.\l 
Lox• In todhrn,., 1t11d llllnot'i com1,111tor~ With :01 rattt In lo•• .... lllOI 
Log<11 ab•,uld be tht'I !lame u elm wood, opinion bJ Pre1'11den1, C', J. l\·ea .. llial 
Lot"• comJ)an-d •Ith ratn oo rua11uf111,0Lured lumr,cr.... .• ••.... . . .. .... HIDl 
·~~· l>y OOMl)t'tlV& m11.de up al llOJl•C!OmpcU,-~ ..... ·•.. • . • •. I~ 
Lower, th,m publh1l1fld tultf. &t"Ctp1eu t,y 0llt-rler, eonol11111lve f"~ldeuoe 
• llu,L publl11hed ratt<■ Unt-e.lt,.OI0flably hl&h· lnlennatt t.'Om. cot1:un1._-.lo11 •• l"ll 
fAw r1Ue41n dull ~IUKlnll, no crltf'rlon for@&t•hll .. bmeot ot oew • ht-du.le I~ 
M•auf&et11re,..1n Iowa !ihould have low on ta• m 1terl111 ..... ..... . ..... I~~ 
Mu:lmum In IOW!i htghe, Uuu1 Ill lllluol1., . , , .••• l~l 
Na,rlmum and minimum, dltcu•lon ot.... .. .... ......... .... • . , .. ll:ltl5 
Ma, le•ltlm,.tely be reduN-CI to Af'l!!rngo ot •h•t t!I ret..-eh•ed for railroad 
Nr.-lu.e, h1ofudtna: U11u don~ tri:,e or iu ~uced rAtl'11 ,,. takou 1111.o 
con111ldtorall1)fl •IDteM1,lt1,l.fl nommereo l"Otnffll!lJIIOn .. . . , ..••.••• . , ..•• 11~1 
llile■ie onoan turnl11he,d by l'lhll)(N.'N. aou,: n.• rc-1>111te (Soboonm1t.ltet) ...•• llfVI 
M~uu1$1 by Nol'l!nt&·~-.oe Ll'IMlUJI. 
Nt1bnL1k&, Juttlt.'1' Bre•er'&oplnlho nt rat~ In ........ , .•• , .............. HWa 
N~bruka, not rorrt"CI biut"ct rompar1sun w1•b Iowa. _. .• . .. • • .....•... , 11tf.t 
0111 branch ltnt,. not det(!rmlned by Cott '.lt llt'rvtce. thoreon .. ,. , ....•.. ,, 1&13 
O•ercbar,• •~•ruins during h1J11o~llon 11g11hh,t('C)mmtuton~rtt• r•tett ..... 1$4 
Pereiontof IOOl'tl'Uf or IQ hrl!Tof llily JO. I~ ovu llllnoli11 rllte .......... 1-
Pereien&ailu• ot I ,tr-. lo,c•I to tt1 rouali, on C., B. & Q . .. . ... .. . •• . ... •• •• • . 1&18 
Percent.ag~ot, alh>wll!d M 11ht,rl llriH on tbmurh bu11tno,, ...• ..•..•..... 1$N 
Per ton a>er OJI le compared, 11!11,,J &.o JIS~I for cJ.lO mil,, ..................... JW.I 
Pl!'r ton per mlla from Obl..-•ao kl Iuwa po1ritaoompared wltli J,1w& r11,te1 .. 1w 
::,:; :~~ ::;:~~,~... ... •• . .. ... •. " ........ • ., . • . ...... • •. ... • .... I~ 
Populalloo and farn1na11 per n,tle In vul01H 11at.,.. . •• .. .... . • ......... l~ 
=:s:'~1.!;::!::;, -~ ~:~e~.~~-~-~~:.w IIJC dt!icu~,ed . .•... .. .•.•• . .. ldMj 
Prod11eer turcouealln hln1. ..... . .• . . .. ::·.~ ~·.-.-.~:~: 
PAO& 
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il.ATU 1·1t110B1'. COJi11'(, ... l"fTaC'OM"IUt;',;IN<I - C'~mt1n11riJ -
Iowa l'1·uLraJ U't (\)., by J , O \Voodworl.h. O. i-'. A ; a pi,JtlOatton for 
hcrc,a,.., on llwl"l titock ,.. ••• • . • • . •••• l~-4 
fowa ~tll.L4tJnbtw-r .. • and Maouflll<"turt!n' A~("'I ,Ll•>n,. Iowa Trutik Llbf'tl, 
\)c;:l\llon for N9lOra11on or f1'rrner • , t!JIJ 
loJwa )'o\11,te JubtM.-n.· and \l..,nuf"<""Lurerti' AuodaHoo " · low ... Tr..ink l,111e11, 
petition for rodt.1CthJn hi low-. tt.te4 ld ror~l,)o>lld Wl\b rf'dll('llOb ln 
f11te-r1ta1.e tatn. . . ,. •. • , .... , .... 1"111 
I•>•• Tr.,ak t.1hN, µto:lllh>n ot, r,1r kd•anl"e lo low, r•t.N .... 1~~ 
h1111, c· n .• 1,;,.,, i'rt. A1:t, H , ( R & ~ , u 11~e1at evou11lttoe WP11U!rn 
f n:T!lhl ·,bo.,C)'4.I 1110, a1,1p;1e,-tlnn for w11hdra•"l of •~k c11.tllfl ralt11 . . 1i..111 
Jrunl'eOn, Leon, Adel, 11;,qutr1 or, c,11"•,truluc rh:hL ot llf.r)('J a,,d l'lffl■JI 
•hlN>t!rs to. . • •• • 1-....c 
Judd A 'r. el a l , • \~arlo,11111t1t•. f''lfC""--!'°,r 011 brN11ollna: anl11111,I•. ,, l"""t 
Kan au, ~"°renklt>, lmoaet1•, r. Wa.oi&ab, ur1 C"'tli tot bt..-,.11,0 •••• .. • • .. 1~ 
Kttfo, Ja.i:nH } 1 J>ot!co, "'· M & "It r .. , untt llflhablt'. on coi&I . •• .... •• l".W 
Klnplf'Y ~th.rr,.or,'f', I &N. W,e!(~fl"Ct • ·• , • .. 1fl~'I: 
l.nrrabee no,-. \\.m • v t •• U ,\. Q., dhit<rlmloatlun In, on ooa? UN1 
IA·hlitb, ch•:um• of v. 1 r,,okP<I t rf't-k n.·y I 'Cl., ul'ltf'a-.vnabl~ , Ji,,:'M 
ld1L1tull, U. -\ldPD,, I I t!tinl, tll-.: r1mlnallrr11 In •• I~? 
lilan■1-N'.", J.P. ·••trD•ld, • l ., R A.. t,l, cm llwl' tl<+• k 1. <' L., pauPn~r 
faN, r,1r aU..en42tr,1 aooomp-.nyl••• not aulhnrl1:-'•l lll•l 
MHon, ·1tr ,\ t'I Dodu ll'd 11(1., •"°utlnllon ror loor-&ue In • • • •• 1!9l 
Mot IDllX'k. \\ . Wftll li11\()11, .... R ( It.,&, ~- u, ( ..n., -..,-c.,eU'.l"fl •• llf.'9 
ll•rrlll, J_ II, & ••l-.. 01LUDJ•a "• H A. W , dl.orlnuu,uon. In . -••. 1M'!8 
MHr111-~ hOf'n"y, D..,_ l,lnlnt"t, v ('. & ~ \V ~Lal on ft.1rnltor• ( I~ I•~ 
lterrlU & )<,...,~, CJL•f', 10 )<)tibrf.,.. llnd rf't11lh•N • • • • tHF4t 
Mtnnppoll• (,11rnht-r 00 1 llf!hr.ond. v )I f A•·, J) .. (',••I • • • ... 11-':tJ 
Wllchell, f' W., Uubuqut1, • All 1.-lu~ lmul~tnenU ,,.L1.1rr•1t fl)r ttpllln, •. • l~J-l 
M11tUy, \Y !I <>••ct>, -r. 111 t ·pnt., dtf.Crlmlna tl,,ntnor• whe••· • • • • l►;'V 
Sy~N. Bourn•.Or1uit11t'f'nlrr. •. H. O. H. t.. ".\ t'Lal., m, rricm:bandhtiP \(ij,,,.1 
0..k&lut•• Wall!'r «'fl, O.kat()< .. 11, w, r cir,t , l•lWft., t'lC'NSIWft, 111,wllt'htnl( •• l.W 
O"umwa ltun Work•,-, ( .. it. I & I' ap11lh!• tlr,n f.,r •~l•I .. •· • 1►"J 
l 1Jt-n.oe, J, I\ Lor'krtdre, 11 ,• , 8. ,\ (J, e wr,...IYt'! oq roal ••• , 1"""• 
lland J,,uuher ('o , 111.1,th,rton. v . C , ti A Q. on lombfor . ,. . •• tll-t.! 
lt.d Oak ~uwo..t,lp tr-u-.tt.""tt of, 1111 a l , ,.. I • R A Q ., ntM, rebatH, rt" • l_,.:I 
lllohlo W !-- • M\t'lk!'atlu.-, v t , )C & '"'" I) , eat•Hehe c..11 P,•talloU ..... . I ~, 
Hl•k, (1 t l ,1\rlf'ld. Y t', n "- ~ ort Mrn J-.1! 
1t.,blh!l<()1,,t W ,OubOQUf', V R.,I it.~ ~ .• dl.-rlm\11atlm1ecceulq• ••• ttiai 
1'°4Pter, J \V I ,unc I 8 uff,, v I ,l ~- W., tr•o11ft1r c·t,al'iC.:S •• J":0 
flan'IU'r, W. n .. Aokley, •· 111. l ' •nl •• 011 m,.rblt- ••• • •MJ 
:,,.1)11,v.r & IIIJ"t. f (•~hr J:.1.pld4, Y Jolnl wes,·n cl•M'ri. e-r>t('liiC!l"'I, . . 1~ 
~l'ltµht'rJ,\.l'arieuter,lowal IIY, Y.l , it. 1, ~\. f•.,1a1,uo11l"'lUtpl'lht' l,lo.l 
Rmtlh, fl I). ~l,,r11.l<.~llo." L1 , )I , & 4t P .. , .cc,esshl' . t..,,,~ 
~ru\d, 8rtM., WaWrln(\ Y R O il & N 1111 h•rd l"Oit,I I""~ 
:-:ni.J\lol' ltNl'ftrl • l ~ ;Ii \Y . pro, .. t araln•l 1u(•h' ._. 111 1'1.;'9 
-.pr!nceir IIN4. H.11ndolpb, '° 1·, 0 k 1.J .• rxt."8!1o'Jilu • •• l~r 
&jul1"t'!9 ,t,. Son. el al , llllo." t · • ll .-.. lJ, uc049h'fl I~ 
U1ai1C(1tlr111 oplblnn hJ (\>tnmli.•lun~r I oftlq • •• • • 11•·'-
~lale ,,r Jot11•. b.J ho'f' '"'"'"'b-t>fo. v t • k ,\ \J .• J114.•rlmlnrt.U,1n lo ll'o•1 
:-itflWarl, J,)bll T . i ounc.-11 Uhalh. V 1 ,k'" \Y .l 111 . on u ..... uo,:k •• llo":"l 
~14Ckl't ,e,t. al ,. llv.1 Oil. JlM"rhnlnat1on lri 011 varlou• t•omo1dd!U~ .. .. 1~;.1 
HlOlt.1 & lfou .. lon, 1-:,1, •••• I , H I. & r, dllk!rln1h111-li•)b lo. on -Jll(l\"CI- '"Ni 
~111omer~.Wrn .,\~1~ t,.'1 AU1\nao:m,T t ., )I.,~, . P ~,••· ..... I&» 
Taylnr, J _ l', De>1 \lolnt-ll. • t 8 ,\. Q., d(!aertmlr,,i,lllln ln .. , l•~U 
TowvHn•J.J \Y .• K:1boica. lliJ ,v.f', It I k ~ .Plft,.icaslvroJooi,l• .. l"9-l 
Van V11.lkt11l.lUt1th, /t, u. f\ftltltl, IIX1'6nlvf, ., ... Jl1+'J 
\\eb'b, ll~nr,, Kf'W ••• ('., n & Q,. (l'.'COfbh1rnt.., . • ••• ••• 11Y'll 
\\"hlLvbr11&U Fuel C'o., rt. al .• 11ppltc•tl1•n of, for ad~•nce In 0o,11.I nt4.."ll •• Jl'o.H 
Wb1tlr11, T. H., Cl~nuonl, v, R., C, l< • .._i,.. ~ • fl.1.:t"•;1,I\·~. on di~ ••• n • • • • , .11\."1 
l 'orlc, J .. /A!ounv1llf', •· (. /!.. S. W ,un coal • • • ••• •. • • , .. • •• , J,1◄'4 
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Dlacuit•l<)U ot. by ChllJI Ft1tMl11 Adam'! . ........ ........ ............. 1$S3 
Dl.&cu .. ~._•CI lu n,latlou I.O earnlnl{f • ... • • ..... .... .... •• •• .. . . J89t 
Jo 1$tll ••..•. . , ....... , ..................... , .. ............................ ., 138.! 
-t1m 11,J..O Ralu, 
R,:-A .. Ol'IABL■ lt4TC8 FUR SWfl'ClltX(i OA1U1~e litaltehl,ia 
1h:AMS"A'DI,■ R.\TSl;-100 Ral<•• 
Htrnnu-
Allo•ed toOu.11,ba.and rd1u.e,d N Oou11cll H!ulf:1 .... . ......... . : ....... 1886 
Oartlt-N ,houtd not dt.orhnlo1Lle twtwt>en •Llpperw ................ , ..... 1881 
o~ut"rl'!l vr•NkeorcarrleNtn graot .. .............•... , ............. 1~ 
lh-rrllt A. l(OtHlt')' , Oua: Moines."· C, & N. \\'.,et.al., ou furniture, ........... ,1883 
Should t.b&f beft.ll1)wed .. ......... ,..... .... .•.•.••. • • .. , ............... 11;$15 
T11o.kt,r1 A. 0. ""ct T, 0 , Onalow, Y. 0. & N W., on h11y ..... . .... ., , .......... 18;,!) 
Winkler, J. W .. Woodward. v. C., ll. & St.. P •• Ou rralo 1knd live .uock ..... 1-.Si 
lh:-Ilu,r.uro-soo Throuuh BWhlQ. 
lU◄'CIVtrn~ 
(l,,r~d•tn }1aml!iot ...... ..... .................... • ... , ........ . HOO, Iii; IIJJI 
811!('lt1\·1~(l A~P ,,~..,R\'iAIW1SO 0Altl-ee Rt/111/ll to ,, .. ~drea,111 li'\inc-ard co,-. 
"lh:C'lPHU(l'Jl·," 
Jloff'uian,A. 0 .• Plluo, v. n ,C. R.,t N, lndemurr11.,;ocbarge11 ............ 1891 
Urrwceu PA•Lll•S0IR i,'AH:•~ I\Jdtt~ F'o~. 
Jh:111,;c10 lt.o\r.&.lfO!I' COllt'i!, CATTl,111, 04k LOAUil t)W 00)0U)OLTIIII!!, X'T0-1tce R<tttt. 
Os H.()UN'D SIUl"}l•Ma, 01' STOCK OATTr.tt-He. flal.u, 
U.xrRtGSRATOR 0ARij. 
III" Uro,.., Wuhlnl(ton. v. 0., R. I. & P .. for d-.try produl.!',11 •••••••. , ••• lfl--\4 
lfurtrny ~\ Hoo, Wirt, v. rt .• t S, refu111l t.O furol-.h .................. , •.• JP.ii 
M11J11h&ll ,\ Son, Cbarlt.on. v. 0 .. 8 . & Q., ftllturo to tur11lwli .... .......... 11,(tf 
fba.,..er Che011e Oo •• Cedar RaplO,i., v. B. O. H.. & N. right.I of >1hlpp,ari .• 1'30& 
Dlhr.SDlN'O or OVIH:Oll-1.~0•-a-te, &lao, Cmt.rt.Jio~. 
l'-h1lnkt ,I. 0011.,._, W~l Mlt<:lu;ill, v. O .. 8, & Q .......................... , ... I~ 
Swt'iey & Borman, Newell, v, 111.Cel)I. ..... ...... •.•. .... . • ..... ... .. . •• IIMJ 
R•rt'I.U.TO OAR.RY PAllflU(OIUt~ Ol'C' f;'KXIOIIT ·rHAIN'8-fl('l' Trah1 &rdu 
k.uuur. TO FUksum RKl'kJOSRATOlt 0AHS-➔ee ,i,frfwalor t,(lr,,- al..o. Fan-
lU( to t"'lfml•li l~ors. 
RU08AL TO FltH"'°IS-11 0ARA---.~ f\rfrunto P'tir11~11 Corl. 
R&l'lhULTO SWITCn-t.ee Stirifo,lfnq. 
RErus,u. or C1n: 01' PHlVATX 8WtTCIJ PON LoA.Dl:tO OA.k"-~C-'O Sk14- Tt'(lt}. 
Jlarn~AL.TO R•ocrv■ AND l'ORWAkD FtUUOHT A.N'U OAH.9......... , .......... ISiS 
Who:>a de.Lined to 0-6rlal11 markel,i .• .. •• . .. .. ... .. •• • .. ••• . .. . ..... • I~ 
8,-ed, Wm G., 1111.mpt.oo, v. Ill. Oeot.., w send C!\.1'9 orr Its o,rn llne , .••• .18~ 
Caulewn, E. 0., Grand Juuetloo, v. 0, I<. J. a: P., bo11hlpme11l, .. • •• , l"'l? 
C-dnvl'ne, $.A. Ore•co, v. O .. M: ,t St. P .. t.o h•ol 8ur1.o11 nook 011-r,, ...... h,Sd 
l'rawtoNI, ft. W .. For1, Dodge, v. D. N. & Ft. 0,. to oury alcohol. .... ... .. IBIU 
.l>.Jdire, Du.ol@I, Wha.t Oh&er, v. o .. R, r. & P., oua\ In C'lll' lo11.d1 .••••••••••.• t!lrj 
Orea1- We.tern 1-'ul!IUO ,8\lmure, v,C. &. N.W ................... ......... I~ 
Utttn, J.A , N, al., ~u:ine Olty, v. U,, M. & ~t. P .• refu■11.1 to IOr'll'l'ard <-11.r• ot 
•to11e UDleitatblppef'I pay (be, upeui.e OI •taloflllJt and plaokh~s t.be end . 189'! 
Oautmond, U E, Carroll, ""· c .. n. r . .\ r., for pOlota ou other lines .•...•. J~ 
lla■lln,r,i, m11.1oraod t.'<lunoltof, "· 0., U.&Q, OOkl t1blpment.1 .•. , •• , ..... U:1...0 
lloa1t. J.M., Maquoketa. v. 0. M. ~~ tit. P .. !)◄Jules fut ltat.e fah-.... ... . . . ,1889 
Iowa Puel Oo., n,._ Mol,1~ .... o., St. l'. & K. o .• co11.I ■hlpmenta.. • .••• .. .. IAfli 
lrwln, PhUltp1.tOu., Keokuk, v.o .• R. l.& r .. relu11.s.l to m11.keJolu1,ratee.t~ 
Jemm~ fl It., .... o., II.,,\:. (J .............. . , ........ , ............ . ....... . , Jt-8'! 
Keokuk &- D. M. n,. 0o .. v. 1>. M. & 1-"'t. n. n1. 0o ............................ 1~ 
t~llburo, feamucl, &. Co., OUurow, 't, 0 .. H, l & p ., ......................... . I~ 
MltoheU. M. W • Warren, v. R. A~. W ... •••• . . .... , ••. ISl:lu 
hrr7, S. II .. La >l11N, v. D. M. & rt, I> ... • ... .. .... .... .••• . . ........ ljtpjJ 
P blllt1'8 F uel Oo, Otlumwa. v . 0 .. R ,\. Q. el -1 , .... • .................. 1\\►l 
8-nblc.tcr.--nb-aoh. Kodm11b, v. 8., C. RA N,,CLal •.• , .•.•.••.. l~ 
Rlobard■&lll"ck.\\'a~Ho.v.R.,t: R. &.N .. .......... , ...• , •.. lWII 
Wik, Al••• Wlotbro&,, v Ill. Oeot ............ ,_. . . .... . • ....... ll?I-J 
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AEPPSDIX 
TCAA. 
:011,:• t-.)111 ,· ... u. llor11t11, Et,ETA.Tt'ltll', WAMlll:BOCIIE!f, F.TC, 
I 'arrk-'1l must not dlscrlmlaaLe tn 1rauU111 . . .. , , •.•• . . l-$J 
(Jfflslon of 1be HpNme C<IUrt ,..viewed tn Sunuy UIII Alllanc. <"A-Ae ••.•• J!tl'l 
(.;41M:Pl,AIJITII COINCIJUllflO. 
Blow. M, F..itht'rvllle, v, R,. C.R . .\. N. for coa.l ■hM L"'111 
0.11ip,el1,.loel. AJrt>hltt. ·1. 0., U. I, & P., tor ('()Al bouffl. ·•••••· •••.• ,,,.IMltJ 
Carh1on, M G., ~lrattord, Y, C. N. & W,. N!ntal for t,('alM ••• ••. .,.11o1,:t 
('arpt-nler. W. B .• M•rton. v, O,. W:, & :.oll. P, remov11lof eleYator -•••••• •• li!f.13 
IA-kert A Wllll•rn■, !"'orthwood, Y. 8, C. R & :S., at. KeuMlt ...... •. . • . I.-, 
FA,nond .. It J, Mareua. Y.O,Kt P ,\.0. rurel~•utor .... . ........ . ,Jot.II 
••rmertiAlllanc.-e.uf tlartl4!'J, w.C., M. ,l ~t P , fdrc-,al boaae ............ 1""• 
tllJpr"f'meoourl nplnhH) NtYlll!Wfd,. • •• 19' 
l'rn:1,r,;t& a .. 11ou, l'r101ch11.r, v I>. & ~- C 1111. Celli, for- ••tf'bou~ I~ 
l-'r.-,,1•b ,'< Kine, )la11welL .,., C., N. A !'4t, P., lutoroutlon c,iu:ll'f't11h11 rl,:l1t1 
<•f l~eeor elt,va1on1on •••Uon aruund•or 111111,of wa1 ......... ... JM 
CJ•ff',,rd. JOk'ph, Burlln1ton. Y. citizen• or Murray, ol.,,.lrui•Una llren 1"'4 
l.ile, ,\. 8111&., C\.,nrad lJroYtt," f 1• I: S. W., f!.lptnN of rf'IOC'atlun • . •.•••. l"fl'l 
llatdln <'t>IJn\J. elllu-111 of, v 8 • l. K-9 & S • fur ole•ator IW 
llod1n, S W t.\lOrm Lalll', v, Ill. OeD\.., dl!lol'rlmlna&lun and rdu.al of J"OJ 
Uollle.ThOI, ltadullff~. Y. <. &. ,N, W, applluatlon for addltlotial .......... 1-01 
J ..... n,, Aautm, llawerhlll," ••,II.A SI.. P., tu, ele•ator 11-1~ 
Jusen, J li. L.., Ullman, w lo•• c·ent, eleYalor. . 11111 
kea7on t HlllJarG, JI\., Union,"· R & ~. W., for eleYalOr ••• 
lAH·••Wr Yt'.,1J,M11ate y,t .&S.W,furol .. wat.or.. .tflltl 
NQQall•b1..1r1, ch.b:ouof, Y. Ot!nt. lo•a. uruaal s.o •ran,.,... .. .. ••• . .• . . 11'l\\ 
M(•Ourd I,. Oo Pt al Mwrm IAkf', v, II, °'"'·• for ooal bou,e .. ,.. . IAM 
~c:'Cama,,., J. t~ , Vlnoent, Y Jt, O, & J' D., tor coal boUN . . 1l04 
ranona & llt-ath Oah., Y B c R & N., for irraln waretaou,e.. ... .. 11•1 
Plckerlu1:•lohnroon or,ln t\) .. ~hena11d•Mlh, v. o. & k&. L.. al ~umml, IM 
Purter, Ju., ~uthHh,11d, v, IIL Cea\., nmc>val •L L•rr•~ ... 1~1 
Prloe & P•lmn, et al,. F.11,wort.b. Y O &. N W , elewak,r • . ..•• , • 1Mlt 
Koblnson.J. tl, Hal., llarathon, v 0, & S. w .• l'OIII houlM!I • . . ••· .1i.n 
koM48t•d1,Akru11,'f.O,M &St P.,1ralo •aRbou.e .......... llftl 
UuaMII. J.M., ft<,rm Lak11. Y, Ill. Oen&, r11mowal of elt-vator at. f"f'OUl01, 1!'11:1 
l'lmllb, J 8 .• J ewe:11. •· 0. & N'. W .. fur elenl.or • . .• l"'I 
81-Nr, W1n, IL WM\ llra■fh. -,, R. 0, IL & N., for wan,bou.. 18.IO 
llun•J HIiie Alllatk"e', ll•rtley . .-. c .. 11, & th. P,. ooal bquM, .... •• 1""1 
Weblter Rroa., Waucoma, ... U., K&. P. k M. U, at Ro7d • • •· .••••.•. 1• 
Weba&.er eroa .• Waucoma. ... o .• M. A ~1.. P., al J..,k-<1n .lun.ctloa •. . • .. , .. 
W•la... W.W., Webs&erl,11.1, Y. W. c. & H-. W., failure \o rurol•h .•••.. IHU 
Wellabur1. ol,I••• of. 'f ll., C. R. &. N , for "'•"•tor .... llillll1 
Wl■HblllOParmere' Alllaauie, •·)I• 8~ 1 ... ,00411 houM .•••• . .• U!III 
York. Joeepll. ZeeONYUle, •. c .... N w .. ror co.I •bed, ...... ' .... laie 
8La■Pa•o OAU. 
Do•ell, A. a vi.ton. Y, 0. .. N. "·· holden1 of M!CODd C!lA .. llch\l not. 
enu,1ed w.... .. . . ...... .... . . . .. . . .. . ................. 11ei 
PrtYllq"• dlac,rtmlaa.Uoa la, at Coaaell Blull'• . . , ........................ ,.I~ 
811.u.L .&•D LA.IHI■ 8■ l•P■U-Ne ('or Uio,d Ral~•• 
.. IT■, 8..0o■•.-ioaa-. paper oa tile "K.al1Nad QueaLl.>a '' , •••• •••. , •·• ,. •• 
8•0W 8Loc&ADa. 
Relmood. et,.._. or,•· C1a1-ral lu••· failure to kHP roa.d opec .......••.. 19M 
o .... a. r .. lumner, ... D■b. A Dall., faJlure to rua ualu.t oa aoooua, of ••• tM 
OmbH,olU..a•of, •· H,A I., pe\.U,loa loralee ••... .... .... .... . ......... IIIM 
J.oUO■. S P ....... Ollmore,v. D. 11. & F1- D., aakta1 h'mo•alof ......... 1111 
TnpoU, oltlaeDsot, ... o. O W., taUuni &o NtlDOV .. and delay or thlot . · .... .. 
80ft CO..a. K•~---aoc.. 
80LICl"l'ATIOS o r Bar-.. P4TAOJl'AG■ AT 8T4Tl01'11-ff41 (M1111D.Nf Prfrll,efell • 
81'9Cl.&L Tau•• IO oarry UY• s&oolc, extra obarge for. . ............. • .. •· •·, •• .ltrr 
81'801Alo BA,_, o■'baltdt•• ma..-rlal ror obu.rohn. a,e:rml .. tb\e. ..•••• • ·····•• 
11'8CIAL B.&TU ..... •lllpper aot- eel.I.tied to, ........ HI, •m•ll •bl»oer ....... ,,1!lli 
IPNlil B•allOlllf-01' Bua O!I Oo■•--- R..._. 
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!-!Prsoor ..... IOHT TlU('Sfl •••• ••••••·••••• 
~rsf:b o r T,u,IMC ll'C l'ITfP..'1, 
Malnrn, elly ot, "· c .• n . & Q .. danan· trou> r.._.t t.rah,t .••..•• J~ 
:;Pl'K TRAC K8~, al.O. Swie Tro.rlo•. 
O,,oolt·Y, Ut•ol"I•, "'if'w t on, "· [Qwa Ot-nlr•I. pro1eat qi.1ntt. ttmoval ul •• , . J".1111 
EXC'el•lor C~I Oo- v. C"ntral Iowa. 1..-ompulit0ry u11eri..t100 ol .. ... ..... •·· • •"'~ 
n.,b,erltoo, ~ - A•• J)f,,111 )Jo1nr-,;, t.a-XaUon to q1.1"rr-7 •••.• . •. •• • •••••• •~1 
('ON'XSCTIOH ur Wnn 'l.\l~ J,1, .,_...,. .~l<lc Tl'tlrk. 
STAN~Q{JO.'M; TIMO~ k.ULWAY, ht.Cory of ' ..... 
bTATa A~b tSTICR#TAT& (,}oWMlkCE .....,. allll lltJl~•-· . 
Olamood Jo Lin♦ v. O. U. & (J •• , .... . ...... . 
Oplnlun of 11\IPl"'t'DIO M)Url .• • •• •••• , •• 
WUA. r ('Ot.:11 ltl~SA-
., •••• l!i.iO 
••• . .. J~h,) 
... ................ !* 
l'ATp,l·RlM. n . J,, Uelolt., "· (,. M • .\. :,.,1. P, •hlplllt'Ht• from p,oln\ 10 point. 
wlLhln t1-10 lot.ate, thou1eh p11ulor u1,1h1ltlto tn trao111l1-. -.re alatA oom-
roert"e..... .., ...... . ....... .................. ...... 1!ool!Wl 
F'rel,:bt. 11hlppN'.I from 5K>lrit. w pvlol wllblo t.be tl.l.lO of Iowa, thouah 
p11AA1111e ouu.Me IQ tr•u•lt ht'ld to 1 .. 1late eommel'oe., .. ,~ .. ~ lfr.4•t(r."i': 1830 
tlPalll , 11 , H ~l ~,,n1, t't ()odl(e. v. Ill. C-:•nL 111Mpmt111la trom point.a In tht' 
i.t.11,te 10 point.I uubld1.1, thourh N'bllle-d to tt110111. lott"N1Ut.4 oomroerceiW.H 
llcUHora. (~ f" .1.-ard,wuod, ,·. R , {\ It I,.,,• .• tt1fflu from point to pol DI. lo 
lo•• tlmurl1 pa.~lna: out.aide to t.riw!ll\, l• •lw.te commer,;:e-. _ . .. ,., , • I~~ 
STATS l'(),-Tf«H.ort'., It I. & P. R·y. • •• 1l4&J 
S'f.U'IO). - lAt'II ITIQ A:10 ~-•n·1~s. 
Abat1d<1RD1f'tll ur ___...,. Ahal111'1m11trat. 
4 ban11lna- r -..me ot, le,sl,.h1.1ln11 r«•ommf'odf'd .. •• 11-.. -g, 3': 1~JI 
('lt'aultn""'I ~lld tf'moval ol QfllOrdt.•rly pt•l'WOR"I r"e\.-OlllUlf'tlded • • ........ 1~• 
<'ontml of ,-round• umnlbu• prl•lh111tt-a--11i:,o IJ11u11l,u.J>rfrUq,,,r11. 
•·11l•lu,IY1• u~ ot moo,! uot be ,:r1u1\00 l.o uoe ve,nou • •• •• ., , , , 18i!Q 
}-,11tllhlh•bl1;11: " ' IJCW, 11"1114lt&.UOH reoom111t11JNI, ••• • ••••• .. •• • ..... J!>Jq 
nnan<"l:'9 C1foomp•n1 C11nr1nt be consJd,•tflo(I bJ' 1.,..,,d lo ord_.rtur ••• • •• 1~ 
Or•J•• ur hlah•aJ cro.tl nlJ ovf'r tlit.llr>n irround11 • , •••. , ltllJ 
JulnL,and Y oonoeiot.lon•-..,f'IJ•Jfnt •"ttlti,,11.1 
N••• lf';:blaU1.H1 N.cc>D'lfflf'bdf'd •• ... .. • , ... • .. 11ifl 
l•roffh too•rrlrr4 ool .. )lt- elflrnenL In tML•btlabtnent ur. .. , ... J~I 
COMrl.411'iTII .,:o'4('1:tl!IJ~(1. 
All\,ln&.Olt',.ru .. ,,r, 'I. 0, M. ,\ h r.. P, fdr relo..•oltlonot .... i~"'J 
Appllr1-'u,o. o1ll~4'!011(•r, lO kttpos,t"n at 11lsbt. • ., • .... ... 00 .... JI( .. .! 
A•h•• .. 'I. l'., it. I ,\: I'., petltluo for f't'fll<lVJt.lot ,.,.. • ...... H~l 
A1,11tln, clLl&entof, Y, U. M & ~l. P., Lielltlon r.,,- ., .Ji-;it2 
Anr1,olllvn11or. v,O .. JJ.,\: Q ... J)trllt.ruo rur ...... • •• .. ...... 1"4'l 
BaJIOtel, f. JI . F.lkalll'-r, v. 0 » & t-t, P .• tacUltlee at. Ot1\,,t1n1f',. • •• _. l'V.I 
Blielo", M. t· •Aldon,"· Jll. Cent.nl, lni.ufldent nlsht.llC!rvtce , •.••.• __ .llt'I• 
bouton. c!t ,.,Mor. v. u, )l . .\' Ht, I' .• dt'put.. ei.c _ .... . .... .. .. .. .. .. JIU) 
Boyd, 0, J •• llflrr•JllD, •• r .. II . .t l"\t, P, all(bt. •l!rYloJe . . . • . .. I"-"!>.) 
Rrowo■• llale .t lllU", c:ltlun• ,,t, 'f". O •• )t. ,A,. 81. P, ren~nloa ..... , ..... l"lll 
Bryn,, u. II. hout.f•n. v. u M. & kt.. p .depot .. .. . ...... , ........... ,-..i 
llunc:h,tltlu-raaur.v.O.,H. I .P,dopotulluo('bl,. 0.1ndParb1-lldlnl(. 1~,1 
Buu. M .,et. •l, Uane1,., W•buh, platform .. .. , ........ _ ........... l'tij 
Calllornla JunetLon.oitlu-na of. v. t'. E. &. )I, V, et. •I., depot, __ ••. • •• l'l<7 
C'■p,Oh, u .• ~, U■pron, •. a. Ill A~,. P .• fal'llhlN .. p('r oontr-M:t. .... • .1-a 
ClaJpool,W.W,.o\al.,~ptoncer-,'f.l'.M,&.~t.J" .• allf•J!ildln,t . •••• , ... UO-' 
Cl••horn and 1·btrobe oounlJ, c-lUtea• of,.,_ Oub. &. M. o., <lcpOt..... . .JN80 
lll•e•llnr 11plnk1n by Oomml•lor. .. rC•mpbell. .. ••••. • ...... , ••• , IK..0 
Olt•ela■d, LM, Holme.,...- R.,O, R. I: N., ~U.f>tM"OOmmod•llon, .•••••••• . I~ 
oi. ... taod. I:. 8., Rolen ... "· 8, o. K. a~ .. rulllUn __ .. .... .. ••• •. •.• , ,,_. 
Ooabran, Wm,, et. al., Elmlra. "' IJ .. o. R. A:-,., taelllt.ln , ............... _ J8tl 
lapDl•m•at.al deol1lon, ..... , .. ....... ,,n ...... . ........•.. lt-tl 
Oqlt••• etU••• of, Y. I'., B.. I . & P ., lmpro"ed ••olLar, oondlt.lona. _ •• , 1"49 
eo...01u .... o1 .... e.,o a&. N .• n.1 .,.,1u ........................... •~ 
OorDlas.olU.aaot. •· O. B.AQ., ,.looat.loQ ot Clepot. . .•• • ..••••••• .. 1*7 
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y-••• • 
~TA.TIOJII' C()»f'L.\ 11'T8 CaSt'SR'.\·1 s-o-c,,nlou,d-
('oundl Blul'■, tll1 ut, ,·, All t--ot.er-ln111111"•)'!11, addltk>1,al t1u:lllltM ... , J.-.!►.t 
<'ttt1ht.0n,<' F ... OalcYlllfl, 'I, Iowa t'ent.., dq,11t .. ' .. .. .. - ...... H[~a 
('r1pPf!:O t·rt1 H.llf'rJ C'-0, 1 ·rtppen, •· <', M ,\. ~t.. P, pl•tform •••• .. I~ 
'rulllll!-r, \l w .• t!La.,k. '\' n I,,.:,._ \V. l,)ol"l.llou for ..... l"lkl 
C'yltt1du, cUliieo■ nr. "· ( 1,, \f A, s,. P .• clt'p<.,l.. • .••• l'(I\ 
IJaYtd'IOn Brot., Hull, v. t ., \J, ~ ~1 P. t'h•ntlo)C mu11• r,t .... 10941 
l>iaM.•ollntr nplnlol\ by C:,1mml""l"11er c ·umn. , , 1"87 
Oaw.on,<'ll~111ut,•.t ',,. ll . i\.St l' ,patlltlOnt,ir .. , ....... , ,.. I~ 
Ua•MJu, ~. H • VeNy, v. W, !-.t L .\: I"., f(1, w()(.'>d and t"Oal.. .. • • ....... 1 .. -v 
Jnaisonal. oh.b•11• of, w- < G, W. ,,. hrht ■tatlon ... .. ..... , .. ~ 
r.,,erlJ t•ltlton• r,r. •· t \J . .t .._, P .• pPt.!t.!on tor • ... •..s: 
J.'fltltoo,J. 8., St'• \'ltl(h,la •• n. :\J. k. I( t', b•d oon4ltloo or.. .. • •••• lifl♦ ! 
••1th-ld, oH,,en• 1,t, 'I Waba■h . ..,,ut1r,n for .. ,..., ~ 
Oal1•1Cher, J, ~, t>l al .. Weah•y, v t ., )I. & 81,, I',. for r,lshl Opf ,a.,~,r .. .. 14 
HI\Jlt.<ln, F,.,E., \"a,, W,,,., y Waha11h \\'N~t,., l'flhd!llo11 c>f. c,i.mdu~l Jn l"-"i 
Olcr,01la\f, cltl11•n•of," <· A I. Q, i,eUUnu for • , .. l!klll 
t,rwy, Lt', Verry,,. t,. ll A -t P .,,tablMrv-l~•t U,•rodou • , , .. 1187 
Ham & ca,vu. IJ"l11.1,pH·, w-. n o It. A:,(, lie1tt1r 1J1a!l .enl~. • .... •~ 
llanna, J Q., (j,,IJtl .. l<l v. \. .&. N W, loc~tlu11 ,,r , .. ~1 
Hatrln1toa, t,. f', P,,ah'l11tt, 'Y t • M & St P, la■,1fflM1·11t. •l'rvlce .. l!lf.lO 
lla••rde11, dtlz.t,,• of,...- f •t. A fH I' , t,,, bu1ldh,1t • .. ... 1-N 
llerndon. c\tlien■, r,., t • )I &. t-1, 1'- •11J W., Rt. r. A P .. approa,·hH to .l!IMII 
lllcllory O~lYf! ,wp ,J11.tpu l;O ,Olll&l'n• of, V. IOW'1> Oefll,. ra,•111th!'l'II • IIO) 
lk-hMrUl& df'eltnf't'I • 1'QO 
l1,M11oa,i If ,tal.,!-ir:at.c•H. "·' .M &~I P.,Jiet.Jllnn for ,. • . l« 
1loriuul11.J,,J.c.,W•ll,J .J etal,\·,l· Jt l.&I" •t.UdttU, •• • .. IM 
llut.c:hlnt,l"tlf,«inttof,v.l ,..,,l &8\. P ~tltklnfnr • • 1'42:S 
lndtp,t"rtdt U<'(!'. ('ltlU'DII uf, "· lll nentr&l, to atop., pla.tf,1tm~ • • • ....... ,, 
Jt"nk-. A )J f411t1M1hl "· l & ::'i. W tl al , pl 1lform • ••• ... l!o..'17 
J11hue,on, T .\i,etal,lhn11lr.•,t',)t &Ft l',pe,1111,ntor .. 1i-it 
h~••uud P-.rk, elllto•a• or,¥ I )I ,I. -lt. 11 pe11llc11 fur • ,, .J••lS 
n1unm~cU1i.oo•of, •.ft,1 n k'S,p..,11tlo11fo,. •• -1~!'1) 
l{nlffln, tlt.b.eM,,f. \' . 1 ·,. tt. I. o\ l1 f11'lll1• ii forfaelUth.•• , .. l°"I 
Jir-ydier.lA!,·l,Avon. 'f'.I , R .&\,1.-.,.dt',.ll 1.~r,forrem1val ..... 1~~ 
L,att.y,t>4t.b:.-n■ uf,v. U t· It & 'S .toraddltlor,al room at •• I~ 
1,0,..,nd 0Hlze111 of,"· t & N w .. teloaat.Jon of • ltlH 
~lilan!I, e11,t,,·n11 of."· tit. 1 ,•ot,.al f'I al. fur snoN oom010'Jlou~, ... .. 1"1')() 
lA-fnttr, JobD, .. , •I. n .dla• cou11ty, "- c, ll I , & t'. remu•al or A~h••• l'I(! 
T.!d•.r.lllrf'n'lot. •.<",!-l>t..P.&li.1' petUloofor ........... ,,.1,ii 
u..ur. ('l 111. Abbott v. R L H. .t N anti • •.-ntral 10-,u, Joint. .. •····•'""1 
l,ltll4' W111l t.ak•. nl11rf'.,_ of, v l,I. C & ••1 IL pf'\11!, l'I for fta.c . • •• 1--,1 
1,.u,, l'tter. r\ al., lfoJ)kl1>ton, v, P. M a. ~t. P , •1 Lu• ..,ld,ua: I~ 
llalorifl,J,0.,tt.a\,tlantf&Ct'),Y.t', !-ll l' .. \l'\.C , p,etl,l<>o for ... 111i!n 
)lattnlO. oltllf!l'I■ of, v t , It I & l' .. et;JndUJou ..,f .. • ""• I~ 
Mc< 1 .. \.;er, F..ilw., l.,ottlta • .-. 4 .. Sl I'•&. H'. r, ahandoou1.,11t nf Ll,Ja ..... 1e 
MtFi&rlao.,, Wea .• el- -.1 , llltoncoe v. !-llou• < ity & Paci a,• .. i,elltll'ln fur , -•~t 
Jh•l(tnneJ, a,,_ J. t' JMOOr11h, ¥ 111 Cli,nt., C>A~ 11t .... , .. , 1~.81 
Mt'l,auablln, 0. F .. , JlaYfd, "· W ,\. R W, p.,tulon for • I~ 
Melhoura,. elt.lr.ensot, "· f' ~t.. r & K - ('. (>t:tlllc,,, to:- . . .. 1~ 
Ntrldf'n,cllh: a•(l'•"· 111 oeut.,f11tN"h1111dlnaorburuNI • JM-8 
Mlllrr.J n.,n11l., ld•Uro•e.v c ,lS w ... ~u,Wufur... Jlt"l,4\IO· I~ 
MU1er,J.T , lowaf'al11,v,B.t HA :S , •• , , U;-.1 
Nc,rolna ~un, clt.lrro• or, v. C•111r11.l lo•it. and n. 1 It ,\. "'l t,1r 1!91-1. ~- l,.'15 
Ne• tlarHotd. clUU'n• of.,·. n. 4 ~. c1 • tor rtol,'4!'nl111 111,cht. l!'\.11 
O•klf'ly, 011tz«'n11oof, v f' • B . • t. fJ .. ~U\l,)11 to ~''"•,1. .. 1""'11 
Oalnlllo. cttlc{'nt of."· In•• t:eal , pt>l1tlon fM ad11!\lo11al ll'IVI, -:,,;, 1"511 
o•Brten B'°'-· Yah:rla. •- t ' .• 1'-1- P, AK C-., fn,li:;bl \Juu,e •• 1"1'1 
Or1111~ ('It.1st MIi of,• l • t,_; .... ropp4·ob1f l'liM 
01b,1rne.0Ulwutnf., <.•.M l,~t P peL.tloa fur. , •· .l~I 
Otho. otthen• of. v . II, A. St, L • pr-t.ltlon (or •. • - . . •· • ·• , •. • ... llfll'l 





ru,ce Center, clUton>1 <ar, "· C'l .• n, ~'-.. Q .. fo r ag:e nt •• •·•• .. . ...... •· • Ji-'"4 
Paulaer, ,I., et al, No• llantMd, v. rll. c·,,n1 .• ror nlJCht w rvlc o ..•.•••• .. I~ 
Plover, olt-lun,•or, v. t' .. n. 1. &. P., J1Nl l1on ror. • •. .. .... •. . .. .. •..... u-no 
l-'oorwuu:1, 0, A.., Dt~" )toln,·s. v , ('., n. ~ Q , lti.ok of...... . . . 1i-u1 
Pritchard. N., ,varrfln, v. f', Y . • t ~t.. I' •••• . . . •• .• • . .. ...... ..•• . .. • .,.l"H.S 
lfand-., ctt1:r.r1111; ur, •· IJ. M. N. & W., p1•tltlo n tor • • . . . ..• . • •.• • ..... .. J1<••• 
Ue<I O&k, cltb::eDII-M, v. l'., u. &: Q .• n·lncittlo n of troJght hOU!IC . .... -••••••• 11:M 
Jt(_,ed, J.I)., N, .. 1 .• t.hne ijprlna-•. \', o .. '.\l, l~ St. P .• 1\IKhl i.orvtce.'. ' •• ..•• ')!<,;IJ 
Jteyooidt. J' ,L, N nl., HJ('t1COO, \', ~ - ( ' . ~ r., pe llllOII tor lit.ock yu.rJ'l .••.. lto'l.i 
Hlchatd!ilOu, 0 , W, Plt<IU l .. it.kt'. v . c., ,,. & S t., I' .. "t. Vcttlllll\ ..••. , ·••·· Hf.II) 
H.lchard.oo &. B~rM-d. r1~ltf1.1,:t". \', I\ I,.. :s.w .. Qll-lUl(l\ltlooo11dlt.lo11 otdl'pl,)l J"J'I.,. 
Hhh1:••11y, <'ltiltt•tuJ or, v. C, M. ~t 8t. P .. rl"bulldlnSC ot burneJ ........ . .. lSb-'i 
H11uc•. w. K., ('jj.111~1111, v, ". l'. H .. ,.\, N .. IH'tlt.1011 to rt,>,llpt'n..... .... • . .. . • ,~ 
Hobbln"', ft. H., Ae:r,u1011, v. O., ll. k St 11., tor f~ljtht. hou~u ...•....•.. ,. lh:~1 
U,nybar, P., V&lerla, v. u ., ~LP • .t: I\. u .. for pla.tform ........ ........... ... .. lr,l"J 
Uu111ell, oll\.i;c1111or, v. t .. 8. &. Q., for nlfi:ht. tervlce. . . . .. ...... ............ HNt 
ltutbvtio,oU\&~n•ol, ,. t '., M. ~t..'-tl. P •• ror removn.l or ...................... l!S'>ll 
H&adu1ky,('\llP.fll.UIOt,v 8c.. L, J(.& ~ . W .. for r~bulldlnJt ........... ..... J~ 
&hell, Jolm W .. 4'1 RI,, Ori~h•l,)'1, "· ll. , C, lt. &. N .. 1blpplng t1u:ll1Ut'.lt ...... i81J:? 
!:-1•uv&ra, W. A., et at., Oikaloon.. v. Central lOWR, 11.coomwo<h .. tlonM ...... 111.~ 
Sheldon, 01tl.1eH of, v. c .• M. ti:. !lt. P. et.al .. lnadtquate .............. ...... IN<i 
Sbh>l&y Bro-,, U~rndo11, v. l',, M, & St.. P., lnitufflo1trnt approt.ebt."!\ ......... 11!&'\ 
Showma.n, Wm .. 1.1t al., Showman, v, o., M. & St-. P .. ror re ... torntlou or •••• Hk~ 
Shtler, olLl:cen,or, v O. & N. \V., p~tltlon for billing.. .. ... . ... .. .. .. .... 1~ 
Snydl'lr, A. B,. et al .. Spa.uldlng. or. C, U. & Q., tvr niopeolna-•••......•... , JWll'l 
Solomon, otUi.en~ or, v. o. & Sr. L., petition for ............ , .... .... . .. . ... 1sre 
Thornton. oHh.e,1,or. v. M. c . & rt. O., pet.Woo tor dt,poL ............... 1M 
Todd, 0. J. and J. T., Dl-.onal, v. St, P. ~\'..ICC'., fMillt.h1a .... , ........... . 110{•! 
Udell, oltlronsor. v. O., R. I. & P., establt~)uotmt. of... .. ....... , .•.. 1,!l, 
Ul■ter, clt.11.f'n• ot, v. 0., M. &. !:It.. P .. petition ror........ ..•.. ....... • .• IMIIIO 
Vau Baun, Oeorge 8., Ce.d•r 1i~a111. v. 0. G. W .. openlngof ................ . . •~~I 
Watu, l'rt:!mout., Oooso Lake, v. 0. &. N. W.,1hlPJ>l1u( rnollUlto\ .•..••• ,~~ 
\\"('Jttteld, c:\Uum1ot, v. c .. M. ~'1{. St. P., petlllon for.......... . . . H 1~u 
\Yeatlletd, o\t1:r:e11a of,•· 0., M. & 8t. P., ani('ncled d4•C'lfl!On ........ 11-111 
Wllllt.tDJ. cu.111HH or, v, 111. Cent.ral, tor nlgbt m11U 1oerdce. .... • ..... J"'lh 
l\'11.iion, J. s .. 11111·,. Stdtoa. ~. n .. o. l't. k N., tor,,, ............. . ... llt9!, TJG: ll,il.j 
W r l,cbt, A. 0., et .1.l., Wbltlng. v. 8. O. & P., for 11l~h1, 1tcr,•lcu •••. , .......... I~ 
Youol(,,Ju, &Co .• Sldutjy. v. l'., R. &Q .• neglltc~n«~ot n~e11&. , ........... Jlfll 
S'l'ATlTTKt- R•r.A'T(l(Q TO R.t.ll,WAYt-1-ace f.,(llif"ft. 
ST■.lt.LIN'O Liv■ MOCK U( TKA~~IT--980 S1J1•lltutUm of Lfce SCtX'k. d('. 
&raa1. HArL~, h1troduct.1on or. diu.y of, et.o .......................... , .......... IMl,J 
STOCK, 0AN'f4L-l!l!e Capital' $lO(k. 
STO(;-., CA.T!'l,,C, PtrlTION ron WtTHOIUWAI, or RATC<t ON-•!'lf'(! lllflu. 
8TO(l'llC.lttLI!:, U.JIDCCCO lh'l'E-!I. FORllOUfliD T,ur Su,,.-,~i"'~ or-Hee R'l(U.. 
S~OOK ANO DI.BT. P6r mile ...•.•.. , ..••.••.•• , , ............................. , ·~ 
£.,h,ooK.HOLl)IJUI. (,1IM'l&t1• .,,., . . .......... , ... , ••••• , .. ••·••••··· .•••••••• 1~-1 
~TOCK KILL■O AND bJtrttaD. 
811He7, J. ~-. Stituwboro, v. Ccut.. low a, at CN>Slftnr, fatluro to wbl•Ulf' .•••. Ht~ 
BantH. L., Weldon, v. K. & W .• ou Ol"O!>"'ln1t .... . ........ , .•• ., ....... , . . ,~_,.! 
Dato•. J.,. P., U.uaHII, v. W., St. L. ,\: P .. ~,RI, rr..11u~ to renoe. ••• •••• . 1~ 
RlanchtLrd, Jc-1111, bli-ncoe, v. S. C. A I' .. or1 cro1>!olnl{ •• .• .••• .... . . .... . . I~ 
Bost"rl,:ht. D. J, lluUo. v. Wab11-.. 11. h~ nu aceout drr("!ctl~•f> fenca ... tl,f,! 
Bulin, ll •• .. ne., Moine ... v C , M & St. P .• d1uo1,1e11 rur.. • . ......... 1~.;.-1 
Condit, A.H., l'•t.m1, Y. (J • 1( I. & V., IU cauto 11'.UIHCI .................. IK'l.i 
t'owry, t>atrlok, P&ton. ,,, l'., RI & P., M~l\r eti .. tton.... ..... .... • li<.'-1-4 
IJe<!ker,J l.,E11.,tPeru,v.O.St-.P.&.ILt' .. by1,rnlll ................ I~ 
Dickman, John. Wett,i:"Lc', v, 0 .• St. I'.~\ K . C ., llt Crt'l1."llnit ............ . lk-.l 
E&rle. \V. C., W•1Jk.On, "· C., M. &. Ht. P .. ho~11 In tra.011111t .............. , ..... I~~ 
Ferauaon,J. A., P111on, v. C., R. l.&. P., ~ow .••....••...••...•....••.••••••. ,!~ 
l'owler. P. n., l~ar U..pld•. "· n .• o. ll .\ N.. (lalturo lO w11111,h, 1 .. od rloJ .. ·•~! 













Oould, lt., Van Wurt. "· 11 A. :l, 11trnl·k IJJ tr111tl11t1, •• , .••• • • , .i"'ilO 
Oru"ell, &. T .• w,, .. , Rranch, v. 8 .. C It A. S., 1..•l11lrn tor . .. .... 1 ... ~ 
II elmer, &J. F., M«hanle.vlllf', v. ('. & N. W, on rl1tht of way • • • • .. 1"'-11 
llarrl1. John, o .. w111l, , .• low" Nor., ctalm for on Cl'ODlng • ..... • 11-••..? 
lllbb•rd,A A.,Pu11ll!n11,v.C ,l\:.N.W .• eatr •..• , . . .. , ....... IW"'(J, ~"l.lt;.:.11 
Hibbard, A. A., llu.ulllM1. -v. C'. & ~- W., ho1t1. • l~!<U 
lvt•. Jullu1. Dldct.•n,t, v P., H A ~I. P .. cl:.maJf. for . • , . . ........... 11,.,09 
1.,N•per • .J. W, 1'rum. ,., I>. M. & [{ C' , IIIJurt'd ln oat.tie 11u.u·d. . .. • .... 1t,•,? 
l.rtfe11on. !.lu. H F,., Hhoth.,"' v. C', M & Rt. r .. on al"count.lll'fct•the fcrtt'O . . . Jh't-.\ 
\laddunou, J ,• .• Gt-11. Pih::r. ( ., Jo'. M. ,\ P. 'lit.. ln(l11l ry of 11.lblllty .• • l,t''1 
1-1arvh, l ). IL, t;rlnut"ll, ,·, <'1q1(. IOWn itl cr, .. ~lnl'J, tlllhlN.1 1-0 Whtt<tlt: . • , lt<-..,'i 
'1afhow. N P , VIIH-tl•A, Y, 1 •., H. ,l Q • In tr u,,.tt ........... - • . • . .. , lfl~ 
~ic('ahtll M. "" ul OOJi.(l'r ••. ◄' , :-Ot. l'. ,\ K 1• , clnlm rur • · ........ "' •• 1!;111 
\h'('m<'krn, )!nt. };, Tburub,ir.;. v, 8, t · lt ,\ N., fallutt h>ft.<lu~u .... t~r.! 
Mc-◄ 'rlK'kt-n, Mr,, F, .. 1•1iur11b11 , •• ,·. 0 , l . It.,\ :S ., cl11.!1n fi,ir ••• I~ 
Mc,Wlllllflffl!t, II .• O.:nt.,,o, V. (', ~-.. :"{ w .• c!N.IUI t.>t ••• .. • . ... ... Hi!IO 
Pt-tl'r, .Jobo, r,1111llna, v. r. ,\ S W .. l'I dm for... ... •• • .. , 1~ 
Raybourufll, A., w,.idward. v ll. M. & NPt., ol,..lm tor •· . ..... • •· -· · .. I •
1
•
1 IUd111rdt1. \V., Dttvl•l'lty, ,·.4 ., H ,\.Q.,clalm fr,r ... , ... , .. .... • ... , ... It-; 
Jtol,<,rt1111. Anthony, V1u, W1nt, , •• K, .~ W., lH,e, nn df'l)llt groun<l1 lk~ 
Ht.llim"r,J .• P1uJtlln"" v. l. & -S. W •• ('la.Im for .... .. • • . 1~7 
ltudh,haujth. c• !i, u,..v1, 1·\t1, v, f ., H .\ Q. elalm tor .. I"''' 
~!my, Jnlin. M,,toy v. t'., :-.t. P ,t,. K. C'., 0111101 for,........ . , .IPIO 
T1tllmnn, .I. n ., l'11tnn, v <' . lt 1 ,\:. P , Ou •ti1.llon Rrouo011 , . • I~ 
1•ll11k1!or Brot .. Onali>•, v. ,, & S \V ,.... •· 1.,....::i 
W11-1,"mmt, lfoury, O,hibolt v. c .~ :'Ii:, W * .. • •· 18,11 
\Y~\t. l1 [' <•tutnirrnt, T, U , 1 · , U, .\. ~ , du.J.n:ti(f'A fur .. I~ 
\Yhll.-0.8.J Plymn11H1.v C .,\t i\.lil, J".,&t'001Jlllofdefoct\vufr1wr ..... J~I! 
Wlh1,1J11, ~ l·,. Va 1, W•rt, v. II ,'\. ~ , luJu riMI Qn brltll!(t!, .. . •· , .. .. 1..:,~ 
~TllCK !"C'Tk.AN81T, liAM:41,ltTfl. ..CO l~1H•l(l!J, 
~TOCK , ... .ATll!;lll'.'\iO. ltf>pburn 4'ommlltett H.f'l,IOrC... •• • • •• • ••• • ..• • IK~ 
~TOC'K \YATltNU.0-■l'.'e Jf"!l(md $lock. 
~Tl~~.~11;:;~
1:t p , Wood•""'· w 1 .. }I ~\: ~t P .• 11, •·rlmtn1tLh)n In prlvlle1u "· ·~· 
M•·<·h1Ln, p l 1H1tl WSQ. Urevre, f'lnJt•,u. v c•, ll. & Q .• llt'Utlon for . ... ., 1.,. l 
l{ .. ynold,., J, .f I t•l ,ll,, IU1•0C(li'. V. ~. 41. & l'. , p11,IU011 for .•• , ........ ·::·!:~j 
S'N►'III: :-'1nll'V.NN, niruht.U,1n• CUIH'("rllhq.; • • •.• , •• , • •• 
STIU'f>lSn f'A"'T TNAlN' ... AT !'o-..~1.r. i,,;tATIO:oi"-~'11 Trtiln Strt'fl"f' 
:0-TOPPISO tb1.• ruonh1gof lraln11, pQW◄'ti or tl,e C'OUIUJIIISlurn·r. In, when ru11,ll'Yr.! 
--~)~ .. ~:.~:~~:&~;;~~"fv'i,~;,.,1,&;;.;;_:_,~e al<ii>·f,r111.c~~,:p"~:· . :~::•·:::· :·:. 'l>1rJ 
~TOl':'ISO TII.U~!I AT .p1 • .\TY1lllW~ •• ,. • :: 
!lh-Ootre, E. 11., lhn~nico, v, <1 n I,~"- P, n•ru ~1 to • . . • 
M<'hrlR. cltlr.l"n• 11f, '\ f'., I(. I . ~t P. ,•abno t•, 1!:1hll\ly of \'.Hurler1 •• .. ••. 1""-ll 
STtll't'INll 't1u.11118 ,-r HAlt.}tO,\l) l'11oi;•11~R-IM.•(l f'roqfr,q .Sti,p,. 
:-OTOHAOF., U!I.& ur l AHi! rote WAtt&UOtlo!& P1.:1u•o~a--tct• Dt'11tU1T•l~. 
~~:::::
1;:,~·;~::~~~--'117:C:'.:C.':.!';;~~:.m TllAISlf-Re ,., frudl1lU u/ SU-ah 
l'IT1'{;"::j01ment ot Sn<."'m1p(•tt•nl cr,iclncrr•on ('., ll k Q. 
Jllotei.i,-.lon, ru,d t,.Jro<·tor • • •• • , . .. • .... • .... 
JH!ay or frel,:ht. ou i.ccouut. uf◄<'4: Ddnu ,,. 7'n11i,,ll. 
...lf,Q,,'7 
1--,.s. II; I~ 
~\;n~;!:,';,10:.· H.., Tra~r. "· c & N. w, or Us:111. torl1nvy 111toor ... IF-~ 
Nt·Kl~;":;u'::,.~.:.,;!.comm~vdt1-tlon1 t..-unoor11lnl(, oti: •.•• l~,, i'll; ti,;.w.i, 4z: 1"Kl, W; ,._~ 
i..v•~::~~·f~·~,:~"~:~:;;dls\:~ltn,1 ot •'4>mml"' hmcrs lo ordetl11K" Y'" ..... J'jJ~ 
t'a~panler, o. J .• Bololt. .,, (.1., ,1. ,lS"- I',. 'jl\'bkt.oon.alltut.ct alato oornrne~~=~ 
Cutler, G. L, t.:111.rtoo, farm u~,1111::. • .. .. •· ... ·· ·· .............. •• ....... ~ 
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St:JPRP.MS O'lUflT 01>1~10111- Conlhtu«l -
'.\JcOon11h'I, Tbn•., lhyard, under lar-m oroqlni; ~Jl.11.(" 1811'! 
Sonhy UtllAlll1rnoc, Hartley.a..~kln1 ro r 111 l(! for roal \U1U" <" -· •·· •····· . 1811'? 
:::-1,PRS'llll COUAT, a~blOIII uf tu ~ferem.•41 l,o ntdc r~ or rJ1llro1,d l'Ornnll,.)j.lonerw 
dl.t.OU-.('J • , • .,,, . , •• •• ••• , , .... , .• . • ·•· · · • • · •• •• • • • .. l~l 
Oeol111h111• of In Oranjil:{'r Cll"'e-"' ... • • . " , •• • ••••• • ••• •••••• • • .... . .. . '' ••• • l(i';3, 
!,::\HT('H TllAC"ll- .. N, S1mr Tro~k. 
't<WITCH. dr8nltlo11 of, what 00011Lltul<.-•. . •• .. 1•,.<1·1. in1, ,r?: lt-"ll, 7Wi: u,:n. ';o{t; liUt 
.\,WITCllct.l. ll'l'TEKJ,0CUM1 I<~~ /nU,·Jo<k r,1i1 StrUl"h(.c, 
~ll-lTCll11'0 
IA1«l"latlnn rPcumm('OndM:I • . , ... .•• . · .... · · • lf!R:t. '!;fl; 1'111 
lh,11 r11U) for 1rf'"l(•r uumtw-r of (ll\MI !i-,,ltd,NI •• . •. , , . . . I~ 
Jt••gulatlon" or,.-omml-.!llooer11. M ue~rn1n1 .. .... ... . ......... . ... . ....... hlSH 
SoJhedule fur, In Dubuque OA.IIG 08\ahlh,l11-d .••. . ••••. .. , • .• • • ISCI-T, 7-'g: J~ 
00Mtll,4l?r(T~ oosc:-r.Ml'fl'O-
Ad••ooe-Th,.e•dll'f l'n., v. C \t:N. w .,NOru•l\1 ··· · --· . ... ···-·· .... l~I 
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f'(MIUog or, le-1".l•lat.\on rf'commt"ndud , .•• 
Rullna: or board, eont-ernlnir pl"lflt.lroc or. 
T,uurr, 01\A:(OIR -tc:e Q"'tJnf}"r Tc1rff. 
TAXltll.TAXATION"AHOTA:&: AID. 
Dlscu•lon of law ooooernlntt 
In aid or hl,llnlad!f, dll!eOl!l~bd . 
tn ■Id or rallro1tdll I() •~UN" 11l1H11•11• - •'" .... ,ra,torc... 
11,-, 
lh.·I 
Rieb, ON\. L , F'i. DodJe. \.', l~t . Dodie" ,l F~. H.11li.:d)' "'n~ :II .\ '-I 
11.eturn" to hfo made to r•Urnad e11rumlHh•11~r .. 
1·a.xatloo or ra11ro"c1 pr11p('rly ••• 
J,. ll' )·•. IAA:1 
JF, ... 
i l<,J,, 
T•:n1-loo of nllroad11 dlM,.-uJtsc-{1 ••• ""' T&HMHU,t. ('ftARO&I 
nu"'"• S. E. f'ooo J1Apldt1. v, {', ,, ~t St~ P., l''<t'f'""llvr. no10l1n r1 lu111I of <o;•II~~ 
J)llltilJnUnrnolalo11 by ('umml,,.fooer l)fy •· ••· 1:11;--1, 
Pella Ion for Mlllblh,hmf'nl (If •\.Ont• ('l"nt prr l111nc1 ,C•fl ., l'WJ 
TKRUITORT, Dn-UIIOH nr, Dio:TWllt'IUf HOAO!'. f-f' ,n,, .. ,fl,orrnu•: all<l• U11•u. 
Tlllt<lt'OU RlL1,1:,;n U11Vf:DpOH.111hlp1,1,enof, ~·- u., 1 H.,\:. ~ t•t al., ~1Lltl1111 
for, at Wc,it Ll1~rtJ ..••. •• , •• •• •• t~~i:• 
TllltOtJOH RATIII, PttK('l!!!',TAOIC 11r allowtd l(l )oo.&I lllll'" •• • • • • • •• lf<:!18 
T1ntOl'O>t ,.. ....... ~lo:tl\TJ('r ~& T,at,4 .~,,, .. ,,.~ 
TlC'K.ICff 
n,.is,u·t, 0f"o .• Sbenan4Joah," ('., It I ,C.. P In hounr1u~ r.)1111,I trip 1lckt'ts.l JO 
Ourll!l, Tb0ln"lll- fl,rd,.,. V, ( • .t ~ \V ' r find p>t1 I fo but Q'1il•-.1H••J.. ■ •• Ohl 
Rynl'I'). '1 \\! , l•'rl'lll!llll, -., la l , itlwrlniln11,tluu u •11.lt.• vt ro1111d lr1p • 191 
l)IIM•rtmtnallon In A.Slflt t!f-i<e& O/Krlt111nr1ff,1t1. 
u,t~II. A If., ~4!n1n, ,._ l" .. R. I,.\ P'" "°'auh1.tln11" -,.mN•rnloc 1lrnl:l'4 
Tl 1.,1t R.t'fU-IIC!t" lf,U.U. 
Tu•• l'Ott IAADl~IJ AKO u .. t,OAnt:olOl'AH<i .... "<'I Dt,1wrrt1:.,r 
TQt.t, B1t1on■ Allolllf'tPTIO~ cw , .,, u,.,,~ 1·.,n. 
TotfS-A01!1. , 1"111 
~::~~:~·:::~~!;l>--::~nh'I;' ltf', dl'<-re~~l~_r_o, l~I. l'OhllJISl'1 d •1th ' ••• l"r." 
J,~rom uolot.-10 pr>lm, ln Iowa. a-11 coh11)1tt-NI with wtal fr)w., ••11111:s,to .. 1~! 
t·,1111re <•f eompanlr. 10 f\•IJllft oommOOHy ••• .. •··, .... .... 1 • 
l"11.llure t.o acpari..to for dlff'ere,11 !ltau1•. • . , . • ·· '"-;"' 
In ear load11 aod l•qth■n ear IO-u.d"', campar1ttl1·t! llrn11unt In t.•&r •· ·· 11-!lJ 
1 n Iowa, tnorea."e or • . . • . . . . . 11, llf,; !~ 
Jo Jo••• hat IC rt•<"h~ ha ma:ilnrnm 
r..,c)Cl.;ll tre1a:bt, l)C'l'Qf'llllLl(l' Of In JQW». 
Pt"n'.'flnt•1eof. --· • • ... , ....... , , • .. • 
TOOL C'nlUT. MICTIAflfl(;~·. 1"RAN•f'ORTA.'r1Ul'w or Alli lhClO.\OK >IC'f' ""W''""'· 
ToN101UPftlC,ll,-Dl■<.'\Ll>1!-I011 ot f'll:'n,tlon uf rallrolldl' • • lt\.0 
1.'fll4C&:II, RP~P., ('Ol1U'UI.JIORY Of'SftATlOS or- Ntl s,,,u Tr,r.-l,11, 
TR4Cll, TAJtll'-0 Ur ~ .tbllud1,nm~1tt i,f 1(1.11111. 
TM.~~:::~~:. u, lWltr. v C' 6 N W ., eo11dltlnn1 nt l'f'bKry fo, t;C('urlug IMl! 
T1urt1C1 Po01.1:-;n · 11ote ("ot,Un" 
Ttt4l:-01 Rl,O(,"Kl!fO ST1t■•"l'lll '5('('f)f;.lltnu-thto StJY,,,. 
TNAt/ll l'Offl'JltOTll",t•r-ee11 Tml11 s,n•lrt. 
TKAUl'tl l'AffltYIN"(1 PAflillla,n•n" T() 11• St"Ol'P&O AT P1,,Trt1n-..-e-,.·r-. ,1J10. 
SfhJ)flfrltJ 'l'rflhU:ITI rtllfor,"• ........ . .. .. . ·~ 
TN.Al""· Br•lrn or-seo SJYitlJ "' 'l'>Vlltt•. 
TKAIJl8 TO BC 9Tor1•SI) .t.'f P1,4Tf''Olt)l8-l,.t!(', ~1iu1., sr11pp11111 Tofhll" 11t Pl11tfm11111 I ~1 
TIU.IN" 8UtVIOIC--..8e al-.o S!11p1>haa l'ruh1.11 "' N11lfonr,,. 
ra,rlc" required t.o fur11l1b &(IN1ual-C!o 11nd re1u,n!l•hlf' 11 v,-.ruiter fo••IIU 1"'" 11'1 11 
Ot,ll1aLlon 10 rornh,h 6n1t.-olU11 lltr'IIQ(.' In l',Jh-,j\dt•ntl1mJ ,,, 11\d NW••ht'd' 1~,?.I 
ltN!t..oratlonofon branch llnea.......... .... • .. - ··· ,., ... .. llYiU 
Hbould be, Ml 11rrl\ttlC('d lllf lO 4•arrr 1>•11~n1en1 LO l"lnnlp:t.l {OWM In fortt• 
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'l'Ha-l',\1'11:ISCI Of', TR4Ck, l>A!\nY.H Of' ., , ,, • ,, • • ,,. .., , l>i'II 
'l'rrCKllH, OotcAca,O }'. /\ Ill ( 1:111.,uo r,,(lul·llunor loW&l'O!'tl r.-t•··· •• , 11-~l 
l1!Cl1lltC1to1'.tl;'(O _., 0•1<Mh1U 
t°:SU()IIMITT or H411,H0AU A CCnt'~T~ fif'i A(ttllOJI" 
l'i-1r111u,1 ('l,A~~--•,cATJON. dbc:ull NJ , ,. ... , •. , •••••• 
L'~1tlN' l>11•0T11-- -al'(' 11h10 srtttlmia n11d J,,illL st,1Um1,., 
Al JUDl'lln11 j)()Jnu, dllllJIJt!le-tl Ulld teoomm1•111l4•d .... ... .. • .... ...... 1'1..~I 
A~ \Yll1•1ttl•11d •• • . .... , ... ,. , . , .. ,... • • . ... 1""'7 
01M>u-.alon or hy r~ R Cofllu •• , ........ . .. "'"' 
Llu.blllty of ClllJ1JIIUt14't u .. tna •1UO(' ......... :. .. . . ..•... .... . • ... ,~ 
l~Jl•lfutnn tll'1?0tnmrnd,1-t.1.. ........ .... .. • • • .. • 1~l'il!I. a+I ; JNII 
ChNt•t.A.1!,iN CO;'f(tEHKt?CO, 
AdA.Mll<"Ot.111ty.eltlt.N1•of, V. o .. ~t p _ & I( ('. l'l rtl, pt>llllon, ut!oar Aflor11;..~ 
lillundl RlulT-., ('lty nr. v, all t11l••rl111C r·y., P"'lltloo tor- ••• . . •. , 1!-«tl 
('ou11i•lt Hluff'11, f"ltht'nl or, v varl1Ju• 11111•"• 1wllth11i tor. ,... ... . u,, 
lh,rrJ,...,a tw&,.,lt•h-'ka Co, clt,r.tn-1 ot, Y. R ,\ W aud <' ,\. r--, W., 11ctl1lm:all"~i 
l(t"4llrulc. Olt1ot.v.c., n 1.&P ~tttl .• pN1tlon tor., ........... . . IN-Ii 
Jlh,,N"ntlr•I o,lnlon b7 t'omn1tutll111 r f '(IIH11 .. . • , _ _ .. . .......... I~ 
Murnln.:; Sup, cltlum11 or, v B , t • ll ~\:. ~ t t. u.l., lK'lltlon fnr 1~ .. , 
Ottun1w3 avo).... • .• . ..... ., . .. .. .... •.• ... •. . . l"-"7 
U'!IIT or U.\T,:JI the Cllt IO&tl -1't(: 11l1to, (,',u· l.,on,J J:.,1t,4 .•••••• •. •· )'j.,O 
U"'JUjj,T Olt1CIU\fltlA'l'(O!'f l?i- lf'fl 0lc{-rl1,1f11nffot1. 
UHi'Ar■ OOSIHTiO~ or lhuno& ➔ell' Drfil(}t'•, l.'11,Aj( Cowuti,m "'· 
lJ)ltlAPll Co~DITIOH OP UOAD-
Jl11tt1e,t, A. H , Albia. v. A.ll.ita ,t Ot!ut., ............ l'dfl'l 
lhl111ow, l.'Lll:.11n<1 ot, ,·. O. O. W .• o( ~11tt1nor and lh.mptou l.lnm:h. • ••• IN? 
CochrAtJ, M., Ow.1•. Y. n., C, IL,\:. N . .... • •. • •••• , .. li,..1'1 
'Edwant~, ~. W., Moull1)n, v. St.. r ... , ){. o. A ;s 1/'l.',,IJ 
F.mplo7l'!I, NllllffllUee or, v. o. A ~l. L. • . ..... 1~•-~J 
110tt'hkl8tt, A. 0., Adel, v. D. M. ,\ :"i. \Y., .... • ••• 1i.·tl 
K1'HOO. L. J .• Uc- )14,1toe•, "· Iowa 4.'entral, .. '"'.,.~ 
Sumner,\ l111wptou BrJL.oehonc.o. W . • •••• IW! 
VA1,ua 
Acturd, or ro11d• a.wJ f"QUlprn&l'll, lflUeit• l"HnCftrnll19r .... ••••• • •• . • 1~1 
Al'tual l)fffelll c.•a11h, ol n1ad and l'-IIUIIJIJlt<Ul h·tt.cr-4 <'t.m,,~r11l11a • ••• ~ 
L,ett~r or W 0 , Purd7, Vk4.• t'rC:!l(d.-.,1 n., It I l\ P. £t'y .;,,., 1md dl...._.u,.ith>n1t,.-;t,t 
Pn .. l'nl cub. ot ""'Hro11.d propt1rt.1 .. .. .. 11,'.'I-~ 
Uf rallroll.d pro~rty .• • . . _ ,, ,. , .• , •. , Jl"k-1 
or r11llro11.d111,<1 t.'t'trup ... rt.>d ,rl\11 otht pr-0V(lt1-1.... .. ... • .... ... JKjtl 
Vuocct~-
OltY t'Otlnel\, by l11wu,1 l11wa.. acl•tu rull C'ontrul and JurlMllNlon over- th~ 
&lrt'('ll!I, all,.11111t11d public 11rcnu1d, ot tht-cltJ. ..... .. .. • ... tt-1J1 
Cumtnll)MIOm:,11: b;tYI' nroauthotll.Y VJ <Jrcl(•r wl1t're no -ilrt!N l'¥11t.a: ••• Jto!f'! 
l 'ondltlnta of tn Yarlou'4 oltl1 s , , . •• .... , • .. .. .... _ l;f!•• 
1;11:pt"n•e IJOL a IMlOr l,1 prot1 cttnv lift- at C.'fdHlnlf1t . .. .. ' . .• ·•·· ,~, 
Juth1<1Jlc1lo11or t••mrnlluloo,en1o~er, 1111P"II 1tu or •ul)f'r¥"1-<ory lo IL<1 nkLure J!'tf.ii 
ObJec1lon• or11butl1111t pr'1~rly 0-,,-nm,1 r~h,tlYttl)' unl011>0rtariL 1U- bear-
Ina upo11 U1t pul>IIO 1111(t,1ty And ertuYt•nlt·nel•. • , •• .... ..... .... •- Jlo'tl 
Pl11n111 o( t'01111truotlon mutt. provide- fur -.:-l1h1nt: 1Hn•e1 rivor rallro1td , ••••. Jlf">4 
Rllithlll llf public lo vh,duc,. 6.'i"l)ellM• not lO be; 001nldtH('d t"lhtJ 
CmlP(,AUiTII 00:-0CkR~JH(). 
<·e1l$.rlttt.pldi,,.,clty or, v . B.,C. It ~ :N.,.,.t.,r.I.,l,litlt.lnn foraeoro,11 Ave A.JJoN.i 
t'","CIM.r l<apld1o, city ot, "• v•rlous r•lhn,111., ~tlllou for.... .. • .... .... .. lMU 
Dav~nport, C'bwt. •·ni.u~~. enKlneer, \· 0., M. & St P., peLlllo.t1 for ...•. 1~11 
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\ IADl,."Cl'W- ()O)llpl.A.1.,,..D°)'l."kJl"'l"'"() - (i>11tfnw,d-
O. l,lu!11C!!O, IO••• h1tt1aU•rot,ou :Slnth strttt , . 1"1•-1., ~; l~I 
n .. .Molnf'II, ID n1aU1tr ot, OU StYflnt.h lolt'f> .. t " ' •••. , ••••. • , ••• . . . . l .. ~ 
UM )JolnOM, phuu forou Ht•Vt"11th c11ue11t. approvcicl .. .. .. . ., .. . . . . ... , , , •• ,Ji,,11Q 
llM lihdn~.cltJ or, v , •ar1ou• r111Jwa7•. pt-tlth1n tor on Nh1th tt-ree1, • 1!o\la 
Fon lloclSP, C!C.f o r, v. c.. 1:.. I & P ••4 11 .. \ ~. L , pt"tlllon for . •• ••• •· .l!"H 
lld.Jrqor. ott)' of,• e., M & -.i4, P ., u••r \'f'U&,.1■1 on ~11h•a7, .••.. 1MI 
Neol11, cHl,t'n1" of, 11. 0,, It, I .• t P, and O .• ill . .t K~. P ., pt!:l1Uon tor ., ... , .. liV'l 
O•k•foe11a C:llJ of, v c: .• H I .t p,, l,H lllh,>n for . •••••• •.• , ............ 1ll'02 
Waloiil,,cU~n•ot. Y. C , R I .t P 0 J,>f'llllou f<lru•erboadc:l'UlliA.laJ ....... JSev 
\
0 1¢1.A.'tlO~ or Ol!'l"TIUL"T--.H n 1~1,od .. 
W 4 IUUIOCI K 1" u ·g.,t -tore ~iltl:a. 
\YA, .. l'IIOl'U' ,· .. 11ot'l1,uu, ....... ~·t• Dt, .. 11,•N9-t-
W.A8.lill!lo•I CA.Ml-lll~u ... 1011 or • ···•· · · ···• ...... 1ft.17, M: 1@90 
W,u18,,JlAU aeit!llrtl,11...,_ 
WAi-&M, U\·111 .. u, •. IJ114l!fAna, lttC'K WA1'all. E'rc.-eee Or~rJ_..,,,, ~in,1QII!'. 
W4nm ltul!"l'C"l(ort~•I b11und rrr11ht.•,t'ffti0t1on rnh .. ~ • •• ., • ..... ,, ... ,. 18ilil 
W,1rca&1, t1nx:a.__.e, •I•>, ('11p1t,dt:,,itloft anti F,r,.,A H't1tr.Mnu. 
JJbcuqlonof • • l"61,1!11; 1,~~I; •-~: I~':' 
f.arnln•• of', li':-f 10 I.S • •• , .. ••••• ..... ...... ,.... . . • .18tl 
lncr.-11,,otbyO.,lllt\.l' ······ •• ....... , . ... . ... ......... ltNIO 
tntN'aM'l•t by 0 .. 11 & Q ... • . . . .. .. ,.. ••••• .... .. •• 1880 
1,rtalaUweGOnt.rolln luu•D1Nur .... • ••••. • , ..... ""13"° 
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W A'tT, JAIIH, h•ltt'f ut Oh malnlf'tJance ol t"ar load ratH •• ..11>15 •: 
\\ lll-"TLI.NO AT ll101\WA'r 0KOl'llll~0"-&tD Mof'k Kfllld, L'ro#h1g, lll¢l1t11111 
W11cr11tlUl.ll4 .. PUU.Ut.HATI."' ~ ... , ... , o,rLAtJJ//ntu .... 1&11 11111 
1'°flOL• .. •L• llorasie, '.'lriCM■IUlOF Ill 11,.-.-...J(~ 
WWILIJ'R. 11, ll , ,raftlo o- ar 0. A:'\ W , ua rNu~tlon of Iowa~,. rate. •• 1195 e, 
\\Yl:11 
1Uacu~1 aod lea:l■?aUon noounne«1df'd, , .... , . , , . .... ,,, , , . JN'lt 
I•• c."'ObN"rnlaa: ID1~rall•<e aod 001t!P\ll9i0r.J , U)U, •.:». 1...,; 
~l•lal Ob recom1 leaded .... •• • • •• •• • • 1"'11'1 
WIii n, tho ord('.n,c1 unl.,_ n:,11.1!1~ ror oumwerl•lal re eon•. • .• , . ..... l!:11 
f)l1 .. PL41~h f'osCP.MN'INO. 
AdamscoanlJ,ehlMHOf, "· C' • 8 A Q, peUllon fM o@ar Allon ........ 1~ 
Atrooa.c1tun,,of ir t .,)I & .. t. P,1>4'\.ld(lo f,,r ....... ,.._,,. 
AIJOU&, C!Ult.1!011 of, ir o. A. .'."'i \\' • el, al., p,,•Utlon fnt . • 1:i..o 
01111na•.t: ~oll:dcn,v M &!-'l r., aiidt' ,\.N. W.,at.011l!'n ............. t>&-! 
Hudd, U J, Jin(u.vlll .. " l\&: :'Ii, W 11u1d C .. H. &Q. lr•Mter 1nc.,k .1""4 
llurt.C J ,babu1iae.w,t' )I A~L.P,aadC.AS \\ .aC.(',lalua . 1-S: 
Oent.n,I luwaCoal lb, Dn )1011111", T, U. ll. ~t F.D •• al.. pt-tl1ioo fur ,.t•J 
('ui: ,\ Klrkctr. y_...l'P IClv-1•r. v, l'., H t, ,\ P aud 0. AN. N . W,. at.ciro-•h•A'· I~ 
lll&6u1HJ,t"lllr.en1111f, .- 0., 1-H I' & K,t•, aurt IJ. A~ .. petttlon for.... IH 
••1ette 0>u111y. oUIMuof, "• C.. M .\ .SL. P f'I al. at Oc,nuor, J\loctlna, .. 181'7 
t1Md1Q61, c· !-'., Ken,, Y.C.£ :\ W ,c,tu .. l w ua ... rercani al:;beldabl. 1r. 
Hanna,J C.J,GoldOeld,".C.AN. W ... . .. liltll 
lleury, W u.,ea.al, Kmm('lhlmr1, v. n ,o. U .• & N.aud O, M. &th. l' ..... 1&1!12 
J:..awrtaff, 0. ~ .. Ma,,atn,. •· l A S . \Y. and c .. M &. ~t.. P .... ..188> 
JA ... r. J. )I Abbot&,.• B, l.1 1l &: S,. prtlUoo fur........ la.) 
u-r el al . Al>OOU., •. R .. l', R.. A S IUNI t"f-ut. lu•a. tor NtabU.bmtnl ur.1-2: 
lfoOoy, II, c., M. n.1 Alauua,,. o., lil. & t'l. r. and u. & N. W., at oN'.1611111• .INl\ 
MIUtr.J, U,. lda lJroYr, T. l.•,. M. k ~l. I' et al .. P"lhloo for •· 18'J7 
0-la■.olUaMJ•of,v R O.lt.A.:"t andt-..M.Al"l 1',pellllot1f1J:r .... , •• 19fJJ 
Kklbardl00,0. 11,lt.Jmond 1' 0.nL lowaa,,.dB.t• tl.&S,alct0Ml111 1.t 
ltoblaou,tl, W .• Uullu•1ut'I, v,t,\ ,\ :,I, W, a11d 1110--,nt., at.Wtt...,•rC.."Uy .. .... l814 
Koc!k llllpld•. CIUUll4 .. ,. ~- Ill, ,·.01 et .. , .• (01' uan■rer lrank , ,m 
"'71110Gr, t'ltluo• of " o., 11. & 141. r.el al., tor tn.narer lrM'k JB:h 
llallb,, R, ff Bolate n,• c· AS, W.etal,.ac. f'ftrl'f'\:UooYIII• JMil 
hlllerlaod ■nd PaulllH■.• oHl&on. of,"· t AN \\.•'•I . JIii':' 
l■lhfflandaod Paulllna.cltl&en■ ot, v.1· & N. W, •1. ft.I., n"terfo.)r .IMS 
J l;-rT.'~-~ Nd•ot4 1'alN tor 1MII 
.. 
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EfGHTEE~Tlf r\~~U,\L REPORT 
OF THP. 
Board of Railroad Commissioners 
Fok I HE ) EAR l:NOlr\<, .IUNF. 30. t/l<JS'. 
STA 1 H Of- 10\\'A. 
PIIINTED DV ORDER OF THE CLSERAL ASSEMBLY. 
OD )tol~J-~• 
r N CIOllA • .&.T, 9T.lTC f'IIIIJn'l."4 .... 
.. 
